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n A L L A Z G O D E B O M B A S D E D I -
^ N A M I T A 
BARCELONA, E n e r o 30. 
La Je fa tura de P o l i c í a h a f a c i l i -
tado a l a prensa u n a n o t a m a n i -
kstando que - las i nves t igac iones 
realizadas con ob je to de a v e r i g u a r 
el sitio donde se h a l l a b a e l depos i -
to de explosivos de que t e n í a cono-
cimiento como consecuencia de c i e r -
tas confidencias r ec ib idas ú l t i m a -
mente d ió como r e s u l t a d o e l h a l l a r -
lo en la casa n ú m e r o 115 de l a ca-
lle Conde de B e n l l o c h , d o n d e se en-
contraron 15 cajag igua les a las qua 
Se usan en e l envase de l a leche 
condensada l lenas de bombas de 
forma e s f é r i c a l lenas de sus tancias 
explosivas. A g r e g a l a c i t a d a n o t a 
que las cajas son i d é n t i c a s a las 
que fueron hal ladas en u n a u t o m ó -
vil en la car re te ra de R u b í . 
SE R E U N E L A M A N C O M U N I D A D 
BARCELONA, E n e r o 13 . 
A las 12 del d í a de hoy se r e u n i ó 
la Mancomunidad C a t a l a n a decla-
rando abier ta l a s e s i ó n el Gober-
nador C i v i l de l a p r o v i n c i a como 
Presidente i n t e r i n o . L a mesa esta-
ba formada i n t e r i n a m e n t e por dos 
diputados como secre tar ios de cada 
una de las c u a t r o p r o v i n c i a s ca ta -
se p roced ió a l a e l e c c i ó n de p r e -
sidente resu l tando e legido p o r 86 
votos el Sr. A l f o n s o Sala. 
El Gobernador Genera l L o s a d a 
pronunció u n d iscurso en e l que t u -
vo frases de b i e n v e n i d a pa ra todos 
los diputados presentes a g r a d e c i é n -
dole en el n o m b r e de l D i r e c t o r i o y 
en el suyo p r o p i o que hubiesen acep-
tado los cargos que ocupan- D i j o e l 
general que e l Gobie rno t i ene ve r -
dadero i n t e r é s en que l a M a n c o m u -
nidad siga su m a r c h a p r o g r e s i v a co-
mo hasta ahora f o m e n t a n d o l a c u l -
tura y los intereses genera les da 
Cataluña y d á n d o l e e l c a r á c t e r que 
debe tener para s e r v i r de e j e m p l o 
a las otras mancomun idades espa-
fialas que han de f o r m a r s e en b r e -
re. 
Manifestó que e l D i r e c t o r i o n o 
deseaba des t ru i r l a M a n c o m u n i d a d 
pues bajo la d i r e c c i ó n de su p r e s i -
dente actual y gracias a l a l a b o r co-
lectiva de todos los d i p u t a d o s que 
la forman r e c o b r a r á su l o z a n í a y 
Prestigio saliendo de l l e t a r g o en que 
se hallaba duran te estos ú l t i m o s 
tiempos. 
E l Presidente Sala d i ó las g r a -
cias al Gobernador C i v i l en n o m b r e 
de la M a n c o m u n i d a d p r o m e t i e n d o 
hacer todos los esfuerzos posibles 
Para encauzar los t r aba jos que t i e -
nen por objeto e l i n t r o d u c i r m e j o -
ras en C a t a l u ñ a y en l a p a t r i a es-
pañola. C r i t i c ó l a a c t u a c i ó n de los 
separatistas d ic iendo que an te todo 
es preciso respetar l a u n i d a d de l a 
Madre Pa t r ia . H i z o u n r e s u m e n de 
'a historia de l a m a n c o m u n i d a d , ex-
plicando sus antecedentes desde su 
undación en t iempos de l Sr. Da to , 
indicó que l a M a n c o m u n i d a d no 
Pensaba s u p r i m i r n i n g u n a f u n d a -
ron par t icular o a r t í s t i c a s ino me-
drarlas todas. T e r m i n ó d i c i endo 
jue se expresaba en cas te l lano p o r 
« i + ÍÜUe Ia len&ua n a c i o n a l m e r e -
•a todo el respeto y e l apoyo de 
tlsn-r2101163 á e E s P a ñ a s in que eso 
ase que 36 menosprec iaba l a 
,ensua catalana. 
P r ( ! n S é s ,de estos d iscursos se 
P r e s S i a l a e l e<* ión de los v i ce -
presidentes y secretar ios . 
E l G o b e r n a d o r C i v i l Gene ra l L o - . DOndiente 
sada s a l i ó entonces de l a sa la de ^ „ ^ , r o „ Q 
sesiones a c o m p a ñ á n d o l o u n a c o m i -
s i ó n de d i p u t a d o s has ta l a p u e r t a 
d e l e d i f i c i o y s i gu i endo d e s p u é s cus 
de l ibe rac iones y labores l a M a n c o -
m u n i d a d . 
I N A U G U R A C I O N D E U N A L I N E A 
T R A N S P I R E N A I C A 
M A D R I D , E n e r o 30. 
E l 3 d e l p r ó x i m o F e b r e r o se i n a u -
g u r a r á e l p r i m e r t r o z o de l a l í n e a 
que v a de L é r i d a a Sant Gi rones 
a t r avesando los P i r i n e o s p o r e l v a -
l l e de N o g u e r a - P a l l a r e o . 
R E G R E S O D E L R E Y A S E V I L L A 
S E V I L L A E N E R O 30 . 
S- M . e l R e y D . A l f o n s o X I I I sa-
l i ó h o y de l co to* de D o ñ ? n a d i r i -
g i é n d o s e a esta c i u d a d adonde l l e -
g a r á a ú l t i m a h o r a de l a t a r d e . 
E l M o n a r c a a c o m p a ñ a d o p o r los 
i n f an t e s D . A l f o n s o y D . G a b r i e l y 
p o r las a u t o r i d a d e s y jefes p a l a t i -
nos se h a l l a m u y sat isfecho de l r e -
s u l t a d o de l a c a c e r í a y piensa v o l -
v e r i n m e d i a t a m e n t e a M a d r i d donde 
l l e g a r á e l Jueves. 
L A C O R R E S P O N D E N C I A D E E S -
P A Ñ A T R A T A D E L A A C T U A L 
S I T U A C I O N 
M A D R I D , E n e r o 30. 
L a Cor re spondenc ia de E s p a ñ a en 
u n a r t í c u l o de f o n d o que p u b l i c a 
en su e d i c i ó n de h o y d ice : " H a c e 
d í a s que estamos e s tud i ando l a s i -
t u a c i ó n p a r t i c u l a r y excepcional en 
q u e se e n c u e n t r a E s p a ñ a . E s t á n d i -
sue l tas las Cortes , se han d e s t i t u í -
d o a las d i p u t a c i o n e s p rov inc i a l e s , 
y todos los a y u n t a m i e n t o s de l a Pe-
n í n s u l a se h a l l a n suspendidos en 
sus func iones . Creemos que t o d o es-
t o es t r a n s i t o - ^ p o r no poseer los 
ca rac te res de e f icac ia que son pre-
cisos p a r a establecer l a a n o r m a l i -
E L N U E V O O B I S P O D E L C A R 0 N 1 1 / * 
N u e s t r a s co-
l u m n a s se h o n -
r a n p u b l i c a n d o 
e l r e t r a t o d e l 
R . P. B i e n v e n i -
do de Carucedo , 
S u p e r i o r de los 
C a p u c h inos y 
P á r r o c o de B a -
y a m o, e levado 
r e c i e n t e m e n t e a 
l a d i g n i d a d de 
Obispo y V i c a -
r i o d e C a r o n í , 
r e g i ó  co r res -
a l e 
G u a y a n a venezo-
l a n a . 
E i nuevo Obis -
po c u r s ó sus es-
t u d i o s en e l Se-
m i n a r i o de A s -
t o r g a , donde se 
o r d e n ó de sacer-
dote . Poco des-
p u é s de t e r m i -
n a r b r m a n t e -
n i en t e l a ca r re -
r a e c l e s i á s t i c a , 
i n g r e s ó e n l a 
O r d e n C a p u c h i n a , y i r a s los votos 
s'olemnes f u é des ignado Secre ta r io 
P r o v i n c i a l y v i ce -pos t a l ado r de l a 
causa de b e a t i f i c a c i ó n d e l R . P. Ca-
rabarses . 
D e s p u é s , los Super iores de l a O r -
d e n le d e s t i n a r o n a las Mis iones de 
A m é r i c a , ocupando d u r a n t e diez 
a ñ o s e l cargo de S u p e r i o r de l a Co-
m u n i d a d es tablec ida en M a r a c a i b o , 
en c u y o l u g a r e s t a b l e c i ó l a A d o r a -
c i ó n Pe rpe tua , que con t a n t o l u c i -
m i e n t o se desenvuelve p o r los pue-
blos venezolanos . Hace t r e s a ñ o s se 
le d e s i g n ó p a r a S u p e r i o r y V i c a r i o 
F o r á n e o en l a c i u d a d de B a y a m o , 
donde le ha s o r p r e n d i d o l a merced 
que le v i ene de R o m a y que no i só lo 
en Cuba , s ino en E s p a ñ a , su p a t r i a , 
h a s ido r e c i b i d a con r e g o c i j o , p o r 
e s t imarse j u s t o p r e m i o a a l t í s i m o s 
m é r i t o s personales y a b s o l u t a m e n t e 
benef ic iosos a los in tereses de l a 
I g l e s i a . 
Su I l t m a . , que goza <3e e x t r a o r -
d i n a r i o s p re s t i g io s en Venezue la , 
donde t a m b i é n t i ene que ser j m o t i -
vo de g r a n s a t i s f a c c i ó n su n o m b r a -
m i e n t o , t i e n e a c t u a l m e n t e c i n c u e n -
t a y dos a ñ o s de edad y de e l los 
l l e v a v e i n t i s i e t e consagrados a l a 
R e l i g i ó n . Su t a l e n t o , su c u l t u r a , su 
v i r t u d , no neces i tan encomio , reco-
noc idos y p r e m i a d o s c o m o e s t á n p o r 
las a l t as d ign idades de l a O r d e n 
C a p u c h i n a y por l a s a b i d u r í a d e l 
V a t i c a n o . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E ) 
L A P A R A D A E S C O L A R S E E F E C -
T U A R A E L D O M I N G O 
J U N T A D E E D U C A C I O N . D E L A 
H A B A N A 
A l p u e b l o : 
H a b i é n d o n o s v i s to en l a necesi-
dad , por e l m a l t i e m p o , de suspen-
de r e l d í a 28 de enero el homena-
j a de las Escuelas P ú b l i c a s a l A p ó s -
t o l M a r t í , i n sp i r ados en l a defensa 
de l a n i ñ e z , se ha resue l to p o r l a 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , o í d o e l pa-
recer de esta J u n t a y de l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
a u n de los mismos maest ros , que 
d i c h o acto t enga efecto el p r ó x i m o 
d o m i n g o 3 de febre ro , a las nueve 
de l a m a ñ a n a , en l a m i s m a f o r m a 
e n u n c i a d a , c o n g r e g á n d o s e las Es-
cuelas en e l M a l e c ó n y des f i l ando 
p o r e l Paseo de M a r t í has ta e l m o -
n u m e n t o d e l p a t r i c i o , f r e n t e a l que 
t e n d r á c e l e b r a c i ó n l a c e r e m o n i a de 
R e v e r e n c i a a l a U r n a . 
I n v i t o p o r este m e d i o a t o d o e l 
p u e b l o de l a H a b a n a pa ra que con-
c u r r a a l a r e f e r i d a ce r emon ia c í v i -
ca, de m a n e r a que e l homena j e de 
n u e s t r a d e v o c i ó n se e x t e r i o r i c e a l 
i n m e n s o cubano, con m a y o r auge a 
pesar de los o b s t á c u l o s , pues de esa 
m a n e r a i m i t a r e m o s con r \aestra te-
n a c i d a d devota u n a de las m á s ex-
celsas y fecundas v i r t u d e s de su a l -
m a : l a fe en e l i d e a l . 
H a b a n a , enero 30 d é 1924 . 
O s v a l d o V A L D E S D E L A P A Z , 
P res iden te de l a J u n t a . 
A y e r s e E f e c t u é e l E n t i e r r o 
d e l a S e ñ o r a M a r í a d e l P i l a r 
S a n M a r t í n d e G r a n 
I A S A H U A C I O N E S E l E C I O R A l f S 
t o t a l de a f i l i ac iones a los P a r t i d o s P o l í t i c o s e n l a p r o v i n c i a de l a H a -
oana, s e g ú n los da tos q u e posee l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de 
i a Habana has t a l a f e c h a : 
^ i n l c i p ios de l a P r o v i n c i a : 
P a r t i d o 
L i b e r a l 
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E n l a m a ñ a n a de ayer t u v o « f e c -
to e l sepel io de l a que en v i d a f u é 
l a s e ñ o r a M a r í a de l P i l a r San M a r -
t í n de G r a u , d i g n í s i m a esposa d e l 
conoc ido h o m b r e d é negocios s e ñ o r 
F r a n c i s c o G r a u V i ñ a l s . 
M o m e n t o s antes de s a l i r e l c a d á -
ve r d e l a casa m o r t u o r i a , le f u é can-
t ado u n so lemne responso por el Re-
v e r e n d o P.' Celes t ino R i v e r o , Cu ra 
P á r r o c o de l E s p í r i t u Santo. 
Poco d e s p u é s de las nueve f u é sa-
cado el f é r e t r o en h o m b r o s de f a -
m i l i a r e s y amigos í n t i m o s y co loca- i 
do en h e r m o s a Car roza f ú n e b r e , a 
l a que s e g u í a n dos ca r ro s l l enos de 
h e r m o s í s i m a s coronas y r amos de 
f l o r e s n a t u r a l e s . 
A l a l l e g a d a a l Cemen te r io de Co-
l ó n , p o r e l padre Caba l l e ro , C a p e l l á n 
de d i c h a n e c r ó p o l i s , le f u é can tado 
u n . r e s p o n s o e n l a O a p i l l a C e n t r a l . 
Grande f u é e l n ú m e r o de personas 
que c o n c u r r i ó a l sepelio, que r e s u l t ó 
u u a s e n t i d a m a n i f e s t a c i ó n de duelo , 
r e v e l a d o r a de las g randes s i m p a t í a s 
con que c u e n t a l a f a m i l i a Grau-San 
M a r t í n en muestra sociedad. 
F o r m a n d o p a r t e de l a c o m p a ñ a -
m i e n t o v i m o s a l a t r i b u l a d o v i u d o 
s e ñ o r F r a n c i s c o G r a u V i ñ a l e s , sus 
a f l i g i d o s h i j o s e l d o c t o r R a m ó n 
G r a u San M a r t í n y F r a n c i s c o G r a u 
San M a r t í n , s e ñ o r e s M a n u e l San 
M a r t í n , J u a n Pedro San M a r t í n ; 
d o c t o r J o s é A . Presno ; A n t q l í n de l 
C o l l a d o , J u l i o A l o n s o , J u a n J o s é R a -
m ó n y A u g u s t o de l C o l l a d o ; el Con-
de d e l R i v e r o , P re s iden te de l a E m -
presa D I A R I O D E L A M A R I N A , 
n u e s t r o D i r e c t o r doc to r J o s é I . R i -
v e r o , n u e s t r o A d m i n i s t j a d o r s e ñ o r 
J o a q u í n P i n a ; s e ñ o r e s S i l v i o S a n d r i -
n o ; F e d e r i c o B u s t i l l o ; F r anc i s co A l -
v a r e z ; E m i l i o Capes tany; E l i g i ó Fe-
r r e r ; doctores Pedro A . B a r i l l a s ; J . 
B l a n c o ; F r a n c i s c o R. C a r t a y a ; Ga-
b r i e l y E n r i q u e Casuso; doctores 
H u e r t a , H e r n á n d e z G u e r r a ; F é l i x 
P a g é s ; Ra fae l N o g u e i r a ; F . R a m í -
rez ; J o s é V á r e l a ; el Secre ta r io de 
J u s t i c i a doc to r E r a s m o R e g ü e i f - e r o s ; 
F i d e l y R a m ó n G u t i é r r e z ; C. F e r -
n á n d e z ; F r anc i s co B e c l ; doctores 
A r t u r o Casar iego ; F r anc i s co M a r í a 
F e r n á n d e z ; Usabiaga;N R a i m u n d o de 
C a s t r o ; Gus tavo P i n o ; A n g e l C la -
r e n s ; J . R o j a s . 
E L C O N V E N T O D E S A N T A ^ 
C L A R A Y L A I N A C T I V I D A D 
D E L A C A M A R A 
A R A i m p e d i r l a ap roba -
c i ó n de l d i c t a m e n que 
t i e n d e a l ega l i za r l a 
c o m p r a de l v i e j o ed i f i c i o que 
ocupaban las mon ja s c lar isas , 
h a n dec id ido , a l g u n o - r ep re -
sentantes obs t rucc iona r e l 
f u n c i o n a m i e n t o le la C á m a r a . 
L a i n t e n c i ó n es buena ; pe-
r o p r á c t i c a m e n t e r e su l t a peor 
e l r e m e d i o que el m a l que se 
q u i e r e c o m b a t i r . S e r í a m á s 
g a l l a r d o , y desde luego m á s 
conven ien t e a los intereses de l 
p a í s , e n t a b l a r f ranca b a t a l l a 
p o r e l b i en , en vez de p r o c u -
r a r l o ape lando a p r o c e d i m i e n -
tos pasivos, que no r eve l an fe 
en l a p r o p i a a c c i ó n . 
P o r no d p r l a cara a l p ro -
b l e m a p lan teado los que en 
esa f o r m a lo combaten , p e r m a -
necen estancados o t ros de v i -
t a l i m p o r t a n c i a , como p o r 
e j e m p l o e l de l a r e f o r m a a r a n -
ce l a r i a , y el d a ñ o que con e l lo 
se i n f i e r e a l a c o m u n i d a d es 
i n f i n i t a m e n t e m a y o r que e l 
benef ic io que a l a postre p u -
d i e r a r e c i b i r con l a a n u l a c i ó n 
d e l " n e g o c i o " que q u i s i e r o n 
da r por m u e r t o los Cuerpos 
Coleg is ladores , respondiendo a 
ex igencias de l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a , y que ahora , c o n t r a r i a n -
do los an t e r i o r e s acuerdos, d i -
s í m i l e s en c ie r tos aspectos, pe-
r o no en l o f u n d a m e n t a l , se 
i n t e n t a r e suc i t a r . 
N o s o t r o s respetamos el c r i -
t e r i o de los que en esa f o r m a 
e j e rcen l a o p o s i c i ó n , como res-
pe tamos e l de los que l a m o -
t i v a n , po rque no queremos i n -
f e r i r a unos n i a o t ros l a o fen-
sa de suponer que o b r a n de 
m a l a fe, s ino a impu l sos de 
h o n r a d o c o n v e n c i m i e n t o ; pe-
r o dec imos que a s í no puede 
s e g u i r l a C á m a r a ; que es p re -
ciso que labore , dando a l p a í s 
las leyes que necesi ta y r e -
c l a m a . S ince ramente l a m e n t a -
mos que l a C á m a r a no f u n -
c ione con l a n o r m a l i d a d que 
cor responde a su m i n i s t e r i o , 
d i s c u t i e n d o leyes urgentes , cu -
y a a p r o b a c i ó n b e n e f i c i a r í a a 
los in tereses generales. 
Se hace indispensable que 
ese Cue rpo Co leg i s l sdo r t r a b a -
j e a c t i v a m e n t e y coa p rovecho 
c o m ú n . S i a ? l k - se oponen 
p r o b l e m a s que, como e l de l a 
c o m p r a de l Conven to de San-
t a C l a r a ha r e sue l to ya el p a í s 
c o n d e n á n d o l o s , l a C á m a r a de-
be, por e l respeto que el p a í s 
le merece y por el p r o p i o de-
co ro , abandona r e l asunto de 
u n a vez y p a r a ' s i empre ; de-
sechar lo p o r i m p r o c e d e n t e y 
a b o r d a r de l l e n o aquel las cues-
t iones que, como l a r e f o r m a 
de las t a r i f a s , a fec tan de m a -
n e r a d i r e c t a a t o d a l a p o b l a -
c i ó n cubana y de modo m u y 
d i r e c t o a l F i sco . 
L o s s e ñ o r e s representantes , 
d á n d o s e exacta cuen ta de que 
l a o p o r t u n i d a d es p r o p i c i a pa-
r a e m p r e n d e r u n a l abo r sana, 
a l t a , , p a t r i ó t i c a , v o l v e r á n se-
g u r a m e n t e a a c t u a r con n o r -
m a l i d a d , pa ra desechar p r i m e -
r o , como e l p a í s desea y es-
pera , el d i c t a m e n e m i t i d o por 
l a C o m i s i ó n M i x t a , y p a r a de-
s a r r o l l a r d e s p u é s e l p r o g r a m a 
l e g i s l a t i v o demandado I m p e 
r i o s a m e n t e po r l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a antes de que lo s e ñ a l a r a 
C r o w d e r . 
P O R G R A N M A Y O R I A F U E E L E C T O 
R E C T O R D E L A U N I V E R S I D A D E L 
D R . H E R N A N D E Z C A R T A Y A 
E L D R . A L F R E D O Z A Y A S P R E S E N -
C I O E L A C T O D E L A E L E C C I O N . 
E L N U E V O R E C T O R F U E L A R -
G A M E N T E O V A C I O N A D O 
E L P R O Y E C T O D E L E Y P O R E L C U A L E L S E N A D O C O N C E D I A 
A L E J E C U T I V O N A C I O N A L F A C U L T A D E S P A R A P R O C E D E R P O R 
C U E N T A P R O P I A . Q U E D O S O B R E L A M E S A P A R A O T R A V E Z 
U n . H E R N A N D E Z C A B T A T A 
F u é e l de ayer u n d í a esperado 
con grandes ansias p o r todos los que 
s iguen ios m o v i m i e n t o s u n i v e r s i t a -
r i o s , por ser el d í a en que por ve?: 
p r i m e r a l a A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a , 
uno de los m á s caros ideales d e l pa-
sado m o v i m i e n t o e s t u d i a n t i l , i b a a 
e fec tuar uno de sus p r i m o r d i a l e s f i -
Ines, l a e l e c c i ó n de) Rec to r . 
E l ac to 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s de las 
c u a t r o de l a t a r d e en el A u l a M a g n a 
d io comienzo el acto ba jo l a p res i -
denc ia de l Rec to r i n t e r i n o , doc to r 
D U R A N T E M A S D E C I N C O H O R A S S E D E B A T I E R O N 
E N L A G A M A R A D I V E R S A S P E T I C I O N E S D E D A T O S 
E L D O C T O R R E Y . L I D E R D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R , S E 
I N T E R E S O E N U N R A Z O N A D O D I S C U R S O P O R Q U E L A C A M A R A 
D E R E P R E S E N T A N T E S V U E L V V A F U N C I O N A R N O R M A L M E N T E 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E ) 
D e l C o n c u r s o d e P r o y e c t o s 
P a r a e l E d i f i c i o d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
A U M E N T O D E S U E L D O 
A L O S F U N C I O N A R I O S 
D E L P O D E R J U D I C I A L 
E n l a Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i c a -
d a aye r l a s i g u i e n t e l e y : 
A l f r e d o Zayas y A l f o n s o , P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
H a g o saber: Que e l Congreso ha 
vo tado , y y o he sanc ionado, l a s i -
g u i e n t e : 
L E Y : ' 
H a b a n a , E n e r o 29 de 1924 . 
S e ñ o r X X . 
C o n t i n ú o m i a n t e r i o r escr i to ha -
ciendo l a defensa de m i p royec to . 
Sieue us ted d i c e n d o : " 'Probable-
men te este p royec to no fué p r e m i a d o 
por haber p r e sc ind ido e l a r t i s t a de 
lo ped ido en el inciso " D " , de l a ba-
se sexta, que d i ce : L a o r n a m e n t a -
c i ó n e x t e r i o r de l ed i f i c i o se p royec ta 
de en t e r a c o n f o r m i d a d con el m á s 
p u r o c las ic i smo del es t i l e " R e n a c i -
men to E s p a ñ o l " . Y en ve rdad este 
uroyec to , no es " R e n a c i m i e n t o " n i 
s i qu i e r a " E s p a ñ o l " . E n esta base se 
pide c l a r a v t e r m i n a n t e m e n t e que 
" L A O R N O M E N T Á C I O N E X T E R I O R 
D E L E D I F I C I O SE P R O Y E C T A D E 
E N T E R A C O N F O R M I D A D CON E L 
M A S P U R O C L A S I C I S M O R E N A C I -
M I E N T O E S P A Ñ O L " . F í j e s e que lo 
ú n i c o que p ide q u é sea del es t i lo 
" R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l " , es su OR-
N A M E N T A C I O N , no p ide que su 
c a r á c t e r , sabor, d i s p o s i c i ó n , c o n j u n -
to , sea de l e s t i lo , pues f e r i a u n d i s -
para te . P a r a que esta base p i d i e r a 
'o que e l J u r a d o ha i n t e r p r e t a d o 
e r r ó n e a m e n t e h u b i e r a d i c h o : Su fa-
chada r e s p o n d e r á a l e s t i l o " R e n a c i -
m i e n t o E s p a ñ o l " , t a n t o en su d is -
p o s c i ó n de huecos y macizos, como 
en su o r n a m e n t a c i ó n , . del m á s p u r o 
c las ic i smo, d á n d o l e a l c o n j u n t o el 
sabor m á s e s p a ñ o l de l a é p o c a de l 
s ie lo X V a l X V I , que e ra cuando es-
taba en su m a y o r auge d icho es t i lo . 
Cuando po r l a C o m i s i ó n de Obras 
del C e n t r o A s t u r i a n o , se d i s c u t í a el 
e s t i lo estaba yo presente , e hice las 
s iguientes aclaraciones:- Pa ra p r o -
yec ta r u n ed i f i c io de l a í n d o l e del 
»ni ( i ) 
29,013 17,164 10 ,976 
S e ñ o r e s J u a n A r g ü e l l e s ; M a n u e l 
B a h a m o n d e ; M a r i o y Sa lvador Sa-
b í , M a x i m i n o F e r n á n d e z ; co rone l 
R o g e r l o Caba l le ro , t en i en t e R o s a í n z ; 
M . J u n c o ; Rafae l Reyes ; C. Redon-
d o : J o s é Cue to ; Des ide r io Ce l i s ; 
J o s é G i r a l t ; C. M a c i á ; I g n a c i o San-
t a M a r í a ; D a r í o de l R í o ; P a t r i c i o 
S á n c h e z ; doc tores C a r í o s F in l ay^ 
So lano Ramos , M a n u e l Secades Ja-
p ó n ; s e ñ o r e s A n t o n i o S u á r e z ; G 3 . 
r a r d o S á n c h e z ; J . So lo rzano ; C l a u -
d io C e r v i a ; J o s é Cuenco; M a n u e l 
i ; 3 8 7 ' R o d r í g u e z ; F é l i x Capestany; Roge-
810 I l i o E s p i n o s a ; N . C u a r t a s ; Lu.ís F a l -
1,864 j c ó n ; F e r n a n d o S c u l l ; A n d r é s Caba-
l l e r o ; A l e j a n d r o Zaba la ; J u a n C. Z a 
A r t í c u l o I . — L o s func iona r io s , au 
x t l i a r e s y suba l t e rnos del Poder J u 
d i c i a l y d e l M i n i s t e r i o F i s ca l , F i s 
cales de P a r t i d o , los Abogados de! Pa lac io Soc ia l del Cen t ro A s t u r i a n o , 
Of i c io y Delegados de E s t a d í s t i c a , i cuya fachada e s t é p r epa rada p a r a 
g o z a r á n de u n a u m e n t o en sus r e - l i e c ? i r c u a t r o Pisos m á s el d í a de 
t r i b u c i o n e s . en concepto de gastos manana y C1Ue su o o n Í u n t o a r m o n i -
de r e p r e s e n t a c i ó n del diez p o r c i en - " 1 ° ° PUHede 1SolÍí.i1tar " n a fa.ch.a<ia 
to sobre ;S1 que en l a a c t u a l i d a d d is - v v - 0 
„ . , . . . to del s ig lo X V " . con su d i s p o s i c i ó n 
f r u t e n os que p e r c i b i e r e n u n h a b e r l e huecos y macizos , d á n d o l e a l con -
m e n s u a l m a y o r de doscientos c i n - ] u n t o el sabor de i k é p o c a a q u é l l a 
Z Z n ^ i J * * +Un v e l n t e . P a p ú e s r e s u l t a r i d í c u l o y fuera de £ 
c i en to pa ra los que t engan s e ñ a l a - 1 par Vj] rp^zoin pQ.,+™ a-*T, . i -
da m e n o r r e t r i b u c i ó n . 1^ " ^ ^ a l a « i 0 ael Cen t ro A s t u r l a -
A w f „ „ i ^ t t t^ i »• ^ . n0 , comn a u ^ a due se vea es u n 
A r t í c u l o I I . — E l t i e m p o de s e r v í - 1 fedif}cio de i s ig lo X X , cuyos f ines , 
Á f i n n Z T J ? q u \ s e M h u l ) 1 f e r ^ 5,jer¡ comodidades , clase de obra , c o n d i : 
c ido o e je rzan en e l M i n i s t e r i o F i s - cienes de c l i m a , n ú m e r o s de nisos, 
ca l . se c o m p u t a r á a todos los efec-, clase de ma te r i a l e s , son comple ta -
tos , como de e j e r c i c i o de l a p ro fe - m e n t e - d i f e r e n t e s a los empleados 
en a q u e l l a é p o c a o sea qu in i en tos 
a ñ o s a t r á s . 
E l Cen t ro A s t u r i a n o lo que nece-
s i t a es u n e d i f i c i o mode rno , cuyos 
e lementos r e spondan a l a clase de 
ob ra que se de t a l l a en ta? Bases que 
son los p rop io s de esta é p o c a y cuya 
O R N A M E N T A C I O N S E A D E E N T E -
R A C O N F O R M I D A D C O N E L M A S 
A r t í c u l o I I I . — L o s gastos que o r i -
g ine l a presente L e y se a b o n a r á n 
con c a r g o a c u a l q u i e r c a n t i d a d de l 
Tesoro no afecta a o t ras ob l i gac io -
nes. E s t a L e y c o m e n z a r á a r e g i r des-
de e l d í a de s u p u b l i c a c i ó n en l a 
"Gace ta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a " . 
Po r t a n t o : m a n d o que se c u m p l a 
y e jecute l a presente L e y en todas P U R 0 C L A S I C I S M O D E L E S T I L O 
CuIo h% J 1 " . 0 ^ ^ 1 E l e c t o r a l t u v o que ha 
uei C ó d i g o , por exceso de a f i l i a d o 
cer 
s. 
l a i n v e s t i g a c i ó n de l 
57,210 j m o r a ; Gus tavo Po r t a s ; J u a n B e n í 
tez ; E u g e n i o V a l p a r d a ; A l b e r t o L a 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E ) 
sus par tes . 
Dada en el Pa lac io de l a Pres i 
d ó n e l a , en l a H a b a n a , a v e i n t e y 
R E N A C I M I E N T O E S P A Ñ O L . 
E l Cen t ro A s t u r i a n o va a cons-
t r u i r u n e d i f i c i o para que subsista 
nueve de enero de m i l novecientos ¡ d u r a n t e v a r i a s generaciones, que si 
v e i n t i c u a t r o . 
A l f r e d o Zayas . 
E . R e g ü c i f e r o s , 
Secre tar io de J u s t i c l t . 
h o y t iene a r q u i t e c t u r a aue p u d i é r a -
mos l l a m a r de l s ig lo X X , pero que 
n u n c a de ja de ser m u y e s p a ñ o l a , te -
( C o n t i u ú a en l a p á g i n a V E I N T E ) 
A l comenzar l a s e s i ó n el doc to r 
Sant iago Rey, l í d e r del P a r t i d o Con-
se rvador en l a C á m a r a s o l i c i t ó e l 
concurso de sus c o m p a ñ e r o s pa ra 
emprender u n a o b r a provechosa en 
benef ic io de l I n t e r é s c o m ú n de l P a í s , 
que, t r a n q u i l o y conf iado , ha pues-
to sus esperanzas todas en e l Con-
greso, del que en esta o p o r t u n i d a d 
depende u n a c o o p e r a c i ó n p a t r i ó t i c a 
&1 d e s e n v o l v i m i e n t o n a t u r a l de l a 
v i d a e c o n ó m i c a y p o l í t i c a . 
A g r e g ó que pend ien te de d i scu-
s i ó n ex i s ten en l a C á m a r a n u m e r o -
sas leyes de c a r á c t e r g e n e r a l y de 
las cuales ¿ e p e a d e e l é x i t o de l a 
R e p ú b l i c a y e l t r i u n f o de los que, 
ya en el Poder o en l a o p o s i c i ó n , 
co l abo ran en l a t a r ea á e \ Gob ie rno . 
R e f i r i é n d o s e a l deber de los Con-
gresis tas en c o n t r i b u i r a que l a C á -
m a r a l e g i s l í , m a n i f e s t ó que h a o í a 
I V g a d o l a h o r a cu que cada cua l , 
posponiendo r e n c i l l i? y echando a 
u n l ado pasiones pol.t-.cas, c o n t r i -
b u y e r a a f a c i l i t a r el debate sobre 
leyes en c u y a a p r o b a c i ó n se i n t e r e -
san g r a n d e m e n t e las clases m á s res-
petables de l a N a c i ó n . 
I n s i s t i ó en que e ra necesar io, p re-
ciso, abandona r e l s i s tema obs t ruc -
c l o n i s t á que se v e n í a empleando p a r a 
i m p e d i r e l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l 
de l a C á m a r a , con t a n t o m a y o r r a -
z ó n cuan to que l a l a b o r de este Cuer -
po n o p o d í a hacerse sospechosa a 
nad ie , t oda vez que e l p a t r i o t i s m o 
7 l a sensatez de los leg is ladores es-
t aban a c u b i e r t o de cua l e squ ie ra 
suspicacia que p u d i e r a e n v o l v e r su 
c r é d i t o . 
A l u d i ó a los enemigos g r a t u i t o s 
de las I n s t i t u c i o n e s Cubanas , dete-
n i é n d o s e en los que fue ra de Cuba, 
pasean sus en to rchados d i p l o m á t i c o s 
el preocuparse, d e l p o r v e n i r de l a 
R e p ú b l i c a , pero que apenas r eg re -
san a l P a í s , se ded ican a censurar 
con a c r i t u d cuan to r " , b a t iene de 
m á s d i g ü o y respeta ie. 
Y t o r n a n d o a l a p r i m e r a par te de 
t u d i scurso , d i j o de nuevo que a l a 
C á m a r a c o r r e s p o n d í a t razarse u n 
p r o g r a m a l e g i s l a t i v o en e l que es-
t u v i e r a n con ten idas todas las leyes 
de u r g e n t e d i s c u s i ó n ; m e d i d a pa ra 
la ' c u a l e s t i m u l a b a e l ce lo p a t r i ó t i -
co de los Represen tan tes a quienes 
o f r e c í a su c o o p e r a c i ó n en esa o b r a 
e j e m p l a r y p a t r i ó t i c a , insospechable 
por sus tendencias provechosas pa-
ra l a R e p ú b l i c a . 
Las pa lab ras de l d o c t o r Rey fue -
r o n m u y ap l aud idas . 
Segu idamente el s e ñ o r G i l p i d i ó 
que í a s e s i ó n se p r o r r o g a r a hasta las 
doce de l a noche con ob j e to de abor-
dar l a d i s c u s i ó n de aque l los proyec-
tos que r e c l a m a n l a u r g e n t í s i m a a t en -
c i ó n de l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z d i j o en* 
toncos que no se o p o n í a a l a p r ó -
r r o g a de l a s e s i ó n y a ñ a d i ó : Las 
mani fes tac iones hechas p o r el doc tor 
Rey , Jefe de P a r t i d o Conservador 
en l a C á m a r a me co locan en con-
dic iones de a f r o n t a r cua lesqquie r 
p r o b l e m a en e l l a seguro de sus pa-
' abras y me ofrecen l a o p o r t u n i d a d 
de co loca rme f r e n t e a t o d o asunto 
que no t enga c a r á c t e r e x c l u s i v a m e n -
te n a c i o n a l i s t a " . 
Pues ta a v o t a c i ó n l a p r ó r r o g a de 
l a s e s i ó n es ap robada po r 52 votos 
c o n t r a 22. 
Se d á l e c t u r a a u n mensaje del 
E j e c u t i v o e s t i m u l a n d o la a c í l v i d a d 
de l a C á m a r a en l a a p r o b a c i ó n del 
p royec to que m o d i f i c a e l s i s tema 
a r ance l a r i o de Cuba . 
Se leen t a m b i é n o t ros mensajes 
Pres idencia les a p r o p ó s i t o de a l g u -
nas t r ans fe renc ias de c r é d i t o s rea-
l izadas . 
Segu idamente se d á cuenta con 
u n p royec to de l e y de l Senado en 
que se a u t o r i z a a l s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a pa ra que m o d i f i q u e 
por p r o p i a i n i c i a t i v a aquel las p a r t i -
das a rance la r l a s que r e spondan a 
u n a necesidad i n m e d i a t a y como me-
d i d a r e c í p r o c a c o n t r a los P a í s e s que 
h a n a u m e n t a d o los derechos de i m -
p o r t a c i ó n a d e t e r m i n a d o s produc tos 
cubanos. 
E l s e ñ o r S a g a r ó se opone a t o m a r 
en cuenta e l p royec to d e l Senado, 
man i f e s t ando que c o n s t i t u í a u n g ra -
ve p e l i g r o pa ra los intereses gene-
rales poner en manos de l E j e c u t i v o 
facul tades pa ra m o d i f i c a r a su an-
t o j o los aranceles , ya que este no 
le o f r e c í a g a r a n t í a s de n i n g ú n g é -
ne ro . 
fPor t a n t o p i d i ó que e l a sun to pa-
s a r á a l a C o m i s i ó n de Arance les de 
l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r Cruz a b u n d ó e n l a o p i -
n i ó n del s e ñ o r S a g a r ó , pero se ma-
n i f e s t ó c o n t r a r i o a que e l p royec to 
pasara a Comis iones , aduc i endo que 
i l eb í a quedar sobre l a mesa y que en 
ia p r i m e r a o p o r t u n i d a d y con sus-
p e n s i ó n de preceptos r e g l a m e n t a r i o s 
d i cu t i r s e y desecharse, pues e l p r o -
yecto era tendencioso v e n t r a ñ a b a 
pe r ju ic ios no tab les p a r a los intereses 
comunes. A g r e g ó que el comerc io 
estaba j u s t a m e n t e a l a r m a d o an te l a 
p o s i b i l i d a d d e l que e l o royec to fue-
se aprobado y pues to en e j e c u c i ó n ; 
ya que t e n í a l a t r i s t e sospecha de 
que le t r a e r í a i r r e p a r a b l e s p é r d i d a s . 
S o l i c i t ó que quedase sobre l a me-
sa para ser d i s c u t i d o ; a s í se a c o r d ó . 
Se d i ó cuen ta con u n a p e t i c i ó n de 
datos del s e ñ o r S a g a r ó sobre l a i n -
v e r s i ó n del c r é d i t o de 180 .000 pesos 
pa ra gastos d é Pa lac io . 
Su a u t o r h i zo u n a severa c r í t i c a 
de l a f o r m a en que h a b í a s ido ma-
n i p u l a d o ese c r é d i t o y a t a c ó r u d a -
men te y con pa lab ras á s p e r a s y v i -
r u l e n t a s a l E j e c u t i v o . 
E n defensa de l d o c t o r Zayas acu-
d i ó e l s e ñ o r E l p i d i o P é r e z s u r g i e n -
do u n Inc iden te . 
E l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z a p r o b ó la 
p e t i c i ó n de datos de l s e ñ o r S a g a r ó 
y d i j o a l s e ñ o r P é r e z que todo Re-
presen tan te t e n í a derecho a i n v e s t i -
ga r l a I n v e r s i ó n de l d i n e r o de l Te-
soro P ú b l i c o . 
E l s e ñ o r C r u e l l s , de l a represen-
t a c i ó n p o p u l a r , h izo uso de l a pa la -
b r a para r o g a r a sus c o m p a ñ e r o s de 
l a o p o s i c i ó n que a l a tacar los ac-
tos del P r e s iden t e de l a R e p ú b l i c a 
se h i c i e r a en l e n g u a j e respetuoso y 
tonos menos v i o l e n t o s y á c i d o s , ya 
que, apar te de los respetos y con-
sideraciones que se deben a l P r i m e r 
M r g i s t r a d o de l a N a c i ó n , l a prensa 
e x t r a n j e r a , se e n c a r g a r í a de recoger 
y d i f u n d i r en o t r o s p a í s e s lafe pala-
bras con qu.e se censuran a l E j e c u -
t i v o y que, p o r su t o n o , d e n i g r a n 
y r eba j an l a c o n d i c i ó n de q u i e n pre-
side el E j e c u t i v o de una n a c i ó n c u l -
t a y c i v i l i z a d a como Cuba . 
E l s e ñ o r C r u e l l s f u é m u y a p l a u d i -
do po r su d i scurso sensato y armo* 
n izador . 
L a C á m a r a f i n a l m e n t e d i ó curso 
a l a p e t i c i ó n de datos de l s e ñ o r 
S a g a r ó . 
Y fué a m p l i a d a en e l s en t i do de 
ped i r del E j e c u t i v o datos sobre l a 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E ) 
S O B R E L A O C U P A C I O N D E 
A R M A S E N S A N T A C L A R A 
L A D I R E C C I O N D E L 
" H E R A L D O D E C U B A " 
L o s doctores F e r r a r a y Mazas se 
han separado de l a d i r e c c i ó n del 
" H é r a l d o de Cuba" , y h a a sumido el 
cargo de d i r e c t o r del colega nues-
t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l doc to r M i -
guel M a r i a n o G ó m e z , represen tan te 
a l a C á m a r a p o r l a P r o v i n c i a de 
l a H a b a n a y m i e m b r o d i s t i n g u i d o 
del P a r t i d o L i b e r a l . 
Sa ludamos a l nuevo c o m p a ñ e r o , 
d e s e á n d o l e los mejores é x i t o s en sus 
funciones p e r i o d í s t i c a s . 
( P o r t e l é g r a f o ) • 
( R e c i b i d o con r e t r a so po r i n t e r r u p -
c i ó n de l í n e a s ) 
Santa C la r a , E n e r o 2 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Con no t i c i a s conf idenc ia le s e l Juez 
de I n s t r u c c i ó n que en l a f i n c a "Sua-
zo" h a b í a escondidas g r a n n ú m e r o 
de armas , d i ó ó r d e n e s a l a pa re ja 
de l E j é r c i t o y a l P o l i c í a M u n i c i p a l 
•Santos Gueva ra para, que procedie-
r a n al r e g i s t r o encon t r ando g r a n 
n ú m e r o de a r m a s de fuego, mache-
tes y bombas de^ d i n a m i t a . F u e r o n 
t ras ladadas a l c u a r t e l de l a G u a r d i a 
R u r a l . Es t a noche embarca e l Jefe 
de l a P o l i c í a p a r a l a H a b a n a con 
ob je to de e n t r e g a r las d i l igenc ias a l 
F i s ca l que r ev i sa l a causa. N o hay 
detenidos, 
A l v a r e z , 
D E L E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O 
E l Corone l C a r r i l l o desde Santa 
Clara eu t e l e g r a m a fecha 29 dice a l 
Jefe de l D e p a r t a m e n t o de D i r e c c i ó n 
lo s igu ien te : 
" E l Cabo M a r c h a n a con 3 solda-
dos d e l E s c u a d r ó n 38 c u m p l i e n d o 
m a n d a m i e n t o de l s e ñ o r Juez de Ins-
t r u c c i ó n de esta c iudad ocupa ron en 
f inca Suazo b a r r i o P r o v i n c i a l del se-
ñ o r Q u i n t í n P i n o los s igu ien tes ar-
m a m e n t o s : 4 fus i les de l E j é r c i t o , 2 
^ m á u s e r e s e s p a ñ o l e s , 1 winches ' ter 
7 m | m . 1 Winches te r c a l i b r e 44, 1 
r e m i g t o n Lee , 3 te rcero las r e m i g t o n , 
5 ^cragg, 1 r e l á m p a g o , 3178 c a r t u -
chos ca l ib re 12.- 3000 ca r tuchos dis-
t i n to s ca l ibres . 20 ca r tuche ras lona y 
m a t e r i a l , 1 c i n t o l o n a p a r a c a r t u -
chos, 1 c a n t i m p l o r a , 3 c in tos m i l i s . 
78 d e p ó s i t o s pa ra bombas y 64 ma^ 
chetes con sus t u n d a s " . 
I N F O R M A N D O A L J E F E D E L 
E S T A D O 
E l Secretar io de G o b e r n a c i ó n d i j o 
ayer a los r e p o r t e r a que e l Jefe de 
la P o l i c í a M u n i c i p a l de Santa Cla ra 
se e n t r e v i s t a r í a con e l Pres iden te de 
la R e p ú b l i c a , pa ra d a r l e cuen ta oer-
sonalmente de l ha l l azgo de a rmas y 
munic iones en l a f lnza Suazo 
Horas d e s p u é s v i s i t ó e f ec t i vamen-
te a l doc to r Zayas e l a l u d i d o Jefe de 
P o l i c í a , y t a m b i é n e l Secre ta r io de 
Jus t ic ia , e l Jefe del D i s t r i t o M i l i t a r 
de Santa C l a r a , co rone l C a r r i l l o v e l 
F i sca l del Supremo y e l A l c a l d e de 
Santa Clara . 
O í d o s los i n f o r m e s de estas au to -
r idades , e l Jefe del Es tado o r d e n ó 
que se t r a s m i t i e r a n a l F i s ca l de l a 
Aud ienc i a do Santa C la ra las ins -
t rucciones pa ra e l i n i c i o de l a corres-
pondiente causa. 
D E T K X C I O N E S 
E n e l d í a do hoy es p robab l e que 
se p rac t i quen a lgunas detenciones e n 
V i l l a c l a r a . 
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T E N Ü E N Q A S A L D E S P I L F A R R O 
E l estado deplorable en que se ha-
l l an ciertos servicios p ú b l i c o s , a cau-
sa de l a f a l t a &e c r é d i t o s para aten-
derlos en debida fo rma , es evidente. 
Por o t r a pa r te , e l peso de los i m -
puestos que soporta el con t r ibuyen-
te crece de a ñ o en a ñ o , d e s t i n á n d o s e 
u t a p r o p o r c i ó n cada d í a m á s a l ta de 
las rentas nacionales, a pagar los i n -
tereses y amor t i za r el c ap i t a l de las 
deudas de la R e p ú b l i c a , c o n t r a í d a s 
por una a d m i n i s t r a c i ó n dispendiosa e 
imprev isora . A tend iendo a ambos he-
chos, t an to e l Gobierno como el Con-
greso deb ie ran considerarse .obliga-
do? a desenvolver un p l a n de estric-
ta e c o n o m í a , gastando lo menos po-
sib/e y p rocu rando dar le una inver-
s ión p r o d u c t i v a a cada peso tomado 
a los contr ibuyentes . 
Estas sanas ideas, s e g ú n parece, no 
t ienen cab ida en e l á n i m o de a lgu-
nos legisladores, los cuales, atentos 
exclusivamente a sus conveniencias 
personales, p o l í t i c a s o He o t ro orden , 
sorprenden cada d í a a !a o p i n i ó n con 
proyectos de ley costosos e innecesa-
l i c? , que in ten tan hacer pasar en la 
edmara legis la t iva a que pertenecen, 
apelando a t ü d a clase de recursos. 
C o m o e jemplo t í p i c o de l a clase de 
proyectos de ley a que nos referimos, 
podemos c i t a r uno que se ha presen-
tado en la C á m a r a de Representan-
tes, creando una Red T e l e f ó n i c a O f i -
c i a l en la c i u d a d de Santa C l a r a , con 
u n costo i n i c i a l de $25 .000 .00 para 
es^ablecerlo> m á s las sumas que anual -
mente h a b r á que consignar en e l Pre-
supuesto n a c i o n a l , para sostener el 
f lamante servicio. ¿ Q u é oficinas na-
cionales existen en Santa Clara y q u é 
cl^se de servicios prestan para que 
resulte ju s t i f i cado crear una red o f i -
c i e l con c iento c incuenta t e l é f o n o s ? 
N o lo sabemos. L a C u b a n Telephone 
Co. p roporc iona a l Estado en d icha 
c i . i dad u n n ú m e r o de t e l é f o n o s gra-
tui tos , diez o quince , y si h ic ieran 
fa.'ta algunos otros, siempre s e r á m u -
cho m á s e c o n ó m i c o pagar diez o do-
ce cuotas mensuales, que gastar 
$25 .000 0 0 en instalaciones, abonar el 
a lqui le r de u n ed i f i c io para el centro 
t e l e f ó n i c o , pagar sueldos de telefo-
nistas, gastos en reparaciones y ma-
te r ia l , etc. etc. í i l proyecto no resis-
te a l menor a n á l i s i s . P r o d u c i r á — d e 
aprobarse—un gasto i n ú t i l , u n ver-
dadero despi l far ro . 
Responde a l p r o p ó s i t o , condenable 
en nombre de :a m o r a l y de los i n -
tereses p ú b l i c o s , de pagar con fondos 
del Tesoro propagandas p o l í t i c a s o 
servicios de o rden personal . Q u i z á s 
a l de p roporc ionar empleos a agentes 
y paniaguados . 
Esperamos que el Congreso, cum-
pl iendo con cus altos deberes, no da-
r á acogida a proyectos del g é n e r o a 
que nos refer imos, n e g á n d o s e a ser-
v i r de ins t rumento para malbara ta r 
en cosas innecesarias ios fondos na-
cionales. 
L a s e ñ o r a L e o n o r A c h a de GonzA 
u'z, que v i v o en l a ca l le Macfo nu -
r r e r o 154 , Matanzas , Cuba, eo o t r a 
ilc las personas a q u i e n T a n l a c L s 
ou p e r m i t i d o recobrp.r l a a l e g r í a do 
l a s a lud . 
" D u r a n t e c inco anos" , d i j o , " su -
fr í de e n f e r m e d a d de l e s t ó m a g o , s in 
haber p o d i d o e n c o n t r a r n u n c a m á s 
riue u n a l i v i o pasajero , has ta que a l 
f i n t o m é T a n l a c . Seis bo te l las de 
Tan lac me h a n cu rado de todos m i s 
males y gozo a h o r a de c o m p l e t a ea-
l u i . 
" M I e n f e r m e d a d ' c o n s i s t í a é n m a l a 
d i g e s t i ó n . D e s p u é s de comer , s u f r í a 
s i empre de d i s t e n s i ó n po r gases y , 
con f recuenc ia , t e n i a jaquecas m u y 
in tensas . T a m b i é n estaba m u y ner-
viosa y 8 voces me moles taba e l I n -
somnio . H a b í a p r o c u r a d o l i m i t a r m i 
d i e t a cada vez m!\s, pa ra e v i t a r su-
f r i r , has ta que l l e g ó a l g r ado en que 
s ó l o c o m í a m u v pocos a l i m e n t o s , y 
h a c í a t i e m p o h a b í a de jado de comer 
toda ciase de carne . P o d í a comer y 
d i g e r i r t a n poco, que q u e d é en u n 
estado t e r r i b l e do a g o t a m i e n t o . 
" P e r o , ¿ e s d e que t o m o T a n l a c , 
como da todo y r a r a vez su f ro de 
i n d i g e s t i ó n . E n r e a l i d a d , han desa-
parecidos todos m i s males , mi s ner-
vios e s t á n t r a n q u i l o s , d u e r m o b i en 
y estoy t a n fue r t e y v igorosa como 
deseaba. Tan lac merece s i empre m i 
e log io y g r a t i t u d , po r l a sa lud de que 
aho ra d i s f r u t o " . 
T a n l a c se vendo en todas las d ro -
g u e r í a s y bot icas . 
De v e n t a en todas par tes . Se h a n 
vend ido m á s de 39 m i l l o n e s de bo-
t e l l a s . 
L a s P i l d o r a s V e g e t a l e s » T a n l a c son 
el r e m e d i o n a t u r a l de l e s t r e ñ i m i e n -
to , l e ven ta en todas par tes . 
L A D E P U R A C I O N D E M I E L E S 
Esta es una mate r i a de t é c n i c a i n -
dus t r i a l que n o corresponde ser t ra ta-
d a b a j o ese aspecto en este l u g a r ; 
pe ro sí podemos y debemos desde lue-
go ocuparnos de ella desde el pun to 
de vis ta de su trascendencia pa ra los 
hacendados si el p rocedimiento se vie-
se al f i n sancionado por l a econo-
m í a , y desde luego p o r su a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a . 
E l l o r e p r e s e n t a r í a a lgo a s í como 
una "zaf ra c h i q u i t a " den t ro de una 
"za f r a g r a n d e " y esta cont ingencia 
nss c o l o c a r í a en ventajosas condic io-
nes para l a luena de los mercados, y 
el aumento de tonelaje en p r o d u c c i ó n 
azucarera , s in sembrar una c a ñ a m á s . 
Hemos vis to el i n t e r é s que en esta 
c u e s t i ó n ha demostrado l a Asocia-
c i ó n de Hacendados y Colonos, y he-
mos l e í d o y hemos preguntado a i n -
dustriales y a t é c n i c o s sus creencias, 
en vis ta de la? opiniones encontradas 
que en estos d í a s se han publ icado 
por la prensa. Nosotros mismos hemos 
p u b l i c a d o en este D I A R I O la o p i n i ó n 
au tor izada de l presidente de la "Aso-
c i a c i ó n Nac iona l de l a Indus t r i a A z u -
ca re ra" qu ien discretamente pone re-
pajos que parecen atendibles a esc 
Huevo m é t o d o . 
Del mismo modo que el profesor 
Comal longa , parece que op inan los 
profesores universi tar ios de la "Es-
cuela de Ingenieros A g r ó n o m o s y A z u -
careros" doctores Henares Santos y 
N ú ñ e z . A mayor abundamien to , M r . 
W i ü i e lo c o m b a l e ; pero defendiendo 
a su vez o t ro m é t o d o que dice haber 
patentado. 
E n p r o del nuevo sistema se pre-
sentan los doctc ies Francisco Zayas y 
A l f o n s o , Etchegoyeq y M a r t í n e z Or-
t iz . 
E n rea l idad p o r las noticias que 
hemos pod ido a d q u i r i r , el m é t o d o De-
gu ide -Meur i ce" ha sido recientemen-
te m o d i f i c a d o , y po r t an to parece 
c i e r to que el p r i m e r m é t o d o que fué 
el empleado p o r los profesores de la 
Un ive r s idad , y sobre el que descansa 
el i n f o r m e del doctor Comal longa , no 
d i ó resultado, puesto que, como deci-
mos, sus inventores " l o han modi f ica-
d o " y b i en intensamente po r c ier to , 
s e g ú n se nos d ice . 
A h o r a queda en pie l a a f i r m a c i ó n 
del s e ñ o r E tchcgoyen , qu ien nos ha-
bla del , é x i t o del que l lamaremos 
"nuevo sis tema" o "nuevo procedi-
m i í n t o " . 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y Co-
lonos, ha demostrado prudenc ia y j u i -
cio en su a c t u a c i ó n hasta ahora, y ló-
gico parece que en vis ta de la oferta 
de u n buen l abora to r io que se les ha 
hecho, c o n t i n ú e n en sus investigacio-
nes y s in tomar el j u i c i o que se ob-
tenga como l a " ú l t i m a pa l ab ra" , p ro -
sigan d e t r á s del inven to y de los i n -
ventores a todas partes donde ellos 
les den una o p o r t u n i d a d de desentra-
ñ a r la ve rdad , porque si l a logran 
e r l r a e r t a l como se les ha descripto, 
r e s u l t a r á una p iomesa ten tadora para 
cl!os y pa ra C u b a . 
Esa es nuestra o p i n i ó n , porque en 
el orden c i en t í f i co y a nada se puede 
( ' | -?ar. 
i E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s I t j s a l i m e n t o s 
d e l P M I A L B ñ 
profeMM la 
Facultad « • 
Medí 
í m u t i t a 
F i r n u c i i 
t , rm* F a n r t 
PAUS. 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a J L E C M E 
n 
D A D A V A U 1 L L A ? 
I N O T I C I A S f g f e 
Deseo hacer constar que f u i opera 
Jo recientemente por el I lustre espe^ 
f lallsta. en l a Casa de ívilud Covadon- ' l a c a p i t a l de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a n d o 
D E L A L C A L D E D E M A D R I D 
E n l a A l c a l d í a se r e c i b i ó ayer 
una c o m u n i c a c i ó n de l s e ñ o r A l b e r -
to de A lcoce r , A l c a l d e M u n i c i p a l de 
Bü, de c á l c u l o s en el rlflún derecho, del 
cual mo extrajo cuatro enormes cá lcu-
los entre los quo hay uno que pesa 2S 
"imog. 
E l doctor Ca&ariego, ha tenido un 
í-xlto m á s úfi loh muchos que llene' con-
quistados por • ui delicada operación, 
d* la que me encuentro perfettamento 
bien y s u m a m e n t ú agraducidu por tan 
fe l lx éxi to , 
Cipriano Camblor. 
Colono del Central • 'Kl ia" , Camagiley. 
C588 1 d 31 
el p r i m e r e j e m p l a r de l a Revis ta 
do l a B i b l i o t e c a , A r c h i v o y Museo 
del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , quo 
se ha de p u b l i c a r t r l m e s t r a l m e n t o . 
E l s e ñ o r Cuesta, en a t e n t o B . L . 
M . agradece a su colega de M a d r i d 
esa a t e n c i ó n . 
UMOoja quo viene r 
ü o r Ricardo U r r i b a r r f U a i l d o ei 
viene rea l izam' • a8 
P a r a l i z a c i ó n J e ^ ? 
• real izando la « - obra« n„ 
D E O B R A S P U B L I C A S 
R E C O N S T R U C C I O X D E 
T U R A S 
O A R B S -
E l s e ñ o r Secre ta r io de Obras P ú -
bl icas , a p r o b ó los p l iegos de c o n d i -
ciones pa ra l a r e c o n s t r u c c i ó n del t r a -
mo c o m p r e n d i d o en t re los p r i m e r o s 
va in te k i l ó m e t r o s de la c a r r e t e r a 
C e n t r a l , hac ia San t i ago de Cu.ba. 
T a m b i é n a p r o b ó el p royec to de 
P A G O A L A P O L I C I A 
E l A l c a l d e ha d ispues to que se 
s i t ú e a l a d i s p o s i c i ó n d e l Pagador 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l , l a c a n t i d a d 
de c i en to doce m i l y p ico de pesos 
a que asciende el c i n c u e n t a ^or 
c i en to de los haberes de l personal 
de d i cho Cuerpo , que le cor respon-
do abooar a l A y u n t a m i e n t o de l pre-
sente mes de enero-
Las pensiones a los colegios por 
e d u c a c i ó n de n i ñ o s becados por el 
A y u n t a m i e n t o , co r r e spond ien te s a l 
mes de d i c i e m b r e p r ó x i m o pasado, 
a u n no h a n sido s a t l s í e c h a s , por 
no haber d i n e r o d i s p o n i b l e pa ra esa 
a t e n c i ó n . 
L O S C I E G O S 
E l A l c a l d e ha o r d e n a d o a l a po-
l i c í a se proceda a hacer u n censo 
c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de A m a - , de los ciegos que ex is ten e n , e l Té r -
l i l l a s a C a l i m e t e , 
R E P A R A C I O N .DE P U E N T E S 
m i n o M u n i c i p a l , con e x p r e s i ó n de 
edad, estado y d o m i c i l i o , as i como 
si e je rcen l a m e n d i c i d a d o son sos-
ten idos po r sus f a m i l i a r e s , y lo re-
m i t a n 
H a u y . qu.6 se p ropone f u n d a r en u n i , T^tr ,^cl1ón y confirmando la re-
F u e r o n aprobados p o r el s e ñ o r Se-
c r e t a r l o , los p royec tos de r s p a r a c l ó n 
de los puentes " L i m o n e s " en e l k l - j f u t u r ó p r ó x i m o u n a escuela de c í e 
l ó m e t r o 2 2 do l a c a r r e t e r a de C i e n - ; g0s en esta c a p i t a l , y p lan te les a n á 
fuegos a R o d a s ; el " S a l a d o " en «1 l0g0S en p r o v i n c i a s , 
k i l ó m e t r o 10 do l a m i s m a car re te -
r a ; y e l " S a l a d l t o " en el k i l ó m e -
t r o 9. 
P id iendo al « m w o 
Obras P i l l e a s T l J * ? * ^ Ú 
nato y de la s e g u n Í ! ? 0 " ^ del J 
^ e n e la d e S ^ f f l i c a . ^ 
dI2os d , madera ex?sntentesl0e8n^ 
le de Dragones entre PasL*? la * . 
y Ra imundo Cabrera h M«-
—Ordenando ni ^ ' i 
? 1 ( M 6 cobrados con e x e í ^ 
" o r a E m a l i a Viera de a la 3 
C ó n con la licencia q u e ^ ^ r ^ 
d ó para las obras a realizar 6 ' 5 
« i d a de M o r e l l y A v e X ^ L ^ —Ordenando la rt»^,- .Lur-
t i n g l a d o de maderas v 1 ^ ° * ¡ 
te entre las casaa 85 y 89 H p T 
do CAdfc entro Cruz d e i ' p A J c ^ 
A r a n g o . al 
p i e t a r io l ú e resulte ser el » del mismo. 1 ^ 
—Ordenando la demni iou- j 
obras de madera e e e u t a t ? \ V * 
casa numero 63 de la cal leVP« 11 
W r e i (Pau la ) p ó r l o s T l i 6 0 * » 
del ca fé can t ina%xl l?enrePu & 
casa, s e ñ o r e s M a r t í n e z v A r d L Í ? 1 
- D e s e s t i m a n d o el es'crfto S 
tado por el s e ñ o r Antonio W 
p rop ie t a r io de la casa J J Z ^ 
Francisco v . A g u i l ^ n ü ' ^ ^ 
^ d a c i o n a d o j o n la mul ta de $25oo 
tóa i d que se le Impuso por InfracoióMii 
a l a A s o c i a c i ó n V a l e n t í n j ^ " c u l o 451 de las Ordenanzas 
U N A S U B A S T A 
H a s ido a d j u d i c a d a l a subasta de 
U N A Q U V J A 
E l s e ñ o r L . G o t t a r d I se h? que-
j a d o a l a A l c a l d í a de qua d u r a n t e 
las horas del d í a se s i t ú a n f r en te a 
t u t a l l e r de e b a n i s t e r í a , s i to en 
r e c o n s t r u c c i ó n d e l puen te " F e l i p e Q b r a p í a 52 , ca r ros y camiones . I m 
Pazos ^ « n l a c a r r e t e r a de^ Santa C í a - j p ¡ d i e n d 0 el l l b r o acceso a 8U co 
cua l p e r j u d i c a a sus i n r a a S a g ú a, 
n á n d e z . 
a l s e ñ o r T o m á s F e r -




P R O Y E C T O D E F I N I T I V O 
f e r i da m u l t a . 
E L PRESUPUESTO 
Se ha entrevistado con el señor 
A l c a l d e la c o m i s i ó n designada re-
clentemente por el Ayuntamiento na 
ra I n t r o d u c i r e c o n o m í a s en 1m rela-
ciones de gastos del presupuesto ve-
n i d e r o . 
E n esa entrevista se convino en 
que u n a c o m i s i ó n , compuesta por 
lo« concejales s e ñ o r e s Pereira, Caj-
t i l l o y M é n d e z estudie el ante pro-
yecto de prcfiupuesto del ejercicio 
do 1924 a 1925, y haga una ponen-
c í a deta l lada de las rebajas que, a 
su j u i c i o pueden Introducirse sin per 
j u i c i o de que queden desatendiíV 
L A V A J I L L A 
G Q 1 S T A L & Q I A P I M A . L O Z A . 
L A M P A Q A 9 y O U P O O ^ d p P L A T A 
O T A O L A U Q Q U O n i Y ¡ I C ? 
A . D P I T A L I A 1 1 4 . 
L I N E A D E O M N I B U S 
. , , , . . . E l s e ñ o r L o r e n z o V e g a h a s o l l c l -
A p r o b a d o el p r o y e c t o d e f i n i t i v o , | t a d o a u t o r i z a c i ó n de l a A l c a l d í a pa-
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a ca r r e t e - iPq ( M t a h W p r una iTñpa do Amnlhua 
r a de C o n s o l a c ^ del N o r t e a San í l ^ ^ e l M u e H e í o L u z a l R e p a r t o H f t n e ^ ^ e ' ^ M c t e ^ ' n r l f e r f t n l » 8 
V i c e n t e . Se ha r ecomendado que »s 1 j u a n s i o , con I t i n e r a r i o f i j o . i clones de c a r á c t e r preferente. 
a c t i v e n los t r a b a j o s de esta o b r a lo l ~ < 
mAs p r o n t o pos ib le . L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
' • . ' i . ^ . Se h a n s o l i c i t a d o las s igu ien tes 
D E M A T A N Z A S l i cenc i a s : 
J . * m- * , M \ N a t a l i o T o r r e s , p a r a suba r renda -
E l i n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i t o de rfor; B . G ó m e z , p a r a casa de h u é s -
Matanzas , h a c o m u n i c a d o a l a Secre-] ?ede8 en o ' R e l l l y 8 5 ; F ranc i sco 
t a r l a del r a m o , e l comienzo de l a s ; p l á y c o m p a ñ í a , p a r a f e r r e t e r í a en 
obras de r e c o n s t r u c c i ó n de l p a v l m e n - 17 n ú m e r o 2 9 3 ; F l o r a A l o n s o , pa ra 
to de las cal les de a q u e l l a c i u d a d . 
R E C E P C I O N D E U N M U E L L E 
Fue a p r o b a d a el acta de r e c e p c i ó n 
Jo las obras au to r i zadas a l a " N l p e 
B a v C o . " p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
m u e l l e en P u n t a Tabaco , NIpe . 
t i e n d a de f r u t o s de l p a í s en A v e n I 
da de l a R e p ú b l i c a 2 2 4 ; M a r c e l i n o 
Fuen te , p a r a c a f é en F e r n á n d e z de 
Cas t ro y R e f o r m a ; y P é r e z y H e r -
mano , en U n i v e r s i d a d 13 y 15. 
P R E S U P U E S T O A P R O B A D O 
L A S F A B R I C A S D E T A B A C O S Y 
C I G A R R O S 
E l s e ñ o r Segundo A y a l a ha s o l i -
c i t ado c e r t i f i c a c i ó n de l acuerdo de l 
E l s e ñ o r Sec re ta r lo , a p r o b ó el p r e - , A y U n t a r a i e n t 0 de 30 de d i c i e m b r e 
supuesto de las obras de a l c a n t a r i 
Hado de l b a r r i o ob re ro " R e d e n c i ó n " 
en M a r l a n a o . 
de 1910 , po r e l cua l se d e c l a r a n I n -
dus t r i a s de t r a b a j o c o n t i n u o las f á -
br icas de tabacos , c i g a r r o s y p ica-
duras . 
P ide , en su consecuencia , que se 
haga cons ta r en l a r e f e r i d a c e r t í f í -
H a m e r e c i d o l a a p r o b a c i ó n d e l Se- cac i6n qUe esas f á b r i c a s e s t á n au to -
c r e t a r i o del^ r a m o ^ e l ^ p r o y e c t o ^ p a r a rizad-as p a r a poder t r a b a j a r d u r a n -
te l a noche, d o m i n g o s y d í a s fes-
E L H O S P I T A L D E G Ü I N E S 
las obras de t e r m i n a c i ó n del H o s p i -
t a l de G ü i n e s 
U N A P R O R R O G A 
De « a c u e r d o con l a s o l i c i t u d pre-
sentada, se le c o n c e d i ó u n a p r ó r r o -
ga a l c o n t r a t i s t a de las obras de r e -
p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a de Clenfue-
gos a M a n l c a r a g u a , p a r a l a t e r m i n a -
c ión de d ichas obras . 
I \ 
G r a t a V i s i t a 
H a v i s i t a d o esta r e d a c c i ó n el R . 
P. F r a n c i s c a n o don L u i s T a p i a , M I -
f l o n e r o en e l Ecuador , que se. h a l l a 
de paso en l a H a b a n a . 
V i n o a c o m p a ñ a d o por el R . P . 
J u l i o A r r i l u c e a . g u a r d i á n del Con-
>ento de Guanabacoa , pa ra c u m p l i -
m e n t a r a n u e s t r o D i r e c t o r y satis-
facer e l deseo de conocer l a ins-
t a l a c i ó n de este p e r i ó d i c o c a t ó l i c o . 
E l abnegado m i s i o n e r o r e c o r r i ó 
los d iversos depar t amen tos de nues-
t r o D I A R I O y se m o s t r ó m u y com-
p l a c i d o con l a o r g a n i z a c i ó n que en 
e l los a d v i r t i ó , t en i endo bondadosos 
e log ios p a r a l a o b r a quo rea l i zamos . 
O c u l t a n d o modes t amen te sus p r o -
pios m é r i t o s , nos d i ó a m p l i o s i n f o r -
mes de la g r a n l abo r c i v i l , z a d o r a que 
l ' evan a cabo las Mis iones en el Ecua-
dor , en b i e n de l a Ig l e s i a y de l p a í s , 
«•uya p r o s p e r i d a d a u m e n t a p o s i t i v a -
men te en todos los ó r d e n e s con l a 
e v a n g e l i z a c l ó n de los i n d i o s . 
Agradecemos al R . p . Tap i a su 
t m a b l e v i s i t a y l e deseamos m u y g r a -
t a es tanc ia en Cuba . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
E l I n d u s t r i a l s e ñ o r N ú ñ e z , socio 
de l a F á b r i c a de envases " L a I n d e -
p e n d i e n t e " , es tab lec ida en esta plaza, 
desea que hagamos p ú b l i c a su g r a t i -
t u d a l d o c t o r J u a n F r anc i s co M o r a -
les, Jefe ó o c a l de San idad , y a l _ 
G a b r i e l Cus tod io , po r l a f e l i z ope-
r a c i ó n que ambos p r a c t i c a r o n a 
h i j a E l e n a , c u r á n d o l a r a d i c a l m e n t e 
de u n p a d e c i m i e n t o a l a gSrganta . 
H o m b r e de c o r a z ó n e l s e ñ o r N ú -
ñ e z , e s t i m a que los serv ic ios de esta 
• lase n o se s a l d a n s i m p l e m e n t e abo-
nando l o que m a t e r i a l m e n t e I m p o r -
t a n ; po rque t i e n e n a l a vez u n a l -
t í s i m o v a l o r m o r a l , que su conc ien-
cia le o b l i g a a p r o c l a m a r m^sn-au-
qo, como en su n o m b r e los hacemos 
p o r este med io , e l r e c o n o c i m i e n t o 
que g u a r d a a los expresados galenos. 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N f -N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O l a i 
cura , ya sean simples, sangrantes, ex. 
lernas o co-j p i c a z ó n . L a pr imera apl i -
c a c i ó n d a a l i v i o . 
T m o . A - 4 0 Ó 0 
u r n i c i o t 
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Registros de Marcas y Paten 
les en Cuba y e l F.xtranjero 
FORMULA 
AZTECA 
Y UNA PERFECTA SALUD 
E S P E C I F I C O 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n a r m a d u r a s l o m á s n u e v o , 
E n c r i s t a l e s l o m e j o r . 
S e r v i c i o e l m á s e f i c i e n t e . 
RE 
ATISMO. ENFERMEDADES 
NERVIOSAS. ETC.. i.re. 
3S Simón Bolívar 91 " - b m 
Por ese oaestra osa es la más recomendable y fa de más confianza 
E L A L M E N O A R E S " 
C o r o n a Presidente Zayas 39 (antes O'Reüly) 
' L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
P E R S O N A L 
Con su estuche s ó l o pesa t r e i 
ki los 
T E C L A D O U N I V E R S A L 
T E X I D 0 R C O M P A N Y , L T D 
M u r a l l a 2 7 . Habana . C U R A C I O N , P R O N T A Y S E G U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e . D r . A N D R E U 
D e v e n t a eo t o d a s l a s F a r m a c i a » 
A S M A L o s q u e t e n g a n # ^ ^ £ 2 ? B V B o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
S E DESCONGESTTONARA EL TRA-
FICO 
Parece qua el problema de la des-
c o n g e s t i ó n del t ráf ico por la Calza-
da de Cr i s t ina , J e sús del Monte y 
Ce r ro q u e d a r á resuelto en breve 
plazo. 
L a S e c r e t a r í a de Obras Pública» 
t i ene ya subastadas las pavimenta-
ciones de una calle qu.e partiendo de 
l a calzada de Vives atravleea los te-
r r e n o s de Tallapiedra y bordeando 
fa ldas del Casti l lo de Atarés va a 
e n t r o n c a r con la calle Fábrica para 
s a l i r a l a calle de Luyanó. 
SI b i e n este proyecto facilita otro 
m e d i o de comunicac ión no ee llega-
r á a l a desconges t ión deseada y en-
t e n d i é n d o l o a s í el señor Alcalde m 
e n t r e v i s t a r á en estos días con el be-
c r e t a r i o de Obras Públicas para la 
e j e c u c i ó n de otro proyecto quere-
b Í p I v o definit ivamente el problema. 
T r á t a s e de la pavimentación de 
u n a A v e n i d a de veinticinco metro 
de ancho que con el nombre de ujr 
m e í n a B l anco" P ^ J . ^ » * ^ 
de L u y a n ó j u n t o a la Estaclón 
l a H a v a n a Central . C ^ g ? 
pa ra le l amente a la « zada de Con 
cha a una distancia de cien m « n j 
v a en t roncar con la calle de 
b r Hecha l a pav imen tac ión de esta 
A v e n i d a , se c o n s e g u i r í a 
t r á f i c o qu;0 viene por las car ^ 3 
de G ü i n e s . Guanabacoa y r. 
r í a de l Rosario con Erección al Me _ 
- i cado Unico , se hiciera con más 
N a c i o n a l los díaB 2 y 3, a b e n e f l - | g U r a v menor t iempo por 68 " tan 
cío de esa i n s t i t u c i ó n . E l c i e r r e d e | m a Aven ida , cons igu iéndose u ^ 
esa ca l le se hace p a r a poder .cons- i S(5io la d e s c o n g e s t i ó n por h n ^ n -
t r u í r u n t ú n e l de f lo res que una los das que an te r iormente s!! " ^ ^ 
po r t a l e s de l c i t a d o coUsso y del H o - c lonado , s ino por la ~ pública! 
te l I n g l a t e r r a . — - -1 — " " " ^ de Obras r _ 
t i r o s . 
T U N B I i D E F L O R E S 
E l s e ñ o r A g u s t í n T r e t o , jefe del 
D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n M u -
n i c i p a l ha p a r t i c i p a d o a l Jefe d-s l a 
F o l í e l a N a c i o n a l que e l A l c a l d e ha 
accedido a l a p e t i c i ó n de l a s e ñ o r a 
M i n a P é r e z C h a u m o n t de T r u f f i n . 
p r e s iden t a de l A s i l o y Creche que 
l l e v a su n o m b r e , p a r a qus se c i e r re 
el t r a m o de l a cal le de Genera l Ca-
r r i l l o (San R a f a e l ) e n t r e las de Ave 
n i d a de M a r t í y E s t r a d a P a l m a 
( C o n s u l a d o ) , d u r a n t e los bai les que 
han de tener efecto en el T e a t r o 
D i c h a c o m i s i ó n somete rá bu infor-
me a l a c o n s i d e r a c i ó n de los seño-
res concejales en una reunión qne 
a ese efecto se ce lebra rá en breve, 
y a l a cual ha prometido concurrir 
el a lcalde s e ñ o r Cuesta. 
M E J O R A S E N K L ( T A R T E L D E 
B O M B E R O S 
E n e l C u a r t e l de B o m b e r o s de l a 
ca l le de Cor ra les , donde r a d i c a la 
J e f a t u r a , se e s t á n l l e v a n d o a cabo 
I m p o r t a n t e s m e j o r a s , au to r i zadas 
por el a lca lde s e ñ o r Cuesta, de con-
f o r m i d a d con lo d i spues to p o r el co-
r o n e l F e r n á n d e z M a y a t o . 
E l techo d e l s a l ó n donde estaban 
ins ta ladas las o f i c inas de l a J e fa tu -
ra e s t á s iendo s u s t i t u i d o por uno 
m o d e r n o , de Inme jo rab l e s cond ic io -
nes. Ese techo amenazaba r u i n a , 
pues las v igas de m a d e r a empeza-
ban a p o d r i r s e . 
Esos t r aba jos se hacen p o r a d m i -
n i s t r a c i ó n , en condic iones ex t rema-
damente e c o n ó m i c a s . 
E L C A R R O E S C A L E R A 
S e g ú n no t i c i a s r e c i b i d a s - e n esta 
c a p i t a l , e l ca r ro-esca le ra a d q u i r i d o 
con el proyecto r 
a u m e n t a r á el enorme tráfico 
hoy t iene esa v í a . lnt9. 
Como el Alcalde tiene r a n in 
r é s en la r e a l i z a c i ó n de sU 7/por-
to y dado l a iniportancja jue rep 
t a r í a a l t r á f i c o , es casi s ^u r le> 
su e j e c u c i ó n no ha A6*T™IÜV0 por 
varse a cabo, con mayor motno y 
cuan to no h a b r á necesidad d e ^ 
r v ^ ^ S d r e n d l d -
^ L T C E N C I A S ^ 0 m A S m t 
R e l a c i ó n Je ^ s licencia3 de 
oue ayer se r e m i t i e r o n por Ad. 
? ' í t a m e n t o de Fomento al de^ J 
m l n i s t r a c l ó n de Inipuestos. P ln. 
e r b r o de a r b i t r i o y entrega a 
teresados de " c f ^ 1 * / , ^ del F«-
I n g e n i t o . f rente a la ^ y 
r r o c a r r i l Un ido H ^ a n a M e ' ^ ^ 
A^icot . Rafael M a r t í n e A j o n ^ ^ . ^ 
V i u d a de ^ ^ ¿ " v n ir-M a t i l d e 
Diez de Octubre y W Blanqn i i a l 7 
por el a l ca lde s e ñ o r Cuesta para el F r a n k stTeinna 7;11va P é r e z 
" u e r p o de E x t i n c i ó n de Incend ios i medios , J " a " . ^ " Pedro Ocejo-^ 




e los Es tados U n i d o s en el mes de 
marzo . fac í M a r t í n e z 
Y u r í y u r l a . Rafael M a r ^ Raf^ 
D E L F ^ P A R T A M K N T O D E F O - i : !7 y 139. P ^ j T , Carmen B 
m ó n B o l í v a r 37. J e s ú s 
Alonso 15. Al»?5? 
M K X T O 
M a r t í n e z Alonso 1 . . ^ - y pure-
P o r el A l c a l d e , ha p ropues ta del I Enamorados ent Lázar0 y 
ñ o r A l f r e d o B r o d e r m a n n . jefe del I ge. R a m ó n \ aiaes- ^ a 
l Depar t 
Q»!fionteAnu(n 
e 
casas: Santa F e l i c i a N ' 6 : A n d r é s 
• ' e n t r e Car los M a n u e l y Ge labe r t ; 14 
ent re C o n c e p c i ó n y D o l o r e s ; A v e n l -
| da de l a R e p ú b l i c a esquina a A r a m -
buxu . 
— P a r a l i z a c i ó n de las obras qus se 
Fi. J i m é n e z . 
f:' n f^z Fernando 
Z m m r % * - r . ¿ . « a s 
Cabrera f - - ; Santa 
r ea l i zan en E . e n t r e 9 y 10. B a t í s - 1 Delgado V 0e1ncdag 5. H ^ r m l ^ pé 
ta . en t a n t o no se designe nuevo D l - i E n r i q u e v i H " ^ ^ j , gcio Gl0, 
r ec to r F a c u l t a t i v o pa ra las mismas ; d r í g u ^ . ^ - s c o ^ E m i l i o B1; 8 .^ de 
a Z E l W Marca lda . ^ - ¿ ^ 
t t a Vv \e General bee rji!o. 
6i J o s é 9 ^ o i c u r í a J e ^ f ^ Ko. 
l * »5; renació 
Escobar 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A » 
B£SUNAZ.£S , B S T E B n . ! -
X>AD, V E N E B E O , S I P U I S 
T K K R M A S O QUEBRA-
SCXAS. CONSlLTAt» ; DB 
1 A 4. 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
— P a r a l 
l i cenc ia que v i ene r e a l i z a n d o el se-
ñ o r P a t r i c i o P e ó n en A v e n i d a de la 
R e p ú b l i c a e squ ina a Oquendo . 
— P a r a l i z a c i ó n de las obras s in 
J o a q u í n B a * U » 
Jorge A n c k e r m a n j u i b o p i f e z entre D a " 1 " c Í « 6 * ' 
D r . H . 
Especialista en la» e n f e r m e d a d e » da 
Por las maftanas 
N E P T U K O , 33, altos 
' " v « 5 lÁ $8.00 . .10.00-Consultas d» fl » » ^ n c c d l d a » »1V - horas previamente con sJtJ.Toí:0 * 
Re-
entre 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A T R E S 
m m m i í flGTUfll í D e A l f o n s o R e y e s 
1 / , 1 Y o e s t a b a e n 1 o l e d o , e n t i 
( P o r J O R ( ; E R O A ) . 
t r o I / O G l A D E L A R E E L E C C I O N 
- r Z A Y A S . — E N C U C L I L L A S 
K S r r A . Y A U N N U E V O F E R I O 
| cE^E ' y E L C O D I G O E L E C T O R 
u N M E N S A j E A L O S PO 
E a i ¿ N T A L B S D E T A C T I C A E 
r T R I B U N A L E S . — 1 8 9 6-192 
Q U E D I R I J 0 
en muchos y se equ ivocan , que 
f L t o de reelegirse , -vigoroso en 
r l t u de l a c t u a l p res iden te , p r o -
,1CSP] ati el p a í s i d é n t i c a s c a l a m i -
i?, m 
a rel ie* 
Carril10-
día- r .4. 
po l í t i cas a las que o c a s i o n ó l a 
l i c i t o de l ex-pres idente M e n o -
Es nn 
^ pol í t ica , 
Ig^dua l lo es t o d o . 
El de Zayas es c o n t r a r i o y m u y 
¿ n t o al del famoso a m i g o d e l M I -
Gonzá lez . 
e r ror p r o f u n d o e i n f u n d a d o , 
e l t e i r . pe ramen to i n -
no es l a v i o l e n c i a . Zayas es rayas 
tenacidad: t enac idad que no p r o -
conflictos; antes b i en , que sua-
^ y abunda y ^1 cabo p e r f o r a . 
¡3 pol í t ica p r o p i a d e l a c t u a l P r e -
sento se caracter iza p o r l a res i s ten-
í inactiva apa ren t emen te ; pero 
t lo fía todo a l i n t e l i g e n t e rebus-
de las formas suaves, 
porque, en r ea l idad , e l P re s iden t e 
Ihvas, es u n emboscado, que es l a 
^na clásica de l a r t e de consp i r a r . 
Zayas, Presidente de l a R e p ú b l i c a 
jefe de P a r t i d o ; a l i ado d e l gene-
J j o s é Migue l G ó m e z o a l m a o eje 
, la C o n j u n c i ó n N a c i o n a l vo lcando 
Montalvo de l a s i l l a c u m l de Es-
¿ a Palma, es e l m i s m o Zayas, D o -
Ifgado del P a r t i d o R e v o l u c i o n a r i o , 
aquí e n í a Habana , d u r a n t e e l 
jrfmer bienio de l a g u e r r a y rodeado 
le peligros incontables , e r a y n o era , 
parentcmente s iempre, r e v o l u c i o n a -
do y no revo luc ionar io , e s p a ñ o l o 
(ití-espafíol. 
nos lo m u e s t r a u n a cu r iosa 
iiécdota que nos c o n t a r a L a n u z a 
fel Zayas de aque l la c a l ami to sa é p o -
Vlajaban, mal t rechos y r e v u e l t o s , 
caltitud de deportados p o l í t i c o s , en-
tre loa qac f i g u r a b a n ambos , en l a 
todega del barco que los c o n d u c í a a 
(rata. 
—En cuclil las, como u n c h i n o , de-
ti» Lanuza, o b s e r v á b a m o s todos u n 
hito Informe. Su s i lenc io e r a h a b i -
ImL Al fondo de a q u e l l a c a rbone ra 
lo llegaba e l a i re y apenas l a l u z . 
Pe cuando en cuando y p o r t u m o 
los prisioneros a s o m á b a n s e a u n pe-
queño hueco con á n i m o do a s p i r a r 
puro aire del m a r . S ó l o u n o n o se 
íiwía: el b u l t o a q u é l , I n m ó v i l en 
m rincón. Apenado m e a c e r q u é a é l . 
—Muévase a m i g o , l e d i j e . Salga 
ísted también a t o m a r u n poco de 
ilro. 
—¿Para q u é ? , m e r e p l i c ó . E s t o y 
wy bien a q u í . A d e m á s , m í r e m e l a 
tara. La tengo enormemente h i n c h a -
t H a c o dos d ías que t engo u n te-
fible dolor de muelas y es tando a s í . 
ImÓTil, se me a l i v i a . Es e l ú n i c o 
"«Jo como lo resisto. 
-Aque l bu l to , a c l a r aba L a n u z a , 
•f» Zayas. E n s i lencio consp i raba , 
toes contra E s p a ñ a . A h o r a c o n t r a 
dolor .le muelas. 
— U N A A N E C D O T A D E L P R E S I -
SE A L I V I A L A M U E L A . — V I A J E 
DO P R E S I D E N C I A L . — L A L E Y D E L 
A L . — U N A C O N T E S T A C I O N A L A -
P U L A R E S . — C O I N C I D E N C I A S T E M -
L E C T O R A L . — C O N C O R D A N C I A S 
4 _ _ U N A F R A S E D E C H A M F O R T , 
E A Z A Y A S 
Y ag regaba : 
— E s c es Zayas . 
E l P res iden te a c t u a l v i v e , como l o 
p i n t a r a L a n u z a , en cons tan te cons-
p i r a c i ó n . Es su p o l í t i c a . L a que p rac -
t i ca a h o r a coa r u m b o a l a reelec-
c i ó n . 
N o h a y que d u d a r l o . E n c u a n t o 
se p r o v o q u e a l g ú n r o n f l i c t o , t a n 
p r o n t o 1» due l e u n a m u e l a , t o r n a a 
>a a n t i g u a p o s i c i ó n d e l ba rco y se 
e n c u c l i l l a , agachado c o n t i n u a r á cons-
p i r a n d o c o n t r a los enemigos de l a 
r e e l e c o l ó n . 
H a y o i r o aspecto e n e l t e m p e r a -
i i i e u t o persona l d e l d o c t o r Zayas que 
n a d i e debe o l v i d a r . Zayas n o sac r i -
f i ca l a f o r m a a l fondo . A s í se e r p l l -
ca su d o m i n i o , " l e v e como l a b r i s a 
que s u s u r r a en las p a l m a s " , sobre 
quienes l o r o d e a n y s iguen , y , espe-
c i a l m e n t e , sobre nues t ros t r i b u n a -
les de Jus t ic ia . N i n g ú n o t r o cubano , 
abogado o n o abogado, posee u n a 
p s i c o l o g í a t a n concordan te c o n nues-
t r o s m a g i s t r a d o s , pe rd idos , como é l , 
s ^ g ú n l a e legan te frase de W i f r e d o 
F e r n á n d e z , " e n l o i n f i n i t e s i m a l " . 
L a r e e l e c c i ó n , s i t r i u n f a , t r i u n f a -
r á e n f o r m a . 
E l P re s iden te Zayas , conoce, como 
nad ie , n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n e lec to-
r a l . E n e l l a , l o f u n d a m e n t a l , n o es, 
Cumo c reen los e s p í r i t u s p u r o s , cada 
e l e c t o r ; l o esencia l es que queden 
•voletas p o r v o t a r . L o s colegios elec-
to r a l e s se a b r e n a las seis y se cie-
r r a n a las t r e s ; p e r o n o se g a n a n n i 
se p i e r d e n m i e n t r a s d u r a l a l u z . E l 
t r i u n f o v i ene d e s p u é s . 
E n las elecciones, e l C ó d i g o E lec -
t o r a l , como en las bodegas l a L e y 
de C ie r r e , h a creado u n negoc io m á s : 
entonces s ó l o se vendo a c o m p r a d o -
res seleccionados. 
A d e m á s , en e l é x i t o de los nego-
cios de t o d o t e m p e r a m e n t o consp i -
r a d o r , I n f l u y e m u c h o l a p u e r t a ce-
r r a d a . E l e l emen to esencia l e n t o d a 
c o n s p i r a c i ó n es l a sombra , que es e l 
• ambien to d e l m u d o , donde se g a n a 
s i n h a b l a r . 
N o e< o t r a l a p o l í t i c a que I n s p i r a 
l a r e e l e c c i ó n . 
R e c u é r d e s e su Mensa je a l C o m i t é 
E j e c u t i v o d e l P a r t i d o P o p u l a r . 
E l P res iden te , en l a bodega de su 
n u e v o barco , responde a sus i m p a -
cientes c o r r e l i g i o n a r i o s , como antes 
a l d o c t o r L a n u z a : 
— N o «es necesar io que m e asome 
a i t r a g a - l u z . M i r e n a los P a t r i o t a s 
y V e t e r a n o s . E s u n a I n f l a m a c i ó n de 
l a ca ra . E n c u c l i l l a s se m e a l i v i a e l 
d o l o r . . 
T á c t i c a de t o g a d o . Zayas . como 
todos , « a b e , con C h a m f o r t , que es 
m á s f á c i l l e g a l i z a r a lgunas cosas que 
l e g i t i m a r l a s . 
P a r a i m p e r t i r l o h a y que e m p l e a r 
su t á c t i c a ; embarcarse pac i en te y te-
nazmen te . 
m i C I A S D E S A N I D A D 
UCENCIAS D E E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
Licencias ae es tablecimientos r e -
•euaa por Sanidad, que con esta 
rnvnT,participa aI A y u n t a m i e n t o . 
CONCEDIDAS: A v e n i d a de I t a -
J>». figón,; General A g u l r r e 70, 
PW> de f ru tas ; Lagunas 3 9, t i e n -
de pescado f r i t o ; M o r r o 26, t a -
Qe m e c á n i c a ; E . V iUuendas 97, 
sa, San Benigno uno . puesto 
irutas; San Leona rdo y D u r e -
r 6 ^ : Dure je 68. bodega; San-
4 * 2 y % V " 6 3 6 ' b a r b e r í a : L -«, y ^oey , c a r n i c e r í a ; O 'Fa-
tort™ v de ^ v a d o ; Dolores y 
i v 0Jdega: Es t r ada P a l m a y 
*n tienda de c o n f i t e r í a ; D r a g o -
na L v ^ a : A v e n i d a de I t a l i a 63. 
a J o a é s p e d e s : 7. f i s 6 a : 
"o A g r á m e n t e 38, t a l l e r de l á m -
S9 ;fl1, e!?ida de 10 de Oc tubre 
W T de 8 a s t r e r í a y c a m i s e r í a ; 
¿ I de Andrade y J. B . Zayas, 
üla - w k can t iaa ; 10 de O c t u b r e , 
«Iga^ i ?ana" . f i g ó n ; M . M o r u a 
l a d a n , . ' ebanista s i l l e r o ; A v e -
27 t n t r e n de c a n t i n a ; 
írai \ t ' Xa er de c a r p i n t e r í a ; Ge-
•ír la- i l i i b u a r e z ' t a l l e r de c a r p i n -
lWida S 2 ? 3 y Po rven i r , bodega ; 
carmnt15^631 Dolores 52 . t a l l e r 
^ t o ? o e r a : 10 de Oc tubre 212 . 
*-í4bri.= I l t u r a s : 10 de Oc tub re 
^ Y P p a ^ ! calzado sin m o t o r . 
. ^ A D A S : j . De lgado y L i -
t^na; A r m a s 32, puesto de f r u t a s ; 
.. A g r á m e n t e 85, a l m a c é n de v í v e r e s ; 
E s t r a d a P a l m a 5 1 , t i n t o r e r í a ; R. M . 
de L a b r a 55, f i g ó n ; A v e n i d a de I t a -
l i a 47, ebanis ta s i l l e r o ; G e n e r a l M . 
S u á r e z 38, casa de c o m i d a s ; M o m a 
De lgado 78, f o n d a ; H . H . A l o n s o 
130, a l tos , t r e n de c a n t i n a ; San L á -
zaro 20, t r e n de c a n t i n a ; B a r c e l o -
na 16, b a r b e r í a ; A r m a s 32 , V í b o r a , 
puesto de f r i t u r a s . 
»«a y \ t -d' L I b e r t a d en t r e G o l -
^etera ^ o d r í g u e z , e m b a l a d o r ; 
S l n \ ? e Gü ine3 57 . t r e n de l a -
S - ^ octubre 284 , puesto de 
Sfiáes i - 0 3 S u á r e z 3' b a r b e r í a ; 
^ ^ d o dt ^ a l le r de c a r p i e n t e n a ; 
• < ^ T a c ó n 67 y 68, c a f ó can-
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
hL Pfoblem*" conocer cuá le s -
^m1*1" d?ian, « ^ a t l v o B funda-
-. l^ere va P/ebl0 cubano? 
«oble J ? ! ^ " 6 una 0P,n"in 
^r? ^ está en el deber de ha-
JUmS*8 <leberPP.repa.ra,;se Para cúra-m e o s r l " m í r a l e s . cívicos y ^ -». re8pect0 de la educación 
de sus propios hijos o da los h i -
jos del pueblo? 
Lea la obra "I»» B s í a n s * Nac ió nal 
y l a Escuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Ii*lispensable a los educadorna. 
los padres, los funcionarlos de Ins-
t rucc ión Púb l i ca , los Legisladores 
y cuantos es tén llamados a Intervo-
n l r en la educac ión nacional. 
DE VSWTA 31f TODAS L A S BXTBWAS X.ZBSESZAB 
P E S O E L E J E M P L A R 
   T l ,  " E l 
V e n t a n i l l o ' * , p a s a n d o l a S e m a n a 
S a n t a y b e b i e n d o s o l . Se m e p r e -
s e n t ó u n h o m b r e r o b u s t o , r o j i z o , 
d e c a b e l l o p r e m a t u r a m e n t e g r i s , 
d e a n c h a s f a c c i o n e s y d e r e j a s 
espesas. S u a s p e c t o f o r n i d o c o n -
t r a s t a b a c o n l a s u a v i d a d — , c a s i 
u n t u o s a — , d e s u h a b l a r . G u s t a 
t a n t o d e las p a l a b r a s , q u e u n a p a -
l a b r a o p o r t u n a e i n g e n i o s a l e h u -
m e d e c e l o s o j o s d e s a t i s f a c c i ó n . 
A d v i r t i e n d o q u e l l e v a m o s t r a j e s 
i g u a l e s , e x c l a m a , i r ó n i c o : 
— ¡ L a m i s m a T a r r a s a m a t e r -
n a ! E n t o n c e s h e e n c o n t r a d o a l 
q u e b u s c o . U s t e d es R e y e s , s e g u -
r a m e n t e . Y o s o y X e n i u s , E u g e n i o 
d ' O r s . H e v e n i d o p o r u n o s d í a s 
a M a d r i d , y m e d i j e r o n q u e u s t e d 
se e s c o n d í a e n T o l e d o . 
— ¿ P o r q u é n o t i e n e u s t e d 
a c e n t o c a s t e l l a n o n i c a t a l á n ? — , 
l e d i j e . 
— P o r q u e s o y , e n p a r t e , a m e -
ricano. M i m a d r e e r a c u b a n a . 
C u a n d o , a l g u n a v e z , v a y a a M é x i c o , m e p r o p o n g o d e t e n e r m e e n 
C u b a , a l r e g r e s o : t e n g o , c o m o H e r e d i a , v u e l t a h a c i a a l l á l a f a n -
t a s í a . 
D e s d e en tonces^ n u e s t r a a m i s t a d m a r c h a c o m o n u e s t r o s t r a -
j e s i g u a l e s . 
— A c o r d e s c o m o d o s v i o l o n c e l o s — , m e d i c e O r s , h a c i e n d o 
u n g r a c i o s o t r é m o l o d e b a j o p r o f u n d o , s o b r e l a p a l a b r a " v i o -
l o n c e l o s " . 
L E C T O R A : . 
P a r a t u d e s a y u n o , c h o c o l a t e L a G l o r í a . Es l o m e j o r . 
A T E N E O D E L A H A B A N A 
í L A G L O R I A 1 
B l m á s d e ü c t o a o d e l o s c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Segnnda e d i c i ó n aumentada y corregida. 
Se r e n d e en las l i b r e r í a s de E l A r t e , L a M o d e r n a P o e s í a , Wflson , M I -
nerva. A c a d é m i c a , A lbe l a . L a Borgalesa y L a L i b r e r í a Nneva . 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
M a ñ a n a , v iernes , a las ocho y me-
d i a de l a noche, se e f e c t u a r á l a so-
lemne r e c e p c i ó n como A c a d é m i c o s de 
n ú m e r o de los doctores A l b e r t o Re-
cio y C lemen te I n c l á n . 
V é a s e l a Orden de l D í a : 
1 . — A p u n t e s sobre l a m i c r o b i o l o -
l o g í a en Cuba, por e l D r . A l -
be r to Recio . 
2. — D i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n , p o r 
el D r M a n u e l R u l z C a s a b ó . 
3. — I m p o r t a n c i a de l d i g n ó s t l c o d e l 
v ó m i t o h a b i t u a l de l n i ñ o , p o r 
el D r . C lemen te I n c l á n . 
4 . — D i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n , po r 
e l D r . Fede r i co Grande Ross i . 
E x c e l e n t e P r e p a r a c i ó n 
D R . F R A N C I S C O M . U L L E R , M é -
dico C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que e l " G R I P P O L " , es u p a exce-
lente p r e p a r a c i ó n pa ra e l " t r a t a m i e n -
to de las afecciones del apa ra to res-
p i r a t o r i o , l l e n a n d o sobro todo , u n a 
I n d i c a c i ó n precisa en las afecciones 
g r ipa le s . 
( F d o . ) D r l P . M u U e r . 
S O C I E D A D " F I D I A S " 
E l v i e rnes 25 de los co r r i en tes ce-
l e b r ó l a S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó -
r icas de l A t e n e o de la Habana , su 
a c o s t u m b r a d a j u n t a en la B i b l i o t e c a 
de l a A c a d e m i a de Ciencias. As i s t i e -
r o n el doc to r Sa lvador Salazar, Pre-
s idente de l a S e c c i ó n , los s e ñ o r e s 
S u s i n i de A r m a s , R a ú l A l p i z a r , J u a n 
B e l t r á n , E m i l i o T e u m a , A r t u r o M o n -
t ó , E l l a s J o s é E n t r a l g o y L e o p o l d o 
Masana, y los doctore.? D a o m i t i v o 
C o r d e r o L e i v a y C a l i x t o M a s ó que 
acti#6 de Secre tar io . 
A p ropues t a del doc to r Salazar 
d e s p u é s de aprobada el acta de la 
t e s i ó n a n t e r i o r , se a c o r d ó u n vo to 
de gracias a los s e ñ o r e s Corde ro y 
Be l aunde po r e l é x i t o de l a o f renda 
f l o r a l en l a t u m b a de Jus to de L a r a 
Que po r encargo de l a S e c c i ó n el los 
c r g a n l z a r o n , h a c i é n d o s e ex tens ivo a 
los s e ñ o r e s que t o m a r o n pa r t e en 
aque l b r i l l a n t e acto c u l t u r a l , y a l 
' "Encan to" por l a m a g n i f i c a o f renda 
con que c o n t r i b u y ó . 
Se acuerda expresar de u n m o d o 
p ú b l i c o y solemne el ag radec imien to 
de l a S e c c i ó n a los e lementos ar-
t í s t i c o s que cooperan en las Confe-
rencias domin i ca l e s que con t an to 
é x i t o se h a n v e n i d o ce lebrando, por 
med io de u n d i p l o m a y por ú l t i m o 
d i ó cuen ta e l doc to r Salazar de va-
liosos e l emen tos in t e l ec tua les que 
s.e p r o p o n e n cooperar en la Serie de 
Conferencias en t re el los el A c a d é -
mico de l a H i s t o r i a doctor V a l v e r d e , 
que h a b l a r á sobre l a H i s t o r i a del 
Comerc io en Cuba, el s e ñ o r R a ú l 
A l p i z a r que d i s e r t a r á sobre l a H i s -
t e r i a de las E m i g r a c i o n e s y su i n -
f l u e n c i a en nues t ras Gur-rras de I n -
dependencia , y e l e r u d i t o c a p i t á n 
G o n z á l e z Q u i j a n o que ha of rec ido una 
Confe renc ia sobre l a H i s t o r i a de las 
d i s t i n t a s Bande ras Cubanas. 
Y no hab i endo m á s asuntos de qlt-» 
t r a t a r se s u s p e n d i ó l a j u n t a d e s p u é s 
de r e so lve r los asuntos a d m i n i s t r a -
t ivos de l a S e c c i ó n . 
R A M I R O D E L A P R E S A 
Desde hace d í a s se encuen t r a re-
c l u i d o en l a C l í n i c a de l d o c t o r L e -
d ó n , nues t ro excelente a m i g o e l se-
ñ o r R a m i r o de l a Presa. 
Su estado, que en u n m o m e n t o 
c a u s ó ans iedad a sus f a m i l i a r e s y 
amigos , h a m e j o r a d o m u c h o , y es 
de esperar que en breve lo v o l v a m o s 
a ver a l f r e n t e de su o f i c i n a t e a t r a l . 
Todos los de esta casa que que-
remos s ince ramen te a R a m i r o de l a 
í ' r e s a , hacemos votos po r su p r o n t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
U N S U J E T O A P R O V E C H A D O 
U n v e r s o n u e v o 
Apenas t r anscur r i e ron quince d í a s des-
de que el J a b ó n " N e p t u n o " l l egó del Ca imi to 
y e m p e z ó a vis i tar las bodegas. Bien poco, 
¿ v e r d a d ? Pues, pa que v e a n : ya la s i m p a t í a 
popula r comienza a prefer i r le y a dedicarle 
p o e s í a s . 
U n j a b ó n como el " N e p t u n o " que evi ta 
a las lavanderas horas de esc lav i tud ; un j a -
b ó n que, como el " N e p t u n o " , ahorra la ro-
pa y la deja verdaderamente l i m p i a y bien 
o l ien te ; un j a b ó n que se hace con aceite de 
Pa lmiche cubano, como el " N e p t u n o " , merece 
eso y mucho m á s . 
V e a n ustedes el nuevo vers i to : 
"Pa lavar y fregar b ien , 
J a b ó n " N e p t u n o " , B e l e n ' \ 
l á / a v á r y / r e g a r h e n , 
% é ó i i M p m / 2 0 t B e / e n . 
L a n u e v a D i r e c t i v a de l a socie-
dad de i n s t r u c c i ó n y recreo " F i d i a s " 
de E n c r u c i j a d a , ha quedado c o n s t i -
t u i d a en l a s igu ien te fo ' -ma: 
P ree iden te : Pedro O ' R e i l l y ( R ) . 
V i c e : Genaro Ber . ' í t cz . Sec re t a r io : 
E u s t a q u i o de L e ó n . V i c á : M a r i o M a 
c h u d o . Tesore ro : F ranc i sco D u r á n 
( R ) S r lo . C o n t a d o r : D r . J u a n Q u i n -
t a n a . Voca les : M a r i o To r r e s , Juan 
Ramos , Crescendo B e ^ í t e z ( R ) , H o -
r ac io P é r e z , Segundo Eepinosa, L o -
renzo R a m o s ( R ) , 
Sup len te s : H i l a r l o A r i z , Javie.'* 
S á n c h e z , Teodoro A J u r i a , U r b a n o i 
r o r i z a . A g u s t í n Salgado, L u i s J i -
m é n e z . 
Prosper idades le deseamos a l a 
expresada soc iedad . 
D E A R T E M I S A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
A r t e m i s a , E n e r o 30. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Nos av i san de San A n t o n i o de los 
B a ñ o s , que en d í a s pagados es tuvo 
en d i c h a v i l l a u n t i t u l a d o vendedor 
de l a casa L a r í n , de esta c i u d a d , p r o -
poniendo u n apa ra to para l i m p i a r 
muebles , u n a l a t a de una grasa, y 
de t e rminados accesorios dedicados a l 
m i s m o ob je to , por el p r e c i ó de t res 
pesos y c i n c u e n t a centavos; pero que 
no en t regaba m á s que el a l u d i d o ar-
te fac to , l a grasa y una gamuza , p r o -
m e t i e n d o v o l v e r a l d í a s igu ien te a 
l l e v a r lo res tan te , s in que se le haya 
vue l to a ve r e l pelo . 
A Ins tanc ias de los pe r jud icados 
damos el a l e r t a a l p ú b l i c o del i n t e -
r i o r a f i n de que no se deje sor-
p render po r ese suje to , que segura-
mente se v é i m p e d i d o de hacer t a -
les t r o p e l í a s en nues t r a c a p i t a l , don -
se no a b u n d a n los incautos , y los 
buscan en e l campo. 
F E R R O C A R R I L D E L N O R T E 
F a l t o s de e n e r g í a , ne rv ioso-mus ' 
cuiares , gastados por abusos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, es tudios , 
e tc . ; v ie jos s in anos, r e c o b r a r á n lea 
fuerzas de ia Juven tud con e l V I -
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los med icamen tos a l i n t e r i o r , 
si son d é b i l e s , es t ropean e l e s t ó m a -
go y no p r o d u -en efecto, y bi son 
fuertes , m a t a n la sa lud . E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se vende ea las bo-
t icas bien s u r t i d a s de l m u n d o . SI 
desea d e t e r m i n a r su g r ado de D E -
B I L I D A D , p i d a a la C L I N I C A M A -
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D C ' D . á ' s p a -
fia). el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c i b i r á g r a t i s por correo reservada-
d-».mente. E n la H a b a n a se encuen-
t r a a la ven t a en la f a rmac ia Ta-
queche l . Obispo 27 , y D r o g u e r í a Sa-
r r á . 
S O C I O 
C O N 10 M I L O 2 0 M I L 
P E S O S , S O L I C I T A S E P A -
R A A L M A C E N M U Y A C R E -
D I T A D O D E L A C A L L E 
D E L A M U R A L L A , D E -
B E R A S E R L A B O R I O S O , 
I N T E L I G E N T E V D E B U E -
N A R E P U T A C I O N . E S C R I -
B A A L A P A R T A D O N o . 
9 6 1 . H A B A N A 
C 923 2-d. 3 1 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
E l d í a 29 del p r ó x i m o mes de 
febre ro , l a C o m p a ñ í a F e r r o c a r r i l del 
N o r t e de Cuba , c e l e b r a r á j u n t a ge-
U n a c o m i s i ó n de l a C á m a r a de Co-!u;:!ral Para da r cuenta del balanoc5 y 
moro lo In t eg rada por los e e ñ o r e s L u - l o t r o s asuntos re!acion?C'OS con l a 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n ap robado por esta D i r e c -
c i ó n los s iguientes p l anos : 23 en t re 
B y C, Vedado , de M a r c i a l F a c i ó ; | 
Santa ana en t re F á b r i c a y R e f o r m a , i 
de Isabel H e r m i d a ; Santa F e l i c i a , ' 
e-ntre F á b r i c a y R e f o r m a , de Isabel 
H e r m i d a ; 8 en t re 2 1 y 23 , Vedado , 
de Dolores del C o r r a l ; A v e n i d a d é 
;a R e p ú b l i c a 259 , de Sor M a n u e l 
Saucedo; Ca l le A n ú m e r o 202 , V e - ; 
dado, de B e l é n M o n t e s ; 6 # y 29, \ 
Vedado , de J o s é Ba lce i ss ; A v e n i d a 
de l B r a s i l 38 , de R o d r í g u e z y Co., 
R e p a r t o M e d i n a , s|19 m | 6 1 , de A n -
d t é s N a v a r r o ; Pasaje en t r e Gene ra l 
Lee y L a c r e t , de Segundo B e r m e j o ; 
2 1 en t re I y J . Vedado , de B e r n a r d o 
Besosa; L a c r e t ent re J . D e l g a d o y 
G o i c u r í a ; de V i r g i l i o C a m p o s : '2 
en t r e 33 y 35, V e d a d o , de Celes t ino 
M e n é n d e z . 
F u e r o n rechazados : A l t a m b a y 
De l i c i a s , V í b o r a , de Gaspar T a r a f a 
( 2 casas) . I n f r i n g e a r t í c u l o 54 p á -
r r a f o 3o. 
E l " G R I P P O L " , es u n a m e d i c a -
c i ó n va l io sa en e l t r a t a m i e n t o de l a 
g r l p p e , tos , ca ta r ros , b r o n q u i t i s , l a -
r i n g i t i s y en genera l en todas las 
enfermedades de l apa ra to r e s p i r a t o -
r i o . 
N O T A : Cu idado con laa I m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l n o m b r e " B O S Q U E " , 
que g a r a n t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 8 1 
c i ' o Pa lac io , Pres idente , D r . J u a n B . 
Nuche , Sec re ta r io ; Owrar P e r t i e r r a 
y A n t o n i o G a v a l d á , se e n t r e v i s t ó 
••on e l Sub Secre tar io de H a c i e n d a 
pa ra ge s t i ona r l a c o n d o n a c i ó n de las 
m u l t a s de l uno p o r c ien to . Los c o m i -
s ionados r eg re sa ron satisfechos de las 
a tenciones rec ib idas ¿ e l d o c t o r Bos-
( ¡ue . D i r e c t o r de Comerc io , de P ó r -
t e l a , Subsecre ta r io y e l S r . T r o n c ó s e , 
Jefe de l a S e c c i ó n d e l u n o po r c i en -
t o . 
Se e n t r e v i s t a r o n t a m b i é n con el 
D r . F e r r a r a iJara ges t iona r l a p r o -
l o n g a c i ó n de la c a r r e t e r a Guana jay-
H e r a l d o has ta A r t e m i s a . 
E l Co r r e sponsa l . 
m a r c h a C o m p a ñ í a . 
e s 
ffl t i S U R C O D E D O S R A Z A S 
p o r J O R G E R O A 
Raflexlonea o p t i m i s t a s sobre e l p o r v e n i r cubano. 
P r e d o t 9 1 . 6 0 
M A Z A , CASO Y O O M P A S I A , Ed i to r e s . 
Compos te l a y O b r a p í a . — H a b a n a . 
Se r ec iben ó r d e n e s , a l p o r m a y o r y menor , en e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A y d i r ec t amen te p o r los ed i to res . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O B B I N A & Z A . SEGUNDO ^ E M E S T U E S E 1923. 
A la una y media de la tarde del 
demingo 3 de febrero p r ó x i m o , se ce-
l e b r a r á en el Salón de Fiestas del Cen-
tro Social, la Junta General Ordinaria, 
correspondiente al segrun-io semestre de 
jü23 Se advierte que, con arreglo a l In-
cííto 4o. del a r t í c u l o 10 de los Es ta tu-
tos, sólo pueden concurr i r a dicho ac-
to teniendo voz y voto, los asociados 
cuya insc r ipc ión pase de seis meses. | 
La entrada sera por el Paseo de Mar-
t í , y la Comis ión exlgirA l a presenta-
ción del recibo de ENERO y del car-
Tift de ident i f icac ión . Los s eño re s aso-
ctados pueden recoger en esta Secreta-
ría un ejemplar de la Memoria del Se-
gundo Semestre de 1923 Lo que de or-
den del s e ñ o r Presidente, se publica pa-
ra conocimiento de los señores asocia-
dos.—Habana, 20 de Enero de 1023.— 
Carlos M a r t í , Secretario General. 
C 876 . A l t 2 d 29 
E S C R I B I R 
A V I S O 
Se av i sa po r este med io a todas las personas interese.das o n los t r a -
t a m i e n t o s m é d i c o s l a 
" H e a l t h P r o t e c c i ó n I n s t i t u t e " 
de N e w Y o r k , que a m e d i d o s d e l p r ó x i m o mes de Febre ro , q u e d a r á ins-
t a l a d a su sucursa l en Vv H a b a n a , calle Genera l A r a n g u r e u (antes Cam-
p a n a r i o ) n ú m e r o 90, a l tos , e n t r e Nep tuno y San M i g u e l , v que para esa 
fecha e s t a r á n en l a H a b a n a los m é d i c o s y enfermeras para dar comiendo 
a los t r a t a m i e n t o s B oxts , debiendo per t a n t o los iuteresHdns pasar por 
d i c h a Sucursa l d e s p u é s del d í a 3 1 de l presente mes de E n e r o pa ra f i l a r 
sus t u r n o * • v Ja 
I g u a l m e n t e se i n v i t a pasen p o r esta o f i c i n a , a cuan ias personas de-
seen conocer el alcance de nues t ros t r a t a m i e n t o s , donde se ¿es p x o l i c a r á 
e l p roced imien to y los rebul tados obtenidos, a s í como las dolencias nara 
las cuales h a n r e s u l t a d o I n f a l i b l e s los t r a t a m i e n t o s F O X S 
" t l e a l ü i P r o l e c c i ó n I n s t i t u t e " 
f i u d a . d e J . P a s c u a l B a l d w i i 
P í y M a r g a l l « 6 . — H a b a n a . 
C a m p a n a r i o 0 0 , ( a l u s ) T e l é f o n o A .8473 
c 8 3 ° 5d-27 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CISUJANO E E I i HOSVXYA^ V U K I C . \ . 
P A 1 . V l i E V R E DE ANlíSLAZ»* 
C S P Ü C I A L I T A VIAS U I U N A K L i J 
y enfermedades vené reas Clatoscopi* » 
cateterismo de Iob urArar*». 
INYEOCIONEB DE NEO&ftXVASBAIS 
o o i r s u ^ T A a d e 10 a 12 y u a a a b 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M M l c o del Hospi ta l San Franoiaco a» 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ia Piel 
Teniente Rey, 80. ( a l tos ) . Consulias 
lunes, mié rco les y viernes, de 8 a 6. Te-
léfono M-6788. No hao« t u i I U s % do* 
mlCUlo. 
C O M P A R E L A C O N L A S D E M A S Y A L F I N 
E L I G I R A L A " R 0 Y A L 1 0 " 
T E X I D 0 R C 0 M P A N Y L I M I T E D , M u r a l l a 2 7 
A P A R T A D O 2 0 5 5 . - H A B A N A , C u b a . 
c324 . A J L 10d-9 ' 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Cuba 7C y 78 
a cQPOu Q C U f d 0 d-e l a Í F Í * D i r e c t i v a de l a C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l S 
A se c i t a a os s e ñ o r e s Acc ion i s t a s para la J u n t a a n u a l que ha de ce-
ebrarse e l d í a 15 del p r ó x i m o mes de febre ro a las t res y m e d i a d é la 
t a rde en las Of ic inas de la C o m p a ñ í a ca l le de Cuba N o . 76 y 78 altos 
H a b a n a 26 de enero de 1924 . ' o y <8 anos. 
C l a u d i o G. Mendoza , 
c890 
Secretar io . 
5d-30 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y r o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
u o H s m m NO. « . r o i v s ü t r / i s o t í , 
E s p e c i a l p a r a l o$ p o b n s d t 3 y m e d i a a • 
T r T I T m I n W T r e 0 R D 0 V A 
iO peso,, sanatorio ^ ¿ d ^ w i í T ^ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
G O N P E S I O N 
P o r A N G E L O P A T R I 
L a esperanza n o h a desaparec ido 
c u a n d o e l n i ñ o q u e y e r r a confiesa 
d e p l a n o s u f a l t a y p i d e p e r d ó n . 
Acaso este p e n s a m i e n t o d é c i e r t o 
consue lo a los padres de u n adoles-
cen te . 
P o r c i e r t a s razones q u e so h a l l a n 
h o n d a m e n t e compl i cadas en las r e -
l ac iones de los h i j o s y l o s padres , 
l l e g a u n d í a en que e l Joven o l a 
m u c h a c h a «e d i r i g e n a personas ex-
t r a ñ a s , e n t r e g á n d o l o s t o d a su con -
f i a n z a y g u a r d a n d o i m p e n e t r a b l e r e -
sabe l e h a de causa r u n d i s g u s t o o 
hacer q u e V . so i n c o m o d e .con é l . 
T a l vez sea q u e s i en te u n a asp i ra -
c i ó n e n l a q u e n o c ree q u e V . s i m -
pa t i za . A c a s o se t r a t e d o u n ena-
m o r a m i e n t o p recoz y eso es u n a sun-
t o d e l que es d i f í c i l h a b l a r . Espere . 
Debe V . h a c e r l o . E s l a ú n i c a l í n e a 
sensata de c o n d u c t a q u e es pos ib le 
a d o p t a r . 
T r a t e V . de que l a r i d a q u e hace 
en casa l o sea t o d o l o mas—agrada-
ble pos ib l e . E x i s t e n t a n t a s cosas do 
s o r r a con sus p rop io s padres y pa- | poca i m p o r t a n c i a q u e les g u s t a a 
r i e n t e s . P a r e c e n haberse c o n T c r t i d o 
c u s o r d o m u d o s d e n t r o d e l a f a m i -
l i a , r e c o b r a n d o so lo l a p a l a b r a y e l 
o í d o c u a n d o se a l e j a n de e l l a . N o s é 
p o r q u é . 
a l a gen te j o v e n , q u e es m u y f á c i l 
emp lea r l a s con dec i s i va v e n t a j a . Es -
te es e l m o m e n t o de h a c e r que r e i -
ne l a a l e g r í a . A b r a V . e l p i a n o , e n -
c i enda l a sala , c o m p r e V . dulces , 
M A R T Í 
E N A C E I T E S R E F I N A D O S S I G N I F I C A 
P U R E Z A 
S E L E C C I O N 
S A B O R E X Q U I S I T O 
S u s c o n s u m i d o r e s s o n n u e s t r o s m e j o m 
p r o p a g a n d i s t a s 
P R U E B E L O U N A V E Z 
H o m b r o s y m u j e r e s sensatos y do t r a t e de t e n e r v i s i t a s , de V . de 
e x p e r i e n c i a l i a n suge r ido u n a g r a n 
v a r i e d a d de l a z ó n o s , pe ro n i n g u n o 
d e e l las parece ser a p r o p i a d a a ca-
d a caso. L o s j ó v e n e s son a s í y mas 
a i l á t le es ta r a z ó n n o es pos ib le d a r 
t m paso. C u a n d o o c u r r e es ta sepa-
r a c i ó n m o r a l n o h a y mas que u n a 
a l t e r n a t i v a : — R e p r i m i r las ansie-
dades y r eves t i r s e de pac ienc ia . Es-
p e r a r h a s t a q u e e l adolescente ven -
g a a u n o y le d i g a t o d o l o que lo 
pasa en e l p l e n o e j e rc i c io de su l i -
b é r r i m a v o l u n t a d . 
P a r a esto se necesi ta n a t u r a l m e n -
t e u n d o m i n i o de s í m i s m o m u y poco 
c o m ú n . L a ans iedad vue lve mas a g u -
d a l a v i s t a y e l o í d o : e l m i e d o p res t a 
m a y o r t e n s i ó n a l t o n o de l a v o z : l a 
preoen p a c i ó n nos a taca a los ner -
v i o s . Es p rec i so t r a t a r de p e r m a n e -
ce r t r a n q u i l o , de t e n e r c a l m a y de 
saber esperar . 
E l f o r z a r l a s i t u a c i ó n solo hace 
cuando e n c u a n d o u n a f les tec i ta . 
E l d í a menos pensado, t a n c ie r -
to como e l so l q u e nos a l u m b r a , e l 
m u c h a c h o v e n d r á a h a b l a r l e y l e 
c o n f e s a r á t o d o l o que lo pasa. E n -
tonces puede V . r egoc i j a r se p o r q u e 
l o que' i b a m a l emp ieza a m a r c h a r 
b i en . E n c u a n t o e l adolescente •re-
conoce q u e n o se h a l l a en a r m o n í a 
con l a s i t u a c i ó n do u n m o d o u o t r o 
y l o confiesa^ h a d a d o u n g r a n pa-
so h a c í a ade l an t e . U n a c o n f e s i ó n es 
e l p r i m e r paso h a c i a l a r econs t ruc -
c i ó n m o r a l , e l p r i m e r r e t o ñ o d e l nue 
v o c r e c i m i e n t o e s p i r i t u a l . L o s sacer-
dotes saben b i e n esto. L a I g l e s i a en 
su i n m e n s a s a b i d u r í a l o sabe desdo 
hace m u e h o t i e m p o , y h a hecho e l 
c a m i n o f á c i l p a r a e l a l m a g r a v a d a 
p o r e l peso d e l pecado. H a g a V . ' l o 
m i s m o . 
ctm piko etouw 
•upcuriNo 
Y u s t e d s e r á u n o 
m á s a e l o g i a r l o 
E n v a s e s d e 1 . 2 » 
4 J / 2 . 9 y 2 3 l i b r a s . 
E N T O D A S P A R T E S 
I m p o r t a d o r e s 
e x c l u s i v o s 
J . C A L L E Y C I A . , 
S. e n C 
O f i c i o s 1 2 y 1 4 . 
t u 
E 
Y recue rde que l o qu< l e d i -
q u e e l j o v e n se a le je mas y mas . \ o ! ga en u n a c o n f e s i ó n n o debe n u n c a 
l e p r e g u n t e p o r q u é es a s í . N o c rea 
V d . que é l l o sabe m e j o r que V . N o 
c r i t i q u e n i censure n i r i d i c u l i c e so-
b r e t o d o a l a gen te en q u i e n h a con -
f i a d o | T a l vez su h i j o so d i r i j a a l -
g ú n d í a a V . ¡ E s p e r e ! 
G e n e r a l m e n t e h a y a l 0 u que e l 
t n u c h a c l i o t r a t a de o c u l t a r l e , t ^ u i -
ser r e p e t i d o p o r sus l ab ios , n i a l pe' 
n i t e n t e n i a n i n g u n a o t r a persona . 
Espa rza V . su p e r d ó n y .su o l v i d o 
en e l m a n t o d e l a m o r . H a g a V . que 
e l adolescente s i e n t a que ese m a n t o 
l o c u b r o y le d a t o d a l a s e g u r i d a d 
que deseaba. D é V . grac ias a D i o s 
y s iga V . e n su l a b o r de educar a l 
zúa sea a l g o que h a hecho y que a r r e p e n t i d o . 
S O L E M N E S f l E S I A S D E L N I Ñ O J E S U S D E P R A G A 
E N I A I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L C A R M E N 
G r i l l é , I . e o n a r ü a ^laíT, Geofgina l a ParToquia de N . Sra. d e l C a r m e n . 
V e r s ó e l S e r m ó n sobro « 1 t e m a de 
p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , l í n e l exor-
d i o a grandes rasgos nos h izo l a h i s -
t o r i a de l a d e v o c i ó n a l N i ñ o J e s ú s de 
P r a g a que por sus IVÍtlagros, se ha 
cap tado ei t í t u l o de M i l a g r o s o po r e l 
que m u n d i a l m e n t e es r e c o n o c i d o . 
V a l i é n d o s e de u n g r a n p a r a l e l i s -
m o , le a p l i c ó a los t i e m p o s actuales , 
s e ñ a l a n d o como o r i g e n de las i n q u i e -
tudes sociales, y d e l m a l e s t a r que 
r e i n a en e l m u u d o , e l haber r o t o o 
a tado las m a n a » a l N i d o J e s ú s ( c o m o 
le h i c i e r o n los heneges) , no que-
r i e n d o que I n t e i venga en las o r i e n -
taciones de l a h u m a n i d a d . A n a l i z ó 
¡as soluciones que loa p i o t a g o n i K t a ^ 
de l a c i enc ia y de l p rogreso q u i e r e n 
da r a los con f l i c to s soc ia les . Con da-
tos h i s t ó r i c o s h izo ver el f racaso del 
s i s tema P a c i f i s t a h u m a n o , y de las 
Conferencias d i p l o m á t i c a s . 
U u s c ó e l r e m e d i o c i e r t o , y c o n su-
V l t o r e s , J u a n a L u c r e c i a Or tega , I sa 
he. Zayas. M a r í a L u i s a D iaz , Gracie-
la Cruz , E l o í s a V a l d é s . 
Todos estos n i ñ o s y n i ñ a s osc i l an 
en t r e los 9 y los 14 a ñ o s . 
Les h a p r o p c ^ c i o n a d o e l ves t ido 
p r o p i o de l a n G r a n D í a l a A r c h t ó o -
¡ r n d í a del M i l a g r o s o N i ñ o J e s ú s de 
P raga , con l a a y u d a de l a V i s i t a D o -
m i c i l i a d a y R o p e r o de l m i s m o SS. 
R e y de l a I n o c e n c i a . 
L a s A l u m n a s y Re l ig iosas de l a 
P r o v i d e n c i a ( O b l a t a s ) h a n r ega lado 
los l i r i o s p a r a las v e l a s . 
L a s e ñ o r a C a r m c ü n a v i u d a de 
Fa rgas ha donado los p a n t a l o n e s . 
L a s e ñ o r a A l i c i a de M n r g a r i t , re-
g a l ó los lazos de l a P r i m e r a C o m u -
n i ó n de los n i ñ o s . 
T a m b i é n h a n hecho s u P r i m e r a 
C o m u n i ó n n i ñ o s de o t r o s Colegios , 
nasando e n t r e i o d o s de l n ú m e r o de 
100 los n i ñ o s de ambos sexos que 
CemorR e(te paquete 
Krcbace toda 
iiBiticlón. 
m é d i c o l e d i r á . , . 
LA S o p e r a c i o n e s s o n c o n f r e c u e n c i a J i n n e c e s a r i a s . A m e n u d o p u e d e n 
l o e ó r g a n o s d é b i l e s ' y g a s t a d o s v o l v e r 
a s u c o n d i c i ó n s a l u d a b l e y n o r m a l 
m e d i a n t e e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m , e v i t a n d o a s í u n a 
p e l i g r o s a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
S i l o s ó r g a n o s s o n s a n o s y f u n c i o n a n 
d e b i d a m e n t e , r e c h a z a r á n l a s e n f e r -
m e d a d e s y l a s s u b s -
t a n c i a s n o c i v a s . 
L o s d o l o r e s o l a 
m e n s t r u a c i ó n 
i r r e g u l a r , l a n e r -
v i o s i d a d y l a i r r i -
t a b i l i d a d , l a s 
p u n z a d a s e n e l 
v i e n t r e , s o n a d -
E l m e j o r m é d i c o 
Le escribo esta •carta para significarle m i 
gratitud por haber sido curada por su medi-
cina. Sufría mucho físicamente y los dolores 
me habian deprimido mentalmente t ambién . 
Carec ía de apetito y no pedia dormir , n ingún 
M é d i c o me curaba. Pero t o m é la primera 
botella del Compuesto y me alivié, l o cual 
le informo para su satisfacción. 
v e r t e n c i a s q u e h a c e l a N a t u r a l e z a . 
T o m e U d . e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . P i n k h a m y d e v u e l v a 
l a s a l u d a s u c u e r p o . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m h a e s t a d o s o s t e n i e n d o a 
l a s m u j e r e s p o r e l c a m i n o d e 
s a l u d d u r a n t e a ñ o s e n t e r o s . 
P r o c u r e Ü d . s i e m p r e c o m p r a r e l 
C o m p u e s t o o r i -
g i n a l y r e c h a c e 
l a s i m i t a c i o n e s 
q u e p u e d e n r e » 
s u l t a r p e r n i c i o s a s 
y q u e n o c o n -
t i e n e n l o s i n g r e -
d i e n t e s d e l a 
f a m o s a r e c e t a 
m ' l M f iemas Rtdfl . H u m b e r t o Capoto , I s rae l Ca- peohos &i ^ de l-& S * 0 ™ 1 1 ? * a la 
.qu ia de l C a r - l p o t c , W a l d o Capote . A l b e r t o C a ñ i z a - h ' ^ ^ V r ? ^ ^ ^ f 0 ™ 
B r i l l a n t e s r e s u l t a r e 
l e b r a d a s en l a P a r r o q — 
m e n en h o n o r de. N i ñ o J e s ú s do P r a - i r e s . E n r i q u e I g l e s i a ^ H a m ó n R i v a s . l t e m D l e , r r 0 a i que se a t r e v a a 
p o r vez p r i m e r a h a n r e c i b i d o en sus b l i m e e m o c i ó n , h i zo aparecer an t e ! 
nues t ros ojos a l N i ñ o M i l a g r o s o Je- | 
ga , f ies tas estaa precursoras de las 
que este m i s m o a ñ o se c e l e b r a r á n con 
ÍJOlí Diaz , E u g e n i o Mora le s 
L ó p e z , L u í s S i e r r a , A n t o n i o 
m o t i v o de l a C o r o n a c i ó n d e l D i v i n o A n t o n i o R o d r í g u e z , E n r i q u e S ie r ra , 
I s ' i ñ o . ¡ A r m a n d o P a d r ó n , M a n u e l Te jo , M a -
E l p r ó x i m o a ñ o se ce lebran las B o - . r i a n o P é r e z . Pyr t ro Ig ío s i a s^ A m a n -
das de P l a t a dt, l a f u n d a c i ó n de l a j d o C a ñ i z a r e s , R i c a r d o Ig les ias , L o o -
A r c h i c o f r a d í a d e l N i ñ o J e s ú s en l a . p o l d o S á n c h e z , E d u a r d o S á n c h e z . 
H a b a n a , y esa es l a r a z ó n de que estej (.^stos dos h e r m a n o s de 14 y d-j 11 
a ñ o se ha do c o r o n a r p ú b l i c a m e n t e a l j a ñ o s r eapec t ivamento . so b a u t i z a r o n 
N i ñ o de Praga , pa ra cuya co rona h a n j e l m i é r c o l e s p r ó x i m o p a s a d o ) . Ca r -
c o n i r i b u i d o numerosos f i e l e s . ¡ l o s B o m b a l i e r , - J u l i o h ó m e z . J u a n 
E l Sumo Poi iTí f ice h a concedido L i r i a n o , A n t o n i o Taboada , R e y n a l d o 
g randes i n d u l g e n c i a s con m o t i v o do B r i n d i s , M a n u e l F r a g a , D a n i e l B a -
sar 
. ¡ c a u f i a de l a p e r d i c i ó n de a l g ú n n i ñ o , 
P^rez ^a m a n ^ a d o a todos los hombres 
' ' " que n o los t e n g a n en poco, s ino que 
los aprec ien y r e c i b a n como a E l 
m i s m o lo deben r e c i b i r " . 
L a M i s a M a y o r . A las S y t res 
cua r to s c o m e n z ó l a M i s a Solemne 
o f i c i a n d o e l P . J u a n de l a C r u z asis-
t i d o de los P P . E n r i q u e de l a V i r -
gen de l C a r m e n y o t r o sacerdo te . 
estas f i e s t a s . 
Pacemos a r e s e ü a r las p r i m e r a s de l 
a ñ o en c u r s o . 
N o v e n a r i o 
L A S 
r r i o s y F l o r e n t i n o F l o r a s . 
N i ñ a s de P r i m e r a C o m u n i ó n 
A l i c i a G ó m e z . C r i s t i n a Cas te l la -
nos, Genoveva R a m í r e z G l o r i a Ra -
mos, E n r i q u e t a T o r r a s Ca rmen L ó -
L i ó p r i n c i p i o el d í a 19, todos los peZi E n r i q u e t a V a l d é s , O lga S u r i , 
d í a s a las 7 y 30 a . m . se c e l e b r ó ' j s ^ e i p c . ñ a A u r o r a C o r d o v é s C lo -
m i s a a r m o n i z a d a , a las 5 p . m . e j e r - j ^ i d e G ó m e z , G e o r g i n a Chon , C a r o l i -
c i c i o , s e r m ó n , p o e s í a s por n i ñ a s do !na c h o n , M a r í a Tere&a L ó p e z , M a r t a 
v a r i o s colegios y be l los m o t e t e s . ¡ M a r t í n e z * E m e l i n a Valdes Mercedes 
E l d í a 2 4 l a misa se c e l e b r ó con L ; i i a r e s A l i c i a A l v e n c h , E v a n g o l l n a 
t o d a s o l e m n i d a d en e l he rmoso a l t a r , 
d e l t e m p l p de San Fe l ipe , , cuyo a l -
t a r f u é p r i m o r o s a m e n t e a d o r n a d o ' 
c o n p r o f u s i ó n de f lores n a t u r a l e s p o r i 
l a s bel las h e r m a n a s s e ñ o r a s C l a r a 
F e r n á n d e z v i u d a do V a i l e y Es- i 
p e r anza F e r n á n d e z v i u d a Hle G ó -
m e z . 
E n loa e j e r c i c io s do l a t a r d e los 
c á n t i c o s e s t u v i e r o n a cargo de n i ñ o s 
y n i ñ a s de los Colegios M . H u r t a d o , 
Obla tas , N u e s t r a S e ñ o r a de laa M e r -
cedes, S. J o s é y N u e s t r a S e ñ o r a d< 
l o s M i l a g r o s , con o t ros va r io s Cole-
g io s y n i ñ o s que g u s t a r e n r e c i t a r sus 
p o e s í a s . A l g u n o s de el los f u e r o n : 
H o r t e n s i a F e r n á n d e z , D a l i a N a y a , 
^Mercedes G o n z á l e z , A u r o r a Ba lboa 
R e y n a l d o B a l b o a que p r o m e t e eer con 
e l t i e m p o u n excelente o r a d o r ; L o l i t a 
M a r t í n , APace l ia M a r t í , B l a n c a L u e -
las . O c t a v i o H e r n á n d e z . R a q u e l H e r -
n á n d e z , Jo se f ina R o d r í g u e z , R o s a i i n a 
A g u i l e r a , C á n d i d a C o r r i p i o , Josefa 
P é r e z , M a n u e l Granado . L u í s E n r i q u e 
e t c . e t c . T o d o s f u e r o n m u y a p l a u -
d idos y obsequiados con l i n d a s me-
da l l a s p o r e l P . D i r e c t o r . 
F i e s t a P r i n c i p a l 
T u v o l u g a r e l d í a 2 7 . 
A las 7 y 20 l l egaba a l t e m p l o e l 
l l u s t r í s l m o S r . Obispo de l a H a b a n a , 
que i b a a d i s t r i b u i r e l Paa de los A n -
geles, ; l o r ec iben en l a p u e r t a los 
t e r c i a r i o s de l C a r m e n y l a c o m u n i -
dad de los P . p . C a r m e l i t a s . 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s da p r i n -
c ip i e e l S a c r i f i c i o de l a M i s a , a l a 
c u a l a y u d ó t i P . R o d r í g u e z , Secre-
t a r l o de Su I l u s t r i e i m a . 
A n t e s de l a c o m u n i ó n o c u p ó l a 
Sag rada C á t e d r a o l P . J o s é V i c e n t e , 
hac iendo v e r a los n i ñ o s l a f e l i c i d a d 
que v a n a tener a l r e c i b i r a J e s ú s 
e n 8\i9 pechos . 
A l m o m e n t o «de l a c o m u n i ó n , des 
f i l a r o n a n t e n u e s t r a v i s t a c ien n i ñ o s 
que p o r vez p r i m e r a r ec iben l a co-
m u n i ó n . 
E n pe r f ec to o r d e n v a n des f i l ando 
d l r i s i d o s p o r las d i s t i n g u i d a s damas 
C a m i l a C h á v e z v i u d a do L o m b i l l o , 
P r e s iden t a , H o r t e n s i a A g u i l e r a v i u d a 
de A r m e n t c r o s . ( T e s o r e r a ) , y las 
profesoras M a r í a Josef* F e r n á n d e z , 
B e a t r i z E g e a Rosa M a r í a A n d r e a , 
E s t h e r F e r n á n d e z , C a r m e n B a l c e i r o 
y G l o r i a P e d l e r r o , con los H e r m a n o s 
de L a Sa l lo V i c t o r i n o y A l b e r t o . 
L a m i s a f u é a r m o n i z a d a con c á n t l -
coa, po r u n g r u p o de n i ñ o s de L a Sa-
l l e de l a H a b a n a , d i r i g i d o s p o r loa 
P . P E n r i q u e y J u a n M a n u e l d e l 
S a n t í s i m o . 
L a a r c h i c o f r a d l a r e g a l ó a los n i ñ o s 
todas las p r ^ n d a í , r e fe ren tes a l ves-
t i d o de p r i m e r a c o m u n i ó n . 
Pasa ron luego n i ñ o s y damas a l 
c a f ó M o d e r n o de I n f a n t a , donde les 
f u é se rv ido u n e s p l é n d i d o desayuno, 
donde todos f u n r o n a tend idos con 
del icadeza por los d u e ñ o s del esta-
b l e c i m i e n t o s e ñ o r e s G a r c í a y Cueata . 
"Niños d e P r i m e r a C o m u n i ó n 
M a n u e l D i a z . A d o l f o R l v a s , A n d r é s 
M a r t í n e z , R a m ó n M a r t í n e z , M a n u e l 
Casr .nova, A d o l f o R i u s , Sant iago 
a ú s de P raga , c lamar-do como d i j e r a 
a su f i e l siei*vo e l P . C i r i l o de la 
M a d r e de Dios , C . D . " d e v o l v e d m e 
li;b manos que me r o m p i e r o n loa he-
r e j e s y yo os d a r é l a p a z " . 
E x h o r t ó a todos a que d e v u e l v a n las 
manos a l N i ñ o J e s ú s , y que como ar -
t i e t a y Maes t ro D i v i u o , le de j en m o l -
dear los comzones y r e g i r los des-
t inos de los h o m b r e s . 
L a f ies to de l a . t a r d e fué" como en 
los d í a s an te r io res 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y O I A E P I N K H A M M E D I C I N E C O , t Y N N 4 M A S & 
f e l i c i d a d en ^se d í a . E l N i ñ o J e í - ú S | n o s ó l o bau t iza rse , s ino r e c i b i r au 
L a pa r t e M u s i c a l es tuvo a cargo I l a p r o c e s i ó n en eí s i g u i e n t e o r d e n 
de los Colegios de l a M a d r e H u r t a d o ] Crua y c i r i a l e s n i ñ o s do p r i m e r a 
c o m u n i ó n , e s tandan te p o r t a d o por l a 
P res iden ta C a m i l a Q h á v e z de L o m -
y Obla tas de l a P r o v i d e n c i a que con 
l a Schela C a t o r u m de l a A c a d e m i a 
do L a Sal le ( C a r l o s I I£ antes Q u i n t a 
de Toca y Museo N a c i o n a l ) , ba jo la 
d i r e c c i ó n de l P . M a n u e l de l Smo. Sa- !Praga en h o m b r o s de c u a t r o j ó v e n e s 
e r n m e n t o C . D y los H H . de L a ¡ e n t r e el los el Joven L o ^ u b i l l o y p ú -
Sal le , e j e c u t a r o n m a s r s t r a l m e n t e l a i b l i c o . ce r rando 1.1 m a r c h a e l P . L u -
l i u d í s i m a M i s a " D e A n g e l l s " can to c ió de San J o s é . 
^ i c g o r i a n o . E l a l t a r l u c í a b e l l o y he rmoso 
M e r e c i e r o n po r su l a b o r el aplau-1 t r a b a j o , hecho po r el h e r m a n o I s i d r o . 
so de cuan tos a s i s t i e r o n . A l t e r m i n a r l a F i e s t a se d i s t r i b u -
E l S e r m ó n . E s t u v o a ca rgo de l co- ye ron a loa n i ñ o s l i n d o s recuer -
nec ido o r a d o r sagrado y P á r r o c o .de j dos o j ugue t e s que c o m p l e t a r o n su 
t i l a m e n t e , y los gu ie d u r a n t e su , P r i m e r a C o m u n i ó n , l a b r a n d o a s í pa 
v i d a presente , y sobre todo en l a í u - | m su Carrera soore este m u n d o e l d í a 
t u r a que sea para e l los t a n f e l i z c o - í " m r t ^ f e l i z de sa v i d a " . Su a g r a d e c l -
mo la a c t u a l . D ^ los padres depende m i e n t o t a m b i é n a las s e ñ o r a s D i r e c -
to ras d e - l o ^ Colegios, po r ou coope-
r a c i ó n a t a n solemnes c u l t o s . 
t e r m i n a n d o con • e s to . 
E n n o m b r e de l P . d i r e c t o r de la 
A i c h i c o f r a d í a de l M i l a g r o s o ' N i ñ o Je-
s ú s de P raga , hacemos cons ta r su 
H a c e m o s t a m b i é n saber que, p o r 
causas ajenas a su v o l u n t a d , no !ia 
p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o a todas las sido pos ib le hacer en §1 mes de Ene-
b i l l o , s i empre b e l l a y a t en ta , n i ñ a s Sres . y cabal leros a U.s s e ñ o r i t a s C a - ' r o y en l a fecha pr-ecisa de las Bo-^ 
de p r i m e r a c o m u n i ó n , N i ñ o J e s ú s de 
c o c i n a s : d e e S T U H M ¿ v 
E Q U Á T O R 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
E r t u f í n a , K c r o s i m , A l c o h o l , L u z b r i l l an te , E s p í r i t u m o t o r , Gasol ina 
C O N L A C O C I N A " E Q U A T O R - P U E D E U D . U S A R C U A L Q U I E R A D E E L L O S 
N O U S A M E C H A 
A R D E 2 5 H O R A S C O N U N G A L O N D E C O M B U S T I B L E 
N O H U M E A N , N O DESPIDEN OLOR, SE M A N E J A N T A N FACIL C O M O U N A 
< C C I N A D E G A S V ES M A S ECONOMICA 
a r e l l a n o y q a 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y h a b a n a 
tequis tas , y a Jos H H . de l a D o c t r i n a ! d a s de P l a t a , e l d í a 24 d e l c o r r i e n t e , 
C r i s t i a n a del Colegio do L a Sal le del la c o r o n a c i ó n del N i ñ o J e s ú s de í ' r a -
Vedado con sus j ó v e n e s y entus ias tas g.if debiendo aplazarse esa F ie s t a , 
Catequis tas , por l a a y u d a b a n eficaz p robab l emen te p a r a e l mes de M a y o , 
que le han pres tado, pa ra p r e p a r r a a no ser que causas razonables acon-
esos n i ñ o s y n i ñ a s p a r a l a p r i m e r a sejen o t r a cosa . 
C o m u n i ó n . E l N i ñ o J e s ú s les pague P a r a esa fecha sp b a r á u n á l b u m coa juu tamente con el Director 
cen creces su cons tanc ia en p r o c u r a r ; en e l que a p a r e c e r á n los donante3 i J u a n M a n u e l , 
u ie esos n i ñ o s abandonados a l poder , que h a n c o n t r i b u i d o con prendas y ao BLANCXl. 
de l m u n d o c o r r o m p i d o h a y a n pod ido ,Uo? que c o n t r i b u y a n en m e t á l i c o a la» i.orgn o _ ^ 
Corona del Milagroso Niño Jeaúa de 
P r a g a . 
Se d a r á l a Comunión a otros 100 
n i ñ o s pobres donándoles el vestido 
de ese g ran día , como se hizo en el 
i l ' a de h o y . Las señoras y caballpros 
que p o r devoción al Niño Jesüa Qui-
s ieren ves t i r a algún niño o niña, se 
s e r v i r á n avisarlo con tiempo. Lo 
m i s m o se dice de los que quieran 
p r e p a r a r l o s . 
Ú n d í a de esto» vendrá el D r̂oaio 
n a r i o del N i ñ o J . do Praaa 
Fe l i c i t amos a la Archicofradla muy 
pa r t i cu l a rmen te u la? bellas 
C a m i l a C h á v e z y Hortensia Afuilera. 
P f S 
m j Ó L S * q w e L o , f v t & & ' 
d e l o z r c j c u c L c f a j e n o -
A f l O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
P A R O D I A N D O A B E C Q U E R 
N o d i g á i s q u e a g o t a d o m i c a c u m e n , 
d e c h i s t e s f a l t o , c e r r a r é m i b o c a : 
p o d r á n o h a b e r g r a c e j o ; p e r o s i e m p r e 
h a b r á " C a s o s y C o s a s " . 
M i e n t r a s a b u n d e n p o r d o q u i e r l o s b a c h e s 
f o r m a n d o c u e v a s h o n d a s ; 
m i e n t r a s t e n g a n l a s c a l l e s sus a c e r a s 
d e s i g u a l e s y r o t a s ; 
m i e n t r a s l u z c a n l a s v a l l a s l o s m a n c h o n e s 
q u e d e j a r o n l a s b r o c h a s ; 
m i e n t r a s s i g a e l o r n a t o d e ese m o d o » 
h a b r á " C a s o s y C o s a s " . 
M i e n t r a s t a n t o s m i c r o b i o s t e n g a e l a g u a 
q u e e n l a H a b a n a se t o m a ; 
m i e n t r a s a n d e ese l í q u i d o p r e c i o s o ' 
e s ca so a t o d a s h o r a s ; 
m i e n t r a s c l a m e n p o r é l e n l o s r e n a » - * o s 
s i n q u e l a s q u e j a s o i g a n ; 
m i e n t r a s n o se m e j o r e e l a c u e d u c t o , i 
h a b r á " C a s o s y C o s a s " , V 
M i e n t r a s h a y a i n s e n s a t o s f o t i n g u e r o s 
q u e t a n r á p i d o s c o r r a n 
y q u e c h o q u e n a d i a r i o e n l a s e s q u i n a s 
m a t a n d o a l a s p e r s o n a s ; 
m i e n t r a s e l l o s n o c u m p l a n e l c a s t i g o 
q u e l o s j u e c e s i m p o n g a n ; 
m i e n t r a s t e n g a n a m i g o s i n f l u y e n t e s , ' 
¡ h a b r á " C a s o s y C o s a s " I , \ 
M i e n t r a s s i g a n m a n d á n d o n o s l o s h u e v o s 
d e a l l á d e N u e v a Y o r k a , 
h a b i e n d o e n e l p a í s t a n t a s g a l l i n a s , 
q u e s o n m u y p o n e d o r a s ; v . 
m i e n t r a s q u i e r a n l o s r u b i o s , a t r e v i d o s , 
c o g e r s e n u e s t r a s g l o r i a s ; 
m i e n t r a s s i g a n m e t i é n d o s e e n l o n u e s t r o , ^ 
¡ h a b r á " C a s o s y C o s a s " ! 
S e r g i o A C E B A L 
SECRETARIA O E I N S T R O C C I O N P Ü B U C A Y B E L L A S A R T E S 
ESTADISTICA D E L A E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A P U B L I C A Y P R I V A -
DA E N E L T E R R I T O R I O D E L A R E P U B L I C A D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E D E 3 9 2 3 
C o m p r a n H o ' a c j U i l a K a t u i -
\ a c i o n ¿ e t o d a ^ e c o n o r n i z a n 
a l g u n o s a e n l o s a e j p e s o 5 ; p o r 
n u é l a s l e l a s " d e K i l o p a r a 
s á b a n a s , - m a n l e l e s y r o p c t 
T n l e r T o r * l a s v e n d e 
p r e c i o S ^ d e f a b r i c a , ^ 
' P R E C I O S ' M O D I C O S ^ 
CSTVDIO 
E N S E Ñ A N Z A P U B L I C A 
E M S E S A N Z A C O M U N D I U R N A 
Durante e l mes do sep t i embre de 
1923, ex i s t i e ron 3 . 1 3 4 casas- escue-
las, en las que f u n c i o n a r o n 5 . 9 5 6 
aulas de todas las e n s e ñ a n z a s . De 
dichas casas, I . 7 5 6 p a g a r o n en d i -
cho mes $ 5 2 . 8 4 0 , 8 7 p o r concepto de 
alquileres, o sea $ 1 5 . 9 4 p o r casa 
escuela y $ 8 . 8 8 po r a u l a f u n c i o n a n -
do, siendo 192 de esas casas p r o p i e -
dad de l Es tado , 45 de a y u n t a m i e n -
tos y 1 . 8 2 1 de p a r t i c u l a r e s que las 
ceden g r a t u i t a m e n t e a l Es t ado a 
los fines de l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . 
M A T E I Q ü L A T A S I S T E N C I A 
En total se m a t r i c u l a r o n 2 6 4 . 8 6 2 
n iños en las escuelas p ú b l i c a s de l a 
Nación, de los cuales 1 » 5 . 7 1 5 son 
blancos y 6 9 . 1 2 7 de c o l o r 1 3 2 . 5 9 1 
varones y 1 3 2 . 2 7 1 h e m b r a s ; f u n c i o -
naron 5 .966 aulas c o n u n p r o m e -
dio de 4 4 . 4 6 a l u m r o s m a t r i c u l a d o s 
y de 33 .84 a l u m n o s asistentes p o r 
aula func ionando . 
La m a t r i c u l a t o t a l p o r edades apa-
rece en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l u m n o s . 
A l u m n o s . 
Kinaensra r ten 9 . 2 8 7 
P r i m e r Grado . . ^ Ví., . . 1 1 9 . 0 95 
Segundo G r a d o ^ 6 1 . 3 4 4 
T e r c e r Grado 4 0 . 2 7 1 
C u a r t o Grado 
Q i r n t o Grado 
Sexto Grado 
T O T A L : 
2 3 . 0 9 8 
8 . 5 1 3 
3 . 2 5 4 
¡ M U Y B U E N O S 
L O S C I G A R R O S ! 
H e m o s s ido obsequiados por los 
s e ñ o r e s T r i n i d a d y H e r m a n o , d u e ñ o s 
de l a ac r ed i t ada m a r c a de c iga r ros 
de su n o m b r e , con unas cuantas r u e -
oas, que ya nos f u m a m o s y . . . m u y 
buenas que estaban p o r c i e r t o . 
D a m o s las gracias a los a tentos 
i n d u s t r i a l e s por su f i n o obsequio. 
2 6 4 . 8 6 2 
Menos de 6 a ñ o s „ _ 
i^e 6 a ñ o s , . „. 
De 7 a ñ o s ., ,„ ,„ ,., 
De 8 a ñ o s „ ., ,., m , 
De 9 a ñ o s . . ,., ,., 
De 10 a ñ o s 
8 . 9 6 1 
2 1 . 4 9 4 
2 9 . 7 1 4 
3 3 . 6 7 2 
3 3 . 4 2 3 
3 6 . 9 4 6 
De 11 a ñ o s 3 3 . 5 8 7 
3 2 . 1 7 7 
2 2 . 0 0 3 
1 0 . 2 0 4 
2 . 6 8 1 
De 12 a ñ o s 
De 13 a ñ o s . . ^ . . ^ . . ., 
De 14 a ñ o s léI 
De 15 a ñ o s o m a y o r e s ^ 
T O T A L : . . . . 2 6 4 . 8 6 2 
E l promedio d i a r i o de r u a t r i c u l a -
aos fué de 2 5 1 . 3 2 0 m a t r i c u l a d o s , y 
el promedio d i a r i o de as is tencia f u é 
201.593 a l u m n o s , es dec i r el 
s0 .11 por c i en to con r e l a c i ó n a l 
Promedio d i a r i o de m a t r i c u l a d o s . 
Fueron empleados 5 9 9 1 maes t ros 
t r rs de e n s e ñ a n z a c o m ú n d i u r n a de 
ios cuales, 5067 son blancos , 9 24 de 
co.or 869 hombres y 5.12 2 mu j e r e s . 
Fueron empleados 3 . 7 7 2 conser-
J " , de los cuales, 3 . 0 1 7 son blancos 
y '55 de co lor . 80 hombres y 3 . 6 9 2 
Quieres. 
G R A D U A C I O N 
m a t r í c u l a t o t a l po r grados apa-
r<*e en la f o r m a s i g u i e n t e : 
E N S E Ñ A N Z A C O M U N A M B U L A N T E 
D u r a n t e el me? de sep t i embre p r ó -
x i m o pasado f u n c i o n a r o n en todo e l 
t e r r i t o r i o de l a N a c i ó n 82 Zonas de 
s n s e í i a n z a a m b u l a n t e , a cargo de 76 
ma^fatros que a t e n d i e r o n a 172 n ú -
cleos escolares . E n d ichos n ú c l e o s 
se m a t r i c u l a r o n u n p r o m e d i o d i a r i o g l Y e 3 L f l l J ^ 1 
I n f a n c i a 
A u x i l i a r e s de los a n t e r i o r e s , 
Maes t ros de I n g l é s 
Maes t ros de S loyd 







L o s D o l o r e s d e M u e l a n 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea» 
dos, hacen sufrir , mientra? no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
, Quien sufre de las muelas y no usa 
R e l á m p a g o , j a m á s dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G Q cura ca 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
T O T A L : 
E N S E Ñ A N Z A T l í I V A D A 
D u r a n t e e l mes de sep t i embre de 
1923 , f u n c i o n a r o n 508 escuelas p r i -
ravlas con 1 . 325 au las a cargo de l 
1 .689 maes t ros , de los cuales. 572 
son hombres y 1 .117 m u j e r e s ; 1.635 
blancos y 54 do c o l o r ; 1 .099 nac io-
nnles y 590 e x t r a n j e r o s ; 1 .072 se-
de 3 . 3 S 7 a l u m n o s , cía ¡ o s cuales, 
2 . 9 8 4 son blancos y 405 de c o l o r ; 
2 . 0 3 0 varones y 1 .357 hembras , o 
sea u n p r o m e d i o de 1 9 . 6 8 a l u m n o s 
m a t r i c u l a d o s p o r n ú c l e o . A s i s t i e r o n 
a esas clases 2b,67 n i ñ o s , o sea u n 
p r o m e d i o de 16 66 por n ú c l e o , s ien 
do do 8 4 . 6 4 p o r c i en to l a r e l a c i ó n 
d t l p r o m e d i o d i a r i o de as is tencia 
con e l de m a t r i c u l a . 
E N T S E S A N Z A C O M U N N O C T U R N A 
ü u r a n t e e l mes do re fe renc ia , f u n -
c i o n a r o n 57 aulas n o c t u r n a s en las 
qi.e se m a t r i c u l a r o n 3 . 2 6 7 a l u m -
nos, de los cuales , 1 .978 son b l a n -
cos y 1 .289 do c o l o r . E l p r o m e d i o 
d i a r i o de as is tencia f u é de 2 . 0 4 8 
a l u m n o s , o sea o l 6 2 , 6 8 po r c i en to 
de l a m a t r í c u l a . 
E N S E Ñ A N / A C O M U N E N 
T U N A L E S 
E x i s t e n 5 aulas de t n r e ñ a n z a p r i -
tnavia en los e s t ab lec imien tos pe-
nales de l a R e p ú b l i c a . E n el las , se 
m a t r i c u l a r o n d u r a n t e e l pasado mes 
de sep t i embre 135 i u d i v i c u o s , de los 
cuales . 173 son blancos y 265 de co-
lo r , s iendo los mayores de 30 a ñ o s 
los que en m a y o r n ú m e r o f u e r o n ma-
t r i c u l a d o s A s i s t i e r o n a d ichas aulas 
u n p r o m e d i o d i a r i o de 319 i n d i v i -
duos o sea u n 7 2 . 8 3 p o r c i en to de 
l a m a t r í c u l a . 
E N S E Ñ A N Z A S E S l . ' E l L \ L E S 
E n las d i s t i n t a s aulas de e n s e ñ a n -
zas especiales han e je rc ido d u r a n t e 
el mes de r e f e renc i a . 112 maestos y 
a u x i l i a r e s , en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Maes t ros de J a rd ines de l a 
C l 
P a r a l o s d e f e c t o s d e l c u t í s 
las p r ivadas 3 0 . 2 3 2 a l u m n o s , de los 
cuales . 2 7 . 7 4 0 son blancos y 2.492 
de c o l o r ; 1 6 . 4 S 7 vavenes y 13.745 
h e m b r a s . A s i s t i e r o n a las m i s m a s 
u n p r o m e d i o d l a i i o do 2 C . 7 5 1 a l u m 
ucs , o sea u n 8 8 . 4 8 por c ien to de 
l a m a t r í c u l a . 
D I R E C C I O N S I N A U L A 
H a s ido c reada u n a D i r e c c i ó n s in j V d . 
a u l a en e l D i s t r i t o Encolar de San ta ! 
C l a r a en l a Cabecera . i T a no se i n c ó m o d e n i se a v e r g ü e n c 
' T I T U I OS V I S A D O S 1 de u n cut5s feo y l leno de ronchas. 
Se d e v u e l v e n l a D i r e c c i ó n de l a | A p l i q ú e s e un p o c o t e J J n s r ü e n t o Resl -
u s e 
R e s i n o l 
L a R e c e t a d e u n D o c t o r 
U n d o c t o r e n e l a r t e de he rmosea r 
da u n a rece ta p a r a r e n o v a r e l c o l o i 
d e l cabe l lo 
L a s e ñ o r a M . D . G i l l e sp i e , famosa 
especia l i s ta en el a r t e de hermosear , 
de Kansas C i t y , h izo p ú b l i c a r ec ien te -
mente l a rece ta que s igue pa ra devo l -
ver a l cabe l lo su c o l o r n a t u r a l : 
" L a s personas que deseen que su 
cabel lo r ecobre su c o l o r n a t u r a l pue-
den l o g r a r l o hac iendo l a s igu ien te 
m i x t u r a : A ñ á d a s e a m e d i o l i t r o de 
agua 20 g r a m o s de bay r u n , u n a ca-
j i ca de Compues to de B a r b o y 7 g ra -
mos de g l i c e r i n a . 
Es tos i n g r e d l e n t e e pueden obte-
nerse en c u a l q u i e r b o t i c a a m u y po-
co costo. A p i l g ü e s e d icha prepara-
c ión a l cabe l lo dos veces a l a sema-
na has ta que se ob t enga e l m a t i z 
destacado. E l cabel lo r e c o b r a r á su 
co lo r n a t u r a l y l a persona h a b r á re-
j u v e n e c i d o ve in t e a ñ o s . L a p repa ra -
c i ó n n o m a n c h a e l cuero cabe l ludo , 
no es g r a s i c n t a n i pegajosa y no se 
cae con e l roce de l pe ine n i d e l ce-
p i l l o de cabeza" . 
a l t 18 oc 
Escue la N o r m a l de !a Habana , n u -
merosos t í t u l o s de Maes t ras N o r m a -
l i s t a s ( v isados po r el s e ñ o r Secreta-
r i o . 
E l . R E C T O R D E L A U N I V E R S I D A D 
A y e r m a ñ a n a c e l e b r ó u n a confe-
r e n c i a con e l Jefe da la S e c c i ó n de 
E n s e ñ a n z a Supe r io r , e l Rec to r de l a 
U n i v e r s i d a d , doc to r A r a g ó n . 
M A T E R I A L P A R A L A E S C U E L A 
D E L H O G A R D E S A N T A C L A R A . 
E l Represen tan te a l a C á m a r a . Co 
r o n e l Car los Machado , ha so l i c i t ado 
que l a S e c r e t a r í a done e l m a t e r i a l 
p a r a i n s t a l a r l a Escue la de l H o g a r 
en San ta C l a r a . 
no l y use el J a b ó n Resinol para s u 
tocador, y no ta rá , que el cut is se s ien-
te y se ve mucho mejor. Este sa lu -
dable t r a t a m i e n t o r a r a vez deja de 
devolver el color sano y l a l impieza 
de cut i s que todo hombre desea. 
E l Jabón Resinol en Barra para Afei-
tarse obra como calmante para todo el 
cutis que sea delicado. Estos tres pro-
ductos se bailan da venta en toda* Un 
drognerlas. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A 
i f A B U t A " . 
L a s o c i e d a d 
ha contado con l a c r e m a 
Orienta l de Gouraud por 
m á s de 75 a ñ o s 
f)ara conservar a piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas _ du-
rante el t iempo 
de t ens ión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
es t ac ión . 
Envié 15 i para 
una muestra 
Ferd. T . Hopkin» & Son 
New York 
C r e m a O n Q n t a l 
d e G o u r a u d 
W M O L E Y S 
/ l W R I G L E Y 5 j 
CHSCJLE 
GARAPIÑADO 
II HOfTA PiPttuTAjJ 
S i e m p r e 
F r e s c o 
fóíRÁflTICE'LXSALUD D E S U H I J O . D E L E 
L E C H E 
C I E H T l R C A M E j i T E P J J i R A . 
P o r q u e e s M e / o r / a L e c A e S e c a 
E n las creches, bospltales y asilos, donde convlTen grandes 
núc l eos de n iños bajo la a t enc ión de méd icos especialistas, 
es donde los procedimientos, para la e s t e r i l i zac ión y conser-
v a c i ó n do la leche pueden ser m á s apreciados. En todos esoa 
establecimientos las leches lícjuidas esterilizadas han marca-
do un ín-an progreso. l i a n logrado disminuir la morta l idad 
i n f a n t i l . Pero en aquellos Establecimientos de A m é r i c a , I n -
glaterra, Bé lg ica y Francia, donde los méd icos han hecho 
d« la ¡eche ssca un uso extenso l a leche seoa ha demortrado 
«er 1* fo rma m á s satisfactoria y segura. E l lo ?*> debido a su 
g ran resistencia a l a con taminac ión y 4 su ext raordinar ia 
.digestibllldad. . 
S i l e d u e l e e l p e c h o 
p ó n g a s e u n p a r c h e d e b e l l a d o n a d e 
J o h n s o n . U n p a r c h e d e m u c h a s 
a p l i c a c i o n e s , q u e p u e d e p o n e r s e 
e n c u a l q u i e r p a r t e d e l c u e r p o : 
b u e n o p a r a l a g a r g a n t a , e l p e c h o 
y e l c o s t a d o . 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
U Solicítelo d« tu boticario 
••.»»».,,;" • ••• 
t.';; 
L I Q U I D A C I O N D E I N V I E R N O 
S e ñ o r a s , aprovechen , s ó l o d u r a r á unos d í a s , t odos los a r t í c u l o s de 
Lnv le ron , reba jados de asombrosa mane ra . V é a l o y v e n ^ a p r o n t o . 
Crepé C a n t ó n de $2.75, rebajado a « m m 
Crepé Can tón , del mejor de |3.75, rebajado a. m m . m 
Sa t í n Cantón , muy doble, de $5.00 rebajado a. M . m » 
Crepé M a r r o q u í , de 54.50, rebajado a m . . 
Crepé Moaré , de $3.75. rebajado a h *: «t m ti 
C r t p é Meteoro, colores, de $3.75, retajado, a. ,„ .. . . 
Crepé de China del mejor, rebajado a ,., M . « m 
Oeorgette. todos colores, rebajado a . . . . . . . • m • 
Seda Espejo, rebajado a m m 
Mesallna, todos colores, rebajado a. . 
T a f e t á n f r ancés , del mejor, rebajado a. m m . M M m * 
Jersey floreado, de S2.50, rebajadoa 
lersey, todos colores, l istas caladaa, de $2.25, rebajado 
Rat ln* de Seda, del mejor, de $2.E)0, rebajado a. * , „ , 
Crepés do seda, estampados, de $3.00, rebajado a. m ..: . , 
Charmet, todos colores, de $2.00 rebajado a, „ . „ w , 
Charmet f r ancés , de $2.75, rebajado a. . . . M . m 
Charmet f r ancés , del mejor, de $3.50, rebajado a. » « , 
Sedas para camisas, rebajada a m , 
L iqu idac ión de R a t l n é s de $1.00 y $1.25, rebajados a. m 
Crepé Seda, estampado de $1.75 relajados a. ,, . . „ .; 
Crepé Seda y a lgodón, de $1.25, rebajado a. „, . . „ ,„ . 
Crepé C a n t ó n algodón, de $0.90, rebajado a. . „ . ., w 
Dtro m á s doble, que va l la $0.70, rebajado a. ... m m >* m 
Crepé Can tón estampado, de $1.00 rebajado a. » .. . . M 
Otro floreado de $0.80, rebajado a. w , 
M . m M H • 



























A d e m á s , O tomanos colores, gaburdinas , Jergas y Te rc iope los reba-
jados n o t a b l e m e n t e . E n S e d e r í a lo que q u i e r a n . 
L A N U E V A I S L A 
M A X I M O G O M E Z , ( M o n t e , ) N U M E R O 6 1 . T E L E F O N O 6 8 9 3 . 
(ESQUINA A SITASES) 
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A l o s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
\ M . A I G U E P E R S E 
TRADUCCION D E 
J U A N U G U 1 A L L I T E R A S 
renta en la l i b r e r í a de J o s é Albela. 
Belascoaln n ú m e r o 32. B. 
Teléfono A 6893. 
( C o n t i n ú a ) 
t s r w l ' aun(lue sea con u n a s i m p l e 
,J«ja. pUes estoy fuera de m í . 
h a n ' f i . ° o v e d a d ! ¡ L o s c i c l á m e n e s 
^.daÍ°reTCiclo! i N o ttuy de p r i sa , l a 
"CuÁ ! f ha- costado b a s t a n t e . . . 
has o * d í a 1116 P o n í a yo de c u c l i -
-atag nnm0vl0S mocosos. a c u a t r o 
timbría Ja, hacerles u n a v i s i t a en su 
mos h o t ^ 1 pa r t iue : y ¡ n a d a ! S ó l o 
por f in Z53, aPe^as e n t r p a b i e r t o s . 
^muiPto6 aJmisnia m a ñ a n a e c l o s i ó o 
^loe r de6r izamiento de sus p é -
^ I r i n r J 1 * Una C a g a n c i a r e a l m e n t e 
W dí i01"4- ^ r a d o de gus to . 
8e,&da n qUe soy l a m a i de exa-
Co ¡ tan k!1",0 e6 qU9 86 h a n m o s t r a -
^ « a u t e s , a0.3, ta.11 marav i l l o sos , t a n 
la i ^ A^emáfi me parece e x q u i -
« 6 delicnH esta f l o r ' me r e s u l t a 
aeUcadeza s u t i l eeo de i r a a b r i r -
se a escondidas de todo el m u n d o , 
m á s o c u l t a a ú n que l a v i o l e t a , que 
por l o menos os ten ta su caperuc i t a 
graciosa bajo su s o m b r i l l a v e r d e . E l 
c l c l amen T»3cesita l a espesura d e l 
bosque, l a soledad, u n techo espeso 
y denso de f o l l a j e . Es una ve rdade ra 
m u s u l m a n a , esta f l o r . . . A u n q u e no , 
n o ; es c r i s t i a n a r ea lmen te , ur.a ve r -
dado ra c o n t e m p l a t i v a que v i v e de l a 
m e n o r c a n t i d a d de t i e r r a posible y 
de u n p o q u i t o de musgo , y da t o d a 
su belleza y sus a romas a Dios que 
ve en lo o c u l t o . . . H e besado mis c i -
c l á m e n e c con g r a n t e r n u r a : me h a n 
ven 'do de u s t e d : los es t imo y no los 
c o r t a r é . Por lo d e m á s , eso de c o r t a r 
u n a f l o r , l a que sea, es querer h a -
ce r l a s u f r i r , desear y p r o c u r a r s u 
m u e r t e . E l j u g o , l a savia que r e z u 
m a n de su t a l l o t r o n c h a d o son s u 
sangre . ¡ P o b r e c i t a s m í a s ! 
" S í , m i G r a n A m i g o : me confieso 
co r us ted , me descubro a u s t e d . Y o 
" s e n t í a " h o r r o r a l a l e c t u r a y a l t r á -
ba lo m a n u a l . Pero u n a se c o r r i g e 
de todo , a todas las edades, s i h a y 
l u i e n sepa ser su m a e s t r o . Y a ve 
us ted que a h o r a m e a r r e b a t a y m e 
aosorbe l a l ec tu ra , pues l lego has ta 
q u e r e r e s c r i b i r nada menos que u n 
l i b r o con u s t e d . Y en cuan to a l t r a -
bajo anua l , acabo do comenzar u n a 
obr : de g r a n i m p o r t a n c i a y de l a r g a 
d u r e c i ó n , t a n t o que m i h e r m a n o me 
d e c í a esta m a ñ a n a que le e e r v i r í a de 
ropa je m o r t u o r i o , de m o r t a j a . . . H a 
sido u r n c u c h u f l e t a f ú n e b r e . . . 
' ' T e n í a m o s en u n sa lonc i to u n a n -
t i g u o t ap iz de Beauva is , c u b r i e n d o 
u n a p u e r t e c i t a de s a l i d a . D a t a de 
a y u n o s s i g lo s . Represen ta urja es-
cena de la E d a d M e d i a : sobre e l a l -
to t o r r e ó n a lmenado , de u n v i e j o 
c a s t i l l o , u n a belleza cas te l lana ata-
l a y a el r e t o r n o de s u s e j í o r . A su 
l a d o "posa" u n l e b r e l . E l paje fa -
v o r i t o que a c o m p a ñ a a l a rjoble da-
m a queda a respetuosa d i s t anc ia , en 
e l segundo t é r m i n o . Es tos persona-
j e s t i e n e n u n fondo r i q u í s i m o de o r -
u f m e u t a c l ó n , de una r i queza de ce-
le l e f que a s o m b r a . . . ¡ A y ! . . . A h o -
r a v iene la desgracia : el r o s t r o de l a 
h e r m o s a cas te l lana , el cuerpo de l l e -
b r e l y las p ie rnas del paje no ex is ten 
m á s que en la m e m o r i a de m i abue-
l a . H e t en ido l á s t i m a de l caba l l e ro 
que a su vue' . ta de l a Cruzada iba 
a e n c o n t r a r a su esposa, a l l eb r e l y 
a l paJe devorados por la l e p r a . . . o 
1? p o l i l l a ; y me he i m p u e s t o e l de-
ber de c u i d a r l o s y c u r a r l o s . . . 
' ¡ A h m i G r a n A m i g o * N o crea us-
t ed que es una n o n a d a . L a cosa t i e -
ne i m p o r t a n c i a y me c o s t a r á bas-
t a n t e . Pe ro yo p ienso que us ted se 
ser.«ti iá con ten to de m í . M i buena vo-
l u n t a d le d e m o s t r a r á por lo menos 
que soy agradec ida y que merezco 
que me guarde us ted "e l á r a b e " co-
m o p u p i l o . ¡SI que es usted bueno! 
' ¡ A d i ó s ! Has ta su respues ta . Y 
¡ g r a c i a s ! ¡ g r a c i a s ! ¡ m u c h a s g rac ias ! 
" P i n z o l e t a " . 
E n m i c a r t a n)o he hecho la m e n o r 
a l u í - i ó n a l a frase f i n a l , Inacabada, 
d e . G r a n A m i g o . ¡ E s t o es tener d i g -
n i d a d ! E s t o y o r g u l l o s a de m í m i s m a 
M i t o r a z ó n es u n j a r d í c i ab i e r t o a l a 
a m i s t a d que a l e g r a ; pe ro c e r r a d o 
a l a m o r que hace s u f r i r y l l o r a r . 
¡ M e q u e d a r é so l t e rona t o d a m i v i -
da ! . . . 
B e r n a r d o y yo pasamos horas en-
c a n t a d a s . De todos modos m i he r -
m a n o me t r a t a ahora como a u n a 
s e ñ o r i t a que va de l a r g o . Me cuen ta 
siui secretos y me da consejos sobre 
m i l ocado y m i a t a v í o p e r s o n a l . H e 
a p r e n d i d o a l e v a n t a r m e la cola de l a 
f a l d a , con g r a c i a ; y hemos e leg ido 
los dos j u n t o s m i s t ra jes de I n v i e r n o . 
L a d a m a e legante ' comme i l f a u t " , 
r a i c e e que l l e v a vest idos obscuros y 
s e n c i l l o s . Nada de o s t e n t a c i ó n n i co-
lo res c h i l l o n e s . E l " c h i c " e s t á en e l 
c o r t e . . . 
L e he pagado los consejos a m i 
h e r m a n o vac iando en sus b o l s i l l o s e l 
m i n ú s c u l o t esoro de m i a l c a n c í a : 
c i e n t o t r e i n t a f rancos , reservados 
p a i a c o m p r a r u n d í a u o t r o a l g u n a 
cota l i n d a pa ra el G r s a A m i g o . 
¡ P o b r e B e r n a r d o ! Y o creo que se 
come e l d i n e r o o se le va po r ios 
agu je ros de los b o l s i l l o s . T iene b u e n 
p p t t i t o ¡ d l a n t r e ! Es ta noche se m a r -
cha Me p a r e c í a m u y t r i s t e , esta vez, 
l a s e p a r a c i ó n . 
"Desde l a a l t a m o n t a ñ a . . . de 
de : 8 . . . 
" M i q u e r i d a P i n z o l e t a : H e r e c i b i -
do s u ca r t a . M i e n t r a s espera us ted 
u n a m í a , m á s l a rga , de l a l o n g i t u d 
W i a usted le place, voy a g a r r a p a -
tea r en u n pe r ique te u n a respuesta 
r á p i d a a su p r egun ta a p r e m i a r t e . 
" T u g a n u n c i a , como una serle que 
c o m i e n z a con " E l s e ñ o r " , los s i -
gu ien tes v o l ú m e n e s : " L a s e ñ o r a " , 
" E l h i j o " , " L a h i j a " . . . 
" S í , P i n z o l e t a , oh , s í ¡ s e r í a t a n 
g r a t a y suges t iva l a c o l a b o r a c i ó n 
do ios dos! Pe ro e l t e m a que me 
prv-pcr.te a e s t á t e m a d o E n tone 
¿ q u é ? . . . 
" ¿ C o n o c e usted a T u g ? Y o le d i -
r í a que le propusiese a é l l a Idea y 
le ayudase con su I n s u b s t i t u i b l e 
concurso , si rio fuese como soy de-
mas iado exc lus iv i s t a , o por d e c i r l o 
c o n c l a r i d a d , " c e l o s o " . Me parece 
que us ted m e per tenece u n poco, y 
no la c e d e r é v o l u n t a r i a m e n t e a o t r o 
h o m b r e . T e m e r í a m u c h o que l a ha-
b i l i d a d , el t a l e n t o , los a t r a c t i v o s del 
i n t r u e o pud le ran i c a u t i v a r m e a m i 
adorab le P i n z o l e t a . 
" Y eso que l a d ichosa P i n z o l e t a 
da mues t ra s de n o ser buena, n i p iz -
"a, c o n m i g o . ¿ E s que su c o r a z ó n no 
ha en t end ido Ü s i gn i f i cado de m i 
[rase Inacabada? ¡ S e a f ranca como 
o t ras veces! 
" E l G r a n A m i g o " , 
Respuesta a v u e l t a de c o r r e o : 
" N i d o de l a P i n z o l e t a , . . . . d e . , 
de 18 
" N o crea us ted que soy u n " p á j a -
r o bobo',', como le d i j e en o t r a oca-
s i ó n a m i h e r m a n o ; n i suponga po r 
u n i n s t a n t e que me m a m o el dedo, 
como las c r l a t u r i l l a s ; m i e d u c a c i ó n 
so c o m p l e t a cada d í a y ya v o y de 
l a r g o . Sepa us ted , pues, G r a n A m i -
go s e ñ o r m í o de t o d o m i respeto, 
que m e parece haber a d i v i n a d o ei 
f i n a l de su frase. Pe ro " l a cosa" en 
c u e s t i ó n b a r r u n t o que es u n nunca 
acabar de l á g r i m a s , s ac r i f i c ios , pe-
nas, a m a r g u r a s y cruces. No m e 
a t rae i r a l e n c u e n t r o de todas esas 
ca lamidades . H e dec id ido e n t e r r a r 
m i c o r a z ó n ba jo u n t ú m u l o de pe-
druscos b i en grandes . ¡ Y a e s t á e l 
pobre , a l l á , ba jo u n enorme m o n -
t ó n ! A h o r a d i g o : 
" R e q u i e s ó a t I n pace! 
" C o n t é s t e m e us ted , d e v o t a m 0 n t e : 
" ¡ A m é n ! 
" E s p e r o su j u i c i o sobre nA per-
s o n i l l a . A d i ó s , m i G r a n A m i g o , j P a -
sa osted demasiado t i e m p o pa ra leer 
m i d i a r i o ! ¿ O t a l vez l o ha l e í d o y 
no me qu ie re y a , puesto que no me 
escribe m á s que s imples postales? 
Tengo m u c h a pena, a pesar de los 
p e d r u s c o s . . . 
" P i n z o l e t a " . 
" P . D . Y o t a m b i é n soy celosa, 
¿ f e r d a d que us ted no a m a r á J a m á s 
a nad ie t a n t o como a m í ? D í g a m e 
que no . 
M I c a r t a h a debido de eno ja r l e , 
pues no me escribe u n a l e t r a . Y 
creo que l o q u i e r o "de veras" , pues 
estoy s u f r i e n d o una ve rdadera t o r t u -
r a , u n m a r t i r i o .Par te de l a noche 
la paso l l o r a n d o . ¡ " P e n a y l á g r i -
m a s " ! ; " e s t o " es ¡ e l a m o r ! 
¿ P a r a q u é me s i r v e n los pedrus -
cos? . . . • 
Q u e r í a v o l v e r a e s c r i b i r l e . . . Pe-
ro m i abue la se ha opuesto resue l -
t a m e n t e : 
—-Ten d i g n i d a d , c h i q u i l l a . N o f a l -
t aba m á s , s ino que fueras t ú d e t r á s 
de este caba l l e ro . L a v e r d a d , n i e t a : 
no te reconozco. A h o r a no te sacias 
nunca de e s c r i b i r : t ienes l a f i ebre 
de l a co r respondenc ia . 
— A b u e l a : ¡ e l G r a n A m i g o ea t a n 
bondadoso! 
— S í , pero estoy a d i v i n a n d o que 
las chanzas se v u e l v e n veras y que 
el j uego de b r o m a se v a desviando 
hacia u n v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o que 
d o b e r í a s cons ide ra r m u y en serio. 
¡A ver s i te enamoras de este des-
conocido y lo amas f o r m a l m e n t e ! 
— B i e n a b u e l a . . . Con que usted 
tomase In fo rmes y v i e r a de q u i é n 
se t r a t a b a . . . c reo y o q u e ! . . . 
M i abue la t i ene una sonr isa" en lg . 
m á t i c a y m a l i c i o s a : 
— ¿ C r e p s t ú q u e . . . ? ¿ Q u é es lo 
que crees? 
—Qu.e me p o d r í a casar con é l . 
— N o s e r í a u n nov iazgo y u n ca-
samiento m u y c o r r i e n t e , c i e r t o . ¿ Y 
te m a ^ / i a r l a s de M o n t l l l e u l s in ' s en -
t i r pena n i a ñ o r a n z a ? 
L e echo los brazos a l cue l lo y la 
abrazo e s t r echamen te : 
— C o m o " é l " n o t i ene abue la n i 
padres, estoy segura que " v e n d r í a " 
a q u í . . . 
-—No hemos l l egado t o d a v í a a eso, 
IS I que e s t á s enca l ab r inada , h l j l t a ! 
31 el G r a n A m i g o no fue ra t odo un 
cabal lero , como l o es, n o s e . . . 
— ¡ A h ! ¿ V e us ted , abue la , ' c ó m o 
t a m b i é n a uMed le gus t a? 
M I abue la dice s i m p l e m e n t e q u i 
" s í " ; y este m o n o s í l a b o , a u n q u e nc 
mu ha consolado 'del t o d o , h a tenldc 
l a v i r t u d de hacer descender a m i 
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H A B A N E R A S 
E n P a l a c i o . 
U n banque te esta n o c h e . 
E l s e ñ o r A l b e r t o Ru iz , e l c o n f r é -
r o t an q u e r i d o , . t e n d r á l a represen-
t a c i ó n de ta c r ó n i c a s o c i a l . 
U n t é ofrece a l a s e ñ o r a C a r r í e 
Ch.i /pman C a t t i n s igne su f rag i s t a , el 
B a n d o de P i e d a d . 
S e r á en A l m e n d a r e e . 
E n l a g r a n t e r r aza de l h o t e l . 
D a m a s de n u e s t r a sociedad y de 
l a c o l o n i a a m e r i c a n a f o r m a r á n u n 
gru-po b r i l l a n t e a l r e d e d o r de l a Pre -
e k » a r o a v o h o t b i i 
D E L D I A 
ACTOS DIVERSOS 
a iden ta do l a L i g a I n t e r n a c i o n a l de l 
S u f r a g i o F e m e n i n o . 
C o n c i e r t o e n ^ a y r e t . 
Segundo de R r l k a M o r i n i . 
N o c h e de moda en e l r o o f de l P í a -
za con c o m i d a y ba i l e desde l a b o r a 
do c o s t u m b r e , . a d e m á s del concier -
to que of recen todas . l a s noches con 
el concurso do l a o rques t a de S i -
mona e l s ' gnor y s ignora M o l i n a n . 
Y g r a n nocno, con los a t r a c t i v o s 
do que doy our-nta p o r separado, en 
e l Casino N a c i o n a l . 
Es su d í a do m o d a . 
D o b l e I n a u g u r a c i ó n . 
L a d e l n u e v o h o t e l . 
E s t o es, l a p r o l o n g a c i ó n de l Sevt-
U a - B i l t m o r c por el P r a d o , en aquel 
a i ro so e d i f i c i o coronado p o r l a te-
r r a z a m á s a l t a de la H a b a n a . 
F u é l a p r i m e a f ies ta anoche con 
as i s tenc ia d e l s e ñ o r P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a . 
L a d e s c r i b i r é . 
E n l a t d i c i ó n s i g u i e n t e . 
L a segunda f iedta i n a u g u r a l d e l 
S e v l l l a - B i l t m o r e s e r á en l a noche 
do h o y . 
E s t a r á oruy c o n c u r r i d a 
A n i m a d í s i m a . 
E n C a m p e a m o r . 
D í a de m o d a e | da h o y . 
C o m o á » « m p r e . para m a y o r a t rac-
t i v o , h a b r á una c i n t a nueva en e l 
F a u s t o y O l y i n p i c , a su vez, a n u n -
c i a n nuevas exhib ic lonea pa ra sus 
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t andas e legantes de l a t a r d e y de 
la noche s e s ú n a c o s i u m b u i n en sus 
f a v o r i t o s j u e v e s . 
H a b r á en los dos. a buen segu-
r o , p ú b l i c o selecto y d i s t i n g u i d o . 
T e m a p a r a l a c r ó n i c a . 
E n l a C o m e d i a . 
O r a n f ies ta de c a r i d a d . 
R e p e t i c i ó n de l a e fec tuada e l l u -
n t s en todas sita p a m s , a benef ic io 
de i a Confe r enc i a de San V i c e n t e de 
P a ú l y de l a Escue la d o N i ñ o s que 
sost iene l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o . 
D a r á comienzo con t o d a e x a c t i t u d , 
a las c u a t r o y m e d i a . 
I n a l t e r a b l e e l p r o g r a m a . 
I m p e r i o 
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S o n m o d e l o s e s c o g i d o s p a r a n u e s t r a s d i e n t a s . 
U n s ü c c e s i n p r e c e d e n t e , es l a v e n t a q u e e s t a m o s e f e c -
t u a n d o c o n n u e s t r o s 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
d e s p u é s d e l b a l a n c e . 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L P O E M A D E L A S U E G R A 
P a r a e v i t a r a lgunas de esas r e i -
v i n d i c a c i o n e s a que se expone cua l -
q u i e r e sc r i t o r , s i e m p r e que se per-
m i t e d a r a a l g u n o de sus personajes 
— a ú n a l m á s f i c t i c i o — a l g ú n a p e l l i -
d o sacado de la g u í a . Juzgo a t i n a d o 
v o l v e r a usa r e l p r o e e d i m i e t o de l an -
t i g u o r e p e r t o r i o , l l a m a d o Eras t e , 
C h i t a n d r o , A r a m l n t a y B e l l s a a los 
t i pos , s e g ú n dec imos hoy, que In t e r -
v i e n e n en este cuento-
H e r m a n o s de padre y m a d r e C h i -
t a n d r o , e l m a y o r , y B r a s t o , e l se-
g u n d o , es taban fue r t emen te un idos 
y se a m a b a n t i e r n a m e n t e antes de l 
c a samien to del ú l t i m o con l a encan-
t a d o r a A r a m l n t a , h i j a de Be l l sa . P o r 
en tonces v i v í a n en L e v a l l o i s , y se 
asociaban en sus diagustos . sus p la-
ceres y sus recursos. J ó v e n e s ambos, 
s ó l o esperaban a la f o r t u n a . Y las 
sonr i sas de é s t a f u e r o n p a r a B r a s t o , 
e l m á s j o v e n . 
Es v e r d a d que B r a s t o era r u b i o , 
b u e n mozo y de los dos e l m á s fa-
t a l i s t a , has ta e l p u n t o de ha l l a r sa 
d e s p r o v i s t o de toda fuerza v o l i t i v a . 
A s í es como fo e n c o n t r ó l a d iosa de 
los o jos vendados . 
E m p l e a d o en su g r a n bazar de l a 
V i l l e - L u m i e r e , pasaba t r a s ê  mos-
t r a d o r el d í a y todos los d í a s , os ten-
t a n d o su sonr i sa p ro fe s iona l , y por 
las noches Iba a r eun i r se c o n eu her-
m a n o en ua ca fe t i t o de l a ca l le de 
E l H a v r e , donde se ded icaban a j u -
g a r a l b i l l a r . . 
C h i t a n d r o t e n í a pre tens iones de 
c a r a m b o l i s t a , y como era m o r e n o y 
t a n tenaz como f a l t o de v o l u n t a d era 
su h e r m a n o r u b l o , acababa p o r de-
j a r a l l í l a m i t a d de lo que ganaba 
en su p r o f e s i ó n de c o r r e d o r de se-
gu ros . 
P e r o grac ias a l a a r m o n í a f r a t e r -
n a l , t o d o c o n c l u í a p o r e q u i l i b r a r s e 
a l l l e g a r a f i n de mes en l a bolsa 
c o m ú n de los c o m p a r t i m i e n t o s . 
L a casua l idad hizo que u n d í a fue-
r a A r a m l n t a , j o v e n agrac iada , has-
t a e l m o s t r a d o r t r as el c u a l , e l I n -
d o l e n t e E ra s t e , con e l l á p i z sobre 
l a o r e j a e s t ru j aba saldos de perca l 
y medios cortea de r a so . . . E l sua-
ve empleado rea l i zaba el i dea l de l a 
v i r g e n . Y como h a l l ó g r ac i a a los 
o jos de Be l i s a . m a d r e d ó c i l , l o s dos 
des t inos se a n u d a r o n . . . ( A s í se en-
g a n c h a n dos vagones en una esta-
c i ó n , con u n leve e s t r e m e c i m i e n t o , 
p a r a v i a j e s m u c h o menos l a r g o s que 
e l de l a v i d a . . . ) 
E l ca samien to se r e a l i z ó . 
D i r é que e l m i s m o d í a que e l a l -
ca lde de l a oc tava c i r c u n s c r i p c i ó n 
puso l a m a n o de A r a m l n t a soore l a 
de E r a s t e , l a m a d r e deposi taba en 
n o m b r e de l a l e y u n a c a r t e r a con-
y u g a l con 22 m i l f rancos de r e n t a 
anua les . 
P a r a d e c i r v e r d a d , esa do te no 
e x i s t í a en m e t á l i c o . Es taba cons t i -
t u i d a po r los a lqui leresv de u n i n -
m u e b l e de seis pisos, s i tuado en l a 
ca l le de R o m a , y d e l c u a l e r a p r o -
p i e t a r i a Bo l i sa . 
H a b i t a b a con su h i j a e l secundo 
piso, y como la p r o p i e t a r i a J u r ó no 
separarse de su h i j a , y é s t a i m p u s o 
p r e v i a m e n t e d icha c o n d i c i ó n a l ma-
r i d o , q u e d ó conven ido que se repar-
t i r í a e l a l o j a m i e n t o . No tengo nece-
s idad de deci r que Eras te quiso 
c u a n t o qu i so A r a m l n t a . 
n a d a m e n t e , la suegra e r a buena, 
suave, amable , discreta , a legre y 
d u l c e . . . Y m u y b o n i t a t odav ia . 
A d e m á s , n o p o d í a j u g a r su p a r t l -
d i t o de b i l l a r . P o r estas y o t r a s r a -
zones r e s o l v i ó i r se acercando a " s u 
f a m i l i a " y m u l t i p l i c ó las v i s i t a s a 
su h e r m a n o , sobre todo a l a expan-
s iva h o r a de las c o m i d a s . . . 
A l f i n , y antes de que se l a o f r e -
c i e r a n , a c e p t ó l a Idea de t r a n s p o r -
t a r su lecho de h i e r r o y sus c u a t r o 
s i l l a s de pa ja a u n c u a r t o d e l p iso 
que es taba vacan te . 
B e l i s a o b s e r v ó a bu y e r n o , q u i e n 
a su vez observaba a su m u j e r , que 
en a q u e l m o m e n t o m i r a b a a l suelo . 
Y C h i t a n d r o c o m e n z ó po r v i v i r ba-
j o ei m i s m o techo, po r t ene r .a ser-
v i l l e t a e n í a m a n o a todas horas y 
p o r ves t i r se las ropas de su h e r m a -
no. E r a n do l a m i s m a e s t a t u r a y le 
s e r v í a n m a r a v i l l o s a m e n t e . 
Y c o m o t a m b i é n i g u a l c o n f o r m a -
c i ó n c raneana y ca lzaban los mi smos 
pun tos , pues t u v p ca lzado y som-
bre ros . 
E n c u a n t o a l a caja , no t a r d ó en 
desaparecer l a d i s t i n c i ó n e n t r e los 
caudales respect ivos . 
— M e parece estar en L e v a l l o i s — 
d e c í a C h i t a n d r o a B r a s t o , que m i -
r a b a a su m u j e r m i e n t r a s m i r a b a 
a su m a m á , cuya de l ic iosa sonr isa , 
d i r i g i d a a las co lgaduras , p a r e c e r í a 
v e r f l o j o s sus mat ices a m a r i l l o s . 
P e r o C h i t a n d r o h a b í a h a l l a d o el 
med io de hacer desaparecer estos 
m o m e n t o s de males ta r . Se p o n í a en 
pie , se d i r i g í a a los c ó n y u g e s y «x-
c l a m a b a m o v i e n d o los b razos : 
— ¿ Y pa ra c u á n d o ? ¿ N o ves que 
el t í o los e s t á esperando? 
Y se c ruzaba de brazos con l a ac-
t i t u d r e q u e r i d a p o r l a s i t u a c i ó n . Y 
t o m a b a o t r a copa de i i c o r . . . 
U n a d e l a s S o r p r e s a s 
Promet imos ayer muchas y m u y 
interesantes sorpresas du ran te e l 
mes de Febrero . Febrero comienza 
m a ñ a n a . Nosotros empezamos hoy a 
descorrer e l velo de la i n c ó g n i t a . 
Y d e t r á s de ese ve lo , en p r i m e r 
lugar , aparece la V E N T A M O D I C A 
D E F E B R E R O , de la que nos p ro -
penemos hacer la m i s interesante, 
la m á s conveniente de todas las 
pasadas "venta*" . 
Ustedes j u z g a r á n si es o no m o -
t i v o de sorpresa el hecho de que 
rebajemos ahora los precios de to-
das nuestras existencias: nosotros 
creemos que s í , porque estamos en 
plena temporada de grandes fiestas, 
y , na tura lmente , es esta la o c a s i ó n 
aparentemente menos p rop ic ia a re-
duc i r u t i l idades . 
Pues s í . rebajamos ahora todos 
nuestros precios, crevendo poder 
b r i nda r a ustedes una m u y estima-
ble opo r tun idad de reducir el pre-
supuesto que tengan preparado pa-
ra hacer frente a tanta fiesta en 
perspectiva. 
X , . < • . > . 
Los a r t í c u l o s rebajados s o n . . . 
lodos los de nuestras existencias. 
Citemos hoy. como muestra , a l -
gunos precios tomados en l a 
S e c c i ó n d e L a b o r e s 
M a r c a B e a r - B r a n d : estambres de 
4 y 8 cabes, en todos los colores, 
a 35 centavos l a bo la . Estambres 
mat izados ( c i n c o combinaciones de 
colores) y estambres t izados ( m a -
tizados y de color e n t e r o ) , a 4 5 
centavos la bp la . Estambres sedo-
sos, en todos los colores, a 4 0 cen-
tavos la bo l a . Fi lo-seda, en dos grue-
sos, a 70 centavos la bola ( g r a n d e ) . 
M a r c a Fle isher ' s : S h o t l a n d Floss, 
en todos los colores, a 2 7 centa-
vos v c é f i r o s de dos y 3 cabos, a 
35 centavos. 
M a r c a D . M . C : hi los para bor -
dar a m á q u i n a , carreteles de 10 
gramos, a 12 cen tavos : carreteles 
de 2 5 gramos, a 3 0 centavos los 
colores y 2 8 centavos el b l anco . 
H i l o s para b o r d a r a m a n o , ca-
í a s de 12 madejas , en todos los 
gruesos, b l a n c o , « 45 centavos la 
c a j a ; cajas de 2 4 madejas, todos 
los colores, y en los gruesos 2 5 , 3 5 , 
4 0 y 5 0 . a $ 1 . 0 3 . 
H i l o s Perle en madejas peque-
ñ a s : gruesos 3, 5 y 8 , todos los 
colores, a 8 centavos. 
H i l o s Per le , en madejas de cien 
g ramos : gruesos, 3 , 5 y 8, a $1 .00 
la made ja b lanca y $1.15 en co-
lores. 
H i l o s Per le , en bolas de 10 g ra -
mos, todos los colores, y gruesos 3, 
5 y 8, a 12 centavos ia bo la . 
H i l o s Per le , en bolas de 5 0 g ra -
mos, gruesos 3 y 5 , en todos los 
colores, a 6 0 centavos. 
M a r c a Cadena : hi los blancos y 
negros, del n ú m e r o 3 0 a l 120, a 12 
centavos el ca r re te l ; del n ú m e r o 10 
al 2 0 , b lanco y negro, a 2 0 cen-
tavos ; hi los s i ik-crochct , de b o l i t a , 
en lodos los colores, a $1 .00 l a ca-
j a . H i l o de c roche l , b lanco , del 
n ú m e r p 5 al 50 , a $1 .10 la ca ja . 
M a r c a A s e l a : hi los para borda r , 
blancos, del 1 al 15, a 30 centavos 
la c a j a ; en colores, a 35 centavos 
-la c a j a ; hi los de car re te l , para bor-
dar a m á q u i n a , de 2 5 pramos, b lan-
cos, del 2 0 a l 6 0 , a 22 centavos; 
en colores, de l 30 a l í )0 . a 2 5 cen-
tavos e l ca r re te l . 
B u c i l l a s : en bolas de 77 yardas , 
n ú m e r o 5, a 13 cen ia /o s . y en bo-
las de 105 yardas , n ú m e r o 3, a 2 8 
centavos la b o l a . 
L a C o m p a r s a " B a i l a r i n e s O r i e n t a l e s " 
H o y jueves , d í a 3 1 , de 10 a 12 
de l a m a ñ a n a , se r e u n i r á n en los 
«talones de nuestros almacenes l o -
dos los componentes de esta elegan-
te comparsa que d i r igen las s e ñ ó -
las M a r u j a B a r r a q u é de S á n c h e z , 
M a r í a Ca r lo t a P é r e z P ique ro de 
C á r d e n a s y B e r t a G u t i é r r e z de Cas-
t r o . 
H e a q u í los nombres de las t r e i n -
ta y ocho parejas de esta e l e g a n t í -
sima a g r u p a c i ó n : 
Olga Mata Querejeta con Enrioua 
Zayas y P ó r t e l a ; Si lv ia S á n c h e z Ba-
r r a q u é con H a r r y Fan ju l Estrada; 
Margrarita G a r c í a Raynerl con Gui -
l lermo Mena Mestre; Lo l l t a Gi t lo -
zolo Recio con Rafael Migue l Zavas; 
Estela Santeiro Rodr íguez con Lula 
Santolro CrusellaB; Si lvia Reyes Del-
gado con Sergio Espinosa Saaverio: 
Esperanza Bernal Bernal con J o s é 
Mar í a Zayas P ó r t e l a ; Ot i l ia Si lva G i -
quel con Raimundo Menocal Calvo; 
Ot i l i a R o d r í g u e z Crusellas con Ma-
nuel Santeiro R o d r í g u e z ; Made l ín Me-
nocal Jus t in lani con Rafael Sánchez 
Sánchez ; Al ic ia Ruz V a l d é s Fau lv con 
Eddy E m i t h Vázquez ; M a r í a Teresa 
Sánchez M a r t í n e z con R a m ó n A . Cru-
sellas; Hortensia Colás Sánchez con 
Enrique Mon tu l l e r ; Mercy Montu l ie r 
con Manuel R. Morales G ó m e z ; Er -
nestina Camps con Gustavo Reyes 
Delgado; Lola S á n c h e z Sánchez con 
Jul io C á r d e n a s P . Piquero; Josefina 
Ruz Valdea F a u l y con Isidoro Alba-
cete V e l á z q u e z ; IsaVel M» P é r e z 
B c h e m e n d í a con V a l e n t í n P lan lo l ; 
Al ic ia M a r t í n e z F a b i á n y Fonts con 
Euis Carlos Menocal; Ant ta Smi th 
Vázquez coit' Rogelio San Pedro; Ofe-
lia Si lva GiquoT con Roberto Pé rez 
B c h e m e n d í a ; Josefina Loredo Jus t i -
nlani con Juanito Pé rez B c h e m e n d í a ; 
Glor ia Eoredo Jus t in ian l con Carlos 
P^rez B c h e m e n d í a ; Beba Vi l laverde 
con Antonio Pé rez B c h e m e n d í a ; Glo-
ria Pe láez Díaz con Oscar V i l l ave r -
de; Si lvia Linares B a r i l l a con A l v a -
ro Castro G u t i é r r e z ; Ofelia López 
Bosque con Alber to Borges Recio; 
Mar ta Sánchez B a r r a q u é con G a s t ó n 
C a r r e r á Machado; Serafina Gómez 
Diago con Manuel de J e s ú s Menc ía 
G ó m e z ; A m é r i c a G a r c í a Baeza con 
Pucho Or t í z R í o s ; Mercedltas Smith 
Vázquez con Antonio Santeiro Váz -
quez; Bertha Castro G u t i é r r e z con 
Max Borges Recio; Mfr ta Sánchez 
S í s c h e z con Miguo l ín Pont M a r i m é n ; 
Si lv ia F o n f Iznaga con Gui l le rmo 
Cowley Morales; M a r í a Luisa Reyes 
Delgado con Alber to Pé rez Bchemen-
d ía ; Conchita López Bosque con Tg-
nnclo Menocal Calvo; M a r í a Ors con 
Ricardo Morales G ó m e z ; M» E l v i r a 
Sánchez Sánchez con Juan da C á r -
denas P. Piquero. 
M a ñ a n a publ icaremos los de i a 
de "Princesas S i t t u k h a n y P r í n c i -
pes F a r í d " . 
G a s i n o f t a o N ñ L 
S u c e d i ó lo que d e b í a suceder . 
A d e m á s de l a d i s m i n u c i ó n que su-1 
f r í a n loa 22 m i l f rancos de r e n t a 
por f a l t a do pago en c i e r t o s i n q u i l i -
n o s — q u e los h a y — , a u m e n t a b a n 
los gastos s u p l e m e n t a r i o s . . . E l 
buen d ien te d e l cuf iado y sus asal-
tos a l a caja , m a l ce r r ada , h a c í a n 
la o b r a . 
1.a Joven esposa sa a n i m ó a de-
c l a r a r a E r a s t o c i e r t o d í a que ó s t e 
estaba bas tan te i n c o m o d a d o po r u n 
d o l o r de muelas , que a q u e l l o n o po-
d í a segu i r a s í . 
E r a s t o , con la m a n o en l a m e j i l l a , 
f u é de l a m i s m a o p i n i ó n . 
— Y o no estoy casada con t u her -
m a n o — a c l a r ó e l l a m á s . 
— N i yo con t u m a d r e — f u é l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Y g r i t ó e l l a y é l a m e n a z ó con v o l -
ver a su empleo , y A r a m i n t a sa p a s ó 
la noche l l o r a n d o con l a ca ra v u e l -
t a a l a pa r ed , y é l con l a cara h i n -
chada p o r e l a taque o d o n t o l ó g i c o 
Y pasa ron los d í a s en u n a t e m -
pes tad . 
C h i t a n d r o se daba cuen t a—que 
l i s t o e r a — , pero no p e r d í a bocado. 
E l con taba c o n su h e r m a n o , del j u e 
c o n f i a b a que no lo p o n d r í a en la 
ca l lo , y , c o m o ú l t i m o recurso , t e n í a 
u n " t r u c o " i n f a l i b l e . E r a u n secre-
t o . . . 
C h i t a n d r o . p r i v a d o de s i í h e r m a -
n o m e n o r , no se d i v e r t í a en Leva -
l l o i s . en su a l o j a m i e n t o s i lencioso 
que , a veces, cuando v e n c í a el a l q u i -
l e r , l e p a r e c í a exces ivamente g r a n -
d e . . . 
U n d o m i n g o , se s e r v í a l a sopa, 
cuauoo A r a m l n t a se n e g ó a serftar-
se a l a mesa. 
— P u e s t o que a q u í es tamos en u n a 
A f o r t n - , fonda , que m e s i r v a n e n m i c u a r t o ; 
' — d i j o a voces. 
N o e r a m u y d i p l o m á t i c a su a c t i -
t u d ; pero t e ^ I . •* n r m e p r o p ó s i t o 
do acabar de una vez. 
L u e g o s a l i ó con su m a d r e , d e j a n -
do a los dos he rmanos solos. 
— N o te puedo v e r — d i j o e l pe-
q u e ñ o . 
— ¿ M e v o y ? — p r e g u n t ó C h i t a n d r o . 
— S í , ve te . 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
P r e s e n t á n d o s e t o d a s l a s n o c h e s 
A D E L A I D E & H U G H E S 
L a p a r e j a m á s d i s t i n g u i d a 
d e l a e scena a m e r i c a n a . 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l R e s t a u r a n t d e l C A S I N O e s t á b a j o l a d i r e c c i ó n d e l o s 
H o t e l e s " B I L I M O R E " 
E s m e r a d o s e r v i c i o a l a c a r t a . 
C o m i d a e s p e c i a l " d e l a x e " l o s J u e v e s y S á b a d o s a $ 5 . 0 0 
e l c u b i e r t o . 
S e p r e p a r a n M e n ú s a u n p r e c i o e s p e c i a l 
T e a s b a i l a b l e a t o d o s l o s d o m i n g o s d e 4 . 3 0 a 7 P . M . 
R e s e r v e s u m e s a p o r t e l é f o n o a l o s n ú m e r o s : 1 - 7 4 2 0 . 1 - 7 4 7 2 , 
o d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a - B i l t m o r e , M - 5 9 4 1 . 
— ¿ P e r o , a d ó n d e ? 
— A L e v a l l o i s . Yo i r é a ve r t e . 
— N o te molestes . B u e n provecho 
y has ta m a ñ a n a . 
Y s o n r i e n d o o ^ f l s t o f é i l i c a m e n t e , 
s a l i ó de l a casa. 
E n su men te se a g i t a b a , ag igan -
tAunose, BU idea . I b a a pone r ec 
p r á c t i c a e l " t r u c o " , e l g r a n t r u c o . . . 
E f e c t i v a m e n t e t i s i g u i e n t e d ia , 
poco antes do las u^oo, se hizo a n u n -
c i a r c o r r e c t a m e n t e en casa de Eras-
to . E n t r ó de guan tes blancos, r e c i é n 
a fe i t ado , r i z a d o e l pelo y con su chis-
t e r a de las grandes so lemnidades , en 
a c t i t u d de "p r e sen t en a rmas" . 
— N o t e r o b a r é m u c h o s ins tan tes 
m u n i c a r t e u n a buena nueva . Me de-
c ido a segu i r t u e j e m p l o . M e caso. 
¿ T e casas? 
— S i . M i ca samien to , como e l t u -
yo, se i n s p i r a en e l a m o r , filia es 
encan tadora ; has ta se parece ven -
ta josamente a t u m u j e r , y posee 22 
m i l francos de r e n t a . P o r c i e r t o que 
la conoces. Se t r a t a de tu de l i c iosa 
suegra , de l a rosa de i n v i e r n o sa l -
picada de n i e v e . . . 
Y s a l u d a n d o con a r r e g l o a l r i -
t u a l , a g r e g ó : 
— T e n g o e l h o n o r de s o l i c i t a r su 
mano . 
— ¿ T e has v u e l t o loco? 
— ¿ A l casarme con t u suegra? 
i M A N T E N G A S U 
s P E I N A D O F I R M E 
? T O D O E L . D I A 
t C O N 
N o c o n t i e n e G R a S a , A C E I -
T E n i G L I C E R 1 N A . 
7 CREACION DE LA PERfUMERl* 
i 
a m e 
6 e fiascuai 
A v i s a a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
que o b l i g a d a p o r su de l icado esta-
do de s a l u d , l i q u i d a r á a c u a l q u i e r 
p rec io sua mode los franceses de Ves-
t i dos inc luso los ú l t i m o s r e c i b i d o s : 
desde hoy a l 15 de febre ro . Es t a 
o p o r t u n i d a d , n o d u d o l a a c e p t a r á n 
m i s d i e n t a s , f a v o r e c i é n d o s e el las y 
p o d r é queda r l i b r e p a r ^ esa fecha 
y a tender a m i c u r a c i ó n . 
S A N N I C O L A S N o . 24 
T e l é f o n o : M-6S96 
E l b u e n p a r e c e r 
.C 837 a l t . 3d-27 
^ D o c t o r É $ p e c i a l , , 
¿Por qué tom« 
• I Whisky Etcoae* 
"DOCTOR" ESPECIAL? 
E) abuelo lo bebo 
El padre lo toma 
Y yo f«mbién 
E» Bueno, Aflojo y Dif a* do 
Confionz*. 
R. McNISH A CC LTD. 
GLASGOW. 
ESCOCIA. 
I M P O R T A D O R E S : G A I . B A N L O B O 
CO. S A N I G N A C I O 8 6 . 
U l t i m a s N o v e d a d e s R e c i b i d a s 
CREPE M O A R E , a 99 centavos vara. 
CREPE Tu t -Ankh-Amen , a 70 centaVos. 
CREPE f a n t a s í a floreado, a 70 c t s . 
CREPE C A N T O N floreado, a 11.50. 
CREPE de SEDA, floreado, a |1,25. 
C H I F F O N de SEDA, a $1.25. 
CREPE M O A R E D E S E D A a $3.50. 
P A Y A M O A R E D E SEDA, a $3.75. 
SEDA ESPEJO, todos colores, a $1.50. 
CAMISAS de d ía , sulzaB, bordadas, en 
varios estilos, a 99 centavos y $1.20. 
CAMISAS do día , suizas, bordadas, en 
tela Opal, muy finas, a $1.75. 
(Todas las camisas de forma Imper io ) 
' ' L a E p o c a " 
m a P T U V O Y B A K K I C O L A S 
cíT.o. l d -31 . 
U s t e d n o p u e d e e s t a r sano s í Ü e a e 
e l h í g a d o e n f e r m o . 
E l hígado es uno de tos órganos tn&s vf»| 
tales de su cuerpo y debido a sus irapor»] 
tantes funeciones, tiene que estar siempre' 
sano para trabajar propiamente. Si e l 
h ígado deja de trabajar, todas las materia^ 
venenosas que normalmente son d e s t r u í 
das por el higado se acumularían y pon-
dr ían su vida en grave peligro. E l Reme* 
dio de Leonardi para el Hígado es una 
medicina segura e inofensiva para curar 
biliosidad, eructos, aliento fétido, dolores 
de cabeza, es t reñimiento, indigestión, dis-
pepsia, flatulencia. es tómago ácido, y todos 
loe desórdenes del higado, estómago e i n -
testinos. El Remedio de Leonardi es agra-
dable al paladar, es puro y no contiene 
calomel ni substancias peligrosas. Unas 
cuantas dosis del Remedio de .Leonard¡ fe 
probarán que es superior a todos los demás 
llamados medicamentos para el hígado. De 
venta en todas las farmacias y droguer ías , 
S. t . LEONARDI ¿ CO. 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
H e a h i í a m i s i ó n esencial de 
la Sobrecama: parecer, b ien , i m -
p r i m i r ai lecho u n be l lo soplo 
de arte , dar a la h a b i t a c i ó n í n -
t ima aspecto de n ido alegre. L a 
ropa de cama, b lanca , s i lencio-
sa, inexpresiva carece de i n f l u e n -
cia para revestir la cama de 
at ract ivos a r t í s t i c o s . E n cambio , 
la sobrecama l lena ese del icado 
comet ido admirab lemente y aun 
recaba elogios u n poco envid ios i -
l los de las amigas m á s queridas. 
¿ N o es c ier to , s e ñ o r a ? E n to -
do lo que estamos v iendo cons-
tantemente , no debmos escati-
m a r los rasgos de ar te , y a que 
en n i n g ú n aspecto de l a v i d a se 
debe c u l t i v a r el l ado a r t í s t i c o 
con m a y o r esmero que en l a f i -
s o n o m í a h o g a r e ñ a . Es a h í d o n -
de se ha de ex t remar la nota , 
y de manera m u y preferente , en 
el lecho. 
Tenemos sobrecamas de m u -
chas clases, de muchos estilos y 
de precios v a r i a d í s i m o s . 
Cada una , en l a f a m i l i a a que 
Pertenece, a u t é n t i c a . V t r d ^ 
r a . legmma. pues, como ü ^ 
no ignora, lectora. "La p , 
« a " no ha olvidado . i " : 
Postulado de „ o d e s v i é 
nada los m h o i l o . artículos J 
vende. w 
- s t r c c T s c l e p i q u ¿ p a ' « » ¡ -
- N o ^ . a ^ N o . , 0 , . 
Sobrecamas d e d i q u é blanco 
V4 cameras: 2 5 1 . a $2.50; ( j S 
14, a $3 .25; Paragon. a $3.75. 
E n Sobrecamas de piqué, blan' 
cas, cameras, esta variedad qUe 
no puede ser tachada de raqui-
t i c a : 
1287, a $4.00. 
Empres. a $4.25. 
F , a $4.50. 
X X . a $5.25. 
A 2487—no es número de te-
l é f o n o , — a $6.00. 
A 2465 . a $7.25. 
932 , a $6.50. 
D e s p u é s de estas cifras, ni una 
le t ra m á s . . . 
Z B N E A 
^ N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - ? 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s exclusiva* 
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
S O C I E D A D P R O - A R T E M U S I C A L 
1 
T E A T R O " P A Y R E T " 
A v i s o a l o s A s o c i a d o s 
E l s e g u n d o c o n c i e r t o d e 
E R I K A M O R I N I . 
v i o l i n i s t a , se h a a n t i c i p a d o p a r a 
f i o y . J u e v e s . 3 1 d e E n e r o . 
a las 5 p . m . . d e b i d o a d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s respecto 
a las f e c h a s . 
M a r í a T e r e s a A . d e H e r n á n d e z F i í r u e r o a , 
S e c r e t a r i a . 
£ 1 N i ñ o D u e r m e e n las N o c h e s 
cuando «1 cstómaro y los intestino» tun-
cionan natural y «brements. El larabe 
Calmante d« la Sra. Wlnslow se reco-
mienda con especialidad para contener rá-
pidamente ataques cólicos, c.xtreñimlen-
to, flatulencia, aiarreay otros desórdenes. 
Ayude la digestión del niñe dándole 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
f ^ W i N S L O W 
ti tmgmUim é» m ailw • atad 
f observe «1 sueño reparador que signo. 
Nada es superior para la temporada d« 
t t dentición E-te remedio no contiene 
narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
vos. La fórmula aparece en cada botella 
En iodae ImB tarmaefaa y drogaería» 
E r a U n a N o c h e d e i s t e n o . . . 
I j o i r ó n i c a m e n t e — . V e n g o a co- ¡ H o m b r e , u n poco m á s de respeto 
pa ra o l l a ! ¿ Q u é Inconven ien te pue-
de haber? N o l o i m p i d e n n i laa cos-
t u m b r e s n i las leyes. Y la amo . 
¿ P u e d o B o l i c l t a r e l f a v o r de v e r l a ? 
T e n l a bondad de a n u n c i a r m i v i -
s i t a . 
E l h e r m a n o m e n o r saI16, y pocob 
ins t an te s d e s p u é s v o l v í a a c o m p a ñ a -
do do su esposa-
— M a m á ha s a l i d o — s u s u r r ó A r a -
m i n t a , t o d a m i e l e s — ; pero supon-
g o que us t ed a l m o r z a r á con nos-
o t ros , ¿ n o es F e r d a d , q u e r i d o heiv 
m a n o ? 
C h i t a n d r o n o r e g r e s ó a L e v a l l o i s . 
E m i l e B E L G E R A T 
Y en l a m i s t e r i o s a noche 
o r i e n t a l , u n a f ies ta encantado-
r a . T o d a E u r o p a sujpo de aque-
l l a noche de O r i e n t e , en la c i u -
dad de Damasco, l a de laa t res-
c ien tas mezquitfus. E r a u n con-
T 0 d r . a a B0Me2. 
masco f o f o r g a n i í a d a por 
L a R e i n a J a n d o r a 
l a R e i n a de los encantoa n u n -
ca conocidos y n u n c a bastant-s 
alabados. Ü n a casa de 'Pa r l s t u v o 
o p o r t u n i d a d de c o p i a r loa mode-
los de adornos á r a b e s 
esa f iesta se a U 
.odelos acaban de u e » T a í ^ -Pa r í s motieios a " ^ » 
r t i   i r l s - casa ^ 
S A R A H E T R E I N E 
. . , . , . r la W 
e n donde pueden a d q u i r i r l o s las-
damas habaneras que deseen ser 
las re iná i s de! esplendor d u r a n t e 
e l B A I L E D E L A S M I L Y U N A 
n o c h í 8 P ? r t ^ ^ r f £ 
fiora T r u f f i n - M n s la fies-
. ga posee los modelos 
t a de 1» 
R E I N A J A N D O R A 
m m e t R E i N L - r r a d o 
A ~ 0 X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E b c t o 3 1 d e 1 9 2 4 
P A r i M á S I E T E 
H A B A N E R A S 
E l i G R A J Í B A I L E ( D E L S A B A D O 
i 
r n al iciente m á s . 
Sande. poderoso. 
en el ba i le de 
se t oc M i l y Una Noches , el con-
e  el a i le e l s á b a d o , el b a i -
le de ^ ¿ o c t ¿ r H b l b E s t é f a n o 
f ^ 0 •iiistra Pres idente de la Acade-
El ViTcional de Damasco ." h u é s p e d 
^ cap i ta l desde hace a l g ú n 
• ha que r ido rea lza r ^ l a be-
tifinP0' ta con i a p r e s e n t a c i ó n de 
»éíiCi¡adro que s e r v i r á como de p r ó -
H cU.f„ in noche. «re de la 
rnadro á r a b e 
S« la m á s « P i c a e x p r e s i ó n . 
^ dar las once. cuando ya e s t é 
oT'nábl ico en el t e a t r o , se o f r e -
n r l dio del a l e g ó r i c o decora-
' j escenario una p á g i n a de Las 
,., J r n a Noches. 
f L L r ^ en la cua l se basa l a h i s -
b u s c ó para eu. i n s p i r a c i ó n 
f í n t o ^ d e "la o'bra m á s g r a n d e y 
^ imperecedera de l a l i t e r a t u r a 
írffítasu t r ono , a r r o g a n t e y o r g u -
J o a p a r e c e r á e l h é r o e de l l i b r o . 
^Harun A r - R a c h i d . 
d i s t i n g u i d o , e l 
A l t u z a r r a , e n c a r n a r á 
r ran j a l i f a de B a g d a d . 
^ani0^en_ cu l to y ^ 
K Adol fo 
E L S A L O N D E 1 » 2 4 
r n perspectiva. A s i s t i r á 
vi Salón de Bel las A r t e s . 
« , sido dispuesta su. a p e r t u r a pa-
l lunes 4 de F e b r e r o en l a casa 
¡ / p r a d o de l a A s o c i a c i ó n de P i n -
Lps v Escultores. 
Acto solemne, de t r a d i c i o n a l l u -
¿ n t o , s e ñ a l a d o pa ra las nueve 
). la noche. 
H a b r á un solo d i scurso . 
Discurso i n a u g u r a l . 
Designado e s t á pa ra p r o n u n c i a r -
| con el m á s fe l iz ac i e r to , e l i l u s -
«1 doctor L u í s A . B a r a l t , M i n i s t r o 
¿e Cuba en l a R e p ú b l i c a de l P e r ú . 
I D E A L R O O M 
De gala. , • • ^Tena B 
Como siempre los m i é r c o l e s . 
Kú estaba ayer I d e a l R o o m , l a 
legante casa de l a A v e n i d a de I t a -
lia, favorita de nuest ras p r i n f / p a l e s 
¡imillas. • f- . . . 
Una tarde del iciosa, con a u d i c i o -
5=3 musicales, selecta^ y va r i adas , 
¡ara su mayor a m e n i d a d . 
El desfile fué cons tan te . 
Desde pr imera hora . 
Aquel blanco y r e l u c i e n t e s a l ó n , 
tbligado rendez vous de las m á s d i s -
tinguidas damas, se v ió rea lzado po r 
¡a presencia de u n concurso b r i -
llante. 
Entre las s e ñ o r a s , B e l l i t a D o m i n -
im de Angulo , Mercedes L a s a de 
Hontalvo, Hor t ens i a C a r r i l l o de A l -
aagro, Mercedes M o n t a l v o de M a r -
tínez, Catalina G a l a r r a g a de S á n -
im, Mirta M a r t í n e z I b o r de de l 
Mnn̂ e. Mercedes Romero de A r a n -
p, Blanquita G a r c í a M o n t e s de Te-
:ry. Graziella Cabrera de O r t i z , 
Amalia M a r t í n e z I b o r de G a r c í a V é -
Isz, Emma Cabrera de J i m é n e z L a -
lier y Mercedes M a r t y de B a g u e r . 
La Condesita d e l C a s t i l l o . 
l a f i g u r a del poderoso m a n d a t a r i o 
á r a b e m u e r t o hace ya m i l a ñ o s . 
R o d e á n d o l o se v e r á a los M i -
n i s t ro s del G r a n Ca l i f a con los m á s 
a l tos d i g n a t a r i o s de la Cor t e . 
A l pie del t r o n o , l eyendo a l S o b é -
r a n o los m á s f a n t á s t i c o s cuentos , 
a p a r e c e r á l a d a m a s q u i n a Schah-
razad . 
U n a dama á r a b e , A d e l a E s t é f a n o , 
se ha b r i n d a d o pa ra ca rac t e r i za r a 
l a be l l a P r incesa . 
V e s t i r á fas tuosamente . 
Como todos los d e m á s personajes . 
E l doc to r E s t é f a n o , que d o m i n a 
n u e s t r o i d i o m a , s e g ú u d e m o s t r ó en 
p r i m e r a conferenc ia u n i v e r s i t a -
r i a , e x p l i c a r á a los concu r r en t e s t a n -
t o e l s i m b o l i s m o d e l c u a d r o como 
la s i g n i f i c a c i ó n de l a f ies ta . 
A p a r e c e r á an te el p ú b l i c o J u c i e n -
do el l u jo so t r a j e que usaba pa ra las 
g randes ce remonias cuando era Se-
c r e t a r i o del Rey Fa i sa l I . 
D e s p u é s de l a d i s e r t a c i ó n de l e m i -
neu te p rofesor á r a b e d e s f i l a r á la 
c o n c u r r e n c i a an te e l t r o n o de l G r a n 
C a l i f a . 
M o m e n t o dec is ivo . 
E m p e z a r á entonces el b a i l e . 
E l p l a c e r d e l o s n i ñ o s 
I J I M O S ayer que el é x i t o de 
nuestra e x p o s i c i ó n de trajes 
Segundo imper io , para el g ran ba i le 
del p r i m e r o de marzo , a beneficio del 
m 
lazos, y muselinas y guir-
como i n v i t a d o de h o n o r 
el s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú b l i c a . 
H a n p r o m e t i d o t a m b i é n s u asis-
t enc i a e l Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , doc to r E d u a r d o G o n z á l e z Tules y 
M a n e t , el G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l y naldas . 
e l A l c a l d e de l a H a b a n a . 
A j u z g a r p o r eL n ú m e r o y c a l i d a d l A j d Creche V e d a d o , h a b í a s i -
do las obras r ec ib idas supe ra ra a los j _ ^ _ 
ocho an t e r i o r e s e l S a l ó n de 1 9 2 4 . 
P o r t o d o l o expuesto r e s u l t a r á u n 
g r a n acon t ec imien to a r t í s t i c o su 
a p e r t u r a . 
Es de r i g o r l a i n v i t a c i ó n . 
Y e l t r a j e de t i q u e t a . 
deNPenichet . 
L i l y Goichoechea de C á m a r a . 
L a s dos in te resantes he rmanas 
R p g i n a T r u f f i n de V á z q u e z B e l l o y 
M a t i l d e T r u f f i n do Mesa. 
M a r í a Teresa U l a c i a de Casuso, 
O f e l i a F e r n á n d e z de Cas t ro de M o n -
t o r o , E~ther I d u a t e de Cqscu l lue la , 
Carme / i T c r r y de G u t i é r r e z L e é . 
Nena l - r u n a de M a r t í n e z O r t i z y 
M a r í a M o n t e r o de Seigl ie . 
Consue l i t o L á m a r de M e n d o z a . 
A d o l f i r i a S o l í s de Gela ts . 
K m e l i a V i v ó de Mendoza , B l a n q u i -
t a Sev i l l a de A n g u i o y M a r í a U r s u -
la Ducass i de B l a n c o / e n e r a . 
Y A s u n c i ó n de l a T o r r a de S á n -
chez T o l e d o , M a r í a I sabe l B a y de 
R o s a í n z , Z o i l a Jo rge de M e d e l , E l e -
na H a m e l de C h a m p l i n y Mercedes 
LHIoa do Berengue r . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r j i i o s i m p á t i c o . 
M a r g o t del M o n t e , Olga H e y d r i c h , 
C a t a l i n a S i l v e i r a , B l a n q u i t a A n g u -
l o , Chona M a r t í n e z y H o r t e n s i a A n -
g u i o . L u i s i t a C inca . 
L a s s e ñ o r i t a s D u m á s . 
Y l a l i n d a L i l a C o r d o v é s , 
do verdaderamente grandioso, 
A l b e r t o R u i z , el popu la r c ronis ta 
cíe E l M u n d o , lo atestigua en estos p á -
i r a f o s de su galana c r ó n i c a : 
. . . E n m i l a r g a v i é a de c r o n i s t a 
n u n c a v i , en actos de esta í n d o l e , 
u n a concu r r enc i a t a n ca rac te r i zada 
y t a n b r i l l a n t e a l pa r que n u m e r o s a . 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
Erika M o r i n i . 
Gran v io l i n i s t a a u s t r í a c a . 
Su segundo r e c i t a l , ba jo los aus-
picios de P r o - A r t e , se a n t i c i p a en 
fez de m a ñ a n a , s e g ú n h a b í a s e a n u n -
üdo, para l a ta rde de h o y . 
La joven conesrt ista t i ene c o m -
promiso de tocar e l lunes en 
H m a h . 
•\'o podr ía demorar su ' m a r c h a . 
Embarca m a ñ a n a . 
T r a j e s r e a l m e n t e prodig iosos , p r o -
v o c a r o n e l encomio fe rv ien te y e n t u -
siasta de cuantos t u v i e r o n l a f o r t u -
na de ve r los . 
— ¡ Q u é m a r a v i l l a s ! 
H e a q u í , r e s u m i d a en estas dbs pa-
l ab ras , l a o p i n i ó n genera l de l i n -
menso y eelecto p ú b l i c o que d e s f i l ó , 
eu las ú l t i m a s horas do l a m a ñ a u a 
B 
Disfraces, no . Tra jes de é p o c a , de 
u n a au ten t ic idad i r reprochab le . . . 
J E N sabemos que Jos 
p e q u e ñ o s son suma* 
n i e n É̂ fe van idosos . 
Todos podemos ob -
se rva r los y p r o n t o 
. ano t a r emos esa t e n -
dcjhcia, que los suele d o m i n a r 
y ^ q u e p o r e l l o se aprovecha en 
las Escuelas con ob j e to de edu -
car los e i n s t r u i r l o s . 
P o r l a v a n i d a d , p o r e l a m o r 
p r o p i o exagerado , aparece e l es-
t í m u l o q n c , b ien e n c a m i n a d o 
p o r los maes t ros , es u n acicate 
p a r a e l d e s a r r o l l o de l a c u l t u -
r a . 
Esa v a n i d a d se a d v i e r t e p r i n -
c i p a l m e n t e en las p rendas de 
v e s t i r . ¡ C o n q u é o r g u l l o luce e l 
n i ñ o sus zapat lcos de b r i l l a n t e 
c o l o r í ¡ C ó m o ans ia e n s e ñ a r l o s , 
p a l p i t a n d o de a l e g r í a ! X o solo 
q u i e r e e l calzado b o n i t o , s ino 
que h a n de ser me jo res que los 
de sus a i n i g u i t o s . 
Ese p l ace r no deben los pa-
dres c a r i ñ o s o s e s c a t i m á r s e l o . 
B ú s q n e n l e zapaticos l i n d o s ; a l 
c a p r i ^ de los i n f an t e s . .Vos-
o t ros .os " -"emos pa ra todos los 
gus tos . 
y en las de l a t a rde , por el 
de e x p o s i c i ó n de E l E n c a n t o . 
s a l ó t 
Eugen ia de M o n t i j o en persona pa -
sea p o r los jard ines de las T n l l e r í a s . . . 
T o d o n u e s t r o g r a n m u n d o b r i l l a -
ba aye r en e l c é l e b r e " m a g a z i n e " ha-
Selecto, v a r i a d o e i n t e r e san te el h ^ r o ' 1 ™ con esta e x p o s i c i ó n , 
r , ^ „ „ „ 0 i : „ ' . , -fo1 „ „ „ oofo v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s a , h a r ea 
p r o g r a m a de l r e c i t a l que esta t a r d e rt>w 
nos ofrece E r i k a M o r i n i en e l tea- 1 
t r o de Pay re t . 
R e p e t i r á s eguramen te l a f a n t a s í a 
M o i s é s , de P a g a n i n i , que e j e c u t ó so-
b r e l a c u a r t a cuerda en e l conc ie r - , s5emP,re la3 exposiciones de E l E n 
t o de l mar t e s . 
U n p r o d i g i o de su arco . 
M a r a v i l l o s o ! 
a j u i c i o ae roaos, u n a o b r a 
de s u p e r a c i ó n gen ia l de s í m i s m o 
E n cada f i e s t a—porque en b r i l l a n -
A N T E E L A R A 
En el Vedado. 
En la Iglesia P a r r o q u i a l . 
Ante su a l ta r mayor , y en cere-
eonia solemne, b r i l l a n t í s i m a , h a n 
— 1 ! 
r e c i b i d o l a b e n d i c i ó n de sus amores 
l a be l l a s e ñ o r i t a L u c r e c i a B e t a q -
( C o n t i n ú a . en l a p á . O C H O . ) 
P O C O A P O C O 
ndebe t o m a r e l c a f é d e " L a f l o r d e T i b e s " , p a r a s a b o r e a r l o m á s 
apreciar m e j o r sus d e l i c i o s a s c u a l i d a d e s . 
^ U V A R , 3 7 . \ . 3 8 2 0 . M . 7 6 2 3 . 
c a n t o " — , en cada f ies ta que esta ca-
sa t a u m a t ú r g i c a l l e v a a cabo nos sor-
p rende con u n ni^evo y m a g n í f i c o 
a l a r d e de v i t a l i d a d , de p o d e r í o , do 
í u e r z a , de r e n o v a c i ó n i m p u l s o r a . 
¿ Y q u é dec i r de los vest idos? 
Que , recogiendo el j u i c i o u n á n i m e , 
son verdaderas joyae de l a - a l t a m o -
d i s t u r a . 
S igue hoy abierta l a e x p o s i c i ó n . 
Y s e r á , sesuramente, t an vis i tada 
co 'no ayer y como el d í a t r i u n f a l ds 
la aper tu ra . 
U n a s e ñ o r i t a que t e n d r á que i r ab* 
fotutamente sola en su a u o t m ó v i l . . . 
E l sobr io y apropiado adorno del 
s a l ó n ha sido d i s e ñ a d o por el admira-
ble ar t is ta Enr ique G a r c í a Cabrera , y 
las m u ñ e c a s que exhiben los trajey 
fueron peinadas i r r e p r o c h a b l e m e n t í » 
por " L - i P e l u q u e r í a Francesa" , da 
S a n Ra fae l 12. 
" C o m o los de P a p á " . Son m u -
chos los es t i los que l e ñ e m o s pa-
r a v a i o n c i t o s . E l que i l u s t r a m o s 
es de c h a r o l , t a m b i é n J o tene-
mos < # c h a r o l y s^ris.. P rec ios 
c u los t a m a ñ o s d e l 1 a l 5 $3 .50 , 
d e l 5 a l 8 $4 .25 y d e l 8 ^ a l J 3 
$ 5 . 0 0 . 
P i d a e l c a t á l o g Q i l u s t r a d o , se 
l o env ia remos g r a t i s . 
S B c n e j o n f 
O P O R T U N I D A D 
E X C E P C I O N A L 
L i q u i d a m o s 5 0 0 docenas de cami -
sorres suizos po r l a m i t a d de su va lor . 
U N ( B 0 c . ; 1 / 2 D n a . $ 2 . 8 0 
U N O 6 0 c ; l 4 D n a . $ 3 . 2 5 
Ponemos en conocimiento de nues-
tras favorecedoras, haber recibido los 
juegos de Camisa y P a n t a l ó n de Se-
da, marca Kdyser , en los colores ro-
sa, carne, l i l a , o rch ic y azu l p á l i d o . 
B O H E M I A 
4 6 f f 
N E P T U N O 6 7 
C W 2 d 3 0 . 
S O C I A C Í O N D E E S T U D I A N -
D E L E T R A S Y P E D A G O -
íA D E L A U N I V E R S I D A D D E 
L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
i8i,,Ci ^ este m e d i o a todos 
n S T ToficialGs o l i b r e s de las 
a9 de Let ras y F i l o s o f í a y de 
a Para la segunda asam-
% i m r f q u e t e u d r á efecto el 
^ K f bfcl0' (tos f e b r e r o , a 
f e r L i ! V*1"*16 en Ia Sala de 
-de S ? d9 l a U n i v e r s i d a d , a 
^fin dni ¿na i : ,a d i s c u s i ó u y a p r o -
^ v a p i ^ e s l a m e n t 0 de l a Asoc ia -
^ i t i v a .oa r . . t0d0 l o r e Ia t iV0 a Ia 
âda iQ • s t l t u c i ó n de l a m i s m a . 
^ se Rn J ? l p o r t a n c i a de l a r e u -
ir(* de S 1Ca a todo3 compa-
\ ^ l t eSCUelaS 13 máfi P u n -
a ana. enero 31 de 1 9 2 4 . 
p , R a i m u n d o L a z o . 
^ f ^ e s i d e n ^ e p r o v i s i o n a l . 
D E M A R i A N A O 
^ Hobo de prendas 
^ ^ r & n i 1 SIaf0n ' de nac lona -del * ' 1doDunció a l a p o l l -
f l1** a L ° en l a A v e n i d a Q u i n t a 
> a . h a l ¿ Ie ^ P t i m a , en B u e -
í5116 oro *an ^ ^ W o siete sor-
iai>recia en V ^ " 1 " 0 8 y b r i l l a n t e s 
¡ l \ e ° v 1 , 8 0 ü Pesos. 
L í e once afi0 r ^ u l t ó ser el m e -
Ü ^ l a 6 - ^ ^ ^ l ^ a n c í s c o G ó m e z 
^ m e ' ; a ablanca y V6ci"o de 
,4rto. 7 0 d 9 ' en e l expresado 
O M O saben ustedes, en l a grao 
f u n c i ó n del lunes en el Teay;o 
P r i n c i p a l de ia Comedia , a benef ic io 
|de !a Conferencia de San Vicen te de 
! P a ú l y de la Escuela de n i ñ o s q u » 
- sostiene l a Pa r roqu ia de l V e d a d o , sff 
I T I T Í M A Q M í l V I ^ n i i n i i C ! I7AI f T ^a r ^ a ^ ^a | i n ^ a m u ñ e c a , 
U L l l m A u I l U V £ J / A l / l j O su e s p l é n d i d o y pr imoroso ajuar . 
que hemos exhib ido en dos de nues-
tras vidr ieras pnnc ipa les . 
L a papeleta premiada , n ú m e r o 3 6 2 . 
fué adqu i r ida en E! Encanto po r la be 
lia s e ñ o r i t a Carmen Weis y Sena, cu-
ya d is t inguida f a m i l i a — m u y valiosa 
reside 
en l a calle Real , n ú m e r o 1 1 1 , del ve-
B R O S E N L A M O D E R N A 
P O E S I A 
M a r i a n a o . 
C. P A S I N I . — " T r a t a d o de Topogra-
f í a " . Hermosa obra de 617 p á g i n a s t r a -
ducida de la .4a. edición i ta l iana por favorecedora oe nuestra casa 
el Ingeniero de Caminos s e ñ o r L i n o A l -
varez Va ldés $5.50 
T . D E A N A S A G A S T I . — " E n s e ñ a n z a „ r>;nlr.r-Psrf. 
de la Arqu i t ec tu ra" . Pr imera edición , c i n c V Pintoresco 
de esta magnif ica obra d© cu l tu ra ^mo- | Env iamos a la gent i l y a fo r tunad? 
derna técnico a r t í s t i c a $2.50 • . 0 , v i i 
o . m u r a n i . — " T r a t a d o de F í s i c a " . ! s e ñ o r i t a nuestra mas cord ia l enhora ' 
Esto volumen L L comprende Optica y ' i 
E l e c t r i c i d a d . — T r a d u c c i ó n de la sexta , buena, 
edición i ta l iana por el c a t e d r á t i c o sé -
ñ o r J o s é M . Montero $5.00 
TV. F I j E I S C H E M A N N . — " T r a t a d o de 
L e c h e r í a " . T r a d u c c i ó n de la sexta' edi-
ción alemana por el doctor Enrique 
L a f u n c i ó n del 2 8 — q u e fué un éx i 
to soberbio 'en todos io$ sentidos— 
Calvet y Juan Mercadal. profesores es- I • -r C.! ' I» U « „ C OIOQ peciaiistas. 740 p á g i n a s $7.00 ,se repi te noy , a la misrna hora y c o m r - J I V V . 
L I B R O E N HONOR D E S. R A M O N I 
i g u a l i n t e r e s a n t í s i m o p rog rama , en eJ 
p r o p i o elegante teat ro de L u i s Es 
t r ada . 
Volveremos a deleitarnos c o n L a 
Se'va Encantada , delicioso cuento l í 
r i c o ; c o n Cr inol ine Days—cuyos t r a ' 
jes, confeccionados en E l Encanto , b a ' 
j o la d i r e c c i ó n de A n a M a r í a B ó r r e -
l o , t an to gustaron el l unes—; con 
L a ven ta de l c l ave l í l l o , exquisi ta co-
media musica l , y con otros preciosos 
n ú m e r o s — c o r a s , gu i t a r r i s t a s , bailes, 
e le .—que h a r á n las delicias del selec-
to p ú b l i c o que hoy , como e l d í a 28 , 
l l e n a r á ¿ I Tea t ro P r inc ipa l de l a Co-
m r d i a . 
Las loca l idades—si a lguna queda 
disponible , lo que m u y p r o b l e m á t i c o 
nos parece—pueden pedirse a l a Ex-
c e l e n t í s i m a S e ñ e r a — l e corresponde 
este t ra tamien to por su b o n d a d i n -
agotable—Isabel tíe la T o r r e v iuda de 
V i n e n t , L í n e a Í 1 2 , V e d a d o . T e l é f o n o 
N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L D t 
S E D A S 
N u e s t r a c o l e c c i ó n d e sedas , s i e m p r e i n t e r e s a n t e 
p o r su v a r i e d a d i n f i n i t a , es e n l a a c t u a l i d a d d o b l e -
m e n t e a t r a y e n t e . A h o r a , a l a v e n t a j a d e u n s u r t i d o 
i n m e n s o d e e s t i l o s y c a l i d a d e s , ú n e s e l a d e l o s p r e -
c i o s . P r e c i o s t a n b a j o s , q u e n o a d m i t e n c o m p e -
t e n c i a . V e a n V d s . : 
B e n g a l i n a d e p u r a t e d a , e n v a r i o s c o l o -
re s . . . -a 
C r e p é d e c h i n a m u y d o b l e , e n sesen ta c o -
l o r e s , • • a 
G e o r g e t t e f r a n c é s , g r a n u l a d o , e n s e sen ta c o -
l o r e s , . . . , . . . . a 
S e d a E s p e j o , a n c h o e s p e c i a l p a r a c a p a s , e n 
$ 1 . 0 0 
1 . 4 0 
Í . 6 0 
v e i n t i c i n c o t o n o s , a 
M e s a l i n a d e p u r a seda , e n 2 8 c o l o r e s , . . 
T a f e t á n s u p e r i o r , e n 3 5 t o n o s d i s t i n t o s . 
C r e p é C a n t ó n , e n 1 9 c o l o r e s 
C h a r m e u s s e f r a n c é s , e n 5 0 c o l o r e s , . . 
G e o r g e t t e f l o r e a d o , p r e c i o s o ? e s t i l o s , , 
C r e p é M a r r o c a í n : 2 t i p o s : u n a l i g e r o , m u y 
s u a v e y f l e x i b l e , d e p u r a s e d a y o t r o 
" t i p o " g r a n u l a d o , a 
T a f e t á n f a y a . L o r e c o m e n d a m o s c o m o d e 
g r a n d u r a c i ó n . A c a b a d o d e r e c i b i r , e n 
7 0 c o l o r e s , a 
C r e p é C a n t ó n f r a n c é s ^ m u y d o b l e , e n t o d o s 
c o l o r e s , a 
M o a r é f r a n c é s , d o b l e a n c h o , m u y f l e x i b l e , 
e n t o d o s l o s c o l o r e s , . . . 4 . . ^ . a 
1 . 6 0 
l . O 
1 . 8 0 
2 . 2 5 
2 . 3 5 
2 . 3 5 
2 . 6 0 
3 . 2 5 
3 . 9 0 
3 . 9 0 
_ E L P E L O E N C A N E C E 
P E R O E L C O R A Z O N N O 
E N V E J E C E 
61 us t ed Be encuen t r a en l a 
edad v i r i l . 
¿ P o r q u é Pe ina r Canafi? 
T I N T U R A / 2 G Í N A , 
L a m á s perfec ta , l a que no 
m a n c h a el cuero cabe l ludo , ae 
vende en fa rmacias y d rogue-
r í a s a $1.00 « l estuche. 
I 
S u s e ñ o r a , s u s h i j o s , s o s h e r m a n a s , c u a l q u i e r a 
d e s u s f a m ü i r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s i e m p r e e n 
a n a f o t o g r a f í a b i e n e s c o t a d a . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a . 
3 
a n t i g u a d e C o i o m í n a s y C o . - L o s s e r v i r á n b i e n . ¡ 
« j im\ 
S A * . 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i 
Y C A J A L . — 2 v o l ú m e n e s . — C o n j u n t o de 
las publicaciones de la Junta para el ' 
homenaje a Caja l . Trabajos orígrinales í 
de sus admiradores y d i s c ípu los en to- • 
dos los p a í s e s $8.50 
M . L O E R V I T . — " I n f e c c i ó n e inmun i -
dad".—Publicada d e s p u é s d« la muerte 
del autor por el profesor G . Bayer y 
traducida del a l e m á n por el doctor A r -
grüel les . 584 p á g i n a s . o-3 f iguras 
l á m i n a s en colores 
M O U V E A U D I C T I O N N A I R E D B LÁ 
V I E P R A T I Q U E . — E s p l é n d i d o volumen 
de la casa Hachette de P a r í s , en f ran-
cés , que comprende la A a la G . $7.00 
raos t a m b i é n a $2 .00 o á r a l a m a t i n é e 
i n f a n t i l Hel ¡«iguiente d í a . l l amada 
i g u ñ i m e n t e a un é x i t o formidable . 
D E V U E L T A S 
N diversas v idr ieras de E l E n -
canto pueden ustedes ver a l -
$6yoo gu.ios de los exquisitos modelos or ien-
tales que nuestra casa presenta pa-
ra e l g r a n bai le de Las M i l y U n a j L O S R E G A L O S 
Noclies que, a beneficio de l A s i l o y 
Creche T r u f f i n , ae c e l e b r a r á e l s á b a -
do p r ó x i m o en el Tea t ro Nac iona l . 
Pa^a este ba i le , que r e v e s t i r á u n rec ib ido la sefio-.a de 
Conm<. 'mora<, ión d e l n a t a l i c i o d e l 
A p ó s t o l . 
B 611 d i f e r p ^ V ^ , f u e r o n encon-
\ t h í * c o S b r ^ 6 3 l u ^ r e S : c u a t r o 
S dP w 1 ^ 0 J u l i á n 
^ la n aa*~~i-
j u l i á n De lgado , 
e seis en 
u r ta ca^n cu" sei:enta cen tavos ; 
! ? W r í r " t & d o m i c i l i o de l a 
^ , i o ^ K ^ h ! 7 ,a o t r a en ^1 
^ Tre3 1 hAermana de é s t a en 
^ n L nV*?iásL C u a t r o . 
b ; i S r L ' 9 0 l a P ? l i c í a de M a -
í l c l a i u d l c í a i 7 103 miembroS 
r0 thUe Cf,al Lu i3 M é n d e z y F e r -
a ^ i ^ Z Z V 0 * f i a d o s 
A b r e u . 
E n l a m a ñ a n a de este d í a , y a po-
sar de la i n c l e m e n c i a del t i e m p o , se 
c e l e b r a r o n las F ies tas Escolares or -
panlzada.s p o r l a J u n t a do E d u c a c i ó n 
de este pueblo , pa ra c ü L m e n o r a r e l 
71o . a n i v e r s a r i o d e l n a t a l i c i o 
A p ó s t o l M a r t í . 
E n o t ra de nuestras vidrieras exh i -
bimos los regajOo que hasta ahora ha 
T r u f f i n , leader 
lur imies^ tü deslumbrador , tenemos en- ; de ambas fiestas, para la m a t i n é e in 
tradas a l a venta a $ 5 . 0 0 , y las t e ñ e - 1 f a n t i l d e l 3 de febrero. 
r e c t o r de l a Escue la n ú m e r o 1 . s e ñ o r i 
M a n u e l E . M o n t e a g u d o , q u i e n c o u ! 
o r a c i ó n p a t r i ó t i c a y f l o r i d a e x p l i c ó 
l a g randeza de l acto que se c é l o b r a -
del ba. ob t en i endo de l n u m e r o s o p ú b l i c o 
a l l í congregado, los m á s c á l i d o s y 
Todos los n i ñ o s de las Escuelas [ j Q ^ e c i d o g e logios . 
P ú b l i c a s . P la"s ib len ;e" ; e o r g a n i z a d o s ! l a 
p o r sus ^ ¡ ^ ^ á ^ t í ^ l i c i t a c i ó n los d i l i g e n t e , m i e m b r o s de 
r 0 r a í f i a a H n S t ^ i n I»* ^ n t a de E d u c a c i ó n ; n u e s t r á p r i -i n m a c u l a d o P a t r i c i o 
Es te p a t r i ó t i c o acto que d e b i ó cê  m e r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , s e ñ o r A r -
s e ñ o -l eb ra r se"en el P a r q u e " M a r t í " . D e T o - ^ v o novrtxda.; \KS F i o í e s o r a s 
oue l a pe r t i naz l l u v i a i m p i d i ó , t u v o C a m i l a Sobrado de H e r r a d a y 
l u g a r é n e l T e a t r o " N i z a " , que ga- C a r m e n J i m é n e z de L e ó n ; las s e ñ o -
l a n t e n r t n t e f u é cedido por sus a t e n - " t a s A m p a r o Manso. L u i s a F e r n á n -
tos empresar ios , los s e ñ o r e s Canc io dez. O b d i l a H e r r e r a , Do lo res Fragrv 
v M a r t í n y M a r í a Conch i t a F e r n á n d e z . D i r ec -
' D e s p u é s " d e ser cantado el H i m n o t o r a de l a Escuela " J a r d í n de la I n -
X a c l o n a l . d i s t i n t o s n i ñ o s y n i ñ a s re - f a u c i a " , su a u x i l i a r la s e ñ o r i t a A n -
c i t a r o n ace r t adamen te be l las p o e s í a s g e l i t a J i m é n e z , y n u e s t r o d i s t i n g u i -
a lus ivas a l ac to , s iendo todos m u y do a m i g o el s e ñ o r M a n u e l E . M o u -
ap l aud idos . t ^agudo , por l a ace r t ada d i r e c c i ó n 
E l r e s u m e n f u é m a g i s t r a l m e n t c i con que o r g a u i z a r o n estos feetojoe. 
hecbo p o r e l c u l t o e i n t e l i g e n t e D i - i Canelo , Cor responsa l . 
R E M E D I O I N D I A N O 
P A R A E L A S M A 
N o Contiene Calmantes 
E f e c t ú a c u r a s p e r m a n e n t e s 
De ven ta en Fa rmac ia s . 
A l t T l r o r E l 
• D i n e r o ^ / i 
i Á G U I L A 1 2 9 0 § ' 
' ( C A S A H I E R R O ) ^ / \ 
G r a n d e s V e n t a j a s 
t i e n e u s t e d c o m p r a n d o sus v í v e r e s e n l a 
C a s a FRANK 
Peso c o m p l e t o , 
P r e c i o s e c o n ó m i c o ! « 
C a í l w i d i n m e j o r a b l e 
D E T E N G A S E Y V E A P R E C I O S D E V E R D A D E R O R E A J U S T E 
A C E I T E S E N S A T , d e l i b r a s 
A C E I T E M A R T I , d e l i b r a s 
A C E I T E B A L C E L L S , d e l i b r a s 
2 3 
$ 6 . 2 5 
$ 2 . 7 5 
9 
9 
$ 2 . 5 0 
$ 1 . 4 0 
$ 1 . 3 5 
$ 1 . 3 5 
$ 0 . 6 8 
2 
$ 0 . 6 5 
2 
$ 0 . 6 5 
$ 0 . 3 5 
1 
$ 0 3 4 
1 
$ 1 . 3 4 
G A R B A N Z O S M O N S T R U O S , e x t r a , l a . , a 1 5 c e n t a v o s Ü b r a 
G A R B A N Z O S M O N S T R U O S , e x t r a , 2 a . , a 1 2 c e n t a v o s l i b r a . 
A R R O Z C A N I L L A , v i e j o , k . , a 5 c e n t a v o s l i b r a y $ 1 . 2 0 a r r o b a . * 
A R R O Z C A N I L L A , v i e j o , 2 a . ; a 4 1 / 2 c e n t a v o s l i b r a y $ 1 . 1 0 a r r o b a . 
J U D I A S R I Ñ O N , e s p a ñ o l a s , a 1 2 c e n t a v o s l i b r a . 
J U D I A S M A R R 0 W , l a . , a 1 0 c e n t a v o s l i b r a . 
J U D I A S C A U F 0 R N I A , l a . , a 7 c e n t a v o s l i b r a . 
í n m ^ P ^ c l e 8 í t i m o s d e I P ™ » a 1 2 c e n t a v o s l i b i a . 
t U L U K A W Ü S c h i c o s , n u e v a c o s e c h a , a 8 c e n t a v o s l i b r a . 
N o h a g a su . ^ ¿ o s i n p c J l r n u e s t r o c a t á l o g o d e p r e c i o s . C o m p r á n d o n o s s a l d r á b i e n 
v i d o y p r o n t o , e c o n o m i z a n d o d i n e r o . S e r v i c i o r á p i d a a d e n i d i o . 
T E L E F O N O M . 8 5 5 5 
\ V > Z E N E A ( N e p t u n o ) , e s q u i n a a R . C A r ? . E R A ( I n d u s t r i a ) 
ser-
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . J 
P A G I N A O C H O 
E S P E C T A C U L O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
G Ü I M E R A Y L A X I R G Ü 
T E A T R O S 
K A C i C N A I i (Pasco de M a r t í y San B a -
í n e l ) . 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a I ta l iana de 
Eleonora Duse.. 
T A V R E T (Paseo de M a r t í y San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de opereta de E s p e r a n ^ 
I r i s . , . 
A las nueve y media: el drama de 
Ibson, Espectros, 
^ las ocho y tres cuartos: l a opere-
ta en tres actos, l ib ro de J o s é Casas y 
m ú s i c a del maestro Leo Bard. L a D u -
quesa del B a l Taba r ln . 
« R I I f C I P A I i D E JiH. COMEDIA. ( A n l -
n n s y Zu lue t a ) . 
A ias nueve: l a comedia en tres ac-
t.'S A campo traviesa, o r ig ina l de Fe-
Upa Sasone; interpretada por M a r í a 
Tubau . 
H A j a r i . (Dragones es^nlna a Zulueta) 
A las nueve: el drama en cinco ac-
tos L a Dama del as Camelias, o r ig ina l 
de Alejandro Dumas ( h i j o ) , interpre-
tado por Mimí A g u g l i a . 
ClTEANO. (Avenida de I t a l i a y Juan 
Clámen te Zenea). 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Arqulmedea 
Pous. 
A las ocho: l a revis ta do Díaz y el 
maestro Monteagudo, S. M . V i r u l i l l a . 
A las nueve y media: la revsi ta de 
Pous y Prats, Locuras europeas. 
ACT CTAIiIDADES. (Monserrate entre 
Animas y Nep tuno) . 
No hay f u n c i ó n . 
A I . B . A M B B A . (Consulado esquina a 
V i r tudes ) . 
C ' .mpañ ía de zarzuela de Reglno L 0 -
pex. 
A laa ocho menos cuarto: el s a í n e t e 
Je Miraf lores y Anckermann, U n te-
norio de color . 
A i^s nueve: la revis ta L a Tie r ra de 
l a Rumba. 
A las diez: l a humorada En la luna 
de m i e l . 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOXiO. ( J e s ú s del Monte ) . 
A las seis y a las ocho y media: E l 
Desdeñoso , por Gilber t , y L a I n t r é p i d a 
/"i-es nueve y media: Lucha de amor 
por Thomas Meighan y Norma T a l -
madge. 
C A F i a - O U O . ( Indus t r i a eseiuina a San 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: Redimido 
por amor, por Be r t L y t e l l ; Ent re m u -
jeres piratas, por Harold L l o y d ; Pol -
vos > coloretes, por Eddy Boland; E l 
Dormi lón , por Eddy Boiand; E l H o m -
bre ¿"uerte, por Haro ld L l o y d . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y m e ó l a : Revis ta P a t h é con los ú l t i -
mos sucesos mundiales; E l . D o r m i l ó n ; 
Ent re mujeres piratas; p r e s e n t a c i ó n de 
]u cancionista Mat i lde do La ra y bailes 
por el T r ío L a r a . 
De siete a nueve y media: Entre 
mujeres p i ra tas ; Polvos y coloretes; 
E1. D o r m i l ó n ; E l Hombre Fuer te . 
CAMPOAMOK. (Plaza de Albea r ) . 
^ Ie.3 cinco y cuarto y a ias nueve 
y media: estreno de la c inta E l golpe 
del l á t i g o , por Paul ino Frederick; No-
vedades Internacionales y l a c inta có -
mica Propinas . 
Pe cuce a cinco y do seis y media a 
o.vho: Supe r s t i c i ón , pr .Edv.'ard Hor ton 
y l u l l y M a r s h a l l ; el drama E n la 
f rontera ; episodio S de L a época de 
Daniel Boone y Propinas. 
A las ocho: S u p e r s t i c i ó n ; episodio 8 
de L a época de Daniel Boone. 
D O B A (LuyanO) 
A las ocho y media: Lucha de arrior, 
por Thomas Meighan y Norma T a l -
madge. 
E D E N (Padre V á r e l o 7 Nueva del 3?i-
X « ) . 
Funciones por l a tarde y por l a no-
c'.te; exh ib i éndose cintas d r a m á t i c a s y 
cCmicac. 
L a r t l p l e deuda, en seis actos, por 
D u s t i n F a r n u m ; E l Aventurero Rey, 
por John Gi lber t . . 
PAtTSTO (Prado esquina a Colón) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de varie-
dades y H o l l y w o o d o E n el p a r a í s o de 
la, f icción, por cincuenta estrellas de 
l a pan ta l la . 
A laí, ocho: E l Cal le jón de l a aPz, 
en sds actos, por Monty Banks; una 
r tv l i - r a de asuntos mundiales. 
A ias ocho y media: L a A l e g r í a de 
Ja Fiesta, e nseis actos, por el Gordlto 
A r b u c k l e . 
r T . O B E N C I A . (San Rafael y San F ran -
cisco). 
Funciones por la tprde y por la no-
che; exh ib ic ión de cintas d r a m á t l c a c 
y c ó m i c a s . 
GEIS. ( E . esquina a X7, Vedado). 
A las t res: Revista Fox n ú m e r o 39; 
Agua y arena, por A l l St. John; So-
nando el cuero, por Peginald Denny; 
Mala Cara, por Tom M i x . 
A las ocho y cuarto: Mala Cara. 
A ius cinco y cuarto y a las nueve 
v r i ) ; ; r to : episodio 15 de Sonando el 
cuero: estreno de Una semana de amor 
por Elaine Hammerste in y Conway 
Te-ark . 
XMPEBIO (Consulado entre Trocadero 
y A n i m a s ) . 
De dos a •seis; E l C h a r l a t á n de la 
Fer ia , por Charles Chaplin; A l m a de 
T i t á n , por Hobar t Boswor th ; esrteno 
dol episodio 6 de L a For tuna F a n t á s -
t ica , No m á s coqué ta s , por E the l Clay-
t.)ii y Theodore Roberts . 
JÍ las ocho menos cuarto: cintas có-
<n;cas. 
A 3i.s ocho: A l m a de T i t á n . J 
A las nueve: episodio 6 de L a For-
tuna F a n t á s t i c a . 
A las nueve y media: E l C h a r l a t á n 
de '.a Fe r i a . 
A las diez: No m á s coquetas. 
Í I í G L A T E H R A (General Carr i l lo y Es-
trada Pa lma) . 
A las dos, a las 'cinco y media y a 
las echo y tres cuartos: el drama en 
f¿W actos Lobos de l a Frontera, por 
Fr0.niílin F a r n u m . 
A las tres y media y a las diez: L a 
P.nsa Blftnca, por Carol Dempster, Mae 
March e I v o n Nove l lo . 
L A R A (Paseo de M a r t í y Mayor Oor-
gas). 
Funciones por l a tarde y por l a no-
che; exh ib i éndose cintas d r a m á t e i a s y 
c ó m i c a s . 
I . JRA. ( i n d u s t r i a esquina a San J o s é ) 
Funciones por l a tarde y por la no-
che; e x h i b i é n d o s e cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
M A X I M . Prado esquina a Animas ) . 
A las siete y tres cuartos: pe l í cu l a s 
cómicas y comedias. 
A las ocho y tres cuartos: L o que 
no saben los hombres, por Clara K i m -
bal l Young 
A las » u e v e y tres cuartos: Los J i -
netes de l a L e y . 
M O N T E O A B I i O . (Prado entre D r a g ó -
nos y Teniente R e y ) . 
Per l a tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Avar ic ia , por Shir-
ley M a s ó n ; episodio 4 de L a I n t r é p i d a 
R e p ó r t e r ; Por los aires, en un acto; Ja-
m ó n y huevos. 
M E N D E Z (Avenida Santa Caatlina y 
Juan Delgado, V í b o r a ) 
A las cinco y media: una cinta có-
mica: estreno de la c inta en nueve ac-
tos, M a r u x a . 
A las nueve: una c inta cómica ; Ma-
r u x a . 
Aunque os "T ie r r a Baja" l a obra 
m á s popular de Q u l m e r á , y l a que 
c o n t r i b u y ó m á s podevosamento a 
cimentar su fama universal do dra-
maturgo, " M a r í a Rosa" es, acaso, 
la obra m&s completa, Béli-a, def i -
n i t i v a , que ha escrito el genial l i -
terato c a t a l á n . 
E n ninguna de sus producciones 
se mueven tipos t a n humanos co-
mo los que supo Uavar Angel Gu i -
m e r á a las escenas de " M a r í a Ro-
sa'', obra estrenada por Margar i t a 
X í r g n en l a escena españo la . 
Por eso nos parece oportuno re-
producir a q u í los siguientes { l i a 
rrafos del "Dia r lo E s p a ñ o l " , de B m -
nos Aires, quo glosan la a c t u a c i ó n 
de la X l r g u en esta obra: 
" H a b í a gran deseo de conocer a 
Margar i ta X í r g n , en esta í n t e r o -
sante obra que h a b í a n tepros^nta-
do a q u í las m á s i lustres actrices 
e s p a ñ o l a s , y que se afirmaba que 
la X í r g n h a c í a soberbiamente. vri 
la protagonis ta de " M a r í a Rosa" 
una mujer f-ifícíl do interpretar , 
por la variedad &i situaciones que 
ha de I r desarrollando y por l a 
in to i s idad d r a m á t i c a que tiene que 
¿av a l a escena, especialmente en 
los finales do los dos ú l t i m o s ac-
tos. Y Margar i t a X l r g u , con u n do-
min io absoluto, fué dando desde los 
pr imsros momentos de su apari-
ción en el palco escénico , las prue-
bas insuperables de quo siente el 
personaje que in terpre ta y de que 
¡¿abe darU :a i n t e r p r o t a c l ó n que 
-os Zoilos m á s intransigentes po-
d í a n dosear. En l a escena f i n a l del 
segundo acto, el auditorio rompió 
en una ovación larga, c a l u r o s í s i m a , 
obligando a iovantar in f in idad de 
veces el te lón. Y t o d a v í a l legó a 
m á s el entusiasmo en U escena ú l -
t ima del tercer acto, pues M a r g a r i -
t a >'u:;n emocionó a l púb l i co a 
fuerza de arte y de talento, qne 
nono sin ta,sa cuando arranca l a 
confes ión de culpabilidad a R a m ó n , 
y, desesperada, mata n é s t e . 
P u é un t r i u n f o rotundo, cat-sgó-
r íco , def in i t ivo . Los espectadores 
vieron anoc>io una inmensa actriz 
d r a m á t i c a que honra a l teatro es-
p a ñ o l y que le proporciona d í a s de 
g lor ia" . 
E l abono ds la X í r g n e s t á abier-
to en ê . "Nacional", a cargo da 
PocT.rito Várela , que a t e n d e r á a 
cuartos le l lamen por el t e l é fono 
A-4684. 
C o n v o c a t o r i a p a r a l a b e c a d e 
l a F u n d a c i ó n D a r j o 
B u s t a m a n t e 
L O S E X I T O S D E L A T U M U E N E L P R I N C I P A L 
Ayer, en l a segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de " A campo traviesa", conf i rmó, y 
a ú n in tens i f i có su t r i un fo del debut, 
la genial y elegante actr iz M a r í a T u -
bau. '¿na de las m á s grandes f iguras 
de la escena e s p a ñ o l a . Las ovaciones 
se repit ieron a l f i n a l de cada escena 
y en todos los mut i s . Con ella, t r i u n -
fan los d e m á s I n t é r p r e t e s . En la c r ó -
nica teatral hablamos de este éx i to ex-
traordinario. 
Vuelve hoy a escena ' A campo t r a -
viesa", la bella comadla de Rassone. 
Y( essaya ahora M a r í a Tubau una 
comedia muy cómica francesa, t i t u l a -
da " E l t imbre de alarma. ' ' 
L A T A N D A E L E G A N T E D K L SABADO 
Para el s á b a d o , en tanda elegante 
do las tres de la tarde, se anuncia la 
r e p r e s e n t a c i ó n de "Las alas rotas", la 
ú l t i m a producción de Muñoz Seca, es-
trenada en Madr id con éx i to extraor-
dinario por Enr ique B o r r á s . "Las alas 
rotas" es una bella p roducc ión , a ra-
tUo sentimental, sazonada de chistes, 
situaciones cómicas y tipos deliciosos. 
Se e s t r e n a r á e nel Pr lns ipa l m a ñ a n a 
vierne, en func ión de moda. 
P A Y R E T . — E S P E R A N Z A I R I S . — M A Ñ A N A L A N I Ñ A L U P E . 
C I N E " L I R A " 
I ^T^ t r^y_San_J^B6:_Te l ._MI7580 
1 M A T I N E E A LAS 2 ^ 
Una preciosa cinta cómica . 
Estreno del grandioso melodrama 
t i tu lado 
L A V O Z D E L A L M A 
por l a encantadora A C N E S 
AYRES, 
y el colosal drama t i tu lado 
E L T A H U R 
por W I L L I A M S. H A R T 
T A N D A E L E G A N T E A L A S 5% 
Grandioso Ropriss 
"LOS ENEMIGOS DE LA M Ü J E R " 
por L I O N E L B A R R I M O R E y 
A L M A RUBENS. 
F U N C I O N CORRIDA A L A S SV. 
E l colosal drama t i tu lado 
E L T A H U R 
por t V T L L I A M S. H A R T . 
Grandioso repriss 
"LOS ENEMIGOS DE LA MUJER" 
por L I O N E L BARRTMORE v 
A L M A RUBENS. 
PebreroS Oran Estreno Pebrero 3 
I - A ROSA B L A N C A 
producc ión de David W. G r l f f k h 
STUNUIAL (San Rafael frente a l Par-
que de T r i l l o ) . 
F i i clones por la tarde y r o r la no-
che* e x h i b i é n d o s e cintas d r a m á t i c a s y 
cCnvc-as. 
N E P T U N O (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cifarto y a las nueve y 
m e d í a : Los Enemigos de la Mujer, pe-
l ícula basada en l a obra de Vicente 
Blasco I b á ñ e z . 
las ocho: cintas cómicas . . 
A las ocho y media; E l Instante su-
premo, por Glor ia Swanson y M l l t o n 
Sills . , 
n t s a (Prado entde San J o s é y Tenien-
te Bey ) 
Po. la tarde y por l a noche: episo-
dios 8 y 9 de E l Hombre de las Tres 
Carrs ; el drama en cinco actos Pure-
za, por Shlr lye M a s ó n y Carlota W a l -
ker; p e l í c u l a s c ó m i c a s y comedias. 
OEnTPIC (Avenida Wl i son esquina a 
B., Vedado) 
A las tres: Noche de boda, por Char-
lea Chapl in; episodios finales de la 
serie Vidocq . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y r i ed la : E l pato salvaje, por Mary 
Mo Laren y Norman K e r r y . 
P A L A C I O GRIS. ( F i n l a y esquina a L u -
celia). 
Funcionas por la tarae r por la no-
che; e x h i b i é n d o s e cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
ii.STNA. (Avenida S i m ó n Bol íva r , 52) 
A las ocho y media: ¿Qué les pasa 
a las mujeres?, por un conjunto de es-
trelif-s . 
R I A L T O . (Neptntno y Consulado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Los Enemigos de la 
Mujer; por A l m a Rubens y Lione l Ba-
r r i m o r e . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: E l Val le de los Contraban-
distas, por W i l l i a m F a r n u m . 
S T B A N D . (San M i g u e l frente a l Par-
que de T r i l l o ) . 
A las ocho: func ión extraordinar ia 
en la que toman parte Acebal ; E l o í s a 
T n a s ; Espigul ;Marlano Meléndez ; A n -
gél ica G u t i é r r e z ; Impe r l a ; French; V a -
lent ino; F u l l e r ; A v i l a y otros ar t is tas 
cubanos. 
T R I A N O N (Avenida Wi l son entre Pa-
seo y A . ) 
A ias ocho: L a Ciudad de los Cama-
radas, por Madge Keflnedy. 
/ las cinco y cuarto y a las nuevo y 
cuar ic : Una semana do amor, por He-
'alno Hammers te in y Conway Tearle. 
v e r d u n . (Consulado entre Animas y 
Trccadero) . 
a las siete y cuar to: cintas cómi -
cas. 
A las ocho y cuarto: E l m á s guapo, 
por Snow Baker . 
A las nueve y cuar to : Acero y vo-
luntad, por Buck Jones. 
A las diez y cuarto: Monna Vanna 
por Lee Par ry . . 
W I L S O i r . (General Carr i l lo y Padre 
V á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
tre^í cuartos: E l Carrounsel de la Vida, 
por M a r y P h l l b l n y Norman K e r r y . 
A las ocho y cuar to: L a herencia 
misteriosa, por Jack Hox le . 
Para mafiana en func ión de tjioda— 
cuarta d& á t o n o nara los s e ñ o r e s abo-
nados do los m i é r c o l e s — s e r á estrena-
da la opereta mejicana o r ig ina l del 
conocjdo periodista y ati ldado escritor, 
Enrique hthoff , con m ú s i c a del maes-
t ro Manuel R ive ra Baz. 
" L a Niña Lupe" es una Interesante 
opereta c ú y a acción se desarrolla en 
loa d í a s turbulentos de Maximi l i ano 
do Aus t r ia , «1 in for tunado Empera-
dor de Méjico. Obra de contrastes que 
presenta c<m el mismo acierto la pom-
pa cortesana del Palacio Imper i a l y 
d claro ambiente pueblerino, con sus 
t í p i ca s chinas > chai-ros "La N i ñ a L u -
po" s in duda alguna i s t e r e s a r á v iva -
mente a nuestro púb l ico . 
E l l ibro muy bien escrito, perfecta-
mente observado, genuinamente mexi -
cano tiene una suave nota sent imenta l . 
L a m ú s i c a es b e l l í s i m a y la presen-
tacin como todas las de la I r i s fastuo-
sa. 
Para el jueves 7 de Febrero se orga-
niza co.i todo entusiasmo un grandioso 
he menaje a la I r i s las organizadoras 
de esle fest ival son dist inguidas seño-
r i tas do nuestra sociedad grandes ad-
miradoras de la gen t i l a r t i s t a . 
Esta noche se r e p r e s e n t a r á por ú l t i -
ma ven en esta temporada " L a Duque-
sa del B a l - T a b a r í n " . 
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» L a h i s t o r i a de u n a m u j e r cuyo a m o r f u é p e r d u r a b l e . 
U n a ca t a ra t a de a c c i ó n , u n h o r r i b l e fuego en las m o n t a ñ a s , t a n 
r e a l í s t i c o y v i v i d o que casi aperc ib imos el o lo r de l b u m o y e l chis-
por re teo de las l l a m a s , a l l evantarse de l a e n o r m e masa a r d i e n t e . 
A L R E S P L A m O R D E L I N C E N D I O 
es uno de los e s p e c t á c u l o s m á s emocionantes y d r a m á t i c o s de nues-
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J U N T A D E P A T R O N O S . — A G U V r * -
T E 128 . H A B A N A . 
C u m p l i e n d o acuerdo de esta J u n -
ta en s e s i ó n celebrada el d í a diez 
y siete de D i c i e m b r e ú l t i m o , se con-
voca po r este med io a oposiciones 
para una Beca de l a F u n d a c i ó n de 
acuerdo con las reglas Que a c o n t i -
c u a c i ó n se expresan: I 
1. — E l que tenga l a Beca d e b e r á 
seguir los cursos co r re spond ien te s y 
obtener en s i l caso los d i p l o m a s o 
t í t u l o s que en el los se c o n f i e r a n , en 
.a Escue la do A l t o s E s t u d i o s I n t e r -
nacionales de P a r í s , duran te i el pe-
i í o d o a c a d é m i c o s i gu i en t e a l a opo-
s i c i ó n , y en la A c a d e m i a de Derecho 
i n t e r n a c i o n a l de E l H a y a , i n m e d i a -
l a m e n t e d e s p u é s . 
2. — L a j u n t a de P a t r o n o s se re -
F.erva e l derecho de ex tender l a Be-
ca, de acuerdo con e l Becado, y se-
g ú n los resu l t ados ob ten idos , a l se-
c u n d o a ñ o de e n s e ñ a n z a en l a Es-
cuela de " A l t o s E s t u d i o s . I n t e r n a c i o -
pales de P a r í s . 
3. ̂ —El Becado t e n d r á ¡a o b l i g a c i ó n 
ríe t ras ladarse a P a r í s en l a opor-
t u n i d a d necesaria pa ra es tar a l l í a l 
comienzo del curso de l a Escue la de 
A l t o s Es tud ios I n t e r n a c i o n a l e s , y 
entes de s a l i r de la H a b a n a , d a r á por 
escr i to a l P res iden te de la J u n t a su 
pa l ab ra de h o n o r de c o n t i n u a r y 
c o n c l u i r d ichos es tudios d e n t r o de 
los t é r m i n o s s e ñ a l a d o s en esta con-
voca to r ia , sa lvo el caso de fuerza 
mayor . 
4. — E l Becado e s t a r á en e l deber 
de env ia r a l a J u n t a u n t r a b a j o so-
bre derecho i n t e r n a c i o n a l a l con-
c l u i r l a p r i m e r a m i t a d de l p e r í o d o de 
su Beca y o t r o a l f i n a l de l a m i s m a . 
D e b e r á da r cuen ta m e n s u a l m e n t e a 
!a J u n t a de la f o r m a y progresos 
de sus estudios. 
5. — S I u n Becado, sa lvo caso de 
fuerza m a y o r , aceptado como t a l por 
la J u n t a , de jare de t e r m i n a r en el 
p e r í o d o procedente los es tudios a 
que se des t ina l a Beca, o l a r e n u n -
ciare, se h a r á cons ta r en su expe-
diente a c a d é m i c o como antecedente 
desfavorable . 
6. — P a r a t o m a r p a r t e en. las opo-
eiciones s e r á necesario t nue r el g r a -
do de D o c t o r en Derecho P ú b l i c o , 
r o n f e r i d o por l a U n i v e r s i d a d de la 
Habana , o aprobadas todas las asig-
na tu ra s necesarias a ese efecto y he-
cha l a s o l i c i t u d pa ra e l Grado . E n 
este caso, el Becado t e n d r á que apro-
bar los e jercicios de Grado antes de 
su embarque . 
7. — L a o p o s i c i ó n se e f e c t u a r á en 
la F a c u l t a d de Derecho de l a U n i -
ve r s idad de l a H a b a n a , d e n t r o de la 
segunda decena de l mes de Sept iem-
bre del a ñ o ac tua l , an te u n T r i b u n a l 
compues to de c u a t r o Profesores de 
la Escue la de Derecho P ú b l i c o , n o m -
brados y pres id idos por el Decano de 
d icha F a c u l t a d . 
S.—Los asp i ran tes p r e s e n t a r á n sus 
so l ic i tudes a l s e ñ o r Decano de d icha 
F a c u l t a d de Derecho, antes de l diez 
de Sept iembre de l presente a ñ o y el 
Decano h a r á c o m p r o b a r a d m i n i s t r a t i -
vamen te l a c o n c u r r e n c i a de las c i r -
cunstancias necesarias p a r a t o m a r 
pa r t e en los e jerc ic ios . 
9. - ^ - A ese f i n s e r á necesar io que 
los asp i ran tes h a y a n t e r m i n a d o sus 
estudios y Grado en l a Escue la de 
Derecho P ú b l i c o o s o l i c i t a d o d icho 
Grado, d e s p u é s de l p r i m e r o de O c t u - i 
bre de m i l novec ien tos v e i n t e . 
10. — C o n l a s o l i c i t u d deben pre-
sentar los aspi rantes u n t r a b a j o , de 
la e x t e n s i ó n y condic iones que cada 
vjio j u z g u e opo r tunos , sobre e l s i -
gu ien te t e m a : " R é g i m e n de l a P r o - ¡ 
n iedad P r i v a d a enemiga y n e u t r a l 
d u r a n t e l a G u e r r a y en los T r a t a d o s 
de Paz a p a r t i r de 1914 . 
1 1 . — A d e m á s del t r a b a j o escr i to , 
ios e je rc ic ios de o p o s i c i ó n cons i s t i -
r á n en responder , d u r a n t e u n t é r -
m i n o que no baje de u n a h o r a n i ex-
ceda de h o r a y m e d i a , a c inco pre-
gun tas sacadas a l a suer te po r cada 
opos i to r a l comenzar su e j e rc i c io , 
en^fe c incuen ta que h a b r á p repa ra -
do a ese efecto el T r i b u n a l y que 
se m a n t e n d r á n secretas. E l T r i b u n a l 
p r e p a r a r á en su caso las p r e g u n t a s 
necesarias pa ra que n u n c a ba jen de 
ve in t i c inco las que e n t r e n en e l sor-
teo. L a suer te d e c i d i r á t a m b i é n el' 
o rden en que los opos i to res h a n de 
hacer este e j e r c i c io . 
12. — T e r m i n a d a s las oposiciones 
a c o r d a r á el T r i b u n a l , por m a y o r í a 
abso lu ta de votos y en v o t a c i ó n se-
cre ta , a qu ien se. concede la Beca. 
Si no h u b i e r a m a y o r í a abso lu t a en 
a l g u n a v o t a c i ó n , se r e p e t i r á hasta 
ob t ene r l a . Cuando dos opos i tores t u -
v i e r en m á s de u n v o t o l a v o t a c i ó n 
s igu ien te s e r á s ó l o e n t r e e l los . 
C A P I T O L I O 
H O Y é x i t o c o n t i n u o d e 
E l H o m b r e 
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13. — E l T r i b u n a l p o d r á aco rda r 
a s imismo que e l t r a b a j o escr i to del 
opos i to r Becado y c u a l q u i e r a de los 
o t ros que en su o p i n i ó n r e ú n a m é r i -
tos suf ic ien tes pa ra e l l o , se p u b l i -
quen en l a R e v i s t a de De recho I n -
í o r n a c i o n a 1 , que ha b r i n d a d o sus 
co lumnas a ese efecto. 
14. — E l T r i b u n a l r e s o l v e r á s i n u l -
t e r i o r recurso l o d e m á s que fuere 
uecesario en r e l a c i ó n con los e j e r c i -
cios do o p o s i c i ó n a l a Beca . 
15 . — E l Opos i to r becado r e c i b i r á 
en l a Habana , t resc ientos pesos en 
moneda amer i cana antes de su em-
ba rque , pa ra gastos de v i a j e de i da , 
y o t ros t resc ientos pesos en i g u a l 
moneda , o su equ iva l en t e a l t i p o de l 
d í a de l a e n t r e g a , » en e l l u g a r de 
F u r o p a en que se e r x u c n t r e , p a r a 
el v i a j e de regreso, ^1 t é r m i n o de l a 
Beca. 
16. — D u r a n t e su p e r m a n e n c i a en 
F u r o p a y m i e n t r a s l a Beca e s t é en 
v i g o r , el Opos i to r becado r e c i b i r á 
en P a r í s o en E l H a y a , s e g ú n e l l u -
gar en que cada é p o c a deba hacer 
sus es tudios , la suma de c i en to c i n -
cuenta pesos en m o n e d a amer i cana , 
mensuales , o su equ iva l en t e en m o -
neda del p a í s a l hacerse l a en t r ega , 
pagaderos por mensua l idades ade-
lan tadas . 
17 . — A l Opos i to r becado se le ex 
p e d i r á u n d i p l o m a que l o ac red i t e , 
susc r i to p o r el P res iden te y e l Se-
c r e t a r i o de l a J u n t a de Pa t ronos , y 
que le s e r á en t regado en el ac to de 
l a a p e r t u r a de l curso a c a d é m i c o s i -
gu ien te , o se le r e m i t i r á s i n o con-
c u r r i e r e a l m i s m o . 
H a b a n a , 23 de E n e r o de 1924 . 
A n g e l O. B E T A N C O U B T , Pre -
f i den te . A . S. D E B U S T A M A N T E , J r . , 
S e c r e t a r i o . 
D E C R E T O A F A V O R D E L A 
P R E N S A R E A L I S T A G R I E G A 
A T E N A S , E n e r o 2 9 . 
l i a A s a m b l e a N a c i o n a l a d o p t ó p o r 
208 v o t o s c o n t r a 5 9 h i p r o p o s i c i ó n 
de l G o b i e r n o revocando e l decre to 
r e v o l u c i o n a r i o que s u p n m í a los d i a -
r l o s rea l i s tas . E l M i n i s t r o de Jus-
t i c i a m a n i f e s t ó que e! G o b i e r n o ads-
c r i t í a g r a n i m p o r t a n c i a a d i c h a p r o -
p o s i c i ó n . 
i ^ u r 5 
I M O R T A N T E R E U N I O N DEL r m i 
S E J O N A C I O N A L DE LOS FAS 
CISTAS 
R O M A , Enero 29 . 
E l Consejo Nacional de ios taiu 
clstas. presidido por el primer m ' 
D:Htro Mussol im te reunió hov fin .1 
palncio de Venecia. Lo? prestes 
c o m p r e n d í a n a los Jefes lascistaíde 
tcda; 'pai tes ,de I t a l i a . 
L a j u n t a n o m b r í una comisión 
e lectoral que escogiese candiotas 
pa ra las eleocicnes cuyos nombres 
serian sometidos a la aprobación de 
Musso l l n l , poique el primer Minstro 
desea examinar bien la lista. 
Duran te la sesión Mussolini pro-
n u n c i ó un discurso en ol cual esbo-
zó l a t á c t i c a que adoptaran los fas-
cistas duran te las elecciones para de-
r r o t a r a todos Ccs partidos políticos 
t o d a v í a adictos al vieja eden de co-
fcás. 
E L G O B I E R N O INGLES ESTUDIA-
R A L A S FRONTERAS DE 
I R L A N D A 
L O N D R E S , Enero 29. 
E l nuevo Pr imer Ministro, Mr. 
Ramsay M-cDonaid ha coevocado vna 
conferencia que se reunirá esta se-
m a n a en Londres para tomar en con-
s i d e r a c i ó n la cíiestión do fronteras 
en t r e el Norte y el Sur de Irlarda, 
uno de los legados del pasado Go-
b i e r n o . 
Despachos recibidos boy de DuMín 
y de Belfast ar.-inciau que el Librfi 
Es tado v el Gobierno de Uhter ban 
aceptado la invitación y que asisti-
r á n a l a confertncia que se celebrara 
el viernes en el número 10 de la ca-
l l e do D o w n i n g resicUncia oticial del 
P r e m i e r McDona ld . 
S u s c r i b a s e a l " D I A R I O DE Ü 
M A R I N A 
C A M P O A M O R 
5 % 
J U E V E S j i X l ^ j r - i N T E 
'4 V I E R N E S 1 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
9 % 
c925. Id-SiT 
3 . 1 9 6 P E R S O N A S D E S M A Y A D A S 
E N E L E N T I E R R O D E L E N I N 
M O S C O U , E n e r o 29 . 
E l s á b a d o d u r a n t e los funerales de 
N l k o l a l L e n l n e . e l cuerpo de a m b u -
l anc i a t u v o que t s i s t i r a 3 . 1 9 6 ner-
som-s que se desmayaron p s . i fne -
roa las consecuencias (P>1 in tenso 
f r í o , s in que f a l t a r a n casos n u m e r o -
sos de h i s t e r i s m o . 
A s í lo ha declarad.) h o v e l doc to r 
Rose que es tuvo a carg- . del cuerpo 
de a m b u l a n c i a . 
D E L A f l C f 
m b o i r A b ] 
e r m o s o 
m e n 
p u b h o 
ARTiVTAí, 





C a r i Laemmle presenta a 
P A U L I N A FREDERICK 
en l a grandiosa cinta dramati-
1 1 G O L P E 
D E L E A Í I G O " 
( S T I N G O F T H E LASH) . 
De hermosas escenas de a r * 
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Do l a A g r u p a c i ó n N a c i o n a l Rusa de 
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A d e m á s se exh ibe l a p e l í c u l a 
• S U P E K S J I C I O N i-a. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" E S P E C T R O S " P O R E E O N O R A D U S E 
«EspWt1"08"» 61 doloroso drama de 
en o c u p a r á el cartel de la func ión 
se ce l eb ra r á esta noche en el Tea-
^ Nacional. Como sabe el lector, es 
1 i n u n d a velada Que ofrece Eleonora 
1? Se j» Excelsa, ante nuestro p ú b l i c o . 
' ja obra de Ibsen, tan famosa e 
1 tcrtsante por la tesis que en ella 
- ' t e a ej genial dramaturgo y por la 
P añera orifrinal y eminentemente dra-
h tica en que la desarrolla, Eleonora 
.puse desempeña el papel de Elena A l -
-g la madre de Osvaldo, el protago-
V u en quien personifica Ibsen las 
^nsfccuenclas de una funesta herencia 
oreáii 'ca. 
Admiraremos, pues, a la t r á g i c a m -
.•?ne en un nuevo "role" de madro. 
v'cníi A l v i n g , como Bianca de Quer-
ceta la de "La Porta Chiusa", se con-
C me también de dolor y sobrelleva su 
-.alvarlo en el mundo con l a t r i s te re-
s ígr iación de los e s p í r i t u s forjados en 
el yunque de l a •'adversidad. Eleonora 
Duso, que sabe expresar como nadie 
esas penas í n t i m a s y profundas quo se 
s.enten co razón adentro, que parece l le -
var inherente a su rostro la m á s c a r a 
del hvrcano dolor, a l c a n z a r á en el pa-
pei do Elena AJving un t r i un fo tan 
ruidoso, o qu i zá m á s , que en l a Bianca 
de "1.a puerta cerrada". 
L a ' obra ofrece a d e m á s ocasiones 
Incomparables de lucimiento a l notabi-
l í s i m o pr imer actor s e ñ o r Momo Be-
wassi. Su Osvaldo ha de dejar huella 
'm to r r ab l e en la mente del p ú b l i c o . 
Sin ti tubeos podemos asegurar el 
f-zíito social y a r t í s t i c o de la func ión 
de « s t a noche. Todo el púb l i co que 
a s i s t i ó a la velada inaugural s f l i ó del 
teatro con el p r o p ó s i t o t l r m e de apre-
ciar nuevamente la labor incompara-
ble de Eleonora Duse. 
' A C A M P O T R A V I E S A " C O M E D I A D E F E L I P E S A S S O N E 
I N T E R P R E T A D A P O R M A R I A T l i B A Ü 
• yer hablamos del debut de M a r í a 
T^bai en el Pr incipal de l a Comedia. 
\ada dijimos de la obra que h a b í a ele-
gtfr para su p r e s e n t a c i ó n . Como el 
acontecimiento era l a actr iz y no la 
comedia, ya que é s t a fué juzgada opor-
tunamente, a la ar t is ta dedicamos ayer 
la crónica. 
Sin embargo, una obra teatral , cuan-
dcTconio la de Sassone ea de impor tan-
cla no e s t á siempVe def ini t ivamente 
criticada. Los juicios da per iód ico n i 
Bon definitivos n i se coleccionan y hay 
Actores nuevos todos los d í a s para 
publicación y espectadores para 
las obras. 
' A campo traviesa" es una de las 
riitjores comedias de Sassone. L a m á s 
hál/11. d i r íamos mejor, ya que en Sa-
ssone la cualidad sobresaliente como 
autor dramát ico , y aun en los d e m á s 
gérercs l i terarios es l a habi l idad . Una 
habilidad enriquecida y dis imulada 
ĉ r. una imaginac ión f ina, curiosa y 
oulvívada. En las comedias de Sassone 
no hay ni grandes pensamientos n i 
hondas preocupaciones. Hay Inquietud, 
matices, sutilezas, un poco de pas ión , 
ansiedad y preciosismo. E n " A campo 
traviesa" dedica Sassone a Campoamor 
un elogio y una i r o n í a . U n acatamien-
to y una injust ic ia ; porque Campoa-
mor puede bien pasar por , e l . maestro 
espiritual de Sassone. E n su teatro, 
como en la dolora del poeta, es lo me-
jor lo que vuela, lo que f l o t a ; l a f r a -
se, los Juegos de ideas, las sacudidas 
de 1a pasión; los deleites de los sen-
tidos. Un personaje de " A campo t r a -
viesa' lo dice: "Debiera haber anteo-
jos para todos los sentidos cuando l a 
vejez los gasta". 
"A campo traviesa" se oye, se ve y 
m saborea con deleite. Casi se palpa 
la vida que l leva el autor a escena. 
Casi se olfatea el rastro que dejan las 
pasiones en juego. Y van, a s í , nues-
tros sentidos llevados y t r a í d o s con el 
Ir y venir de los personajes, con el 
v a l v ó n do las emociones que provoca 
el conf l ic to de l a t r a m a . 
Pero el conflicto y l a vida quedan 
d e t r á s del te lón a l acabarse la fa rsa . 
E l recuerdo perdura cuando los i n -
í í m r e i e s i l u s t r an la comedia con acen-
toc profundos y sinceros. Entonces, a 
la v ida que se pierde entre l a f r a g i -
l idad de las palabras, impr imen per-
manorc ia los nervios y el corazón , el 
talento, y ar te de los i n t é r p r e t e s . A s í 
con la h e r o í n a enotirnada por M a r í a 
Tubau, una d iv ina mujerc i ta que su-
fr ió mucho e hizo conmoverse a l p ú -
blico con su dolor, sus d e s e n g a ñ o s , sus 
r e b e l d í a s , sus celos, y que nos de jó , a 
l a postre, complacidos, a l ver la recon-
cil iarse con el amor a l f i n a l de tantas 
angust ias . A s í Rivero, dando relieve 
al personaje argentino, m o s t r á n d o n o s 
el a lma enternecida del personaje v i -
cioso por exuberancia de vida y cora-
z ó n ; un co razón muy grande, aun pro-
nunciado con s. I g u a l Robles en el 
t ipo "de una pieza" que sale apenas a 
escena, pero que se agranda por l a 
calidad del cómico, tanto que su estan-
6ta en las tablas es m á s larga para 
enrrosponder a loa aplausos que para 
clcvi;- su parlamento v A s í los d e m á s 
i r t í r p r e t e s , T r in idad .Rosales, Socorro 
Gonzá lez , Carmen González, Llaneza 
(en un t ipo de viejo calavera, senti-
menta l e incorregib le) ; .Berr lo , en un 
personaje t an digno y noble como sus 
m é r i t o s a r t í s t i c o s , y AJba en su papel 
de poca monta . 
Y a s í , por ú l t i m o , el ambiente de 
d i s t i n c i ó n y buen tono, de lu jo y ar-
m o n í a que logra la empresa para la 
obrs con su apropiado servicio e scé -
nico 
Anoche se conf iAnó todo esto que 
anotamos en la noche de reprise y 
debut . 'Ques es bien repetir que ha a l -
canzado M a r í a Tubau u n éx i to franco, 
clamoroso, d e f i n i t i v o . U n éx i to como 
m u y pocas actrices han conquistado 
entre nosotros. 
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A t o d o c l i e n t e q u e c o m p r e c u a l q u i e r a d e es tos f o n ó g i a f o i 
d e i n m e j o r a b l e c a l i d a d y g r a n t o n o , se l e o b s e q u i a r á c o n 
d o s d i s c o s " D o b l e s d e 1 0 " , u n a c a j i t a d e a g u j a s y u n 
l i m p i a - d i s c o s d e t e r c i o p e l o . Es i m p r e s c i n d i b l e l a p r e s e n t a -
c i ó n d e es te a n u n c i o . 
B e r n a r d o 
I m p o r t a d o r d e E f e c t o s E l é c t r i c o s , R a d i o , F o n ó g r a f o s y 
D i s c o s . O ' R e i l l y N o . 5 7 , ( c a s i e s q . a A g u a c a t e ) . 
A p a r t a d o 9 8 1 . H a b a n a . 
P. l - d . s i 
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
LA D A M A D E L A S C A M E L I A P O R M I M I A G U G L I A 
"Con un buen tino, q-je le elogiamos, 
í5í¿ dando la i lustre t r á g i c a Mimí A g u -
flía a su temporada en M a r t í , un ca-
.ttetor eminenetmente d r a m á t i c o . L a 
gran actriz, que es digna de las ma-
yores alabanzas en todos los g é n e r o s , 
cé tn las expresiones do ló rosa s genial 
como muy pocas lo consiguen ser hoy . 
!?u voz, su gesto, tienen en la tragedia 
la ideal apl icación. Los m á s exigentes 
traducen sus c r í i t c a s en recordar sus 
niériios como actriz d r a m á t i c a d e s p u é s 
M reconocer que es una excelente i n -
térpiete de las comedias regocijantes. 
Anoche fué la atormentadora prota-
gonis ta de " L a Mujer X " , viciosa, de-
gradada, que encuentra su c o r a z ó n y 
abannonado y no olvidado, 
su dolor supremo a l contacto del h i jo 
Hoy s e r á la h e r o í n a r o m á n t i c a y 
atormentada de Dumas, l a eterna y 
comprensible mujer que no quiso l a so-
^ieaad que fuese m á s que " L a dama de 
las camelias" c u á h d o su' corazón arre-
pentido aspiraba a ser una oscura -y 
í e l i z burguesi ta . 
d i s p o n g á m o n o s o t ra vez m á s a l l o -
r a r con sus penas y a rendir nuestros 
elogios a l a e n c a r n a c i ó n fel iz de l a 
gran Mimí Agugl ia . . 
G r ó n l c a G i n e m a i o g ^ í l c a 
L A S U L T I M A S N O V E L A S E N 
L A M O D E R N A P O E S I A i 
E N " I i A M O D E R N A POESIA" 
PANCHO.—por Reinold Eichackee, t r a -
ducida directamente del a l e m á n por 
Enr ique Bowhnger Beyer. Precio $0 80. 
E L V I A J E A L A N A D A . — p o r Reinold 
Eichackee, traducida directamente del 
a l e m á n por Enrique Bowinger Beyer. 
Precio | 0 80. 
L A H U E L L A D E L PECADO.—por E. 
G u t i é f r e z - G a n e r o de la Real Academia 
E s p a ñ o l a . Precio $0 80. 
U N INDIANO.—Como se gana el dine-
ro en A m é r i c a por Francisco F e r n á n -
dez. Precio $0 80. 
ROSA PERRIN.—por A L I G E PUJO, 
traducida por J o s é P a g ó s . Precio ^0.80 
U N CORAZON B U R L A D O — p o r A l -
berto Insua. Precio $1 00. 
E L T U G O D E AMOR.—por L . de K e -
rany, t raducida del f r a n c é s por el D r . 
Penaf ie l . Precio $0.80. 
E L P R I M E R SIR PERO Y . — p o r !a Ba-
ronesa de Orczy, traducida del ing lés 
por M a r g a r i t a Nelken. Precio $0 80. 
P A G I N A S DESCONOCIDAS.—por Gus-
tavo Adolfo Becquer. Precio $0.70. 
NUESTRO T E A T R O . — V o l . V . Obras 
I n é d í t á s , por Benito P é r e z Ga ldós . I re-
cio $0.80. 
POEMAS D E ADOLESCENCIA. V n l . 
I .—Obras completas, por R u b é n Da-
r í o . Precio $0.80. 
CARA DE PLATA.—Comdia b á r b a r a , 
por D . R a m ó n del Val le I n c l á n . — V o l . 
X I I I . Precio $0.80. 
CONFERENCIAS, por J A C I N T O B B -
N A V E N T E . Precio $1.20. 
LOS SENDEROS DE I T A L I A , por Jo-
s é Pac í f i co Otoro. Precio $0.80. 
NOTA:—Todos estos l ibros se en-
v í a n a l in ter ior c a r g á n d o l e a l precio 
el importe del franqueo. 
" L a Moderna P o e s í a " , P í y Margal l 
No. 135. Apartado 605, Habana. 
L A V U E L T A A L M U N D O 
^Quiere usted da r l a v u e l t a a l 
La m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de emo-
cionantes aven turas t i t u l a d a " L A 
S UELTA A L M U N D O P O R U N P I -
UjETE D E P A R I S " se l o h a r á ( lar , 
m necesidad de u n v i a j e domas iado 
'argo. 
En las edceuas de esta p e l í c u l a va 
híii a ver a P a r í s ' ^ c i u d a d m á s 
ociia del mundo , a Mar se l l a , uno de 
W - r i m e r o s Pu,ertos comerc ia les d e l 
«Pa i t e r r áneo , a l a I n d i a , a l A f r i c a , 
Uñ ^ " ^ ' P a í e s c iudades de los Es -
*aos Lnidos , a lgo del C a n a d á y a s í 
«cesu-amente los m á s i m p o r t a n t e s 
apares y paíSes de i un ive r so . 
ŜH j a por una casa i t a l i a n a , en 
, ' P r o d u c c i ó n puede vferse t a m b i é n 
AfriP y fauna de I a I n d i a y el 
í£s T 1 ' emoclonantes c a c e r í a s de f i e -
mento x f de c a n í b a l e s , las m u n d i a l -
ra pi i ebres ca ta ra tas de l N i á g a -
íe r l r / 0 de W i t n s y , San F ra nc i s c o 
W o h ' Y o r k ' I a v i d a a 
« J e a m w U ^ barco P^a t a , e l t o r p e -
^ e n t o de u n y a t c h y e l s a lva -
m e n t o de sus t r i p u l s m e s , l a encar-
n i z a d a p e r s e c u c i ó n p o r m a r y t i e -
r r a de u n a banda de e o n t r a b a ñ d i e t a s , 
negre ros y estafadores de c o m p a ñ í a s 
de seguros . 
E ! p r o t a g o n i s t a de esta p e l í c u l a 
es u n n i ñ o l l a m a d o F r a n c o Cape l l i , 
p r o d i g i o s o a c t o r c i t o de catorce a ñ o s , 
que en las tab las ha ob ten ido i n n u -
merab le s é x i t o s y que a h o r a en e l c i -
n e m a se apres ta a hacerse de u n 
n o m b r o en t re las incon tab les "es-
t r e l l a s " que en é l f i g u r a n . 
Como p e l í c u l a in te resan te e ins -
t m e t i v a " L A V U E L T A A L M U N D O 
P O R U N P I L L E T E D E P A R I S " t i e -
ne u n ' i n c a l c u l a b l e v a l o r , como en-
t r e t e n i m i e n t o es excepcional y como 
o b r a de l c i n e m a , merece ser c a l i f i -
cada de p r o d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
Sus escenarios son de u n a esplen-
d idez asombrosa , las bellezas n a t u -
ra les de sus v i s tas e n los d i s t i n t o s 
p a í s e s donde h a s ido f i l m a d a son 
p r o d i g i o s a s y t o d a l a p e l í c u l a e s t á 
p i c t ó r i c a de femoción y do a r t e . 
C A R A C T E R I Z A C I O N E S M A G I S T R A L E S 
"«nte aCterizacl6n' haco el eml-
•«"itLr.i*?01^ Conway Tearle en "Una 
154 de ^ Amor", es, s\n duda alguna, 
I el Pt„ me3ores flue se han hecho 
cinema • 
"carie '«f 
^ a d o , rp re í a un hombre que, en-
^ t r a i ViCÍ0 130 la bebi<*a se en-
,8t«a y Rl!|eSpera':íimente oon una her-
"^Posaa a muchacha. u » a de esas 
«Jis o 80clalea. qu« no sirven na-
^ t e una Par!, a<lo"o. y la que. d ü -
^ P l a n o , !TSacl.onal reeata entre dos 
^ t i l . ' a r d i d o el control del 
^ 4 manejaba y ha ca ído a t i e -
^ ^ C o ^ l f 6 5 " 1 " * d6 h'jmbre sin sen-
W a nl " c r á p u l o s . Tearle se nos 
h ^u t iv» SU oonducta con respecto a 
^ * C0m0 el ^ m b r e p r i m i t i v o 
en , 8er ,,Uvo en esta t l e -
' 4eI SolVn t,PO PerfeCto *e l Shellí 
f > a j o í e n ^ m e r s t e l n . que caracteriza 
ul*l**nt* n » ? r " 3 ' e,iucada 8uPer-
**b)€nn;ee Para luchar p0r la v,dai 
P ¿ ~ - t í f i c a » 
Arabos personajes del cinema en 
"Una semana de amor" realizan una 
labor admirable. 
Esta pel ícula , es uno de esos foto-
d r i m a s en que la acción, l a emoclfin 
y el I n t e r é s ee aunan maravil losamen-
te, dejando muchas veces al espectador 
asombrado de lo que sus ojos ven y 
p r e g u n t á n d o s e si e s t á c e ñ a n d o o e s t á 
mirando realmente algo quo sucede en 
!a pantalla. 
"Una semana de amor" tiene en sus 
escenas Inclticntes que ponen los pelos 
d-3 punta ; por ejemplo, hay un vue-
lo entre dos aeroplanos, que es senci-
l lamente hablando: admirable. Uno de 
estos aeroplanos, el que maneja l a he-
r o í n a , cae a t ier ra hac i éndose pedassos. 
Hay t a m b i é n un descarrilamiento í e 
trenes, l a d e s t r u c c i ó n «5* un puente, un 
torrente cuyas aguas arrastran consi-
go caanto encuentran a su paso, un 
emocionante juego de baraja, donde 
unos bandidos se Juegan a una mucha-
cha y el espectacular ealvamento do 
l a h e r o í n a por el héroe , cuando ella 
e s t á a punto de perecer ahogada. 
Las V e i n t e Cnras 
S E L 
A B A T E H A M O N 
P a r a los 
E C Z E M A S 
C U R A X O I E R O 19 
F A R M A C I A " L A R E I N A " 
A v . de S i m ó n B o l í v a r , n u m . 13 
T e l e f o n o : A - 2 0 6 8 . — H a b a n a , 
B a j o l a pres idenc ia de l doc to r F e r -
nando de P lazao la , con as is tencia do 
los vocales Dupless ia , Escobar , V e -
lasco, M a r t í n e z , S a b í y A l b e r t i n i , 
a c tuando de Secre ta r io e l doc to r Ro -
d r í g u e z A l o n s o , c e l e b r ó s e s i ó n la 
J u n t a N a c i o n a l de Sanidad y Bene-
f icenc ia , t r a t á n d o s e los s iguientes 
^par t icu la res : 
A p r o b a r e l ac ta de l a s e s i ó n an -
t e r i o r . 
Quedar en te rada de las dos a u t o -
r izac iones concedidas pava la u t t l i -
l i z a c i ó n de é t e r pa ra fjnea \ i ndus -
t r i a l e s . 
Pasaron a ponencia los s iguientes 
asuntos que f i g u r a b a n en l a o r d e n 
del d í a . 
P r o y e c t o de r e g l a m e n t a c i ó n i n t e -
r i o r para s a n a t o r i o de l a co lon ia es-
paftola en C á r d e n a s ; E s c r i t o sobre e l 
r e s u l t a d o de los a n á l i s i s del agua que 
se u t i l i z a p a r a l a f a u r i c a c i ó n de 
h i e lo en la p l an ta de los s e ñ o r e s 
P a c a r d í , en Sant iago de Cuba ; Es-
c r i t o consu l t a de los s e ñ o r e s Seeler 
E u l e r Co., sobre i n t e r p r e t a c i ó n de 
l o es tablecido en el a r t í c u l o 23 de l 
l e g l a m e n t o p a r a f a b r i c a c i ó n - y ex-
pend io de aguas y refrescos; expe-
d ien te sobre f á b r i c a de gaseosas la 
Coope ra t iva , en C a m a g ü e y , del s e ñ o r 
J e s ú s C a l v o ; E s c r i t o do la D i r e c c i ó n 
de Benef icenc ia a d j u n t a n d o p ro te s t a 
de los s e ñ o r e s A d o t N ú ñ e z c o n t r a e l 
pHego de condic iones pa ra l a subas-
l a de t e j i dos en el H o s p i t a l de De-
mentes ; P royec to pa ra i n s t a l a r una 
f á b r i c a de á c i d o c a r b ó n i c o en L a 
Ceiba, M a r i a n a o , a i n s t anc i a de l a 
Cuban C a r b o n j n g Co. ; I n s t anc i a de l 
f>eñor R a m ó n V á r e l a , p resen tando u n 
mode lo de a z ú c a r e r a s a n i t a r i a ; E x -
pediente con p royec to de ma tade ro , 
en L e v í s t o n ; Cacocum. H o l g u l n , a 
i n s t anc i a de l s e ñ o r C lyde J e w e t t ; 
P royec to de ma tade ro en el b a r r i o 
de Guisa . B a y a m o , de l a p r o p i e d a d 
de L u i s G u e r r a . 
F u e r o n aprobados los s iguientes 
i n f o r m e s de ponencias : 
De l i n g e n i e r o f a v o r a b l e a l p royec-
to de e d i f i c a c i ó n en l a casa ca l l e 
de V a l l e n ú m e r o 4, de l a p r o p i e -
dad de Jd&efa R a i n e l l . 
D e l voca l l e t r a d o n e g a t i v a a l a 
p e t i c i ó n de l Vlce-pres iden te de l a 
C o m p a ñ í a F e r r o c a r r i l e r a " T h e C u -
ban R a i l r o a d C o m p a n y " , para cons-
t r u i r con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l m u e -
l les de m a d e r a en l a zona m a r í t i m a 
de Santa C r u z de l Sur . 
D e l d o c t o r M o r a l e s G a r c í a , cono-
c ió la" J u n t a u n i n f o r m e sobre p r o -
yecto de reg las a que h a b r á n de so-
meterse las casas dedicadas a a l q u i -
l a r disfraces en e l sen t ido de que 
sean desinfectados é s t o s antes de 
^er a l q u i l a d o s , p a s á n d o s e a l v o c a l 
l e t r a d o po r señalar feo en d i cha r e -
glas u n a f o r m a de pago o a r b i t r i o 
po r tales servicios . 
D e l d o c t o r Velasco sobre e l p r o -
yecto de f á b r i c a de gaseosas, m a r c a 
• ' N e p t u n o " , en l a c i u d a d de M a n z a -
n i l l o , de l a p r o p i e d a d de l s e f í o r ^ M i -
guel Baserva , en el sen t ido de que 
se p r a c t i q u e u n nuevo a n á l i s i s v quo 
se agregue e l i n f o r m e de l a D i r e c -
c ión de I n g e n i e r í a . 
A l darse cuen ta con e l i n f o r m e de l 
voca l i n g e n i e r o , r e f e r en t e h proyec-
i o de r e p a r t o en u n a e x t e n s i ó n de 
t e r r e n o de t res c a b a l l e r í a s en u n a 
pa r t e e n t r e l a calzada de Ayes te -
r á n y L í n e a de M a r i a n a ó y o l r a 
pa r t e en t ro l a calzada Je A y e s t e r á n 
•y l a l í n e a de los " U n i d o s " de Z a n j a 
presentado con el t í t u l o de " E n s a n -
che de l V e d a d o " , se acuepda de ja r 
este asunto sobre l a mesa en v i r t u d 
de los acuerdos tomados en a n t e r i o -
res sesiones en l o que respecta a 
nuevas u rban izac iones v sus desa-
g ü e s , a s í como los f equ i s i t o s quo 
deban ex ig i r se para las nuevas fa-
br icac iones en esos repar tos a l ob-
j e t o de pode r los e s t u d i a r d e n t r o de 
l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . 
Se a p r o b ó e l i n f o r m e del vo.cal l e -
t r a d o rechazando e l p royec to de r e -
g l a m e n t o pa ra l a J u n t a de P a t r o -
nos de l H o s p i t a l de Santa Isabel de 
C á r d e n a s po r no a jus ta rse a l a l e -
g i s l a c i ó n a c t u a l , p i d i é n d o s e pase é s -
te a sun to a i n f o r m e p r e v i o de l Ne-
gociado respec t ivo de l a D i r e c c i ó n 
de Benef i cenc ia . 
E n e l a j e t r e o c a n ) p e s ¡ n o . 
A pie o a cabal lo , pero m á s b i en a cabal lo que a p ie , 
l a v i d * del campo es h i g i é n i c a , pero d u r a . Los qne sabrosa-
mente se dedican en l a Habana a ocupaciones de guante 
b lanco, no Srtben como es l a cosa por esos campos de c a ñ a , 
de tabaco, de minas, de potreros o de h e n e q u é n . 
— N o obstante, todos los esfuerzos en l a v i d a t ienea 
su c o m p e n s a c i ó n . Y pa ra e l hombre que pasa los meses de 
ajetreo campesino, el me jor pago es el a ire p u r o y fresco, 
«1 l i n d o paisaje c r i o l l o , el amable t r a t o d e l g u a j i r o y e l i n -
comparable r o n B a c a r d í . 
—Eso sobre todo . 
— N i t a n t o n i t a n c a l v o . . . D i t ú que e l R o n ú n i c o es 
t a n bueno como e l panorama de u n pa lmar y t a n agrada-
ble como u n d i á l o g o ameno en e l b o h í o , y me parece que 
d i r á s bastante. 
•—Como quieras, entonces. . . Pero cuando , d e s p u é s de 
unas leguas a cabal lo , echas pie a t i e r r a y pides u n " R o n 
Especial A ñ e j o " , u n " E l i x i r B a c a r d í " o u n " C a r t a B l a n c a " , 
te garant izo que l a r o c i a d a in te r io r le despierta a u n o e l 
rend ido organismo. E ? t á p r o b a d o : pa ra los de a cabal lo , 
u n B a c a r d í a t i empo 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
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S u s c r í b a s e a ! " D I A R I O D E I Á 
M A R I N A 
C u a t r o P e r s o n a s d e C a d a 
C i n c o C o n t r a e n l a P i o r r e a 
L e s a n g r a n l a s e n c í a s T — I n d i c a n s e r i a 
d i f i c u l t a d m á s a d e l a n t e 
L a P i o r r e a s igue a las e n c í a s b l andas y q u e 
sangran. N o se e x p o n g a V d . Esa i n f e c c i ó n 
ataca a c u a t r o personas d e cada c inco , q u e 
h a y a n pasado l o s cua ren t a a ñ o s , y m i l l a r e s d e 
ot ras m á s j ó v e n e s t a m b i é n . 
L i m i í i e V . sus d i e n t e s c o n l a Pasta F o r h a m 
para las e n c í a s . S i l a usa c o n r e g u l a r i d a d 
cons tante y a t i e m p o , e v i t a r á l a P i o r r e a o 
d e t e n d r á s u p rogreso ; c o n s e r v a r á s u den ta -
d u r a b l a n c a y l i m p i a y sus e n c í a s firmes y 
saludables . T i e n e a d e m á s u n sabor agradable . 
P r epa rada s e g ú n l a f ó r m u l a d e l den t i s t a R . J. 
F o r h a n , D . D . S. " D e v e n t a e n las p r i n c i p a l » ^ 
* D r o g u e r í a s , Fa rmac ias , S e d e r í a s , y D e p ó s i t o s 
Dentales.** 
F o r l i ; 
J U E V E S 3 1 
P A R A L A S E N C I A S ; 
€ i m ú s que uno P a i t a D c n t r t f c a 
— d e f i c n c e l tívani.e de ¡u P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1.. Habana, Cuba 
Aportado No2349. Telefono A-9136 
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T E S . — G R A N A V I A C I O N . — C O N F R A T E R N I D A D P E R I O D I S T I C A 
E l l unes , como estaba dispues to , 
se e f e c t u ó l a e x c u r s i ó n o rgan izada 
p o r l a " A s o c i a c i ó n de l a Prensa de 
C á r d e n a s " a esta c i u d a d , con e l ca-
r á c t e r de i n t e r c a m b i o c u l t u r a l y so-
l i d a r i d a d p e r i o d í s t i c a . E n r e a l i d a d , 
es el p r i m e r paso, esta v i s i t a de los 
' p e r i o d i s t a s cardenenses, p a r a que sea 
! u n hecho l a F e d e r a c i ó n P r o v i n c i a l 
• de l a Prensa de Matanzas, y l u ^ g o 
1 s e r á t a r e a f á c i l , l o g r a r e l sup remo 
i « n h e l o de todos los pe r iod i s tas de 
Cuba , sobre t odo de l D i r e c t o r de l 
1 D I A R I O D E L A M A R I N A , doc to r Jo-
| e é I . R i v e r o , P res iden te de l a Aso-
I c i a c i ó n de l a Prensa de l a H a b a n a , 
» y poder poner en p r á c t i c a el be l lo 
p r o y e c t o de l doc to r # L e ó n Ichaso, 
c reando el r e t i r o de l p e r i o d i s t a . 
E l s e ñ o r V i c t o r i a n o A l v a r e z , d i r ec -
! t o r de " L a U n i ó n " de C á r d e n a s y 
P r e s iden t e de l a A s o c i a c i ó n do pe-
I r i o d i s t a s de a q u e l l a c i u d a d , que co-
¡ m o el j o v e n y entus ias ta Secre ta r io 
j s e ñ o r J o s é A . Dulza ides l a b o r ó i n -
cesantemente p o r el é x i t o de l a ex-
c u r s i ó n , puede sent i rse sat isfecho 
. h a s t a los excesos. N o p u d o hacerse 
! nada m e j o r n i m á s l u c i d o . P o r nues-
t r a pa r t e , los matanceros , hemos de 
I confesar que l a a c t i v i d a d , l a I n f l u e n -
c ia , y las buenas re lac iones de l d i -
vec tor de " E l I m p a r c i a l " s e ñ o r F é -
l i x Casas, el q u e r i d o Pres iden te de 
Ja A s o c i a c i ó n de esta c i u d a d , deci-
d i e r o n d e f i n i t i v a m e n t e e l t r i u n f c f a l -
canzado en l a pa r t e o r g á n i c a que 
nos t o c ó . A unos *y o t r o debemos fe-
l i c i t a r , no s in o l v i d a r a l incansable 
A d e l a r d o V a l d é s , que po r ser nues-
t r o c o m p a ñ e r o de gestiones, debe-
mos sus t rae r de todo e log io . 
T r a s estas breves l í n e a s , pasemos 
a r e s e ñ a r l a he rmosa f ies ta . 
L A L L E G A D A 
A las t r es y med ia , el a n d é n de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a -
bana se v i ó c o n c u r r i d o p o r d i s t i n -
gu idas personal idades da la c i u d a d , 
que a c o m p a ñ a b a n a los pe r iod i s t a s 
en e l acto de r e c i b i r a los v i s i t a n -
tes. L a banda de m ú s i c a de l C u a r t o 
D i s t r i t o M i l i t a r , cedida g a l a n t e m e n -
te po r el Corone l A m i e l l , y t r anspor -
t ada merced a l a generos idad de l se-
ñ o r B e n i g n o J i m é n e z , a d m i n i s t r a d o r 
do la C o m p a ñ í a de Servicios P ú b l i -
cos, que puso a nues t ra d i s p o s i c i ó n 
' u u t r a n v í a , estaba encargada de 
amen iza r el acto. 
Y a s i g n é . 
Cuando l a l o c o m o t o r a p e n e t r ó en 
e l p a t i o de l a e s t a c i ó n , dando reso-
p l i d o s , y a r r a s t r a n d o al# f i n a l de l 
t r e n r e g u l a r , los dois car ros especia-
Ios ocupados p o r los excurs ionis tas , 
que v e n í a n adornados con banderas , 
u n a m a r c h a m i l i t a r r a s g ó e l espacio, 
p o n i é n d o n o s a todos en a c t i t u d mar -
c i a l . 
E n el s a l ó n de rec ibo Je l a esta-
c i ó n , esperaban en una dob le f i l a 
todos los pe r iod i s t a s ma tance ros a 
sus camaradas de C á r d e n a s . E l se-
ñ o r Casas h izo las presentaciones 
de r i t u a l , o f r e c i é n d o s e l e a l a be l la 
d a m i t a cardenense V i r g i n i t a N e y r a , 
u n f r a g a n t e bouque t de rosas, ho -
n u n a j e de nues t r a A s o c i a c i ó n a l a 
P r e s i d e n t a de H o n o r de l a de C á r -
cenas. E l s e ñ o r H o r a c i o O l i v a , P re -
s iden te de los Corresponsales , a su 
vez, en su c a r á c t e r y en n o m b r a de 
la A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de l a H a -
bana, cuya r e p r e s e n t a c i ó n o s t e n t ó en 
todos los actos del lunes , s a l u d ó a 
los v i s i t a n t e s . 
I n m e d i a t a m e n t e &3 i n i c i ó el p r o -
g r a m a confecc ionado. 
E N E L P A L A C I O 
L a p r i m e r a v i s i t a f u é pa ra e l se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l . E l doc to r 
T)íaz P a r d o esperaba a los excurs io-
n i s t a s en l a Sala C o n s i s t o r i a l , y a l l í 
les d i ó l a b i e n v e n i d a en n o m b r e de l 
P r e s iden t e de l a A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a de Matanzas . 
L e c o n t e s t ó e l d i s t i n g u i d o pe r io -
d i s t a cardenense doc to r C. B e t a n -
c o u r t . 
D e s p u é s v i s i t a m o s l o s salones ae l 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l , en los que nos 
f u é o f r ec ido u n ponche . E n este acto 
h i z o uso de l a p a l a b r a el consejero 
p r o v i n c i a l d o c t o r A r m a n d o M u ñ o z , 
c o n t e s t á n d o l e el d i s t i n g u i d o A l c a l d e 
de C á r d e n a s s e ñ o r d o n Car los de l a 
Rosa . 
L a B a n d a M u n i c i p a l t o c ó selectas 
piezas, m i e n t r a s d u r a b a l a v i s i t a , 
Y de a l l í , s a l imos a c u m p l i r u n 
deseo de los cardenenses. 
iTJNA C O R A N A A M A R T I 
L o s v i s i t an t e s t r a j e r o n consigo 
u n a e n o r m e y b e l l a co rona de f lores 
n a t u r a l e s , con l a idea de o f r e c é r s e -
l a a l A p ó s t o l de nuestras* l ibe r tades , 
a aque l s o ñ a d o r que se l l a m ó J o s é 
M a r t i Y a s í se h i z o . L a he rmosa 
" g e r b e " f u é depos i tada a l p ie de l a 
e s t a tua que' se y e r g u e en el c en t ro 
del P a r q u e C e n t r a l . 
Con este m o t i v o , h i zo u n a o r a c i ó n 
ma jes tuosa y b r i l l a n t e , el i l u s t r o 
abogado d o c t o r Zayas. uno de los 
excur s ion i s t a s , que como se ve, e ran 
ve rdade ros embajadores de lo que 
s i g n i f i c a c u l t u r a y m é r i t o s en l a 
P e r l a de l N o r t e , 
E L A R R A S T R E B E L P A S A D O 
N O V E L A H I S T O R I C A CUBANA 
POR 
A L B E R T O R O M A N 
L E A V . ESTA I N T E R E S A N T E NO-
V E L A . CUYOS PROTAGONISTAS CO-
NOCE, Y E N L A QUE SE DESARRO-
L L A N ESCENAS V E R I D I C A S E I N -
T E R E S A N T E S . 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 1.00 
En los d e m á s lugares do la 
I s la franco de portes y cer t i -
ficado $ 1.20 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDOS 
L A D E F E N S A N A C I O N A L Y 
L A ESCUELA, por el D r . 
Ramiro Guerra.— Contiene: 
L a H i s to r i a patr ia y la for-
mac ión de los sentimientos 
aptrloticos.— Los principios 
de una P e d a g o g í a Cubana. 
Los problemas de la educa-
ción r u r a l . — L a defensa na-
cional y la escuela.—Los pro-
blemas del n i ñ o . 1 tomo en 
4» r ú s t i c a $ 1.00 
L A G E O G R A F I A E N L A ES-
C U E L A P R I M A R I A . — G u í a 
me todo lóg i ca para la ense-
ñ a n z a de la Geogra f í a en las 
Escuelas, por el D r . Rafael 
M . F e r n á n d e z . 1 tomo en-
cuadernado $ 1.00 
M A N U A L PRACTICO D E E X -
P L O R A C I O N Y E X A M E N 
D E L A S F A C U L T A D E S M E N 
TALES.—Estud ios de Psico-
logía, P s i q u i a t r í a y Pslco-
metria, por el doctor D . Jul io 
Camino Gal ic ia . Obra adap-
tada en par t icular a la ex-, 
p lo r ac lón d i a g n ó s t i c a de la 
"locura" y en general a la 
i n v e s t i g a c i ó n "Psioometrl-
ca" de la capacidad mental 
de los escolares, obreros, em-
pleados, delincuentes y d e m á s 
individuos de grado cu l tu ra l 
medio. De gran u t i l idad pa-
ra los maestros, médicos , 
abogados y soc ió logos . 1 to-
mo en r ú s t i c a $ 1.50 
M A N U A L D E L I N G E N I E R O , 
por Hohn C. Trautwine, re-
visado por J. C. Trau twlne 
( j r . ) T r a d u c c i ó n de la 20» 
edición (1919) y convertido 
a l sistema mé t r i co por A . 
S m l t h . Segunda edición es-
p a ñ o l a aumentada con m á s 
de 350 p á g i n a s de materias 
nuevas. 1 tomo en 8» ma-
yor, de 1,476 p á g i n a s , con in -
f in idad de grabados y tablas, 
encuadernado en tela y can-
tos dorados | 6.00 
F O R M U L A R I O F A R M A C E U T I -
CO N A C I O N A L , redactado en 
co laborac ión por los Docto-
res Lagomaslno, Bus t l l lo y 
G a r c í a Faundo. ayudantes de 
la Escuela de Farmacia de l a 
Universidad de la Habana. 
Obra deolarada oficial y por 
consigu'ente indispensable a 
•• todos los F n r m a c é u t i c o s de 
Cuba. 1 tomo en 4» r ú s t i c a 
OBRAS COMPLETAS D E S. 
F R E U D . — V o l ú m e n V . Teo-
r í a general de las neurosis. 
T r a d u c c i ó n directa del ale-
m á n por L u i s López Balles-
teros. 1 tomo en 4» r ú s t i c a 
L a misma obra encuadernada 
en tres cuartos valenciana 
A L T A S Y CUADROS CRONO-
LOGICOS-SINCRONICOS pa-
ra fac i l i t a r el estudio de l a 
H i s t o r i a Universal , por G . 
M . Vergara y M a r t í n . Ed i -
ción i lus t rada con 26 mapas 
en colores. 1 tomo en fol io 
apaisado, ca r toné S 2 «n 
PRACTICAS D E C O N T A B I L I - * £ OU 
D A D M E R C A N T I L Y A D M I -
N I S T R A T I V A o sea Colec-
ción de problemas de opera-
ciones figuradas, por F . Sal-
vador y Aznar . 1 tomo en 
4» c a r t o n é $ 0.80 
L I B R E R I A "CERVANTSS" D E R J . 
CARDO VELOSO 
A v o n l i a I t a l i a 62 (Antea Oallano). 
Apartado 1115, Te lé fono A-4958. 
Habana 
I n d . 30-m. 
$ 3.50 
$ 2.00 
$ 3 . 2 5 
L A P A R A D A IVÍILITAR 
E l C o r o n e l E m i l i a n o A m i e l l , el 
m a g n í f i c o je fe del E j é r c i t o en el 
C u a r t o D i s t r i t o , o f r e c i ó en l a espla-
nada de l C u a r t e l " A g r a m o n t e " u n a 
pa rada m i l i t a r . Cuando l l egamos a 
d i c h o l u g a r , y a estaba dispuesto t o -
do. Y a s í , t a n solo a l l l e g a r , b r o t ó 
pf e l o g i o en todos los l ab ios , po rque 
esto no pudo menos que so rp render 
a los obsequiados . 
E n u n s a n t i a m é n se co loca ron t o -
do* en sus puestos, que y a estaban 
a d m i r a b l e m e n t e d i s t r i b u i d o s con t o -
do el c o n f o r t ape tec ib le , y c o m e n z ó 
el acto m i l i t a r . 
L a B a n d a d e j ó o í r sus sonos b é -
l i c o s ; l a voz de l jefe t r o n ó dando 
ó r d e n e s y con los c l a r ines a l a cabe-
za, a l c o m p á s de las no tas v ic to r iosa? 
de l a m a r c h a de g u e r r a " O v e r T h e -
r o " , d e s f i l a r o n los soldados de l a 
R e p ú b l i c a , d e j á n d o n o s asombrados 
de su p e y í e , su m a r c i a l i d a d y su dis-
c i p l i n a . 
E l C o r o n e l A m i e l l s o n r e í a , l e g í t i -
m a m e n t e sat isfecho, c o n t e m p l a n d o 
su o b r a . 
E n t r e l a s o m b r a oscura del k a k i , 
se d e s t a c ó l a bande ra n a c i o n a l , y u n a 
sa lva de aplausos a c o g i ó sus m a t i -
ces, que e smal t aban como colores 
sobre o r o , a q u e l l a masa compac ta 
de t r a j e s m i l i t a r e s . 
T e r m i n a d a l a pa rada , se g i r ó u n a 
v i s i t a a los I n t e r i o r e s del c u a r t e l , 
donde se m u l t i p l i c a r o n las congra -
tu l ac iones p a r a e l Jefe y Of ic ia les 
de l C u a r t o D i s t r i t o , a l a v i s t a de los 
l i m p i o s comedores , de los frescos pa-
t ios de las v i a n d a s que c o m p o n í a n el 
m e n ú d i a r i o de los a l i s tados . 
T a m b i é n h u b o ha lagos pa ra el 
C 'ub de A l i s t a d o s . Y ú l t i m a m e n t e v i -
s i t amos e l c u a r t o de a m e t r a l l a d o r a s , 
donde e l p r o p i o C o r o n e l A m i e l l nos 
e x p l i c ó su f u n c i o n a m i e n t o . 
E l C í r c u l o M i l i t a r que ceTebrana 
en aque l l as horas de la t a rde u n 
ba i l e en h o n o r d e l Comandan ta s e ñ o r 
Gaspar B e t a n c o u r t , r ec i en temen te 
de s t i nado a esta c i u d a d , y su d i s t i n -
g u i d a esposa fué t a m b i é n v i s i t a d o 
F i l o s o f í a s . . . V i n í c o l a s 
D o n Paco es u n f i l ó s o f o , n a - , 
t u r a l de C á d i z bebedor de v i n o 
de J e r e z . . . y sus con to rnos . 
H a c u m p l i d o en "este p i ca ro 
m u n d o " c u a t r o veces los ve in t e , 
y e s t á t a n campan te , y encanta - , 
do de haber nac ido . 
Y cuando le p r e g u n t a n c u a l 
es e l " s e c r e t o " de su cons tan -
te buen h u m o r , a t r i b ú y e l o m u y 
f o r m a l m e n t e a la " f u e r z a de 
v o l u n t a d " que posee, a d q u i r i d a 
de sus exper ienc ias de l a v i d a . 
N o hay m a s — d e c í a en u n a 
o c a s i ó n — q u e t ene r fuerza de 
v o l u n t a d , pa ra d o m i n a r s e uno 
a s i m i s m o : Que el cuerpo le 
p ide a uno a g u a . . . ? 
— P u e s no s e ñ o r , se le d á 
v i n o . 
¿ Y si p ide v i n o ? — p r e g u n t ó -
le u n o de sus oyentes . 
— H o m b r e , t o d o no h a de ser 
r i g i d e z , — o b j e t ó d o n P a c o — a l -
g u n a vez hay que d a r l e a l cuer-
po lo que p i d e . . . 
Pago de Machamudo 
Cuando desee u n buen v i n o de Jerez recur ra a los de l a marca 
" G I R A L D A " 
D i s t r i b u i d o r e s : 
M . R Ü I Z B A R R E T O Y C O M P . 
A g u i a r 1 3 8 . - H a b a n a . 
A L A A S O C I A C I O X D E C O R R E S -
P O N S A L E S 
E l D i r e c t o r i o de l a A s o c i a c i ó n de 
Corresponsales , en su l o c a l socia l , 
o f r e c i ó a los pe r iod i s t a s cardenenses 
y sus a c o m p a ñ a n t e s , u n b u f f e t . 
A l r e d e d o r de las mesas de t r aba -
j o , se c e l e b r ó este ac to , que las l i n -
das excurs ion i s t a s e n t r e gor jeos y 
r isas c o m e n t a b a n d i c i endo que era 
u n " b u f f e t « t e l e g r á f i c o " . 
A l a sagac idad de l a s e ñ o r i t a Faz, 
u n a r u b i t a esbel ta y de ojos verdes, 
no se e s c a p ó el d e t a l l e que los o r i -
g i n ó , y era que en todos los r incones 
h a b í a mode los de t e legramas , que 
u t i l i z a m o s los corresponsales pa ra 
t r a s m i t i r nues t ras no t i c i a s de ú l t i -
m a h o r a . 
E L B A N Q U E T E 
E n e l m o d e r n o h o t e l " V e l a s c o " 
esta d i spues ta l a " U " gigantesca en 
que h a b í a m o s , d e r e u n i m o s en c o m i -
d a f r a t e r n a l . 
M u y b i en adornada . I r r e p r o c h a b l e . 
Ocupa ron l a pres idencia los s e ñ o -
ras V i c t o r i a n o A l v a r e z y F é l i x Ca-
sas. Pres identes de l a A s o c i a c i ó n de 
l a P rensa de C á r d e n a s y Matanzas , 
r e spec t i vamen te ; e l s e ñ o r I s r ae l P é -
rez Gobernador P r o v i n c i a l , P. S.; el 
C o r o n e l s e ñ o r E m i l i a n o A m i e l l ; ' e l 
A l c a l d e de C á r d e n a s , s e ñ o r Car los 
de l a Rosa ; el de Matanzas , s e ñ o r 
H o r a c i o D í a z P a r d o ; e l c a p i t á n se-
ñ o r D o m i n g o P é r e z A r o c h a , A y u d a n -
te de l D i s t r i t o ; el Pres idente de l a 
A s o c i a c i ó n de Corresponsales , s e ñ o r 
H o r a c i o O l i v a ; el Secre tar lo de l a 
A e c c i a c i ó n de l a Prensa de C á r d e n a s , 
&3ñor J o s é A . Dulza ides , en u n i ó n 
d e l susc r i to , Secretar lo de l a de M a -
tanzas . 
Y d e s p u é s los s igu ien tes s e ñ o r e s : 
J o s é M . H u e r t a ; J o s é S. V á r e l a ; Leo-
p o l d o F e r n á n d e z ; R a m ó n M a t h l e u ; 
A l f r e d o G u t i é r r e z ; A l f r e d o B a r r e -
r a s ; F e l i c i a n o A l e g r í a ; D r . J . R. 
A r a m b u r u ; M r . F . S tee l ; - A l b e r t o 
R i e r a ; A n t o n i o R. M e d i n a ; M a n o l o 
J a r q u í a ; P e d r o A l c e b o ; A d e l a r d o 
V a l t i é s ; A d o l f o Cas t ro ; H u m b e r t o 
V i l l a ; E n r i q u e P i z z i de P o r r a s ; R a ú l 
C a s t r o ; Jorge H . P i l o t o ; doc to r Ra-
f a e l Zayas ; d o c t o r M a n u e l M e n é n -
dez; C a r m e l o Saavedra ; doc tor E n -
r i q u e F e r n á n d e z ; J e s ú s C a s t e l l ó ; 
d o c t o r J o s é Q u i r ó s ; R e n é V i l l a ; A u -
r e l i o H e r n á n d e z ; L u i s F . R a m o s ; 
L u i s F . C a ñ i z a r e s ; I smae l Oblas ; 
d o c t o r R. P . M a r l b o n a ; Teodoslo Me-
n é n d e z ; J u a n M . Prendes ; M a r i o 
C a p t l l l o ; u n represen tan te del " H e -
r a l d o de C á r d e n a s " , F ranc isco Gar-
< Ia ; E n r i q u e J . C r u e l l ; H l g i n i o Oje-
d a : Fe l ipe Du lza ides ; J u l i o M a r i n o 
G o n z á l e z ; L u t s A . Du lza ides ; Juan 
C a p ó D a i l y ; F e r n a n d o Comas; doc-
t o r J u a n M i g u e l H a e d o ; doc to r C. 
B e t a n c o u r t ; B e r n a r d o A r e n a l ; doc-
t o r J o s é M a n u e l H a e d o ; doc to r J u l i o 
C a p ó ; E n r i q u e P a r q u e t ; d o c t o r F . de 
la T o r r e ; O c t a v i o C r u z ; M i g u e l A . 
V a l l e d o r ; d o c t o r D o m i n g o Russ in -
y o l ; R a f a e l C. A l v a r e z ; J o s é M . Gar-
c í a ; d o c t o r A . C. B e r n a r d ; doc to r 
L u i s A . B e t a n c o u r t ; E z e q u i e l T o r r e s ; 
doc to r M a n u e l V e r a V e r d u r a ; Jus-
to Z. E g u r r o l a ; Segundo B o t s t ; E n -
sebio M a r t í n e z ; doc to r M a n u e l Pon-
te ; A d o l f o H e r n á n d e z ; V i r g i l i o Cos-
t a : doc to r A n t o n i o Recasens; doc to r 
J o s é M a r í a O t e r o ; J u a n G i s c a r d ; Ca-
s i m i r o G i s c a r d ; doc to r J u a n D , R i -
ve ro ; d o c t o r A r t u r o A r ó s t e g u i ; L u i s 
A . Cabe l lo ; I g n a c i o U r i a r t e ; doc to r 
A . C. M i r a n d a ; J o s é A r e c h a b a l a ; Ra -
m ó n A r e c h a b a l a ; Empleados de J . 
b r e c h á b a l a , S. A . ; Rau.l P . G u i t a r t ; 
A n g e l M . Saavedra ; E d u a r d o A l f o n -
so: A l b e r t o L o v i o ; Oc tav io Chavez 
F e r r e t y ; Car los V a l d é s ; Ra fae l D í a z ; 
A r m a n d o S o c o r r á s ; Ga ldo D u l z a i -
des y Co. ; A d r i a n o A l v a r e z ; Joa-
q u í n H . V i t i e r ; E n r i q u e B u s t o ; L u i s 
V i l l a n u e v a ; D o c t o r P. A . R e y n a l -
dos; R a m ó n L e a l ' : A n g e l L a v í n ; 
P res iden te de l L i c e o de C á r d e n a s ; 
J o s é M . A m a d o r ; F r anc i s co G o n -
z á l e z B a c a l l a o y Car los H . P i l o t o -
A esta l i s t a , como es I n e v l t a b l b e , 
h a b r á n escapado a lgunos nombres . 
E x c ú s e n o s l a o m i s i ó n , q u i e n haya-
mos de jado de m e n c i o n a r . 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que v i n i e -
r o n , en c o m p a ñ í a de las de esta c i u -
dad que las c u m p l i m e n t a r o n , t o m a -
r e n u n a mesa a p a r t e . 
Las t a r j e tas de l m e n ú , d e c í a n lo 
s i g u i e n t e : P o r l a U n i ó n p e r i o d í s t i c a . 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa de C á r d e n a s , 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa de M a t a n -
zas. 
M e n ú : E n t r e m é s v a r i a d o ; P u r é 
I . o n g c h a m p s ; Pescado p a r i s i é n ; Po-
l l o m a r e n g o ; P u d i n g p e r i o d í s t i c o ; 
V i n o s b lanco y t i n t o ; C a f é y taba-
cos. A d e m á s se s i r v i ó s i d r a , que f u é 
obsequiada p o r el G o b i e r n o P r o v i n -
c i a l a gest iones de dos c o m p a ñ e r o s 
quer idos , quienes m u c h o nos ayuda-
r o n t a n t o c o n s u l a b o r pe rsona l , co-
mo e c o n ó m i c a : J u a n C a p ó D a i l y , Se-
c r e t a r l o de l a A d m i n i s t r a c i ó n , y Je-
sún C a s t e l l ó M o n t e n e g e r , Subsecre-
t a r i o . 
D u r a n t e l a c o m i d a el s e ñ o r Jo rge 
H , P i l o t ó h izo uso de l a pa l ab ra , pa-
r a hacer vo tos po r l a c o n f e d e r a c i ó n . 
F u é m u y a p l a u d i d o . T a m b i é n e n t r e 
p l a t o y p l a t o se d i ó l e c t u r a a l p r o -
yecto de l a F e d e r a c i ó n p o r el Secre-
t a r i o de l a A s o c i a c i ó n de la P rensa 
de C á r d e n a s , s e ñ o r Du lza ides , ha-
b l a n d o acerca de é l , el m a n t e n e d o r 
do d icho p r o y e c t o d o c t o r Zayas. 
Es t e f u é m u y b i e n acog ido . 
r í a feo. A h o r a b ien , como su b r i n d i s 
' f u é t a n e locuente , t a n i n s p i r a d o , t a n 
p o é t i c o , t a n s u b l i m e , no habremos 
do caer e n exageraciones por m u c h o 
bueno que de él d i g a m o s . Y q u i t a d o 
el t emor , d igamos que nues t ro A l -
ca lde no solo p r o n u n c i ó el d iscurso 
m á s be l lo de su v i d a en l a noche de l 
lunes s i n o que d i f í c i l m e n t e p o d r á 
m e j o r a r l o . F u é t a n elevado e l m o t i -
v o , fu.ó t a n poderosa su c r e a c i ó n 
m e n t a l , d i b u j ó con su ve rbo t a n fas-
c inan tes paisajes, que po r m u c h o que 
q u i e r a no p o d r á s u p e r a r l o . A todo 
esto h a y que ag rega r u n a d i c c i ó n 
m a g n í f i c a , y una e x p r e s i ó n t a n na-
t u r a l de l c o r a z ó n , s i n pasar por los 
labios p a r a i n f i l t r a r s e en los nues-
t ros s i n necesidad de l a m a g i a de l a 
a r t i c u l a c i ó n . Los aplausos que r e c i -
b i ó a l t e r m i n a r , se r e p i t i e r o n va r i a s 
veces, como el eco que va a per-
derse en l a l e j a n í a . . . 
F u é u n t r i u n f o o r a t o r i o m á s . 
L O S B R I N D I S 
C u a n d o l a efervescencia de l a s i -
d r a sa lp icaba los ros t ros , a l posarse 
en l a copa los l ab ios , t r a s u n chocar 
amis toso de c r i s t a les , l a voz de l ve-
ne rab le d o n Car los de l a Rosa se 
a l z ó p a r a b r i n d a r . Y f u é su b r i n d i s 
u n canto a Matanzas , a su prensa . 
D e s a r r o l l ó be l las ci tas , r e c o r d ó é p o -
cas Idas, y p o r ú l t i m o , f o r m u l ó a r -
d ien tes vo tos p o r e l l o g r o de las as-
p i rac iones que m o t i v a r o n l a r e u n i ó n 
de las dos Asociaciones . 
P a r a r e s u m i r h a b l ó e l (Joctor D í a z 
P a r d o . N o s o t r o s q u i s i é r a m o s dec i r 
m u c h o acerca de su d i scurso pero 
h a b l ó en n u e s t r o n o m b r e , y parece-
E L B A I L E 
E n e l l o c a l del r e s t a u r a n t , qu i ta -
das las mesas, se e f e c t u ó el ba i le . 
L o a m e n i z ó l a o rques ta " M a t a n -
zas" que d i r i g e con t a n t o ac ie r to e l 
no tab le p rofesor s e ñ o r A u r e l i o H e r -
n á n d e z , y que lo b r i n d ó con desinte-
r é s , s u m á n d o s e a l p r o g r a m a feste-
j a n t e de los pe r iod i s t a s matanceros . 
De las piezas marcadas , so lo p u d o 
e jecutar unas cuantas , p o r q u e cada 
a u d i c i ó n f u é necesario r e p e t i r l a . Es-
to es lo m á s e locuente que puede 
decirse de su. c o m p o r t a m i e n t o , y de 
la m a g n í f i c a i m p r e s i ó n que c a u s ó 
en el á n i m o de los v i s i t an t e s , que 
se m a r c h a r o n encantados de l a m ú -
sica. 
L A P A R T I D A 
Cuando las agujas de l h o r a r i o 
a t ravesaban e l c o r a z ó n de l a noche, 
l l e g ó el m o m e n t o da p a r t i r . 
E l t r a s l a d o a l a e s t a c i ó n se h izo 
en breves m i n u t o s , y a las doce y 
c i n c u e n t a de l a noche, f u e r o n agre-
gados los dos coches especiales a l 
t r e n C e n t r a l . 
Y en u n abrazo c o r d i a l nos despe-
d imos . 
L o s pe r iod i s t a s cardenense y sus 
a c o m p a ñ a n t e s de l a sociedad de C á r -
denas, en el acto de p a r t i r , expresa-
r o n su a g r a d e c i m i e n t o a l s e ñ o r Ca-
sas p o r las muchas a tenciones r e c i -
bidas, y po r l a a c t i v i d a d e x t r a o r d i n a -
r ia desplegada, m a n i f e s t á n d o l e ade-
m á s , que l o c o n s i d e r a n u n fac to r I m -
p o r t a n t í s i m o pa ra el f e l i z é x i t o de 
l a F e d e r a c i ó n , 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de M a 
tanzas, p o r boca de va r io s de sus 
m i e m b r o s , c e l e b r ó t a m b i é n l a l abo r 
de su Pres iden te s e ñ o r F é l i x Casas, 
L a p a r t e socia l de l a f iesta , de l a 
que n o nos cor responde ocuparnos , 
p o r es ta r con f i ada a manos maestras , 
l a e n c o n t r a r á el l e c t o r en ias "Car -
denenses" de F ran c i s co G o n z á l e z B a -
ca l lao , e l ga lano c r ó n i c a de l a Per-
l a del N o r t e que anoene t u v i m o s el 
gus to de conocer pe r sona lmen te , y 
en las " M a t a n c e r a s " de M a n o l o Jar -
q u í a , que d e r r a m a r á las f lores de su 
e log io a los pies de las l i ndas carde-
nenses que ayer e s t u v i e r o n breves 
horas en t r e nosot ros . 
Ca r los M . G ó m e z . 
Matanzas , enero 29. 
Comentar ios de los jueves 
L a E n í e r m e f l a í l d e M r . m \ 
E l ez-secretario F a l l , e s t á en-
f e rmo , y c o n ese m o t i v o n o ha 
pod ido comparecer ante el t r i b u -
n a l que e s t á inves t igando l a "bo-
b e r í a " esa de los arrendamientos 
de terrenos p e t r o l í f e r o s al amigo 
S inc la i r . 
En v i s ta de el lo l a C á m a r a de 
Representantes de los Estados 
Un idos , ha t omado el acuerdo de 
• 
Q U E V E N G A P A R A A C A . 
C O P I T A S D E V I N O D E J E R E Z 
Q U I T A E L S U S T O . 
i n v i t a r a los m é d i c o s para que 
declaren ba jo j u r a m e n t o , c u á l es 
l a enfermedad que aqueja a mis-
ter F a l l . 
Desde a q u í , y s in ser m é d i -
co , cua lquiera p o d r í a declarar, 
con j u r a m e n t o o sin él , que la 
enfermedad de l ex-secretario 
F a l l , es "mied i t i s aguda . " 
Q U E C O N U N A S C U A N T A S 
4 4 V I Ñ A C O N C H I T A " S E L E 
M r . E . A . K e r n 
A c o m p a ñ a d o de nues t ro d i s t i n g u i -
do amigo e l s e ñ o r R. A . A n d r a d e , 
r ec ib imos ayer l a v i s i t a de l conoc i -
do h o m b r e de negocios amer i cano 
M r . E , A . K e r n , Gefente de E x p o r -
t a c i ó n de l a i m p o r t a n t e casa T h e 
N o r w i c h P h a r m a c a l C o m p a n y de 
N o r w l c h , N . Y , 
E l s e ñ o r K e r n ha ven ido a este 
p a í s en v i a j e de negocios y piensa 
permanecer a q u í v a r i o s d í a s . 
Deseamos a t a n d i s t i n g u i d o caba-
l l e r o una g r a t a es tancia en t re nos-
o t ros . 
3 5 5 1 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E 
D U R A D E R O ' 
E L E G A N T E ' 
C O M O D O . * 
ÜNICA. A G E N C I A , 
L A 
B o m b a 
M A N Z A N A ü e G O M E 
F r e n t e a Campoam 
T E L E F 
E l l u n e s , ' d í a 4 d e F e b r e r o se 
c e l e b r a r á n d o s M i s a s , a las 7 y 
7 ^ 2 ^de l a m a ñ a n a p o r l a d i f u n t a 
C A R O L I N A C O L L 
e n l a P a r r o q u i a d e J . d e l M o n t e , 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 7 d e E n e r o 
d e 1 9 2 4 . 
l - d j 31 -B 
L f l B O M B A flUTdflTIGfl-DURO" 
N O ES S O L A M E N T E L A M A S 
E F I C I E N T E Y S I L E N C I O S A , 
S I N O T A M B I E N L A M A S 
B A R A T A 
Tenga siempre agua fresca en 
abundanc ia 
Presupuestos y C a t á l o g o s gratis . 
Pase a ver nuestra E x p o s i c i ó n . 
C U B A E L E C T R I C A L 
S Ü P P L Y C O . 
A n t i g u a de Mosquera . L a mayor 
D i s t r i b u i d o r e s : d e l a D U R O P U M P i G . C o . D a ^ i o . 
O B R A P I A 9 3 , 9 5 y 9 7 . — H A B A N A . — J . A . S A C O , 1 1 , B a j a . — S A N T I A G O C E CUBA. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E 
S A N M I G U E L . 6 5 . 
D 0 F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R J E R O N I M O L A Z O Y M E N D O Z A 
H A F A L L E C I D O 
( D e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s ) 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 3 1 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , los q u e suscr iben: 
sus h i j o s , n i e t o s y a m i g o s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n su a l m a a D i o s , y se sir 
v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , 2 1 e s q u i n a a 4 ( V e d a d o ) p a r a a c o m p a ñ a r e l ca a-
v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e e t e r n a m e n t e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 3 1 d e E n e r o d e 1 9 2 4 . 
M a n u e l L a z o R a m o s , E l o i s a C a m p u z a n o d e L a z o , M a n u e l A n d r é s y J o r g e l a z o 
y C a m p u z a n o , D r . L u i s F . R o d r í g u e z M o l i n a . 
S E R V I C I O F U N E B R E L E 
A T L A S I N F A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a j e r o s c o n 
c h a u f f e u r u n i f o n n a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a $ 5 . 0 0 p o r l a t a r d e . 
A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o $ 8 . 0 0 . 
f U N E R A R I A M O D E R N A . V E G A 
L a m e j o r y m á s l u j o s a . C a l i d a d , e f i c a c i a , e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s d e b r o n c e . C a r r o s a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s v P a n t e o n e s l i s t o s p a r a e n t e r r a r . 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A T A Y D O S . T e l é f o n o s : Á - 2 5 1 0 , A - 6 3 1 4 . F - 5 4 7 2 , F - l ^ -
L O R E S 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g . S I E T E . ) 
c c u r t y e l s e ñ o r A l f r e d o L o r e t de 
M o l a . . . , 
E l decorado del t e m p l o , o b r a d e l , 
j a r d í n E l C lave l , f ué ob je to de loe 
Eiayores e logios . 
' M u y elegante . 
De l m e j o r gus to . 
L u c r e c i a , l a adorab le f i a n c é e , l u -
c ía u n t r a j e que h a c í a h o n o r a los 
t a ' l e res de E l E n c a n t o pa r s u sen-
c i l lez y su bel leza. 
E r a de c r é p e M o n g o l b o r d a d o de-
l i c adamen te en per las y c r i s t a l . ^ 
L i n d o el r a m o . 
T a m b i é n de los A r m a n d . 
U n mode lo de novedad , m u y ar-
t í s t i c o , -en el que p r e d o m i n a b a n los 
easters l i l i e s y las o r q u í d e a s . 
F u e r o n los p a d r i n o s de l a boda 
e l padre de l a n o v i a , d o c t o r T e m í s -
tocles Be t ancou r t , M a g i s t r a d o de l a 
A u d i e n c i a de 1 . H a b a n a , y l a s e ñ o -
r a m a d r e de l nov io , l a d i s t i n g u i d a 
d a m a . D i l i a F e r n á n d e z de L o r e t de 
M o l a . 
Tes t igos . 
Po r l a n o v i a . 
E l doc to r M a n u e l L a n d a , P r e s i d e n -
te de Sala de esta A u d i e n c i a , e l doc-
t o r M i g u e l F i g u e r o a , el s e ñ o r D o -
m i n g o Galdos y el j o v e n y p o p u l a r 
congres i s ta R a m ó n Z a y d i n . 
Y como tes t igos d e l n o v i o el co-
r o n e l J o s é M . G u e r r e r o , los s e ñ o r e s 
Grac iano B e t a n c o u r t y Pedro Cabe-
zas y el d o c t o r L e ó n M e l c o n c h i n i . 
M i s votos ahora . 
Todos por l a d i cha de los n o v i o s . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
G r a t a l a n o t i c i a . 
Y l a doy g u s t o s í s i m o . 
F u é pedida en l a t a r d e de ayer 
pa ra el j o v a n s i m p á t i c o y d i o t i n g u i -
do Gonzalo A r e l l a n o l a m a n o de l a 
be l l a y m u y graciosa s e ñ o r i t a G r a -
ce P a n t i n . 
P e t i c i ó n que f o r m u l ó o f i c i a l m e n -
te en n o m b r e de s u h i j o l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a M a r í a A n t o n i a M e n d o -
za V i u d a de A r e l l a n o . 
Recibe m a ñ a n a Graoe P a n t i n . 
S e r á p o r l a t a r d e . 
P a r a l a g e n t i l s e ñ o r i t a lo m i s m o 
que pa ra su e leg ido m a n d o desde 
a q u í u n sa ludo . 
L l e g u e con m i f e l i c i t a c i ó n . 
L A S U L T I M A S B O D A S D E E N E R O 
De d í a en d í a . 
Las bodas de este f i n a l de mes. 
E n t r e las celebradas el lunes , la 
de la s e ñ o r i t a L u c r e c i a B e t a n c o u r t 
y e?, s e ñ o r A l f r e d o L o r e t de M o l a , 
cuya d e s c r i p c i ó n doy en n o t a es-
pec ia l . 
Dos bodas anoche. 
De c a r á c t e r í n t i m o una . 
Es la del s e ñ o r L u c i a n o Carega l 
l a s e ñ o r i t a Mercedes M a r t í n e z 
A m o r e s , h e r m a n a d e l c o m p a ñ e r o de 
E l T r i u n f o , -el j o v e n p e r i o d i s t a M a -
nue l M a r t í n e z A m o r e s . 
Y l a boda de l a s e ñ o r i t a Ca rme-
l i n a G o n z á l e z D í a z y e l s e ñ o r R a f a e l 
Ee je rano en l a I g l e s i a de l A n g e l . 
E l c a p í t u l o n u p c i a l d e l mes se 
c i e r r a con l a boda de l a s e ñ o r i t a Su-
sana M á s y e l s e ñ o r Sever iano S u á -
rez G a r c í a . 
C e l é b r a s e esta noche. 
E n el C e p - x 
E X B E L E N 
H o n r a s . 
E n l a Ig les ia de B e l é n . 
U n a misa cantada se d i r á m a ñ a n a 
,n su f rag io del a l m a de la buena , 
e j e m p l a r y vir tu.osa dama que en v i -
da se l l a m ó F e r m i n a de C á r d e n a s 
y J i m é n e z , la V i u d a de A r m a s . 
C ú m p l e s e en esa fecha el p r i m e r 
a n i v e r s a r i o de su sen t ida m u e r t e . 
Su h i j o , el a m i g o m u y q u e r i d o Su-
s i n i de A r m a s , que g u a r d a po r su 
m e m o r i a u n santo c u l t o , l e r i n d e 
a s í u n nuevo t r i b u t o . 
T r i b u t o de a m o r . 
Y de du lce recuerdo , 
C A S I N O N A C I O N A L 
Noche de los jueves . 
L a f a v o r i t a del Casino. 
Son numerosos los pedidos de me-
8:ii? que para pa r t i o s d iversos se h i -
c ieron du ran t e las horas ú l t i m a s . 
U¡io de ellos, pa ra u n g r u p o de 
m a t r i m o n i o s del g r a n m u n d o , de la 
elegante dama M a r í a L u i s a G ó m e z 
Mena de Cagiga . 
Mesa de ga la . 
E l c l o u de l a no:;he. 
Una g r a n sociedad, l a m á s as idua 
al Cas ino , se v e r á r e u n i d a hoy en 
aque l l a sala. 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Ü T 
Calzado b rocado oro combinado con p ie l dorada y Calzado brocado pla ta 
combinado con p ie l p l a t eada y machas f a n t a s í a s . 
L f t G R A N A D A 
Obispo y Cuba. Mercada l y Co. 
R A D I O T E L E F O N I A : 
1 
u 
L a A l e g r e S o n r i s a 
d e l o s N i ñ o s 
¿ Q u é m a d r e no desea c o n t o d a s u a l m a v e r a 
s u s h i j o s a l e g r e s , e x u b e r a n t e s ? 
pr 
De 1 1 a 1 2 : L o s m a r t e s y s á b a d o s , 
og ramas ba i lab les . 
E S T A C I O N AV O O 
P O R A D E L A N T A D O 
Con objeto de que nues t ros lec-
tores del i n t e r i o r puedan u t i l i z a r a 
tiempo los p rog ramas de las estacio-
nes t rasmisoraa de r a d i o , p u b l i c a r e -
mos con un d í a de a n t i c i p a c i ó n a la 
fecha en que h a n de ser e jecutados , 
esos p r o g r a m a r . 
1 ESTACION ES L ( >CALES 
Las siguientes estaciones locales 
do la Habana t i e n e n c o s t u m b r e de 
t rasmi t i r a las s igu ien tes horas den-
tro del h o r m o de l i b r e t r a s m i s i ó n : 
De 3 a 4 p . m . : E s t a c i ó n de los 
eeñores M a n u e l y G u i l l e r m o Sak>s, 
(Música con r e g u l a r i d a d ) . 
De 4 a 5 p . m . : E s t a c i ó n de l a 
Columbus Cicle Co. ( M ú s i c a con re-
gu la r idad) . 
De 5 a 5 y 30 : E s t a c i ó n de l a 
Electric E q u i p r n e n t Co. N o t i c i a s . 
De f> y 3 0 a tí p . m . : Cuba Elec-
trical Supply . M ú s i c a . 
De 6 a p . m . : R o b e r t o E . Ra -
mírez: M ú s i c a con r e g u l a r i d a d ) . 
De 7 a 7 y 3 0 : A m a d e o Sanz de 
Caín ho r ra . ( M ú s i c a ) . 
De 7 y 30 a 8; H a v a n a R a d i o 
Jobber E l ec t r i c S u p p l y : Cuentos pa-
ra n i ñ o s con r e g u l a r i d a d . 
De 8 a 1 1 : E s t a c i ó n de t u r n o pa ra 
música selecta. 
• e 11 i 12 : Los m i é r c o l e s y s á -
bados, J u l i o Power . M ú s i c a con re-
gularidad. 
De 12 a 12 y 1 0 : H a v a n a R a d i o 
Jobber A n d E l e c t r i c Supp ly , ú l t i m a s 
noticias de spo r t d i a r i a m e n t e . 
A d e m á s de las estaciones de los 
señores S á n c h e z , de Fuen te s . Be r -
lon, Bus tamante , y G a r c í a V é l e z . 
trasmiten p e r i ó d i c a m e n t e a d i s t i n t a s 
horas. 
Los viernes de cada semana se 
t u a r d a r á s i lencio desde las 8 de le 
^pche hasta el s igu ien te d í a , pa ra 
Ür las estaciones de los Es tados U n i -
dos, M é x i c o , P u e r t o R i c o , t ac . 
Los vecinos c sociedades de recreo 
de lugares cercanos a l a H a b a n a que 
Con la debida a n t i c i p a c i ó n lo p i d a n . 
Pueden obtener de l s e ñ o r R o b e r t o 
Karman, de la a n t i g u a casa de De-
japorte, s i tuada e n l a ca l le de O ' R e i -
Ny. el e n v í o de su m a g n í f i c a esta-
ción receptora pa ra recoger los con-
a t o s de l a P W X . por ser esta l a 
fuerte e s t a c i ó n de l a H a b a n a . 
E S C R I B A 
cscEriv¿lUÍe, l l s ted a l a r t i s t a r a d i o 
S n . d0l01 M e n a é l ' b iea a l a Es-
cu a d . ? d e ^ haya can tado o eje-
£8do ^ g u n a pieza. 
u s t r / J a m e í 0 i ' m o n e d a conque 
<iue leP"ede pagar el t r a b a j o de los 
lliDdento'USan m o m e n t o s de e n t r e t e -
JROGRAMA D E L A E S T A C I O N " 3 . 
* w - . B E L A C U B A E L E C T R I -
C A L S U P P L Y Co. 
} U J ^ 3 8 1 a las 5 y 30 p. m . : 
J—-You. Fox T r o t . 
3- Duquesa de l E a l t a b a r í n . V a l s . 
u I w i S 2 e a ^ r Y o u - F o x T r o t . 
5 _ F o x n d í r r o t U 8116,8 Lonel3r T00-
• M i Vie jo A m o r . D a n z ó n . 
^ w U ^ V ^ Y o u W i l 1 Y o u 
2 -_pL?n * X 0 « ' F o x T r o t . 
j ! — B n í n 9 M a r i P 0 « . D a n z ó n . 
Barney Coogle. F o x T r o t 
I ^ e v e r d a d a M a m m y . ' f o x 
Tesoro M í o . V a l s . 
ESTACTOX 2 O I , 
^ P a t ' H X n a . ^ & Rad{0 
V W t , -. I> ro* rama : 
5 d V i f 0 ^ 1 - " 0 ^ 1924 . De 
— ^ a t e . Fox T r o t . 
2 . — D r e a m s o f I n d i a . F o x T r o t , 
— A m e r i c a n Fancasie . Orques ta . 
4. — O p e r a F a u s t o . B a j o l i d u r . 
5. — O h Cielo A z u l , A i d a . C l a u d i a 
M u t z l o . 
6 - — C a p r i C ü V i e n n o í s . V i o l í n . 
7. —Rose T i m e . F o x T r o t . 
8. — R e d M o o n . V a l s . 
9. — L i z a F o x T r o t . 
10. — M i m í de B o h e m i a . Olga ' Ca-
r r a r a . 
1 1 . — I n v i t a c i ó n a l V a l s . Orques ta . 
12. — L i n d a o r i e n t a l . . D a n z ó n . 
P R O G R A M A D E L A E S T A C T O X " 3 . 
D . AV", D E L A C U B A E L E C T R I -
C A L S I P l ' L V Co. 
V i i e r n e s 1 a las 5 y 30 p . m . : 
1. — S m i l e . D a n z ó n . 
2. — B r o k e n H o a r t e d M e l o d y . V a l s . 
3. — I t " Can ' t Get t h e Sweet le I 
W a n t . F o x T r o t . 
4. — L i n d a Cubana C a n c i ó n . 
5. — M y Is le o f G o l d e n D r e a m s . 
V a l s . 
1. — H i n d o s t á n . D a n z ó n . 
2. — T l u W a l t s o f L o n g A g o - M e -
d ley . Vals . 
3. — L a s t N i g h t o n t h e B a c k Pore . 
F o x T r o t . 
4. — P r e s e n t i m i e n t o . C a n c i ó n . 
5. — Y o u ' d Be S u r p r i s e d . F o x T r o t . 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
T e n i e n d o en cuen ta l o d i f í c i l q u e 
r e s u l t a antes de la pues ta de l sol o i r 
las estaciones de los Es tados U n i d o s 
desde Cuba, da remos p o r m e n o r e s de 
los p r o g r a m a s que esas estaciones 
t r a s m i t a n d e s p u ó a de las 6 de l a t a r 
de, excepto los de aque l l as es tacio 
nes que por su g r a n d i f e r e n c i a h o -
r a r i a e s t é n d e n t r o de los p r o p ó s i t o s 
que nos a n i m a n . 
E S T A C I O N W G Y 
Operada p o r l a G e n e r a l E l e c t r i c 
Company , l a que l a t i e n e i n s t a l a d a 
i en Schnectady, N u e v a Y o r k , y que 
t r a s m i t e con u n a l o n g i t u d de onda 
ae 3 80 m e t r o s . 
A las 6 y 4 0 : L o s v i e r n e s . C o n -
ferencia sobre s a l u b r i d a d p ú b l i c a , y 
no t i c i a s de spor t s . i 
A las «J y» 4 5 : L o s l unes , m a r t e s , 
jueves y v i e r n e s : P r o g r a m a m u s i c a l . 
A las S y 4 5 : N o t i c i a s de l T i e m p o . 
A las 9 y 3 0 : L o s v i e rnes : P r o g r a -
ma m u s i c a l , 
E S T A C I O N W O O 
Operada p o r l a P a l m e r Schoo! 
C h i r o p r a c t i c , de D a v e n p o r t , l o w a y 
que t r a s m i t e con u n a l o n g i t u d de 
onda de 9 6 1 m e t r o s . 
A laa 6 y 3 0 : L o s m a r t e s . N o t i -
cias de spor t s . 
A las 6 y 3 0 : D i a r i a m e n t e , cuen-
tos pa ra los r l ñ o e . 
A las S y 3 0 : L o s l unes , m i é r c o -
les, j ueves y v ie rnes , u n a h o r a de 
m ú s i c a . 
A las 9 : L o s s á b a d o s , u n a h o r a de 
p r o g r a m a ba i lab le . 
A las 1 0 : L o s m i é r c o l e s , u n a h o -
r a de p r o g r a m a m u s i c a l . 
L o s d o m i n g o s t r a s m i t e a l a s 7 p . 
m . r e c i t a l de ó r g a n o c o n f l a u t a s . 
A las 7 y 3 0 : N o t i c i a s de Spor t s , 
a las 8 -p. m . , se rv ic ios r e l i g io sos , 
y a las 9 d a r á comienzo u n p r o g r a -
ma m u s i c a l que d u r a r á dos ho ra s , 
E S T A C I O N W F A Á 
Operada po r los d i a r i o s de l a c i u -
dad de D a l l a s , Texas ; D a l l a s N e w ' s 
y Da l l a s J o u r n a l , y que t r a s m i t e c o n 
una l o n g i t u d de o n d a de 476 m e t r o s . 
A las 6 y 1 5 : H i s t o r i e t a s p a r a 
los n i ñ o s . 
t e 6 y 45 a 7 p . m . r N o t i c i a s de 
spor ts . 
De S y 30 a 9 y 3 0 : Conc ie r tos 
musica les . 
De l a .Tobn W a m a m e k e r , de F i l a -
de l f i a , que t r a s m i t e c o n 509 m e t r o s 
de l o n g i t u d do onda . \ 
V i e r i j p g l o . F e b r e r o : 
A las 7 v 3 0 : C o n c i e r t o en e l H o -
t e l A d e l p b i a . 
A las S: L u i g i B o o a l l i , b a r í t o n o , 
L u c i u s C o l é v i o l i n i s t a , y H a r r i e t t o 
ü . R i d l e y , o f r e c e r á n u n C o n c i e r t o . 
A las 8 y 3 0 : P r o g r a m a , que se-
r á e jecutado en e l t e a t r o F o x . 
A las 9 y 15 : Discurso sobre ps i -
c o l o g í a c r i m i n a l po r W i l l i a m B a r a n -
h a r d t . 
A las 9 v ^ 0 : R e c i t a l de O r g a n o 
por M a r y E . V o g t , que t o c a r á en el 
A r p a . 
A las 9 y 5 5 : N o t i c i a s d e l t i e m p o . 
A las 10 y 10 : P r o g r a m a b a i l a b l e 
en e l h o t e l A d e l a p h i a . p o r l a orques-
t a de Sam B r o w n . 
E S T A C I O N K F I 
E s t a e s t a c i ó n es de l a p rop leCla l 
de l a E a r i e C. A n t h o n y , de l a c i u -
dad de los Ange les , C a l i f o r n i a , y 
t r a s m i t e con u n a l o n g i t u d de onda 
de 469 me t ros . 
L a d i fe renc ia h o r a r i a e n t r e C u -
ba y los Ange le s d e C a l i f o r n i a es 
de t res h o r a s . 
Es ta e s t a c i ó n t r a s m i t e p r o g r a m a s 
desde su E s t u d i o , y desde o t r o s l u -
gares como son los que o r g a n i z a e l 
p e r i ó d i c o " L o s A n g o l é s E i v e n i n g " 
H e r a l d , e l H o t e l A m b a s s a d o r y e l 
P e r i ó d i c o " L o s A n g e l e s E x a m i n e r " . 
E l d i a r i o " L o s A n g e l e s E x a m i -
n e n " ofrece conc ie r tos d i a r i o s de 
5 y 30 a 6 y de 9 a 10 de l a noche. 
E k H o t e l " E m b a s s a d o r " ofrece 
p r o g r a m a s los lunes de 10 a 1 1 o 
sea de 1 a 2 de 'a m a d r u g a d a h o r a 
de Cuba, y los m i é r c o l e s v i e rnes y 
s á b a d o de 11 a 12 de l a noche o sea 
de 2 a S de l a m a d r u g a d a h o r a de 
C u b a . 
P r o g r a m a de l a K F I desde su es-
t u d i o . 
V ie rnes , febrero 1 : 
De 6 y 45 a 7 y 30 p . m . : P r o -
g r a m a por l a H a r r i s Baisden ' s M e -
n ice l B a l l r o n n . 
De 10 a 1 1 p . m . P r o g r a m a v o -
ca l e i n s t r u m e n t a l . 
L A K D K A 
Es t a e s t a c i ó n s i t u a d a en E a s t 
P i t t s b u r g h pertenece a l a W e s t i n -
gl iouse y ope ra con 920 k i l o c i c l o ^ . 
P r o g r a m a p a r a E n e r o 3 1 : 
A las 6 6 p . m . — C o n c i e r t o po r 
l a o rques t a de l h o t e l " F o r t P i t t " . 
A las 7 y 30 .—Discu r so por e l 
e d i t o r dy r a d i o F r a n k G. M u l l e n . 
A las 7 y 45 .—Cuentos p a r a n i -
ñ o s . 
A las 8.—'Noticias de los mercados 
de negoc ios . 
A las S y l ó . — D i s c u r s o sobre ha-
c iendas . 
A las S y 3 0 . — C o n c i e r t o por l a 
Orques ta S i n f ó n i c a K D K A t o m a n -
do pa r t e a d e m á s l a P V P e t r o i t ú s 
b a r í t o n o , M r s . A l t o r B a r r i c k c o n t r a l -
to . Char les M u l d o w n e y p i a n i s t a y 
d i r i g i d o s por V í c t o r Saudek . 
P r o g r a m a F e b r e r o l o . 1 9 2 4 : 
A las 6 y 1 5 . — G r a n r e c i t a l de 
O r g a n o por L u c i l e H a l e que t o c a r á 
en el "Cameo M o t i o n P í c t u r e Thea -
t r e " . 
A las 7 y 1 5 . — M e e t i n g de los Ra-
d i o B o y Scou t s . 
k las 7 y 4 5 . — C u e n t o s pa ra n i -
ñ o s . 
A las 8 .—Not i c i a s de negocios . 
A las 8 y 1 5 . — D i s c u r s o po r R . 
L . L a n n i n g , 
A las S y 3 0 . — C o n c i e r t o p o r e l 
C u a r t e t o "S t . A n d r e w s " , t enores , 
b a r í t o n o , y c o n t r a l t o a c o m p a ñ a d o s 
por v i o l í n y p i a n o , 
E S T A C I O N W R O 
De l a R a d i o C o r p o r a t i o n of A m é -
r i c a s i t u a d a en l a c i u d a d de W a s -
h i n g t o a * C y que t r a s m i t e con una 
l o n g i t u d de onda de 469 m e t r o s . 
V i e r n e s l o . de F e b r e r o : 
A las 6 .—Cuentos pa ra n i ñ o s . 
A las 6 y 1 5 . — " T h e Ques t ion 
B o x " a r r e g l o de l a " P a t h f i n d e r P u -
b l i s h i n g " . 
A las 8 . — A c e n t o r e l i g i o s o . 
A las 8 y 1 5 . — C a n c i ó n por e l sa-
ce rdo te y b a r í t o n o R e v . G . E . Les-
k l . , 
A las S y 3 0 . — P e r n í o n e r o s e I n -
fo rmes sobre el s e rv ic io de guarda-
costas en los E . ü . p o r O l i v e r ' U . 
M a x o n , Jefe de l a D i v i s i ó n de Ope-
rac iones . 
A las 8 y 4 5 . — S o l o de soprano 
por Nena P i o z e t . 
A las 9 . — R e c i t a l po r l a U n i ó n 
M u s i c a l i n t e g r a d a por E u g e n i a B o t -
k i n p r i m e r v i o l í n , Pr incess W a c o n -
U n n i ñ o e s t á re t rasa -
do, del icado? No hay ne-
cesidad de buscar la cau-
sa en enfermedad a l g u -
na. E l m o t i v o reside s i m -
p lemente en l a a l i m e n -
t a c i ó n . 
No es q u i z á s que l a 
a l i m e n t a c i ó n de l peque-
ñ o sea i n s u f i c i e n t e ; sus 
comidas pueden spr t a n 
abundantes coma b ien 
preparadas . Pero puede 
que no le den l a a l imen»-
t a c l ó n que le convenga. 
E l a d u l t o s ó l o se a l i -
m e n t a pa ra r e p a r a r su 
desgaste t a n t o en subs-
t anc i a como en fue rza ; 
e l n i ñ o necesita, ade-
m á s , a tender a su desa-
r r o l l o . 
L o que l o conv iene , 
pues, no es p rec l samen-
t e u n a a l i m e n t a c i ó n 
abundan te , s i n o m á s 
b i e n y sobre todo , f * " -
tanc iosa y a s i m i l a b l e 
en su m á s a l t o g r a d o . 
U n a taza de O V O M A L T I -
N E en e l desayuno, res-
ponde a todas las e x i -
gencias. L a O V O M A L T I -
N E con t iene en el ma -
y o r g rado de concen t ra -
c i ó n todos los e lementos 
n u M l t i v b s d é l a m a l t a , 
l a leche, los huevos y el 
cacao, bajo f o r m a com-
p le t a y • f á c i l m e n t e as i -
m i l a b l e y la m á s adapta-
da al o r g a n i s m o I n f a n t i l . 
N i ñ o s precoces, que se 
f a t i g a n a l m á s l i g e r o es-
fuerzo , p á l i d o s , poco ale-
gres ; todos d e b e r í a n t o -
m a r en su desayuno una 
taza de l a sabrosa y f o r -
t i f i c a n t e O V O M A L T I N B . 
T a m b i é n a los n i ñ o s en 
buen estado de sa lud , l a 
O V m i A L T I N E asegura 
m e j o r que nada, u n des-
a r r o l l o n o r m a l . 
> ©WD 
O W M L T I N E 
E S S / I L U D . ^ » 
LABORATORIOS DR. A. WAMDER, 5. A. BERNA, SUIZA» 
AGEHIt EM CUBA;-JOSE R.PACES. AGUIAR 103. HABAtlA. 
5EVENDE EO TODAS P A R T E S . 
ce segundo v i o l í n y A l i c e Patrici-a 
Gleason p i a n i s t a . 
A ?as 5 y 2 0 . — N ú m e r o s por l a 
" P e a r l H a r g i t f s M u s i c é a n s " . 
H O R A R I O P A R A E L M E S D E 
F E B R E R O D E 1924 
Que comcnzaTH a r e g i r e l d í a p r i -
mero de d i c h o mes, pa ra las Es tac io-
nes R a d i o t e l e g r á f i c a s q u e t r a s m i t a ) ) 
conc ie r tos de m ú s i c a selecta, en a t en 
c ión a los acuerdos t omados y san-
cionados por esta D i r e c c i ó n Genera l 
de Comunicac iones . 
T ra smis iones de 8 p . m . a 1 1 p . m . 
V i e r n e s l ? — S i l e n c i o . 
S á b a d o 2 . — C u b a n Te lephone Co. 
D o m i n g o 3 . — L u i s Casas. 
L u n e s 4 . — C o l u m b o s R a d i o Cycle. 
M a r t e s 5.— Ped ro Zayas. 
M i é r c o l e s 6 .—Cuban T e l e p l o n e 
C o m p a n y . 
J u e v e á 7 . — J u l i o Power . 
V i e r n e s S.—Silencio. 
S á b a d o 9.— Cuban Te lephone Co. 
D o m i n g o 1 0 . — P . W . B o r t ó n . 
L u n e s 1 1 . — R o b e r t o R a m í r e z . 
M a r t e s 1 2 . — H o t e l Plaza. 
M i é r c o l e s 1 3 . — C u b a n Te lephone 
C o m p a n y . 
Jueves 1 4 . — G u i l l e r m o Salas. 
V i e r n e g 1 5 .—Si lenc io . 
S á b a d o 1 6 . — C u b a n Te lephone Co. 
D o m i n g o 1 7 . — E d u a r d o S á n c h e z 
de F u e n t e s , 
L u n e s 1 S . — L u i s Casas. 
M a r t e s 1 9 . — C o l u m b o s R a d i o Cy-
c l e . 
M i é r c o l e s 2 0 . — C u b a n Te lephone 
C o m p a n y . 
Jueves 2 1 . — P e d r o Zayas, 
V i e r n e s 22 .—Si l enc io . 
S á b a d o 2:J .—Cuban T e l e p h o n s 
C o m p a n y . 
D o m i n g o 2 4 . — A l b e r t o S á n c h e z 
de B u s t a m a n t o . 
L u n e s 2 5 . — F . W . B o r t ó n . 
M a r t e s 2 6 . — R o b e r t o R a m í r e z . 
M i é r c o l e s 2 7 . — C u b a n Te lephone 
C o m p a n y . 
Jueves 2S.—-Hotel P l a z a . 
V ie rnes 2 9 . — S i l e n c i o . 
E S T A C I O N 2 M Q 
Es t a ' noche de ocho y t r e i n t a a 
once, ' o f r e c e r á l a e s t a c i ó n 2 M G 
Salas de San Rafae l 14, u n selecto 
y v a r i a d o p r o g r a m a m u s i c a l y r e c i -
t a l en e l c u a l t o m a r á n pa r t e las se-
ñ o r i t a s R a q u e l M i n g u e z y B lanca 
Rosa Sainz, p l a n i s t a s ; s e ñ o r i t a S i l -
v i a Esp ino , sop rano ; s e ñ o r N i c o l á s 
B lanco , t e n o r ; s e ñ o r A l b e r t o L l o -
rens, v i o l í n ; s e ñ o r L ó p e z R u í z , ac-
t o r y a u t o r . 
A d e m á s , t o m a r á p a r í e l a M a r t e l l 
.Taz B a n d que I n t e g r a n los s e ñ o r e s 
A u g u s t o M a r t e l l , p i a n i s t a ; Ped ro 
Ig les ias , v i o l í n ; G a b r i e l Casuso. ban-
j o ; J o s é L l o r e n s , d r u m y A . R o d r í -
guez, s a x o í ó n . 
Aceites de Palma y OHI-J 
i '—nada m á s — l e den a 
i Pa lmoüve su color verde 
natural. 
U s a d o p o r R e i n a s 
i 
L o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o d e 
q u e e s t á h e c h o P a l m o l i v e , f u e r o n 
l o s c o s m é t i c o s q u e l a n o b l e z a d e l 
a n t i g u o E g i p t o u s a b a p a r a h e r m o -
s e a r s r - C l e o D a t r a l o s u s ó * 
H o y t o d a m u j e r q u e d e s e a s e r h e r -
m o s a s i g u e e l m é t o d o d e C l c o p a t r a . 
D i a r i o se l a v a c o m p l e t a m e n t e e l 
c u t i s c o n l a b l a n d a e s p u m a d e l 
P a l m o l i v e . J a m á s d e j a q u e l o s p o l -
v o s y c o l o r e t e p e r m a n e z c a n e n s u 
r o s t r o d e u n d í a a o t r o . P u e s s a b e 
q u e é s t o s , s i n o l o s l a v a a n t e s d e 
a c o s t a r s e , o r i g i n a n l o s b a r r o s , e s p i -
n i l l a s y d e f e c t o s d e l c u t i s . 
L a b l a n d a , u n t u o s a y p e n e t r a n t e 
e s p u m a d e P a l m o l i v e , a c c i o n a c o m o 
u n a l o c i ó n . R e f r e s c a , v i v i f i c a y d e j a 
e l c u t i s s u a v e y l e r e s t a u r a s u fino 
c o l o r n a t u r a l . 
X R I A N O N 
E s l a C a s a d e l D i a 
N o h a y , n i h a b r á n i n g u n a q u e l a m e j o r e a p r e s e n t a r 
m á s n u e v o y e l e g a n t e e n c a l z a d o f i n o p a r a 
S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
THE PALMOLIVE COMPANTf 
A ^ m ^ i ' - - ± ' 
RASO Y V E L V E T A , 
T R I A N O N 
N E P T U N 0 Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A - 7 0 0 4 . 
i - d T í f 
P A G I N A D O C E D I A l t I O D E I A M A R I N A t n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.815 r apo r amertcanf 
'Gov Cobb' c a p i t á n W h l t « procedente 
de Key West consignado a R L Bran-
nen 
PESCADO 
G Sánchez 2 ca ja» camaronea 
V Rose l l óN 4 Id Id 
, A R íos 3 Id Id 20 b. pescado 
¡MISCELANEAS 
American R Expreso 5 btos express 
E l é c t r i c a ! Equlpment 1 caja accs 
J R Delaney 1 caja l ibros 
M A N I F I E S T O 1-616 vapor amcrlca-
iíio 'J R P a r r o t f c a p i t á n Ha r r lng ton 
I procedente de K e y West consignado a 
' R L» Branner 
V I V E R E S 
P Yañez 50 « a j a s menudos 15 Id 
salchichas 50|3 manteca 6.452 k i los 
^puerco 
Cudahy Packlng Co 13.608 id id 10|3 
'manteca 245 huacales j a m ó n (60 cajas 
8013 manteca para C á r d e n a s ) 
J Dold Packlng (Sta. Clara) 100|3 
U13 TI 16C£L 
A Qulroga 400 cajas huevos 
Cuban American Jockey Club 213 pa-
,cas heno 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros 145 cerdos 
L Harper Bros 194 Id 
Orange Corsh B Co 36,204 botellas 
C o m p a ñ í a Cervecera 64.162 Id 
Kelmah Co 101 btos accs caldera 
F C Unidos 22 polines 
Hershey Corp 3 carros y accs 
. Del R ío Co 459 piezas maderas 
American B l t c h Pino Co 1.407 pie-
cas madera 
Tar rue l l y Co 920 sacos cemento 
E J Rov i ra 920 Id Id 
F á b r i c a de Hielo 6 piezas maquina-
r l a 
Compafi ía Comercial de Autos 2 au-
tos 1 c a r t ó n Impresos 
C á r d e n a s Eng Co 3 btos maquina-
r i a y accs 
P A R A C A R D E N A S 
S w i f t Co 14.360 ki los puerco 
M A N I F I E S T O 1.618 goleta america-
na "Eol ls ' c a p i t á n W h l t e procedente 
de Tarapa consignado a In ter -Shlpplng 
Co 
Las t re 
M A N I F I E S T O 1.619 goleta america-
na 'Ba A Anderson' C a p i t á n Modder 
procedente de K e y Wes t consignado 
a la Orden 
Las t re 
M A N I F I E S T O 1.617 vapor america-
no 'E M Flagler ' c a p i t á n ^¿ard proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen 
V I V E R E S 
A r m o u r y Co 7.216 k i los manteca 
Mor r i s y Co 27,578 Id id 
Cubana Amer ican Jockey Club 257 
pacas hena 
M I S C E L A N E A S 
Purdy Henderson 35 huacales tubos 
. Crusellas y Co 27,034 kilqs grasa 
J i m é n e z Co 58.025 botellas 
Larrea Hno Co 360 c u ñ e t e s clavos 
Cuba Yco Co 8 piezas maquinarla 
Y Alvarez Hno 138 atados tubos 
L B Ross 16 autos 
L F G u t i é r r e z 24.402 kilos amonla-
'co 
F C Unidos 4.657 ladr i l los 
J Arcchavala 20.000 Id 
H N Plke 23.096 ki los amoniaco (no 
viene) 
Redon y Alonso 450 rollos alambre 
M A D E R A S 
Independent F r u l t Co 1.500 atados 
cortos 
S a l m ó n B r l c k Lumber 5.840 piezas 
madera 
i Urbie ta 8.082 Id Id 
F G u t i é r r e z 869 Id Id 
Henry Clay Bock Co 2.407 Id Id 
M A N I F I E S T O 1.620 vapor Ing lés 
•Datchef c a p i t á n Gr ims tom proceden-
te de Bal t lmore consignado a Munson 
8 Ij lne . D E B A L T I M O R B 
V I V E R E S , , 
A E León 670 cajas leche 
C Echevarr i y Co 335 8acos h " i n * 
B a r r a q u é M a c i á y Co 1.500 id Id 
600 Id id . . , 
Vda de Nonel l 300 sacos harina de 
maiz . . . . 
S F Guerra 300 Id har ina 
Wi l son y Co lOOjS manteca 
Llovera y Co 20Q cajas conservas 
M González y Co 100 id id 
Lozano Acosta y Co 50 Id id 
Suárez Ramos y Co 100 id id 
A Texidor 25 i d id» 
M I S C E L A N E A S 
G a r c í a Capote Co 13 b. crlfctalerla 
G a r c í a Maduro y Co 4 id id v< 
A b r i l v Paz 5 barr i les Id 
R o d r í g u e z y R i p o l l 70 cajas bombi-
l los 
West Ind ia Oi l 128 btos vigas y á n -
gulos y planchas 85 btos grasa 
National Paper y Co 1 caja papel 
R o d r í g u e z Hnos 14 huacales accs 
auto 
G Veranes 20 barri les dextr lna 
M R Cabrera 50 sacos abono 
R M a g r i ñ á 411 btos alimento para 
aves 
A Crusella* 2 cajas tapones 
Undabarrena Hno 6 cajas accs bote-
llas 
Llobera Co 2 btos latas y tapones 
Alvarez Valdez Co 1 caja camisas 
Pé rez Bustamante Co 1 id id 
González y Co 100 barriles aceite 
Gómez Hno 13 cajas efectos esmal-
tado 
A Guichard 66 sacos alimento 
L a Catalana 3 btos latas y accs 
Nat ional C i ty Bank Co 3 huacales 
tees para alconas 
J X M a r t í 20 cajas botellas 
R ^ e n i c h e t 5 id id 
Alonso y Arenas 16 id id 
L López 1 caja ropa 
M González 1 id badanas 
F C Unidos 700 piezas accs ferroca-
i r i l 
Selgas y Co 321 btos cortes 
Roque Francesch 248 huacales bo-
tellas 
Llobera Co 372 cajas cabos 
Steel Co 86 btos tubos y empaque-
tadura 2 cajas fundiciones 
F E R R E T E R I A 
A Ura ln 2 btos v á l v u l a s 
D Trueba 500 rol los techado 
J Reverter 30 cajas jarros 
Casteleiro Vlzoso Co 16 cajas efec-
tos esmaltado 
A Mauriz 3 id Id 
Aspuro y Co 435 btos tubos 
(206) 400 atados barras 
(215) 400 i d id 
D E N E W P O R T 
V I V E R E S 
L a Ambros ia 300 sacos har ina 
Pifian y Co 500 id id 
Bels y Co 2.800 id afrecho 
C Amoldson Co 5 id habas 
M I S C E L A N E A S 
Schnell F i l s 360 sacos extractos 
E C F e r n á n d e z 10 cajas papel 
E S a r r á 10 tambores 50 cajas aceito 
Gonzá lez Mar ibona Co 4 cajas me-
dias 
Z Rey 6 id id 
J G R o d r í g u e z Co 5 i d id 
M A N I F I E S T O 1.621 vapor america-
no 'Calamares' c a p i t á n Spences proce-
dente de New Y o r k consignado a W 
M Daniels 
V I V E R E S 
F e r n á n d e z G a r c í a Co 100 cajas con-
servas 
Pi ta Hno 150 i d id 
S w i f t Co 300 cajas carne 
W B Fa i r 100 cajas añi l 
M a r t í n e z L a v i n Co 25 atados f r u -
tas 
R S u á r e z y Co 200 sacos ca fé 
Jl Arguel les 30 cajas levadura 
Renedo Llsser Co 200 sacos f r i j o l 
R Arg i ie l les 74 cajas conservas 
Tauler Sánchez Co 300 sacos f r i j o l 
J i m é n e z Quevedo 125 b. papas 
F A m a r a l 200 id id 
H T Roberts 5 atados tabaco 
Agui lera M a r g a ñ o n Co 600 sacos 
garbanzos 
L Mul l e r y Co 100 aacos f r i j o l 
L M 100 Id i d 
López Pereda 200 b. 
O 600 sacos avena 
(60) 300 i d i d 
Baldo y Co 250 barri les papaa 
V Real 100 cajas j abón 
F G a r c í a 100 id id 
c h l í , o a h 0 m y Co 14 c a 3 " v í v e r e s 
Muñlz y Co 100 sacos f r i j o l 
^ iXa<é y 5^° 9 atados frutas 
a \ C o 60 c^&a conservas 
Í T ^ a l t s 0 0 ^ , ? & " atad08 
S * l f t y Co 30 id id 
I n S L i 30,0 a&coa harina 
Angel y Co 1 atado queso 
J Pedroso y Co 20 cajas levadura 
^ A m e r i c a n M i l k Corp 1.000 c a j a ^ V 
17^rtGolí.a,5reta Co 98 btos conservas 17 id apio y ostiones 24 atados queso 
papas 
F Tamames 54 btos provisiones 
Lozano Acosta Co 43 id id 
(100) 100 sacos arroz 
R Suá rez Co 490 id har ina 
Renedo Llsser Co 200 id f r i j o l 
(50) 300 id avena 
(70) 150 id id 
A A A 175 id f r i j o l 
G a r c í a y Campa 10 atados queso «0 
btos f rutas y apio 
M González y Co 235 sacos café 
C o m p a ñ í a Almacenes de Café 250 
id id 
J i m é n e z Quevedo 45 btos f ru tas y 
apio 
Miranda G u t i é r r e z y Co 300 sacos 
papas 
C o m p a ñ í a Quesera 1 huacal queso 
F e r n á n d e z G a r c í a Co 250 sacos pa-
pas M I S C E L A N E A S 
accs auto 
3 cajas plan-
R F e r n á n d e z 1 caja 
Cosme Hermano Co 
0 Texidor Trad ing Co 2 cajas discos 
P é r e z Herrera 3 huacales f ibras 
J A Diez 34 cajas l á m i n a s 
R o d r í g u e z Hno 4 huacales accs auto 
R Otero 27 rollos papel 
Nacional de P e r f u m e r í a 48 cajas bo-
tellas 
Alonso y Arenas 16 id id 
S a b a t é s Co 20 rol los alambre 
Vda de Carreras Co 4 pianolas 
F F e r n á n d e z 3 cajas papel 
L B Rlhuega 32 cajas tapones 
Soldevilla H e r n á n d e z Co 1 caja ban-
das 
C E Stevens 3 cajas maquinar ia y 
aCR B Ross 4 cajas accs auto « 
Love l l Tool 2 cajas maquinar ia 
Y A Cantor 4 cajas juguetes 
J Arbela 7 cajas l ibros 
V G a r c í a 6 id id 
R Díaz 5 id i d 
J López R o d r í g u e z 22 id id 
Suá rez y Cueto 28 atados c a r t ó n 1 
caja tela 
• M Acevedo Co 2 cajas papel 
R P I 1 c u ñ e t e color 
Casa Gl r a l t 5 pianos 
% M Mul le r y Co 2 cajas gabinetes 
Vda J F o r t ú n 4 cajas romanas 
Arredondo P é r e z Co 1 fardo paja 
A Valdez 2 rol los soga 
A C Duque 50 fardos desperdicios 
Love l l Tool Co 3 cajas taladros 
G Petrlccione 1 caja accs auto 
A u t o m ó v i l Aereo Club de Cuba 27 
fardos llantas 
J A Cadenas 1 caja estantes 
Uni ted F r u l t Co 2 btos impresos 
F T r u j i l l o S á n c h e z 3 cajas papel 
13 btos efectos de escri torio N 
Ford Motor Co 1 caja papel 
J R Rey 3 fardos lona 
Universal Mus ica l Co 1 piano 2 pia-
nolas 
E M Co 3 id 
Carasa y Co 3 cajas l á p i c e s 
R Díaz 1 id Id 
N i x Bros 2 cajas m á q u i n a s y bar-
niz 
P F e r n á n d e z Co 2 cajas papel y c ln-
Soldevilla H e r n á n d e z y Co 7 btos 
empaquetadura 
American New 15 sacos magazines 
4 id almanaques 1 caja juegos 
Vda J Pascual B a l d w i n 12 cajas m á -
quinas de escribir y accs 
Pargas y Gaicoya 1 caja efectos de 
sport 
R López Co 5 cajas sombreros 
Havana Yacht Club 4 btos accs e léc-
tr icos 
Arel lano Mendoza 6 cajas i d 
C o m p a ñ í a Ll togjráf lea 1.196 atados 
c a r t ó n 
A G Bulle 3 cajas p e l í c u l a s 
A B Hor t i Co 4 cajas accs maqui-
narla 
Ford Motor Co 30 btos accs auto 
Rambla Bouza Co 1 caja papel 
J S Garc ía 2 id accs auto 
P 25 btos t i n t a 
Dania y Co 1 caja pipas 
. J Ul loa y Co 17 autos Sbtos accs 
Sinclair Cuban O i l 2 cajas empaque-
tadura 
Dalmau y Sanso 524 Jarras-tapones 
Soldevilla H e r n á n d e z Co 1 caja em-
paquetadura 
F á b r i c a de Hie lo 23 btos materia-
les 
Almanaques Scheer Co 7 cajas anun-
cios 
J R Ascenclo 6 cajas registradoras 
Champlin I m p o r t 1 caja hojas para 
navajas 
Havana F i l m C 2 cajas pe l í cu la s 
S u á r e z Cueto 8 id sobres 
M Verano 22 id tubos 
J M y Co 437 btos techado y accs 
R A Andrade 4 cajas accs manicu-
res y anuncios 
L ibe r ty F i l m Co 1 caja anuncios 
González López Por ta 1 caja pel í -
culas 
J S G a r c í a 3 cajas accs auto 
Barcedo y A r r i e t a 26 atados mue-
lles 
A G Bulle 7 cajas calzado 1 di me-
dias 4 id c r i s t a l e r í a 
G B Bay 2 autos 
L B Ross 9 huacales accs auto 
Carballo y M a r t í n 1 caja flores 
D I A R I O D E L A M A R I N A 67 atados 
magazines 
General E lec t r i ca l de Cuba 335 btos 
Tropical Express 15 btos express 
United Cuban Express 4 id id 
%est Ind ia Oi l 46 Id materiales 
Cuban Telephone Co 61 id id 
Nat ional Paper y Type Co 33 btos 
efectos de escri torio 3 id papel 
V G Mendoza 63 btos maquinaria y 
accs 
Zaldo M a r t í n e z E x p o r t 3 id Id 
Sevil la B i l tmore Hote l 1 fardo 
1 caja ropa 8 huacales cestos 
DROGAS 
M C Tello 4 btos drogas 
E S a r r á 344 i d id 
J M u r i l l o 3 id Id 
D r o g u e r í a Johnson 67 id id 
F Taquechel 45 id id 
A López 6 id id 
M Guerrero S 10 id Id \ 
S Figueras 5 id id 
Enegletaria Medicine 4 id id 
T C P a d r ó n 50 cajas leche 
J Pauly Co 10 id anuncios 
CALZADO 
Mar ín Co 9 cajas calzado 
L R o d r í g u e z 5 id i d 
Vlnenet Roses Co 1 id i d 
Mar t í nez S u á r e z y Co 2 id Id 
F e r n á n d e z Alonso y Co 4 id i d 
M Alonso y Co 4 Id i d 
B Ayala 2 id id 
G a r c í a y Co 4 id i d 
J Pasquer 6 id Id 
Unidas de Calzado 2 cajas a lgodón 
Poblet y P é r e z 30 b a ú l e s vac íos 
J Palacios 27 cajas hulo 
S Castro 1 id cuero 
J Torres 3 i d Id 
F E R R E T E R I A 
Mach ín H a l l CTo 46 btos f e r r e t e r í a 
J González 8 id i d 
F Maseda 9 id id 
M a r t í Santacruz Co 27 Id id 
T M a r t í n e z 28 id i d 
A U r a l n 11 i d id 
González y Mar ina 14 Id Id 
Crespo y G a r c í a 20 id id 
Fuente Presa Co 20 i d id 
Pardo y Co 38 id i d 
L Huar t e 13 id i d 
Aspuru Co 2 id i d 
J Al ió y Co 108 i d id 
Purdy Henderson 141 id id 
A Maur iz 1 i d id 
J Alvarez Co 264 id i d 
Sobrinos de A r r i b a 13 i d id 
Estefani Co 96 id id 
A R o d r í g u e z 51 i d id 
Pons Cobo Co 2 Id i d 
TEJIDOS 
I 
F Canal 1 caja tej idos 
J Gonzá lez 2 id i d 
E Toyos 1 i d id 
E de l a Torre 1 i d id 
Toyos Tamargo Co 1 id Id 
P López 1 i d id 
F P é r e z 1 id id 
C Galindez R i ñ e r a Co 1 id Id 
Guasch y- Ribera 6 i d id 
Y O Long 2 Id i d 
A F e r n á n d e z 8 i d Id 
Cells Tamargo Co 1 id id 
B F Carvaja l 3 i d id 
J R o d r í g u e z Co 3 id id 
M F Pel la Co 2 Id id 
G a r c í a Vlvancos Co 3 id i d 
Suárez González Co R id id 
Díaz Mangas Co 3 id id 
F Sánchez Co 2 id id-
Cujo Gallego 1 i d id 
8 C Gonzá lez 2 Id id 
Escalante Cast i l lo v Co < i * m 
Barr io y G a r c í a 2 Id id d 
C S B u y Hno 5 id id 
Sbnos de Gómez Mena Co 2 Id id 
Juello Sobrino 1 Id id 
Puente Hno 1 id id 
E Menéndez Co 1 id Id 
C Bulgas 1 id id 
Izaguirre Alonso y Co 1 id id 
González G a r c í a 2 id id 
Prieto Hno Co 6 Id papel 
D E GENOVA 
J B a r q u í n Co 22 cajas sombreros 
2 id Id 
J Alvarez 2 cajas tejidos 
B Zabala Co 16 rollos c á ñ a m o 
V G Mendoza 100 id id 
DE L O N D R E S 
R Lore t 9 cajas tejidos 
D E O L A S a O i 3 N 
Central Agencia 65 cajas a lgodón 
D E L I V E R P O O L 
S V i l a y Co 3 cascos loza 
Cobo Basoa Co 1 fardo tejidos 
F Pé rez 1 caja id 
Mangas Co 1 id encajes (no viene) 
Soldevilla H e r n á n d e z Co 1 id c i n t i -
UMM 
B o l s a d e N e w Y o r k | [ E x p o r t a c i o n e s 
Cierre Koystone. . . . w • w « • • M " ' - " ^ ^ ^ = = = = = 5 5 s = : í s ^ b = - . ^ 
M A N I F I E S T O 1 622 vapor i n g l é s 
'San Ubaldo' c a p i t á n Su l l lvan proce-
dente de Londres en 27 d í a s de na-
vegac ión consignado a la Anglo Me-
xican Petroleum Co 
Last re 
lona 
M O V I M I E N T O D £ C A B O T A J E 
American A g r l c u l . Chem. . .., ,. ,., 14% 
American Bect Sugar. . M . ,.. „ 42 U 
American Can „, ,. ,„ 119 
American Car Foundry . •., . ,„ . 170 
American H . and L . p re f . „ . w 50 
American I n t e r . Cor. ,., 23'/. 
American Locomotlve . . , . . , „ . 73*4 
American Smcl t ing Ref . . „ . ,„ 59 ^ 
A m e r i o m Sugar Refg . Co. . , „ Sois 
A m . Sumatra Tobacco. . ., ., , M 22'.» 
American Woolen. . . . „ . .,,., *C9^ 
Amer . Ship Bu i ld lng Co. . . m 
Anaconda Copper M i n i n g . . . ,. 38% 
A t c h i s o » m i o i 
A t l an t i c Gu l f and West I . . H 1C 
Baldwin Locomotlve W o r k s . ., „ , 122% 
Bal t lmore and Ohlo. 58% 
Bethlehem Steel m * ¿ 59 
Cal i fornia Petroleum. . „ ., „, . 2S 
Canadlnn Paci f ic . 148% 
m m 16% 
M . . . M 4G% 
E N T R A D A S : 
M A N I F I E S T O 928.—Vapor cubano 
"Polar", de Sagua do T á n a m o , con 
carga general . 
M A N I F I E S T O 920.—Vapor cubano 
" J u l i á n Alonso", de Manzanil lo y es^ 
calas, con carga general . 
M A N I F I E S T O 930.—Vapor cubano 
" L a Fe", procedente de Nuevi tas , con 
carga general . 
M A N I F I E S T O 981.—Goleta euabana 
" M a r í a del Carmen", de C á r d e n a s , con 
carga general . 
M A N I F I E S T O 932.—Goleta cubana 
"Juan y Mercedes", de C á r d e n a s , con 
carga general . 
M A N I F I E S T O 934.—Goleta cubana 
" M . Larrondo", de B a h í a Honda . 
S A L I D A S : 
M A N I F I E S T O 947.—Goleta cubana 
"Altagracla" , para B a ñ e s . 
M A N I F I E S T O 948.—Goleta cubana 
" E m i l i a " , para Santa L u c í a . 
M A N I F I E S T O 949.—Goleta cubana 
"Dos Hermanos", para Matanzas. 
M A N I F I E S T O 9 5 0 . — L a n c h ó n "Sin-
clair", B a ñ e s . 
M A N I F I E S T O 951 .—Remolcador " L a 
Criada", B a ñ e s . 
M A N I F I E S T O 952.— Goleta cubana 
"Juana Mercedes", para C á r d e n a s . 
M A N I F I E S T O 953.— Goleta cubana 
"Unión" , para C á r d e n a s . 
M A N I F I E S T O 954.—Remolcador cu-
bano "Nuevitas", para M a r l e l . 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
" J u l i á n Alonso", c a p i t á n F e r n á n d e z , 
entrado procedente de Manzanilo, con-
signado a la Empresa Naviera de Cu-
ba. 
Central Leather . . . . . . . . . 
Cerro de Pasco. . . ,., ^ . . . 
Cuba Company. . ,« ^ ,„ . „ . 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohlo R y . . . ) 
Ch . , M i l w . and St. Paul com. 
Idem Idem preferidas. . . .. .„ 
Chic and N . W . . . . m „ iv . 
C , Rock J. end P , ,. . . N ,.. 
Chile Copper. ., . . ,. .., . . 
Chino Copper. „ ., „, „ . . ,., . 
Coca Cola. A. . . w ,., . , „ K 
Col Fue l . . . , 
Consolidated Gas. . „ . .. . . m 
Com Products , . , . , . , . . , „ , . , 
Cosden and Co. m , ,., ,., . , ¿ 
Crucible Steel. 
Cuban American Sugar N e w , M 
Cuban Cahe Sugar com. . . m 
Idem Ídem pref . , . ,., . w . 
Davidson . , „ , . , . . 
Delaware and Hudson. „ . „, . 
Dome Mines . .K , , . m m m 
E r , e * . ... .. m J m m 
Erie F i r s t , M 
Endico t t Johnson Corp. 
FVunous Players. . M m m ^ M 
Fisk T i r e « . . „ . K¡ 
GeMíral Aspha l t . N . ,., w( w . w 
General Motors . m , , 1 
Goodrich. . . . , „ : . . . , . . „ , , 23% 
Great Nor thern 68% 
Guantanamo. Sugar. 7% 
Gul f States Steel. . 83% 
I l l i n o i s Central R . R . . „. . , , 104 
Inspira ' t lon 26 
In ternat ional Paper. . . .; . . M 38% 
I n t e r n a t l . T e l . and T e l . . . . ,w 67 
c  m • ^ '* 
L c h i g h Va l l ey . • 70 
L i m a Locomotivo 661^ 
Lou l sv i l l e and Nashvi l le 90 
M a n a t í , comunes. . . . 
M i a m i Copper. 
Midvalo St . G i l . M . .., 
Mldvale Steel Nf • 
Missour i Pacific Ralhv*ay. ., , 
Missour i Pacific preferidas. . 
Mar land Olí 
Mack Trucks Inc 
Nev . Consol 
N . Y . Central and H . R ive r . 
N Y N H and H 
Nor thern Paci f ic . 
I^ational Biscul t 53 
N . t i o u a l Lead 148 
Norfo lk and Western R y . . 
Pacific Gi l Co. . . . . • • 
Pan A m . Pe t l . and T r a n . Co 
Pan A m . P t . Class B . . . ., 
Pennsylvania. 
Peoples Gas , . . . 
Pere Marquette . . . . . . . 
Picrce A r r o w 
P i t t s and W . V i r g i n i a . . * • 
6 
32 2 
1 1 % 









6 1 % 
74 
16 





xv * • / i 
m 66 
. 182% 









M 3 3 % 
• 63% 
. 63 















I n t e r n a t l . Mer. M a r . com. 
I n t e r n a t l . Mer . Mar . pref . 
Invlnolble Oi l m , 
Kansas Ci ty Southern. „. . 
K e l l y Sprlngfleld T i r e . . . 
Kennecott Copper 
7% 





Punta Alegre Sugar. . . m i » ' 
P u r é Gi l 
Postum Cereal Comp. I n c . .. . 
Producers and Reflncrs G i l . . . 
Royal Dutch N . Y . . M M « • h 
Ray Consol. .„ . « « i* . ... • • • 
Rcading , . • 
Republic I r o n and Steel. . . .« .. 
Replogle Seel • w 
St . Louis and St. Francisco. ., •« 
Santa Cecilia Sugar. .. ,„ . m • .« 
Sears Roebuck. . .; . . . . . . . » 
Sinclair G i l Corp . « . . ..i « . .« 
Southern Paci f ic . „t . 1. . • 
Southern R a i l w a y . „ m M f mí ̂  m 
Studebaker Corp . . . . « .: w . 
Stdard Oi l of New Jersey. é.*m m 
So Porto Rico Sugar. m . . m 
Skelly O i l . . . . m .: m m m 
Stromborg Carb. ,„ . ,., m 
Stcwart Warnei*. 1 w . 
Scabard A i r L i n e . .' n m • m . m 
Texas Co 
Texas and Pac m *..«..« 
T imken Rol ler B e i r Co. . , w „ 
Tobacco Product . . . m . ... .. 
Trascontinental G i l . • m • m • m 
Union Pacific 197% 
United F r u l t . ,.: M 191 
U S. Indus t r i a l Alcohol . m . 8 1 % 
U . S. Rubber 38% 
U . S. Steel. . « . „ . 105% 
Utah Copper. . „. 
Vanadiun Corp of Amer ica , ñ . 30% 
Wabash pref . A . . . ,., ; ,., M . , 38 
Westlnghouse. w , ,„ 63% 
W i l l y s Over. . . ., ,. . « .. m .. 12% 
E X P O R T A C I O N DE A Z I CAR 
Vapor e spaño l "Moníevideo", para 
Cád iz . 
Central Providencia: Compafi ía Tras-
a t l á n t i c a : 100 sacos azúcar . 
Flagler" , de 
1,900 
Vapor americano 'H. M . 
Key West . 
Central Toledo para la Orden 
sacos a z ú c a r . 
Central Hershey: Same: 1,580 Idem. 
Vapor americino " J . R . Par ro t t" , 
para Key Wesf. ^ 
Same: 1,850 sacos. 
Orden: 1,900 Idem. 
'México", para New 






a z ú c a r . 
Cent f . l Portugalete: para Cuban Ame-
rican Sales Corp: 5,000 Idem Idem. 
Central Toledo: para la Orden: 3.020 
Idem Idem. 
Central N i á g a r a : para la Orden: 2,660 
Idem. 
Central Occidente :Orden: 3,000 Idem 
Idem. 
C-ntral Andorra : Orden: 2.000 i d . I d . 
E X P O R T A C I O N DE T A B A C O : 
Vapor americano "Orizaba" para 
New Y o r k . 
Torres Gener í ín« Cluh m ~ 1 « n o s ^iut>, Río Janeiro-rados. • • « . S i * 
y m 0 m « (Lor 
Idem Para Morris 
10,033 i d e n T 
Idem: Park y m n ^ l . 
Idem para A l ! ? 6.0oO tah. 
C i f u e n L píg0DcUonhill= 6 . 0 0 0 ^ -
Idem: G -
t é r r a ) : 7,500 Idem 
Idem para Brand 
ench Co. coa. 
(In6la! 
Idem. ,uen Stark: 
Idem Para Brandt K u t t 
mer Co 










Henry Clay Bock pñ . 
27,500 tabacos. (A«8tral¡a). 
Idem J a p ó n ) : 3,750 ldem 
Idem (Grecia): 4,000 S L 
dem E g i p t o ) : 5,450 ffiS* 
Idem: Orden (Francia): 2400 . 
Idem ( Ingla ter ra) : 186 ríñ lae"•-
Idem ( E . Unidos): f ^ -























D E M A N Z A N I L L O 
A n d r é s Gonzá lez : 383 tercios 
S O C I E D A D E S Y E M P R E Ü 
' E L T R I U N F O " l a nueva sociedad son gerentes 
e l uso de la f i r m a • • s> 
l a m e n t e , los s eño re i 
7m R p - [ A l v a r e z , Juan Franco y Montero; pV. 
esta L a sociedad que g i r a b a en 
plaza ba jo l a r a z ó n de Lenza 
d r í g u e z . f u é d i sue l t a el d í a 25 de 
E n e r o , con efectos r e t r o a c t i v o s a l d í a 
14 del m i s m o mes, h a b i é n d o s e a d j u -
d icado el e s t ab lec imien to " E l T r i u n -
f o " , con todos sus c r é d i t o s ac t ivos 
y pasivos, e l s e ñ o r J o s é L e n z a . 
S A V E S Y M A R C E 
E n San t iago de Cuba q u e d ó d l -
sue l t a con fecha 15 de E n e r o , l a so-
c iedad que g i r a b a en a q u e l l a p laza 
bajo l a f i r m a socia l de Soler S a v é s 
y C o m p a ñ í a , c o n s t i t u y é n d o s e en l a 
m i s m a fecha con efectos r e t r o a c t i -
vos a l d í a p r i m e r o de l c i t a d o mes 
de E n e r o u n a n u e v a Sociedad m e r -
c a n t i l r e g u l a r que g i r a r á con l a de-
n o m i n a c i ó n de S a v é s y M a r e é . 
L a nueva sociedad l a i n t e g r a n co-
m o socios gerentes con e l uso de l a 
f i r m a socia l , e l s e ñ o r J u a n S a n é s 
N a d a l y e l s e ñ o r A n t o n i o M a r c ó R i -
g u a l , los que h a n c o n f e r i d o poderes 
de f a c t o r a sus an t iguos empleados 
s e ñ o r e s E l e u t e r i o Costa P u j o l y B a u -
d i l i o M a r e é R i g u a l . 
uso de la f i r a social In lu t in 
t t . l  s J o s é L ó p S ' 
Franco y ontei 
nando G o n z á l e z y B e r m ú d e z v 
G a r c í a y M é n d e z , y comanditario P 
s e ñ o r Salvador Alvarez y Q ^ u l 
" L A B A R A T A " 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
cubano " L a Fe", c a p i t á n Laucara, pro-
cedente de M a n a t í y escalas, consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
Cuban A . Products: 15 ci l indros oxí-
geno. 
León Elson Blasco: 116 tambores, 40 
barri les vac íos , 1 tambor Idem. 
D E PUERTO P A D R E 
R. Veloso: 1 caja l i b ros . 
J . G a r c í a : 2 atados sil lones. 
Co. General de Comisiones: 15 p i -
pas v a c í a s . 
D E N U E V I T A S 
Empresa Naviera: 1 huacaL amianto . 
S I E R R A " E L A G U I L A " 
C o m p a ñ í a C u b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a s , S . A . 
R A M O N C A R D O N A 
V i r e s 9 9 . 
A d m c r . G r a L 
T e l é f o n o s A - 2 O 9 0 , M - 3 8 6 2 . H a b a n a . 
J . L O P E Z & CO., S. E N O. 
H a quedado t o t a l m e n t e d i s u e l t a en 
esta c i u d a d l a r a z ó n m e r c a n t i l da 
" J . L ó p e z y C o m p a ñ í a , Sociedad en 
C o m a n d i t a " , r e t r o t r a y é n d o s e los 
efectos de l a d i s o l u c i ó n a l d í a 3 1 de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o pasado, h a b i é n -
dose c o n s t i t u i d o o t r a bajo l a r a z ó n 
social de " J . L ó p e z y C o m p a ñ í a , S. 
en C " , con e l c a r á c t e r de sucesora, 
l i q u i d a d o r a y a d j u d i c a t a r i a de l a d i -
sue l ta , pa ra c o n t i n u a r sus m i s m o s 
negocios, con efecto r e t r o a c t i v o a l 
d í a p r i m e r o de l mes de E n e r o . De 
A V I S O 
A i t 14 a 4. 
G R A N D I A R I O D E L A T A R D E , D E I N F O R M A C I O N , P O L I T I C A 
E I N T E R E S E S G E N E R A L E S 
C O R R E S P O N D I E N D O A L A S S I M P A T I A S D E M O S T R A D A S P O R E L P U B L I C O 
I N T R O D U C E A P A R T I R D E L D I A 
I o D E F E B R E R O 
I N T E R E S A N T E S R E F O R M A S , E N T O D O S L O S O R D E N E S , E S P E C I A L M E N T E , 
E N L A I N F O R M A C I O N N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A , S O B R E S A L I E N D O L A D E D I -
C A D A A L O S I N T E R E S E S D E 
L O S K S P A N O L E S E N C U B A 
Q U E E S T A R A A L C U I D A D O D E L A P L U M A G A L A N A D E L E S T U P E N D O P E -
R I O D I S T A E S P A Ñ O L 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S Y 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
P a r a u l t i m a r l a r e l a c i ó n de ha -
b i tac iones y depa r t amen tos do que 
p o d r á d i spone r l a C o m i s i ó n de A l o -
j a m i e n t o des ignada po r l a D i r e c c i ó n 
de l a F e r i a de Mues t ras de l a H a b a -
na, con m o t i v o de l a l l egada a esta 
cap i t a l de los numerosos v i s i t a n t e s 
y c o m p r a d o r e s que v e n d r á n a p r e -
senciar d i c h a j u s t a c o m e r c i a l , se ha -
ce saber po r este m e d i o a todos los 
d u e ñ o s de hote les y casas de h u é s -
pedes, que pueden r e m i t i r a d i c h a 
C o m i s i ó n de A l o j a m i e n t o ( c u y a o f i -
c i n a r a d i c a en e l E d i f i c i o " C a r r e -
ñ o " ) u n a r e l a c i ó n d e t a l l a d a de las 
habi tac iones y d e p a r t a m e n t o s que 
pueden a l q u i l a r con ese m o t i v o y d u -
r an t e los meses de F e b r e r o y M a r -
zo del presente a ñ o , i n d i c a n d o las 
fechas a p r o x i m a d a s en que e s t a r á n 
d isponib les , p a r a r e se rva r l a s a l a r e -
f e r i d a C o m i s i ó n , expresando los p re -
cios en que las ceden, a los que con -
c u r r a n . 
Los p a r t i c u l a r e s que deseen of re -
cer, con d i c h o ob j e to y en l a m i s m a 
P o r e sc r i tu ra otorgada ante e' no-
tas jo de l a ciudad de la Habana, doc-
t o r Carlos Eduardo de la Cruz y y 
M o n t i e l y a v i r t u d de la disolución 
de l a en t idad mercan t i l Ceferino del 
B a r r i o , S. en C , domici l iada en Mi-
nas, C a m a g ü e y , se ha adjudicado el 
es tab lec imien to que explotaba la di-
suel ta , el s e ñ o r Ceferino del Barrio, 
con todos sus derechos y sin crédi-
tos pasivos por no tenerlos. Se pro-
pone e l s e ñ o r del Ba r r io continuar 
los negocios de a q u é l l a , bajo su so-
lo n o m b r e en el establecimiento alu-
d i d o , " L a Bara ta" . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Es tado de l t iempo miércolea 7 a. 
m . Estados Unidos baja presióc) 
a fec tando a r e g l ó n do grandes lagos 
y a l t as presiones: en resto golfo de 
M é j i c o buen t iempo con nublados, 
b a r ó m e t r o a l to , vledtos moderado! 
va r i ab l e s . A t l á n t i c o norte de Anti-
l l a s l i g e r a d e p r e s i ó n hacia el nort« 
de islas T u r c a s . Pronóst ico isla: 
bupn t i e m p o en general co" algunos 
nub lados y posibi l idad de lluvias l i -
geras aisladas hoy y el jueves igua-
les t empera tu ras , vientos variables. 
Observatorio X»clonaI. 
ü N I O N O I L C o . ( S . A . ) 
SECKETABIA 
De orden del sefior Presidente 7 d« 
acuerdo con lo dispuesto en el Articula 
23 de los nuevos Estatutos, se cita a 
los s e ñ o r e s Accionistas para la Junta 
General Ordinaria que l a b r á de cele-
brarse el día 17 del príxlmo ines d» 
Feorero (domingo) a las dos de la Ur-
de en las oficinas de ^ ^ « ¡ ^ 
Lonja del Comercio, Dept. M . 2 ». 
Perando la mayor y puntual eslstenda 
v n esta Junta se observa* la si 
t rújente orden del d ía : | 
l o . Lectura del acta anterior. fe 
2o. Balance general. 
Informe de la ComisWn de Glos». 3o. 
jvieniui ¡a. *»..-—. . 
5o. Mociones Que P ^ " ^ » V 
t a y Que és t a acuerde tratar y 
cut i r , 
fio. " 'Modlflcaclfin de ^ Artlcnlos nj ; 
^ e r ó s H , 18. 19. " * « d ' ^ ^ 
^ S S n d e Consejaos r SuPje. 
Los sefiores Accionistas pue ^ ^ 
gar por la Secretar ía d e j a -
todos los d ías hábi les hasta el ^ 
de 8 a 10 y 112 »• ra-
para exhibir »"» 
que t e n g a n d i spon ib le s en sus m o r a -
das, pueden e n v i a r n o t a d e t a l l a d a 
de el las y precios por d í a de a l q u i -
l e r , p a r a que sean t en idas en cuen-
t a po r l a m e n c i o n a d a C o m i s i ó n de 
A l o j a m i e n t o . 
l a l g u n a o a lgunas hab i t ac iones ^ o n V " c o n t r a m a r c a r l a s 7 « ^ ¿ ' I 
ce r i f i cado que les - f ^ * ^ t p ^ 
ta sin necesidad de V * ™ * * ! ™ 






M A N U E L A Z N A R 
E X - D I R E C T O R D E " E L S O L " , D E M A D R I D , C O P R O P I E T A R I O Y D I R E C T O R 
T E C N I C O H O Y D E 
" E L P A I S " 
D O N D E R E A L I Z A R A U N A L A B O R D E E N O R M E I N T E R E S , R E L A C I O N A D A 
C O N T O D O S L O S S E C R E T O S D E L A P O L I T I C A Y D E L A S O C I E D A D D E S U 
P A T R I A . 
E S P A Ñ O L E S D E C U B A ! 
I A P O Y A R E S T A L A B O R Q U E E M P R E N D E M A N U E L A Z N A R E N 
" E L P A I S " 
E S T A N T O C O M O A P O Y A R L A O B R A D E L E N A L T E C I M I E N T O D E E S P A Ñ A E N 
T I E R R A S A M E R I C A N A S . 
C O M P A T R I O T A S ! 
A P O Y A R A E S T E D I A R I O , N E T A M E N T E N A C I O N A L I S T A , E S T A N T O C O M O 
L O G R A R E L I D E A L P O R E L Q U E L U C H A R O N G E N E R A C I O N E S D E C U B A N O S 
D I G N O S D E F E N S O R E S D E N U E S T R A S O B E R A N I A . 
I faipafiíñíelareia d e M a t a n z a s 
| A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S ^ 
31 E l v i e rnes . 8 de t a b r e r o de l [ ^ l c " " i c / n a " S r ^ o r • " " ^ . ¿ i ; 52 
I á r l e n t e a ñ o a las t r e s ( 3 ) P'. » • , ^ de l a Junta, TeelW«;J0c,,. 
•3 c e l e b r a r á en el d o m i c i l i o soc ia l , c a l l e l i b r a c i ó n uo  VIee-secretario - .t4fl. 
^ de Aguaca t e n ú m e r o l 2 8 ' . en , e 8 H f S 
^ c i u d a d l a j u n t a g e n s r a l ¿ e { l y J í t o e r o y clase ^ accione ^ 
& accionis tas de l a C o m p a ñ í a de Ja r - to y numero y ^ s e r v i r á reC(, 
3 c ia de Matanzas . S. A . con ob je to de | p o ^ t a d a ^ q ^ ^ y p a r a ^ . 
E l e g i r l a J u n t a D i r e c t i v a . 
D i s c u t i r la p r ó r r o g a o no, de l a 
, S i n d i c a c i ó n de Acc iones . 
T r a t a r sobre los d e m á s apuntos 
que se sometan deb idamen te a l a 
g 5 j u n t a . 
q 3 l P a r a t o m a r pa r t e en d i c h a j u n -
£ S t a g e n e r a l de acc ionis tas a e b e r á n 
e l depos i ta r sus ce r t i f i c ados de acc io-
1& S e c r e t a r í a de l a C o m p a -
J d m i t i d T s a l a Junta Z 
ger sus acciones d e s p u é s 
d i é s t a - . ¿ t e l t f t f l 
L o s accionistas P ^ l e r otro ^ 
r e p r e s e n t a c i ó n en cua iqu» 
c ion l s t a por escri to. ^ % 
Habana , enero 30 ^ 
n^s en C 927 
1 1 
N . G e l a t s & C o 
V e n d t m M C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T U S D E L . M O N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
S N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N 1 D E C A J A D E A H O R R ^ 
l e ú i w o s íepfciUs m esta S í m i l , w í m * i a t n M • ! 3 ^ 
tes 
T o d a s u t a s o p e r a d m e a p u e d a e f te taarse t a n H é i t P * 
,.ancos, 
! ' o s smzos.. 
^ c o g belfas, n la v is ta 
^ c o s belgas, cable . . 
«.anda 
J r * ^ 
yras, cable . . . . .... • 
Jontreal-- " " 
m o x c i i D I A R I O D E L A M A R I N A fcnero 3 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A T R E C E 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
YOKK, enero 30. 
3 rllnas. 60 d í a s . . . 
«terUnas. a * v l s U . , 
¿ e r l i ^ s . cable . . . . 
setas, 







, . • < • • • • 
0ruega . . . . 
¡¡red»-• 
lonta. r * 
jaccoeslovakla . . . 
Jafoeslavla 
entina, 
patria . . ••• ¿.V 
jinmanía.. . . . •• 
plnamarca 
jJCCOS, . •. 
' P L A T A E N B A R R A S 
en barras 68 






















OFERTAS D E D I N E R O 
I^s ofertas de dinero estuvieron sos-










más baja i< 
wmedio 
jjlnio prés tamo . . , . . . . 
^eciáo • 
arre final 
teptaclones de los bancos 
-jetamos a 60 d í a s . . . . 4 112 a 4 3|4 
Estamos a 6 meses. . . 4 1|2 a 4 314 
jiel mercantil. 4314 
BOLSA D E M A D R I D 
^DRID, enero SO. 




BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, enero 30. 
El dellar se. cotizó a 7.86 1|2.. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, enero £ 0 . 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esra Bolsa . 
Renta del S 0¡0, 63.90 f rs . 
Cambios sobro Londres, 93.30 f r s . 
L 'mprés t i t o 5 0,0, 70.95 frs. 
E l dol lar se cotizd a 21 f r . 94 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, enero 30. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero. 56 7|8. 
Tnlted Havana Rai lway, 84 3l4. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0]0, 100 H4. 
E m p r é s t i t o .Bpi t ln ico 4 1|2 010, 06 114 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
I Í 4 W YORK, enero 30. 
L iber tad 3 1|2 010, 99 H!32M 
Pr imero 4 0|0, s in cotizar. 
Segundo 4 010. 99 11132. 
Pr imero 4 1|4 0|0, 99 13|32.; 
Segundo 4 1|4 0|0, 90 13¡32. 
Tercero 4 1|4 010, 99 31132. 
Cuarto 4 114 OJO. 99 15132. 
U , S . . T r e a ü u r y 4 114 ClO, 100 8132.. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , «ñero 30. 
Hoy se regis t raron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exter ior . 5 112 010, 1953. 93 
Divida Exter ior , 5 010, ce 1904. 94 
Dtuda Ext te r ior , F. 010, d-i 1949. 91 
Deuda Exter ior , 4 1|2 0|0, 1949. 82 
Hnvana E . Cons.. 5 010, 1952 . 93 l!4 
Cuba Ral l road 5 0l0, de 1952. h 83 112 
Inuer. T e l . and Te lph . C o . . ,.. 67 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NÍUW Y O R K , enero 30. 
Amer ican Sugar.—Ventas, 900; alto. 
56 1|4; l\vjo, 55 5|8; cierra, 55 518. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 3,800; 
alto, 36 318; bajo, 35 7|S; cierre, 86. 
Cuba Ca.no Sugar.-Ventas, 1.500; al to, 
16 518; bajo, 1G 118; cierre, 16 1|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 6,700; 
alto. 67 112; bajo, 66 1|2; cierre. 6.7 S|8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4,500; 
al;o, 61 1|2; bajo, 60 518; cierre, 60 7|8. 
F O R C A D E 
l a S o c i e d a d A z u c a r e r a d e l a s f 
F i l i p i n a s c e l e b r a s u p r i m e r a 
C o n v e n c i ó n A n u a l 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r a c c i o n e s o B o n o s D Í d a m e t i p o y 
a h o r r a r á d i n e r o . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 . 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
B o l s a d e l a H a b a n a 
m e r c a d o l o c a l d e g a m b i o s 
Activo estuvo ayer el mercado de 
ambios. Las divisas sobre New Y o r k 
ctrraron con alguna mas fac i l idad, con 
tperaciones en cables a 3132 premio y 
iS4 neto. En cheques se operó en cien 
sil pesos a 1|16 premio en trescieCntos 
.•di pesos o, 3|64 premio. T a m b i é n se ope-
A para la semana p r ó x i m a a 1164 y a 
!t par. 
Abrieron firmes las divisas europeas 
y cerraron de franca alza. Se hicieron 
ventas en francos cables a 4.58 y 4 . 5 8 ^ 
Ademas de las. dichas operaciones en 
amblo» sobre New Y o r k se hicieron 
r.ras- a 1132 premio al contado, a 1|64 
r a la par.. 
Cotización del Cierre 
NEW YORK, cable. « „ . « 1164 P. 
N"EW YORK, v i s t a . « . ^ . „ 1|3? P 
LONDRES, cable. 4.27 % 
LO-YPRES, v i s t a . 4,27 
^SpRES, 60 d|V. .,„ 4.25 ^ 
PaiS. cable. 4.66 
m s , vista. 4.65 
HA1IBURGO, cable. w w ,, 
HUIBURGO. vista. . . . 
KPASA. cable. , ,., ,., m u 12.77 
SPAÑA, vis to . „ ., . „. , w 12.76 
ITALIA, cable. 4.39 
ITALIA, vista. . . .. w M M 4.37 
BRUSELAS, cable. . „ „ ,., 4.14 
BRUSELAS, vista. M M m ,v 4.12 
iCRICH, cable. . „ . . . . . „ , 17.26 
plCH, vista. . . „ . w w 17.24 
ÜISTERDAM, cable. . . 37.25 
AMSTERDAM. vista . . « „ 37.23 
TOROXTO. cable. 0.97 % 
ÍORONTO. vis ta . . 0.97 % 
ROTTERDAM, cable. .. „ .. . 
ÍOT.TERDAM, v is ta . m . ,., 
SOKG KONG. cable. . « .. 60.00 
ON'G KOXG. v is ta . . . . 49.80 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S ISO. 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Tipos 
m io » m i« m 
' m -.•.ti ;•: • 
SiE Unidos, cable., 
S|B Unidos, v is ta . , 
Londres, cable. . , 
Londres, v i s t a . m , 
Londres. 60 dlv M 
Paris, cable. ^ w , 
P a r í s , v i s t a . . 
Bruselas, v i s ta 
E s p a ñ a , cable. ,„ , M 
E s p a ñ a , v i s t a . w , , « « 
I t a l i a , v i s t a . m «/ . * -
zur ich . v i s t a . . ., m t,, , 
Amsterdam, v i s t a . . m m 
Copenhague, v i sha . m 
Chris t iania , v i s t a . „ « 
Estocolmo. v i s t a . . . . 
Montreal , v i s t a . . .: r.., 















C I E A R I N G H O U S E 
as compensaciones efectuadas ayer 
f «1 Clearinf House de l a Habana, 
•••«ndleroiv a 55.199.908.40. 
NOTARIOS JJB T U R N O 
Para cambios: Jul io C é s a r R o d r í g u e z . 
Para in t e rven i r en l a co t izac ión o f i -
cial de la Bolsa de l a Habana: Armando 
P a r a j ó n y Pedro A . M o l i n o . 
A n d r é s R . a C m p l ñ a , Sindico Presiden-
te . Eugenio E . Caragol, Secretarlo Con-
tador . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
MERCADO D E V A L O R E S 
E l mercado r ig ió f i rme por toda clase 
de bonos; en lo que a las acciones se 
refiere n o t ó s e algunas p e q u e ñ a s var ia -
ciones. Durante el dia no ?e hizo n i n -
guna o p e r a c i ó n en p izar ra . 
Ext raof ic la lmente s© operó a precios 
reservados en dis t intas clases de bonos; 
en acciones de los Ferrocarri les Unidos, 
Havana Elec t r ic . Naviera, Jnternacional 
de Te lé fonos , Cuban Telephone, Jarcia 
de Matanzas y L ico re ra . 
L a di rect iva de Ja C o m p a ñ í a de Jar-
cia de Matanzas, a c o r d ó repar t i r un d i -
videndo de uno por ciento a las accio-
nes comunes de dicha c o m p a ñ í a . 
Las acciones de la Empresa Naviera 
de Cuba c o n t i n ú a n con mucha firmeza, 
especialmente las preferidas. A ú l t i m a 
hora n o t á b a s e a lguna i r regular idad en 
las comunes. 
Con mucha f i rmeza r ig ieron las ac-
ciones de los Ferrocarr i les Unidos, tan-
to en el mercado de Londres como en el 
nuestro. 
Con alguna I r regular idad r ig ie ron las 
acciones de los T e l é f o n o s . 
Los valores de la Manufacturera mas 
sostenidos; lo mismo ocurre con los de 
la C o m p a ñ í a Licorera-Cubana. 
Con t ipos de alza los valores de la 
Nueva Fabrioa de H i e l o . 
Los bonos do Cuba del cinco y medio 
por ciento tienen buena demanda por 
partís de ^o sarbi t ra j is tas y vent is tas . 
Los de Havana Elec t r ic hipoteca gene-
ra l e s t á n algo mas solicitados. 
E n resumen, el mercado estuvo duran-
te el dia de ayer i r regular , cerrando en 
las mismas condiciones aunque f i rme 
en algunos valores. 
Cuba H . R 
Kiectr lc Stgo. de Cuba. 
Havana Elec t r ic p re f . . 
Havana Elec t r ic com. 
L a p r i m a r a c o n v e n c i ó n n n u a l de 
l a Sociedad A z u c a r e r a r e c i é n o rga -
n izada en las F i l i p i n a s ha s ido a n u n -
ciadas po r e l c r l o g a "Suga r N e w s " , 
p u b l i c a c i ó n o f i c i a l de d icha sociedad, 
l a que a f i r m a haber t e n i d o l a asam-
blea e l m e j o r ó x i t o por todos con-
ceptos. L a c o n v e n c i ó n se c e l e b r ó en 
M a n i l a desde el 6 hP.stfi el 12 de Oc-
t u b r e , i n c l u s i v e . Se d i s c u t i e r a n los 
d i fe ren tes p rob lemas que conc ie rnen 
a hacendados o p roduc to re s de las 
. F i l i p i n a s , muchoe de los cuales su-
g i r i e r o n bastantes ideasr pa ra l a so-
l u c i ó n de ta les p rob lemas . E l p r i m e r 
a ñ o de exis tencia de la sociedad que 
nos ocupa ha t e n i d o el m e j o r é x i t o , 
de acuerdo con las no t i c i a s r e c i b i -
das, hab iendo l a c o n v e n c i ó n l o g r a d o 
raagníficop resu l t ados . 
iLos i u f o r m e e c o m p i l a d o s po r las 
d i fe ren tes comis iones es taban reple-
tos de datos c o m p r e n d i e n d o comple -
t amen te los asuntos que a cada una 
c o r r e s p o n d í a . Estos c o m p r e n d í a n da-
tos sobro enfermedades de l a c a ñ a , 
c u l t i v o de l a m i s m a l ab ranza efec-
t u a d a por l a fue rza a n i m a l , e j n ó p 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MERCADO D E GRANOS D E CHICAGO 





99% i o ^ % |sig a n u a l d é las operaciones de los 
Eléc t r ica de Sancti Splrltus^ Nomin l t "^ ¡ i n ^ e n Í 0 3 ' a l m a c e n a m i e n t o de a z ú c a r , 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 282 
Cervecera I n t . , p re f . . . 25 
Cervecera I n t . . com. 
Lonja Comercio, pref . 
Lonja Comercico com. 














C O T I Z A C I O N D E L B O L S Í N 
BONOS 
Comp. Vend, 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
I d . i d . ( D . I n t . ) . ., ,. 
I d . i d . (4% o lo ) . . . ,.. 
I d . i d . Morgan 1914. ,., 
I d . i d . G o¡o Tesoro. M . 
I d . I d . puer tos . . . ,.] u 
I d . i d . Morgan 1923. . . 
Havana E lec t r i c R y . Co. 
Havan^, E lec t r i c H . G r a l . 














Aye r a l cerrar el mercado de Nueva 
T o r k se cotizó e! a lgodón como sigue: 
Marzo., . m m m 
Mayo . M m M , 
J u l i o . . ,., ,„ m . 
Octubre. . ,„ >: 
Diciembre. ..i . • 





C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
a ñ í a d e J a r d a d e M a t a n z a s 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
t e r n e s , 8 de febrero (Jel co 
6 a ñ o , a las 2.30 p . m . se ce-
'á en el d o m i c i l i o socia l ca l le 
c i ó n , p o r lo menos, a l a c e l e b r a c i ó n 
cíe l a j u n t a rec io iendo del Secreta-
r i o , o Vice -sec re ta r lo , u n c e r t i f i c a d o 
CiU(MUaCat? n ú m e r o 128, en e s t a i c o n e l n o m b r e del depos i tan te y n ú -
"aria h la Junta genera l e x t r a o r d i - ! m e r o y clase de acciones deposi-
^lA. ivp accionista3 de l a C O M P A - j t a d a s que le s e r t i r á pa ra ser a d m l t i -
S. A E J A R C I A D E M A T A N Z A S , ' dos a la J u n t a y p a r a recoger sus 
4rt{ con objeto de m o d i f i c a r los acciones d e s p u é s de ce lebrada é s t a , 
tos d e ? 12, 20 y 2 1 de los E s t a t u - ¡ Los accionis tas p o d r á n de legar su 
j»a la C o m p a ñ í a . I d e l e g a c i ó n en c u a l q u i e r o t r o accio-
Senerai ° m a r Parte en d i c h a j u n t a n i s t a p o r esc r i to . 
Positar c o l o n i s t a s d e b e r á n de - | 
m ¡a L8U3 cer t i f icados de acciones 
'^rent!0 r l a de la C o m p a ñ í a con i 
ia y ocho horas de a n t i c i p a - , 
H a b a n a , enero 30 de 1924 . 
A N T O N I O S. D E B U S T A M A N T E , 
S E C R E T A R I O . 
C 928 l d - 3 X 
F . C. Unidos . . .. . .: . . 70 7 1 ^ 
Havana E lec t r i c p re f . » M 99% 100Vi 
Idem comunes. . . „ :. ,.; M 83% 85 
Teléfono , prefer idas . ,. . » 9 3 ^ 97 
Te lé fono , comunes. . M . ,„ 90 115 
I n t e r . Telephone Co, „, . .. 66% 68% 
Naviera, preferidas. m 72 80 
Naviera, comunes. . . . . . . 16% 17% 
Manufacturera, p re f . ,., . ,„ 10 12 
Manufacturera, com. . . . 3% 5 
Licorera, comunes. . . . . . . '¿V<L 4 
Jarcia, prefer idas . . .., 72 76 
Jarcia, sindicadas. . . . . . 72 76 
Jarcia, comunes. H 15 18 
Jarcia, sindicadas 15 18 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vena 
5 R . Cuba Speyer. . . 95 100 
5 Rep. Cuba D . I n t . „ » 85 88% 
4% Rep. Cuba 4% o¡o. . . 82 90 
5 R . Cuba 1914 Morgan . 90 100 
6 R . Cuba 1917, tesoro. 98% 100% 
5 R . Cuba 1917 puertos. 93 94% 
5% R . Cuba 1923 Morgau . 92 94 
6 A v t o . l a . H ip 97 106 
6 A y t o . 2a. H i p 87 97% 
5 F . C . U . p e r p é t u a s . . 77 
7 B . T e r r i t o r i a l Serie A . Nomina l 
6 B . T o i r i t o r i a l (Serle B) 
c i r c u l a c i ó n ) Nominal 
6 Gaa y Elec t r ic idad . . 101% 113 
5 Havana Elec t r ic Ry . . 93% 100 
5 Havana Electr ic R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 83% 90 
6 E lec t r i c Stgo. Cuba. . 80 
5 Matadero l a . H i p . . .., N o m i n i l 
.r> Cuban Telephone. . ,., .. 8 4 90 
6 Ciego de A v i l a Nominal 
7 Cervecera I n t . l a . H i p 75 79 
8 Bonos F . del Non/este 
de Bah%a Honda a 
Guano. ( l .OOü.üüo en 
c i r cu lac ión Nominal 




laterales de la Cuban 
rera Nacional . - . . ., 51 59 
Telephone Co Nominal 
Cbl l j íac lones Ox. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao. 8 
Bonos Hlpt . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de v 
Calzado 60 
Bonos 2a| H i p . CH. 
Papelera Cubana (Se-
rle B 76 
Bonos H l p t . Ca. Lico-
rera Cubana 56% 
S00,?00 bonos H i p . Ca. d« 
H i e l o . . . . . „ . . , ; , ( Nominal 
Ca. Cubana. . . . ¿_ . Nominal 
ACCIONES 
Banco A g r í c o l a . . . w . i . Nominal 
Banco T e r r i t o r i a l Nominal 
Banco T e r r i t o r i a l , benef. . Nominal 
Trust Co. (500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s Sobra . 
J o y e r í a , ($50.000 en cir -
c u l a c i ó n ) . . Nominal 
F . C. Unidos 69% 7 1 % 
Teléfono, comunes 90 
In ter , relcphone and Tele-
graph Corp 66% 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, p re f . . . ,., 73 78 
Naviera, comunes*. . 
Cuba Cañe, preferidas 
Cuba Cañe, comunes. 
Ciego de Avi la , 5 
7 ojo Ca. Cubana do Pesca 
y N a v e g a c i ó n ($550.000 
en c i rcu lac ión , pref . . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
v e g . c i ó n , $1.100.000 en 
c i r cu lac ión , com 2J>% 
Unión l l i s p . Americana de 
(Seguro^ 33% 
Unión J-Lsp. Americana de 
Seguros, benef. ^ . . . . 2% 
Unión Ou Co. (050.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) Nominal 
Uuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nomina l 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nomina l 
7 o|o Cu. Manufacturera. 
Nacional, pref 10 12 
C*. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 3%3 4 
Constat.cia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, c o m . . . 3 4 
7 o¡o Ca Nacional de Per-
fumarla. $1.000.000 en 
c i rcu lac ión , pref 60 70 
Ca. Nacional d« Perfume-
ría , $1.300.000 en c i rcu-
lac ión , com Nomina l 
7 o|o Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, p r e f 72 76 
7 o|o Ca dn Jarcia de Ma-
tanzas, pref . s inds. . . 72 76 
Ca. do .jarcia de Matanzas, 
comunes.. 15 
Ca. de Jarcia de Matanzas, * 
com. sindicadas 15 
Oa. Cubana Accidentes. . 
8 ojo "La Unión Nacional", 
C o m p a ñ í a General de Se-
guros y fianzas, pref . • w 
I d . i d . beneficiarlas. . . % 2 
Ca. Urbg.nizftdora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
praferidas Nominal 
Ca. UrDanizadora del Par-
que y Playa de -Marlanao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urban izac ión , pref . . . . 1 4 
Ca. de Construcciones y 
Urban izac ión , com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpo-
rat ion, C o m p a ñ í a Consoll-
dad'j de Calzado $300.000 














Ju l i o . 
Sepbre 












Maíz No . 2, mixto , 78 31.4 a 78., 
Maéz No. 3 amari l lo , 80 314. 
Avena N o . 2 blanca, -JS 5|8 a 49 l | . 
Avena No. 2,-blanca, 4') a 49., 
Centeno No . 1, 73 H4 
Manteca, 11.30. 
ros t i l l a s , 9.50. ' 
Cebada, 6.45. 





PSODUCTOS D E I i PCEBCO 
Entregas fu turas 
M A N T E C A 
Abre 
M i yo . 
Ju l io . 
l i . 2 5 
11.45 
COSTII i I iAS 
Abre 
40 
T E S T A M E N T O D E U N 
M A G N A T E A Z U C A R E R O 
S Y R A C U S E , enero 
H o y se presento a c o m p r o b a c i ó n 
y v e r i f i c a c i ó n en la o f i c i n a del juez 
de T e s t a m e n t a r í a s de l Condado de 
Onondag>a, e l testamento_ de Chales 
M . W a r n e r , m a g n a t e azucarero y 
f i g u r a f i n a n c i e r a de r e p u t a c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l que f a l l e c i ó en su r e s i -
denc ia de esta c i u d a d el p r i m e r o de 
d i c i e m b r e . Los l e t r ados de los dos 
h i j o s s u p e r v i v i e n t e s que presenta-
r o n el t e s t amen to , d e c l a r a r o n que 
en é l se l egaban todos los bienes a 
m i e m b r o s de l a f a m i l i a W a r n e r . 
L o s í n t i m o s del f i n a d o ca l cu l an 
estados c o m o a r a í i v o s de l a f ab r i ca 
c i ó n , y r e u d i m i o n t o s c o m p a r a t i v o s 
de las F i l i p i n a s . 
L q á hacendados f i l i p i n o s demues-
t r a n eu aprec io en cuan to a las ven-
tajas de l a a g r i c u l t u r a y m é t o d o s 
110 i c i e n t í f i c o s , h a b i é n d o s e p a r t i c i p a d o 
67% grandes progreso? en e l desa r ro l lo 
' de l a i n d u s t r i a e n t r o los hacendados 
m á s j ó v e n e s , p a r t i c u l a r m e n t e en lo 
quo a t a ñ e a l a s o l u c i ó n de los p ro -
b lemas que t i e n e n an te s í . L a coo-
p e r a c i ó n y l a buena v o l u n t a d de t o -
dos los in teresados en d i c h a socie-
dad se m e n c i o n a n como h a l l a r s e en-
t r e las m á s g randes adquis ic iones 
de l a asamblea . 
E n las F i l i p i n a s a c t u a l m e n t e mue -
l en 3 2 grandes ingen ios , cuya capa-
c idad d i a r i a en c o m b i n a c i ó n ascien-
de a 24,1)70 tone ladas de c a ñ a , t e -
n iendo e l m a y o r de estos ingenios 
una capacidad m o l e d o r a de 2,500 to-
neladas. L a capac idad cosechera de 
estos 32 ingen ios , basada en 150 
d í a s de t r a b a j o , e s t á ca l cu l ada en 
374,550 tone ladas dy a z ú c a r de po-
l a r i z a c i ó n 9C. Es to demues t r a e l no -
tab le de sa r ro l l o de l a a c t i v i d a d que 
r e i n a en l a i n d u s t r i a azucare ra de 
las F i l i p i n a s , a y u d a d a en g r a n par-
te por l a c o o p e r a c i ó n y l a a c t i v i d a d 
de l a Sociedad A z u c a r e r a F i l i p i n a y 
de su nuevo pres iden te , d o n Rafae l 
R. A l u n a n . E l s e ñ o r A l u n a n es per-
sona p r o m i n e n t e en l a i n d u s t r i a azu-
carera de las F i l i p i n a s , s iendo a l a 
voz pres idente de la B a c o l o d - M u r -
1 7 u c ia M i l l i n g C o m p a n y , y d u e ñ o de l a 
H a c i e n d a Rosa r io , en l a i s l a de Ne-
gros, y en o t r o t i e m p o , p r o m i n e n -
te m i e m b r o o r a d q r de l a C á m a r a de 
Representan tes de las F i l i p i n a s . 
E l m é t o d o m o d e r n o de inspeccio-
nar los i ngen ios se ha demos t rado 
con l a u t i l i z a c i ó n de los aeroplanos , 
con cuya a y u d a se puede v e r b i en el 
t r a b a j o de los ingen ios mayores . E l 
Corone l Samue l T. Johnson , Supe r i -
tendente de ta M i n d o r o Sugar Com-
pany, aboga s ince ramen te po r e l e m -
pleo de los aeroplanos pa ra inspec- , 
c lonar los t r aba jos , y a f í r m a s e que i 
es e l p r i m e r s u p e r i n t e n d e n t e a z u c á -
i c r o quo emplea este med io de ins-
p e c c i ó n . 
F e l i c i t a m o s a nues t ros buenos! 
amigos de las F i l i p i n a s p o r él no 
t ab le é x i t o de su i m p o r t a n t e socie 
dad . 
( " E l M u n d o A z u c a r e r o " . ) 
MERCADO 3DB I i E Q U M B E E S 
80 518 
80 71? j .TJACKSONVILLE, enero 30. 
í l 5lí Las siguientes cotizaciones prevale-
| i l. 'ron en esto mercado en el d ía de 
hoy: 
J u d í a s verdes en cestos, selecciona-
dos, de 2.75 a 3.25. 
Lechuga, t ipo grande, Boston, de 1,75 
a 2.00. 
Cuidantes seleccionados, de 2.00 a 
S.TiO. 
Pepinos verdes, de lo mejor, 4.00. 
Pimientos t ipo \erde, oscuro, de 1.50 
a ?.00. 
Tomates, 2.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajajs, de 
2.^5 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.0p 
a 2.25. 





...ayo. 9.65 9.65 
STEBCAUO S E VTVESES 
N E W YORK, enero 30. 
Tr igo rojo, invierno, 1.27 114. 
Tr igo duro, invierno, 1.27 1|4., 
Maíz. 93 314. 
Avena, de 58 1 ¡2 a 62. 
Centeno. 82. 
Afrecho, de 25.60 a 27.00, 
Harina, de 6.10 a 6.60. 
Heno, de 27.00 a 29.00. 
Manteca, 12.95., 
Oleo, 10. 
C-rasa, de C 1|2 a 6 314, 
Acelt te semilla de a lgodón, 10.25. 
Papas, de 3.25 a 4.65. 
Cebollas, de 1.25 a 1.37. 
Bacalao, de 9 l \ i a 11 1|4. 
Arroz Fancy Head, d© 7 112 a 8.00. 
Fri joles , 7.30. 
L A á PAPAC E N CHICAGO 
CHICAGO, enero 30. 
E l mercado estuvo sustenido, sin 
cambio. 
LSLS papas blancas de Wlscousln en 
sa^os, se cotizaron de 1.25 
q u i n t a l . 
a 1.45 el 
M E 13 DADO D E VXVEEE3 
DE CHICAGO 
CHICAGO, enero 30. 
T.os siguientes precios r e g í a n a la 
hora del cierre. 
Tr igo No. 1. rojo, 1.12 114 a 1.12 1|2. 
Tr igo N o . 2, duro, 1.11 a 1.13. 
A c i d o s 
M u r l á t i c o 2 0 ' 
S u l f ú r i c o . ' 66* 
N í t r i c o 4 O'1 
S o s a s 
C á u s t i c a S ó l i d a . 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
i Carbonato P o l v o . 
f\ B i c a r b o n a t o . 1 
F o r m o l 
4 0* G a r a n t i z a d o . < 
B í a n q u i t 
Para b l anquea r a z ú c a r . s 
P i d a precios a 
« i t i a a y 4, T e l . M - 6 9 S 3 . 
H A B A N A 
que en u n t i e m p o su f o r t u n a as-
c e n d i ó a $40 .000 .000 . Se sabe que 
d i s t r i b u y ó unos $30 .000 .000 en par-
tes igua les e n t r e sus t res h i jo s , va -
r ios a ñ o s ' i n t e s de su m u e r t e . 
U n cod ic i lo que f u é e jecutado a q u í 
el a ñ o pasado y que se p r e s e n t ó 
t a m b i é n hoy, crea seis legados en' 
f i d e i c o m i s o . Estos s e r á n a d m i n i s t r a -
dos , por Grove E . W a r n e r y A r t h u r 
L . D . W a r n e r , , h i jo s del tes tador , 
pa ra los t res h i j o s de B l a i r W a r n e r , 
o t r o h i j o d e l d i f u n t o q ü e f a l l e c i ó 
t res meses antes, .que su padre . 
S E R V I C I O 
I H E R O V A L B A N K 0 1 C A N I D A 
Estamos preparados para prestar a nuestros cliente? 
y amigos toda cla 's de asistencia en la o b t e n c i ó n de 
informes concernientes a las industrias de Cuba y el ex-
t ran jero , p o r med j de n u e s t í o s Departamentos Infor -
mat ivos de C r é d i t o en la Habana , N e w Y o r k y d e m á s 
lugares. 
T a m b i é n por nuss ' ro h i lo p r i v a d o con N e w Y o r k 
ofrecemos especiales facilidades para la t r a n s a c c i ó n de 
las operaciones comcrc ia lo ' 





Cuban Central, pref 
Cuban Central, com. . . . 




D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A : 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
T E L . M - 7 1 5 2 ^ H A B A N A I P A D R E V A R E L A 1 7 1 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r l l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
^ _ 
a su i n g e n i e r o , a r q u i t e c t o o m a e s t r o d e 
ob * # 
que use e n su e d i f i c i o u n c e m e n t o , c u y a s c u a -
64 & fineza, u n i f o r m i d a d y c o n s i s t e n c i a » s ean 
j * r lo m e n o s i gua l e s a las d e l c e m e n t o c u b a n o E L 
O R R O q u e se c l a b o r a e n e l 
E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s f Z A F R A . D E 1 9 2 3 A 1 9 2 4 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) ' ' • 
N U E V A Y O R K , enero 30 . ) 
B a j o l a i n f l u e n c i a de compras e x t r a n j e r a s y d e l I n t e r i o r en compe-
t e n c i a , e l mercado de l c r u d o a d e l a n t ó hoy % de cen tavo , c o t i z á n d o s e 
a 5*4 cts , costo y f le te pa ra los de Cuba . E n las p r i m e r a s h o m s de l 
d í a r e s u l t ó que por negociaciones de l a noche a* l a m a ñ a n a se vend ie -
r o n 2,'500 tone ladas de a z ú c a r de les F i l i p i n a s a l a A m é r i c a n a 8.91 cts. , 
c o t i z a c i ó n i g u a l a 5 % cts . pa ra los de Cuba , es tando e l a z ú c a r a f l o t e 
o p a r a e m b a r q u e en enero, debiendo l l e g a r en la segunda qu incena de 
m a r z o . M á s t a r d e se a n u n c i ó que se h a b í a n vendido. 1,500 toneladas 
de a z ú c a r e s de Cuba pa ra e m b a r q u e en f eb re ro , a f i n de l l e n a r u n pe-
d i d o p a r a e l c o n t i n e n t e a 28 chel ines , costo, seguro y f l e te , i g u a l a 5.07 
cts . l i b r e a bo rdo en Cuba, M c C a h a n p a g ó 514 cts . costo y f le te p o r 
20 ,000 s^cos de a z ú c a r e s de Cuba, p a r a e m b a r q u e en l a p r i m e r a m i t a d 
de f eb re ro . P o s t e r i o r m e n t e u n ope rador p a g ó 7.03 cts . costo, seguro y 
f l e t e p o r 1,000 tone ladas de F i l i p i n a s , e m b a r q u e en f eb re ro -marzo . 
L o s r e f i nado re s locales no q u i s i e r o n segu i r e l avance, y no r eve la -
r o n in te resa rse en c rudos de 51/!b cts . A 5*4 se o f r e c i e r o n unos 10,000 
sacos. M á s t a r d e u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de a z ú c a r de P u e r t o R i co se 
o f r e c í a o estaba d i spon ib l e , e m b a r q u e en f eb re ro , a 6.97 cts . costo, se-
g u r o y f l e t e , o sea 5 3 / 1 6 cts . costo y f l e t e pa ra los de Cuba . E l p rec io 
d e l de e n t r e g a i n m e d i a t a f u é 7.03 cts . pagando e l derecho . 
t 
/ F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l me rcado de f u t u r o s de a z ú c a r c r u d o a b r i ó f i r m e como re su l t ado 
de l a f u e r t e s i t u a c i ó n de l de en t rega i n m e d i a t a . Los precios e s t uv i e r on 
e n t r e s in c a m b i o y u n a lza de 8 pun tos , con pos te r io res v iva s gananc ias 
m o t i v a d a s por las u rgen tes operaciones pa ra c u b r i r s e de los cor tos , 
c o m p r a n d o los intereses europeos y de W a l l S t ree t con m o t i v o de ven -
tas anunc iadas de los c rudos a u n a lza de % de cen tavo . E n u n m o -
m e n t o d e t e r m i n a d o se d i e r o n ganancias netas de 10 a 1 1 pun tos en el 
m e r c a d o . Dos casas azucareras e s t u v i e r o n in teresadas en una t ransac-
c i ó n de 9,000 tone ladas de marzo a 5.19. E l a lza a t r a j o considerables 
d i s t r i b u c i o n e s de u t i l i d a d e s y e s t a . p r e s i ó n f u é causa de que vaci lase 
e l me rcado , p e r d i é n d o s e g r a n , p a r t e de las p r i m e r a s ganancias d u r a n t e 
l a « ú l t i m a s horas de l a t a r d e . Los p rec ios f ina leg e s t u v i e r o n 8 p u n t o s 
m á s bajos en f eb re ro y e n t r e ne to y s i n c a m b i o y 2 pun to s de avance 
en o t r o s meses. 
L a s ventas to ta les ascendieron a 51 ,000 tone ladas . E l hecho de que 
los r e f i n a d o r e s de N u e v a Y o r k no d e m o s t r a r o n g r a n i n t e r é s de c o m p r a 
m á s a l l á de 5 % cts., t a l vez haya s ido causa de que a lgunos de los l a r -
gos h a y a n c r e í d o que el mercado h a b í a l l egado a su m á s a l t o p u n t o en 
el m o v i m i e n t o a c t u a l . 
S E M A N A T E R M I N A D A E L 2 8 D E E N E R O D E 1924 . 
Oantrales 
moliendo 
Seíó pue r tos . 







Expor t . 
53 .985 
63 .998 
Ezls t . 
106.552 
88 .900 
158.487 117.983 195.452 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A , C O M P A R A D O C O N L A Z A F R A 
D E 1922-1923 
Enero 2 6 1924 . . . . 163 473 .388 2 7 3 . 2 0 0 195.452 
Enero 2 7 1 9 2 3 . ., . . 158 495.215 297 .921 197.280 
• X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Mes 
F e b r e r o . 
\ M a r z o . . 
1 A b r i l . . , 
M a y o . . , 
J u l i o . . . 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e . 
A b r e 
517 
526 
5 3 1 
536 
520 






B a j o 
515 
525 
5 3 1 
535 
515 
V e n t a s 
515 
526 
5 3 1 
535 
516 





5 3 1 
535 
510 
A Z U C A R R E F I N A D O 
N o h u b o cambios h o y en los prec ios de l a z ú c a r r e f i n a d o , f l u c t u a n d o 
las co t izac iones en t r e 8.25 y 8.75 cts. , p o r m á s que e l p rec io I n t e r i o r 
f u é e n t e r a m e n t e n o m i n a l . Bas tan te buena f u é l a t e m p r a n a d e m a n d a 
del a z ú c a r g r a n u l a d o , pero f u é m e r m a n d o m á s t a r d e en e l m i s m o d í a . 
L o s r e f i n a d o r e s no e s t á n a h o r a dispuestos a acep ta r negocios pa ra e m -
.barque m á s a l l á de dos semanas y han r e t i r a d o todas las g a r a n t í a s . 
Pe r s i s t i endo e l i n t e r é s p o r pa r t e de E u r o p a y los r e f i n a d o r e s de l i n t e -
r i o r en los c rudos que han a u m e n t a d o en p rec io cons t an t emen te , a l g u -
nos de los m á s i m p o r t a n t e s cor redores de a z ú c a r r e f i n a d o e s t á n aconse-
j a n d o a sus p a r r o q u i a n o s que c o m p r e n a z ú c a r a 8.60 cts . a f i n de p r o -
tegerse c o n t r a las alzas. 
F T T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r r e f i n a d o es tuvo n o m i n a l . 
Nor te de Hat teras . , 11 , . . • . . < . . . . 
N e w Orlcans 
Ga lves ton . . . . 
Savannah . m • ;• 
Puntos interiores de los E . U . , . . 
Re ino U n i d o . . ,., . . . . . . • >« m 










y . A . H I M E L Y . 




Cuba aCne, 7 o.o., ,„ ,« M •« 94*4 
Cuba a>Cne, 8 o|o. « « » « 98% 
Cuban A m . 
M a n a t í , 7% o|o. . 
Punta Alegre, 7 o l e 
Este de Cuba. . M 




M M « 100% 101 
« . « 1 1 3 % 114% 
. . m 108% 109 
H M M 101 
Acciones var ias 
Comp. Vend. 
Bonos f e r roca r r i l e ros 
Comp. Vend, 
notas de malí Street 
N U E V A Y O R K , enero 30 . 
P r o m e d i o s del mercado de acciones: 
20 I n d u s t r i a l e s 
H o y 99.95 
A y e r 99.76 
Hace u n a semana 98.16 




L o s d i v idendos sobre las acciones p r e f e r i da s de l a Cuba Gane Sugar 
C o r p o r a t i o n no se c o n s i d e r a r á n s ino has ta que u n a pa r t e cons ide rab le 
de l a za f r a de este a ñ o h a y a sido pues ta en e l mercado , d e t e r m i n á n d o s e 
las u t i l i d a d e s . . , . „ , ''TÍÁ ' i ¿i 
A s í l o a n u n c i ó Char l e s H a y d e n , p r e s iden te de l c o m i t é e j ecu t ivo e s ü 
regreso de Cuba. D i j o que se g a s t a r í a n t r es m i l l o n e s de pesos este a ñ o 
en nuevas s iembras . 
Cuba Ral l road, 5 o!o. . . . 83 85 
Cuba Ral l road 7% o|o „ . . 102 103 
Norte de Cuba, 6 o|o.: ,.; « 79% 
Guantanamo m Nomina l 
Bonos ZnAustrialss 
Comp. Vena. 
Tropical , 6 ojo. • m • m w 101 
Obligaciones, 7 o|o. H M m 100 101% 
Acciones I n d u s t r í a l o 
Coca Cola. <« . . . 1 
Licorera , preferidas. 
Licorera U n i c a . . . 
Papelera, comunes. 
A . Gaseosas com. . 
Comp. Vend. 
A . M a r í t i m a , p r e f . . . . . 25 
A . Mhxl t lma, com. ., IM l i . 2% 
Seguro L a M e r c a n t i l . m m » 101 
Seguros L a Cubana, m v . * 3? 
Banco E s p a ñ o l . . . • « . ( . 1% 
F . C. Cuba Co. , com. . w 36% 37% 
Union Ol í . 1% 
Acciones azucareras 
Comp. Vend. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 
P n b Ü c a m o s l a t o t a f i d a á 
d e l a s t r a n s a e d o e s t e n B o -
nos e n ta B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 . 3 4 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 3 1 2 . 4 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c lase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 9 . 9 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 7 2 
d e 


















A z u c . 
Azuc . 
Azuc . 
Cañe , p re f . . . » « 
Cuba Cañe , com. 
C. A m . , p r e f . ,.. » 
C. A m . , c o m . ,. > 
M a n a t í , p r e f . . q x. 
M a n a t í , com. M M 
Niquero, c o m . . . 
Santa Cecilia, p re f . 
Santa Cecilia, com. 
Guantanamo, p re f . 
Guantanamo, com. 
A m . S. com. M M 
Caracas. . m m ¡«i • 
C. A v i l a . M , . . 
Cacocum. . . m . 

















N O T A . — K n las cotizaciones del Mer-
cado L ib re los pr ie tos son aproxima-
dos 7 extraoficiales, sujpetos a las fino-
cuacionea del mercado y fuara da U 
Bolsa . 
U n c r é d i t o de 40 m i l l o n e s de pesos p a r a m e j o r a s en l a p l a n t a de l a 
U n i t e d States Steel C o r p o r a t i o n en 1923 ha a t r a í d o l a a t e n c i ó n hac i a 
e l hecho dQ que esa c o m p a ñ í a desde su o r g a n i z a c i ó n ha gastado S I , 1 2 5 
m i l l o n e s en nuevas cons t rucc iones , pagando d iv idendos que ascienden a 
$1 ,155 .000 .000 o v i r t u a l m e n t e peso po r peso. 
Dos representan tes de J . P M o r g a n a n d C o m p a n y s e r á n electos p a r a 
l a j u n t a de d i rec to res de l a M a r l a n d O i l C o m p a n y en l a p r ó x i m a Jun ta , 
s e g ú n se a v e r i g u ó hoy . Es to es consecuencia de l a c o m p r a p o r l a c o m -
p a ñ í a de M o r g a n de 300 ,000 acciones de l a c o m p a ñ í a M a r l a n d . 
E X T R A D I V I D E N D O D E U N A 
C O M P A Ñ I A D E A C E R O 
N U E V A Y O R K , enero 
L a J u n t a D i r e c t i v a de l U n i t e d 
States S t e l l Corp . d e c l a r ó hoy u n 
d i v i d e n d o e x t r a o r d i n a r i o de 50 cen-
tavos po r a c c i ó n en los va lores co-
m u n e s , ascendiendo a $2 .541 ,512 , 
a d e m á s de los d iv idendos t r i m e s t r a -
les o r d i n a r i o s de 1 ^ % e n los co-
munes y 1 % % en los p re fe r idos , 
que j u n t o s hacen u n t o t a l de $12 
m i l l o n e s 658 ,702 . E l t r i m e s t r e pa-
sado se d e c l a r ó u n d i v i d e n d o ex-
t r a o r d i n a r i o de 25 t e n t a v o s e n laa 
comunes . 
L a s ganancias to ta l e s de l a cor -
p o r a c i ó n en e l ú l t i m o t r i m e s t r e de 
1923 , d e s p u é s de d e d u c i r todos los 
gastos de o p e r a c i ó n y de los I m -
puestos que se ca lcu la se p a g a r á n 
y de l i n t e r é s en los bonos de c o m -
p a ñ í a s subs id ia r l a s , f u e r o n de $49 
m i l l o n e s 958 ,980 , o sea u n a u m e n -
to de $2 .905,300 sobre el a n t e r i o r 
t r i m e s t r e . 
S e g ú n los I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s 
las ganancias to t a l e s de 1923 as-
cend ie ron a $179 .650 .810 , es dec i r , 
u n I n c r e m e n t o do $78 .003 ,149 . 
| R E V I S T A P E C A F E 
( P o r nues t ro h i l o d i r e c t o í 
N U E V A Y O R K , enero 30. 
U n a cons iderab le d i s t r i b u c i ó n de u t i l i d a d 
baj is as c o n t u v o el m o v i m i e n t o ascendente Que ffQcomPañada de 
se i n i c i ó a l ab r i r se el me rcado de valores de w 6 m a n e ^ D r o n , ^ 
perada d e c l a r a c i ó n de anoche de u n d iv idendo motivoPde fnciaS 
m u n de l a U n i t e d States Steel Co rpo ra t i on v u 50 cts- Por L A s -
estado de la m e m o r i a t r i m e s t r a l que se h * ^ 
1918. Con unas cuan tas n o t a b l e s % x c e V o n e ^ 
c í a se r e g i s t r a r o n en l a p r i m e r a media hora , c ^ „ H m e , j o r e s P^ecS0 ^ 
tas de las emis iones ac t ivas f l u c t u a r o n e ü t r e 1 v fi 1 ° las ^ n a S íel 
r ab ie f u é l a ven t a due s i g u i ó a esto que los nromLUntos- ^an c ' ^ e -
pocos cambios en el d í a . Promedios revelaro (le' 
Las t ransacciones con las comunes de la T i n i t ^ „ 1 ^ ^ 
c o m p r e n d i e r o n como u n a d é c i m a par te de los n i l ; ? StePi 
cend ie ron a p r o x i m a d a m e n t e a un m i l l ó n y cuar tn !fS del ^ 
luyeron lo m á s sa l i en te . L a p r i m e r a ven ta d r o n o J^300*011^ , c 0 ^ 
de u n b loque de 7.000 acciones a 106, o sea rnn dl0 ^ t á f S ' 
p r ó x i m a fué de 1.500 a 1 0 5 % . Se v e r i f i c ó UJ ™ *Iza ^ 2 ^ / » 
de, pero las renovadas compras e levaron el orerfo n etroceso m* 
dor de l med io d í a has ta 107, l a m á s a l t a c o t l / ^ u U^vamente a L f 
a b r i l pasado. A v a n z a d a l a t a rde r e t r o c e d i ó ¡ Ü f v * desde el 
v í a ü n alza de 2 % , s iendo e l - p r e c i o m á s haio d ¡ V ^ ^ ^ V » 
acero de B e t h e l e m y R e p u b l i c sub ie ron 1 punto d ía ^ S ^ . l ^ ^ ' 
Los baj is tas profes ionales , que han estado ofreciendo , . 
mente , f u n d á n d o s e en l a t e o r í a de que debe l legar , no acciones Hw. 
casi e s t u v i e r o n a l bo rde d e l p á n i c o a l a b r i r el m e r c a L " ^ 6 1 1 té«ii t 
t a c i ó n para c u b r i r s e h i c i e r o n sub i r sus propias acoinm^ ?n su Precmi 
3 pun tos . S in embago , no t a r d a r o n en a p r o v e c h a r á £ 1 de 1 W u 
p o r a l cuando se l l e g ó a los precios m á x i m o s al te rmina ,calma tem* 
30 m i n u t o s y desde entonces menudea ron sus ataaups ^ ?-5 prillieros 
c o n t r a emis iones como A m e r i c a n W o o l e n y Na t inna i t « j ^ f m e n i e 
b ton p a r t i c i p a d o en e l a lza I n i c i a l . ^ a u o n a l Lead, que Do 
D a v l d s o n C h e m i c a l , que d i ó u n sal to de cerca de 6 
has ta 58, en l a p r i m e r a ven ta , pos te r io rmente se auphranfA ^, sub5endo 
y d e s p u é s v o l v i ó a co t izarse a 5 3 % , o sea un a h r ^ 1 u ^ 50H 
- — — — — — — yoi v uva UU iUZoi Clft l V 
W o o l e n es tuvo d e p r i m i d a has ta 69*4 por noticias de m a l U . 
i n d u s t r i a l e s . L a d e b i l i d a d de N a t i o n a l Lead , que c e r r ó 51 COnaicioaes 
ba jo , a 148. se a t r i b u y ó a l anunc io del presidente CornirV PrtUnt0s 043 se h a b í a cons iderado n i n g ú n cambio en- el d iv idendo acalla í " " uu 
esta m a n e r a los r u m o r e s a l efecto. Las del caucho-se 'vent l i r <le 
mente , con m o t i v o de haberse anunc iado rebajas en los nr^n- ..lil>re" 
n e u m á t i c o s . ' precios de I03 
Las t ransacc iones en los cambios extranjeros estuvieron anipf 
f l uc tuac iones estrechas e i r r e g u l a r e s . L a ester l ina a la vista npHt*0011 
centavo, c o t i z á n d o s e a $ 4 . 2 5 ^ , pero los francos franceses J^ , . , - ^ 
a l r ededor de 4.59 c ts . e sostuvieron 
A m o r t i z a c i ó n d e O b l i g a c i o n e s 
d e l A y u n t a m i e n t o d e l a 
H a b a n a 1 
R E V I S T A D E B O N O S 
S O R T E O N U M . 139 
Obl igac iones de l E m p r é s t i t o de l 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana , po r 
$6 .500 ,000 .00 y su a m p l i a c i ó n a 
17 .000 ,000 .00 que h a n r e su l t ado 
agraciadas en el sor teo celebrado en 
l o . , de D i c i e m b r e pa ra su a m o r t i z a -
c i ó n en l o . , de E n e r o de 1924 . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1923 
X ú m . do N ú m . de las ob l igac iones 
las bolas , c o m p r e n d i d a s en las bolas 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , enero 30 . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é se m o s t r ó n u e v a m e n t e f i r m e hoy por 
l a c o n t i n u a d e m a n d a que p a r e c í a p roceder de casas con re lac iones eu ro -
peas. L a a p e r t u r a es tuvo de 3 a 25 pun tos m á s a l t a y los precios- deJ 
mercado f u e r o n de 15 a 28 pun to s sobre las ú l t i m a s cot izaciones de 
aye r d u r a n t e l a m a ñ a n a , es tab lec iendo todas las posic iones nuevos a l tos 
records p a r a l a t e m p o r a d a . M a r z o a v a n z ó a 10.75 y s ep t i embre a 1 0 . 3 0 ; 
pero los m á s a l tos precios p r o v o c a r o n l a r e a l i z a c i ó n en los meses pos-
t e r i o r e s y s ep t i embre m á s t a r d e r e a c c i o n ó has ta 10 .19 . 
E l c i e r r e r e v e l ó alzas ne tas de 8 a 13 p u n t o s . Las ventas se c a l c u -
l a b a n en unos 51 ,000 sacos. 
M a r z o . * . 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e , 







G A S O L I N A S 
B E O T 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y . 3 0 D E E N E R O 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O G 0 M 6 U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C 0 . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
aceite de o l i v a la ta « • U Ubraa 
q u i n t a l „ . . . . 
Aceita d« • eml l l a d* alsodOa, 
caja m 
AJob Cappadrcs morados, man-
cuernas i « 
Ajos l a 45 mancuernes de 18 a 
Afrecho f ino harinoso, q t l . . . 
Arroz cani l la viejo, q u i n t a l . „ 
Arres SaigOa l a rvo adinero í , 
q u i n t a l . . • . 
Ar roz cani l la semilla S. Q., q t l 
t r r o a Slam Qardea nttmero 1, 
q u i n t a l . . . . . . . . . 
Arroa Stam Oarden extra, 6 y 
10 x 100 5% a . . m m . • • 
Arroa Slam br i l loso , . . « •« . « 
Ar roz Valencia legi t imo, q t l . „ 
Arrao americano upo Valencia, 
q u i n t a l . . . . . . . . . . . 
Arroz a m . par t ido , q t l . de 2.95 a 
Avena blanca, qu in ta l M » , m m 
Arroz r e f l n opr lmera . m m m m 
Azocar rerrno primera Hershey, 
q u i n t a l » . *• . 
A z ú c a r turbinado P r o v i d e n c i a » 
A z ú c a r turbinado corriente. . 
A z ú c a r centr i fuga Providencia . 
Bacalao noruego, caja. » m m m 
Bacalao Escocia la- , ca ja . „ M M 
Bacalao aleta negra, caja. m . 
Jaf* Puerto Rico, quinta l , de 
de 31 a. ... . . . . . « . k m 
Café p a í s , qu in ta l de 26 a. .., „ 
Café Centro Amér ica , q u i n t a l , 
de 25 a. . . . . . . . . „ . 
Cebollas, medios huacales. . . 
Cebollas gallegas, huacales. m m 
Cebollas en sacos. . . m w . 
C h í c h a r o s l a , q t l de P% a. . .. 
Fideos pala, 4 cajas do 20 11-
br3S. Rp.iar*. m * » m . • m» m 
Fr i jo les negros p a í s . 
Fr i jo les negros o r i l l a , q t l . . . 
FFr i jo les nearos arr ibefioa 
• q u i n t a l . ,. . , , 
Fr i jo les colorado* largos ame-
ricanos, qu in ta l „ 




























Fr i jo les rayados la rgos . . . . . . 
Fr i jo les rosados de California, 
qu in ta l 
Fr i jo les cari ta , q t l . . . de 6 a 
Fr i jo les blancos medianos, q t l . 
Fr i jo les mar rows europeos. . • 
Garbanzos gordos sin c r ibar . . 
Harina do t r igo s e g ú n marca, 
saco de 7 ^ a 
Har ina de mals p a í s , qu in ta l « 
Heno americano, qulnta>. . .. . 
J a m ó n paleta q t l , de 16 a.. * m 
J a m ó n pierna, q t l de 25 a. . . 
Manteca pr imera, refinada, en 
tercerola, qu in ta l 16.42 
Manteca menos refinada, q t l . . 1517 
Manteca compuesta, q u i n t a l . . 15 
Mantequ'l la. latas do media l i -
bra, qu in ta l de 59 a 
Mantequil la asturiana latas de 
4 l ibras, qu in ta l de 40 a. . . 
Mal» argentino, cloorado, qu in-
t a l . ,« m , w m m • • • • " « 
Maiz de los Estados Unidoa 
qu in ta l i 
Maiz del pais, q u i n t a l . 
Papas en l a r r i i , B r a s i l . m m 
Papas en sacos, saco. . . < 
Papas en tercerola, tercerola. 
Pimientos e s p a ñ o l e s Vi la . , a. * 
Pimientos e s p a ñ o l e s 2a. a . . . 
Queso patagras crema de 32 a. 
Queso patagras media crema .. 
Sal mol ida . . 
Sal espuma, saco de 140 a. .i 
Sardinas espado. espafiolaa. 
Club, 30 m|m caja a. . . « 
dardlnas e s p a ñ o l a s capadlo. 
plan-as de 18 m j m caja a. ^ 
Bonito y a t ú n caja de 14.00 a., 
Tasajo sur t ido, q u i n t a l . ¿ , ,. 
Tasajo pierna, q u i n t a l . . M x m .. 
Tocino barr iga , q u i n t a l . •„ „, », 
Tomates e spaño l , na tura l . «n 
cuartos caja . : 
P u r é de tomate, cuartos caja ., 
P u r é de tomate, octavos caja. 
Tomate na tu ra l americano, 1 












































































1 1 . 2 9 1 
11 ,981 
1 2 , 0 5 1 
1 2 . 4 6 1 
12 .881 
1 3 . 7 9 1 
14 .631 
1 7 . 4 4 1 
1 9 , 5 8 1 
2 0 , 7 9 1 
2 5 , 3 8 1 
2 6 , 2 7 1 
2 8 , 4 1 1 
3 2 . 0 3 1 
3 2 , 6 7 1 
3 4 . 5 5 1 
3 6 , 2 4 1 
3 6 . 5 5 1 
3 7 , 8 8 1 
3 8 , 8 0 1 
3 9 , 3 3 1 
3 9 , 7 5 1 
4 0 , 8 9 1 
4 1 , 0 2 1 
4 1 , 4 4 1 
4 4 ^ 2 1 
4 5 , ^ 0 1 
4 6 , 6 6 1 
4 7 , 4 7 1 
4 8 , 0 6 1 
49 ,021 
5 2 . 9 7 1 
58 .631 
5 9 , 0 7 1 
60 .511 
6 0 , 6 5 1 









































( P o r nues t ro h i l o d i r ec to ) 
N U E V A Y O R K , enero 30. 
Los precios de los bonos se m a n t u v i e r o n f i rmes por lo general hoy 
sos teniendo los de l G o b i e r n o y el Tesoro de los Estados Unids su fuer-
za rec ien te , y r e c u p e r a n d o su a n i m a c i ó n los de Serbia. Yugoeslava y 
c i u d a d de P raga , que sub i e ron por negociaciones para concertar tratv-
dos favorab les con I t a l i a . 
R e n o v a d a a c t i v i d a d en los segundos y cuartos del 4 ^ % de la Li-
b e r t a d se a t r i b u y ó a haberse renovado las compras por Inglaterra, que 
s i empre se c o n c e n t r a n en estas emisiones. 
L o s precios a l f i n a l e s tuv i e ron s in cambio ; pero hubo un conside-
! r a b i e t raspaso, t a n t o en estas emisiones, como en las del Tesoro que 
a v a n z a r o n has ta u n n u e v o a l t o n i v e l del a ñ o . 
Las tendencias r e » a c c i o n a r i a s f u e r o n contenidas en las emisiones de 
V i r g i n i a - C a r o j i n a C h e m i c a l po r no t i c i a s de que la apertura de la tem-
p o r a d a de los, abonos a g r í c o l a s estaba a t rayendo buenas órdenes de 
c o m p r a , . 
L a o f e r t a de l e m p r é s t i t o de Buenos A i re s de 8.450.000 pesos fué cu-
b i e r t a con creces y . los l i b r o s se c e r r a r o n en las primeras horas de la 
t a r d e . . . . , „ , 
Se a n u n c i ó que e l d e p a r t a m e n t o de asuntos insulares solicitaría pro-
posiciones e l 5 de f e b r e r o para u n a e m i s i ó n de 3 millones de pesos al 
5 % p a r a me jo ra s p ú b l i c a s en P u e r t o Rico. 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E 
L A S C O R P O R A C I O N E S E C O -
N O M I C A S V I S I T A R A N A L 
J E F E D E L E S T A D O 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ' ú m . d e 







N ú m . de las ob l igac iones 
c o m p r e n d i d a s en las bolas 
D e l Í 6 , 4 1 6 
67 .961 
68.166 
6 8 , 4 7 1 
69,096 
6 9 , 8 4 1 
A l 66,420 
67,965 




C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
TJOB cneoues do los bancos afectado! 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
• V L A SOXiSA 
Banco Nac iona l . M . M 
Dinco B s p a ñ o l . . , , 
Banco E s p a ñ o l , cer t . .. 
Bi.r,co i n i e r n a c l o n ' í l . . 
Banco de H . Upmann, 
Banco de Pei.abad. . . 
Comp. Vend 
. 25 30 
, Nomina l 
, Nomina l 
Nominal 
. Nominal 
, Nomina l 
NOTA.—Es tos tipos de Bolsa son pa* 
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno . 
n j E E A P X XiA BOXiSA 
Comp. Venú 
Banco Naciona l , mvm. • 
Banco E s p a ñ o l 
Banco E s p a ñ o l , cer t . . 
Banco <*«' .-"enabad. . 
Banco de H . Upman . . 
Caja Centro As tu r i ano . 
25 27 
11 13V4 




H o y a las diez de l a m a ñ e n a con 
c u r r i r á a l Pa lac io P r e s i d e n c i a l N a - ¡ 
c i o n a l de Corporac iones , con su pre-.: 
s ide i j t e . d o c t o r P e d r o P . a K o h l y , ! 
p a r a ofrecer sus respetos a l Jefe 
del Es t ado , y c o m u n i c a r l e o f i c i a l 
m e n t e , haber quedado c o n s t i t u i d a 
d e f i n i t i v a m e n t e d i c h a i n s t i t u c i ó n . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Ab ie r t a los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el dia 
el domingo 10 de febrero 
de 1924. 
m • ."i 
S A N T A N D E R 
( E S P A Ñ A ) 
L A M E J O R A G U A D E M E S A , P R E -
M I A D A C O N G R A N D E S P R E M I O S , 
D I P L O M A S D E H O N O R Y M E D A -
L L A S DE O R O E N T O D A S L A S E X -
POSICIONES A Q U E H A C O N C U -
R R I D O 
AOXNTES G E N E R A L E S EN GT7BA: 
P E N A M I M E N S A Y Ca . 
Rafael M a r í a de Labra i n r i i o n 
(Antea AgmUa) ~ I L l - i L V 
T E L E F O N OS: A - » o n 4 Y M - 4 0 1 0 
F a r m a c i a s q n e e s t a r á n abier-
t a s h o y J u e v e s 
O ' H e l l l y 32. . 
Bauta Catal ina y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Monte número 657. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. ,s() 
J e s ú s del Monte número .8». 
B e l a s c o a í n y Neptano. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lea l t ad y Animas. 
San N i c o l á s y OJorla. 
Monte n ú m e r o 181. 
B e l d ó n ú m e r o 8. 
Somerueloa n ú m e r o 25. 
Gal iano y Vi r tudes . 
A n i m a s e Indus t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a núraTf ° , **, 
San Rafael y Hospital-
10 de Octubre ^ f * ^ 38O. 
10 i e Octubre, n ú m e r o 
Mon te 34 7. Quintín-
San Salvador 7 San 
Romay 65 A- - T f . íVeds 
Calle 17, entre B / F 
Romay 55 A . 
l l  , ^ J 3 - ^ V 2 ^ , 1 
Pr imel lea 66 
Florea T Z a P o t ^ , 
Cerro n ú m e r o 555 
C ü A A D O V I S I T | A 
V A Y A A 
f U K A G T u l | 0 | 
f t a r c l f i o de T*01 
Precios M ^ - ^ 
259 W e r t ^ 
T e l é f o n o " 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a * T r o p 
L a Prensa Asoc iada es l a ú n i c a 
Que posee «í derecho de u t i l i z a r pa-
ra r ep roduc i r l e s , las n o t i c i a s cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se p u -
j j j jquen , a s í como l a i n f o r m a c i ó n l o -
cai que en e l m i s m o se in se r t e . 
DIARIO DE LA MARINA 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
Pa ra c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
se rv ic io del p e r i ó d i c o en e l Vedado. 
C e r r o o J e s ú s de l M o n t e l l a m e a o s 
T e l é f o n o s M-6844 y M - 6 1 2 1 . de 8 a 
11 de le m a ñ a n a y de 1 a & de ^ 
t a r d e . D e p a r t a m e n t o de P u b l U c i d a d 
y C i r c u l a c i ó n . 
J 
PERMANECERAN EN El PUERTO DE VERACRUZ LOS SIETE BARCOS DE GUERRA 
IjAN CORTADO LOS REBELDES LAS COMUNICACIONES ENTRE LA CAPITAL Y LA ERONTERA. 
íñiiíedio de grandes aclamac¡ones| Un delegado de Adolfo de la Huerta, jefe de| Por 
salió la Armada industrial de los revolucionarios, conferenció ayer con el fué 
os Estados Unidos para España secretario Hughes y con los diplomáticos 
LA C O M P O N E N T R E I N T A Y 
CINCO V A G O N E S C A R G A D O S D E 
NUEVA M A Q U I N A R I A E L E C T R I C A 
pe nuestra r e d a c c i ó n e n N e w Y o r k . 
Hotel W a l d o r f A s t o r i a , ene ro 30 . 
El C ó n s u l de E s p a ñ a en F i l a d e l -
fte nuestro v i e jo a m i g o d o n E m i -
lio 'de M o t t a , nos c o m u n i c a l a i n t e -
r e s a n t í s i m a i n f o r m a c i ó n de haber 
llegado a aque l la ciu.dad, p roceden te 
de P i t t sbu rgh , u n t r e n especial c o m 
puesto de t r e i n t a y ocHo vagones 
cargados de m a q u i n a r i a e l é c t r i c a 
destinada a l a g r a n f á b r i c a de ace-
re que la C o m p a ñ í a S i d e r ú r g i c a de l 
Med i t e r r áneo e s t á i n s t a l a n d o « n l a 
¿iudad e s p a ñ o l a de Sagun to . 
Dicha m a q u i n a r i a h a s ido hecha 
por la Wes t inghouse E l e c t r i c a l H a -
nufacturing Company , ascendiendo 
e' importe de este e n v í o a l a can-
tidad de seiscientos m i l d ó l a r e s , y 
representando ya m á s de dos m i l l o -
nes de d ó l a r e s . 
Con este equipo q u . e d a r á i n s t a l a -
da en E s p a ñ a la p r i m e r f á b r i c a ve r -
daderamente m o d e r n a de acero l a -
rainado, m o v i d a toda e l l a p o r elec-
tricidad. Con m o t i v o de l e m b a r q u e 
SE E F E C T U A R O N L A S E L E C -
C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S E N 
H O N D U R A S S I N O B T E N E R 
R E S U L T A D O P O S I T I V O 
S A N S A L V A D O R , enero 3 0 . 
Despachos llegacjos a esta ca-
p i t a l , procedentes de Teguc iga l -
pa, refieren que en d icha c i u d a d 
se c e l e b r ó el Congreso Nac iona l 
con obje to de elegir el nuevo 
presidente de la r e p ú b l i c a , sin 
lograrse m a y o r í a absoluta para 
n i n g ú n cand ida to . Se asegura que 
de no unif icarse dos de los par-
tidos no h a b r á elecciones pres i -
denciales. 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de 
esta cap i ta l se ha anunciado que 
ios gobiernos de las r e p ú b l i c a s 
centroamericanas han contestado 
*1 Depar tamento de Estado de 
Wash ing ton que sobre la s i tua-
c i ó n de emergencia que reina en 
Honduras r e s p e t a r á n ios t ra tados 
í i r m a d o s en c! crucero T a c o m a . de la mencionada m a q u i n a r i a se ce-
lebraron en Eas t P i t t s b u r g h s im-1 
páticas ceremonias de c o n f r a t e r n i - j 0 j ( 5 . p £ R § j o N D E L O S 
dad h ispano-americana , o r g a n i z á n -
dose una in te resan te m a n i f e s t a c i ó n 
pública en l a que t r e s hermosas j ó -
venes de l a W e s t i n g h o u s e represen-
taban, con p in torescos t ra jes , a Es -
paña, a los Estados U n i d o s , y a l a 
Reina de l a E l e c t r i c i d a d . E s t a b a u -
tizó el t r e n que h a b í a de l l e v a r l a 
maquinaria a F i l a d e l f i a , d e n o m i n á n -
dolo " A r m a d a I n d u s t r i a l de los Es -
tados Unidos p a r a E s p a ñ a " , y t o -
F A N A T I C O S F I L I P I N O S 
M A N I L A , enero 30. 
S e g ú n las ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i -
das en esta c a p i t a l los f a n á t i c o s r e -
l ig iosos que h a n causado ú l t i m a m e n -
te d i s t u r b i o s en l a p r o v i n c i a de Su-
r i g a o , i s l a de M i n d a n a o . se R s t á n 
d i spersando r á p i d a m e n t e . 
Se ca l cu la s in e m b a r g o que h a y 
dos los presentes p r o r r u m p i e r o n e n ¡ cerca 1.500 de e l los esparc idos 
espontáneas ac lamaciones a los dos 1 po r l a p r o v i n c i a en p e q u e ñ o s g r u -
paíees. 
La f á b r i c a de Sagun to f u é pía-
upada y c o n s t r u i d a p o r l a casa ame-
pos, que acaso se r e ú n a n ba jo i e -
fes que ob t i enen d i n e r o de los i n -
d í g e n a s i gnoran te s , p r o m e t i e n d o cu -
rk jna de H . C. Robe r t s , de F i l a - ! r a r l o s de sus enfe rmedades . Se te -
dwfia, c a l c u l á n d o s e que t e n d r á u n a j m e que c o m e t a n nuevos a c t o » de v i o 
capacidad de p r o d u c c i ó n s u p e r i o r a 
mi! doscientas tone ladas de ma te -
riales acabados, d i a r i a m e n t e . 
Controla dicha f á b r i c a l a casa 
vasca de Sota y A z n a r , en c o m b i n a -
ción con otras i m p o r t a n t e s i n d u s -
trias e s p a ñ o l a s . L a m a q u i n a r i a . se-
rá embarcada hoy en P o r t R i c h -
r&ond, F i l ade l f i a , a b o r d o de u n b u -
que e s p a ñ o l , que s a l d r á en estos 
días para los puer tos de l M e d i t e -
r ráneo" . 
Z A R R A G A . 
ORGANIZANDOSE L A U N I O N D E 
LAS R E P U B L I C A S S O V I E T S 
MOSCOU, Ene ro 30 . 
El p r i m e r paso pa ra l l e v a r a ca-
bo el proyecto de L e n i n e o r g a n i z a n -
do una u n i ó n de r e p ú b l i c a s sovie ts 
se dió esta noche cuando en u n o de 
los mayores tea t ros de esta c a p i t a l 
adornado con co lgaduras de luto» en 
memoria del d i f u n t o P r i m e r C o m i -
sario se r e u n i ó el Congreso F e d e r a l 
del Soviet en su p r i m e r a s e s i ó n de-
liberativa. E l Congreso a p r o b a r á l a 
consti tución f ede ra l , e l i g i r á las dos 
cámaras del p a r l a m e n t o f e d e r a l y 
Probablemente n o m b r a r á e l suce-
sor de N i c o l á s L e n i n e : y a u n nue -
vo presidente de consejo de comisa -
dos o varios pres identes de a c c i ó n 
conjunta. 
M . Kameneff , h a b l a n d o en n o m -
bre del Consejo de Comisa r io s d i j o 
Que el reconoc imien to de l sov ie t co-
too gobierno "'de j u r e " no r e v e s t í a 
w i t a impor tanc ia que h i c i e r a nece-
tai"io para Rusia e l abd ica r sus p r i n -
"Plos comunistas. 
l á ñ e l a y p i l l a j e . 
C O N T I N U A L A E P I D E M I A D E M E -
N I N G I T I S C E R E B R O E S P I N A L 
E N H A W A I 
L A H A I N A , I s l a s de M a n i , H a w a i , 
enero 30. 
H o y se a n u n c i a r o n o t r a s t ros de-
func iones de Japoneses en l a epide-
m i a de m e n i n g i t i s e s p i n a l que ha 
a tacado a muchos de los e x t r a n j e -
ros que r e s iden en esta i s l a . H a s t a 
a h o r a las de func iones asc ienden a 
nueve . 
L o s f a c u l t a t i v o s del G o b i e r n o que 
t r a b a j a n p a r a e x t i r p a r l a e p i d e m i a 
creen que h a n consecu ido d o m i n a r 
l a s i t u a c i ó n . 
T O M A D A P O R L A S T R O P A S D E L G O B I E R N O F E D E R A L L A P L A Z A D E E S P E R A N Z A . A Q U E L L A S 
S E A P R O X I M A N A H O R A A O R I Z A B A Y S E E S P E R A N E N B R E V E I M P O R T A N T E S C O M B A T E S 
S E H A N I N I C I A D O N E G O C I A C I O N E S E N T R E E L G O B I E R N O D E L A G R A N B R E T A Ñ A V E L D E L 
P R E S I D E N T E O B R E G O N . C O N L A S Q U E S E L L E G A R A A L R E C O N O C I M I E N T O D E L M I S M O 
E L H O > L A Y A Y L O S D E S T R O Y E K S L O N D R E S , enero 3 0 . 
P E R M A N E C E R A N E N V E R A C R U Z Se espera que en breve se l u i c i ó n 
W A S H I N G T O N , enero 3 0 . las negociaciones que t i enen po r ob-
E l D e p a r t a m e n t o de M a r i n a e n v i ó j t o e l r e c o n o c i m i e n t o de l g o b i e r n o 
h o y ó r d e n e s a l c ruce ro p r o t e g i d o de O b r e g ó n po r pa r t e de l a G r a n 
O M A H A y a los seis des t roye r s 
quo l o a c o m p a ñ a n de que pe rmanez-
can en V e r a c r u z has ta n u e v a o r d e n . 
Se h a b í a o rdenado a n t e r i o r m e n t e 
a d ichos buques que se i n c o r p o r a s e n 
B r e t a ñ a 
Y a se h a n efectuado discusiones 
p r e l i m i n a r e s en t r e f unc iona r io s d-íl 
F o r e i g n Off ice y Ra fae l N i e t o , m i -
n i s t r o m e j i c a n o en Suecia, que a ¡n-;-
a l a f l o t a en aguas de l Sur y r . o l t anc ia s del P r é n d e n t e O b r e g ó n se, U io iona r ios en M é j i c o y ex i s t i do « n a 
esperaba que saliesen hoy con es*1 h a l l a en esta c a p i t a l pa ra estabie- ausencia t o t a l d i g a r a n t í a s sobre e l 
r u m b o . E l Sec ie t a r io D e n b y m a n i - u e r u n a i n t e l i g e n c i a con el gob ie r - respeto hac ia los s ú b d i t o s b r i t á n i -
f e s t ó que en caso de que y a h a y x n l n o l a b o r i s t a en las que se c a m b i a r o n cor. y sus p rop iedades . 
c iudadanos b r i t á n i c o s res identes en 
M é j i c o s e r á n r e tpe tados y que j í 
a c t u a l gab ine te de O b r e g ó n p o s é e 
toda l a con f i anza de l pafs . 
Se dice que I n g l a t e r r a h u b i e r a i n -
d u d a b l e m e n t e seguido el e j e m p l o de 
los Es t ados U n i d o s y de o t ros p a i -
tos en o to i ' ga r "in r e c o n o c i m i e n t o a l 
G o b i e r n o de O b r e g ó n de no haber 
o c u r r i d o t an tos m o v i m i e n t o s r evo -
délos 
L A V I U D A D E L E N I N E N O 
Q U I E R E Q U E SE M A L G A S T E 
D I N E R O E N M O N U M E N T O S 
A S U ESPOSO 
za rpado pa ra e l Sur r e g r e s a r á n m 
m e d i a t a m e n t e a V e r a c r u z . 
A g r e g ó M r . D e n b y que l a o r d e n 
e x i g i e n d o su p e r m a n e n c i a en V e r a -
c r u z po r a h o r a , e ra u n a m e d i d a de 
impres iones sobra l a c r e a c i ó n de co 
mis iones especiales -jue s a l d r á n pa 
r a M é j i c o con el p r o p ó s i t o de es tu -
d i a r las rec lamaciones de los s ú b d i -
tca b r i t á n i c o s que s u f r i e r o n p é r d i -
p r e c a u c i ó n s in especial s i g n i f i c a d o ' dac en sus b i e n t s y propiedades co-
A U L T I M A H O R A 
y se abs tuvo da olreceV u l t e r i o r e s 
expl icac iones sobre e l c a m b i o en 
ion ¡ p l a n e s d e l G o b i e r n o . 
E n los c í r c u l o s de esta c i u d a d i n -
teresados en los asuntos m e j i c a n o s 
se r e c o r d ó s in e m b a r g o que las n o -
t i c i a s l legadas hoy de • Venacruz y 
L O S F E D E R A L E S O C U P A N 
O R Í Z A B A 
M E J I C O , D F . , cr iero 3 0 . 
E n los c i r cu ios of ic ia les de esta 
c a p i t a l se a n u u c . i ó hoy que l a s f u e r -
zas de l G o b i e r n o h a u ecunado a O r i -
m o consecuencia de l a r e v o l u c i ó n y 
o t r a s causas . 
Se asegura q i n e l P r i m e r M i n i s t r o 
M r . Ramsay Me D o n a l d se mues t ra 
f a v o r a b l e a que se reanUdoT1 relrv-f • • ^ a unos 90 kiló,n(?fctos de y e -
oiones n o r m a l e s con M é j i c o a seme- ra<írus< E n e l D e p a r t a m e n t o de >a 
j a n z a de l o o c u r r i d o cou Rus i a , pe- G u e r r a 8e desc:.LOCen de ta i ies pero 
de l a c a p i t a l m e j i c a n a • a n u n c i a b a n , r o desea c i e r t a ^ segur idades t o c a a t e . ^ one u t s nue haa 
que las fuerzas federales h a b í a n to- a qne los derecaos y bienes de i .>3 , to . rado d i c h a c i u d a d e r a n "las de l 
m a d o a Esperanza y que l a s t ropas -
do O b r e g ó n se acercaban a O r i z a b a . 
Parece, pues, pos ible que se h a y a i 
o rdenado a los baqiues amer i canos 
pe rmanece r en V e r a c r u z a causa de 
l a p o s i b i l i d a d dü quo se d e s a r r o l l e n 
eperaciones m i l i t a r e s en t re las fuov-
z i s federales y las rebeldes en las 
W A S H I N G T O N A L D l l j 
— E l c ruce ro " O m a h a " y c inco 
des t royers h a n r e c i b i d o ó r d e n e s de 
c e r c a n í a s de eso p u e r t o como c o n s e - ¡ pe rmanece r en V e r a c r u z hasta nuevo 
cuenc ia de l a v i c t o r i a o b t e n i d a p o r ¡ a v i s o . 
ior. federa les en l a l í p e a de V e r a - — E l a d m i n i s t r a d o r gene ra l de Co-
i r e o s N e w ha anunc iado que en lo 
G e n e r a l A n d r é s F i g u e r o a a q u i e n 
se o r d e n ó la semana pusada que 
marchase a esa r e g i ó n c o n fuernas 
suf ic ien tes pa ra t o m a r a Or i zaba 
Despachos p a r t i c u l a i e s s i n c o n f i a 
M O S C O U , enero 3 0 . 
Med ian te a r t í c u l o s publ icados 
en la prensa de esta cap i t a l , l a 
v iuda del d i f u n t o p r imer comisa-
r io Len ine , h ¿ apelado p ú b l i c a -
mente al pueb lo p id iendo que no 
j e "ma lgas l e " d inero en e r ig i r 
monumentos en honor de l f inado , 
ind icando que é s t e despreciaba 
todas esas vanidades. 
L a v iuda pide que si el p a í s 
desea honra r la memor ia de su 
esposo, se haga en fo rma de do-
nat ivos a ios asilos, escuelas p ú -
blicas, orfe l inatos , hospitales, ca-
sas de beneficencia y otras ins t i -
tuciones de esa clase a f i n de a l i -
v ia r la s i t u a c i ó n de las clases me-
nesterosas. 
E L P R O C E S O C O N T R A 
E L C H A U F F E U R C R E E R 
L O S A N G E L E S , E n e r o 30. 
H o y se c e l e b r a r o n dos breves se-
siones en l a v i s t a de l a causa con-
t r a ' H o r a c e A . Greer , c h a u f f e u r de 
M a b e l N o r m a n d , ac t r i z c i n e m a t o g r á -
f i c a acusado de haber h e r i d o de u n 
c r u z . 
E n t a l caso e l |;ot>ierno de W a s n -
i n r í t o n desea tener buques de g u e r r a 
en esa r e g i ó n parJt p ro t ege r los i n -
tereses" de los ü ú b d i t o s amer icaaoa 
d u r a n t e l a l u c h a . 
E L P A R L A M E N T O R U M A N O R A T I -
F I C A E L T R A T A D O D E L A U S A N A 
E L P A S O enero 3 0 . 
N o t i c i a s rec ib idas en esfa c i u d a d 
r e l a t a n que las fuerzas rebeldes que 
operan cerca de l a c i u d a d de J i m ó -
uez en l a pa r to Su r de l Es t ado de 
C h i h u a h u a h a n co r t ado de nuevo 
las comun icac iones d i r ec t a s e n t r e 
M é j i c o , D F . y l a f r o n t e r a . S e g ú n 
e l despacho r e c i b i d o o c u r r i e r o n ba-
j a s de ambos lados a l ser a tacado 
u n t r e n de pasajeros . 
A g r e g a la c o m u n i c a c i ó n que los 
rebeldes empea ron bombas y d i n a -
m i t a en los esfuerzos hechos p a r a 
c a p t u r a r e l t r e n . E l a taque se rea-
l i z ó en l a E s t a c i ó n de Do lo re s a 
unos 80 k i l ó m e t r o s a l Sur de J i -
m é n e z . E l t r e n l l e v a b a u n a n u m e -
rosa fuerza de soldados de i n f an re -
r í a de l í n e a , pero los rebe ldes a ta-
c a r o n con t a l s u p e r i o r i d a d n u m é r i 
B U C A R E S T , enero 30 . 
E l P a r l a m e n t o r u m a n o h a r a t i f i - , esar a l Sur> 
cado el t r a t a d o f i r m a d o p o r T u r n u í a i ( ; o - x f e R e x q I A - p g - j j j j 
des pe t ro l e ros a c u a l q u i e r abogado 
que haya estado re l ac ionado con u n a 
í n u a r ^ s u " "marcha v i é d o s e * o b l i g a d o a c o m p a ñ í a p e t r o l e r a , de c u a l q u i e r 
clase que sea. 
m a r m a n i f i e s t i i que el Genera l t i r o a C o u r t l a n d S. D i ñ e s , negoc ian 
F r a n c i s c o Barbosa o c u p ó a Or ien :o te en p e t r ó l e o de Denve r en la v í s -
e l l u n e s . T a n t o e l G e n e r a l Ba rbosa | pe ra de A ñ o N u e v o d u r a n t e u n a 
como e l Gene ra l Lucas G o n z á l e z r e - f i es ta ce l eb rada en e l a p a r t a m e n t o 
c i b i e r o n ó r d e n e s de establecerse en - | de este ú l t i m o a l a que as i s t i e ron 
t r e F o r t í n y C ó r d o v a de aprovechar ! Miss N o r m a n d y B d n a P u r b i a n c e 
ade l an te los p e r i ó d i c o s s e r í a n t r a -
tados l o m i s m o qne las car tas en l a 
cor respondencia . 
— E l d e p a r t a m e n t o de E s t a d o h a 
r e c i b i d o no t ic ias de haberse pues to 
en l i b e r t a d a Corl iss H . G r i f f i s , que 
t e h a l l a b a r e c l u d o en u n a p r i s i ó n ale-
m a n a p o r haber i n t e n t a d o secuest rar 
a G l o v e r B . B e r g o l d . 
— L o s je fes ' d e m o c r á t i c o s de l a 
C á m a r a a n u n c i a r o n que p r o p o n d r í a n 
u n a i n v e s t i g a c i ó n de l a S h i p p i n d 
B o a r d . 
— L o s m i e m b r o s r e p u b l i c a n o s de 
l a c o m i s i ó n de med ios y a r b i t r i o s 
v o t a r o n en f a v o r de u n a r e d u c c i ó n 
de todos los impues tos sobre las r e n -
tas personales pagaderos este a ñ o . 
— E l Senado r e c h a z ó t res e n m i e n -
das a l a r e s o l u c i ó n de W a l s h pa ra 
a n u l a r los a r r e n d a m i e n t o s p e t r ó l e -
r o s ; pero no l l e g ó a v o t a r sobre l a 
m i s m a r e s o l u c i ó n . 
— E l senador Me K e l l a r , d e m ó -
c r a t a , de Teneesee, p ropuso en e l Se-
nado e x c l u i r de t o f o s Jos procesa-
ca" que saquearon v a r i o s ca r ros y ] ™ien^0?_ r1el_acionado!,f .01n„loA_f_rf]1^ 
d e s t r u y e r o n e l t r e n t a n c o m p l e t a -
m e n t e que e l t r e n no p u d o c o n r i -
i a o p o r t u n i d a d e.i caso de r e t i r a r s o 
los rebeldes p á r a ocupar Or izaba y 
C ó r d o b a . 
E n e l f r en t e del Oeste las fue rz -c 
de c a b a l l e r í i a d e l G e n e r a l - M e d i n a 
V e y t i a petenecientes a l m a n d o d o l 
G e n e r a l Escobar que ee d i r i g e n a 
Cambazo h a n Cj«jrrótado a u n desta-
camen to de rebeldes mandados p )r 
A n n i s , D u r . i m e el combate e l 'Jo-
r o n e l A n t o n i o P é r e z segundo en e l 
m a n d o de* r e g i m i e n t o de M e d i n a 
p e r d i ó l a v i d a . 
L o s av iadores federales h a n en-
v i a d o i n f o r m a c i o n e s i n d i c a n d o que 
los i n su r r ec to s se p r e p a r a n a l pa-
recer a evacuar a M o r e l i a c a p i t a l ¿Ui 
Astado de M V h o a c á . ' t . en cuyo caso 
e' Gene ra l E.^-obar s u s p e n d e r á su 
mar ' . ha c o n t r a esta c i u d a d , de jando 
su e c u p a c i ó n x\ r a r g o de ta c o l u m n a 
menes n u m e r o s a que m a n d a e l Ge-
n e r a i J u a n J o s é R í o s . 
L a c o l u m n i del G n n e r a l A m a r o 
que se encuen t r a en O c o t l a n se do-
e ica a c t i v a m o n í e a h&csr r epa rac io -
nes en l a v í a del f e r r o c a r r i l au ies 
de c o n t i n u r «a a v a r c e a l Oeste. 
L r s t a reas de reparac iones se efec-
t ú a n ba jo el fuego de los rebeldes 
que o c u p a n las co l inas cercanas . 
o t r a e s t r e l l a de l a p a n t a l l a . 
D i ñ e s , que se h a l l a ba jo f i anza 
de $5,000 como tes t igo de cargos 
se h a l l a a u n en el h o s p i t a l . 
" S i ha de tenerse en c u e n t a l a 
s a lud d e l pac iente , no debe apare-
cer an t e el t r i b u n a l por l o menos 
en 30 d í a s " , dec la ra u n a a t e s t a c i ó n 
p resen tada h o y a l t r i b u n a l p o r e l 
m é d i c o de cabecera de D i ñ e s -
E l M i n i s t e r i o f i s ca l s o l i c i t ó u n 
a p l a z a m i e n t o has ta e l 6 de febre-
ro o b t e n i é n d o l o a pesar de la v i g o -
rosa o p o s i c i ó n de l a defensa. L o s le-
t rados defensores d e c l a r a r o n e n t o n -
ces que p e d i r í a n e l sobrese imien to 
de l a n u e v a v i s t a de l a causa l a se-
m a n a e n t r a n t e . 
LA E N F E R M E D A D D E V E N I Z E L O S 
P R O V O C A U N A C R I S I S 
^ T E X a s . Enero 30 . 
La enfermedad de l P re s iden te d e l 
^onsejo de M i n i s t r o M . V e n i z e l o s 
Precipitado u n a g rave c r i s i s en 
pu^ la repleta de con t i ngenc i a s que 
m e n t ^ tener consecuencias s u m a -
tran lmportaI1tes, t a n t o en e l ex-
Pafs a0 como en e l I n t e r i o r d e l 
de o A u m e n t a n las p r o b a b i l i d a d e s 
ta n el GobIerno de Ven ize los t e n -
traci*6 d i m i t i r a causa de l a pos-
te y *} f ís lca en que se h a l l a su j e -
tran los ^ t e t e n c i a que demues 
&sambi los republ icanos e i n d u c i r a l a 
y los a l i ados en L a u s a n a . Se espera 
que esta r a t i f i c a c i ó n I n i c i a r á el p r i n 
c i p i o de u n amis toso ace rcamien to 
en t r e R u m a n i a y el G o b i e r n o de A n -
gora . 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de es-
t a c a p i t a l se i n d i c ó h o y como i n d i -
c io de l a c o r d i a l i d a d r e i n a n t e en las 
re lac iones t u r c o - r u m a n a s que e l Go-
b i e r n o de R u m a n i a ha p e r m i t i d o 
desde hace a l g ú n t i e m p o l a presen-
c ia en es ta c a p i t a l de D j e w a d B e y 
como r e p r e s e n t a ñ t e o t o m a n o . 
A G E N T E 
N U E V O E M B A J A D O R 
I N G L E S E N T U R Q U I A 
L O N D R E S , enero 30. 
E l h o n o r a b l e R o n a l d Char l e s L i n -
dftay, q u i n t o h i j o del Conde de C r a w . 
f o r d , h a s ido n o m b r a d o m i n i s t r o de 
l a G r a n B r e t a ñ a en T u r q u í a . 
gan t e m o r e s de que a d o p t e n u n a po-
l í t i c a a n t a g o n i s t a a G r e c i a si se es-
tablece u n a r e p ú b l i c a p o r u n m e d i o 
H U E R T I S T A CON H U G H E S 
W A S H I N G T O N , enero 3 0 . 
T h o m a s w l . a m o n t , e l f i n a n c i e r o 
n e o y o r q u i n o que e n t a b l ó negoc iac lo-
n t s con e l s e ñ e A d c i t o de l a H u e r -
t a cuando era dec re t a r l e de H a c i e n -
da de l Gob ie rno de O b r e g ó n f i r m a n -
do con é l e l acuerdo d e n o m i n a d o 
c o n v e n i o ^,amonc-De 'a H u e r t a p a r a 
l a c o n s o l i d a c i ó n de l a d e u d a ex te -
r i o r de M é j i c o , c o n f e r e n c i ó h o j | con 
e l Secre tar io H u g h e s y se cree quo 
t a m b i é n se puso en c o m u n i c a c i ó n 
con los f u n c i o n a r i o s d i p l o m á t i c o s 
me j i canos en esta c a p i t a l . No ce 
r e v e l ó e l m o t i v o de su v i s i t a a W a s h -
i n g t o n . 
L o s r u m o r e s que c i r c u l a r o n ase-
g u r a n d o que e l G o b i e r n o m e j i c a n o 
t r a t a b a de negoc ia r u n nuevo e m -
p r é s t i t o con banqueros amer i canos 
y de o t ros p a í s e s para e m p l e a r los 
fondos a s í ob ten idos en hacer fren-1 Petrf) 'e0 en . } H a r h o r 
te a los eastos e x t r a o r d i n a r i o s que servlCl? ^e a v i a c i ó n de l e j é r -
h a hecho necesar io !a m s u r r e c c i ó n l c l t o h a anunc iado que 4 v u e l o a l -
•Los m é d i c o s h a n a n u n c i a d o a 
l a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a de l Sena-
do que A l b e r t B . F a l l n o se h a l l a 
en condic iones p a r a comparece r an-
te d i c h a c o m i s i ó n , l a cua l ha dec i -
d i d o n o m b r a r sus p rop ios f a c u l t a t i -
vos p a r a que l o reconozcan. 
— S i l a s S t r a w n , u n o de los aboga-
dos especiales escogidos pa ra l a acu-
s a c i ó n por el pres idente con fe ren - ¡ do d e l Gene ra l J o s é M e r a n en "^as 
c i ó con M r . Cool idge m i e n t r a s espe-1 N a r a n j a s . Los rebeldes t u v i e r o n 100 
r a b a l a l l egada de T h o m a s W . Gre-1 m u e r t o s y va r io s p r i s ione ros . Es tos 
g o r y el o t r o abogado escogido a l ' f u e r o n t r a í d o s hoy a Tamplco-
T A M P I C O . E n e r o 30. 
L o s des t roye r s enviados a este, 
p u e r t o p o r e l g o b i e r n o a m e r i c a n o 
z a r p a r o n hoy no e n c o n t r á n d o s e ac-
t u a l m e n t e en é l ' n i n g ú n buque de 
g u e r r a de los Estados U n i d o s . 
L a s fuerzas federales de l Gene ra l 
J u a n Pab lo Maclas han d e r r o t a d o 
n u e v a m e n t e a los rebeldes a l m a n -
efec to . L a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a por los 
— E l C o n t r a l m i r a n t e L a t i n e r , j u e z ! federales para l i m p i a r l a r e g i ó n pe-
abogado genera l de l a M a r i n a , de- i t r o l e r a de H u a t e c a de los r e v o l u c i o -
c l a r ó ante l a c o m i s i ó n n a v a l de l a n a r l o s c o n t i n ú a con é x i t o . Los fe-
C á m a r a que h a b í a i n f o r m a d o a l se-1 d e r a l e s - h a n s ido expulsados con t a l 
c r e t a r i o D e n b y que e s t a r í a d e n t r o rap idez que var ias c o m p a ñ í a s pe t ro -
c e m b a t i r antes de que el o r d e n se 
res tab lezca . 
L o s p r i s i o n e r o s d icen que esta-
ban p l aneando u n f u t u r o avance so-
b re C i u d a d de M é j i c o , s iendo l a i n -
t e n c i ó n de los rebeldes establecer 
u n f r e n t e conso l idado desde Guad; i -
l a j a r a has ta Pueb la , s i gu i endo los 
F U E P U E S T O E N L I B E R T A D £ L 
A M E R I C A N O Q U E P R E T E N D I O 
S E C U E S T R A R A M R . B E R G D O L L 
F R A N K E N T H A L , A l e . , E n e r o 30. 
E r n e s t G u m i n g e r , t en i en te a l c a l -
de de l a c i u d a d de Rexhe ien e n ^ c l 
P a l a t i n a d o B á v a r o y f avorab le - a l 
m o v i m i e n t o en p r o de u n gob ie rno 
a u t ó n o m o pa ra d i c h o p a l a t i n a d o f u é 
asesinado hoy a t i r o s por t res j ó -
venes desconocidos a l ba j a r de u n 
t r e n . C u a t r o de los d i sparos he-
chos c o n r e v ó l v e r h i c i e r o n b lanco . 
Parece que los asesinos h a b í a n 
seguido a G u m i n g e r desde que t o -
m ó el t r e n en L u d w i s h a f e n y que 
se d i e r o n a l a f u g a d e s p u é s d e l 
cobarde a t en t ado . L o s tes t igos p re -
senciales de l cobarde asesinato 
a f i r m a n que los agresores dol T e -
n i e n t e A l c a l d e h a b l a b a n con u n 
acento que deno taba era o r i u n d o s 
de l N o r t e de A l e m a n i a . 
Hace 4 a ñ o s que l a prensa na-
c i o n a l i s t a de l a o r i l l a derecha de l 
R h i n ataca a G u m i n g e r a c u s á n d o l o 
de ser separa t i s t a y de man tene r 
re lac iones amis tosas con los r e -
beldes. 
A M E R I C A N O E N L I B E R T A D 
B E R L I N , E n e r o 30. 
Cor l i s s H o o v e n G r i f f i e , de Oh io , 
que se h a l l a en l a c á r c e l de B a d é n , 
p o r estar c o m p l i c a d o en l a t e n t a t i -
va de secuestro a Gover C leve l and 
B e r g d o l l , e l c é l e b r e q u i n t o amer ica -
no que se e v a d i ó a l a c o n s c r i p c i ó n , 
e fec tuada e l v e r a n o pasado E b e r -
bach , f u é puesto en l i b e r t a d a las 
6 de l a t a r d e de hoy sa l iendo i n -
m e d i a t a m e n t e p a r a S t u t t g a r t , acom-
p a ñ a d o de l v i c e - c ó n s u l a m e r i c a no . 
E L S O V I E T A N U L A U N A CONCE-
S I O N A U N A C O M P A Ñ I A 
A L E M A N A / 
M O S C O U , enero 30. 
E l G o b i e r n o Sovie t p u b l i c ó hoy 
u n aviso a n u n c i a n d o qu.e anua laba 
l a c o n c e s i ó n hecha a O t t o W o l f f y 
a l a C o m p a ñ í a C o m e r c i a l A l e m a n a , 
por no haber é s t o s hechos efect ivos 
el e s t i p u l a d o c r é d i t o por 7.5000 000 
r u b l o s en o ro . 
E s t a era u n a de las concesioneg 
m á s i m p o r t a n t e s hechas eJ a ñ o pa-
sado. 
E L S E N A D O N O D E C I D E N A D A 
S O B R E L O S A R R E N D A M I E N T O S 
D E P E T R O L E O 
W A S H I N G T O N , enero 30 . 
E l Senado no l l e g ó a d e c i s i ó n a l -
guna respecto a los a r r e n d a m i e n t o s 
de p e t r ó l e o de Tea Po t Dome . 
D e s p u é s de u n a aca lo rada y v i o -
l e n t a d i s c u s i ó n se l e v a n t ó l a s e s i ó n , 
planes d e T l v a r a d o ? F i g u é r o a " y Ca- a p : a z á n d o s e _ e l j i e b a t e bas ta m a ñ a n a . 
vazos en c o n e x i ó n c o n E s t r a d a 
S á n c h e z , pero l a g r a n d e r r o t a de 
é l l o s segu ida de l a o c u p a c i ó n de su? 
p r o v i s i o n e s ha desbaratacio este 
p l a n p o r c o m p l e t o . 
De l a H u e r t a ayer a v i s ó a E s t r a -
da de l t r e m e n d o r e v é s s u f r i d o y do 
F A L L E C E E L D U Q U E 
D E M O N T P E N S I E R 
C L E R M O N T - F E R R A N D . ( F r a n c i a ) , 
enero 30 . 
Su A l t e z a R e a l e l P r í n c i p e F e r -
paso acusa al P res iden te O b r e g ó n n a n d o de Or leans , D u q u e de M o n t -
de estar v e n d i e n d o el p a í s a los Es- ponsler , f a l l e c i ó r epen t inamen te es-
iados U n i d o s pa ra asegurar l a 00- ta m a ñ a n a e n su ca s t i l l o de R a n -
t e n c i ó n de a r m a s y hacer a s í m á s ¡ d a n , cerca de esta p o b l a c i ó n . E l d i -
pos ib lo l a v i c t o r i a . f u n t o era h e r m a n o ú n i c o del D u q u e 
Las t r o p a s federa les e s t á n aho^a de Or leans , p r e t end i en t e a l t r o n o de 
de l a l e g a l i d a d celebrar u n c o n t r a -
t o , con los intereses de Doheney pa-
r a l a c o n s t r u í f e l ó n de los tanques de 
d i r i g i d a por De l a H u e r t a , d i ó o r i -
gen a mani fes tac iones p roceden tes 
de a l tas fuentes en e l D e p a r t a m e n t o 
de Es tado , a f i r m a n d o que n o se h?. 
da ía ^ nacional a dec l a r a r a b o l l -
Comra rtaStía de G l u c k s b u r g , en 
Montan ^ ^ t e r m i n a d a a c t i t u d 
lUe SB P0r Venizelos q u i e n desea 
r e í e r e n d u m e S t a c u e s t i ó n a u n 
' M n d í n Ü c í r c u I o s P o l í t i c o s t a m b i é n 
t e n a z a qUe hay que t e n e r u n a 
^ l i a v ®x t ran3e ra , procedente de 
/ * u g o e s l a v i a . pues se a b r í -
que no sea u n v e r d a d e r o p l e s b i c i t o . b í a presen tado u n p royec to de esa 
Se cree que los r e p u b l i c a n o s que na tu i ra leza a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l 
d o m i n a n e l e j é r c i t o p r o y e c t a n s u p r i - G o b i e r n o de W a s h i n g t o n , 
m i r los d i a r i o s rea l i s tas que e l G o - ' Se d i j o c a t e g ó r i c a m e n t e que l a 
TEATRO 
HflGIONfll 
b i e r n o de Venize los p e r m i t i ó r eapa -
r e c i e r a n h o y y t r a t a r v i g o r o s a m e n t s 
t odo I n d í b i o de o p o s i c i ó n . Se c o n s i -
de ra a M . K a f f a n d a r i s , c o n o c i d o a n -
t i - r e p u b l i c a n o como el sucesor m á s 
p robab le de Ven ize lo s en caso de 
que é s t e d i m i t a . 
E l d r a c m a d e m o s t r ó h o y t e n d e n -
cias d é b i l e s en una bo lsa s u m a m e n -
te ne rv iosa . 
r ededor de l m u n d o e m p e z a r í a en 
C l o v e r F i e l d , Santa M é n i c a , cerca 
de L o s Ange les , el 15 de M a r z o . 
— L o s procesos c o n t r a B e n e d i c t 
C r o w e l l , ex-sub-secretar io de Gue-
r r a y o t ros con m o t i v o de l a cons-
t r u c c i ó n emjy^fVdida d u f a i r í e l a gue-
r r a , fue ron declarados nu los p o r e l 
T r i b u n a l Sup remo de l d i s t r i t o de 
C o l u m b i a . 
•El d e p a r t a m v i t o de H a c i e n d a 
e n t r e v i s t a de M r . L a m o n t con M r . 
H u g h e s , no es taba r e l a c i o n a d a on 
m o d o a l g u n o con provectos de ese 
c a r á c t e r , ¡pero l o s d i g n a t a r i o s d e l ¡ ha anunc iado que los impues tos I n 
c i t a d o d e p a r t a m e n t o no se p r e s t a r o n : l e r i o r e s h a n p r o d u c i d o m á s d i n e r o 
a da r i n f o r m e s p rec i ros sobre r u é j a l gob ie rno en los ú l t i m o s seis me-
lase de la s i t u a c i ó n m e j i c a n a ha- ses de 1923 qne en el p e r í o d o co-
b í a m o t i v a d o l a v i s i t a del í i n a m c i e - ¡ r r e spond i en t e de 1922 , l o c u a l i n -
i"o n e o y o r q u i n o a W a s h i n g t o n en los dica que l a s i t u a c i ó n de los negocios 
m o m e n t o s a c t u a l e s . 1 h a m e j o r a d o . 
leras h a n reanudado su^ operac io -
nes b o m b e á n d o s e de n u e v o p e t r ó l e o 
de los pozos a las . t u b e r í a s . H o y se 
r e a n u d ó de nuevo el t r á f i c o e n t r e 
T a m p i c o y San J e r ó n i m o y los d i -
versos y a c i m i e n t o s p e t r o l í f e r o s . E l 
Sr. R i c a r d o Q u i n t a n a , r ecaudador de 
aduanas en M a t a m o r o s ha sido n o m -
b r a d o G o b e r n a d o r Genera l de T a -
m a u l i p a s y m a ñ a n a t o m a r á pose-
s i ó n de su cargo. L a s i t u a c i ó n m i -
Hta r en T a m a u l i p a s es s a t i s f ac to r i a 
r e i n a n d o t r a n q u i l i d a d . 
S I R V I O L O R A D I O T f U E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O \W. L A M A R I N A " 
E N E R O 3 0 
( I \ F O R > L \ « \ O N O P ^ I C U L ) 
C I U D A D D E M E J I C O — L a o-M-
p a c i ó n de l a Esperanza con laa se-
veras p é r d i d a s exper imen tadas oor de r e c l u i r s e en u n h o s p i t a l na ra e n ' 
los rebeldes s i g n i f i c a la m u e r t e d e l i r a r s e de las her idas r c o n t u s ? o n o S 
brr . te r e v o l u c i o n a r i o aunque t o d a v í a r ec ib idas ayer a u r a n l o oí combato 
Huodan a lgunas semanas de d u r o ¡ d e l a E s p e r a n z a . combate 
conso l idando su f r en t e desde l a Es-
peranza pana p r e p a r a r el a taque i/o-
bre V e r a c r u z d e n t r o de pocos d í a s . 
L a m a y o r res i s tenc ia se espera en 
Or i zaba donde l a t cpognaf i a esp-^-
c-'nl de l t e r r e n o h a r á que sea m u y 
d i f í c i l e l avance l ea l 
Los p r i s ione ros d icen que los I n -
b i t an t e s de V e r . i c r u z e s t á n ansiosos 
de que los federales c a p t u r e n aquel 
P u e r t o , po rque t i enen todos sus ne-
gocios para l i zados y agrega que 
los r e v o l u c i o n a r i o s e s t á n escasos le 
m u n i c i o n e s . 
L a p é r d i d a de t o d a l a 3 r t i l l e n > 
rebe lde en e l combate de ayer h^cc 
mas f avoa rb l e a u n el avance soin'e 
V e r a c r u z . pues has ta « n Or i zaba t e n -
d r á n que emp lea r l a g u e r r a ab icn 'a 
s i n a r t i l l e r í a gruesa pa ra d e f e n d - í r -
?e. 
E l Depataraento de la G u e r r a er-
t a noche r a t i f i c a que e l Gene ra l A n a 
eleto L ó p e z se encutvntra d e t r á s .le-
las fuerzas de S á n c h e z en O r i e n t a l 
donde se e n c o n t r ó y d e r r o t ó los re -
fuerzos que le t r a n enviados a ios 
r ebe ldes . 
E l Correspnosa l amer i cano de gue-
r r a M r . W i i g h t ha t e n i d o necesidad 
F r a n c i a , q u i e n carece de h i jo s . E l 
P r í n c i p e F e r n a n d o t e n í a 39 a ñ o s de 
edad. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , Enero 30. 
Llegaron el Cayo Mambí , de Baracoa 
y el Freja, de Cienfuegos v ía F i lade l -
f i a . 
N U E V A O R L E A N S , Enero SO. 
Llegaron el A n t i l l a , de Nuevltas; y 
fsl Mar M e d i t e r r á n e o , de Cienfuegos. 
Sa>6 el Kotonla , para la Habana. 
F I L A D E L F I A , Enero 30. V 
Sa l ió el Mar Negro, para la Haba-
na . 
D A L T I M O R E , Enero 30. 
L l e g ó el Dominó , de Nuevi tas . Sai ló 
el Borg lum, para Cienfuegos, 
T A M P A , Enero 30. 
L l e g ó el Hannover, de la Habana. 
S A V A N N A H . Enero 30. 
"Llego el T . L . Church, de Sagua. 
N O R F O L K . Enero 30. 
Sa l ló ei Brakeholm, para la Haba-
E L M A Y O R A C O N T E C I M I E N T O D E L A Ñ O 
E l B a i l e d e L a s M i l y U n a N o c h e s 
SABADO, 
FEBRERO 2 
P A G I N A D I E C I S E I S Ü I A K I U Ü E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 Z 4 
H o y a l a s 3 H a b a n a y S . C l a r a y R e p a r t o d e P r e m i o s d e " L a T r o p i c a l " 
E l V i e j o W h i p p o o r w i l l V e n c i ó A y e r e n u n R e ñ i d o F i n a l a P h e l a n . 
r n f m f T r r \T p j i t u i i o n u r i T A n n r D D A T A D A M t c t a t a d h p A I M F W . C I T C T A M D A D D C l A A C T M C I V A ÍW T f A C P C Q I M A Q T A M n i r m i u r o i v ^ r T T 
E G Ü I L U Z Y C A Z A L I S M E N O R D E R R O T A R O N 
D E U N A V E Z A I R I G O Y E N E L 
G R A N D E Y M A R C E L I N O 
D e s p u é s d e i g u a l a r a 1 9 se p u s o h e r m é t i c a a t o d o a t a q u e l a paYe ja 
b l a n c a . — O r t i z y A n s o l a r e s u l t a r o n los v e n c e d o r e s e n e l p a r t i d o d e 
c o r t i n a s a r r i b a . 
L a noche d» ayer fué eguiluciana; 
üna de esaa noches formadas ú n i c a -
mente para colmar de Bat lsfacción al 
Ch dadano E m i l i o Egulluz, uno de los 
Boles que lanzan a torrentes su luz so-
t>v • el asfalto. 
Como mié rco l e s de moda, don Miguel 
Ar t ía , el padre de los Intendentes, con-
fecciono un programa de esos que ha-
len época. Para el p r imer partido, ol 
5e cortinas arr iba, puso de parejas, ma-
trimoniados, a Or t iz con Ansola y a 
Juar is t i con Goenaga. Los primeros 
trajeados en ropas a l c o b e ñ a s , los se-
gundos enfundados en camisas azules. 
Así dispuestos pelotearon estos chicos 
ante la a d m i r a c i ó n de propios y ext ra-
Ros recibiendo da continuo el aplauso 
cerrado de las g a l e r í a s ĉ ue premiaban 
tan ardua labor, y fué lan discutido 
que siguen empatnndo en 18, 19, 20, 21, 
22, 23 y por ú l t i m o en ol 25, 26 y 27, 
Oondo termina lo pareja blanca con una 
tantorrea de cuatro cartones, ganando 
el part ido de manera sensacional. 
Jiguiluz j u g ó de manera extraordl-
namria; lo mismo que su c o m p a ñ e r o 
Cazalis. 
D© la pareja azul, de I r lgoyen K l 
Grande, no hay que decir que se p o r t ó 
a l a a l tu ra de siempre, y Marcelino en 
los cuadros de retaguardia impecable, 
pe»o fué demasiado intel igente el jue-
go de Egul luz para que é s t e pudiera 
perder. 
Serla largo re la tar todo lo que hizo 
E m i l i o d e s p u é s del empate a 17; eso 
que anoche j u g ó el n iño de Es t re l la 6 
no tiene concepto, lo suficiente enco-
miAstico para a p l i c á r s e l o . F u é un par-
pste partido, que los ganadores ( O r t i a ' t i d o que d e j a r á huel la en los surcos 
y Ansola) sólo aventajaren cuatro tan-1 gloriosos de la pelota pamplonarla. 
Emi l io t a m b i é n g a n ó la quiniela, y la 
g a n ó realizando cinco tantos 'seguidos. 
Era la de aye i#una noche completa-
monte "eguiluciana". 
Gui l lermo P I . 
I o í a los que perdieron ( Juar i s t i y 
Coenaga). Don Migue l fué muy f e l i -
citado por tan fel iz combinac ión de ma-
tr imonios en noche de moda. 
EL. O K A N P A R T I D O DK l A NOCHE 
Este r e s u l t ó sin duda de ninguna na-
turaleza, el estelar, que es como se le 
l lama y conoce al segundo. Egul luz y 
Cszalis menor, trajeados de blanco; 
I r l j o y e n E l Grande y Mp.rcellno en ca-
l!a<! azules. Esos fueron los contendlen-
i m , los ases de la pelota vasca que 
asombraron a la mul t i tudes e hicieron 
que las ovaciones se sucedieran una 
t ras otra, como las olas cel mar. Des-
l>u(a que el Intendente lanzó al espacio 
bu ochavo moruro , el que regalara don 
Juan P r l m cuando la toma de los Casti-
l lejos donde el Intendente d e s t r i p ó mu-
chos moros hace algunos años , se v ló 
que el agraciado para lanzar la pr imera 
bola sobre el f ron t i s era el m á s grande 
do los I r i goyen . Y . . . . efetivamente, el 
N t y de las banaquetas saca, y resta 
Egul luz, pero a l despedir la de Pam-
plona é s t a pega fuertemente sobre la 
f ranja m e t á l i c a que suena ¡ t á a a n ! ha-
ciendo que el semaforista levante el 
pr imer c a r t ó n sobre el ventanal azu l . 
Marcelino responde con una bajo la 
f r i n j a y se realiza el empate In ic ia l 
del pa r t ido . 
I G U A L E S A 17 
Una vez que s é hubieron igualado en 
el c a r t ón n ú m e r o 1, siguieron los azu-
les su juego hacia delante; pif ió Egul -
luz y uno de saque el Ca ta l án , pon i én -
dose en 3 azu l . En el tanto 7 se igua-
lan y se van al l l los azules y estos 
fee ponen en 17 por 13, pero a q u í viene 
una _ ofensiva de la pareja blanca, el 
disper tar de E g u í l u z y Cazalis menor. 
N U E V O J R O N T O N 
JUEVES 31 D E E N E R O 
A L A S 8 Y 30 P. M . 
F l t i M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
KCiUán y Vega, blancos, 
contra 
Mal lagaray y CazaUz I I I , azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
G u t i é r r e z ; E c h e v e r r í a ; 
Irig-oyen DCayor; Egu l luz ; 
Cazaliz Menor; Marcelino 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Eo l i cve r r í a y G u t i é r r e z , blancos, 
contra 
I r l y o y e n Menor y atfavarrete, azules 
£ sacar blancos del cuadjro 9 y azu-
les del 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
O r t i z ' Agu ia r ; 
Gosnaga; Arnedi l lo Menor; 
Tabern i l la ; Lorenzo 
TrOS P Á t í O t í D E AYJLR 
E S T A T A R D E E N A L M E N 
D A R E S P A R K 
E E SR. BLANCO H E R R E R A H A -
R A E N T R E G A D E $1,000 A LOS 
P L A Y E R S T R I U N F A D O R E S 
S I mejor desafio que se pueda 
ofrecer a los f a n á t i c o s en este 
Oran Premio Inve rna l , con las dos 
mejores m á q u i n a s beisboleras, ten-
d r á lugar esta tarde en el ver;\e 
ground da Almendares P a r i . Ha-
bana y Santa Clara se baten a pe-
lotazo l impio , y como los rojos se 
encuentran en l a tapadera, de don-
de no piensan levantarse, h a b r á 
qu3 ver los esfuerzos que realice 
por echarlos el fuerte conglomero-
do de los morenotes de T i n t l M o -
l ina que, hasta ahora, han resul-
tado casi invencibles. Pero los C H -
veles con el refuerzo de B a r ó que 
estaba convertido en u n bul to en 
el Almendares) e s t á n campana, ga-
nando todos los Juegos, dando m u -
cha i eña y aprovochar.do todas las 
oportunidades. 
/ ntes de dar comienzo el j n e j o 
el r e ñ o r JuUo Blanco Herrera , ad-
miniFtrador general de l a poderosa 
empresa cervecera " L a Tropical" ' , 
oue dicho sea de paso, es l a cer-
veza de tocias las clases sociales, 
h a r á entrega de los dos premios 
de $£00 ofrecidos por " L a T r o p i -
ca l" a l mejor bateador y a l mejor 
pitcher, y como lo prometido es deu-
da, esta tarde r e c i b i r á n esos ohe-
kes de a $500 "bolos" cada uno, 
Hol l and y W a r k í l e l d , dos players 
del Santa Clara. 
F U E T A N P O B R E L A O F E N S I V A D E L O S L A S P E S I M A S C O N D I C I O N E S D E U P K T í 
A Z U L E S , Q U E U N A S Ü L A V E Z L O G R A R O N Í T R A J 0 C O N S I G O M I L L A S D E D O S 
P I S A R L A S E G U N D A B A S E Y S E I S 
V E C E S L A P R I M E R A 
T O R R I E N T E E S T U V O D E F I C I E N T E E N E L F I E L D I N G , Y L U N D I M U Y 
I N D I F E R E N T E . — B O A D A P I T C H E O C O M O E N SUS B U E N O S 
D I A S , P E R O S U L A B O R N O L U C I O P O R L O S E R R O R E S D E S U S 
C O M P A N E R O S . 
Cuando s a l í a m o s ayer de "Almenda-
res Park" le oimos decir a un f a n á t i -
co que ya so lo habla agotado el re-
pertorio de las disculpas y que no sa-
bía qué cosa era lo que les^ Iba a de-
ci r a los muchachos del bar r io cuan-
do se los encontrara hoy. Y eso que 
le sucede a ese almcndarista, nos su-
cede a nosotros t amb ién , ya no sabe-
mos a qué a t r i bu i r las continuas de-
rrotas del "Almendares" que llegan a 
diez si sumamos las cuatro que per-
dieron en el ú l t imo Campeonato con 
las seis que l levan perdidas del Gran 
Premio que para ellos resulta no I n -
vernal , sino " I n f e r n a l - . 
E l lunes s a lvó a l "Almendares" do 
l a lechada el catcher Krueger y Bar-
tolo Portuondo, é s t e con un error y 
a q u é l con un batazo estupendo, pero 
lo que fué ayer no se escaparon de 
las nueve argollas, siendo tan pobre 
su ofensiva, que n i s iquiera l legaron 
una sola vez a la tercera base y a la 
segunda, una sola ocas ión en el octavo 
Inning que fué cuando sorprendieron 
a Boada ley^pdo a su c o m p a ñ e r o Mac. 
Seis veces en todo el Juego l legaron 
a pisar la a lmohadi l la de pr imera los 
azules dos fueron por bases por bolas 
(Records y porcentages de los players i y cuatro por singles, s in contar que 
en el Oran Premio Inve rna l , compilados 
por "Peter") 
ESTADO A C T U A L D E LOS CLUBS 
H . S. A . G. P . E . Ave. 
$ 3 . 4 2 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
O R T I Z y A N S O L A . Llevaban 112 bo-
Icicu. 
l.oa azules eran Jua r i s t i y Goenaga: 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
91 l-oletos que se hubieran pagado a 
51.02. 












B A T T I N G D B LOS CLUBS 
V b . H . Ave. 
Habana 157 28 53 338 
Santa Clara . . . . 168 24 60 298 
Almendares . . . . 20C 18 47. 228 
7 I E L D I N G D E LOS CLUBS 
V b . C. I - I . Ave, 
S U I Z A S U B V E N C I O N A 
S U T E A M O L I M P I C O 
P r i n s e r a Q u i n i e l a 
E G U I L U Z $ 3 . 9 7 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Santa Clara . . . . 132 
Habana. . . . . „ 132 










B A T T I N G I N D I V I D U A L 
V b . C. H . Av.e 
BERNA, enero 30. 
E l gobierno suizo ha «lecldido conce-
der una subvem.ii'm de 00.000 francos 
para que su team pueda par t ic ipar en 
l.-»» p r ó x i m o s j juegos o l ímpicos de Pa-
r í s . Se e n v i a r á n a ellos unos 200 atle-
tas. 
Caznhz Menor . 
G u t i é r r e z . . 1 . . . 
Gómez 
E G U I L U Z . . . 
Ingoyen Mayor 













$ 3 , 9 8 
Fuhr, A 2 
Lo ve, H 1 
J . Ryan, H . . . . 3 
Ross, H . . . . . . 3 
Jacinto, H . . . , . 5 
M a y a r í , Se 14 
Charleston. Se. . . 14 
Boada, A 2 
Baró , H 19 
L loyd , H . , . . . . 15 
Ríos , Se 6 
Mesa, Se 20 
Krueger, A 21 
Portuondo, H . . . . 18 
D . Brown. H . . . . 15 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
L G U I L U Z y C A Z A L I Z M E N O R , 
vüban 234 boletos. 
L.jS azules eran I r igoyen Mayor y i Marsans A . 6 
L le -
Dreke, A . 
Moore, Se. 




F I E S T A H I S P A N O F I L A 
Como ya hemos dicho en d í a s ante-
riores la o r g a n i z a c i ó n de la velada con 
que los h i s p a n ó f i l o s ce l eb ra r án la ter-
minac ión de las obras refilizadas en su 
local social, el p r ó x i m o día 9, va a to-
car a su t é r m i n o . 
Los ensayos do las jocosas comedias 
que se p o n d r á n en escena, se e s t á n l l e -
vando a cabo con gran entusiasmo y 
se espera que su i n t e r p r e t a c i ó n ha de 
dejar satisfecho al respetable. 
Y como si el programa con esto so-
lo fuera poco, h a b r á varios n ú m e r o s 
de conciertos, los cuales s e r á n d i r i g i -
dos por la profesora señora Rosario 
Iranzo, d is t inguida h i spanóf i l a , que 
presta su concurso desinteresado en to-
das las veladas. 
E l pedido de localidades es muy 
grande, y se espera que para esta fies-
ta, pr imera del a ñ o 1924, los salones 
del glorioso s^án p e q u e ñ o s para con-
tener a tantas bellas d i m i t a s y respe-
tables s e ñ o r a s que acuden a estos actos 
culturales que organiza la Comis ión 
de Fiestas de acuerdo con la Sección 
de Propaganda. 
Marcel ino; se quedaron en 27 tantos y 
llevaban 273 boletos que se hubieran 
Pí-gado a $3.45. 
Segunda Q u i n i e l a f T ^ J Q Q 
A r n e d i l l o M e n o r $ ¿ • 0 ^ 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Cazaliz I I I 4 174 $ 4 38 
M a l l igaray 5 97 7 86 
Lorenzo 1 142 6 36 
Arned i l lo Menor . m 6 263 2 89 
T a b e r n i l l a . . . . . . . 0 133 5 73 
Affftl&f 0 80 -8 66 
S E A N U N C I A E L T R A S P A S O 
D E L N E W A R K 
N E W Y O R K , enero 30. 
Según a n u n c i ó hoy el Presidente de 
l a L i g a Internacional John Conway 
Toóle, hoy se e f ec tuó el traspaso del 
club de Newark de dicha Liga , de 
Bernard Moan y W l l l i a m Ashton, de 
Bal t imore , representantes de sus p r i -
mi t ivos dueños , a un sindicato enca-
bezado por Corbett McCar thy y M l -
chael McTlghe . 
M . Ryan, S e .: . . 3 
F e r n á n d e z , A . . . . . . 3 
War f l e ld , Se. . . ... 22 
Dressen, A 23 
Thomas. H 20 
Bischoff, H . . . . 17 
Oms, Se 7 
J iménez , A 14 
Lundy, A 25 
Rojo, Se. . . v . 
Douglas, Se. . . 
Currie, Se. . . . 
Marcelino, H . . . 
Torr iente , A . . >, 
Papo, H 15 
Duncan, Se 8 
Marcel l , Se. f . , 
Jo se í to , A . . . . 
Henry, A . . 
E . Brown , A . , . 
Quintana, H . . . 
F a b r é , A . . . . 
Holland, Se. . . 
Méndez, Se. . . . 
Cueto, H . . . . 
Fltzsimmons, H . . 
Cooper, H . . . . 
D ibu t , Se. -. . . 
Brown, So. . . . 
Petty, A . . . . . . 
Palmero, A . . , 




















































en l a ú l t i m a ocas ión no p a r e c i ó por 
h i t de Boada sino por error de Char-
leston que hizo juegos malabaren con 
la e s í é r l d e . \ 
Los "leopardos" v i l l a r e ñ o s no tuv ie -
ron que esforzarse en el f i e ld ing como 
otras veces, un sojo batazo da l í n e a 
salido del bat de Torr ien te en la qu in-
ta entrada y fildeado maravi l losamen-
te por Moore a dos metros sobre su 
cabeza, fué la ún ica jugada espectacu-
lar de la tarde. 
Lundy , el ahort almendarista j u g ó 
un base ba l l muy indiferente, j u g ó con 
el desgana de un indiv iduo que se 
qujAe I r y busca un mot ivo para que 
le *fligan que se vaya. 
Boada p l t cheó como en sus mejores 
d ías , pero la deficiencia de sus com-
p a ñ e r o s en la defensa echó a perder 
s u ' l a b o r magnifica. ^ 
? 
En el segundo acto, d e s p u é s de ha-
ber hecho un gran engarce Henry, con 
una mano a una l ínea da Alejandro 
Oms. Moore d ió u n batazo de í l y por 
el r i g h t que se hizo three bagger, des-
p u é s M a y a r í dió un r o l l l n g por el 
shor t que Lundy acep tó , pero no le dió 
la gana de t i r a r a borne, sino a p r i -
mera permitiendo que entrase Impu-
nemente en l a del chocolate el batea-
dor afortunado. Y de esta manera se 
hjzo la pr imera carrera. 
E n el tercer Inn ing Curr ie dió su 
" j l l i t o bobo" por el r i g h t t a m b i é n , y 
en seguida fué puesto en segunda base 
por sacrifico de Mesa W a r f i e l d mue-
re en f l y a J o s e í t o y Charleston da un 
fuerte h i t de r o l l l n g por el mismo 
j a r d í n que Ips anteriores batazos y 
que Torr iente fildea mal , por lo que 
Curr ie liega hasta la accesoria y el 
bateador a la esquina, en donde que-
dó por haber bateado para el pi tcher 
su c o m p a ñ e r o Marcelle. 
Y por ú l t imo , en la quinta entrada 
con un out, Charleston b a t e ó de ro-
l l l n g a L u n d y que t i r a mal a p r i -
mera y por el error, el bateador a l -
canza la Interinedia. Marcelle pega de 
h i t a l r igh t , Torr iente devuelve la bo-
la a borne para evi tar l a a n o t a c i ó n 
de Charleston, y en el t i ro a esa base 
el bateador pretende llegar hasfa se-
gunda, siendo sorprendido por K r u e -
ger entro bases y esto t i r a a H e n r y 
quien t i r a a J o s e í t o y es el momen-
to que aprovecha Charleston para co-
r r e r de tercera a home, siendo safe, 
pues cuando la segunda t i r ó a home 
ya el corredor se h a b í a deslizado. 
"Chiqui to" Dressen fué quien m á s 
lució ayer en la defensa. 
Hoy le toca a los leones con los 
leopardos. Y a veremos a los cachorr l -
tos defenderse como gatos boca a r r i -
ba. 
P E T E R , 
S A N T A C L A R A 
V . C. H . O. A . E . 
Mesa I f . . .; 
W a r f i e l d 2b. 
Charleston I b . 
Marcelle 3b. . 
Oms cf 4 
Moore ss. . 
Monta lvo r f . 
Rojo c. . . 










Totales . . * . 84 3 9 27 12 0 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A . E . 
Dreke I f . 4 0 2 1 1 0 
Henry Ib . . .: . . 4 0 0 16 1 1 
Dressen 3b. .; > 4 0 1 3 1 0 
Lundy ss. . . > . 4 0 0 2 3 2 
Torr iente r f . .: M ;. 3 0 0 0 0 1 
L . B r o w n cf. . H :.: 2 0 0 2 0 0 
Krueger c 3 0 0 1 2 0 
J. R o d r í g u e z 2b . 3 0 0 3 0 0 
Boada p 2 0 1 ,0 11 0 
Totales . . . . 2 9 0 4 27 19 5 
A n o t a c i ó n por entradas 
Santa Clara . . . 011 010 000— 3 
Almendares . . . 000 000 000— 0 
Three base h i t s : Moore—Sacr i f ice 
h i t s : Mesa Montalvo.—Stolen bases: 
Montalvo.—Struck outs: Boada 1 Ga-
r r ió i.—Bases on bal ls : Boada 3, Cu-
r r ie 2 — T i m e : 1 hora 40 minutos.— 
Umplres : González (home) M a g r l -
ñ a t (bases). 
Scorer: Jul io F r á n q u i z . 
T o m m y B r o t h e r s d i ó m u e s t r a s d e u n v e s t i g i o de su f 
| d o r a . L a f i n a l i s t a P h e n o l se e n c a r g ó d e q u e m a r l e trÍUnfa-
c u e n t o s a l g r a n d í s i m o p e n c o R i p o s t a . P o m e r e n e nU.eVainente lot 
d e l a c u a d r a A r m o n í a , l o g r ó e n c o n t r a r a l f i n u n ¿ r u ó eStrella 
E n l a c u a r t a c a r r e r a d e h o y c o m p e t i r á u n exce len te í r n ^ j qUe é l 
p i a r e s d e t r es a ñ o s . 8 r u p o « ejem-
Favor i tos y semifavoritos cobraron un piso apropiado 
en los sola eventos ayef celebrados en 
Oriental Park anto buena concurrencia 
de día laborable y sobre una clase de 
pista que dejaba mucho quo desear, 
pues, n i seca n i muy fangosa, hac í a 
• tWf lM reñ idas Tu'stas^hfnr9 86 
Palabra. dosde la Z " * ^ * * * * 
no «o ha cronometradT eí ^ 
dos minutos para la milh. I " mpo «• 
Tommio Brothers f ^ , y 50 )arí»t 
aun m á s dif íc i l que en anteriores d í a s tunado ayer tard 3ockey «or 
la se lecc ión de los probables ganado- mente a loa Pane',P1,0teando triUnü,' 
Kfnauores de lo „ . 
y cuarta, Long Oreen y s L - , 
Ayer presencié la f fesu hr • SbaCk-
- o distinguida h u é s p e d cu 
r ica Jockey Club i» ~ Uuba-Amí. 
^ t a ™L?%JÍZIZT:\*-
mente de paso en la H a b a n T UaI-
E l primer episodio fué gana, 
Long Oreen, favorito a igua?d0 ^ 
d ó n que Shafe. E l ganadof COtltt-
delantera al enfilar T ^ T í 14 
conducido por la mejor p l í j ' " 1 1 ' y 
Pista a lcanzó la meta con Pcerca ! U 
largo delante de Monopoly. aue ^ 
m ó veinte a uno, con cárnath. ^ 
el tercer puesto. Kste e ^ t f J 
Los seis episodios del programa se 
dicaron a carreras de venta, d iscut i -
das por ejemplares de infer ior calidad, 
ante la imposibi l idad de conseguir me-
jores grupos por el mal estado de la 
pista, y ser un hecho ya del dominio 
do todos los " h í p i c o s " que aun los 
d u e ñ o s de los m á s reconocidos "pen-
cos" rehuyen el inscribir los para com-
pet i r en esa condición. 
L a quinta fué una interesante con-
tienda quo g a n ó L i t t l e Kd. correspon-
diendo a las esperanzas de la m a y o r í a 
que lo c r e y ó el m á s capacitado por 
su soberbia d e m o s t r a c i ó n anterior. Ed 
c o m p a r t í a en esta carrera el f avo r i t i s -
mo a Iquel precio que Asa Jewell que 
a c a b ó segunda, seguida en el tercer 
puesto por Chlmera. Los reatantes no 
fueron tenidos en cuenta y acabaron 
donde deb ían . 
L a sexta y ú l t i m a fué paja el semi-
favor l to y muy Inconsistente W h i p -
poorwi l l , que a v e n t a j ó por el ceñido 
margen de una nariz a l gran f a v o r i -
to Phelan, y este a l tercero Clem The l -
sen por mayor margen. "Wm Oldt , Ca-
l i f a y St. Just acabaron bien distantes 
de los tres primeramente citados. 
VITA M I L L A : DOS M I N U T O S 
Dos minutos t a r d ó Shlngle Shack pa-
ra cubr i r como ganador la m i l l a y 
cincuenta yardas en la cuar ta de ayer 
tarde, prueba muy evidente de que l a 
pista estaba en peor estado que el do-
mingo y lunes cuando cayeron los to-
rrenciales aguaceros. SI a l f i n logra-
mos tener buen tiempo desde ahora 
en adelante, t r a n s c u r r i r á n unos seta 
d í a s antes de que se pueda contar con 
L O S V I B O R E A O S D E R R O T A -
D O S E N E L D E C I M O A C T O 
E r un r e ñ i d o y emociona v.o desafio 
y ante una nu t r ida concurr i i c i a trfur.-
fav^n los muchachos del Cr ls t • 8"b7C 
un fuerte contrincante: P i ra tas de la 
V í b o r a . 
Se dis t inguieron ambas b a t e r í a s , que 
actuaron en muy buena fo rma , como 
t a m b i é n a l bate Guil lermo, Pedroso y 
el te r r ib le Barnuevo, que b a t e ó colo-
salmente, dándo le a su team el h i t de 
la v i c to r i a y Jugando una tercera es-
t i l o Dressen, 
E l resumen de este juego es el s i -
guiente: 
C. H . E . 
B . del Cristo . M „ 100 001 004 1 — 7 
P, de l a V í b o r a . . 100 030 020 0— 6 
IHASTA CUANDO RIPOSTAI 
L a segunda correspondió a Phenol 
que en varias anteriores había inten' 
tado sin éxito ganar los lauras B 
favor i to Mar t Co. H a r á aventajó tffc 
posta para el segundo puesto. Zolu-
land hac ía en esta su primera salida 
de la temporada y demostró haber des-
cendido a la ca tegor ía de "paragüero" 
L i t t l e Polnter y Volima acabaron ba* 
tante lejos de los tres primeros. 
Pomerene ganó la tercera cotizando 
dos a uno. segundo por la favorita Be-
rre t ta y El la C La arrancada do esta 
carrera sufr ió una gran demora por l» 
Inquietud de varios contendientes, y 
por haberse desbocado B i l l Spivins, que 
reco r r ió en su loca aventura mái de 
una m i l l a antes de que le pudiera lle-
var de nuevo a l post. Alineados los 
contendientes, par t ió al frente. Pome-
rene, que conservó dicho puesto de ho-
nor en todo el recorrido. 
L a cuarta correspondió al gran fa-
vor i to Shlngle Shack de seis a cinco, 
que tuvo que esforzarse al final par» 
rehui r el amenazador avance de Wein-
land, que a su vez aventajó por regu-
l a r margen a l tercero Antlphon. An-
nette Teller y Winigan, que en sus 
anteriores salidas habían demostrado 
algo para Inducir a varios a confiarle 
ayer sus pesos, acabaron por las "can-
teras" en pobre demostración. Ebta 
fué la segunda victoria de T. Brothers 
ayer tarde, que también había ganado 
la pr imera sobre Long Green. 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E U N S U E C O B A T E E L R E C O R D M I K E M C T I G U E E S T A O B L I -
D E N A T A C I O N D E L A M I L L A G A D O A C U M P L I R S U S 
C O N T R A T O S 
E V E D A D O T E N N I S E M P A T O 
E N E L P R I M E R L U G A R CON 
E L " Y . M . C . A . " 
C H A M O N I X , Francia, enero 29. 
Los teams de hockey de la Gran Bre-
t a ñ a y del C a n a d á vencieron a los re-
presentantes de Franela y Suecia hoy 
en los juegos o l í m p i c o s . Los cana-
dienses aumentaron su prest igio y re-
p u t a c i ó n como br i l lantes jugadores, 
abrumando materialmente a los suecos, 
considerados como el m á s fuerte team 
europeo, ganando con una a n o t a c i ó n 
de 21 a 0. E l team Ing lés d e r r o t ó al 
f r a n c é s . 15 a 2. 
L a contienda de patinadores de fan-
t a s í a fué ganada por Madame H . Sza-
bo-Plan, de Aus t r i a , quedando Mis Bea-
troz Laughran, de Nueva York , en se-
gundo lugar Mlss Tereoa Weld Blan-
chard, de Boston, l legó en cuarto lugar 
y Miss .C. Eustice Smith , de Canadá , 
en sexto lugar . 
L a v i c to r i a del C a n a d á sobre Sue-
cia ha convertido a los canadienses en 
grandes favori tos para el campeonato 
del hockey en los juegos o l í m p i c o s . Los 
suecos nunca tuvieron una sola opor-
tunidad frente a la habi l idad y veloci-
dad desplegadas por los canadienses, 
y j a m á s vistas hasta a q u í en el viejo 
mundo. 
SYNDENTT. NUF.VA G A L E S D E L SUR, 
enero 39. 
• Arne Borg. de Suecia, b a t i ó el record 
mundial de m mi l la , nadando la dlstan- N U E V A YORK, enero 30. Mike MeTigue, c a m p e ó n mundial de 
cia en 22 minutos y 34 segumlos. Los u divls l6n l lgera de peao completo 
records anteriores de n a t a c i ó n de la 
mi l l a han sido op aguas l ibres 23.30 4|5 
por Frank Beaurtpaire, de Aus t r a l i a y 
en tanque 22.39 1|5 por Norman Ross. 
do Chicago. 
M Í L L E R J U G A R A E N E L 
C L U B I N D I A N A P O L I S 
A C T l A K O N DE BEPEREB T UMPI-
B E A L T E R N A T I V A M E N T E , MR. 0. 
GRANE Y M . A . MOElfr 
E l " f ive" baskelbollsta del Vedado 
Tennis venció anoche con el score d« 
18 por 12 a l del Habana Yacht Club. 
Los "marqueses" empezaron muy 
bien, pero en el segundo tiempo íla-
quearon y fué cuando los "yatistas 
pudieron aproximarse algo en la ano-
tac ión que de pi to a pito estuvo ílem-
pre a favor de los azules. 
Como se verá en el score del juego, 
los chicos de la Playa jugaron muy 
"rough", pero con U n buena sueri. 
que de 15 fouls cometidos sólo cual» 
que se c r e í a l ibre de toda obl igac ión se convirt ieron en puntos. En cammo 
por contrato, d e s p u é s .de haber com- ) log veda(jistas, que nada más cometle-
prado su l ibertad a Joe Jacob, su an- ron clnco f0U{Si ie hicieron cuatro tan-
ter lor manager, ahora ha averiguado | tog por ese concepto.^ 
que t i e n ¿ t odav í a la ob l igac ión de cum- j :— 
p l l r ciertas condiciones que se le l m - | ^ T)otJt aenSacional la di* ^ 
pusieron, incluso matchs con Gene T u - . ^vjj4g( ejecutando cinco 
JNI iLANAPOLIS , Indiana, enero 30. 
Otfo "Dutch" Willer , ant iguo catcher 
del Brook lyn ÚO la L i g a Nacional , ha 
f i rmado un contrato para j uga r con el 
te;5m de la Asociac ión Americana de 
Indianapolis, segfin a n u n c i ó hoy Ownle 
Busch, manager del club local . M l l l e r 
c&tüVo con el Brook lyn 11 a ñ o s ; pero 
fué liberado Incondiclonalmente en la 
í i ' l l m a temporada y fué- manager del 
club A t l a n t a de la L i g a del Sur. 
ney, T o m Gibbons y A d Stone 
Jacobs h a b í a f i rmado un contrato 
con Tunney y Stone en F l lade l f la , y 
MeTigue, s e g ú n se ha averiguado, au-
t o m á t i c a m e n t e se c o m p r o m e t i ó a cum-
p l i r su viejo contrato cuando lo qu i tó 
de manos de Jacobs. 
DIcese que MeTigue s o m e t e r á este 
dilema a la Comis ión A t l é t l c a para que 
decida. 
tas" de esas que 
las mult i tudes. 
arrancan aplausoi a 
•Wencrt* 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 2 1 
I M P O R T A N T E S C O M E N T A R I O S D E L O Q U E O C U R R E E N A L M E N D A R E S P A R K P o r R u b e C o l d b e r g 
L o que dice Penco V T s l ü I a . — 
" L a veidaH es que y o no l lego 
a expl icarme q u é rayos le pa-
sa al Almendares . En la p r ime-
ra pa r l e del champion fué de 
cabeza y ahora con los refuer-
zos e s t á conver t ido en el p u n -
c h i n g bag i nve rna l . ¡ A h , Jo-
s e í t o I ¡ J o s e í t o P 
L o q u ¿ dice Pancho Papa lo t e : 
' E l San i a C la ra c o m e n z ó y 
a c a b ó como un proyect i l en el 
cor to champion oue g a n ó , pe-
r o ahora n o s é q u é les e s t á 
pasando a los morenotes que 
no ven la suya con los viejos 
elementos del Habana . ¡ A h 
T i n t i , T i n t i ! " 
L o que dice Juanelo M a r a ñ ó n : 
' Me e s t á n dando ganas de no 
ocuparme m á s en m i v i d a de 
la p e l ó l a . Este a ñ o los mucha-
chos de M a r i a n a o nos hemos 
quedado en ayunas. Pr imera-
mente, el team formado por 
Jac in to , y d e s p u é s e l que t ra -
j o M é r i t o de Louisv i l l e . los 
dos fueron m u y "desgraciaos' 
L o que dice el Dr . S a r a m p i ó n : 
" D i g a n lodo lo que se les ocu-
r ra , ol caso es que el c lub H a -
bana t i t á en l a tapadera dan-
do mucha l e ñ a y h a c i é n d o l e s 
marca ; c' paso «=- los d e m á s . 
Y el que no qu io ra . que no lo 
coma, pe í o el Gran P remio «íe 
Invierno es ro jo dentro de 
poco " 
P R E G U N T A T O N T A N á m . 1 6 , 6 3 7 
¡ M , M U C H A C H O S ! ¿ H a n l l e g a d o j u n t o s ? 
N o , B e b i t o , y o v e n g o 
s o l o , es te q u e e s t á a m i 
l a d o es l a s o m b r a d e l C i d 
C a m p e a d o r 
G u z m á n y Sanguily, como 
lao" . 
;tu6 de t m 
,e, coach .del/aban. En el pr imer tiempo act _ 
rave, coach del n 
Yacht Club y de umplre M ' ^ e ^ 
ree M r . 
Moenck. E n el s * * ™ * 0 ' ^ biaron, haciendo éste de réferee > 
de umpire. 
L a concurrencia nunierosa J e s'e'en-
gulda, como sucede siempre, " ^ rl-
cuentran frente a frente los 
vales. 
A cont inuación , el score y el .. 
do actual del (^ampeonato. 
VEDADO TSNNIS 
F I . O . F o . O . ' J 
Sánchez, F . 
Machado, F . 
Avi iés , C. . 
Ulacia, O. . 
Alxalá , C . 
Machado . . 
Totales . 
H A B A N A 
J . Sanguily. F-C 
L . Sampedro, F . 
R . Guxmán, C. 
C. Bunser, O- • 
A . Collazo, O- • 
G. Menocal, F . 
Fi. G. Fo 
Totales . • • 
Umplre : M - a_ chaPe.i 
T ime kéepe r : c . roronadJ 
Anotador: A . -IN 






X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D E C I S I E T E 
" S t a d i u m U n i v e r s i t a r i o " G a n a r o n l o s D e n t a l e s a l S 
l o s M a r q u e s e s D e r r o t a r o n e n B a s k e t B a l l A n o c h e a l o s Y a t i s t a s . 
A L A H O R A D E P A S A R E L S O N O R O H I M N O , 
¡ I H A B A N A - M A D R I D , C O M P L E T O , 
E N C A N T A D O D E U N L L E N A Z O 
£00 ona rac^a ac idada y b r i l l an te , Elena y A n r o r í t a , ganan e l i n i c i a l . — 
n0j violentas rachas ¿e l segundo .—Una a l a r m a sin consecuencias, t r i u n -
fando Lo l i t a y J u l i a . — L a E i b a r r e s á y Consuc l in ; que salieron po r de-
t r á s , empataron en 27 y d e j a r o n a Paqu i t a y L o l i n a en 2 8 . 
L O S S P O R T S D E N I E V E S O N L O S Q U E P R I V A N A H O R A A M E D I O I N V I E R N O 
CAMARA P E L O T E R A 
a las dos p . m . , cuasi l leno. A las 
y treinta p . m . , cuasi abarrotado; 
u inedia p . ra,- y varios minutos el 
« ro es el Heno de los grandes si que 
^óc -onan tes m i é r c o l e s . En todos los 
, -aies de la c á m a r a pelotera, la gran 
'"tio'era" de todos los d í a s a la mis -
a hora para los grandes f a n á t i c o s 
L K^bana-Madrid y entusiastas de la 
Eaiiieta. 
Gr^os. voces, exclamaciones. L a de 
tebel y los babilonios y babilonias. 
ToJo.'i vocean, gr i tan, aplauden; pero 
M.jle se entiende. Y la de Babel, con 
tabilonias l indas y sus babilonios 
¡¡mentes, se acalla y queda en silencio 
je Necrópolis en cuantito que toca el 
tascabel de oro la tercera llamada, que 
el Habana-Madrid, como en todos 
J5E pueblos del universo, es la venci-
tó. Entonces sí se entienden todos, 
l'nos piden; otros dan; otros estudian 
» of>os analizan; todos se afanan por 
tajrresar el tenedor en el "pote" que 
Ero para sacar la mejor tajada del 
nnto tr iunfador. D e s p u é s toca el H i m -
después se sienta el Intendente; 
Ble la primer delantera con el pr imer 
saque y todos sacados de quicio y con 
(I supo de las videncias sobre el hom-
tfo, armas. 
DOS NIÑAS P E N O K E N I T O S 
Comenzó el i n i c i a l . De 25 tantos. De 
Manco, Tomasita y Delf ina y de azul, 
Elena y Aurora . 
Nuda de empates, de emociones, de 
HÚtos veniales ni de sobresaltos mor-
tales de neceisdad. N a l a de t o n t e r í a s 
de ceas que nos ponen clementes del ce-
mento de la cabeza. Todo blanco; 
Nan.c el tanto " ú n i c o " ; b.anca la coh-
tinuüción; blanco el s impáMco numer i -
10 de San Pedro. Todo blanco por la 
nda , la arrogancia y el arte de Ele-
na 7 Aurora, que pelotearen " p a t á ' y 
se lo llevaron con los pies "p'alante". 
Dos "fenomenitas". 
Las otras, las blancas, aunque se 
pusie:on "morenas", no pudieron pa-
tjr He once m a q u i a v é l i c o s y itesos co^ 
r.i) las esfinges. 
—¡Sea todo por Dios! 
ALARMA S I N CONSECUENCIAS 
Eu el segundo, de 30 tantos, salvo 
«na alarma que f loreció muy alar-
man'e, no tengo gran cosa que expo-
nerles a ustedes. L o pelotearon muy 
b en las cuatro; las de lo l lanco, L o l i -
a». y Julia, contra las azules, Carmen 
yAaionla. Pero t ambién so fué de ca-
Be Sin tontería, m á s derecha, muy de-
rech.ta 
I.ntraron las blamVs soplando como 
Hwi'l.to ciclón y se pusieron en 16 po* 
<. ír.e tenían las azules. Mas las azu-
les en otra racha tan portento como 
1« racha de las blancsa t a m b i é n se re 
Htoon jugando horrores y salvaron 
ta ios 4 a los 17, por los 19 en que se 
^centraban los blancos. E l esfuerzo 
colosal, y la ap rox imac ión tan alar-
tiaMe que l evan tó un gran pán ico ; pe-
w en el esfueifeo las azules acabaron 
M» sus fuerzas, perdiendo el partido 
f 'J vergüenza y pundonor. guedandD 
' i adonde nadie pensaoa (Jue l l e -
Hi-Hn. Por eso "sus" digo -intes que 
¿5 nat ro estuvieron muy bien, pelo-
toartfo un gran par t ido . 
—'Bravo! 
E L EENOMENAXt 
Esto del fenomenal lo d:go por l a 
Mor "dad adquirida; pero n> lo digo 
le fenomenales que estuvieron las 
'caUc chicas que lo pelot3i ron, espe-
"alnunte por las dos z a g j t v i s que lo 
Xloiearon con una "mur r ' - i * desespn 
P-"- De blanco la E i b a r r e s á y Con-
Wfn y de azul Paquita y L o l i n a . 
empate que no a s o m b r ó a nadie 
* «<? tínica y otro empa*.^ qno l e v a n t ó 
"tolas t ímidas y t ibias en 6. D e s p u é s 
*u'- szul, azul; tres, dos, cuatro tan-
«or delante las azulea. L a Eiba-
' ^ habla cump ido desdo sus cua-
B*»' pero Consuel ín no í<j daba ni ' 
^ eufante "hinchao". Paquita m u y 
^ ? muy mediana L o l i n a . 
Tanibién entraron las azules por da-
en la decena de las grandes t r a -
gedias y en esta decena .a t r ag td ia 
f l o r ec ió . Pues no obsta Ke de cs.ar 
Paquita y L o l i n a .una vez en 25 por 21 
y o t ra m á s avanzada en 27 por 24, el 
empate sobrevino en los 27. 
F u é c a ó t i c o . 
Y ¡ a s azules perdieron, q u e d á n d o s e 
en 28. 
No fué un buen par t ido , 
f Y la que j u g ó muy bien fué Pa-
q u l l a . 
— ¡Ay, " L o l a " ! No le dió tampoco a l 
elefante 'hinchao". 
I i A S Q U I N I E L A S 
C o n t i n ú a El i sa en lo de incidi r , r e in -
cidi r t r i p r i t i r y cua t r i p i t i r en lo de 
lac quinielas l l evándose la pr imera q u i -
n ie la . Y en la segunda tuvimos que 
hacernos cortesanos y rei terar nuestra 
a J r n i r a c i ó n y nuestro aplauso a S. M . 
la Tloina, que Dios guarde. 
D O N F E R N A N D O , 
F R O N T O N H A B A N A J A D R I D 
JUEVES 31 DE ENERO 
A £ A B 2 Y 3C P . K . 
P R I M E R P A R T I D O v 25 T A N T O S : 
Tciuasi ta y Aurora , blancos, 
contra 
Resina y Elena, azules 
A sacar blancos y azules del cnadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Roslna; Elena; Tomasita; 
Aurora ; Carmen; M a r y 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
•Victoria y Encarna, blancos, 
contra 
Delf ina y Elisa, azules 
A cacar blancos y azules del cuadro 11 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
An ton i a ; G lo r i a ; V i c t o r i a ; 
Ju l i a ; Consue l ín ; El i sa 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
E i b a r r e s á y Consuel ín , blancos, 
contra 
Carmen y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 y azu-
les del 10 112. 
T O P I C O S 
S O B R E L A F I í S T A B E N E F I C A A 
$ 3 . 7 8 
L O S P A G 0 3 D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
E L E N A y A U R O R A , Llevaban 42 bo-
le tos . 
Los blancos eran Tomasi ta y D e l f i -
na: se quedaron en 11 tantos y l leva-
ban i ¿ boletos que se hubieran paga-
do a $2.62. 
P r i m e r a Q u i n í e U ^ O O 
E L I S A 
Ttou. BtO>. Dvdo. 
Ju l i a 5 78 $ 3 59 
Vic to - i a 5 33 8 50 
Encarna 2 57 4 92 
ELTíJA G 87 3 22 
Carmen 0 43 6 52 
Paqui ta 3 32 8 76 
$ 2 7 5 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A y J U L I A . Llevaban 97 bo 
le los . 
Les azules eran Carmen y Anton ia ; 
.se quedaron en 27 tanots y llevaban 
43 b'oetos que se hubieran pagado a 
¿ ó . S i , 
a e g u a d a Q u i n i e l a 
L O L I N A $ 7 . 3 6 
TtOf. BtOB. Dvdo. 
E s t á n en plena moda los sports sobre l a nieve, tanto en Europa como en A m ésiica donde cae nieve, que a q u í esta-
mos en plena primavera. l i a presente foto demuestra a Miss Xat ie , la compa ño ra del champicn americano de pa t i -
naje e x c é n t r i c o , H c w a r d Nicolson. Da s o ñ o r i t a Ka t i a se encuentra llamando la a t e n c i ó n por su extrema habil idad 
de pat inadora en St. Mor i t z , Francia, donde se encuentra la m á s dis t inguida colonia de invierno do Europa d l v i r -
léndoee locamente con e l piacer del hielo que les proporciona i na temperatura glacial . 
E L A B O N O A L A S T R E S I R E S U L T A D O S D E H O C K E Y Y S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A 
E l siempre pimentoso escritor A r t u -
ro R . Valdés . m á s conocido entre la 
g r t y fu tbo l í s t i ca por el p s e u d ó n i m o de 
"Pray Modesto", con el cual r l fmaba 
3i:s interesantes "Shoots con Mosta-
za" nos escribe una carta para que 
digamos algo sobrel a fiesta que en 
honor y provecho de J e s ú s Hermo se 
es.tl preparando para cleebrar el se-
gundo domingo de Febrero. 
Ya el otro d í a di j imos algo sobre lo 
q u i nos pide el amigo y ex -compañe ro . 
hailendo casi i d é n t i c a s manifestaciones 
que ahora dice .con m á s galanura 
"Fray", y es por esto por lo que va-
mos a reproducir su carta, sirviendo 
eilo uo sólo de anuncio para l a fiesta, 
sin.-i t a m b i é n para poner de manifiesto 
u i a vez m á s las bellas cualidades que 
adornan la persona del " C a m p e ó n Pa-
dre": 
"Señor Alfonso R e n á n Pedredroz. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
M i estimado A l f o n s i t o : 
Aunque alejado de las tr incheras fu t -
bo l í s t i c a s hace a l g ú n tiempo, insensi-
ble a las "murmuraciones", "comenta-
rioó '," "fal los m á s o menos descabella-
de-" de la judica tura l ineal , vuelvo hoy 
a mi tienda de c a m p a ñ a porque en-
tií-!.f<c que la causa es 'd igna de rom-
per eca abstinencia y consagrar algu-
nos minutos a ensalzar la f i gu ra de 
quioíi el p r ó x i m o d ía 10 de Febrero 
gi>ra espectador de l a magna fiesta de-
p c r t ' v a que en su honor r.e l l e v a r á a 
cab'» 
Z l " C a m p e ó n - p a d r e " como t ú le 11a-
mast» c y que ahora l lamo yo " P a p á -
ácmverOT s'n temor a l plagio, se en-
racn t ra aun bajo los efectos de una 
pertinaz dolencia que tiene en sus ga-
v.-ü? su fortaleza f ís ica , reducida casi 
p. !n nada. D e s p u é s de l levar algunos 
m :Ses en la Quinta Covadonga, mar-
chen lo muy lentamente hacia la me-
jo r í a , se reso lv ió confiar su enferma-
da/; a un especialista en esos t ra ta -
mientos,, de cuyos resultados el capi-
t á n iberista se siente s a t i s f e c h í s i m o , 
p e r o . . . esas, curas requieren la inver-
s ión de una crecida cantidad y es ne-
coíia io por otdos los medios apor tar la 
y para ello se conf í a en las s i m p a t í a s 
> r.fcctos que el g ran Hermo ha sabido 
oci c/uistarse por su trato, su nobleza 
y sus bondades puestas siempre de ma-
n i f ieí-to. 
La e s t imac ión con que cuenta el va-
Ini ' - jo yesforzado c a m p e ó n dé los blan-
nui dzules entre la a f i c ión b a l o m p é d i -
iáL hace augurar el é x i t o de, esta f ies-
ta y creo que bajo el punto de v i s ta 
de su labor deport iva D E S I N T E R E S A -
D A y E S T R I C T A M E N T E SPORTMAN, 
h a r á que este t r i bu to de a d m i r a c i ó n y 
efecto que se le va a rendir , sea dife-
rc¡ : ie a otrag muchas fiestas a n á l o g a s 
ya celebradas, siquiera sea como un 
ejemplo y un e s t í m u l o para los que 
<i;*s» cbando tan bellas cualidades se 
i . t cünan a convertirse en subastadores 
de- sus pedestres excelencias. 
T ú que tantas veces has comentado 
diimUio este caso y a l (lue corao ca ' 
rnf-radas sólo hemos podido un i r una 
mal contada decena, d e d i c a r á s con t u 
f l o n d a prosa unas l í n e a s que a la vez 
q u í un elogio y un homenaje, s i rva pa-
r a que ninguno ignoremos este acon-
Uci-niento al que no podremos prescin-
d i r de contr ibuir , no sólo con el l m -
I porte de nuestras entradas, sino con 
nuestro entusiasmo y nuestro corazón 
pava que a d e m á s del bien mater ia l que 
lU-gno a sus manos, llegue hasta su 
c o r . ' ^ n noble y grande ese test imonio 
de afecto y d e - c a r i ñ o que le dispensa-
mes. 
. Siempre tuyo a f t m o . amigo, 
A r t u r o S. V a l d é s , "Pray Modesto". 
M a ñ a n a me o c u p a r é de r e s e ñ a r el 
programa de la f iesta que ha organi-
7,üüo la Sociedad de Beneficencia Cas-
tellana y que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
domingo en Almendares Parle. 
L o r partidos de m á s importancia son 
los r.e For tuna e Iber ia y Ol impia Y 
Juventud As tu r i ana . 
Mañana , como-ya dije, s e ré m á s ex-
! p l í o i t c . 
Alfonso B e n á n Pedredroz. 
S E S I O N E S D E L M A T C H , 
L A Y T O N - M U N D I T O , E S T A 
A L A V E N T A Y A 
ConHuelin 2 34 $10 40 
E i b a r r e s á 5 125 2 82 
An ton ia . . . . . . . . 2 28 12 62 
L O L I N A . .. ., 1 w ... 6 48 7 36 
M . Consuelo. . . ,.. ,., 2 145 2 43 
Glor ia 4 36 9 82 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 3 9 
E I B A R R E S A y C O N S U E L I N . L l eva -
ban 44 boletos. 
Los azules eran Paquita y L o l i n a ; 
so quedaron en 28 tantos y llevaban 
36 boletos que se hubieran pagado a 
$4-07. 
K l r e inado de M o m o se acerca. 
A l r i t m o carca jeante de su bur lesca y loca c a n c i ó n y 
a1- a rgen t ino t i n t i n e a r de sus s i m b ó l i c o s cascabeles, loe 
pr i icoros g-rit05 ¿e i a ob l igada a l e g r í a i n t e r r u m p e n . ' r e -
medando e l a lborozo v e r d a d e i o de aquel los esclavos p a r a 
Quienes Carnes to lendas e r a la l i b e r t a d do u n d í a . 
Para las fiestas que se avec inan y en t r e el las las que 
Qarán en sus s e ñ o r i a l e s mansiones dos opulen tas y c a r i -
ativas damas, se nos d a conf iado l a e j e c u c i ó n de los 
j .races mascu l inos de a lgunas c o m p a r s a s , ' q u e c o p i a r á n 
1 i ndumen to de l a é p o c a en q^ie el m a d r i g a l e r a u n a 
nnsa y e l sa ludo u n gracioso paso m i n u é . 
L l a m a r á n l a a t e n c i ó n por su p r o p i e d a d . 
Y Por l a f i d e l i d a d de su e j e c u c i ó n . 
^ ^ M P E R A T f ^ 
H A B A N A 
c r s r 
Como ya se ha dicho, el c ampeón 
de carambolas por tres bandas John 
Lay ton , l l e g a r á a la Habana el martes 
12 de febrero para comenzar al d ía s i -
guiente el match de 150 carambolas, 
d ividido en tres sesiones de 50, que 
c o n c e r t ó por cable con su retador el 
c a m p e ó n cubano "Mund i to" Campa-
n i o n i . 
Dado el i n t e r é s que ha despertado 
este encuentro de dos "ases" del taco 
en el amplio edificio del viejo f ron tón 
Jal A l a i , puede predecirse que todos 
los f a n á t i c o s del b i l lar , y los que no 
lo son, l l e n a r á n las localidades altas 
y bajas en los d í a s trece, catorce y 
quince, a f i n de gozar personalmente 
del placer que s i g n i f i c a r í a la v ic to r ia 
del cubano. 
Precisamente ayer, hablando con va-
rios amigos, "Mund i to" e x l c a m ó en un 
rapto de opt imismo: "que el america-
no Juegue todo lo que sabe, porque 
yo voy dispuesto a ganar". No se pue-
de pedir mayor confianza en s í mismo 
de un aspirante al glorioso t í tu lo de 
"champion". 
Los organizadores del match L a y t o n -
Mundi to han puesto ya a l a venta los 
abonos a las sil las de preferencia pa-
ra los tres d í a s , haciendo una gran 
rebaja con re l ac ión a l precio de cada 
localidad por d í a . 
Los que deseen proveerse de buen 
asiento, en torno a la mesa y de las 
primeras f i las de "Cancha", pueden pe-
dir lo desde hoy en las casas siguien-
tes: "The Brunswick Balke Collender 
Co.", O 'Rei l ly 110; "Casa T a r í n " , 
O'Rei l ly 83; "Casa de Hier ro , Obispó 
y Aguacate; V i d r i e r a de cigarros del 
café "Cuba y Puerto Rico", Obispo 
entre Cuba y San Ignacio; Vidr ie ra de 
cigarros del Ho te l Ing la t e r ra ; Bi l la res 
de T a f a l l , Prado y Colón, y en otros 
lugares que m á s tarde se d i r á n . 
D E M A R A T H O N D E S K I S C O N T R A E L I N D I O C H I E F M E -
T O Q U A H P A S A D O M A Ñ A N A 
E N L A A R E N A C O L O N 
C H A M O U N I X , Francia, enero 30. 
E n los deportes invernales o l ímpicos 
efectuados hoy el team de hockey de) 
C a n a d á d e r r o t ó a l de Suiza por 33 
a 0, I ng l a t e r r a venció a Bé lg ica por 
20 a 3 y los Estados Unidos ganaron 
a Franc ia por 22 a 0. 
E l acontecimiento pr incipal de los 
juegos de hoy fué el M a r a t h ó n de 
Skis, que g a n ó el as noruego Thor l i e f 
Haug, cubriendo los 50 k i l ó m e t r o s en 
3 horas 44 minutos y 32 segundos, no-
table tiempo dadas las grandes masas 
de nieve acumuladas por el viento que 
h a b í a en la m o n t a ñ a . 
E n el concurso de "cu r l i ng" la Gran 
B r e t a ñ a d e r r o t ó a Francia, ganando el 
campeonato o l ímp ico ; Suecia fué se-
gunda y Francia tercera. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7. 
" 20.—S. Clara 9; Almendares 3. 
" 23.—S. Clara 3; Almendares 2. 
" 24.—Habana 5; Almendares 4. 
" 26.—Sta. Clara 2; Habana 0. 
" 27.—Habana 11; Almendares 7. 
" 28.—Habana 5; Almendares 2. 
" 30.—S. Clara 3; Almendares 0. 
S I E T E R O B O S E N 
O C H O J U E G O S 
A c o n t i n u a c i ó n van los nombres de 
los jugadores que m á s bases han ro-
bado en los juegos celebrados del Gran 
Premio Inverna l , hasta la fecha: v 
Marcelino, Habana . . „ ; . . , 2 
L l o y d , Habana l 
J i m é n e z , Almendares 1 
Torr iente , Almendares . . M . 1 
Chanleston, Santa Clara . . . . 1 
Maya r l , Santa Clara . . . . . 1 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P B X M S B A C A S B E B A — P a r a ejemph'.res de tres a ñ o s y m á s no ganadores 
Reclamable.—Seis Furlones.—Premio $700.00. * 
Caballo Peso Jockey 
Long Green „ 
Monopoly . . 
Carpathlan. 
103 Brot l iers $ 7.40 
102 Granneman 
107 C. Coll ins 
$ 4.70 5 3.10 
21.7U G.90 
6.30 
Tiempo: 1.25 115. T a m b i é n corrierou: Scamper, J . E . Her tb Shafe F l v 
Lady, f a i r Egeria y T a l l E l k . y 
SEOTN'DA CABBEBA.—Para ejemplares de 4 a ñ o s y mis—Reclamable 
5 112 Furlones.—Premio 5600.00. 
Caballo Peso Jockey St. F i . Sh. 
Phenol . 100 Woodstock $ 7.10 $ 3.10 $ 0 10 
M a r i O 'Hara . . . . . . •.- * 102 Yorra t 3.10 2 •20 
Riposta 1U8 Laughl in — . v'^o' 
Tiempo: 1.16 215. T a m b i é n corrieren: L i t t l e Po in t t r , Vb l ima y Zulula i id . 
T S B C E B A CABBEBA.—Para e j é n p i a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e G 112 Furlones.—Premio ?600.00. "eciamauie. 
Caballo Peso Jockey st . p i . Sh. 
Pomerene 
Berre t ta 




W i l l i a m s $ 
J. Callaban — 
M c A l ^ i e y 
,D0 
vlns 
".10 5 2.SO 
-'.80 2.60 
Tiempo: 1.17 315. T a m b i é n corrieren: S^a 'Board. Mary Rock y B i l l Spi-
O ü A B T A CABBEBA.—Para ejempiares de 
M i l l a y 50 yardas.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey 
anos y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
St. P l . 
Shingla Shack . 
"Welsland. . . . 






% 5.10 $ 2.40 
3.60 




Q U I N T A C A B B E B A — P a r a ejemplares de 3 a ñ o s y más .—Rec ia 
M i l l a y 50 yardas.—Premio $700.00 
Caballo peso Jockey St. Pl , 
mable.— 
8I1. 
L i t t l e E d . „ m ,., , M . . „ ,., 112 T h r a i l k i l l 
A f a J ewe l l . . . . . . . w ,. 97 Groos 
CWmgWl 107 Laugh l in 
Tiempo 1.59. T a m b i é n corr ieron: Ashbur t 
Ponce. 
$ 8.70 •80 $ 2.50 
•30 2.70 
.70 
on, Adelante. Bonnle Jack,' y 
5 l l f S ? u r t o n L A ' ? f e m 1 r $ P ^ . 0 0 J e m P l a r C S ^ 4 , a ñ o s ^ ^ . - R e c l a m a b l c -
_ 0 a b ^ 0 Peso__ Jockey Bt p L ^ 
W h i p p a o r w i l l . 
Phelan . . . . 
Clem Thelsen 
Todos los f a n á t i c o s e s t á n deseosos 
de que llegue el momento de ver a es-
tos dos colosos del r ing frente a f ren-
te . Seguramente 1^ Arena Colón se 
v e r á completamente llena de especta-
dores que a l l í c o n c u r r i r á n para pre-
senciar este fenomenal encuentro que, 
a juzgar por las buenas condiciones en 
q̂ ue se encuentran ambos contendien-
tes promete ser un duelo a muerte en-
tre dos grandes potencias. 
Son muchos los f a n á t i c o s que a l 
igual que nosotros, saben que Espa-
rraguera es superior a Fierro , menos 
en peso, en todos los d e m á s sentidos, 
y que esperan que de no sa l i r v ic tor io-
so en su encuentro con el indio, a l me-
nos le haga pasar un susto, debido a 
sus grandes conocimientos y al hecho 
de estar pesando solamente unas ocho 
l ibras menos que Metoquah. 
Según las ú l t i m a s declaraciones de 
Ferrer, el manager de Esparraguera, 
su muchacho e s t á en las mejores con-
diciones de su vida y s u b i r á al r i n g 
pasado m a ñ a n a dispuesto a demostrar-
le a l indio que 61 es har ina de otro 
costal d is t in to al de F i e r ro . 
Esparraguera lleva m á s tiempo bo-
xeando que, el indio y tiene mejor re-
cord que él, a d e m á s tiene el mismo 
alcance de brazo y un punch tan bue-
no o superior al del importado. 
T a m b i é n ha gustado mucho a los fa-
n á t i c o s el resto del programa que, co-
mo ya saben nuestros lectores, s e r á 
en la forma siguiente: 
P R I M E R P R ^ X í I M I N A R A 6 B O V N B S 
E l l igero boxeador vencedor de Jack 
Cull imber por knock out, Julio Carbo-
nell, contra el famoso boxer as tur ia-
no Eugenio F e r n á n d e z , que tan bue-
nas peleas nos e s t á dando. 
SEGUNDO P R E L I M I N A R A 8 ROUNDS 
Soldado Frontela, uno de los mejo-
res de su peso en Cuba, contra Miguel 
González, un hombre muy fuerte con 
grandes conocimientos del arte de los 
p u ñ o s . 
SEiaZPINAZi A 10 ROUNDS 
Será una gran pelea entre K l d C á r -
denas, vencedor de Roleaux Sagüe ro , 
y Sparr ing Caballero contra un "To-
ro" nuevo ante el públ ico , paro que 
hace mucho tiempo que se e s t á prepa-
rando el Cabo Luis G u z m á n , que ha 
prometido acabar con C á r d e n a s en po-
cos rounds. 
Las cuatro peleas har í in un total de 
36 rounds. R íos se rá el referee, lo que 
significa que las decisiones se rán co-
rrectas y honradas. Francisco Valma-
ña. el t ime keeper. y Pepe H e r n á n d e z 
el anunciador, señal que oiremos bien. 
Nos advierten los promotores que en 
caso de s u s p e n s i ó n por l iuvia el s á b a -
do por la noche, estas mismas ^pelea-3 
se ¿ e l e b r a r á n al día siguiente, domin-
go, a la misma hora. 
Si quiere comprar o separar su lo-
calidad con tiempo, Jo puede hacer en 
la Arena Colón, Teléfono A-^ufi7, a cual-
quier hora . 
S E L F X C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec l amab le ) 
P A B A EJEMPI .ABES DE 3 ASOS Y MAS.—Seis Purlon<ss.—Premio $700.00. 
E ATM A G I ! ESTA MUY X.ZGEBITO D E PESO 
C A B A L L O S Pase OBSEBVACIONES 
i ^ m a g e 92 fjuce como el isdicado. 
Copyright 0 •• •• H 5 Debió vencer í n su ú l t i m a . 
Ruddles 115 Suelen dolerle los callos. 
T a m b i é n c o r r e r á n : F é l i x M . , I r i s h Dawn, 112 y Toy Along , 1155, 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec l amab le ) 
P A B A E J E M P L A B E S D E 3 AS OS Y MAS.—Seis Parlones.—Premio 0700.00. 
E L A R N L Y BOY ESTA EX SU D I S T A N C I A 
C A B A L XiOH Peso OBSEBVACIONES 
B'arney Boy . . 115 Necesita un jockey fuerte. 
p0y 115 Un niño muy inconsistente. 
2oie 110 Le agrada mayor recorrido. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Bcdanzky, 115; Bengali, 115 y Smite, 115. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec l amab le ) 
P A B A E J E M P L A B E S D E 4 ASOS Y MAS.—Seis Parlones.—Premio $600.00. 
A C O U C K L A JX D A B A L A NOBMA DE L A V E L O C I D A D 
C A B A L L O S Pese OBS^B1? ACIONES 
Acouchla I I 110 Pudiera cansarse al f i n a l . 
Rey Ennis 107 D a r á una gran ba ta l la . 
11?nd Sweep 110 Dedicado para el banquete de la 
Guardia. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Zu^uland, 102; L a w n Mower, 1C7 y Jack H i l l , 110. 
C U A R T A C A R R E R A (Rec l amab ie ) 
P A R A E J E M P L A B E S D E TBES A5fOS.STJIS PUBLONES. — FBEMZO $700.00. 
MSS B O S E D A L E SI KAOE POB G A N A B 
C A B A L L O S Pese CBSEBVACXONES 
Miss Rosedale.. 102 Le agrada el recorrido. 
Ancestress 104 Siempre resulta peligrosa. 
Sf a Stake 113 Hoy va algo recargada. 
T a m b i é n c o r r e r á n : M i s . Gardner, 87 y Moorfield, 108. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A B A E J E M P L A B E S D E 4 ASOS Y MAS.—Seis Parlones Premio $700.00. 
B A P I D S T B I D E DECEPCIONO E N SU U L T I M A 
CABALLOS Pestj OBSEBVACIONES 
Rapid Stride 108 T>uede vencer a l grupo. 
Bruce Dudley . . . . IOS Un fanguero fenomenal. 
Cbile 102 Lo considero mal fanguero. 
L i l ac Time 103 l í a corrido b 'cu en Marianao. 
También c o r r e r á n : Cisqua, 997; Wrmipeg, 100 y Colossus, 1Ü3. 
S E X T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A B A E J E M P L A B E S D i 4 ASOS Y MAS.—Cinco Parlones Premio 5600.00 
T I T L E H A ESTADO M U Y DESGRACIADO 
CABALLOS Poso O3SEBVACX0NZ8 
T i tle 109 Ha competido con mejores. 
K?ndal l 106 P a s e ó en su ú l t i m a . 
M i r i a m Cooper 104 T ien j un excel<;nte chance. 
Mad Nell 104 Muy peligrosa cou J . Callaban. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Minnie Mack, 101; Hughie, TOA y The Clster, 109.. 
L O S P 1 T C H E R S Q U E H A N G A - 1 C L U B D E P O R T I V O H I S P A N O 
N A D O Y P E R D I D O L O S ; A M E R I C A 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
CLUB " H A B A N A ' 
C O M B S C O M O S U S T I T U T O 
D E S C O T T 
• m . i m 112 Oonnors 
. !•• . 14 107- Overton 









N E W YORK, enero 30. 
Según una comunicac ión de H u g -
gins recibida hoy por el Secretario 
E d . Barrow, el manager de los Yan-
kees anuncia que u s a r á a Earle Combs, 
comprado recientemente a los Corone-
les de Lou i sv i l l e , por J50,000, como 
susti tuto de Everet t Scott. 
Huggins e s t á pasando el Invierno en 
St. Petersburgh, F i a . , cree que ha he-
cho un verdadero hallazgo al adqui-
r i r a Combs y se propone darle to-
das las oportunidades de jugar con 
team este a ñ o . Combs como Qeorge 
Slsler. es uno de los pocos jugadores 
que ha entrado en los grandes teams 
directamente de loa campos univers i -
tar ios . 
Fitchers Q 
Boss . . . . . . . i 
Miraba] 1 
J . Byan 1 
Cooper i 





CLUB " S A N T A C L A R A ' 
SECCION D S P R O P A G A N D A 
Para esta noche, jueves 21 de enero, 
tienen seña lada j un t a extraordinaria! 
en Colón 35, los componentes de esta 
Sección, a las odio y media en punto . 
Asunto de In t e ré s con c a r á c t e r de 
urgente ha sido el motivo de esta 
junta, a la cual nos r u « g a su entusias-
ta secretario la anunciemos y regue-
mos a los miembros de ella que no 
falte ninguno. 
Queda complacido el s e ñ o r Reina. 
Pltchers G- P. Ave. 
B r o w n . . . . . . . 1 
Hollaad j 








CLUB ' A L M E N D A R E S ' 
Pitchera 
Pet ty . 
"Wintor". 
Boada ., 




U N I O N A T L E T Í C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
Se cita a los s e ñ o r e s que forman la 
Direct iva de esta Unión y a los De-
legados de los Clubs inscriptos en la 
misma para la Junta Direc t iva Ordi-
naria «que se c e l e b r a r á hoy 31 de ene-
ro de 1924. a las nueve p . n i en 
Obrapfa 49 a l tos . " 
Unión A t l é t l c a de Amateurs de Cu-
M . A . ' M o e n c k , 
"onrofarlo 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 ^ 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ^ " " ^ 
L a J u v e n t u d R e g i o n a l d e l a V í b o r a y l a B a n d a " L a l í n " . — E s t a n o -
c h e c e l e b r a j u n t a e n e l C e n t r o G a l l e g o F e r r o l y s u C o m a r c a . 
T o m a d e p o s e s i ó n d e l a n u e v a d i r e c t i v a d e l C a s i n o E s p a -
- U n g r a n S a n a t o r i o p a r a e l C e n t r o G a l l e g o . MOl 
D E P R A C T I C A J E S 
E X T R A O R D I N A R I O B A I L E O F R E C E R A L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E l B a i l e d e l a J u v e n t u d H i s p a n o - C u b a n a . — L a s j u n t a s g e n e r a l e s d e 
l a S o c i e d a d M o n t a ñ e s a . — D e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . v 
L a B e n e f i c e n c i a C a n a r i a . — E l b a i l e d e l A . B . C . — E l d o -
m i n g o e n e l F o m e n t C á t a l a . 
V A H A E L C A N A L D L B R E T O N Y 
E L P U E R T O D E CA I B A R I E N 
L'n la Gaceta O f i c i a l f u e r o n p u b l i 
cadoes ayer los dos decretos aue se-
g u i d a m e n t e r e p r o d u c i m o s : 
D E C R E T O N o . 0'2 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
A S A M B L E A D E 
F A R M A C E l l T [ c 0 s 
L A J U V E N T U D R E G I O N A L D E L A 
V I B O R A 
C o m o t i e n e por cos tumbre , esta 
e legan te sociedad c e l e b r ó su a n u n -
c iada m a t i n ó e en l a t a r d e del do-
m i n g o , pues a pesar d e l d í a l l u v i o -
so, no por eso d e j a r o n do a s i s t i r las 
bel las fominas a r e n d i r l o f i e l t r i b u -
t o a l a d iosa de l baile-
D u r a n t e las horas de l a noche, e ra 
i m p o s i b l e d a r u n paso p o r los es-
paciosos salones con que cuen ta l a 
sociedad, f u ó t a n t a l a a f luenc ia del 
p ú b l i c o quo a s i s t i ó , quo h a c í a n las 
horas a l l í pasadas m á s alegres . 
L a famosa banda " L a l í n " con sus 
ca to rce profesores h i c i e r o n / e l de l e i -
to de los ba i ladores , tocando nuevos 
fox y danzones de su extenso reper-
t o r i o , v i é n d o s e en l a necesidad de 
t ene r quo r e p e t i r va r i a s de las piezas 
ya tocadas . 
E l e s p l é n d i d o b u f e t t es tuvo a car-
go de los conocidos comerc ian tes 
" P é r e z y H e r m a n o s " quienes con l a 
g a l a n t e r í a que a e l los s i empre les 
ca rac te r i za , f u i m o s a tendidos y ob-
sequiados con l a r i q u í s i m a S i d r a el 
" G a i t e r o " y con f inos tabacos de 
P a r t a g á s . 
P a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 3 
hay s e ñ a l a d o u n benef ic io a l a B a n -
d a " L a l í n " donde su d i r e c t o r , el se-
ñ o r M a n u e l G u e r r a , t iene en c a r t e r a 
u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o con gra tas 
sorpresas a las bel las damas y da-
m i t u s que as is tan, e l homena je que 
se ce lebra en h o n o r do los m ú s i c o s 
d i esta ac r ed i t ada B a n d a ha desper-
t ado g r a n i n t e r é s e n t r o e l e l emen to 
b a i l a d o r e s p e r á n d o s e que sea u n r u i -
doso é x i t o esta b r i l l a n t e f ies ta i u e 
t enemos en pue r t a , por l a v e n t a que 
hay de en t radas . 
N u e s t r a s incera f e l i c i t a c i ó n a l a 
en tus i a s t a s e c c i ó n de Recreo y A d o r -
no , a los H e r m a n o s P é r e z , y a l a 
B a n d a " L a l í n " , a l m a m á t e r de esta 
- o r i o d a d , que t a n merecidos t r i u n -
fos e s t á n conqu i s t a ndo p o r e l 1:uen 
a c i e r t o que t i enen en o r g a n i z a r f ies-
tas c o m o l a pasada. 
D a r é a conocer a mis quer idas ec-
to ra s y lec tores en p r ó x i m a s c r ó -
nicas , los muchos a t r a c t i v o s que t i e -
ne reservados l a B a n d a " L a l í n " pa-
r a la f ies ta d e l d o m i n g o . 
r i ñ o G o n z á l e z R í o , G a b r i e l G a y ó n ; 
J l - r e n t i n o C i c e r ó n ; Pedfo Pab lo Cn-
sanova ; V i r g i l i o B l a n c o y R o d o l f o 
S u á r e z . 
E X T R A O R D I N A R I O B A I L E D E L A 
A S O C I A C I O N ' C A N A Ü I A 
Se acerca l u noche cana r i a l a n o -
che j u b i l o e a en que l a 
C a n a r i a o f r e c e r á a s m asociados y 
f a m i l i a r e s respect ivos una ex t r ao r -
d i n a r i a f ies ta ba i l ab le con m o t i v o 
de ! ; i f e s t i v i d a d de Xs'uoetra S e ñ o r a 
do l u C a n d e l a r i a . 
L a s comis iones h a n v e n i d o a c t ú a n 
d a con t o d a e f i c i ene j a . T a e s t á n 
confecc ionando los lu josos carnots 
que c o m o s o u v t r i ü r se e n t r e s a r á n a 
iaa muchas d a m i t a s c o n c u r r e n t e s . 
Z o r q u e r a , e l p o p u l a r profesor que 
m e n t a con . e l concurso di» m u y afa-
mados m ú s i c o s so p r o p o u e conquis-
t a r la noche del L' d i fobre ro u n re-
sonante é x i t o con la i n t e r p r e t a c i ó n 
del selecto y m o d e r n o p r o g r a m a de 
b a i l a b l e s . 
E l en tus i a smo e n t r e las m u y dis-
t i n g u i d a s f a m i l i a s de l a co lon ia ¿ai 
de l o m á g crec iente - t a m b i é n son i 
P o r c u a n t o : H a b i é n d o s e efectua-
do en e l Cana l de " B r e t ó n ^ ' , por e l 
Negociado d e l Serv ic io do Fa ros y 
Aux i l i oÉ a l a N a v e g a c i ó n de l De-
p a r t a m e n t o de Obras P ú b l i c a s , l a 
c o l o c a c i ó n 'do boyas necesarias y 
p rac t i cado u n r eoonoc imien to gene-
r a l de l v a l i z a m i e n t o de l m i s m o a f i n 
do h a b i l i t a r l o en buenas condic iones 
para l a n a v e g a c i ó n . 
Po r c u a n t o : Se hace necesario «e-
ü a l a r l a T a r i f a de Prac t ica jes , que 
han de sa t i s facer los buques a l en-
t r a r y s a l i r po r U c h o Cana l do " B r » -
t o n " . 
Po r c u a n t o : H a b i ó n d o s e r e u n i d o 
p r e v i a m o a t o en e l P u e r t o de J ú c a r o . 
Cons igna t a r io s de Buques , Comer-
A s o c i a c i ó n ' c i a n t e 3 de l a l o c a l i d a d , Capi tanes de 
l a M a r i n a M e r c a n t e y P r á c t i c o s del 
P u e r t o , todos los cuales han e s t ima-
do r a z o n a b l ^ y j u s t a l a s o l i c i t u d de 
estos ú l t imos ; , de que l a T a r f l a de 
Prac t ica jes pa ra p i l o t e a r los buquea 
por e l ( . ana l de " B r e t ó n " , sea el 
doble de l a que s»? cobra en l a ac-
t u a l i d a d pa ra p i l o t ea r l o s por e l Ca-
na l de " T u n ^ s " , t oda vez que es 
m á s l a r g a l a n a v e g a c i ó n y penoso el 
regreso a p u e r t o . 
Po r t a n t o : T e n i e n d o en cuen ta le 
antes expuesto , en uso de las f a c u l -
tades quo m e e s t á n confe r idas y a 
propues ta del e o ñ o * Secre ta r lo d» 
Hac ieud í ' . . 
R K S C E L V Ü : 
A p r o b a r : L a T a r i f a de P rac t i ca -
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Pasajeros l l egados de N e w Y o r k 
P o r l a v í a d i r e c t a l l e g a r o n a este 
p u e r t o ayer por l a m a ñ a n a proceden-
te de New Y o r k los s igu ien tes pasa-
j e r o s : M r . A i b e r t A m a t e u s , Jamea 
Cof tey y s e ñ o r a , W U l l a m Crene, Ja-
mes D r i s n s l l v s e ñ o r a , M i n a F l y n n . 
U . H a h e n , M a x Red t y s e ñ o r a , H é c -
t o r Rosaoel , P a u l S tupe l y s e ñ o r a , 
M a x W e i l e r y f a m i l i a y o t ros . 
E l A l f o n s o X I U 
L a A g e n c i a de l a T r a s a t l á n t i c a es* 
paf io la en esta c a p i t a l r e c i b i ó u n 
nuevo a e r o g r a m a de l C a p i t á n de l va-
por co r reo e e p a ñ o l " A l f o n s o X I H " 
per tenec ien te a esa C o m p a ñ í a , po r el 
cua l le i n f o r m a que navega s in no-
vedad r u m b o a esto p u e r t o donde 
piensa a r r i b a r m a ñ a n a a l amane-
c e r . 
C o m o ya hemos p u b l i c a d o este 
buque t r a e ca rga gene ra l y n u m e r o -
sos pasajeros. 
E l M o n t e v i d e o 
Es te vapor co r r eo e s p a ñ o l pe r te -
neciente a l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca e s p a ñ o l a l l e g a r á a nues t ro p u e r t o 
a l med io d í a ao n o y procedente de 
T a m p i c o conduc iendo ca rga gene ra l 
y 20 pasajeros p a r a l a H a b a n a y 
S en t r á n s i t o . 
E l M o n t e v i d e o c o n t i n u a r á v i a j e 
pa ra C á d i z y B a r c e l o n a v í a N . Y o r k . 
l í l " D e L a S a l l e " ^ 
Conduc iendo ca rga gene ra l y pa-
¡ s a j e r o s z a r p a r á de e.^te p u e r t o esta 
i t a r d e r u m b o a N e w O r l e á n s e l her-
muchas las f a m i l i a s habaneras que í j c r " á que Ve hace V f e r e u c í a V a r Y ' í o s |moso vapor co r reo f r a n c é s " D e L a 
se p r o p o n e n c o n t r i b u i r con bu asls- buques 8e sean p i lo teado8 p0r e, Ch I S a l l e " per tenec ien te a l a C o m p a ñ í a 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á J u n t a D i -
r e c t i v a , e l ' J ueves 3 1 del presente, a 
las ocho y m e d i a de l a nocho en los 
Kalones de l Cen t ro Gal lego , por l o 
t n n t o se r u e g a a los s e ñ o r e s de l a 
D i r e c t i v a , su as is tencia a l a m i s m a , 
poV t r a t a r s e de asuntos de i n t e r é s . 
p Á S i N O E S P A x O L D E L A H A B A N A 
E l j ueves 3 1 de los co r r i en t e s a 
las nueve y t r e i n t a de l a noche, t e n -
d r á l u g a r e l acto solemne de t o m a 
de p o s e s i ó n , de los s e ñ o r e s rec ien te -
m e n t e electos pa ra i n t e g r a r l a J u n -
t r D i r e c t i v a d u r a n t e e l b i e n i o 1924-
í )25 . 
» V ( i H A N S A N A T O R I O P A R A E L 
( F N T R O G A l . L E G O 
Se c i t a po r este med io a todos los 
s e ñ o r e s Pr.jsicN'Utes d « las Socieda-
des Ga l l eg is de Cuba pa ra u n cam-
t i o de impres iones que sobre l a 
c o n s t r u c c i ó n de una 
aue sa t i s faga las necesidades y as 
t enc ia a l é x i t o de esa f ies ta que 
s e r á m e m o r a b l e 
L a s salones de l C e n t r o Castel la-
n o , donde h a b r á a de ce leb ra r e l ba i -
le los e lementos de l a Apoclaoicn 
U ñ a r l a , e e r á n j o j e t o de un o r u j i -
n s l y be l lo ado rno , c u r o t r a b a j o ha 
s ido c o n f i a d o n u n nc r ed l t ado j a r -
d í n de esta c a p i t a l quo se p r o p o n * 
hace de r roche do buen gusto 
E l P res iden te de l a S e c c i ó n de Re-
creo, s e ñ o r F ranc i sca A n t n n e z , en-
carece hagamos saber a los socios de 
l a A s p c l a c l ó n C a n a r i a y del Cen t ro 
Cas te l l ano que p o d r á n d i s f r u t a r d e l 
B a i l e E x t r a o r d i n a r i o do ' 2 de fe-
b r e r o c o n l a p r e s e n t a c i ó n a l a Ca-
ra'eión de Pue r t a s d a l rec ibo del 
mes a c t u a l y e l Ca rne t de I d e n t i f i -
c a c i ó n . 
L o s asociados pueden ' ooncur r i r 
o c n sus f a m i l i a r e s respec t ivos . 
n a l de " B r e t ó n " , o s fa e l dob le i e lo 
que se cobra en l a a c t u a l i d a d a los 
buques que u t i l i z a n d ichos serv ic ios 
para su e n t r a d a o sa l ida por el Ca-
n a l de " B r e t ó n " , o sea e l dob le de 
lo q u e se cob ra en l a a c t u a l i d a d a 
los buques que u t i l i z a n d ichos ser-
v ic ios pa ra su e n t r a d a o sa l ida por 
e l Canal de " T u n a s " . 
E l presento Decre to e m p e z a r á a 
r e g i r desdy su p u b l i c a c i ó n en la Ga-
ceta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
E l Secre ta r io de H a c i e n d a queda 
encargado de l c u m p l i m i e n t o de l o 
dispuesto 
Dado en e l Pa lac io de l a P res i -
denc ia , en l e Habana , a los diez y 
ocho d í a s d e l mes de enero de m i l 
! novecientos v e i n t i c u a t r o . 
A L F R E D O Z A Y A S , 
Pres iden te . 
L A B E N E F I C E N C I A C A N A R I A ^ * ¿ 
Ca r lo s M a n u e l de C é s p e d e s . 
H a n t e n i d o fugar las Elecciones i S c c r e t a r l 0 de ^ E s t a d o e I n t e r i n o de 
de esta i m p o r U n t o I n s t i t u c i ó n . 
F u é aceptada l a s u n l e n t e C a n d i 
d a t u r a po r u n a n i m i d a d . 
P r e s i d e n t e : S e ñ o r Cayetano B*»-
t h e n c o u r t A p o l l . n a r i c . 
V l c e - P r e s i d e n t e : s e ñ o r r r a n c Í 3 c o 
R a m o s L g ó n . 
S e c r e t a r i o : S o ñ o r L u c i o I l l a l b a . 
T e s o r e r o : S e ñ o r E r n e s t o Cabre ra 
G a l l o l . 
V i c e : S e ñ o r W a m u i Mora les Cas-
t e l l a n o . 
V o c a l e s : S e ñ o r e s M a n u e l G a r c í a 
G u a n c h e ; Mateo C r u z E n r i q u e z ; T o 
m á s G o n z á l e z R o d r í g u e z ; E d u a r d o 
A c o s t a B e t h a n c o u r t ; M a n u e l Ho.*-
o á n d e z ; F ranc i sco R i v e r o H i d a l g o y 
L u ' s A r t i l e s . • 
Es t a D i r e c t i v a t e m ó ya r e c i e n -
m o n t e p o s e s i ó n oo su c a r g o . 
" A . B . C " 
E s t a pres t ig io&a Sociedad t i ene 
a n u n c i a d o u n e x t r a o r d i n a r i o B a i l e 
de P é n s i ó n , dedicado a engrosa r los 
i n u e v a q u i n t a , ^ n d o s S0C.Ia{le3. p f r a ^ ^ ^ de 
jeesidades v a J feor.er9 P i 'ox imo a l que dado l a ac-
pf rac iones de la masa socia l del 
C o n t r o Ga l l ego , i n i c i í . n d o u n a pa-
t r i ó t i c a üar . - .paña en fuvo r do u n 
n u e v o S a n a t o r i o y en c o n t r a de las 
p r e y e c t a d á s refovmas de l a Q u i n t a 
l a B e n é f i c a . f 
D i c h a r e u n i ó n t e n d r á , l u g a r e l 
Iaa nueve en p u n t o de l a noche en 
v ie rney , d í a p r i m e r o do f eb re ro a 
los Salones d e l C e n t r o G a l l e g o , 
n ' a n a d icha r e u n i ó n quedamos de 
E n espera do que todos concu-
us ted m u y a t e n t a m e n t e . 
F r a n c i s c o C a r i a c e d o ; J o s é L o u r e i -
r o G a r c í a y M a s m í n L o u r e i r o P o r t o . 
D E B E -S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
N E I T C E N O L A 
Las j u n t a s generales o r d i n a r i a s se 
c e l e b r a r á n los d í a s .'5 y 17 del en-
• ran te febre ro , a l a u n a y m e d i a 
P. m . . s iendo r e q u i s i t o indispeuso-
t i v i d a d y entuElaamo que en t r e l a 
D'rect tvr», y asociados existe para 
c o n c u r r i r a l m i s m o , r o s u I t a P á es-
p l ó n d l d o . 
E l e x q u i s i t o m a o s l r o s e ñ o r T o -
m á s C o l m a n ha o f r ec ido e s t r ena r 
va r i o s danzones, que ha hecho ?\-
p resamente pa ra d i c h o B a i l e , e m 
a t e n c i ó n a l a í n d o l e de l m i s m o , es-
cog iendo l o m á s selecto de an va-
r i a d o y extenso r e p e r t o r i o . L a O r -
ques ta s e r á d e b i d a m e n t e r e fo rzada 
' 'on 15 profesores ; en t re los que 
se e n c u e n t r a e l i'amo?o H u g o S l ' i n , 
quo I n t e r p r e t a r á como él isabo ha -
ce r lo e l v a n l l o . 
E x i s t e u n a sorpresa para d i c h o 
b a i l e , que s e r á de l atrrado de t o -
d t « los c o n c u r r e n t e s . 
L a s numerosas f a m i l i a s que de-
seen a s i s t i r a c i c h o ba i l e , p u e J a n 
sol ' .c i tar l a co r r e spond ien t e I n v i t a -
c i ó n de l n s u s t t i t u i b í e Secre ta r io se-
H a c i e n d a . 
D E C R E T O N o . 9 3 
^Por c u a n t o : L a C o r p o r a c i ó n de 
P r á c t i c o s de l P u e r t o de C a i b a r i é n , 
a t e n o r do las d isposic iones v igentes , 
se r e u n i ó en e l ed i f i c i o de l a A d u a n a 
de a q u e l P u e r t o , a f i n de m o d i f i c a r 
l a T a r i f a 'Je P r a c t i c a j e v igen te . 
P o r c u a n t o : L a r e f e r i d a J u n t a fué 
f o r m a d a por Cons igna ta r io s de B a -
ques, N a v i e r o s . Pa t rones de Cabota-
j e y P r á c t i c o s d e l P u e r t o , bajo l a 
P res idenc ia d e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a , en c u m p l i m i e n t o de 
l o d ispues to en e l R e g l a m e n t o y D i s -
pos ic iones p a r a las C a p i t a n í a s de 
Puer tos . 
P o r c u a n t o : So han c u m p l i d o los 
j r equ i s i t o s legales y l a J u n t a po r 
j U n a n i m i d a d de votos e s t i m ó razo-
n á b a l e l a p e t i c i ó n , de acep ta r i a T a -
r i f a con las mod i f i cac iones propues-
cas por los P r á c t i c o s de l P u e r t o . 
P o r t a n t o : E n v i r t u d de las f a c u l -
tades que m e conf ie re l a C o n s t i t u -
c i ó n y Leyes v igen tes y a propues-
ta doi s e ñ o r Secre ta r io de Hac ienda , 
R E S U E L V O : 
A p r o b a r : L a T a r i f a de P rac t i ca -
jes p a r a ei P u e r t o de C a i b a r i é n . t o -
m a n d o como base el t o n e l a j e b r u t o , 
con las m o d i f i c a c i o n e s propuestas , 
r n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
T r a s a t l á n t i c a f rancesa. 
P a r a proveerse de p e t r ó l e o 
A y « r por l a m a ñ a n a e n t r ó en nues-
t r o p u e r t o de a r r i b a d a forzosa el 
vapor I n g l é s San W a l d e que v e n í a 
en l a s t re procedente de L o n d o n . 
i Es te buque v i n o a l a H a b a n a pa-
' r a proveerse de p e t r ó l e o y c o n t i n u a r 
I v i a j e a T a m o l c o . 
E l H e n r y M . F l a g l e r ( 
E l f e r r y a m e r i c a n o de este n o m -
bre l l e g ó ayer p o r la m a ñ a n a p r o -
esdente de K o y Wes t conduc iendo 
25 wagones de c a r g a gene ra l . 
C a r g a i r e n t o dn papas 
Procedente de N e w p o r t N e w s y 
conduc iendo u n c a r g a m e n t o de pa-
pas t o m ó p u e r t o aye r e l v a p o r I n g l é s 
" D a t c k e r t " . 
^ E l C a r r a b t ü l o 
E n l a s t r e t o m ó p u e r t o aye r t a r -
de procedente de B a l t l m o r e e l vapo r 
de bande ra a m e r i c a n a " C a r r a b u l l o " . 
L a s sa l idas de aye r 
E n e l d í a de ayer h a n sa l ido los 
s igu ien tes vapo re s : E l a m e r i c a n o 
G o v e r n o r Cobb y e l f e r r y H e n r y M 
F l a g l e r p a r a K e y W e s t ; e l i n g l é s 
San Uba lde p a r a B e a m o n t (Texas ) ¡ | 
e l pa i l ebo t e s p a ñ o l P a q u i t o O r i v e , 
pa ra M a n z a n i l l o ; l a go le t a Inglesa 
M a j o i r o C . B a c h m a n para Sant F i e -
r r e ; e l l a n c h ó n a m e r i c a n o CUnchce 
con e l l a n c h ó n W a r r i n e r a r e m o l q u e 
pa ra Pensaco la , 
U n y a c h t 
Procedente do T a r p o e n S p r i n g F i a 
l l e g ó ayer t a r d e e l y a o á t de bandera 
amer i cana T i g r e s s que t r a j o c inco 
pasajeros e n t r e los que f i g u r a n M r , 
A . A . F a n n e r , F . H . B r o w u n , Jo-
seph W a u l e y , A l f r e d C . Sax ton , y 
E d w l n d C . Steves. 
E l Joseph R . F a r r o t t 
A y e r t a r d e t o m ó p u e r t o p roceden 
tó de K e v W e s t e l f e r r y a m e r i c a n o 
Jcseph R . P a r r o t ] ; j u e t r a j o 26 w a -
gones do ca rga gene ra l . 
K l I n f a n t a I sabe l 
Pa ra m a ñ a n a á las t r e s de l a t a r -
de t i ene a n u n c i a d o su a r r i b o a es-
te p u e r t o p ro . c dente de Barce lona y 
escalas o' he rmoso v a p o r cor reo es-
p a ñ o l de la L i n e a de P i n i l l o ^ I n f a n -
t a Isabel que t r a e ca rga genera l y 
1,300 pasajeros. 
E l B a r c e l o n a 
S e g ú n cab l eg rama : e c l b l d o p o r l a 
A g e n c i a de P m l l l o s , I z q u i e r d • y Co. 
en l a Habana e l v a p o r e spa .ño l d é 
esa C o m p a ñ í a B a r c e l c n a s a l l ó el d í a 
28 de l c o r r i e n t e de N a c a r i a " para 
la H a b a n a v í a San t i ago de Cuba con-
duc iendo ca rga g e n e r a l y pasajepos. 
E l E d a m 
Procedente de R o t t e r d a m v í a puer-
tos de l N o r t e de E s p a ñ a l l e g a r á a 
este p u e r t o m a ñ a n a a l m e d i o d í a e l 
vapor co r reo h o l a n d é s E d a m que t rae 
ca rga gene ra l y 386 pasajeros en 
su m a y o r p a r t e i n m i g r a n t e s . 
E l r e s u l t a d o de los e x á m e n e s de 
P r á c t i c o s d e l P u e r t o 
H a s t a las cinco de l a t a r d e de 
aye r d u r ó l a c l a s i f i c a c i ó n de los t ra -
bajos escr i tos que t e n í a n que pre-
sen ta r los asp i ran tes a c u b r i r una 
plaza de P r á c t i c o a u x i l i a r de l puer-
to de l a Habana . 
C o m p o n í a n e l T r i b u n a l de e a á m e n 
como pres iden te e l T e n i e n t e de Na-
v io s e ñ o r Ensebio A l b a , Asesor de l 
s o ñ o r C a p i t á n de l P u e r t o , y los se-
ñ o r e s M a n u e l I t u r r l a g a , P r á c t i c o 
M a y o r y los de p r á c t i c o s de n ú m e r o 
V i c e n t e P ra t , Car los M o r a n y J o s é 
Zaragoza . 
E l r e s u l t a d o de las ca l i f icac iones 
f u é : V 
Pun tos 
¡ ^ a Asanibfea m a ^ ^ ^ 
'os PreJdentes de ,„COnVo<:ai ra 
y ' F e l i S ^ 8 d ^ - > s a ^ y F el ipe de pa70f, Juan a, 
^ i ó n do los d ^ L . ^ h 
t e l l ó 
COS. 
gueroa, M " A r í * 1 0 * * * A l f r J 0 ^ " 
, De l totrtn d 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O j b i . 
M A R I N A W 
^ n u a g o V i c t o n o T — 
R. H a y de |a Puent ' ' • • 3 1 ^ 
L I z a r d o B a l t a r . . ;* 29 
R e s u l t ó por t a t l f - " ' ** 9 12 
del Pue r to " e , 0 : ? ^ ^ 
ü o s c h quien hace ' o ^ 
e m p e ñ a a completa . f í ,8 q u « « C 
bub j e f e , p í a a % e 8 a " E t f r a « ^ l 
l ancha de la Sanidad m r i u í 
^ F ^ l t a m o s a l s e ñ í r ^ . ^ 
S« a r r o j ó a l mar 
Suje to a una tabla en h . i , , 
recogido el ciudadano f r « n ^ h í a J u * 
cois M a r l a r t t qu ien • ncé8 ^ 
do del vapor B ' ^ L T S ^ * * 
A n l a n o B o s c h . . 
J o s é R i n b a u . . 
M a t í a s P a r i a s . . 
Ge ra rdo P é r e z . - . 
A . R o i g de los Santos , 
106 LI2 
79 112 
54 1 2 
53 
52 112 
que la t r i p u l a c i ó n del barCo Ter 
raba porque lo Iban « fum;eare/eU-
roso, e e g ú n d e c l a r ó , de oue u T 
P a c i ó n le causara d a ñ o f á f t 
Este sujeto parece que trat*h. A 
emoarcar como p o l l ó n , p J ^ Í L f i 
d e c l a r ó p r e t e n d í a que I o ^ m J S " 
como t r i p u l a n t e en el barco 
E l Méj ico 
E s t a tarde z a r p a r á para Nuera 
' l o r k , el vapor americano Méjico 
conduciendo pasajerop y 21 mil ¡a 
C0!^w.VZÚCiír , m i l b'lIye3 de tabaco 
y 400 huacales, de frutas y vegetales 
CONTUSIONES 
Y T O R C E D O R A S 
Para « v i t a r desastrosas consecuencias de una c o n t u s i ó n o 
tercedura, es necesario t omar medidas inmedia ta s . E l 
S L O A N es lo mejor para estos casos. S i se ap l i ca en e l acto, 
deshace la c o n g e s t i ó n , reduce la i n f l a m a c i ó n , hace c i rcular 
l a sangre, y e l dolor desaparece. £1 a l i v i o es i n s t a n t á n e a 
T é n g a s e s i empre al alcance de todos ios m i e m b r o s de la 
f ami l i a , para ev i ta r c ruento e innecesar io padecer cuando 
haga falta. Mi l l a r e s de hogares t ienen s i e m p r e u n fAtsco 
al menos, y muchas veces dos , para que nunca falte. 
¿ Puede dudarse de su eficacia, cuando tantos m i l l a r e s de 
personas, du ran te 40 a ñ o s , no han encont rado nada mejor ? 
LINIMENTO 
E L I X I R E S T O M A C A L 
JAIZiCMM 
( S T O M A U X ) 
Es r ece tado p o r los m é d i c o s de las c inco partes del mundoporque 
ton i f i ca , ^ g e s t i o Í ^ y ab re el apet i to , curando las molestias del-
e \ m m 
b.e pa ra poder t ia l s t t r a e l las , exh i - j c r e t a r i o s e ñ o r K a m ó n R i v e r ó n o l 
' • i r . a l a e n t r a d a el r ec ibo de ene-! oue como s iempre las a t e n d e r á ' c o n 
l o o e l r ec ibo t c r e d i t a t l v o de estar I l a del icadeza quo e n é l es caracar-
a l c o r r i e n t e en e l pjigo de Ja o u o ü i . I r í&t ica 
Z J ^ J n e r \ ^ l ^ 3 , po r a ñ o s ' L o s ' t i c k e t s paeden a d q u i r i r s e fiel 
semestres o t r i m e s t r e s . CVaftlté de Damas , . D i r e c t i v a o en 
¡ V o t a — L a s p i n t a s t e n d r á n efecto i a T e s o r e r í a V i r t u d e á 
va 01 l o c a l de la J u v e n r u d M o n t a ñ e -
1 de 6 a 
• a, R a i m u n d o O u b r e r i (an tea 
« . iú - t r ia ) 140-142 . a l t o s . 
fu-
p . m . 
A S O C I A C I O V D E D E P E N -
D I E N T E S \ 
fil d o m i n g o ú l t i m o q u e d ó r eo r -
- . i r ada l a D e l e g a c i é n en l a mf ;n-
< ' onuda l o c a l i d a d con e lementos cu-
^utusiasmo p r o m e t o u n p r o g r o -
«0 p o s i t i v o pa ra l a A s o c i a c i ó n , a 
Jpzgar por l o extensa de aquel la 'p .?-
b l a c i o n y e l crecido n ú m e r o de a to -
' iados con que puede engrosar snis 
í í l na ¡ a D e l e g a c i ó n . L a S e c c i ó n de 
P r o p a g a n d a que preside e l i ncan - i . -
Me s o ñ o r A n t o n i o Cuesta y B a r r a -
da, no escat ima sus esfuerzos pa ra 
a t e n d e r cuan to ve r e l a c i o n a con las 
(if-degaolones. pues sabemos que des-
de que se h izo .«argo de l a pres ldea-
<ia de d i c h a S e c c i ó n .e l s e ñ o r Cu« '3-
ta ha e m p r e n d i d o u n a ac t i va c a m -
p a ñ a pa ra p r o m o v e r en e l I n t e r i o r 
fk-^ la I s l a , u n a '.abor., cuyos r e s u l í a -
•Jos m u y p r o n t o se v e r á n r d a Ü M -
doi i , 5" ya se h a empozado por i a 
D e l e g a c i ó n do C a b a ñ u j , l e n o v a n d o 
o: pe r sona l de l« D i r e c t i v a de lu De-
l e g a c i ó n , pa ra f o r j a r en l a l ucha n 
ios e l emen tos naevos con el p r o p ó -
t i t o do t r a e r sav'a nueva a l a a!-c-
c i a c i ó n quo I m i t a n d o a los 
F O M E N T C A T A L A 
E s t a c u l t a sociedad ca ta lana ti.?-
ne s e ñ a l a d o e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 
? de febrero pava l a c e l e b r a c i ó n de 
u n g r a n B a i l e de Sala en honor de 
Ini. s e ñ o r e s asociados y sus f a m i i i a -
u s . 
F i e s t a é s t a que h a de quedar m u y 
l u c i d a p o r c u a r t o han p r o m e t i d o 
a s i s t i r un s in n ú m e r o de d a m i t a s de 
la m e j o r socieJad habane ra . S.^rá. 
pues, u n t r i u n f o ma^ para l a Sec 
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Todas las o p e r a c i ó n e e de P r a c t i -
cajes m e d i a h o r a antes de la sa l ida 
de l sol o m e d i a h o r a d e s p u é s de po-
nerse so c o b r a r á n el doble de lai ta-
r i f a . 
Las r emoc iones d e n t r o d e l fondea-
de ro i n t e r i o r o e x t e r i o r s e r á n l a 
c u a r t a pa r t e de un P rac t i c a j e . 
L o s ' buques que so c a m b i e n de! 
c i ó n de Fies tas donde se h a l l a c o i . ; ü | fondeadero i n t e r i o r a l F o n d e a d e r o 
p res iden te e l co r rec to j o v e n se fur í e x t e r i o r ( L a Poza) o vice-versa . pa-
J o s é L a m a s Bes-tard 
Nos encarga a m i g o L a m a s B t í -
t a r d que po r oste med io c o m u n i -
quemos a ;as d a m i t a s qyue t i enen 
por c o s t u m b r e K ' d b i r su i n v i t a c i ó n , 
que de n o l l ega r lo s ü t i e m p o no se 
g a r á n l a m i t a d de u n P rac t i ca j e . 
Los buques que e n t r e n o nalgan 
de nocliíj. d e l fondeadero e x t e r i o r 
( L a Poza ) s in u t i l i z a r e l p r á c t i c o , 
no p a g a r á n e x t r a . 
Los buques que c n t m n a c i i a l q u i e -
prtVOB de as i s t i r a t a n ag radab le , r a de lu.> fondeaderos; i n t e r i o r e s has 
f i e i t a que i a ha do ce lebrar el d o - ' t a C a i b a r i é n , p a g a r á n e l dob le ds l a 
n i l n g o 3 . t á r l t a . 
So encuen t r a r u la J J u n t a Di roo- Los Prac t ica jes a o t r o s lugare? no 
t i v a para su es tud io y r p r o b a c i ó n i i p i c x p r é B a d O s en cata T a r i f a , s e r á n con-
proyec to p r e s e n t i d o p o r la S e c c i ó n vencionaies . 
de Fies tas , e l c u a l consisto en hn- E l presente Decre to e m p e z a r á a 
•^tr grandes r e f o r m a s pn los saio- r e g i r d e « a e su p u b l i c a c i ó n en l a 
h m para ce lebrar los t r a d i c i o n v l e c ! Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a , 
t e r i o i m e n t e estaban a l i m i t e ^ l * " * * ^ ^ * * * * * Carnavales def E l Secre ta r io de H a c i e n d a q n e l a 
aque l o r g a n i s m o so d isoonean J r ^ a e l d í a 10 de febrero ae o.--
cac l za u n a g r a n ve lada T e a t r a l n>> 
r a l a c u a l se ensaya cu idadosamen-
te e l d r a m a " E l G r a n Ga leo te" 0*-
j j l a d i r e c c i ó n de los componen.;03 novoclontor . v e i n t i c u a t r o , 
s e ñ o r e s R i e r a - V i l a r d c b ó . 
que 
o r g a n i s o so d i spongan a 
• r a b a j a r p a r a a t r a e r nuevos asod?,-
í los a las l i s t a s de soc'os con 
b o j cuen ta l a A s o c i a c i ó n . 
L a N u e v a D i r e c t i v a h a quedado 
c o n s t i t u i d a en la s igu ien te f o r m a : 
P res iden te , e l ¿ofioi Narc i so M o k a r -
f c í ; V ice -P res idon te . í o ñ o r A'.-ra-
b a m B e l j o n e . Vocalea : los s e ñ o r e s 
M i g u e l A . M o d á r s e ; J o s é M a r i n o 
L o m b a n a ; E m i l i a n o T e j a d a ; M i g a e í 
F a r n é s f L u i s A r e n e i b i u T o r r e s , M e a -
t n c a r g a d o de l c u m p l i m i e n t o de l o 
d ispues to . 
Dado en el Pu l ac io de la Pres i -
dencia , en l a H a b a n a , a los v e i n t i -
cua t ro d í a s de l mes de enero de m i l 
El tentedlo tepiro contra el RcDmaliimoi Sciátic», 
Lombago, Nenritit, Nenralfi». Calambre», ContUMoam, 
En todas t u farmacias del mando. 
E L S L O A N 
A L I V I A E N E L 
A C T O . N O 
R E Q U I E R E 
F R I C C I O N E S . 
P E N E T R A 
P O R S I 
L I N I M E H Í O 
o t S L O A N 
M A I A D O l l M S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adulto* qu*! a V.CW1 afttfun Mn 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
d.l Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas do los n i ñ o s Incluso en Ja é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o » 
D I I D Í 1 A T ¡ N A SAIZ DE CARLOS. CUPO el estráhlmlento 
r U t i u f l i m H ^ ^ x i j z t ^ 
plenitud g á s t r i c a , vah ídos , indigest ión y a tonía Intestina!, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. ClIPa en pocos Jím 
las fiebres Intermitentes, c o W M , 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres pernic iosas É X I T O S E G U R O . 
Vínta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30. MADRID (EspaDí) 
J . R A F E C A S Y O L , T e d a i t e R e r , 2 9 . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o á U r t e p * » 
J U V E N T U D H I S P A N O C U I J A V V 
E l ba i l e se e t e c t u a r á e l d í a 2 cíe 
enero de 192 4. en su l o c a l social ca-
l i l o , 17 y 2 0 . 
\ M i u : n o Z A T A S , 
Pres iden te . 
C a r l o s M a n u e l t ío C é s p e d e s . 
Secre ta r io do Es ta r lo c i n t e r i n o de 
H a c i e n d a . 
P-.MA59 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
L a C o r r e a E L E C T R I C , d e c u e r o m e j o r a d a , e s l a q u o m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l a f i o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f i n , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o I m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , « n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e e s i n m e j o r a b l e . 
L.a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a » 
p o r l a s c o r r e a s . H a y d o s t i p o s : a p r u e b a d e a g u a y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C 0 M P A N Y c S I T " e n c u b a : 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
3 
6R0NI6fl DE TRIBUNALES 
E N L A A U D I E N C I A 
, * M U E R T E D E L P R E S I D E N T E D E L A C O M P A Ñ I A D E P E S C A Y 
^ N A V E G A C I O N 
3 1 ^ 
29 r , 
9 12 
C o n t i n u ó ayer t a r d e , ante l a Sa-
p r i m e r a de lo C r i m i n a l de eeta 
Audiencia, el j u i c i o o r a l de l a causa 
¿ e u i d a po r la m u e r t e de l que f u é 
R e s i d e n t e de la C o m p a ñ í a de Pea-
- y N a v e g c c i ó n de l a Habana , se-
f*? R a ú l G. M e d i a v i l l a , c o n t r a ¡os 
casados como i n d u c t o r e s s e ñ o r e s 
V ic to r i ano Bengochea, J u l i á n L a n -
• rón y M a n u e l G o n z á l e z N o v o . 
En esta s e s i ó n d e c l a r a r o n , en ca-
ndad de tes t igos , e l jefe, de l a M a -
rina N a c i o n a l , s e ñ o r A l b e r t o de Ca-
l c a r t e B e r n a r d o P é r e z . M a n u e l 
p V d r í g u e z . A m a d o r P r í o R i v a s . J u a n 
r a m ó n H o r a c i o S u á r e z . R a m ó n 
Montero, y e l jefe de l a S e c c i ó n de 
¿ p e r t o s de l a P o l i c í a N a c i o n a l A l -
herto T u t o r . 
Lafi declaraciones de los m i s m o s 
b o m i c i d i o . 
Has. 
Defensor , doc to r C u b i -
Sala Segunda : 
C o n t r a E n r i q u e Espinosa , por h u r -
to . Defensor , doc to r M á r m o l . 
C o n t r a E l e n a V á z q u e z , por h u r -
t o . Defensor, doc to r Vega . 
C o n t r a Manue^ A r t e a g a . po r h u r -
to . Defensor , doc to r Vega . 
C o n t r a Pedro Ramos, p o r a t en t a -
do. Defensor , doc to r S a r r a í n . 
Sala T o r c e r a : 
C o n t r a N i c a n o r Reyes, por fa lse-
ü J d . Defensor , doc to r Vega . 
C e n t r a M i g u e l To r r e s , por l es io -
nes. Defensor , doc to r Casado. 
. " c o m p r o m e t e n en modo a l g u n o a 
inc procesados, pues l a ú n i c a acu-
i a c i ó n algo concre ta , l a d ^ l t e n i e n t e 
Tu to r es solo de r e f e r enc i a . 
Siendo l a h o r a r e g l a m e n t a r i a fu,é 
« isoendido e l acto. 
C o n t i n u a r á hoy , -a las dos de l a tarde-
E L SUCESO D E L A C A R R E T E R A F i s c a l 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s en l a Sala de l o 
C i v i l pa r a hoy , d í a 3 1 de d i c i e m -
bre de 1 9 2 4 : 
A u d i e n c i a . T h e S p a n l h A m e r i c a n 
I r o n C ' c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a Se-
c r e t a r í a de Hac ienda . 
P o n e n t e : E c b e v e r r i a . L e t r a d o : 
P r o c u r a o o r : S p í n o l a . S e ñ o r 
•DE C O L U M B I A 
la E s t á s e ñ a l a d o p a r a hoy . po r 
c í a P r i m e r a de l o C r i m i n a l de es- C i v i l , 
í a Aud ienc ia , e l j u i c i o o r a l de l a Ponente 
causa seguida a l procesado A n -
tonio F e r n á n d e z Y á ñ e z . po r l a m u e r -
tp de Segundo F e r n á n d e z G a r c í a . 
ÍTpcho é s t e o c u r r i d o en l a m a d r u g a -
5 . del d í a 2 6 de Ju l io ú l t i m o en 
la car re te ra de C o l u m b i a , P a r t i d o 
Judic ia l de M a r l a n a o . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l c a l i f i c a los 
hechos de esta s a n g r i e n t a t r a g e d l a 
como cons t i t u t i vos de v j i d e l i t o de 
homic id io , con las concu r r enc i a s de 
las c i rcunstancias ag ravan tes de r e -
incidencia y uso de a r m a p r o h i b i -
da e in teresa pa ra F e r n á n d e z l a i m -
poPición de l a pena de 20 a ñ o s de 
r e c l u s i ó n t e m p o r a l ; a s í como i n d e m -
Tiice a los herederos de l a v í c t i m a en 
la suma de $2.000.00 
L a defensa a cargo de l d o c t o r Jo -
P é r e z Cub i l l a s , s o l i c i t a l a abso 
A u d i e n c i a . — I d a l b e r t o del P i co , 
c o n t r a r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n Serv ic io 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o : 
V á z q u e z . P r o c u r a d o r : L e a n é s . S e ñ o r 
F i s c a l . 
Juzgado de B e j u c a l . — P e d r o N ú -
ñ e z c o n t r a A n t o n i o Coto . 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . L e t r a d o s : 
G. del B a r r i o s y Sarabasa. P r o c u r a -
d o r : del Puzo. 
Juzgado Es t e : Pedro S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , c o n t r a F r anc i s co Navas . 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . L e t r a d o : Ca 
r a c u e l . P r o c u r a d o r : Granados . 
ge 
lución de su representado p o r ser 
Inocente del de l i t o que le i m p u t a e l 
Minis te r io P ú b l i c o . 
L A M U E R T E D E M A R T N E L L I 
Conoció l a Sala Segunda de l o 
Cr imina l de esta A u d i e n c i a en l a 
tarde de ayer de l a causa segu ida 
contra el procesado J u a n V a l e n z u e -
la y Ordenes, como a u t o r de l a 
muerte de Roque M a r i n e l l i . 
Practicadas todas las p ruebas , e l 
Ministerio F i sca l r e t i r ó l a a c u s a c i ó n 
por la que so l i c i t aba pa ra e l p roce-
sado la i m p o s i c i ó n de l a pena de 14 
años, 8 meses y 1 d í a de r e c l u s i ó n 
temporal, c a l i f i c ando los hechos co-
mo cons t i tu t ivos de u n d e l i t o de h o -
micidio s imple . 
La defensa es tuvo a ca rgo del 
doctor Fe l i pe G o n z á l e z S a r r a í n . 
La Sala o r d e n ó l a i n m e d i a t a l i -
bertad de Ju.an V a l e n z u e l a . 
Juan V a l e n z u e l a f u é acusado opor 
tunamente de que a l hacer v a r i o s 
disparos de r e v ó l v e r a A n t o n i o R u i z 
con m o t i v o de u n d i sgus to que t u -
vieron ñ o r c i e r t a d i s c u s i ó n sobre 
boxeo, d ichos d isparos no le a lcanza-
m¡n y s í a u n a m i g o suyo n o m b r a d o 
Homue M a r i n e l l i , que i b a en su c o m -
ía. 
P e n s i o n e s 
La Sala de l o C i v i l d© esta A u -
diencia ha concedido las s i g u i e n t e s : 
A l doctor Oc tav io Z u b i z a r r e f e , co-
mo miembro del E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
y funcionar io con m á s de v e i n t e 
años de servic ios , de $2 .160 .00 . 
A d o ñ a A n a J i m e n o y F u m e r o . 
de $1,368.00 a n u a l como v i u d a de 
Adolfo D í a z , empleado que f u é de l 
Senado. 
A don M i g u e l R o d r í g u e z Mesa, de 
$900.00 anuales como I n s p e c t o r M é -
dico Of ic ia l Segundo de l Se rv i c io de 
Higiene I n f a n t i l . 
P E R I T O M E R C A N T I L 
E! s e ñ o r A l fonso de J u a n en a t en -
to B. L . M . nos p a r t i c i p a habe r es-
iablecido su es tudio como P e r i t o 
Mercanti l y C a l í g r a f o en San F r a n -
cisco 1 2 1 , V í b o r a , donde nos ofrece 
bus servicios. 
El s e ñ o r de J u a n d e d i c a r á sus ac-
«iv i íades en los Juzgados y T r i b u -
í a l e s ; a s í como en asuntos p a r t i c u -
lares. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
fíala P r i m o r a : 
Contra R a m ó n G a r c í a , po r esta-
fa. Defensor, d o c t o r V l v a n c o . 
Contra Juan Santos, por r a p t o . 
lM?nso r , doc tor Demes t r e . 
Contra G u i l l e r m o A l e m a n y . p o r 
lesiones. Defensor, d o c t o r Acevedo . 
Contra A n t o n i o F e r n á n d e z , po r 
Juzgado S u r . — B a l t a s a r B a r q u í n , 
c o n t r a Sociedad G r a n e l Pe r e r a y C». 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . L e t r a d o s : 
A.ngulo y Godoy. P r o c u r a d o r e s : Es -
p inosa y B a r r e a l . 
Juzgado N o r t e . — R a f a e l A n d r e u 
c e n t r a R a ú l V i l l a g e l i ó . sobra pesos 
Ponen te : E c h e v e r r í a 
G u e r r a L ó p e z . 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
I n c e n d i o 
U n incend io que p r o n t o f u é d o m i -
nado por los bomberos , o c u r r i ó ayer 
en l a f a r m a c i a s i ta en Someruelos 
2(5, p r o p i e d a d de l Ledo . T e l m o F a r -
ke y de S i lva , vec ino é s t e de A p o d a -
ca 1 6 . 
A la p o l i c í a m a n i f e s t ó e l encarga-
do de l a bo t ica que se estaba t r aba -
j a n d o en e l t r a s l ado de ga r ra fones 
de A c e i t e de R i c i n o a los e n t r e p a 
ñ o s de la r ebo t i ca , y en u n descuido 
uno de esos encases c a y ó e n c i m a de 
o t r o de a l c o h o l , r o m p i é n d o l o y a i 
esparcirse el l í q u i d o hubo de i n f l a -
marse , p roduc iendo el i n c e n d i o . 
A c u d i e r o n p r o n t a m e n t e los b o m -
beros, ap lacando las I j / imas . Las p é r -
d idas se es l imar , en 150 pesos. 
N o e n t r e g ó l o cobrado 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 913 , de tuvo 
ayer en A v e n i d a de I t a l i a y San 
M a r t í n a P a u l i n o R ivas y L o r e n z o , 
.sin d o m i c i l i o conocido, a p e t i c i ó n de l 
s e ñ o r Cami lo S a b í , geren te de l a ra-
z ó n socia l S a b í y H n o . , de A v e n i d a 
de l B r a s i l n ú m e r o fi3, p a n a d e r í a , 
q u i e n lo acusa de haberse ap rop i a -
do de i a suma de 60 pesos. I m p o r t e 
de va r i a s c u e n t í i s que se l e en t rega-
r o n pa ra su c o b r o . 
E l acusado i n g r e s ó en e l V i v a c , 
F i n g i e r o n nueva r i ñ a p a r a h u i r 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1507 , I g n a c i o 
Behorques , c o n d u c í a ayer a l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l a dos i n d i v i d u o s que 
es taban r i ñ e n d o en A v e n i d a Meno-
cal y Zapata , uno de los cuales se 
n o m b r a A l e j a n d r o L u i s , de Espada 
4, y a l l l e g a r a ese e s t ab l ec imien to 
b e n é f i c o , los de tenidos s i m u l a r o n una 
nueva r i ñ a , h u y e n d o uno y go lpean-
do el o t ro a i v i g i l a n t e , que c a y ó a l 
suelo, desapareciendo t a m b i é n el o t r o 
de ten ido . 
E l doc to r B i sba l a s i s t i ó a l v i g i l a n -
te Bohorques do lesiones leves. 
R o b o de h e r r a m i e n t a s 
A T O D O S L O S > 
Q U E P A D E C E N I 
d o C S T R E N I R I I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S ' 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m ó n p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s d e 
L a c t a l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador de! Intest ino, el ú n i c o capaz da 
curar el E s t r e ñ i m i e n t o y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admi t ida en los Hospitales do Paria, 
la prescriben las eminencias m ó d i c a s en todus los p a í s e s . 
Labora to r io s Biológicos André P A R I S , 4 , R. deLaMotte-Picqnet, p a r í s (Francia) 
Vóndeao en iodmm Zas basnas S ' a r m a e i s s . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O I>E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
U N A C C I D E N T E E N C U B A N 
C E N T R A L 
E n u n l u g a r de l a l í n e a e n t r e las 
d o c t o r R a m ó n S a r d i ñ a s . L o s A r a -
bos, R a ú l M a r z á n ; J o a é A n t o n i o L ó -
pez . B a n a g ü i s e s : J u l i A n y R a m ó n 
G a r r a u . Jove l l anoe : doc to r M a r i o 
J o r d á n . M a t a n z a s : S a l o m ó n Obre -
g ó n ; A n t o n i o L e d y ; R i c a r d o Grave 
de P e r a l t a . Sagua l a G r a n d e : e l Pa-
estaciones de P a l m i r a y C i é n a g a a l ' g a d o r de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
i r o n de m e r c a n c í a s n á m e r o 2 4 2 . l o - E d u a r d o F u s t é . C a l i m e t e : C á n d i d o 
c o m o t o r a 2 8 1 se le d e s c a r r i l a r o n S j ^ r g u j a g a c á r d e n a s : P r o e u r a d o r Jo-
DESDE GAMAGUEY 
E N H O N O R D E L N I S O J E S U S D E vosotros , v u e s t r o h e r m a n ó , pe ro t a m -
P R A G A . — E L H O M E N A J E D E LOS» 
NLSOS C A M A G Ü E Y A N O S 
T a m b i é n a q u í , -en el fondo de esta 
ve tus t a y evocadora c i u d a d — a l g o de 
T o l e d o y m u c h o de Sev i l l a , pe ro m u y 
c r i o l l a — s u b e unos grados de t empe-
b i é n vues t ro R e y y vues t ro D i o e " . 
" P o r m u c h o que v i v á i s y p o r t r i u n -
fos, g l o r i a s y delei tes que g o c é i s « n 
l a v i d a , j a m á s v o l v e r é i s a gus t a r u n 
m o m e n t o de sup rema d i c h a como é s -
te que os a g u a r d a " . D e s p u é s , e m -
b r i a g a d o r a m e n t e , a r r e b a t a d a m e n t e . 
r a l u r a c o r d i a l que acusa e l r - j t o m o 1 como u n poeta que improv i sa se j m 
piezas en t r e e l las 4 tanques de m i e l 
vo lcados y 4 cajones de p i e d r a que 
t a m b i é n so v o l c a r o n . M á s de 200 
m e t r o s de c a r r i l e r a f u e r o n r o t o s 
p o r ese m o t i v o los tenes 23, 12 r e -
g u l a r de v ia je ros e n t r e Cienfuegos | r a f ] ConFuegra-
y E s t a c i ó n T e r m i n a l 24 , y 1 1 r e g u - i G a r c í a San t iago ' 
Juzgado Este . J o h n S towers con 
t r a Car los M . Fu.entes Col lazo , so 
b re r e s c i s i ó n de c o n t r a t o . 
Ponen t e : E c h e v e r r í a . 
Ovies. P r o c u r a d o r : H o y o 
A l a p o l i c í a d e n u n c i a r o n J o s é 
P é r e z y R i v e r o , vec ino de A r a n g u r e n 
13 5, y J o a q u í n M a n u e l F e r n á n d e z , 
y R ico , de M a n u e l S u á r e z 202, de 
L e t r a d o : | nue de l a casa en c o n s t r u c c i ó n A v e 
n i d a de Maceo 154, donde t r a b a j a n , 
le r o b a r o n ayer h e r r a m i e n t a s , por 
v a l o r de 65. pesos. T a m b i é n se l leva-
r o n los ladrones accesorios de I o í 
serv ic ios de la casa, que es de l a p r o -
p iedad d e l s e ñ o r B l a n c o H e r r e r a . L e t r a d o : 
Juzgado de M a r l a n a o . — E r u n d i n a 
P é r e z po r s í y como m a d r e de su 
l e g í t i m a h i j a I sabel D o v a l c o n t r a l a 
C o m p a ñ í a F e d e r a l de Seguros S, A . 
Ponen te : E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : M o r í s y M a r t í n e z . P r o -
cu rado re s : M i r ó e I l l a s . 
Juzgado E s t e . — J u a n J o s é R i v a s , 
c o n t r a herederos de J o s é L ó p e z R o -
d r í g u e z , sobre p e s o s . ' 
P o n e n t e : E c h e v a r r í a . L e t r a d o s : 
L e d ó n y Escobar . M a n d a t a r i o : A . 
R o m a y . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
P r o c u r a d o r e s : 
J . de l a L u z ; M i r ó ; J u l i o E . B l a n -
R o u c o ; M i g u e l A n g s l R e n d ó n : , 
L a r e d o ; Cas t ro ; L l e n c o l a ; R e c i o ; Jo 
s é L u í s B r a v e t ; P. F e r r e r ; A . R o c a ; 
Reguera ; P e r d o m o ; Y a n i z ; R e n d ó n ; 
C á r d e n a s ; E . A l v a r e z ; B a r r e a l ; Jo -
s é G. del C r i s t o ; Car razco ; J e s ú s F I -
gueredo; J u a n A . R u i z ; L u í s J i m é -
nez; M . M . P r i e t o ; J o s é Dennos ; A . 
O ' R e i l l y ; Pedro R u b i d o ; M a r q u e t -
t l ; S t e r l i n g ; L e a n é s ; J u l i o E m i l i o 
B l a n c o ; R i c a r d o Z a l b a ; A u g u s t o M u 
fioz; E l o y C a n t e r o ; C l a u d i o V i c e n -
t e ; L u í s M e r u e l o ; E m i l i o de l P i n o ; 
Je s é L . B r a v e t ; V a l d é s H u r t a d o ; 
R e n é Car i e s ; M i r ó ; J . A . A r a n g o ; 
E n r i q u e A l v a r e z ; R . A r a n a ; T o m á s 
R a d i l l o ; W . M a z ó n ; J u l i o E . B l a n -
co; M . A . R a m í r e z ; J u a n M a y o r g a ; 
Sanchoye r to ; M i g u e l P r i e t o ; E . R o -
d r í g u e z P u l g a r e s : I n o c e n t e M o r a l e s . 
L e t r a d o s : 
O. E d r e i r a ; J . J . P ó r t e l a ; A n t o -
n i o Rosado; C a r m e l o U r q u i a g a ; Joa 
q u í n Ocho to rena ; J . M . G l s p e r t ; N . 
P o r t u o n d o ; A r t u r o A l f o n s o ; P. P. 
S e d a ñ o ; R. N o g u e i r a ; A . C a b a l l e r o ; 
G. R. M u f i i z ; E . R u b í ; U . A . M a c a n ; 
H . R. E c a y ; G. G a r c í a G a l á n ; A n -
d r é s D e l g a d o ; F r a n c i s c o F a b r é ; Jo -
s é G. L ó p e z ; F ranc i sco L á m e l a s ; Jo 
sé L . V l l l a v e r d e ; A . B l a n c o ; F . A g u í 
r r e ; Sergio L . M o r é ; J . Genaro S á n -
chez; J o s é M a s ; R . A n d r e u ; F r a n -
cisco V a l l e j o ; A n g e l C a í ñ a s ; A . L a -
r r i n a g a ; J. Z u n z u n e g u i ; R. Aceve-
do ; J . / B r a v o ; M . A l f o n s o ; A . E . 
V a l d é s ; J . Dehogues ; R. Capab lan -
ca; E . T a b l o ; G. V i l l i e r s ; M . A . 
D í a z ; R . S a n d r i n o ; J . I r i b a r r e n ; 
F r a nc i s c o Casado; A b e l a r d o T o r r e s ; 
L u i s M . C o w e l l y ; C. S. V i l l a r e j o ; G. 
R o i g . 
m i M I M f í U D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
I d . A - í 6 9 4 . - O b f í p i i , I i . - M m 
M a l a s amis tades 
E l amer i cano H a r r i s B r o k s y 
B r u c k , vecino del H o t e l T r i a n ó n , de 
M a n u e l S u á r e z y E s t r a d a P a l m a 
( C o n s u l a d o ) , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a 
que estando en l a e squ ina de Pa-
seo de M a r t í y Gene ra l A g u i r r e , se 
le a c e r c ó u n i n d i v i d u o p a r a é l des-
conocido, i n v i t á n d o l o a pasear, i n v i -
t a c i ó n que a c e p t ó ; quo a l poco r a t o 
de estar c a m i n a n d o , se les a c e r c ó 
o t r o suje to , yendo los t r e s has ta e l 
c a f » de Paseo de M a r t í y Dragones , 
donde sus nuevos ' • amigos" se p u -
s i e ron a j u g a r la c o n v i d a d a a "ca ra 
o c ruz ' ' , sacando u n o de e l los u n b l 
Hete de a diez pesos. Se puso él 
t a m b i é n a j u g a r , sacando d e l b o l -
s i l l o doscientos pesos, d i n e r o que 
h u b i e r o n de coger le . Se t e r m i n ó el 
j u e g o y m a r c h a r o n po r e l Paseo de 
M a r t í has ta la esqu ina de C á r c e l , y 
a l l í le d e v o l v i e r o n los desconocidos 
120 pesos n a d a m á s , desapareciendo 
d e s p u é s . 
E u e l t r a n v í a 
E n u ñ t r a n v í a de l a l í n e a de Je-
s ú s del M o n t e San J u a n de Dios viat-
j a h a ayer Enseb io C e s á r e o Salgado, 
vec ino de San N i c o l á s 264 , y en u n 
descuido le sacaron de u n o de los 
bo l s i l los , su ca r t e r a , en l a que gua r -
daba 59 pesos. 
Procesados 
E l Juez do I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a p r o c e s ó ayer a A n t o n i o 
Jo f f r e y T o l e d o , en causa p o r de 
f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a , c o n f i anza 
de 200 pesos. 
E n l a m i s m a causa f u é procesado 
R a m ó n A r m e n g o l y Soler, 
E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó a Cec i l io G o n z á l e z y Gon-
z á l e z , por d isparos y lesiones gra-
ves, con f i anza de 300 pesos, y a 
Pedro A l b e r t i n i y A l b e r t i n l y J u a n 
Chi f , por t enenc ia de I n s t r u m e n t o s 
dedicados a l robo , con 400 pesos de 
f ianza a cada u n o . 
A r r o l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , f u é 
as i s t ido ayer t a r d e po r el doc to r V e -
ga L á m a r , A n t o n i o G a r c í a H e r n á n -
dez, de l a H a b a n a , de 22 a ñ o s de 
edad y vecino de Zapa ta 3, que p re -
sentaba l a f r a c t u r a «le los huesos de 
l a p i e rna de recha . D e c l a r ó e l les io-
nado que en Pozos Dulces y B r u z ó n 
habla sido a r r o l l a d o por e l a u t o m ó -
v i l n ú m e r o 38t) quo c o n d u c í a e l 
chauf feur N c n i t o G ó m e z R i v e r o , es-
p a ñ o l , de 29 a ñ o s de edad y vec ino 
de F n ú m e r o 1&8. 
E l v i g i l a n t e 3 21 que p r e s e n c i ó e l 
caso d e c l a r ó que e s t i m a b a e l hecho 
casual y de las Inves t igac iones prac-
t icadas se c o m p r o b ó que e l acc iden te 
f u é debido a u n a I m p r u d e n c i a d e l 
les ionado. Q i . e d ó en l i b e r t a d e l 
chau f feu r . 
H u r l o de p r endas 
E n la casa s i t uada en C a m a g ü e y 
y E s t r e l l a en A r r o y o N a r a n j o , se 
p r e s e n t ó ayer u n i n d i v i d u o p r e g u n -
t a n d o a l a m e n o r Z e n a i d a Pons , 
ú n i c a persona que se e n c o n t r a b a en 
l a casa ¿ T ú m a m á , v e n d i ó l a c h i v a ? 
A l con tes ta r l a m e n o r n e g a t i v a m e n -
te y que su m a m á estaba f u e r a de 
casa, el i n d i v i d u o d i j o a l a n i ñ a que 
fuera a busca r l a y le d i j e r a si que -
r í a vende r l e l a c h i v a . M i e n t r a s l a 
n i ñ a a b a n d o n ó l a casa, el " c a c o " 
p e n e t r ó en la casa y de l escaparate 
sus t ra jo prendas por v a l o r de $60 , 
d á n d o s e d e s p u é s a l a fuga . E l pad re 
l a r da v i a j e r o s en t r e E s t a c i ó n T e r -
m i n a l y Cienfuegos t u v i e r o n que t r as 
b o r d a r en e l l u g a r de l acc idente Es-
t a noche so espera que y a e s t é r e -
p a r a d a l a c a r r i l e r a y que e l paso 
quede e x p e d i t o . E l t r e n de C ien fue -
gos que l l e g ó r e t r a sado a las 7 y 5 
no t r a j o c c o h e - d o r m l t o r i o . 
U S D E L E G A D O D B L A S E C R E T A -
R I A D E A G R I C U L T U R A 
A y e r t a r d e f u é a San t iago de C u -
ba e l doc to r J u a n K l e m a n F o r t ú n , 
en c o m i s i ó n de l a S e c r e t a r í a de A g r i 
c u l t u r a . 
E L C O R O N E L F R A N C I S C O C A R R I -
L L O 
E l Jefe de l D i s t r i t o M i l i t a r de San 
t a C l a r a c o r o n e l F r anc i s co C a r r i l l o , 
l l e g ó ayer m a ñ a n a p a r a con fe r en - j 
c i a r con ci Jefe de l Es t ado M a y o y 
l o r Secre tar ios de l a G u e r r a y d e l 
G o b e r n a c i ó n regresando a su des t i -
n o por l a t a r d o . 
P O L I C I A S J U D I C I A L E S 
V a r i o s m i e m b r o s de l a P o l i c í a 
J u d i c i a l con ol Inspec tor G ó m e z fue-
r o n a Santa C l a r a ayer t a r d e . 
V T A J K R O S Q U E L L E G A R O N 
s é A . M a r t í n e z M i l l a r e s ; A l b e r t o M e 
n é n d e z R o d r í g u e z ; Rosendo Reyes 
Z a m o r a ; doc to r A u r e l i o G ó m e z . San 
t a C l a r a : S a n t o j P a r i a s ; S e r a f í n G a r 
c í a y s e ñ e r a ; R a m ó n M o n t o t o ; I s -
s e ñ o r a Pogudo de 
C o l ó n : s e ñ o r a M a -
r í a I g l e s i a » e h i j o . Guayos : F r a n 
cisco R o d r í g u e z . Zaza del M e d i o : e l 
D u e ñ o de aque l H o t e l J o s é B l a n c o 
A l v a r e z . M a n g u i t o : K . G e n o a v a l . 
E L GEN11RAL. P F J R A Z A 
R e g r e s ó aye r a G u a r a e l 
F r anc i s co P e r a z a . 
g e n e r a l 
E L P R E S I D E N T E D E 
T I C OOP 
L A A T L A N 1 -
E l s e ñ o r M u l l e r , P r e s iden t e d e l 
A t l a n t i c C i t y C o m p , i l e g ó ayer a r -
de do A l t o C e d r o . 
M R . P E A R S O X 
B l s e ñ o r H . Pearson S u p e r i n t e n -
den te de l a D i v i s i ó n Cuban C e n t r a l 
l l e g ó aye r t a r d o p a r a s egu i r e l t r a -
bajo en que e s t á n e m p e ñ a d o s los 
Supe r in t enden te? de los F . C . U n i -
das y d e l F . C . de Cuba y sobre 
i t i n e r a r i o s p a r a 
e l v i a j e de esta 
b a . 
h a c e r m á s r á p i d o 
a San t i ago de C u -
A y e r m a ñ a n a l legaTon de : C u n a 
e-ua Pe t t e r Moral ies . C e n t r a l A d e l a 
M a n o l o Z á r r a g a . C á r d e n a s Coledo 
n i o F e r n á n d e z , Car los M . Z a l d o y f a C a . b a n é n : A n t o n i o D í a z , las s e ñ o 
T R E N D E C A I D A R I E N 
L l e g a r o n e n t r e o t ros p o r este 
t r e n de : bagua l a Grande s e ñ o r R o -
m e r o A d m i n i s t r a d o r de a o u e l l a P l a n 
t a E l é c t r i c a . C e n t r a l W a s h i n g t o n : 
A l f r e d o M a r t í n e z . C o l ó n : doc to r J . 
T r u j i l l o ; M a r i o F e r n á n d e z . M á -
x i m o G ó m e z : F r a n c i s c o E c h e v a r r í a . 
m i l i a r e s . San t i ago de C u b a . D a n i e l 
L c p o z G a r z ó n . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Fuenon a Manacas : J u a n D o r t a . 
C á r d e n a s : G u i l l e r m o L a R o s a . P i -
n a r del R í o : Rosendo D o p i c o , L u i s 
M e n ú l o l a ; V i c e n t e G a n d a r i l l a ; T i r -
so P é r e z Presmanes ; A n í o n k » Presa, 
d o c t r r a Rosa H e r n á n d e z D o v a l ; Ja -
ecbo V i l U ' - b a y ¡ e ñ o r a , s e ñ o r i t a Tr" -
na A r i a s . P u e r t a de Go ipe : F é l i x Z u 
b i z a r r e t a y A n t o n i o M a r í a S u á r e z 
C o r d o v é s tosecheros de t a b a c o . A l -
q u í z a r : e l consejero P e d r o U r r a 
P r i e t o . L o s Pa lac ios : doc to r M o r a -
les Escobar y su s o b r i n a . G u a n o : 
J u a n de l a P u ñ e t e . S á b a l o : A n t o -
n i o A l i o n e ? . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
r i t a s O t e r m i n y C u e r v o . C o l o n i a Ca-
p i t o l i o : F e r n a n d o L o y n a z . C á r d e -
nas : J . M . Sande . Casca ja l : R a -
f ae l G a l y . 
E L A L C A L D E D E C A R D E N A S 
L l e g ó de C á r d e n a s e l s e ñ o r Car-
los de l a Rosaj a lca lde de a q u e l l a 
c i u d a d . 
E L D I R E C T O R D E L B A N C O 
N A D A 
C A 
P o r esto t r e n f u e r o n a H o l q u i n : 
d'-.ctor Jos é M a r l a F e r i a . P u e r t o 
P a d r e : A J . K u n w l e s A d m i n i s t r a -
de r del B a n c o de C a n a d á a l l á ; J u - des : e l i n g e n i e r o w i n s g r a u b . San 
E n e l coche s a l ó n 1 0 1 y en el 
d o r m i t o r i o " T r i n i d a d " i r á n a Cie-
go de A v i l a esta ñ o c h a p o r e l t r e n 
C e n t r a l , e l D i r e c t o r d e l Banco de 
C a n a d á y v a r i o * D i r e c t i v o s y o t r o s 
s e ñ o r e s . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n de Cama 
D í a z y su s e ñ o r a M a r í a Josefa Re 
c i ó . Casca ja l : J u a n D o r t a . C é s p e -
l i o Q u e r a l , C e n t r a l San M a n u e l : 
Faus to F l e i t e s . C a m a g ü e y : seflora 
F l o r a de Zayas ; Jo rge L u i s T o r r e , 
A m a d e o Rey , B . A L v m a n , J . 
B . M o r r ó n ; R . E . A i z c o r b e ; C l a u -
dio D í a z ; E l i o C . Dutxtas l a s e ñ o r a 
B e t a n c o n r t do F o r t ú n y su h i j a 
H o r t e n s i a . San t i ago do C u b a : doc-
to r V e r ó n i c o L o r e s , J o s ¿ P u y o l . 
C e n t r a l E s p a ñ a , l a s e ñ o r a De P r i -
me l l e s y i»u h i j o Osca r . M a n g u i t o : 
de l a m e n o r F e r m í n Pons y P u i g 
d e n u n c i ó e l h e c h o . 
R o b a n f l o r e s todos los d í a s 
D e n u n c i ó a l a Secreta F r anc i s co 
P é r e z d u e ñ o de l j a r d í n s i t uado en 
Pedroso y A y e s t e r á n , que todas las 
noches s a l t a n d o l a cerca d e l j a r d í n , 
le sus t raen f lo res , c a l c u l a n d o el I m -
p o r t e do lo robado en unos $72. 
C a y ó d e l v e l o c í p e d o 
E n l a casa de sa lud " C o v a d o n g a " 
f u é as is t ido da con tus iones e n l a r o -
d i l l a derecha, A n t o n i o R i v e r a P e ñ a 
de 11 a ñ o s de edad v vec ino de T u -
l i p á n 6, que se c a y ó de u n v e l o c í p e d o 
en su d o m i c i l i o . 
D e p e n d i e n t e de t en ido 
A v e l i n o Cue to V a l l e , de E s p a ñ a , 
de 18 a ñ o s de edad, depend ien te y 
vecino do l a bodega de A n t o n i o S u á -
rez M é n d e z , e s p a ñ o l ae 30 a ñ o s , s i -
t u a d a eu 29 y 
t a G e r t r u d i s : c e ñ o r a X i q u e s de A n -
ge l e h i j a . C o l ó n : R a f a e l F e r n á n -
dez T o r r e ; J o s é L ó p e z T o c a . Y a -
gua Jay: Baez . C a i b a r i é n : Ganesta-
n y V i c e n t e D u y o s . H a t o N u e v o 
doc to r Mora le s y s e ñ o r a y su h i j a 
D ü l o r i t a . C e n t r a l E s m e r a l d a : I g n a -
c:o V i e n a u . M a t a n z a s : e l conseje-
ro de l Consejo de a q u e l l a p r o v i n c i a 
P r i s c i l i a n o P i e d r a ; J . Menes, v i u d a 
de T o r r e : A l f r e d o H e y d r i c h . Jove-
n a n o s : R i c a r d o P a r e j a ; L i z a r d o c u e 
t o ; C e n t r a l C a r o l i n a : M a n u e l F l o -
res P e d r o s o . J i c o t e a : F r anc i s co 
A c e v e d o . 
i ) E L A I N A U G U R A C I O N D E 1 
E S T A C I O N D E R A D I O 
E l c o m a n d a n t e Y o r k a c o m p a ñ a d o 
de su h i j a A u r o r a , r e g r e s ó de Ca-
m a g ü e y a donde a s i s t i ó a la i n a u g u 
r a c i ó n de u n a E s t a c i ó n de Rad io del 
E j é r c i t o N a c i o n a l . 
S A L V A D O R D O M E N B C H 
D e s p u é s de haber celebrado su 
b o l a en C a m a g ü e y e l s e ñ o r Salva-
dor Domenech , l l e g ó ayer t a r d e 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a P a n c n i t a 
M á r q u e z 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
L A T A R D E 
P O R 
A y e r f u e r o n a: L o s Palos pa ra 
s egu i r a Ma tanzas : j s i d o r o Calde-
r . n . B a t a b a n ó : B r a u l i o N o v o ; A n -
t o n i o V icen t e P é r e z . U n i ó n de Re-
yes : E n r i q u e G . Quevedo . C á r d e -
Paseo, f ué d e t e n i d o ! n s s : L u i s V i l l a n u e v a ; J u l i o V e r d e -
por e l v i g i l a n t e 96S J . To ledo , por | j a ; doc to r F é l i x G o n z á l e z y f a m i -
d u e ñ o de l a bodega de ¡ l i a r e s . M i n a s : e l A u x i l i a r del Supe-acusar lo el 
sus t rae r l e cant idades de l c a j ó n de 
l a venta . P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o por 
f-l v i g i l a n t e f u e r o n encont rados $82 
en l a a l m o h a d a de la cama del de-
pend ien te , dec la rando é s t e que en 
efecto h a b í a s u s t r a í d o ese d i n e r o 
y que l o pe rdona ran . I n g r e s ó e n e l 
V i v a c . 
r i n t e n d e n t e de T r á f i c o de l D i s t r i t o 
H a b a n a de los U n i d a s , Cons t an t i no 
C a n o . Matanzao : Me Cloed; doc to r 
A n g e l de l a P o r t i l l a y G u i l l a u m e ; 
J a r u c o : Pepe U u i z y m h i j o Pepe . 
A g u a c a t e : Mercedes P i n o de D í a z 
y su h l j i t a Georg ina , l a s e ñ o r i t a M a 
r i a n i t a P i n o . 
B A S E Y A M d S E 
E l " D I A R I O D E L A 
E N 
E L P U L V I C I D A " L I N O L " 
P a r a las casas de f a m i l i a s . Bancos, Of ic inas y Es t ab l ec imien tos 
E v i t a e l po lvo a l b a r r e f , pule y d a b r i l l o a l piso, d e s i n f e c t á n d o l o . S i lo p m e b » no usa. o t r o 
De venta en todos los ee t a t l ec imien tos . 
D i s t r í b u i d o r e i : L A R R A Z A B A L Y C a . , S , 
A G U I A R N o . 68 , esq. a C h a c ó n . T e l é f o n o M - 9 4 5 0 . — H A B A N A . 
e n C . 
a ¡os a n t i g u o s ideales sa lvadores de 
l a Fe , l a Espe ranza y l a C a r i d a d 
c r i s t i anas , en q u i e b r a y a los del 
á p t e r o h u m a n i s m o dieciochesco. 
N o es da ú l t i m a h o r a ; s i n embar -
go, esta avidez con que los m á s no-
bles y p u r o s e s p í r i t u s se v u e l v e n ha-
cia e l c a t o l i c i s m o en u n ans ia d-3 su-
p r e m a r e d e n c i ó n . E l f e n ó m e n o se ob-
s e r v ó p r i m e r a m e n t e en F r a n c i a E r a 
lo n a t u r a l . L a segur se a p l i c a s iem-
pre a l a r a í z de l á r b o l . F r anc i sco 
C o o p í e , V e r l a i n e , B r u n e t i e r e y B o u r -
get , p o r n o c i t a r s ino nombres p o p u -
lares, e v o l u c i o n a b a n qui-en m á s q u i e n 
menos, h a c i a l a c u m b r e l u m i n o s a en 
que C r i s t o espera e t e r n a m e n t a con 
lea brazos t end idos , o f rec iendo el pe-
cho l l a g a d o de a m o r . Y era eso en 
l a p r o p i a t i e r r a en que r i ó V o l t a i r e , 
d e m o l i ó D ' A l e m b e r t y d e j ó caer ol 
t e m p a n o de sus negaciones sobra las 
a lmas J o u f r o i , e l endurec ido . A 
F r a n , como s iempre , l a s i g u i ó el 
m u n d o . L o s c a t ó l i c o s se co r re spon-
den , a m p l i o s y p r o f u n d o s de c o n t i -
nente a c o n t i n e n t e y de pueb lo a pus-
M o . E l e n f e r m o reacc iona , l a a to-
m í a desaparece, l a convalecenc ia s j 
I n i c i a f r a n c a m e n t e . Y s i u n d í a l l e -
va Benson a l a nov-ala, en los Es ta -
dos U n i d o s , sus hondas i n q u i e t u d e s 
a p o c a l í p t i c a s , al d í a s i gu i en t e ela 
h o r a Chee te r ton , en I n g l a t e r r a , e i | 
poderoso r eac t i vo de " O r t o d o x i a " , el 
á c i d o d e p u r a t i v o de l m o d e r n o neo-
t a n t i s m o i n v a s o r ; y an te l a emocio-
n a d o r a , v i v a y sangran te f i g u r a de 
Jesuc r i s to , que se acerca a noso t ros 
con "pasos d i v i n a m e n t e humanos , y 
nos m i r a y nos sacude las e n t r a ñ a s , 
n i c o n j u r o amoroso d e l c o n v e r t i d o 
P t i p i n i , e l b l a s f emo y s a t á n i c o Gue-
r r a J u n q u e i r o , cae de r o d i l l a s , hu-
m i l l a l a f r en t e , r o m p e a so l lozar , y 
e s t r a n g u l a n d o las v í b o r a s qua fue-
r o n cuerdas en su l i r a , qu ie re aca-
bar como acaba ron los santoa da las 
leyendas á u r e a s . 
N o h a y duda , los corazones y los 
cerebros g randes t o r n a n a Cr i s t o , y 
con e l los las co lec t iv idades , las na-
ciones y los pueblos . 
P e n s ó todas estas cosas e l c ron l s . 
t a a d m i r a n d o d í a s pasados—el do-
m i n g o 20 de l que c o r r e — l a f ies ta 
c l a r a , a rdorosa , a r o m a d a y p u r a que 
e l nac i en te C a m a g ü e y , los brotes , 
uue apenas despun tan l lenos de sa-
v i a y de promesas , en este r i c o sec-
t o r de l a f l o r e s t a h u m a n a , r i n d i e r o n 
a su R e y y c a m a r a d a d i v i n o e l N i ñ o j n u n c a 
J e s ú s de P r a g a . 
F u é en l a sun tuosa i g l e s i a de l a 
M e r c e d , donde todo hab la , desde el 
p a v i m e n t o a las a l tas dovelas de las 
naves suntuosas , de l a r d o r m í s t i c o , 
de l a exqu i s i t e z escrupulosa , de l a 
t e r n u r a que s ó l o el a m o r i n s p i r a , 
quf» p o r las cosas de Dios y de su 
M a d r e S a n t í s i m a , s ienten e n sus pe-
chos abrasados, los Padres C a r m e l i -
tas que, en e l la , se d a n todos a l c u l -
t o . E l M a r i a n i s m o , e l encenderse, ar-
der y consumi r se , como m í s t i c a s y 
perennes candelas , an te las v i r t u d e s 
y celestes bellezas de l a S e ñ o r a , es 
a lgo que se masca, que nos pene t ra 
desde que cursamos el cancel . L o s 
de ta l l e s , las p e q u e ñ e c e s , las nona-
das se a d v i e r t e n y m u l t i p l i c a n por 
todas pa r t e s , en e l costoso y orna-
m e n t a l o b j e t o de l c u l t o lo m i s m o 
que e n e l m á s I n s i g n i f i c a n t e de los 
accesorios. P o r t o d o ha pasado la 
m a n o de l icada , amorosa , a c a r i c i a d o r a 
que t o d o l o h a m i m a d o y d ispues to 
N o de o t r a suer te s e n t í a , en otj-o 
t i e m p o , e l c ron i s t a , a l e n t r a r en su 
h a b i t a c i ó n s o l i t a r i a el r a s t r o de los 
dedos de su madre , que l i a b í a n de-
j a d o en todas las gosas, u n ca lor , 
u n a esencia, u n a v i b r a c i ó n . . . 
L a nave era esa m a ñ a n a , desde ca-
s i e l amanecer , como u n inmenso 
b ú c a r o rebosan te de azucenas, de 
na rdos , de l i r i o s . . . ¡ B l a n c u r a ! 
¡ B l a n c u r a ! . . . ¡ P u r e z a ! . . . ¡ P u r e -
z a ! . . . ¡ Y h a b l a u n a f r a g a n c i a en 
el a i r e ! . . . E r a e l o l o r de eso: de 
la Pureza . L o m i s m o que h a y u n o l o r 
a l i m p i e z a , en l a ropa , y en l a casa; 
y u n o l o r a a b u n d a n c i a en los o to -
ñ o s dorados y opu len tos , h a y t a m -
b i é n , y m u c h o m á s pene t ran te , u n 
o l o r a Pureza . Pues no d igamos del 
o l o r de S a n t i d a d . . . 
L a m i s a de c o m u n i ó n c o m e n z ó a 
las siete. Las azucenas los nardos , 
los l i r i o s . . . — l a v i v i e n t e , y Cánd i -
da, y a r o m a d a f l o r a c i ó n humana—se 
d o b l ó suavemente como si sobre e l l a 
pasase u n v l e n t e c i l l o v e r n a l , cayen-
do de r o d i l l a . De los a l tos ven tana-
les ba j aban mansos y sedantes los en-
tonados colores . U n a m e l o d í a se a l z ó 
t e m b l a n d o en e l ó r g a n o , y se h izo 
a m p l i a , en seguida y majes tuosa , co-
m o u n po ten te s u r t i d o r hac ia lo 
a l t o . L a s voces puras y t r i n a d a s de 
u n coro n u t r i d í s i m o de d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r i t a s e ran a m o d o de u n a i r ó n 
da l u z sobre e l a r d i e n t e fondo de la 
c á l i d a m e l o d í a . E l " H i m n o E u c a r í s -
t i c o " a r r eba t aba los corazones, m i e n -
t r a s e l preste , d e s l u m b r a n t e bajo las 
suntuosas ve s t i du ra s l i t ú r g i c a s , se 
acercaba l l eno de u n c i ó n a l a l t a r 
u n ascua v ica en v ivas l l a m a s — y 
comenzaba l a misa de c o m u n i ó n . 
A l O f e r t o r i o el l i m o , y R d m o . Sr 
Obispo d o c t o r E n r i q u e P é r e z S e r á n -
tes, d e s c e n d i ó de l t r o n o que ocupaba 
en el p r e s b i t e r i o y s u b i ó a l a c á t e -
d r a de Dios . 
L a p roce r f i g u r a de l Joven p re la -
do parece crecer y ag igan ta r se sobre 
el p u l p i t o , como en su l e g í t i m o so l io . 
Su cabeza se e r i j e a r r e b o l a d a de I n s . 
p i r a c i ó n . Todos los ojos se h a n v u e l -
to a m i r a r l e y todos los corazones 
se d i sponen a s egu i r l e . E l s i lencio 
es abso lu to en l a vas tedad de l t e m -
ple enardec ido . 
L a voz de l p re l ado se despliega 
como u n a la b lanca . Su d iscurso es 
p a r a los n i ñ o s , y su p a l a b r a t iene 
asi l a f i n u r a y l a n i t i d e z de l p l u m ó n 
de l cisne. Es ca r i c i a f r a t e r n a l y es 
e n s e ñ a n z a d i á f a n a . " V á l s a r e c i b i r 
p o r vez p r i m e r a a J e s ú s , N i ñ o como 
sa lmo , y l a I n s p i r a c i ó n fuese sub ien -
do en hervores y t r anspo r t e s con las 
p r o p i a s es t rofas , e l s e ñ o r Obispo en-
t o n a l a e x a l t a c i ó n de l Sac ramento , 
hace l a e x é g e s i s del d i v i n o m i s t e r i o 
de l a H o s t i a I n m a c u l a d a , y ago t a l a 
m a t e r i a . Las m e j i l l a s de los o y e n -
tes e s t á n rosadas de f i eb re , los o jos 
c r i s t a l i n o s , los l ab ios en t r eab i e r to s 
y á v i d o s de d e s e o s . . . 
D e s p u é s l a f r e n é t i c a p r o c l a m a c i ó n 
d e l c redo , a l segu i r l a M i s a . Las v o -
ces parecen m á s f i r m e s , m á s e n t u -
s i á s t i c a s , m e j o r t empladas , y e l ó r -
gano m á s o p u l e n t o en m e l o d í a s . 
L u e g o e l m o m e n t o soberano. Es -
p e c t a c i ó n . S i g i l o hondo , en e l que pa-
rece escucharse el go lpe teo de l o s 
corazones anhe lan tes hac iendo e l 
c o n t r a p u n t o a l a n o t a susp i rada , f i -
l a n t e como u n g e m i d o de a m o r , que 
exha l a e l ó r g a n o . 
E l s e ñ o r Obispo es q u i e n da l a co-
m u n i ó n . L a s f i n í s i m a s y v ivaces ca-
becitas, s i n u n a mancha , s i n u n a 
a r r u g a , s i n u n a s o m b r a de r e n c o r 
n i de f a l s í a , parecen nacer a l o l a r -
go de l a b a r a n d a de l c o m u l g a t o r i o 
en u n suave b u l l i r , como de espuma. 
L a s t i e r n a s manec i t a s se c ruzan so-
bre los pechos o p r i m i e n d o los co ra -
I l o ^ r r , l i zouci tos , que s a l t a n de j ú b i l o p o r q u e 
viene a e l los p o r p r i m e r a vez Je-
s ú s . . . 
Es te a ñ o l a c o m u n i ó n ha s ido ex-
t r a o r d i n a r i a , m á s de l doble que los 
a ñ o s a n t e r i o r e s . E l S e ñ o r t o m ó sobe-
r a n a p o s e s i ó n de m á s de cua t roc i en -
tos n i ñ o s . 
A las 9 c o m e n z ó l a m i s a so lem-
ne de P o n t i f i c a l ce lebrada p o r M o n -
s e ñ o r P é r e z Serantes, ocupando l a 
c á t e d r a de l E s p í r i t u Santo el c u l t í -
s imo sacerdote d o c t o r J u a n A n t o n i o 
Salas, sec re ta r io de c á m a r a d e l se-
ñ o r Obispo. Es e l Padre Salas h o m -
bro de o r a c i ó n y de es tudio , de re-
c o g i m i e n t o y de a c c i ó n , de t a l e n t o y 
c o r a z ó n e x t r a o r d i n a r i o s . E n pleno v l -
g o : y a c t i v i d a d j u v e n i l e s su v i d a es 
u n c o n t i n u a d o e j e rc i c io de sagrado 
t e l o . 
Con este m a g n í f i c o s e r m ó n p r o -
n u n c i a d o el d í a 20 , ce r raba el P. Sa-
las l a ser ie de los p r o n u n c i a d o s en 
d í a s an te r io res , d u r a n t e e l t r i d u o en 
h o n o r d e l N i ñ o J e s ú s de P raga . Y 
m e j o r que en esta o c a s i ó n 
p u d i e r a emplearse , si no e s t u v i e r a 
t a n m a n i d o el s í m i l de l agrafe do 
o ro se l l ando u n j o y e l . 
A n t e los ojos de l o r ado r e s t á , co-
m o e n u n a de esas tampl ias te las que 
e l T i n t o r e t t o h izo glor iosas , el pa-
n o r a m a r a d i a n t e de la H i s t o r i a ecle-
s i á s t i c a . E n é l , son f i g u r a s en 
p r i m e r t é r m i n o , las Ordenes R e l i g l o » 
sas. L a p a l a b r a concen t rada , s i n t é -
t i ca , i l u m i n a d o r a del P. Salas va 
acusando las f i g u r a s r e l e v á n d o l a s , 
d r a p e á n d o l a s , h a c i é n d o l a s moverse 
con r o t u n d a p ince l ada d e n t r o de l a 
d i n á m i c a d i v i n a d e l Inmenso c u a d r o . 
L a a p o l o g í a no puede ser m á s v i g o -
rosa y e f ic ien te , y avasa l la los en -
t e n d i m i e n t o s . 
D e s p u é s , d e t e n i é n d o s e en l a o b r a 
c a r m e l i t a n a , p o n d e r a sus t r i u n f o s y 
sus g l o r i a s un iversa les , y c o n c r e t á n -
dose a l a l a b o r r e a l i z a d a p o r sus 
h i j o s en C a m a g ü e y hace converge r 
l a a t e n c i ó n de l a u d i t o r i o sobre las 
magn i f i c enc i a s que enc ie r ra e l p r o -
pio t e m p l o y sobre todo , en l a de l a 
e s p l é n d i d a c u s t o d i a que acaba de es-
t renarse y que h a pod ido ser encar-
gada a uno de los m á s m a r a v i l l o s o s 
a r t í f i c e s que h a y en e l m u n d o , e l sa-
cerdote e s p a ñ o l s e ñ o r G r a n d a , maes-
t r o d é l a g r a c i a I n s p i r a d a como Ce-
llinü y de l a t é c n i c a , como J u a n de 
A r f e , m e r c e d a l a m u n i f i c e n c i a y a l 
a m o r i l i m i t a d o que las m á s nobles y 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de C a m a g ü e y 
s i en ten p o r e l d i v i n o p r i s i o n e r o de l a 
E u c a r i s t í a . L a p a l a b r a d e l P. Salas 
cuando descr ibe e l gesto m a g n á n i m o 
cen que las d a m á s c a m a g ü e y a n a s se 
h a n desprend ido de l o ro , de l a p l a t a i 
do los aderezos constelados de ge-
mas , t i ene u n a p o m p a y u n faus to , 
t e m p l a d o s po r u n t i m b r e de ascetis-
m o , que r e c u e r d a los grandes f o n -
dos de los m a g n í f i c o s p in to res r e l i -
giosos venec ianos en los cuadros de 
l a A d o r a c i ó n de los Magos . 
P o r l a noche l a p r o c e s i ó n . I/as ca-
l les i l u m i n a d a s . M u c h e d u m b r e en las 
aceras. L o s balcones abar ro tados ^e 
m u j e r e s que hacen l l o v e r f lo res so-
b re las i m á g e n e s . Vo lado re s y g lo -
bos en el a i r e . E s t r u e n d o de m ú s i c a s 
y charangas . A l e g r í a , b u l l i c i o , rego-
c i j o p o p u l a r respetuoso y f e rv i en te . 
Y t odo a l o l a r g o de las calles 
evocadoras , de las cal les l l enas de 
a n t a ñ o n a p o e s í a , ba jo los g u a r d a p o l -
vos m a r a v i l l o s o s , i n s u s t i t u i b l e s , y 
an te las a l t a s rejas labradas como 
encajes de m a n t i l l a s e s p a ñ o l a s , l a 
cadena de oro de las luces, -si rosa r lo 
v i v o de las l l a m a s de c i r i o , e n las 
manos de las n i ñ a s g e n t i l í s i m a s , ves-
t i das de a l b u r a , coronadas de l i r i o s , 
y de los n i ñ o s , de b lanco t a m b i é n , 
con l a c r u z r o j a sobre el pecho, y 
de las damas de paso quebrado , ele-
g a n t í s i m o como de garzas, y de loa 
aus teros y va ron i l e s cabal leros que 
no se a v e r g ü e n z a n de confesar p ú b l i -
camente a C r i s t o . . . 
D e s p u é s , cuando l a p r o c e s i ó n se 
r e c o g i ó a l t e m p l o , en t re v ivas y g r i -
tos de t r i u n f o , m í a c i t a de l o s n i -
ñ o s y n i ñ a s p a r a el p r ó x i m o d o m i n -
go d í a 27 , en l a Ig les ia de l a Ca-
r i d a d , donde J e s ú s v a a es ta r o t r a 
vez en m e d i o de e l l o s . . . 
P e r o de esto oa h a b l a r á e l c ron i s -
t a en o t r a c r ó n i c a s i e l S e ñ o r lo 
quiere . 
T a r s l c i o do M o n t e a l ^ r e . 
C a m a g ü e y , 25-1-924 . 
J S K m m n n m m m m m m « m m T — « • . • • - . ~ rrTtniiini m i b i m h h i ¡ m m 
S A N I T U B E 
C 634 a l t 4 d - l S 
(Preparado por T h b Sanixtob Compant, Newport , R . I . , Ü . S . A . ) 
ProBláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por l a Sanidad M i l i t a r Americana, la Sanidad 
M i h U r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvama y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado folleto* 
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C O N T E S T A L A W A R D U N E P O R G R A N M A Y O R I A . . . 
A L O S A L M A C E N I S T A S D E 
T A B A C O 
(Vlenft A» la p á g . P R I M E R A . ) 
A d o l f o de A r a g ó n , q u i e n t e n í a a sus 
A Y E R S E E F E C T U O . . . | 
(Vleno de la p á « . P l l I M K R A . ) DEL CONCURSO DE PROYECTOS PflRfl... T S Í p S 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) m a r ; I s i d r o F e r n á n d e z B o a d a ; 
lados, a l H o n o r a b l e a o ü o r Pres idente A u g u s t o lyazama; F e r n a n d o Zayas ; • 
de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Za- J o s ó F e r n á n d e z B o a d a ; e l c a p i t á n nomos que pasado u n n ú m e r o de 
E l s e ñ o r W i l l i a m H . S m i t h , agen - yas, y a los Decanos de las F a c u l t a - de l a P o l i c í a N a c i o n a l J o a q u í n Ra afio8 Berá aprec 'ada c o m o una verde-
t e genera l de l a W a r d L i n e en l a des de Derecho y M e d i c i n a , doctores vena ; doc tores G a b r i e l C u s t o d i o , J . dfcra j o y a áel a r t 0 esr)aftoi d e i a lKi0 
H a b a n a , b a d i r i g i d o l a s igu ien te J o s é A n t o l í n d e l C u e t o y L u l a O r í e - ' 
c a r t a a l « e ñ o r M a n u e l A . S u á r e z , ga, r e spec t ivamen te 
p res iden te de l a A s o c i a c i ó n de A l 
macenis taa de T a b a c o : 
" í l u y s e ñ o r m í o : 
Acuso r ec ibo de su c o m u n i c a c i ó n 
H a y q n o r u m 
E l d o c t o r A r a g ó n c u m p l i e n d o l o 
Coscu l lue la , Rafae l M e n o c a i y n\i* x x 
t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de Es tud i an t ea ¿ I Cen t ro A s t u r i a n o no h i n v i . 
da M e d i c i n a p res id ida ^ ¡ I M O T t ado a u n u arauitect .oa pa 
A d o l f o B o c k y o t ros m u c h o s que 
sen t imos no r e c o r d a r . 
D u r a n t e e l responso en l a Capl -
ra cop ia r talos d e t e r m i n a d a s obras 
conocidas de l a a r q u i t e c t u r a esPa- j ^ " " f i n a l m V n t T ' m r c ú p u l a " c o n r r a l *co 
c-1 r e m a t e genera l o c a p i t e l , t e n i e n -
do especial c u i d a d o en este caso de 
r e t i r a r estos c u a t r o nuevos pisos a 
l a segunda c r u g l a de fachada. 
P a r a d a r l e c a r á c t e r f r i v o l o , Ü g o r o , 
de Pa lac io de fiestas he p r o y e c t a d o 
las c u a t r o t o r r e s de las esquinas , 
m o t i v o s m u y e s p a ñ o l e s d e l r e n a c i -
m i e n t o como p o d r á verse en e l A l c a -
zar do To l edo , Pa lac io de M o n t e r r e y , 
1 c e m e n t e j ^ 
l í o r a r esta escalera i n t e r i o r m e n t e y 
I n f o r m a que en l a s e s i ó n o r d i n a r i a y u n i l {ez e fec tuado , se c o m p r o b ó f " í 1 ^ d ° h ™ ° r ^ tes de l a r t e e a p a ñ o l de a q u e l l a rfpoca. 
ce lebrada e l d í a 22 . po r el Consejo hab ia n í i m e r o s u f i c i e n t e de Delega-1 C a n t e s de M e d i c i n a « e ñ o r o s J . R - . n r o d n í r a n oue c o i u p o n í T r r " 7 " " T T " ~ — r ^ / 
D i r e c t i v o de esa A s o c i a c i ó n , se d i ó dos p a r a ce l eb ra r s e s i ó n . ' Q u i ñ o n e s , A n g e l S u á r e z . R o g e l i o So- « ,no . j . ^ m í o ^ ph l a orna^^^^ de d a r l e m.á3 I m P o r t a n c i a * l e d i 
po B a r r e t e , 8. B u s t a m a n t e , O. C a r - « a n i n s p i r á n d o s e en l a o r n a m e n t a - flcl0> qUQ e r a \ e l s e n t i r ú e l a m a y o 
c í a y R a m i r o de l a R i v a . c 6n do c a r á c t e r p r o p i o y p e r s o n a l í - r í a ú o loa aaturIan08> s e g ú n doduc 
A l c a d á v e r ee le d i ó c r i s t i a n a se- « m o Que se destacara sobro los do- c . ó n quo a a q u ó de Ia £0 in lBÍÓn de 
p u l t u r a csa e l p a n t e ó n do l a f a m i - mAs-
E n e l s i g lo X V y e l X V I se cons 
ouen ta de m i c a r t a de l 2 1 c o m u n i -
c á n d o l e e l a u m e n t o de u n 25 p o r 
c i e n t o en loa f letes de tabacos a 
p a r t i r de f eb re ro p r i m e r o y l a p r o -
tes ta de eea A s o c i a c i ó n c o n t r a el c i -
t a d o a u m e n t o . 
E n c o n t e s t a c i ó n , t engo que I n f o r -
m a r a ueted qu^a e l c i t a d o a u m e n t o , 
n o ha obedecido a I n i c i a t i v a s nues-
t r a s e x c l u s i v a m e n t e ; y s í a u n acuer 
M á s de legados 
E n los m o m e n t o » en que se i b a 
d o t o m a d o e n t r e todaa las l í n e a s , act0 
po e l s e ñ o r que t r a f i c a n e n t r e N e w Y o r k y^ l a 
H a b a n f i a v i r t u d de los grandes gas- a f i r m a t i v a m e n t e 
tos que las c o m p a ñ í a s nav ie ras t i e -
n e n que a f r o n t a r y loa cuales no s o n 
suf ic ien tes p a r a c u b r i r los f le tes ac-
t u a l m e n t e exis tentes . 
E l a u m e n t o de r e f e renc ia h a s i 
a p roceder a la l e c t u r a d e l a t a d^ Ha Grau-San M a r t í n , e l c u a l q u e d ó ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 
i n fisión a n t e r i o r h í H f t r n n «.n c u b i e r t o de f lo res . i r w a a r |WC108 u e M 6 » . V M W W k »»i«-
K é * ? ^ riM2óÍ ? n í S r a ¡ S de d t e z ' P i * ™ * SoP0 B a r r e t 0 P r o n u n c i ó « l a s . c u y o c o u j u n t o , sabor , d i spos l -
o í u d l a í t e s - d e l e t a d o , « T i e n e s e l I u n a be l l a V 8eiltlda o r a c i ó n f ú n e b r e - c i ó n de huec03 y pilaro3 de aUOy0 
' - ^ r J ^ T t o & r t ŝ  d e s e l b a n N o t e r m i n a r e m o s estas l í n e a s s i n «on t a n d i fe ren tes de l a a r q u l t e c t u -
^ ^ M ^ S * tóteteSS^ ^ e r i i nues t ro s en t i do p ó s a m e a l a , j de l a í n d o l e que necesi ta o l Pa la -
, c o n t e n t a n d o a n o m b r e de l f m v f ^ * ? » ^ ^ ^ l } l ^ J t ^ ^ J L J Í t . 
Tul lo A n t o n i o M e l l a t í n P0r l a P é r d , ( l a I r r e p a r a b l e que n lones que p iden las necesidades de l 
ha s u f r i d o y m u y espec ia lmente a- C e n t r o A s t u r i a n o , 
nues t ros que r idos a m i g o s los s e ñ o - ¿ C r á o ustPd p r o p i o p a r a u n c l l -
r e i F r anc i s co G r a u V l ü a l s , F r a n c i s - ma como el de Cuba y p a r a u n a su-
co G r a u San M a r t í n y R a m ó n G r a u c iedad como e l C e n t r o A s t u r i a n o de 
G r a u San M a r t í n , e l I l u s t r e c l í n i c o , ia Habana , unas ventanas de las nro-
e levando nues t ras preces a l A l t í e i 
A p r o b a d a 
Obras y de las J u n t a s do socios en 
ó i r a a s grac ias p o r esto f i n a l . Us ted 
apoya en é l , m í defousa pues a i 
r e a l m e n t e no me d e c l a r a r o n fue ra 
do concurso es po rque m i p royec to 
so a jus taba en todo a las Bases y 
en consecuencia su O R N A M E N T A -
C I O N ES D E L E S T I L O E S P A Ñ O L 
ped ido . 
M e acabo de en te ra r que en e l 
d í a de ayer f u é sanc ionado e l acuer-
do de l J u r a d o y J u n t a D i r e c t i v a por 
ta J u n t a G e n e r a l — - ¡ Q U a H O R R O R ! I bordo M i 
— A d i ó s concursos en Cuba . P o r su-
puesto quo se h a r á e l p royec to de 
Bus to , pero le ruego no p i e rda esta 
c a r t a y u n a vez t e r m i n a d a y consu-
m a d a l a ob ra , vea y c o m p r u e b o que 
p a r a l l e v a r l a a efecto h a b r á n t en ido 
que hacer todas cuantas m o d i f i c a -
_ A S T O R 
O T R A S N O T I C I A S D e u ^ 
E l a c i a de la s e s i ó n a n t e r i o r m e 
ap robada po r u n a n i m i d a d , p r o c e d i é n 
do gene ra l , es d e c i r : que no solo ¡ K ^ ^ e¿ a ' * a de l a e x t l l l t a -
a fec ta a l tabaco, s que a las d e m á s letag donde se d e b í a cons igna r g i l ^ F ' v - ^ 
I 
L a v o t a c i ó n 
. cons igna r 
cargas de e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n , i n o m b r e de l p r 6 x i m o R e c t o r . 
N o obs tan te en tende r que este 
a u m e n t o ha s i d o t o m a d o en f i r m e , 
y obedeciendo a las causas podero-
sas que c i t o m á s a r r l b a ^ o r todas 
las empresas nav ie ras , n o tengo I n -
conven ien t e , s i n o ve rda de ro gus to , 
dadas las co rd i a l e s re lac iones que 
o r n a m e n t a c i ó n do acuerdo e u todo 
con las Bases son a b s o l u t a m e n t e de l 
P L A T E R E S C A cuyas c a r a c t e r í s t i c a s : 
hera ldos , escudos en las po r t adas , 
c o l u m n a s de fustes con ensancha-
m i e n t o y co l l a res c o m p l i c a d o s do 
„ g r a n t a l l a , candelabros deco ra t i vos , 
f í n v l T - u , a 8 | P ' n n í l h t n v n p e ^ u d o s rodeados do g u i r n a l d a s , me-
£ 1 2 5 2 ? n T n l a \ c 7 0 . h n r a n « clallones. n ichos , p i l a re s i c cuad^ados segundo p r e m i o , cuyas fachadas no v |jQI10g do 
ol T e a t r o C a n ^ o a m o r y Salones d e l clones a lego en m i escr i to pa ra ha 
Cen t ro m i e n t r a s se d i s c u t í a a i i b a o | ccr h a b i t a b l e y c o n s t r u c t i b í o ese p r o -
no con t e a t r o . | yecto de Pa lac io . U n p r o y e c t o como 
U n a xez exp l i cada l a d i s t r i b u c i ó n j el de B u s t o quo s in sor n i u n a n i 
de m i fachada en o r d e n g e n e r a l , | o t r a cosa h a s ido escogido po r el 
uego se f i j o que m i s de t a l l e s de J u r a d o , ap robado po r la J u n t a D i -
r e c t i v a y sancionado por l a J u n t a Ge-
n e r a l ( ? ) p o r u n a n i m i d a d ( ? ) . Doy 
el a sun to pues p o r t e r m i n a d o pero 
antes desear la quo l a P re s idenc ia 
de l C e n t r o A s t u r i a n o p e r m i t i e r a a l se-
ñ o r G ó m e z Salas .que r e b a t i e r a m i 
i n f o r m e d e m o s t r á n d o m e q i ie e l p r o -
yecto de B u s t o se a jus ta a las Ba-
A * T I L L A 011 8 » 
m ^ T 1 1 * ' E u ü r o 30 D l A R i o . _ H a b a i i a 
Anoche e n t r ó en « 
. ^ o u r m a h a i r 0 0 ^ % ^ ^ ' ^ 
amer icano . S a l e ' h o y -Ul t iminonn * 
1 X A 
L i m o n a r 
M bu cuerpo con a l c o h o M egnáll(lo. 
A n g e l a G o n z á l e z ¿ 0 / la ^Sor i t . 
a s i s t i ó el doctor R o d r i g u e * ^ ^ 
•Jo es g r a v í s i m j . urisUez- Su eíia. 
nazaban ln^rrumBlrila¥,2aaSfraUe 
d u d a a l nuevo Rec to r , p r o r r u m p i e n -
d o en es t ruendosos v ivas y a legres 
"cheers ' ' . 
A l pene t r a r en e l A u l a M a g n a l a 
hay d u d a t i enen el sabor, c o n j u n t o , 
d i s p o s i c i ó n de huecos, etc. de l refe-
r i d o e s t i lo " R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l " ? 
¿ C r ó e us ted que los b i l l a r e s , c a n t i -
na , d o m i n ó y t r e s i l l o , en este proyec-
to t i enen l a su f i c i en t e v e n t i l a c i ó n y 
u iz n a t u r a l p a r a que estos locales 
ses. sea e l m á s ap rop iado , sea h a b í -
m o t i v o s de o r f e b r e r í a , t ab le y c o n s t r u c t i b l e ya que d e l e s t í -
L a v o t a c i ó n , quo de acue rdo con 
e l R e g l a m e n t o e r a secreta , d i ó co-
mlenzo a las c u a t r o y t r e i n t a de l a ' c o m i s i ó n ^ a c ^ r u F a f i ^ d a de l doc tor 
e x S t e n e n t r e N u e s t r o s buenos a m l - i ^ * ' ^ " f Mel f & ¡ ? * J S S ^ r S H e r n á n d e z C a r t a y a , se p r o d u j o u n a t engan e l c o n f o r t que r e q u i e r e n ? 
c l ientes , los embarcadores de Ú0C}0T J<ua^ M - 1 D l ^ S O , c a t e d r á t i c o s t ruend08a l a o v a c i ó n que ldu . H e a q u í u n concur san te que l * -
per tenec ien te a l a F a c u l t a d de Le-1 r 6 ález m i n u t 0 3 p 0 r relC)4 bmndo i n t e r p r e t a d o m a l las Bases 
gos y 
tabaco y esta empresa , que 'desea-
mos sean cada vez m á s estrechas, 
en somete r a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a 
o f i c i n a i p a t r i z de esta C o m p a ñ í a en 
N e w Y o r k , su p ro t e s t a , pa ra que 
e l l o s r e sue lvan l o que haya l u g a r 
con l a s e g u r i d a d de que d i c h a o f i -
c i n a se h a de I n s p i r a r en los m á s 
a l t o s p r i n c i p i o s de Jus t i c ia y e q u i -
dad , pero e s t i m o que, s i l a r e s o l u -
c i ó n de m i s p r i n c i p a l e s es adversa 
a ustedes, é s t o no s e r á m o t i v o p a r a 
que c o n t i n ú e n d i s p e n s á n d o n o s su 
con f i anza . 
De us ted m u y a t e n t o y seguro ser 
r l d o r , 
W l U l a m H a r r y Smi t J i . 
A g e n t o G e n e r a l . 
P o r P o d p r : 
R a o o l D e e t j e n . 
t r a s y Ciencias . L a p r i m e r a s e ñ o r i t a 
que Votó lo f u é G r a c i e l l a B a r l n a g a , 
a l u m n a m e r l t f s i m a de l a F a c u l t a d 
de L e t r a s y Ciencias , c u y a represen 
t a c l ó n os ten taba . L a s e ñ o r i t a B a r l n a 
ga es l a p r i m e r a m u j e r que en 
H a b l a e l d o c t o r A r a g ó n 
como t a m b i é n los s e ñ o r e s d e l J u r d o ,
h a hecho u n a fachada de l o m á s bo 
capi te les y m é n s u l a s de c o l u m n a s y 
p i l a res de m o t i g o s grotescos, create-
i'ias en los remates , los q u o t engo 
d i s t r i b u i d o » j .01 mis c u a t r o facha-
das e i n t e r i o r e s . 
De quo m i fachada t enga sabor es-
p a ñ o l en su c o n j u n t o es c u e s t i ó n a 
d i s c u t i r , pero l o que s í es ev idente 
de quo las Bases no l o p i d e n . 
Pero de que m i fachada en de-
t a l l e como m u e s t r a n m i s perspec 
lo , s i ha gus tado a los a s tu r i anos , 
» i i n q u o no sea el ped ido po r las I k i -
ses l o aceptemos. N o q u i e r o é s t e 
debate como u n r e to a l s e ñ o r G ó -
mez Salas, s ino como u n a g a r a n t í a 
a los i ñ t e r o s e s de l C e n t r o A s t u r i a -
no de que l a ob ra de bu Pa lac io 
cec ia l no l l evo e l m i s m o c a m i n o que 
la de l Pa lac io P res idenc ia l y d e l Cen-
t r o Ga l l ego , que d e s p u é s do empe-
zadas las obras , é i n v e r t i d o a l l í 
M a r t í n e z , CorreSponsal 
Guanajay . Buero 3* 
D I A R I O . — H a b a n a ? 
H o y sostuvieron una rev^rf . 
i m e m b r o s del cuorpo do L , - ^ ^ 
a p e l l i d o Meireles, t í o v \ S h r ^ 
1" v í a p ú b l i c a , f rome al n0: 
i g n o r á n d o s e los m o U v o . P eSCÍnto' 
E l Corresponsal. 
U N A M i : \ O R S U P R i o OíMvr.n 
Q U K M A D I R A S E N B O L ^ J g 
B o l o r d r ó n , Enero 8 0 . 
na uecno u n a l acnaaa oe 10 m.isi i ' " - 1 . . . ~ . . - - - - - - - - - ~ ~ — - — - - " i - . - . w ! ^ • rj? a j u n t r - n 
n l t o presentada s m d u d a , de l o m á s ¡ t i v a 8 do p o r t a d a p r i n c i p a l de en- u n c a p i t a l eno rme ha hab ido <l"« ¡ A n n V b f a n ? m í t ' i i i a u u u , uo m» ujna - - - , • . , I — — — . . « , n nV,* j , 
d a l l a d o s los aplausos h izo uso e s p a ñ o l , pero l a que menos se adap t a I ^ Y mi r e m a t e gene ra l de l p ro - d e m o l e r par te de el las con d i n a m i - | s ^ h e e ^ r f ; a de la ^ " Olaae" AcalLifl R flDlan nq i rn un? »e B.urtiJi.rt ' — ~ , - . v i — * — ~ " w " cnfrti'» ir oi-foi^, wjane" 
^ ^ ' d e l r p a l a b r a e l d í ^ a necesidades d e l C e n t r o A s t u - | P i ° cuerpo c e n t r a l no t e n g a n s abo r , ta y c a m b i a r do p lanos y de a r q u i - 1 ^ f a v p ^ m a a a r m a d u r a , en 
Cuba _ u J ^ l x J l ^ r ^ r ^ r ^ ^ ( i „ _ n r i « n n ^« i ^ m a rr n n « nnr su d í s n o - i ^ P ^ " 1 . aunque no l o p i d e n las B a - l t e c t o . l !? .ü0 c l c ^ y o l a n ina mestiza de 
de v o t a pa ra e l e g i r R e W U n l v e r s i t a J * , i X d e ^ ^ o s r e s u ^ - a d m i t e n i s i q u i e r a d lacu- \ y p 0 r ú l t i m o p e r m í t a m e d a r l e a j ^ ^ s a M i l 
. D ^ t ! J l 9 * i U b J i e r l ° J ^ ^ ^ ' e n t r e g a r l a d i r e c c i ó n de l a casa de l a ! • a r m a d u r a de acero po r c o n s l g u i e n 
recer de l a m i s m a acerca de si e l 
Rec to r d e b í a o n o v o t a r t o d a r e z 
t a n gran-des cua l idades m o r a l e s y r ab ie . 
p rofes iona les . D i ó l e a l d o c t o r Car- U n a vez ac la rado que las Basca 
E n u n a C a s a d e B a r c e l o n a . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
d a d Ind i spensab le a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p ñ b l l c a " . 
" T o d a i n t e r i n i d a d " , agreda L a 
Cor respondenc ia , " p r e s t a poder a 
las funciones p ú b l i c a s s iendo p r e c i -
samente esta f a l t a de s ó l i d a con-
f i anza lo que h i zo i n ú t i l e s a los go-
b ie rnos e s p a ñ o l e s de estos ú l t i m o s 
t i ompoa c o n t r a los cuales s u r g i ó en 
v a l i e n t e p r o t e s t a el D i r e c t o r i o . E l 
ve rdade ro m o t i v o de esto so basa-
ba en que los d iversos gob ie rnos 
no s u r g í a n de las e n t r a ñ a s nac iona-
les r ep resen tando p o r t a n t o las ver-
daderas c o r r i e n t e s de l a o p i n i ó n p ú -
b l i ca , s ino que e r a n h i j o s de las 
I n t r i g a s p o l í t i c a s y de los capr ichos 
venales de las clases gobe rnan t e s " . 
A f i r m a el c i t a d o d i a r i o que el 
M u n i c i p i o es en todos los p a í s e s 
r e a l m e n t e c i v i l i z a d o s l a base sobre 
que se c i m i e n t a l a v i d a nac iona l y 
a ñ a d e que es I m p r e s c i n d i b l e " d a r el 
m á x i m o de fue rza y de ef icac ia a 
l a v i d a m u n i c i p a l e s p a ñ o l a s i que-
remos r e c o n s t r u i r a E s p a ñ a dando 
t a l vez n u e v a f o r m a a los m u n i c i -
pios pero s in r e s t a r l e s nada de su 
c a r á c t e r d e m o c r á t i c o n i de su a u t o -
r i d a d . T e r m i n a L a Cor r e sponden -
c ia su b i en r azonado a r t í c u l o d i -
c iendo quo los Organos de l a p r e n -
sa m á s cercanos a l D i r e c t o r i o son 
los m á s in te resados en r o g a r l e que 
so l l even a cabo las d iversas t r a n s -
fo rmac iones necesarias con t o d a l a 
r ig idez , pos ib le p a r a r ea l i za r cuan -
do antes l a ans i ada r e g e n e r a c i ó n y 
e l r e s u r g i m i e n t o d e l p a í s . 
B E R E S U E L V E E L C O N F L I C T O 
D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , E n e r o 80. 
Se ha I d g r a d o r e so lve r e l con-
f l i c t o en t r e los ca rgadores de l m u e -
l l e y las c o m p a ñ í a s de madera y 
o t ras s i m i l a r e s que se h a b í a p l a n -
t eado hace unos v e i n t e d í a s . L a 
m a y o r í a de los ob re ros r e l ac ionados 
con e l r a m o de maderas se dec la ra -
r o n en h u e l g a po r s o l i d a r i d a d a sus 
c o m p a ñ e r o s . C o m o consecuencia de 
las negociac iones que se h a n dss-
a r r o l l a d o desde hace v a r i o s d í a s , e l 
G o b e r n a d o r C i v i l de l a p r o v i n c i a ha 
conseguido que t a n t o los pa t ronos 
c o m o los ob re ros depongan í u i n -
t r a n s i g e n t e a c t i t u d a v i n i é n d o s e a m -
bos a u n a r r e g l o de t r a n s a c c i ó n y 
v o l v i e n d o loa o b r e r o s m a ñ a n a a sus 
faenas. 
S E A P R U E B A E L R E G L A M E N T O 
D E F E R R O C A R R I L E S 
M A D R I D , E n e r o 8 0 . 
E n el consejo que c e l e b r ó hoy e l 
D i r e c t o r i o , se a p r o b ó e l p royec to de 
r e g l a m e n t a c i ó n f e r r o v i a r i a que se 
p u b l i c a r á m a ñ a n a en la Gaceta. 
Se dice que el nuevo r é g i m e n co-
m e n z a r á a I m p l a n t a r s e p a u l a t i n a -
m e n t e , con o b j e t o de no p r o d u c i r 
c o n f l i c t o s n i c ausa r dafios a los I n -
tereses creados . A - f i n de e v i t a r las 
j ugadas de Bolsa , se ha observado 
l a m a y o r reserva posible en t o d o 
l o r e fe ren te a l nuevo r e g l a m e n t o , 
L A 
que S Secreto0 D ^ i d a ^ a l ^ L n d O t a y a u n H a t a d a y f r a t e r n a l abrazo «o lo p iden que L A O R N A M E N T A -
IS A«n n-rfioa « o r m i n b ^ u i h r a * n n o m b r e de l a A s a m b l e a t o d a y C I O N E X T E R I O R D E L E D I F I C I O 
i ^ í S Í ! ^ f * 4 * . Í ^ J f i f J 1 0 ? " t ina l a r g a o v a c i ó n r e s o n ó n u e v a m e n - SEA D E L M A S P U R O C L A S I C I S M O 
por la. a l t a d i s t i n c i ó n i n m e r e c i d a ( luelc i0gei0 
me h a dispensado con su encabeza-
m i e n t o en l a p u b l i c a c i ó n de m i p r l 
' a c o r V ^ ^ ^ í ^ d o c t o r t » « I ¿ a 
d i e r o n v ivas a l d o c t o r A r a g ó n que de p i l c a r p o r q u é e s c o j í pa ra m i p r o -
m o d o t a n h á b i l supo r e g i r los d e s t í - yec to el Pla teresco, 
nos de l a U n i v e r s i d a d en los mo- A f ines de l s i g l o X V , los Reyes 
u n a n i m i d a d l o 
A r a g ó n v o t ó . H a b í a n v o t a d o ochen 
t a y seis m i e m b r o s d e l n u e v o o r g a 
n i s m o u n i v e r s i t a r i o . 
do por todos m i s c o m p a ñ e r o s y c r í 
t icos , e l ve rdade ro sabor e s p a ñ o l de 
esos de ta l les y que pa ra m a y o r c o m -
p r o b a c i ó n pienso exponer en a l g u n a m e r escr i to 
de las v i d r i e r a s de las ca l l e Obispo, T s in o t r o p a r t i c u l a r queda suyo, 
San Rafae l u O ' R e l l l y p a r a quo a s í I a f f . t v 
los lec tores de este esc r i to me den ' j o s 6 , r , R A F E C A S . 
c q u i t e n l a r a z ó n s i no l a t engo . 
M i p o r t a d a que d icen n o es es- O P I N I O N D E L O S A R Q U I T E C T O S 
l - a ñ o l a pero que demues t r a ser su- q u e S U S C R I B E N , Y C R I T I C O S D E 
m á m e n t e p la teresca e s t á i n s p i r a d a A R T E S O B R E L O S P R O Y E C T O S 
C o m i s i ó n e s c r u t a d o r a c í a . 
E l d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a E l Rec to r i n d i c ó l a conven ienc ia1 
de que se n o m b r a r a u n a C o m i s i ó n es-! t , , . 4 „ . „ ^ j ^ 
c r u t a d o r a pa ra q u e a u x i l i a r a a l se-1 , E1 d ° c P,r E n r ^ H e r n á n d e z Car 
í ior Secre ta r io en esa l a b o r , acor- t a y a , v i s i b l e m e n t e emoc ionado , p r o 
inentoa m á s d i f í c i l e s de su ex i s t en - C a t ó l i c o s , a pesar de su c a r á c t e r t a n en m o t i v o s sev i l l anos do las L a m í - P R E S E N T A D O S A L " C O N C U R S O 
ñ a s 26 y 27 de l P ren t l ce , o b r a ge- u e l C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
n u i n a de l a O r n a m e n t a c i ó n d e l r e - H A B A N A " 
n a c i m i e n t o E s p a ñ o l . | P R I M E R A P R E G U N T A : 
Dice u s t e d : "Se I n s p i r ó esta vez j ¿ A q u i t e c t ó n i c a m e n t e e l p r o y e c t o 
en los Pa lac ios de N a p o l e ó n I e n l u - ¿ e \ p r i m e r p r e m i o es e l m e j o r de 
N a t u r a l m e n t e a l comienzo de es- ' ^a r de Insp i ra rse en ios Pa lac ios de | ios presentados? 
R E S P U E S T A : 
E v i d e n t e m e n t e que n ó . 
P R E G U N T A : 
Responde acaso d i c h o p royec to 
n a c i o n a l , l l a m a n , o a d m i t e n a r q u i -
tectos y decoradores de l e x t r a n j e r o 
y E s p a ñ a se encuen t r a I n v a d i d a de 
a r t i s t a s i t a l i anos , f l a m e n r o B . y a le-
manea, que acuden en masa 
d á n d o s e asT 7 t a m b i é n a n o e l ' p r o p i o n u n c i 6 u n 136,10 d i scurso expresando la m v a a i ó n p r e d o m i n a l a escuela Car los V " . •Puede usted es ta r se 
Rec to r des ignara los m i e m b r o s oomo se h a b í a 0Puesto a BU n o m - í^el r e n a c i m i e n t o i t a l i a n o . l a que g u r o que n i en unos n i en o t r o s 
i endo p ropues tos y aceptados los b re fue ra t o i n a d o c 0 ™ 0 a s p i r a n t e a l p0C0 a p0C0 Va t o m a n d o c a r á c t e r E n los de N a p o l e ó n I o sea de l e s t í - S E G U N D A 
Igulentes- s e ñ o r i t a Z o i l a C o r o m í n a s céieiSQ pa ra c l c u a l ñ o n r o s a m e n t e ha- y r 0 p i 0 a i f o r m a r el conoc ido " R e í a - l i o I m p e r i o t a n conoc ido en C u b a , ¿ e s p o n 
y los d o c t o r e s - E . H e r n á n d e z L a p i d o b í a s ido e lec t0 ' pues no q u e r í a apa- c l m e i n t o E s p a ñ o l " 
recer como m o t i v o de d iv i s iones n i t a r d e dan v i d a 
j po r e l abuso que se hace en los m u é 
a u n e s t i l o ' bles laqueados es d l a m e t r a l m e n -
l u c h a s en e l seno de l a U n i v e r s i d a d , EUeV0i p r o p i o de E s p a ñ a , el a r t e te opuesto a l p la teresco po r m i adop-
tado . Este es t i lo I m p e r i o t l eno unos 
rasgos t a n c a r a c t e r í s t i c o s que s i R u -
b i e r a hecho l a m á s l i g e r a I n s p i r a -
y L . Sonto . 
E l d o c t o r A r a g ó n f u é sacando u n a . 
a u n a las bole tas y l eyendo los n o m - cIondve ora necesario, cada d í a que e y t r a o r d l n a r i a m e n t e e s p a ñ o l y o r i g i 
bres escr i tos on las m i smas . E l m o pasaba. ™ & s u n l ó n y buena fQ en- n a l que se 1Iania pia toresco. 
m e n t o era so lemne . L a p r i m e r a bo- f*? Asu« e lementos conponentos . Ce- H a y q u l e n lo a t r i b r v e a E n r i - . 
Io ta a p a r e c í a n f a v o r d e l doc to r E n , e b r ó W " 1 * * l a a c t i t u d del d o c t o r oue Egnz> qu len Be e n t u s i a s m ó c o n ! c i ó n en é l se des tacar la ensqgu l -
r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a . U n m u r . A r a g ó n a q u i e n d i j o se d e b í a en g r a n 4(, t é c n I c a fle u n p l a t e r o a l e m á n l i a - da, pero no es a s í . E n loa Palac ios 
m u l o de a l e g r í a a g i t ó a las masas es- Par te e1 baber Podido " e g a r a l a m a d o B n r l q U e A r f e . es tab lec ido en de Car los V t ampoco , pues us t ed sa-
t u d l a n t i l e s que p resenc iaban e l acto . r < m » t l t u c i ó n de l a A s a m b l e a U n l v e r - CaPt i l la( a p r i n c i p i o s del s i g l o X V I . ; be es t í p i c o es t i lo i t a l i a n o d e l S l -
Casi todos los presentes , p rov i s tos de s l t a r , a . Pue8 deb ido a su g r a n t a c to Loa temag dec0ra t ivos en l a a r - g l o X V I que p a r a m á s de ta l les v e á n -
l á p i z , i ban a n o t a n d o «l e s c r u t i n i o . fuP0 so r t ea r con h a b i l i d a d m á x i m a q u j t e c t u r a plateresca que a l p r i n - se las p á g i n a s 269 y 270 , T o m o I I I , 
Desde los p r i m e r o s Ins tan tes el a8 g a n d e s d i f i c u l t a d e s y los esco- c jp l0 e r an á e p a t e r o , poco a poco H i s t o r i a de l A r t e po r J . P i j o a n . 
doc to r H e r n á n d e z C a r t a y a o b t u v o l\0B 1 ™ 3Q *« f " e r ° n P resen tando . ^ t o m a n d o c a r á c t e r has ta que Co- D é s e cuenta , como he d i c h o an te -
g r a n n ú m e r o de vo tos y cuando se g e r m i n ó m a n i f e s t a n d o que esperaba u b i cambla p lanea e8toa 1 r i o r m e n t e , t e n í a e m p e ñ o en l l e v a r m e 
c a n t ó e l v o t o que h a c í a e l n ú m e r o ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ S S ^ : de ta l les con c a r á c t e r p r o p i o a r q u i - | u n p r e m i o , y pa ra e l l o l o p r i m e r o 
c ua re n t a y c u a t r o , o w a los necesa- AaH„ „ , : f Z l h r o « n f f r ^ ' • e c t ó n i c o . c a r a c t e r i z á n d o s e por su**; y m á s necesar io es c e ñ i r s e a las Ba-
r ios para ser e lec to R e c t W . es dec i r , ^ ^ ^ 1 1 ^ a cabo en l a Un í ^ r a i d o s , escudos en las po r t adas ¡ ses como c o l a b o r a d o r de e l las las 
encima u n q u i n q u é de íetrft-
leo . Su estado eg m u y grave. 
— E s t a m a ñ a n a fué alcanzada por 
coces de l caballo de la guagua cer. 
ca do l a f inca San Rafael, la ancia-
na negra SUmst ra Aldama sufrien-
do l a f r a c t u r a de la t ib ia y peroné 
derechos. E n g r a v í s i m o e«tado fué 
conduc ida esta tarde al Hospital Ci-
v i l de Matanzas. 
O ñ a , Corresponsal. 
A B E N E F I C I O D E L CUERPO DE 
B O M B E R O S D E SANTIAGO 
Sant iago de Cuba, Enero 30. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
• 
L a empresa Krausse Coney Islanl 
ofrece l a func ión de esta noche a 
benef ic io del b e n e m é r i t o cuerpo de 
bomberos con asistencia de la banda 
m u n i c i p a l cedida por el alcalde doc-
t o r A r n a z . E l bello gesto del señor 
a l e s t i l o de l m á s p u r o c l a s i c i smo de l 
r e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l ? 
R E S P U E S T A : 
Es m a n i f i e s t o que no cor responde I K r a u s s e r promete ser un brillante 
a l r e f e r i d o es t i lo . é x i t o . 
Habana , enero de 1924 . — C o n notable éx i to ha sido íellz-
F I R M A S : I m e n t e operado de dobles catarata i 
L u i s F a l c ó n , A r q u i t e c t o ; L u i s M . j p o r e l i lus t re ocul is ta doctor José 
E l d o c t o r C a r t a y a , e lec to 
T e r m i n a d o e l e s c r u t i n i o , e l Secre* 
t a r i o de l a U n i v e r s i d a d l e y ó e l re-
su l t ado de l m i s m o que f u é : e l doc to r 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a , sesenta 
y aela v o t o s : d o c t o r L e n d i á n , diez 
l a r g a 
d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a . ú a l l o n e s , n ichos , p i l a re s recuadrado* b r e . . . etc., f u e r a de l e s t i l o e s p a ñ o l , 
y l l e n o s de m o t i v o s de o r f e b i e r l a to h u b i e r a hecho, lo m i s m o que si 
capi te les y m é n s u l a s de c o i u m n a » me p iden que copia de t a l o c u a l 
y p i l a r e s de m o t i v o s g r o t a á - i o i , ores» i e d i f i c i o , c o m o s i me p i d e n a e s t i l o 
•er.'aa en los remates , etc. c h i n o , pues supuesto el caso que lo 
Es te e s t i lo va t o m a n d o una gene* desconociera , f á c i l es a d q u i r i r l á m l -
Zayas , se puso de p í e y d i r i g i é n d o s e i a i i z a c i ó n t a l que d o m i n ó " n E s p a ñ a , ! ñ a s que l o i l u s t r e n cop iando tales 
H a b l a e l s e ñ o r P r e s í d c n t o 
E l Jefe de l E s t a d o , d o c t o r A l f r e d o 
j n f̂ u l u j o de . o r m a s 
de f ines 
da l a c o u M i r r e n d a en u n a l a r g a sal 
va de aplausos . 
U n receso 
a los A s a m b l e í s t a s les m a n i f e s t ó que t - ' u n f a n d o 
y nueve v o t o s ; y e l d o c t o r A . A g r á - é l no t e n í a a i n voz, pe ro que s í se ie ^ t a a 1q. g V t í c o - m u z á r a b e s 
mon te , u n voto.^ p r o r r u m p i e n d o t o - a u t o r i z a b a d i r í a dos pa labras . L a ^ 8 lg i0 x v 
Asamblea p o r u n a n i m i d a d m o s t r ó su R e s u l t a pues que l a O R N A M E N 
c o n f o r m i d a d y e l d o c t o r Zayas p r o - T A C I 0 N P L A T E R E S C A t a n carac te- p i r a en el Pa lac io R e a l de M a d r i d , 
n u n c l ó u n m a g i s t r a l d iscurso , en e r ÍBt ica de E s p a ñ a , a p l i c á t í a sobre u n a ob ra de l e s t i l o m a r c a d a m e n t e f r a n -
cua l e x p l i c ó B « _ P 5 f f _ e ^ c _ , a c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a a u n q u e no l e ; c é s d e l i t a l i a n o J u v a r a " . N o se 
d é u n sabor de l a a r q u i t e c t u r a de i r e a l m e n t e a c u a l de m i s escaleras 
o cuales de ta l l e s . 
E n los i n t e r i o r e s r e p i t o el m i s m o 
es t i lo y aunque us ted d i c e : " Q u i e r e 
H p r o y e c t i s t a ser e s p a ñ o l y se Ins-
R o d r i g u e z , A r q u i t e c t o : A n g e l L ó -
pez V a l l a d a r e s , A r q u i t e c t o ; R i c a r d o 
M i r a , A r q u i t e c t o ; M i g u e l Ros i ch , A r -
q u i t e c t o ; R i c a r d o de l a T o r r e , A r -
q u i t e c t o ; F . G a r c í a A l o n s o , A r q u i -
t e c t o ; J o s é J i m é n e z de Cisneroav A r -
q u i t e c t o ; A r t u r o A m i g o , J r . , A r q u i -
t e c t o ; Ca r los M a r u r i , A r q q u i t e c t o ; 
F e d e r i c o G. Gamba , A r q u i t e c t o ; 
Ra fae l G. Gar t e i z , A r q u i t e c t o ; Ra -
m ó n M a t e n , E s c u l t o r ; N i c a n o r I . d e l 
Campo , A r q u i t e c t o ; A l f o n s o M e n é n -
dez. A r q u i t e c t o ; R a m i r o J . I b e r n , 
A r q u i t e c t o ; G. B I b a l , A r q u i t e c t o ; 
A l b e r t o Camacho , A r q u i t e c t o ; L u i s 
E c h e v a r r í a , A r q u i t e c t o ; H o n o r a t o 
Colote , A r q u i t e c t o ; J e s ú s d u B r e u i l , 
A r q u i t e c t o : Ca r los Rojas , J r . , A r -
q u i t e c t o ; J . R . T o ñ a r e l y , A r q u i t e c t o ; 
E n r i q u e M o n t e l i e u , A r q u i t e c t o ; Jo -
sé P r i m e l l e s , A r q u l c t e t o : J . C r i s t o -
f o l . A r q u i t e c t o ; C r i s t ó b a l D í a z , A r -
q u i t e c t o ; M i g u e l A . A r a n a , A r q u i -
t ec to ; E n r i q u e A . P e l á e z , A r q u i t e c t o : 
Conrado W . Massaguer , C r í t i c o de 
A r t e ; E r n e s t o Tosca, A r q u q l t e c t o ; J . 
M . B a r r e n a , A r q u i t e c t o : A r t u r o Pa-
i n m l u o . A r q u i t e c t o ; G u s t a v o Coya, 
A r q u i t e c t o ; J . R . S á n c h e z Mouso , 
" " ^ o r g a n i s m o , cuya c r eaemu b« u t u m n a l l a é p 0 c a pUe8 iaa disposiciones I ^ r e f i e r e us ted , pues n i n g u n a se A r q u i t e c t o ; M a r i o F i g u e r o a , A r q u i -
. J ^ I u n I í c r e t 0 M e t a l o p o r é l T u v o f r a - ra les no Be l o p e r m i t e n , no h a y l parece. T e n g o a la v i s t a l a d e l Pa- t e c to ; Pab lo Ote iza , A r q u i t e c t o : R a ú l 
• ae- 8e8 de c o n g r a t u l a c i ó n p a r a e l dco- • _ ntta r a a „ u a n n » a m i H f M M M * t A w£.ai w*ArtA » m i « u s t é se l * « o ^ n o x m n U t ^ t n - O n m í a Es-
E X T O R T A C I O N 
M A D R I D , E n e r o 3 0 . 
D E A C E I T E 
acto, e l m á s i m p o r t a n t e d e l nuevo 
E l s e ñ o r A d o l f o B o c k , p res iden te1 o r g a n i s m o , cuya c r e a c i ó n se d e b í a a 
de l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s , 
b?te0 « " e f ^ í Í t S S r S o í r t e 0 Toll 5 ! J ^ f ^ T S ^ í ^ ' i ^ ^ a que r e su l t a u n a a r q u i t e c t u r a ¡ l ac lo R e a l de M a d r i d a que u s t é se | a . B a r b o n a , A r q u i t e c t o ; G a r c í a E s 
S t o r e s r b a l i r s S l z 0 B u ' s u m a i ? : ^ ^ ¿ e c t o ^ y V o n ' n t T n - * * * f m u y de l r e n a c l m l o n - r e f i e r e f las dos m í a s . - | r , nosa . A r q u i t e c t o H e r m i n i o L a u d e r -
y G u e r r a y los s e ñ o r e s M e l l a y S u á - c la a l a e l e c c i ó n de l d o c t o r H e r n á n - \ 0 ' c o n t r a de lo que us ted o p i n a 
rez, que se d e c l a r a r a l a Asamblea en d é 2 C a r t a y a , expuso : " d e efia elec- de m i Proyecto a l i g u a l que ios se-
roceso d u r a n t e a l g u n o s m i n u t o s , ! Jftjj, en v e r d a d debo dec i ros , que es- ñ o r e a f»6» Jura( l0-
m i e n t r a s u n a c o m i s i ó n del seno de t0y seguro de que ©1 pueb lo de C u - M i C e b a d a en 
la m i s m a fue ra a buscar a su casa a l ba t o d o , h a de a p l a u d i r l a , t e n é i s u n t r a t a d a con 
Rec to r e lec to , a f i n de p r o c l a m a r l o Eran p i l o t o - a h o r a que l a t r i p u l a - ü e n d o a s í como los dos de las e s - ¡ s u d e s a r r o l l o en nada se parece, 
eu aquel ac to , t o d a vez que l a A s a m - * i6n i 0 a y u d e y l a nave a r r i b a r á a l qu inas para da r l e robus tez y c o m - | Su o r n a m e n t a c i ó n e n ' l a m í a s de 
M i s escaleras a r r a n c a n de u n a sola r j j m n . A r q u i t e c t o ; A r t u r o M á r q u e z , 
Ida y a l l l e g a r a l p r i m e r descanso A r q u i t e c t o ; "Francisco í M v i d a l , A r -
ab ren en dos. Las de l Pa l ac io Rea l 
a r r a n c a n y m u e r e n en dos idas rec-
cue rpo c e n t r a l sa-1 tas po r lo que queda d e m o s t r a d o que 
blea era a c t u a l m e n t e e l o r g a n i s m o 
sup remo de l a U n i v e r s i d a d por m i -
n i s t e r i o de l a l e y . 
L a c o m i s i ó n 
t o r A r a g ó n para que des ignara l a 
c o m i s i ó n que d e b í a f r a buscar a l 
doc to r H e r n á n d e z C a r t a y a , p ropuso 
y f u é aco rdado p o r u n a n i m i d a d que 
p u e r t o d e l é x i t o " . 
M u y a p l a u d i d o f u é «I s e ñ o r Pres i -
dente 'de l a R e p ú b l i c a . 
E n « e s t ó n p e r m a n e n t e 
pensar en pa r t e e l defecto de l cha ' 
f l á n que exigen las Ordenanzas M u -
n ic ipa les y e n t r e estos cuerpos sa-
l ien tes unos e n t r a n t e s de c a r á c t e r 
m á s l i so . 
H e q u e r i d o a g r a n d a r m á s los m a -
chones en t re huecos pero a r q u i t e c -
t ó n i c a m e n t e t engo que hacer en ca-
puso quo la A s a m b l e a ee dec l a r a r a da t r a m o de fachada en t r an t e s n ú - es t r iadas , techos abovedados con 
en s e s i ó n p e r m a n e n t e y q u o r eanuda- m e r o I m p a r de huecos cuyo m í n i m o ¡ c la raboyas y adornos m u y franceses 
ra su l a b o r e l p r ó x i m o lunes , a las a d m i s i b l e en p r o p o r c i ó n a s u e x - ¡ q u e en n a d a se parecen a los m í o s 
H a b i é n d o s e dado f a c u l t a d a l doc -^ B l s e ñ o r A d o l f o B o c k , p res iden te 
de l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s p ro -
p l a n t a ba ja , e l ba randa je , es do . cao-
ba, los p i l a r e s do los m u r o s son l i -
sos y las c o l u m n a s adosadas p a r a 
r e c i b i r los arcos cuyos ¿ o o f l t o s a r t e -
Eonados a l I g u a l quo el t echo , meda-
l 'ones , n ichos , m é n s u l a s p u e r t a s , etc. , 
p rop ios de l e s t i lo e s p a ñ o l y los d e l 
Pa l ac io s o n arcos l isos , c o l u m n a s 
l a f o r m a r a n los doc to re s S á n c h e z d e ! c u a t r o de l a t a r d e , con ob j e to de r e - t e n s i ó n es t res . E n los cuerpos s a - i M I g r a n escalera t i e n e u n a decora-
B u s t a m a n t e , G u e r r a y e l s e ñ o r A d o l 
t o B o c k . 
so lver los numerosos asuntos de I m - Mentes s ó l o pongo u n o el cua l pa ra c i ó n semejan te a l a de p l a n t a ba-
E n l a casa d e l d o c t o r C a r t a y a 
E l que estas l í n e a s escribe, deseo-
pe t r a s l a d ó a eu m o r a d a en u n au-
t o m ó v i l cedido g a l a n t e m e n t e po r e l 
profesor , d o c t o r A l b o r t o d e l Jnnco . 
t en i endo Ja sue r t e de l l e g a r a l a casa 
d e l Rac to r r e c i é n e lec to e n los m o -
mentos en que e l I l u s t r e i n t e m a c i o -
n a l i s t a d o c t o r S á n c h e z de B u s t a m a n -
t e con senci l las y bel las frases co- ; 
Ja pe ro de c a r á c t e r m á s m o n u m e n 
t a l . E n l o ú n i c o que se parece, es 
que en e l a r r a n q u e de l a m í o de 
p o r t a n c l a que se e n c u e n t r a n pen- d a r l e m a y o r e x t e n s i ó n se h a l e c h e 
d ien tes de r e s o l u c i ó n . L a p r o p o s i c i ó n t r i p l e . 
de l s e ñ o r B o c k f u é a p r o b a d a p o r . H a y qu ien me hTi c r i t f cado e l hue -
o n a n l m l d a d . co de tres cent ros en los sa l ientes I p l a n t a ba j a y l a d e l P a l a c i o R e a l , 
S u s p e n d l é n d o s » ac to c o n t i n u o l a de las esquinas de no ser e s p a ñ o l e s , l l e n e los leones que e s t i m o m u y pro-
a & ^ d e T n m T r ^ l ^ n r i m ™ cuando e l r e l o j m a r c a b a las pe ro b i en conocidos son los huecos p í o s de c u a l q u i e r e s t i l o que sea es 
M « i T 5 ^ á ! S [ S 3 S i o S S K : e e l s 7 * * * * * d 9 l a t a rde - i í e en t rada de la8 fachadafl de ,a ^ f i o 1 -
U n i v e r s i d a d de Sa lamanca y de la 
H a y q n e t r a b a j a r ( C a p i l l a de l Condes tablo , C a t e d r a l de 
B u r g o s , que si n o son do t res cen-
XTn p e q u e ñ o g r u p o de es tud ian tes t r08 Bon rebajados y sobro todo que 
sa a c e r c ó a l a t e r m i n a c i ó n de l a ae- n o h a y en e i p ia tere8co c a r a c t e r í s t l -
s i ó n a l d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a ca8 en cuan to a ia f o r m a de arc0B ^ o r B u s t o v en c a m M o t5eno u n a 
para r o g a r l e que d e c r e t a r a t r es d í a s ^ en 8U o r n a m e n t a c i ó n . cerle de v e n t a j a " no por m é r i t o p r o -
de vacaciones con m o t i v o de su elec- E n a ^ fc^Sowt^ 
P5»ñoi 
De m i o i s i r l b u c l ó n en g e n e r a l po-
co he de h a b l a r pues n u n c a se m e 
ba a tacado Carece en lo a b s o l u t o 
de los defectos enumerados p o r m í 
1 t r a t a r do l a d i s t r i b u c i ó n d e l se-
q u i t e c t o ; E m i l i o F . Juncosa , A r q u i 
t ec to ; F . S iga r roa , A r q u i t e c t o ; M a r -
i i nez Nebo t , A r q u i t e c t o ; E u g e n i o 
Coscol lue la , A r q u i t e c t o ; F e r n a n d o A l 
varez, A r q u i t e c t o ; Ra fae l V o l u m e n 
L a b o r i , A r q u i t e c t o y E . H e r n á n d e z 
M o r ó n e l d is t iguido miembro de los 
Caba l le ros de Co lón y notable pro-
fesor de m ú s i c a y compositor To-
m á s Planes Ferrer a quien felicita-
mos m u y cordialmente así como al 
d o c t o r M o r ó n por este nuevo triunfo 
o b t e n i d o . 
Abeza. 
L A A S O C I A C I O N D E CORRESPON-
S A L E S D E SANTIAGO DE LAS 
V E G A S 
Santiago de las Vegas, Enero 30. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y q u e d ó const i tuida en esta c u 
d a ? l a Asoc i ac ión ^ C o r r e s p o n ^ 
n o m b r á n d o s e por a n a n l i " l d a d J ^ ' 
dentes de honor a l ^ / 1 ^ 0 , f re 
los p e r i ó d i c o s capitalinos aqu re 
presentados y presidente ofect^ a 
s e ñ o r M a n u e l Moatoto- raP f f o m a 
u n a magn i f i ca fiesta para la 
de p o s e s i ó n . 
Gcner , Corresponsal. 
N O S E P R E S T A L A . . . 
(V iene de la pr imera) 
L v e i B Í ó n ^ l o T ^ I s millones 
pesos destinados » 0 b I ™ óa de da-
F u é aprobada una pet ic ión 
tos del s e ñ o r G e r m á n López ^ 
l a i n t r o d u c c i ó n de ^ i [ ]o. 
a p r o v e c h á n d o s e de ^ ^ J Z i * 
m á t í c a s . y a ^ g u ^ el s f 07 te. 
L ó p e z que ^ " ^ ^ ^ " o f S a l e f l se rec ien tes a los c í r c u l o s oncia Roger , A r q u i t e c t o y C a t e d r á t i c o de nocientes a iu» traer a 
la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . ' v a l l a n d e e s a memo^P ^ ^ 
D I S C I P L I N A F A S C I S T A 
E N L A S E L E C C I O N E S 
R O M A , enero 30 . 
Las i n f o r m a c i o n e s l l egadas a esta 
c a p i t a l de todas las p r o v i n c i a s I n -
d i can que los fascistas d e m u e s t r a n 
per fec ta d i s c i p l i n a en todas las f a -
ses de l a c a m p a ñ a e l ec to ra l que se 
desenvuelve ac tua lmen te . R e i n a per 
fec ta a r m o n í a y no h a y Ind i c io s de 
que se p r e p a r e n actos de v i o l e n c i a . 
Se d ico que los Hociallstas hacen 
s e ñ o r L o m b a r d a l r e r e rn ^ 
incompeten te e l u e p t a P a ™ ^ 
U n a p e t i c i ó n d * ^ , sobre I 
f o r m u l ó e l s e ñ o r del «*; 
esfuerzos p a r a i n d u c i r a loa c o n t r a - ¡ p r e s e n t a c i ó n de crea par{8 que 
o a abstenerse d 3 . fior M i n i s t r o de ^ u o a rticul8í' 
aciones, pe ro hasta1 lo h izo en audiencia ^ y ie . 
-. .listas so h a n r e h u - " abandonando d ^ P U ^ r , ^¿ j j su i ^ e n f 
sado a adhe r i r s e a l m o v i m i e n t o do I j a n d o l o en nianos u» de ,a ^e-
nr .c tpnH/m. ' m i oue no se p r e o c ^ a p(.rin 
r a s o i o i u u b " — . .z - da c»n t 
c r é d i t o s para r e p o s i c i ó n de 
teras. „ A„ , in ino Lombar" 
O t r a del s e ñ o r ^ " ^ j m p u e s t o s 
Eobre la J « f a > u r a de l o j imP Ejé 
n „ b d e s e m p e ñ a u n O f i d a i ^ j 
c i to en c o m i s i ó n . ^ e J . el necho-^ 
co í i ^ r T.n ar  a l r e f e r i r «i 
n o s d e l fiobiern 
v o t a r en las e l e c c i ó n 
aho ra , los comun i s t a s s  a  r e u 
a b s t e n c i ó n . 
m u n l c a b a l a buena n u e v a a l d o c t o r ' ^ ¿ ^ d ^ t o r ^ « ^ " ^ g g zonta ] he cons iderado m i fachada d i - i l o cons tan te con los s e ñ o r e s do l a 
H e r n á n d e z C a r t a y a : é s t e en los PrI -1 i « « r n e l r o ' ñ e r o oue D r ^ f e r í a e m - v , d l d a en tres un idades carac te r l s -1 C o m i s i ó n do Obras . Pudiese t ene r 
S S ^ ^ S K S Í Í 86 m 0 , 8 t r f B ° r p r e n - D e í í r s r i c i u í c l ó n con t ó b a l o v n o f e a s do toda buena o b r a en el o r -1 sus defectos, pues r e p i t o , n o creo 
d jdo de l a n ó t e la , m a n i f e s t a n d o m á s ^ ^ J S ^ Í r ^ ^ í ^ ^ t L * i d e n y c o m p o s i c i ó n de c o n s t r n c e l ó n , ! sea pe r fec ta , pero s í , u n p r o y e c t o 
A ^ A J ™ ! * . C e n t r a l de Abas tos h a 
dec id ido I n t e r v e n i r en e l t r á f i c o y 
e x p o r t a c i ó n de aceites en t o d a Es -
pana , f a v o r e c i e n d o l a e x p o r t a c i ó n 
do aque l los que n o se necesiten pa-
r a e l consumo n a c i o n a l y s u p r i n - l e u -
do todas las t r a b a s comerclale<» exl- j-
tentes. Las g u í a s para e x p o r t a c i ó n 
se e x i g i r á n s o l a m e n t e a l emba rca r -
los en los d ive r sos puer tos . T a m -
b i é n se e x i g i r á que t o d o » los enva-
ses de aceites que se expo r t en a l ex-
t r a n j e r o l l e v a n l a m a r c a de acei te 
e s p a ñ o l para e x p o r t a c i ó n . 
L a J u n t a ha ap robado t a m b i é n 
Uue se a d m i t a n p o r aho ra s in papar 
derechos los envases de h o j a l a t a 
para aceites des t inados a l a exoor -
^ s i ó n . 
t a r d o ir» n i ^ n U n t a - " h a h i A n ^ A j _ con vacaciones. A n t e esta I n d i c a c i ó n 
en l a t o r f l ^ í i ^ « ? ! í m ! ! i e s tud ian tes r e t i r a r o n su p e t i c i ó n , 5 acá l a p l a n t a ba ja t r a t a d a como m u y comple to , m u y c o n s t r u c t i b l e do 
^ m r ^ d 5 ¿ U U ^ Í J T d S : P r o r r u m p i e n d o en v ivas a l doc to r basamento bien marcado , los a l g u i e n -
d ^ i u e g o a ^ 7 e n t o n a n d o sus a legres tes dos pisos como fusto Uso, p r o -
ya hecho nada ¿ o r ser l l evado a d*-1',cheorB ' , c u r a n d o de ja r e n t r o huecos y bue-
che c a r g u " . 
M o m e n t o s d e s p u é s nos t r a s l ada -
mos de nuevo a l a U n i v e r s i d a d en 
eos l a m a y o r c a n t i d a d de masa l i sa 
D E T A L L E S S O B R E L A S E X C A V A - • f ^ ^ e se 'a tacase a c " ^g^J1 
H O N E S E N E L S E P U L C R O D E ¡ dicos franceses s in r p -
ataques. 
TUTANKHA1V1EN 
L U X O R , E g i p t o , enero 30. 
H o y se supo que los excavadores j m á t i c o s de Cuba e" cultas. 
Sm l a t u m b a de T u t e n k h a m u n han bolo fuesen Per8 ,ü , , " f t figura. ^ . 
r á n e - ' í ; H l u d a b l e s y de b u ^ a « „ BJ 
S l T e f i o r Cruz d i j o qu« 
I « a r i o que. l o s ^ c s ^ 
expresado temores de que s e r á 
cesar lo c o r t a r e l c u a r t o f é r e t r o en 
dos, a f i n de e x t r a e r c l s a r c ó f a g o 
acuerdo con las bases, con las Or- e l c u a r t 0 8 a n t u a r i 0 es todo ^ 
denanzas M u n i c i p a l e s y S a n i t a r i a s y I | i n a pje2a 
con las buenas c o s t u m b r e s de l a j U n de ten ido e x a m e n del c u a r t o fé 
m e j o r clase do obra . fPara e l l o ade-1 r c t r o i i a convenc ido a los a r q u e ó l o -
¡ en p r o p o r c i ó n a l a v e n t i l a c i ó n de m á s de los trece p lanos que Piden | pc.s de qUe ^ ind i spensab le c o r t a r -
a i r e necesar io pa ra las necesidades las Bases he p resen tado D I E Z Y j i 0 PB ¿ 0 3 , 
N o s c o m p l a c e m o s e n f e l i c i t a r a l i i - t eno res , p r o p o r c i ó n del p r o p i o p i - P I E T E m á s como r i q u e z a de de ta l l e s 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
docfor H e r n f t ^ l ^ p ^ f o v o 0 1 1 U? a . , i l d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a por l a l a r con r e l a c i ó n a su a l t u r a , y c o m 
m a n t * 1 » ^ ^ • a t en ta - honrosa d i s t i n c i ó n do que h a e ido p e n s a c i ó n en el costo, s i m p l i f i c a n d o 
^ t o l f f i S U Z y d ^ a n t e S í 0b3et0 Cl m a y 0 r é x l t o f f ,a ^ de la f a c h a í , a qUe ha-
en sus i u n c i ó n o s . t r a y e c t o . con tos t anSo a nues t ras 
p regun tas , nos PwBnondló el nuevo 
R e c t o r : . " e s t i m o que en l a U n i v e r s i -
dad hay m u c h o que hacer , po r l o que 
conv iene empeza r c u a n t o antee a 
l a b o r a l - * . 
E l r o o l b i m i o n t o 
E n l a e n t r a d a de l a U n i v e r s i d a d 
u n a dob le f i l a de es tud ian tes espe-
r a b a e l paso d e l a u t o m ó v i l qu0 Con. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N G E N E R A L 
S A N S A L V A D O R , enero 30. 
H a f a l l e c i d o en San ta A n a el ge-
n e r a l H a n s M u l l e r , o r i u n d o da A l e -
m a n i a . E l G o b i e r n o s a l v a d o r e ñ o de-
S ü S L i * ? " rtndan a l d i f u n t o los r ñ e v o ¡ de" loB "cualTs t rea d e ' e l l o , 
honores m i l i t a r e s cor respond ien tes , f o r m a r á n e l nuevo fus to y e l oc tavo 
b í a de a jus tarse a l p rec io de las Ba-
ses y f i n a l m e n t e e l ú l t i m o piso con 
c a r á c t e r de r e m a t e o c a p i t e l , do t a l 
i- iodo que hoy r e s u l t a u n e d i f i c i o 
r r o p o r c i o n a d o a l a vez que m a ñ a n a 
nue se le ag reguen c u a t r o pisos m á s , 
vengan a f o r m a r estos tres e l emen-
'os de c u a t r o pisos ba jo el c a r á c t e r 
de basamento gene ra l de los c u a t r o 
c o n s t r u c t i v o s y decora t ivos como son 
mis p lanos de e s t r u c t u r a do acero. 
Ins ta lac iones s an i t a r i a s etc. , l o s cua-
les pueden ser examinados p o r c u a l -
qu ie r t é c n i c o . 
. T e r m i n a usted su esc r i to d i c i e n -
d o : " S ó l o qu ie ro a c l a r a r que los 
p remios f u e r o n dados p o r u n a n i m i -
dad, que todos los p royec tos l l ega -
r o n a t i e m p o y quo n i n g u n o f u é de-
c l a r ado f u e r a de concur so . Que no 
buho censura y que s ó l o so e l i g i ó 
aque l los que a j u i c i o de todos so-
b r e s a l í a n sobro loa d e m á - s " . M u c h í -
S U B E L A G A S O L I N A 
E N E L C A N A D A 
T O R O N T O , enero 30. 
E l p rec io de l a g a s o l i n a se a u -
m e n t ó hoy en 2 centavos por g a l ó n 
en t o d o ol Q a n a d á , ascendiendo el 
p rec io al p o r m a y o r a 2 9 % centa-
vos y « I por m e n o r a 33. E s t a es la 
s egunda a lza g e n e r a l en dos sema-
nas. 
Se da como r a z ó n pa ra e l l a el au-
m e n t o en los p rec ios d e l p o t r ó l e o 
c r u d o . 
q A s e n t a b a b i e n e n j o d a ^ 
da^9 i f recuentar ciu 
m&* a r i s t o c r á t i c o s ^ 18 ^ 
e.i que r e p r e s e n t a n ^ u u a ^ ^ de i , 
en el extr B l ' d e b a t e g i r ó a l ^ ^ ^ t r a n j j 
Logaciones de C ^ J ^ q u e £ 
ro , c u l p á n d o s e a l S e u a ü bJ, 
so opus iera J a m á s a EjeCutiyo ^ 
n.Ientos hechos por ^ Consu l a r -
la c a r r e r a d i p l o m á t i c a T cl 8 e í ' 
E n el curso f c l deD y ge P 
Georgo d u d ó de l quoru 
bó l i s t a . «1 resu»1»!. 
A n t e s del conocerse G e o r f L 
del e s c r u t i n i o . «1 ^ [ g t a . a lo 
d i ó r e c t i f i c a c i ó n de la 
se opuso el s e ñ o r G i ; scrio 
Entonces so P ^ n « 0 ^ e tné ^ 
c i d ^ n t o en t re am^os <iu 
nado amis tosamente . resPoo^ ^ 
A u see""dn0J1S s ü s i . e ^ ' 7 -
67 Rcpresentanted, . . ^ 0 ^ 
j l a ^ c s i ó n por f a l t a » 
i.v 
A N O X C I I D I A f t l O D E L A M A R I N A - E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A ^ 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
U R B A N A S 
V A R I O S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ • « I s a S a n Miguel 264-D. aJtos. 
oía comedor. 5 cuartos, cocina y 
L i c i o s , In fo rman : 1-8-5045. Uua-
- 6 Feb. 
SE Di :>FA I I T KMPLEADO DE UNOS 
25 a ñ o s , que conozca bien la m á q u i n a 
Underwood, que tenga nociones de con-
tabi l idad y cá lcu lo mercan t i l . SI no 
r e ú n e estas condiciones es inú t i l que se 
piTsente. Pedroso 2 esquina a Cruz del 
l ' i 'dre , Cerro. 
3635 2 fb. 
ihdos. 
" cocina de gas, servicios 
Informes en l a bodega. 
j i b , 
—- .¿QXTILAN EOS H U M O S O S A X -
IS "7 relia > Belascoain, frescos y 
Ot i l ados , in forman en la bodega. Te-
SE S O L I C I T A U N A J O V E N QUE CO-
noTca mecanogr í i f í a y trabajos de o f i -
c ina . Edi f ic io '•Quiñones'" 21ti. Aguia r 
y Empedrado, de 9 a 11 . 
M6S 2 f b . 
SE NECKSITA N U A l i l CHACHA PA-
ra ayudar a los quebacerc-s de una casa 
eb'ca. Mura l l a 14 112, altos. 
3Ü72 2 fb . 
.•>E SOEICPTA U N JOVEN V K N D E D O K 
activo y serio, para casas de'comercio 
con referencias. Sueldo y c o m i s i ó n . 
Cuba 90. 
:<675 • 2 f b . 
S E O F R E C E N 
C A T A E A N , CON BUENAS BEElCBEN-
clas y muchos a ñ o s de p r á c t i c a comer-
cini, desea colocarse en el comercio o 
b^nca. P r á c t i c o en cuentas y corres-
pondencia. Sin pretensiones. Dragones 
X o . 42. Departamento 25. 
Ü650 ^ 2 fb. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o ! 
C O M P R A S 
Si: C O M F K A t NA PINGA D E 20 O 
m á s c a b a l l e r í a s . Banco Nacional. Dc-
partajuento 229. Te l . X-To^y. 
"644 f b . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
dos-calzada del Cerro 4.500 y 5,300 pe-
s^s o t«a cerca los muelles sin v í v e r e s 
7 OuO pesos, vende 45 pesos, otra Cal-
cada del Vedado 5,500 pesos; o t ra eu 
Leal tad C,000 pesos, todas solas en es-
qidna, contado y plazos. Figuras, 78. 
A-4WS1. Manuel Lden ín . 
SG00 9 Feb i 
SE V E N D E l N A O R A N C A R N I C E R I A 
en el mejor punto de l a Habana, por-
qu« su d u e ñ o no l a puede atender. Pa-
ra informarse T e l . M-115o. 
363» 3 f b . 
VENDO G R A N CASA D E H l E S P E D t s 
3 plantas, 51 habitaciones, muy fresca 
y c ó m o d a . M i s informes H e r n á n d e z . 
Acosta SS. 
3651 4 f b . 
N E G O C I O 
traspasa un buen negocio fuscionan-
do, m a g n í f i c a oportunidad para traba-
j a r con mucho lucro y poco cap i ta l . 
Panlagua. I n f a n t a 49. 
3643 3 f b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
U R B A N A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A S S P O R T S I S E A C U S A A U N C O L O N O C O M O E 
A U T O R D E L C R I M E N D E C A S I G U A S G I R U O l f t D E N T A L 
G O N T I N I M I N V I G T O 
P U E r t D E A Y E R TW OBASI JUEGO 
CON E l i S E M I N A R I O 
WÍ'V!309 ' ' 3 f b . ^ - ' •• ¡ V E N D O U N A CASA DE E S Q U I N A m u y 
- ^ - T F T ^ I I . A V LOS BONITOS BAJOS j Necesitamos 5 0 trabajadores para » - « M i » de Toyo, punto alto, tiene 13 por 
SL ALC^11 ' . ^ f.norfru del Pa- I - •* « * i 1 4,) varan, dos casitas n s a m p o s t e r í a cer-
r p e ñ a PobreJ^ a " n . . . a comedor % W í l n e a ' g a f a n d o $1 .40 , ; d j Toyo de 13 por 40 en $9,000 las 
fc,o Presiden?mi ««la . comedor > g * * . a r i dos y una casita sala, saleta, tres cuar-
l . N 
3 fb 
" j e s ú s CAHITAS 
130 a dos 
i Con sala, comedor y dos cuar-
?0S acabados de fabricar. 
'3037 
I P r o v i n c i a San ia Cla ra , para embar- 1 .^ 
car m a ñ a n a noche ; v ia je pasro. I n 
SE V E N D E U N MOSTRADOR, DOS 
N'drieras y entrepaño.-s. se da muy bara-
to In fo rman en P¿rez , n ú m e r o 15 es-
Qti.na a Ensenada, a todas horas. 
21)1*8 29 E n . 
tos y dos servicios 
637 
t ^ ^ ^ ^ r ^ ^ \ ^ ^ r M V ü l a v e r d e y Ca. O ' R e i l l y 13, 
3f b . 
Agenc i a seria, 
3648 1 fb . 
r ^ E D E » EOS BAJOS D E M E R C E D 
? St; compuestos de sala, saleta y i 
Vtna mediante la compra de las ins-
^ones do ffas. electricidad y lava-1 
¿ a n a $50. i n f o r m a n os l a misma 
S E O F R E C E N 
y servicios m a m p o s t e r í a en 4,200 
l-esos In fo rma el s eñor Gonzá l ez . Ca-
lle Pérez , n ú m e r o 50, entre Ensenada y 
^ ta t é s . de 2 a ti. 
2088 29 E n . 
E N A R R O Y O AFOEO, CON F R E N T E 
a la calzada, vendo dos casas, rentan 
cincuenta pesos mensuales. T a m b i é n 
b&fío negocio por un c a m i ó n o puede 
dejarse la mi t ad en hipoteca. Melendi . 
CarluH I H y Oquendo, bodega. 
S308 2 Feb. 
L I Q U I D A M O S 
M i l l á m p a r a s , p r o p i a s p a r a s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c u a r t o s . 
C o n c e d e m o s d e s c u e n t o s , a l p o r 
7 7 ¿ q ^ I I . A N LOS AETOS l . E A E T A D 
Ír C con sala, comedor 4 cuar tos^ 
en la boüega de JSalud y Lea l - ^ 
f b . I , 
' ^ t ; C r i a d a s tíe m a n o 
Se vende una casa de dos plantas , m a y o r , 
en 2 7 , entre M a r i n a y F . A n d r a d e , 
J "Vnfbrraán: Bayona 2. a l tos . 
?680 — I . 
7 ATOr iEA EN 9150.00 L A H E R M O -
f í ^ n t ? í a j a de la casa San Ignacio 
« p 5 7 Informan en Merced 26 o en el 
1-1225. 
SE DESEA COEOCAR t i N A M U C H A -
c"n«> e s p a ñ o l a para los quehaceres do 
casa y sabe de cocina y duerme en l a 
co locac ión . D i r ecc ión : A'illegas, 103. 
3615 . 2 Peb. 
14 f b . 
En b h e r m o s a casa a c a b a d a d e 
(ibricar, I n d i o , 1 4 , c a s i e s q u i n a a 
¡ o n t c , se a l q u i l a u n p i s o a l t o c o m -
puesto d e sa la , s a l e t a , c u a t r o h a -
kiladones, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m -
pleto, c o n c a l e n t a d o r d e gas , c o -
Bcdor, c o c i n a d e ga s , c u a r t o y 
tenrido d e c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s , 
patio y t r a s p a t i o . L a l l a v e e i n f o r -
nes en l a m i s m a . 
4 fb , 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
? Í E l í U i C i s d o r a S I a una cua , l ra 4** M a l e c ó n , de M a r i n a , * ^ L E O N D E O R O 
\ n . j ^ t z : s p r » " " : M " - » 2 ^ 
i n f o r m a n en Dragones, 5 6 , esquina a 
R a y o , p a n a d e r í a A n t i g u a C h i q u i t a , 
su d u e ñ o . 
3 5 7 3 14 f 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
3(1-31 E n . 
SE DESEA COEOCAR U N A C R I A D A 
ile mano de mediana edad, sabe cum-
p l i r con su obl igación, no tiene Incon-
veniente i r a l campo. D a r á n r a z ó n : 
Ol lc io i ' . n ú m e r o 73. 
3626 2 Feb. 
D E S E A COX^OCARSK D E * C R I A D A D E 
rnano una muchacha e s p a ñ o l a en casa 
de moral idad; sabe coser y entiende de 
cocina a lgo . I n fo rman : Habana 108, 
a l tos . 
3636 2 fb. 
JOVEX ESPASOEA DKSEA COLOCAR-
se de manejadora o criada de mano en 
casa serla. In fo rman en Cristo 30. 
3653 2 fb. 
DKSEA COEOCARSK U N A JOVEN BS-
pafiola para criada de manos p mane-
jadora . Lleva tiempo en el p a í s . Ks-
t r e l l a 145. 
3660 2 fb 
DESEA COLOCARSE r > A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de mano. Sabe cum-
p l i r con su obl iKaclón. In fo rman calle 
23 y J, Vedado. T e l . F-2096. 
3679 2 f b . 
NUEVA, F E ORES 26, E N T R E l N A M T C H A C H A ESPA^OEA DESEA 
San. Bernardino' v Santa Irehe, a dos i coíocar.so de criada de manos o manc-
íuadras t r anv ía Santos Suárez , cuatro ja i lora Sabe coser b ien . Cali© L í n e a 
No. loO. T e l . F-5141. 
3687 2 fb . 
fif la Calzada, con porta!, sala, recl-
íyor con columnas de escayola, t res 
«artos, baño intercalado completo coa 
calentador, comedor a l fondo, patio, 
tr-spatio, hab i t ac ión alta, entrada i n -
•Vpendlente y Berylclos para criados. 
Puede vetse de 3 a 5. Informes: T e l é -
hno P-2004 . 
3666 2 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
USA. COMPEBTAMBNTE EDXFXCA-
4 se alquila a hombres solos, una her-
aosa y fresca hab i t ac ión , no hay m á s 
b^uilinos, agua abundante y buen ba-
lo. Solo se admiten personas de ab-
loluia moralidad. E c o n o m í a n ú m e r o 
tercer piso, a media cuadra de l a 
IsticlOn Terminal, hay te léfono A-4473. 
361» 3 Feb. 
r&BA PROFESIONAX SE CEDE U N 
ionlto departamento compuesto de ha-
intacifln y recibidor amueblado. Es ca-
sa moderna, Oervasio 84, altos, p r ó x i m o 
kNTf:ptuno. Teléfono ai-4055. 
io28 2 Feb. 
«i CASA PARTIGUEAR D E ABSO-
iU moralidad, se a lqui lan dos habi-
iciones con baño intrecalado. Gcrva-
o Si, altos, p róx imo a Neptuno, Te-
wono M-4055. 
«27 2_ Feb.__ 
« ALQUILAN HERMOSAS H A B X T A -
1',,nea, con amplio patio, frescas, luz, 
irada Independiente. Precio $12.00. 
•,"e,78 No. 37 A a l fondo. Vedado. 
.?63'-39 . 3 fb. 
" f ^ , 0 1C9' - ^ ' O S , t A M E J O R 
¿Ta ao la Habana por su seriedad, l i m -
^za y buena comida, habitaciones con 
"nielo sanitaric completo. 
0 fb. 
¡WMOSA H A B I T A C I O N CON SU CO-
^ muy fresca con agua abundante, 
i | L ° a3J,coniüdlda<iea. completamen-
Bln» tDe?dlonte' Cuba a^os. es-
•5669 2 f b . 
S ' v v 68 • " • ' O S E N T R E CON-






DBSBA COLOCARSE U N A SRA. ESPA-
finla para criada da mano; sabe coser. 
I n f o r m a n : Vi l legas N o . 86, altos. 
3686 2 f b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
G A N G A 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
B a r a t í s i m a s y garantizadafl. Son de un 
rema'c- del Banco E s p a ñ o l . Varias mar-
cas a 20 pesos, con retroceso, v is ib les . 
Hav dos Underwood sin estrenar. Co-
rrales 70, entre A g u i l a y Angeles, 
9Kfi2 0 Feb. 
Véndo casa nueva de esquina que mide 
10x26, nueva. Tiene por ta l , sala, saleta, 
3i4, b a ñ o moderno, comedor al fondo, 
cocina y patio, toda decorada, s i t u a d a . - r_ 
en la Ampl i ac ión de Aimendares a una I O A N O U I T A . SE V E N D E U N JUEOO 
cuadra de la doble Henea. Precio $8,000 ¡dw cuarto compuesto d© 4 piezas en Do 
S j puede dejar parte en hipoteca. In'- 'pesos en Apodaca 58 
Ayer tarda se ce ieoró en el Stadlum 
Univers i ta r io el m á s interesante match 
de base ba l l do todos loe efectuados 
hasta l a fecha en opción a l campeona-
to i n t c r - a s o ú l a c i o n e s . Fueron los pro-
tagonistas de \ s t e Juego Seminarlo y 
C í r c g i a Dental , y que dadas las oon-
dioicnes en que se encontraban ambas 
i w e n a s de estar Invictas, p r e d e c í a n 
ya e, g r a n v l n t e r é a que t e n í a n ambos 
tprms por sa l i r por l a p u e r t » grande, 
y esta suerte les tocó a los muchochos 
de Ihs medias verdes, a pesar del gran 
favor i t i smo que se les h a b í a fiado a 
los del Seminarlo, que so les conside-
raba como u n "robi to" , como efectiva-^ 
rnc-níe hubiese sido si no les salen a l 
encuentro un conjunto de muchachos 
que Rln ser estrellas fo rman !a mejor 
m á q u i n a beisbolera de todas las que 
compren por el actual campeonato u n i -
vers i ta r io : los de C i r u g í a Den ta l . 
C I R U G I A D E N T A E Y S E M I N A R I O 
Este p r imer Juego de los dos que so 
celebraron ayer d ló comienzo a la una 
y media, siendo loa encargados de ocu-
pai *>1 box Córdoba por el Seminario y 
Jc-aé L u i s M a r t í n e z por los Dentis tas . 
Este ú l t i m o r e s u l t ó una sorpresa para 
la concurrencia, que no lo conoc ía co-
mo í T p e n t i n e t o , d e s e m p e ñ a n d o , lo mis 
mo que Córdoba , una g ran labor en el 
box. 
E n los seminaristas se n o t ó l a f a l t a 
del ^hort Oscar Ort lz , ocupando su l u -
j gar Cabada, que estuvo m u y e r r á t i c o 
| daranto el Juego. 
XiE'fRAS Y C I E N C I A S 7 F A R M A C I A 
E n este segundo Juego se anotaron 
I r p r imera v i c t o r i a los muchachos de 
3rl?.rtell. p r o p i n á n d o l e s a los mucha-
chos del mor tero una lechada gracias 
a ia b r i l l an te labor del pi tcher Guasch. 
U N E M E R G E N T E . 
U N M E N O R D E O N C E A Ñ O S D E E D A D S U S T R A J O P R E N D A S 
P O R V A L O R D E M I L O C H O C I E N T O S P E S O S E N B . V I S T A 
U N 5 I E X O R S U S T R A J O O C H O SOR-
T I J A S D E B R I L L A N T E S Q U E V E N -
D I O E N 9 1 . 0 0 L A S S O R T I J A S ES-
T A N V A L U A D A S E N « 1 , 8 0 0 
L o s agentes de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
s e ñ o r e s F e r n a n d o C h i l e y M á x i m o 
M é n d e z , prestaroin aye r un b u e n ser-
v i c i o . Comis ionados po r e l j e f e de 
l a J u d i c i a l p . a. f . , eef ior A l f o n s o L . 
F o r s , pa ra i n d a g a r q u l a p f u e r a e l 
frutor de l a s u s t r a c i ó n do ocho sor-
t i j a s de o r o y b r i l l a n t e s va luadas "en 
$1 ,800 , a M r . M a c D o n a l d Masson 
vec ino de 5 y 7 en e l Repa r to Bue-
n a V i s t a en M a r i a n o , a r r e s t a r o n a l 
m e n o r F r anc i s co G ó m e z G a r c í a de 
I I a ñ o s de edad y vec ino de L a n u -
za 29 . \ 
A y u d a d o s p o r e l sa rgen to do l a 
P o l i c í a de M a r i a n a i , s e ñ o r J u a n Sa-
Casiguas en esta p r o v i n c i a , h a r e n -
d i d o u n i n f o r m e a l Juzgado de Ja-
r u c o en e l cua l acusa como a u t o r d e l 
asesinato a l t a m b i é n co lono R a m ó n 
M i r a n d a Corde ro , v e c i n o de l a f i n c a 
"Sosa" . 
Es te qu i so saber q u i e n t i r a b a pe-
dradas a su b o h í o p o r las noches y 
L a m ó a u n e s p i r i t i s t a s pa ra que sc 
l o d i j e r a , v i n i e n d o ¿in t a l E m i l i o 
R i v e r a S á n c h e z de Ma tanzas e l c u a l 
le d i j o que n o e r an los e s p í r i t u s co-
m o c r e í a R a m ó n , s i no s u vec ino p a r a 
l o g r a r que m u d a r a de .a f i n c a . 
Entonces R a m ó n quiso m a t a r p r i -
m e r o a u n t a l " G o y o M o n t a ñ é s " , ve-
c i n o suyo, pero ¿ s t e le a m e d r e n t ó 
e n s e ñ á n d o l e u n r e v ó l v o x y d e s i s t i ó 
ce pe r s egu i r l o . D e s p u é s t r a t ó de m a -
t a r a u n t a l F r a n c i s c o V a r g a s , pc-
j o d e s i s t i ó t a m b i é n y d e c i d i ó m a t a r 
voy , p r a c t i c a r o n inves t igac iones l o - a Rosendo, por h a b e r l o j u r a d o a u u 
r r a n d o a v e r i g u a r que e l m e n o r c i t a 
do que f recuen taba l a casa d e l Mac 
D o n a l d , se i n t r o d u j o on e l l a sus t ra-
yendo de una c a j i t a sobre e l apara-
d o r las ocho s o r t i j a s que v e n d i ó a 
las s igu ien tes personas y en las can-
t idades i r r i s o r i a s s i g u i e n t e s : 
A L u z G a r c í a E r n a de 3 y 13, dos 
flortijas en $ 0 . 8 0 ; a A m e l l a G a r c í a 
Erna , h e r m a n a de l a a n t e r i o r u n t r e -
s i l l o de oro y b r i l l a n t e en $0.40 y 
a J u l i á n D e l g a d o de 2 y Pasaje cua-
t r o s o r t i j a en $0 .70 . 
L a s s o r t i j a s f u e r o n recuperadas 7 
e l m e n o r en t r egado a sus f a m i l i a r e s . 
C r e e s » que e l j u e z de M a r i a n a o 
I n s t r u i r á de cargos a los c o m p r a d o -
res de las a lha j a s h u r t a d a s . 
fermn su apoderado, Belascoain 51, a l -
tos. A-0516 entre. Zanja y Salud. Señor 
J P . Quintana . 
3632 2 f b . 
SS V E N D E POR XiA M I T A D S E SU 
valor una casa grande de madera en el 
barrio dol Pi lar , tiene dos accesorias 
y 10 cuartos, renta 160 pesos y se da 
en 0,000 pesos o se toman 3000 posos 
s en hipoteca. I n fo rman : Obispo, 16, en-
tresuelos. Bufe te . 
£61? ' , 2 Feb. 
86W 5 fb. 
BT, R I O D B I . A P L A T A , SE V E N D E N 
armatostes, neveras, sil las y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
r.csi i 9 i b . . 
V E N D O H E R M O S A P I A N O L A B L E C -
tnca , alemana, propia para cine o ca-
baret y dos juegos de cuarto, casi nue-
vor. Amis t ad 83 A, a l tos . 
3638 9 fb. 
A U T O M O V I L E S 
Vedado , g r a n opor tun idad . A l a en-
t r ada de l a Calle 17 , rodeada de las 
mejores residencias, casa de dos p l an - q a n g a . s b v b n d b v n p o r d d e l 
fa«* r o n t n i l n i rnmndi/ lnrioc A* « s - v e i n t i t r é s con 5 gomas en buenas con-138, COn tOOa» COmoyiaaaes, de es- tll0loneg Urge su venta . Informes: Cal-
qr>ina y fac i l idades de pago , $68 .000 . zada 10 de octubre y Acoeta. v í b o r a , 
T i . í j l o í c bodega, pregunte por Gabr ie l . 
l a m b i e n se venden 1 8 1 6 . metros de aeoV _ _ _ l _ F e b _ _ 
esquina a l a brisa, en l a Calle 1 7 , ¡ g a n g a , s e v b n d b e n 250 p e s o s 
1 , . ' 1 C M o n u"'1- m a g n í f i c a imtquina, so da a toda 
en 10 mas Cén t r i co , a ü . m a u - l r,:.r,.ha gomas nuevas y p i n t u r a . Pa-
r i z , A g u i a r 100 frente aJ Banco de ^in;,"r¿rToe38fiZanja 14^ g 
C a n a d á , t e l é f o n o s A - 6 4 4 3 e 1-7231,1 ^eepu _ ' _ 
de 10 a 1 1 y de 3 a 4 . 
3 5 8 8 7 f 
D E S C U B I E R T O E L A U T O R 
C R I M B X D E C A S I G U A S . M A T A R O N 
A D N C O L O N O P O R Q U E I N D I C O 
Q U E A S I S E H I C I E R A , UN' 
E S P I R I T I S T A 
g u a r d i a R u í a l n o m b r a d o F r a n c i s c o 
que t e n í a que m a t a r a l que le t i r a b a 
p iedras a l a casa. H i z o qque su fa-
m i l i a se fue ra a casa de su h e r m a n o 
Pranc isco , p o r s i e l t e n i a que f u -
garse y esperd u n a m a d r u g a d a con 
d i c h o h e r m a n o a l Rosendo que con 
r n a ca r re t a de c a ñ a s i b a a pesar las 
a l chucho " A ' g u i r r e ' . 
A i r e r l e - s a c ó el c u c h i l l o y le agre -
d i ó d á n d o l e v a r i a s p u ñ a l a d a s que 
le causaron l a m u e r t o ; y d e s p u é s 
de come t ido e l asesinato se f u é a 
cosa de u n h e r m a n o s u y o a^Caraba-
11o y de a l l í a He rahey , y de é s t a 
p u n t o a Matanzas , i g n o r á n d o s e s u 
ac tua l pa rade ro . _ 
'¿i E l c a d á v e r f u é e n c o n t r a d o e l 27 
p e r u n sob r ino de l m u e r t o n o m b r a » 
D E L i do A n t o n i o G a r c í a , a l i r a a m a r r a r 
u caba l lo a u n á r b o l . 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
S E M I N A R I O 
V. c . n . O. A. E . 
González , c f . . „. . 3 1 1 4 0 0 
Figarola , 3b.. . , 3 0 0 1 1 1 
Orta . I f . 3 0 1 1 0 1 
Córdoba, I b y p. , . ,„ 2 0 0 1 2 0 
P á e r . c 2 0 2 3 1 0 
Portocarrero, r f . ,. 2 0 1 1 0 0 
Cabala, ss y 2 b . . 2 1 0 0 0 3 
Arleaga, 2b y ss. , 2 1 0 1 0 1 
J i m é n e z , p y I b . . , 2 0 0 4 0 0 
E l s u b - í n s p e c t o r de l a P o l i c í a J u -
d i c i a l s e ñ o r M a r i a n o T o r r e n s , c o m i -
s ionado pa ra I n v e s t i g a r como se rea-
l i zó o^-aseslnato de l co lono Rosendo 
G a r c í a D í a z , vec ino do l a f i n c a "Cer-
van t e s " de l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
E n e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r R a f a e l 
M o a r é s Teguares , p ro fesor de m ú -
sica, casado, de 50 a ñ o s de edad y 
vec ino de F á b r i c a l e t r a D , se co-
m e t i ó u n r o b o d u r a n t e su ausencia . 
V i o l e n t a n d o l a p u e r t a de e n t r a d a le 
sus t r a j e ron prendas po r v a l o r de 
$800 y $40 en m e , t á l i c o . 
Tota l t -s . . 21 3 5 13 4 6 
CIRtTOIA D E N T A I i 
V . C. H . O. A. E . 
3 Feb. 
a r O O H A C K A BSPAAOEA DBSBA C o -
locarse para cuartos o comedor, entien-
de algro de costura, es seria y f ina y 
cumplidora, desea casa f ina y de mo-
ra l idad , tiene referencias do la casa 
que lia trabajado bastante t iempo. I n -
fo rman; Teniente Rey n ú m e r o 77, altos, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 28. 
5025 2 Feb. 
SB OFRECE UNA K ü C H A C E A POR-
mal para cuartos y algo de coser. Cam-
panario 282. 
3640 2 f b . 
C E J A D O S D E M A N O 
SB OPRECB V N J O V E N P E N I N S T O A R 
para criado de mano. Tiene referes-
olas. I n f o r m a n F y 19. T e l . F-2148. 
3673 2 f b . 
C O C I N E R A S 
DKSEA COLOCARSE X7NA SEÑORA 
peninsular do cocinera; sabe cocinar 
bien; tiene recomendaciones; no duer-
me en l a co locac ión . Indus t r i a 101. 
3646 2 f b . ^ 
Di?.SEA COLOCARSE U N A JOVEN BS-
p a ñ o l a de cocinera; tíoclna a l a espa-
rtóla y a la c r io l la y es repostera. Tie-
no buenas referencias. In fo rman A l a m -
bimue 11, a l tos . 
3 645^ 2 J C - ^ 
DESEA COEOCARSE JOVEN ESPASO-
la de cocinera; es l impia y sabe coci-
nar ; tiente referencias; prefiere el Ve-
ando; duerme fuera. In fo rman Santos 
y Linea, Café Cruse-
se alqui la una habi-
a hombres so los .Tre -
SuSrez, Durege J 
l i a s . T e l . 1-4405. 
3657 
h a h l f f ^ A L Q l J 1 I , A ^ M I T A D D E 
! Eoltit» 16n para un l u m b r e solo y 
•OaROrt ^Un:i t ^ s o " ^ tenga de 
^fla pr.nPCS0\Pva ampliar una foto 
•«í ttás rt«r-ntonh«8 novedades, para &a 
U 2 %d« S^-Oo diar los . Cuba 44 de 
<indeí Solicito fo tóg ra fos de c á m a r a 
f b . 
' •Mtactóñ^r S ? L I C r r O P A R A U N A 
con nf rPa t í^do ^ • 5 0 o voy de so-
nHft ecclón Reina 5, altos, 
356i -Pregunten por Eugenio. 
2 fb. 
S E N E C E S I T A N 
2 fb.. 
Dr.SEA COLOCARSE U N A R I E N A CO-
cinera peninsular; guisa a l a c r io l l a y 
a l a e s p a ñ o l a ; no duerme en la colo-
cac ión ; va a l Vedado si pagan los pa-
sajes. In forman: A g u i l a 116, le t ra a, 
h a b i t a c i ó n 137. 
3662 r 2 f b . 
O F E R T A E S P E C I A L . FOR KO N73 
cecinarlo, vendo lujoso a u t o m ó v i l de 
s:ete pasajeros y fuelle Vic tor ia , como 
_ _ _ _ . _ ~ ' — _ _ . . - r r r v c „ « ! nuevo y bien equipado, seis ruedas de 
\ F N D O BW L A C A L L E B B N J C K B D A i a l a m b r ¿ con sels g o m a ¿ de cuerda nue-
vas. Propio para f ami l i a o a lqui ler d a un paso fie Belascoain, casa con sala, 
comedor corrido, tres cuartos y servi-
cios en $7.000 y ot ra en $6.000. Ma-
nuel B e l t r á n . M u r a l l a 109. Tel . A-5672 
3652 2 f b . 
v e n d o j m r r b a r a t a ~ u n a c a s a 
grande, de esquina, en la Calzada del 
Corro, acera sombra y brisa, cerca de 
K"quina Tejas: mide 11 metros por 47, 
es casi regalada, se da en $20.000; 
puede dejar $10.000 en hipoteca si lo 
desea./ Informes . Sr. Mar t i a r tu . ' Cal-
zada del Cerro 476, de 7 a . m . a 10 
p . m . 
S66S 2 f b . 
iu jo . Acepto a u t o m ó v i l chico de dos o 
cuatro pasajeros, t a m b i é n acepto terre-
no Doy facilidades do pago. Es una 
ganga, no deje de ve r lo . Marqu^ó Gon-
zález 94, altos, de 9 a 12 de la m a ñ a n a 
y de 2 a 4 de la tarde. 
3617 2 Feb. 
V E N D O G R A N N A V E 
SB V E N D E U N A M A G N I P I O A CUÑA 
'Stutz" t ipo sport ivo completa en to-
tíss sus detalles. In fo rman : Te lé fono 
M-4727, puede verse en él Garage "Los 
Lucos". E u y a n ó , n ú m e r o 225, casi es-
quina a Concha. 
8628 2 Feb. 
S e ñ o r e s aotomovi l i s t&s. Compro y 
. vendo gomas de med io uso, l o mismo 
Propia para una Indust r ia ; mide 640 59 i • i i 
metros, da frente a l ln. ia; la doy en i que reCOnstTQldas y TUlcanizadas, las 
f? 000 en la siguiente fo rma; a l con- ; • « n ^ a n n n «nía rnfnra v n o e s t é 
tado $4.000 y los $4.000 restantes a ¡ t»lie tei,S«» n n a soia r o . n r a y DO CSie 
razón de $40.oo mensuales como si us- gastada po r e l l omo t a m b i é n las com-
ted pagara un a lqui le r . No deje do ver- i _ t í - — i „ 
ma que le puede convenir, su dueño ]P^o y las c á m a r a s qne e s t é n en onen 
Beiascoais 64, altos, entre ganja y Sa-1 estado. Ta l l e r d t r e p a r a c i ó n y vu lca -
l u d . A-0516. i . . » . » » . 
n izac ion de gomas y c á m a r a s . A v e n i -
da de l a R e p ú b l i c a 3 5 2 entre Gerva-
sio y Belascoain . 
% 4 9 29 f b . 
P á e r , 2b. « . ... . .. 2 
P ó r c z I f , ^ .. . . . . 4" 
Tapia, c. • . • • ^ 
Mar t ínez , p . , >. . ,.. 3 
Palacios, r f . ., ,., „ „ 1 
Ccreijo, ss . . . . . . 3 
Amigo , cf . î S 
Lagueruela, I b « . .. I 
Berna." 8b , « ... » 0 
P l Muñoz , ss. . . 1 
Docal 3b. 2 
Mogote , x 1 














D E T A L L E S S O B R E E L I L O S C O N T R A T O S 
M A T C H F I R P O W I L L S 
/ 
Totales 23 4 2 21 12 1 
3633 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPASOE, CON O ARAN'-
t f i s y sin pretensiones, no trabajo en 
casas part iculares n i fondas. Luz 77. 
A-2753. R o d r í g u e z . 
3671 8 f b . 
C H A Ü F F E Ü R S 
^ a d a s d e m a n a 
f m n m i o n s 
S Para ir \ r Vna n'f'a ^e ^ meses. 
ropa llmiíf ar,2a's" Sueldo 20 pe-^<Í20 ' " P í a . Concordia 44, a l tos . 
A S A ; ^ A B U B Í I - a o C I N E R A 
Zr**- Cali» Na -5 co locac ión^ Sueldo 
2', v«dad.) 0• 1 esquina ~ít Ter-
CETAUrFEUR BSPA^OI» , '¿9 AÑOS DB 
ednd, desea colocarse en casa par t icu-
lar , m.íjy fo rmal y p r á c t i c o en el ma-
nejo con buenas referencias do donda 
t r aba jó , sin pretensiones. Y otro para 
criado de mano, con buenas r e c ó m e n d a -
ciones, muy f o r m a l . I n f o r m a n M-4899. 
Mor ro 44. 
8034 2 fb. 
Se v e n d e 1 8 1 6 m e t r o s c u a -
d r a d o s . L a e s q u i n a d e l a ca -
l l e 1 7 y 2 , V e d a d o , t e n i e n d o 
3 6 - 3 2 m e t r o s p o r l a c a l l e 1 7 
y 5 0 m e t r o s p o r l a c a l l e 2 , a 
r a z ó n d e $ 4 2 e l m e t o. T a m -
b i é n 9 0 6 - 4 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s . L a e s q u i n a d e l a c a l l e 1 5 
y 2 , V e d a d o , t e n i e n d o 3 7 m e -
t r o s p o r l a c a l l e 1 5 7 2 2 - 6 6 
p o r l a c a l l e 2 , a r a z ó n d e 
$ 3 5 e l m e t r o . D i r í j a s e a l se-
ñ o r G o n z a l o G ó m e z , c u a r t o 
5 1 7 , B a n c o d e l C a n a d á . 
VENDO I JX E L E G A N T E A U T O M O V I I i 
de 5 pasajeros como nuevo y un Over-
land modelo 4, un Buick 6 c i l indros . 
f?o dan todos en buenas condiciones y 
a prueba. I n fo rman en G y 19, Vedado 
3684 9 f b . 
A n o t a c i ó n por entradas 
Seminarlo. . . . 002 000 1— 3 
C i r u g í a Denta l . 800 010 x — 4 
Sumarlo 
T\vo basa h i t s : Orta 1; M a r t í n e z I j 
. M . P á e z í . 
Sacrlfice h i t s : Portocarrero 1; M i l a -
' n é s l ; A . P á e z 1 . 
Stolen bases: F igaro la 1: J . P á e z 1 . 
Double p laya: Tapia a P i M u ñ o z . 
Struck quts : M a r t í n e z 10: Córdoba 5. 
Eaces por bolas: por M a r t í n e z 5; por 
J i m é n e z 2; por Córdoba 2. 
Dead bal ls : M a r t í n e z a J . Pé r ez a 
A . G o n z á l e z . 
Eslk* M a r t í n e z l . , 
T l e m p ó : 2 horas . 
L m p l r e s : Menéndez (borne); Gui l ló 
(bases). 
ñ c i r e r * Manuel M a r t í n e z . 
Observaciones: x b a t e ó en el tercero 
por Palacios.' 
M I S C E L A N E A 
Q r E M A Z O N . VENDEMOS U N A H E B -
mosa caja hierro de dos puertas exte-
riores y 4 interiores con tres combina-
ciones para Joye r í a u o t ro g i ro cual-
quiera y otras • varias de todos tama-
ñ o s . Apodaca CS. 
1681 9_ fb . 
CASA" R U E D A . HE V E N D E N CAJAS 
de caudales, var ios t a m a ñ o s y conta-
doras en cant idad; y una b a ñ a d o r a en 
Apodaca 58. 
3631 9 fb . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
O U I A OEOORAFICA E S T A D I S T I C A Y 
admin i s t r a t iva de la I s la de Cuba por 
I n b e r n ó . un tomo de 312 p á g i n a s que 
comprende a d e m á s una l is ta de lasj 
plantas medicinales de l a Is la 2 pesos. 
De venta en Obispo 31 y medio, - l ibre-
r í a . M . R l c o y . 
8631 s Peb. 
P E R D I D A S 
V A R I O S 
3 C i l 4 Feb. 
ÜNA CRIADA DE M A -
885. qu,ere reciCn llcL'ada. En 
C O C I N E R Í 
0 ? I C I T A ^ 
D E S E A COEOCARSE U N A S E Ñ O R A da 
n io l i a i i a edad para eL cuidado do una 
s e ñ e ! a o para l a limpieza de casa de 
un mat r imonio de corta f ami l i a , sabo 
c u m p l i r con su obÜLCaclón, tiene quien 
l a recomiende. ^Consulado 38. Te lé fono 
A - S ! 3 » . 
S61* 2 Feb. 
J O V E N T A Q U I G R A F O Y ISECANO-
i.:ri fo e s p a ñ o l , ¡ jul ici ta empleo en ca-
V X D A D O , SB V B N D B S I N CORREDO-
ros ro la r en la calle G, avenida de los 
Prct>identetf. esquina de br isa 835 me-
tros a 40 pesos. In fo rma su dueño en 
Edif-cio Q u i ñ o n e s . Oficina n ú m e r o 220, 
de 4 a 5 p . m . Empedrado y A g u i a r . 
__3o54^^ » Feb. 
V l N D O 4 s O I . A R E - B N A L T U R A S D E 
Aimendares, uno cerca del Puente. 
VENDO VARIOS E N E A E O M A D E E 
Mr.zo y en l a Avenida <ie Acoeta. 
W.NDO E N E A CUARTA Y Q U I N T A i v de comercio. Carece de pretensiones i ̂ ^ ^ ^ . ^ ^ " V * * * * x I V 
y tiei.o quien lo garant ice. In fo rman rini'2l'aci',n d0 E a w t o n . Agu ia r 116. 
en Oficios, n ú m e r o 12. Departamento, -'oísl 2 f b . 
411. Te l é fono A-5550. 
2 Feb. 
P E R D I D A 
Se g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e a l 
q u e e n t r e g u e e n S a n N i c o l á s n ú -
m e r o 4 2 , u n t í t u l o d e a b o g a d o , es-
c r i t o e n i n g l é s , q u e se e x t r a v i ó 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e A g u i -
l a y A m i s t a d , e n l o s p r i n e r o s d í a s 
d e m e s . 
36S5 ^ 
CRIADA 
Dos j ó v e n e s e s p a ñ o l a s desean co ló - t S l A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
uonde haya trabajade 
t r ü w S f S S Car¿eJ 5 ? para C0$er y • " t í r s e ñ o r a - R M A C E U T I C O S aB - ^ ^ ¿ ^ — 
• lun o O s e ñ o r i t a , co r l a y COSe p o r ' n g u n n ; ! botica bien acreditada, buen contrato y 
. j l ! poco alquiler , e s t á surt ida, no tiene den-
Oha pa ra Cuartos O comedor ; $abe! das por la mi tad de lo que hay i n v e r l 
coser; se quiere casa seria. I n f o r m a n iV10 ;^^01""168 : ^Alcantar i l la , n ú m e r o 
*. . i i ' • l,(:>tlca. se sol ici ta reirente nf>tit'r.« 
en Cristo 2 6 , bodega. 
3658 2 fb í — ^ :.• 
C O C I N E R O S 
N I C 0 U S 
D E A N I M A L E S 
PERRITOS Ü A N U D I T O S . MAETBSBS, 
Ma Hesito negro y blanco, oreji tas pa-
raditas, 3 nieaes, cachorra Colle, collar 
b i inco , 4 meses, muy bonita, pura ra-
t a ; maltesa para c r í a barata . Progreso 
numero 24. f K w ^ w y 
E E T R A S T CIENCIAS 
V . C. I I . O. A. E . 
F e r r á n d e r . r f . . 3 1 0 0 0 
PIzarro, I b . .: . , ... 4 1 
Mv^a c f . -4 m .. ,., . 4 0 
N o \ r a , c. .• t- . . 4 0 
C í r d o b a , ss. ., ,. ,. . 5 $ 0 
Maclas. I f 2 0 
Pa i r . 2b. . . m M ¿ S 0 
Fuen te f r ía , Sb .., . . 2 1 
Oaapch, p . . . . . . . . 2 1 
1 10 
B U E N O S A I R E 3 . e n e n 3 0 . 
H u g s G a r t l a ü v l . r ep re sen t an t e 
L u i s F í r p o , borceador, a r g e n t i n o m í i -
n i f e s t ó hoy q,ue esperaba c o m p l e t a r 
todos los de ta l les con e l m a t c h en-
t r e F i r p o y H a r r y W i l l s e l peso coni 
p le to de l a raza de co lo r antes de 
l a s a l ida de l ^ r i m o r o p a r a N e w 
Y o r k . E n t r e los de ta l l e s f i s u r a n la 
1 =e l eec lón de u n referee y los a r r e -
j glos r e l a t i v o s a los derechos de las 
| p e l í c u l a s . G a r t l a n d se c o m u n i c a a 
d i a r i o p o r cable c o n » W i l l i a m Me 
1 Carney , que e s t á eneargadp de las 
I negociaciones en Nevr Y o r k con ^1 
s i n d i c a t o R a y m o n d p o r l a pelea 
p r o p u e s t a . 
S e g ú n G a r t l a n d , e l s i n d i c a t o n o 
; s ó l o d e s p o s i t a r ú u n a g a r a n t í a de 
$ 5 0 . 0 0 0 pa ra F i i t p o , s ino que Ka 
of rec ido c rear d e p ó s i t o de l a en ta ra 
s u m a de $ 2 0 0 . 0 0 0 , p o r c i ó n de l a b o l -
sa que correapcr .de a F í r p o , si é s t e 
lo desea. Con i especio a los rumo-
re? de que F í r p o se u n i r í a a l s i n -
d ica to p u g i l í á t l c o . G a ñ í a n 1© i n d i c ó 
q i e las leyes dol Es t ado de N e w 
Y o r k p r o h i b í a n a un , -boxeador ssr 
p r o m o t o r de los e n t r á e n t r o a en que 
t o m a b a p a r t e . 
F í r p o , que parece U e r a r a u n 3n-
e i m a u n a p o r c i ó n f u p c r f l O A de car-
ne y grasa se e s t á e n t r e n a n d o con 
g r a n e n e r g í a p a r a su pelea con F a r 
ra^r L o d g e . 
Se h a f i j a d o d e f l n l ü y a m e n t e ia 
rocha de este m a t c h pa ra ^1 16 do 
febre ro , pues L o d g e l i a l o g r a d o ap la -
zar su m a r c h a a los Es tados U n i d o s . 
De acuerdo con los a r r eg los efec-
tuados has ta a h o r a e l voncedor d o l 
m a t c h F i r p o - L o J g e , p e ' f a r á con E r -
m i n í o Spa l la e l peso • c o m p l e t o i t a -
l i a n o e l 29 de f e b r e r o . Se dice que 
les p r o m o t o r e s esperan concer ta r 
u i a pelea e n t r e L o d g e y Spal la si 
F i r p o d e r r o t a a a m b o s . 
A l g u n o s de los d i a r i o s depor t ivos 
h a n a f i m a d o que L o a g e n o es u n 
c o n t r i n c a n t e a p r o p i a d o par<i F í r p o , 
y como consecuencia df» é s t o l a Fe-
d e r a c i ó n A r g e n t i n a de boxeo ha o te r 
gado u n a p r o p o s i c i ó n r eco rdando a 
Tota!os . . . „ „ , . . 27 4 8 21 13 1 
P A R M A C I A 
V . C. H . O. A. k . 
S 0 0 6 0 0 
3 0 
D E L C I N C I N N A T I 
C I N C I N N A T I , E n e r o 3 0 . 
L a c o m u n i c a c i ó n de George B u r n a 
q u ^ se dice que ha . f i r m a d o su con-
t r a t o , da a los nac icn^Ies d e l C i n c i n -
n a t í 4 o u t f i e l d e r s c o n t r a t a d o s : D u n -
can, B u r n s . P i c k y Brese ler . É d d 
Rousch , e l b a l u a r t e p r i n c i p a l d e l 
o u t f l e l d e r se h a l l a s i n e m b a r g o fue-
ra t o d a v í a . 
F O Ñ S E C A P R A C T Í C A N D Ó " 
L A S P I E R N A S 
C I N C I N N A T I , E n e r o 8 0 . 
L e w Fonseca, e l u t i l i t y m a n d e loa 
r o j o de C j n c i n n a t l , t e e s t á eLt ' re-
nando en su casa de C a l i f o r n i a p a r a 
desar ro l !» : . - v e l o c i d a d . D u r a n t e t r es 
a ñ o s Fonseca h a es tado Oesempefian-
do puesto'; suba l t e rnos con a s o m b r o -
so buen é x i t o ; pero su ' e n t l t u d p a r a 
c o r r e r lo h a n m a n t e n i d o f u e r a d e l 
l l n e - u p regula? . 
E S T A N O C H E P E L E A R A N 
L E H M A N Y B A T T L I N G S I K I 
^ I N N E A P O L I S . E n e r o 3 0 . 
Joe L o h m a n , de T o l e d o , h a s ido 
c o n t r a t a d o para u n m a t c h de r e v a n -
cha con J ack R e n a u l t , e l peso c o m -
p le to canadiense, en M u s k e g o n , M i -
c h i g a n , el 11 de F e b r e r o . 
L o h m a n debe pelear . o n B a t t l i n g 
S i k i en u n bou t a 10 r o u n d s a q u í 
m a ñ a n a po r l a noche, S lk ; l l e g ó a ( i u í 
h o y . 
l a n u e r a c o m i s i ó n f e d e r a l de boxeo 
oue Lodge t e n d r á que someterse a 
r n examen sobre su estado f í s i c o 
pa ra d e t e r m i n a r s i puede pe lear coa 
F i r p o . 
M a ñ a n a e m p e z a r á l a p r e p a r a c i ó n 
de L o d g e con va r ios spnrn ings -pa r t -
« e r a franceses 7 a r g e n t i n o s . 
C R O N I C A S , R E T O S Y O T R A S C O S A S D E L O S 
C L U B S M A N I G Ü E R O S 
Cabezas, 1b. w w ' w 
íáánchez, 2b. .< „, „. . 
Lól'frZ, ss 
Cabezas, c f . . . , . . 
Sánchez S b . . . 
Mendoza, r f 
Madrero, I f 
Vallfias, c . , m m m 
Wáulgo , p 
• V W é s , r f . H „ 
Metates 2 i o 1 21 l i 
A n o t a c i ó n por entrada* 
T>tra8 y Cienc'laB 
F j r m a c l a 
000 0^0 D _ 4 
000 000 0— 0 
S670 f b . 





C á t e d r a 
2 f b r ' i 3649 U V * 1 * * * * c 6 n . 
I fb . , 
8 tuna, r io 
r r ^ o base h i t s : Mesa 1; F e . ' . i í n ^ z 
1: G . Ldpez 1 . 
Si cien baaes: Mac í a s 1 ; N o r o * 1; 
A . Cabezas 1 . ^ 
Double p lays : A . -Cabe^is • J 3*. 
C a l » z a s . • 
St uck outs : Guasch 5; Hl ' Inl fO 4, 
I'^Fes por bolas: por Ouasch 2 r r 
l í ld i lgo 4. ' * 
rhssed bal l s : Novoa 1. 
T u m p o : 1 h ra 40 mlnutOH.. 
Umpires : Menéndez (home); Gui l ló 
Scorer: Manuel M a r t í n e z . i , 
O L S O N F M A Ü N ^ C O Ñ T R A -
T O C O N E L B R O K L Y N 
C L E A R W A T E R Fia., enero 30. 
El Presidente Charles Ebbets del club 
Brooklyn de la Nacional, hizo saber 
ysta noche que h a b í a recibido el con-
t n t o f i rmado de I v a n ü l s o n , el ahor-
stop. 
A l a c r a n e s y L l a v e r o s . 
H o y so e f e c t u a r á en loa te r renos 
de l a L l a v o ( A l d e c o a ) e l in t e resan te 
encuen t ro e n t r e los t e m i b l e s A l a c r a -
nes del Cer ro y l a L l a v e de Aldecoa , 
encuen t ro é s t e quo r e s u l t a r á suma-
men te in te reean te , dado e l ca l ibre 
de ambos c lubs . 
UJÍ N U E V O C L U B D E B A S E B A L L 
" C a ñ ó n d e B e l é n " . 
Se h a f o r m a d o u n nuevo c lub de 
Euse B a l l d e n o m i n a d o " C a ñ ó n de Be-
l é n " . Es to nuevo c l u b es de, ca l ib re 
somi j u v e n i l , e l c u a l y a h a debuta-
do con g r a n é x i t o , pues se m a n t i e n e 
i n v i c t o , con c inco d e s a f í o s ganados 
y n i n g u n o p e r d i d o ; i n t e g r a n el c lub 
" C a ñ ó n do B e l é n " , los s iguientes 
p luyers . 
K a b a k o f f , I f . ; C. O b r e g ó n cf . ; M . 
O b r e g ó n s s . ; J . G o n z á l e z , I b . ; R í o s 
C. A l b o r n a . S b . ; V . G o n z á l e z , 2 b , ; 
J . S u á r e z . r f . ; E U g l o Soler , p . ; E u -
genio P . To ledo , p . ; P é r e z , p . ; H o r -
r.cdo, p . ; Ge ra rdo C a l d e r ó n , Mana -
ger . 
P r ó x i m o s Juegos d e l C a ñ ó n do Be-
l é n : B . B . C . D o m i n g o 2 7, Es t re -
l las de E c h a v a r r í a vs. C a ñ ó n de Be-
l é n . Grouuds G ó m e z Mena P a r k : 9 
a. m . D o m i n g o , F e b r e r o 3 : C a ñ ó n 
de B e l é n v s . Progrealstaa. Grounds 
A r e n a l P a r k , 9 a. m . D o m i n g o 1 0 : 
L a Noche vs . , C. de B e l é n . Grounds 
G ó m e z M e n a P a r k , 9 a . m . D o m i n -
go 17 : C a ñ ó n de B e l é n v s . P a r í s . 
C rounde B l a n q u i z a r P a r k ( L u y a n ó h 
f o m l n g o 2 4 : Gigan tes d o l Ce r ro vs. 
C a ñ ó n do B e l é n . Grounds C i é n e g a 
P a r k . 
" C L U B A T L B T I C O D E S A L U D " 
B ! f o r m i d a b l e t eam seml-Juveni l 
" S a l u d S t a r " hace saber a sus nu -
merosos s impa t i zadores que desdo 
hoy en ade lan te J u g a r á n b a j o e l 
n o m b r e de " C l u b A t l ó t l c o de S a l u d " 
sociedad esta que e s t á f o r m a d a p o r 
u n g rupo de J ó v e n e s de l a e squ ina 
Sa'-ud y Escobar . No so l amen te prac-
t i c a r á n el base-bal l estos muchacboa 
« i n o que t a m b i é n p r a c t i c a r á n e l bo-
xeo, donde cuen tan con m u y buen 
e lemento , b i c i c l e t a y d e m á s spor t s . 
E l t e a m de base-ball Sa lud S ta r 
que a h o r a J u g a r á c o n e l n o m b r e 
cambiado, sale de l a a r ena besabole-
r a i n v i c t o pues en onco Juegos n o 
p e r d i ó n i uno , so lamen te e m p a t ó 
uno . * 
Los muchachos d e l S a l u d e n ku 
R ? S S f del),lfc con e I n o m b r e do 
A t l ó ico do S a l u d " » se e s t r e n a r á n 
sus vis tosos y l u josos u n i f o r m e s a s í 
como una g r a n bandera . 
Ce r e t a p o r e s t t í med io a c u a l q u i e r 
novena semi-Juvenl l que deseo m e d i r 
filis fuerzas con U s boys d e l A t l ó t l c o 
cuyos j u g a d o r e s son menores de 17 
n T A S ¿ T ^ J ? t 0 S p o r m e d i a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , o a R o b e r t 
Fos te r , Escobar 115. ^ o n e r t 
F i ^ / Í P Q l 7 E R E T A 
m S a b a t é s B . B . C , r e t a p o r esto 
Z f t aHt0d08 108 c lub3 « e m T - p r o f e -slonales de esta c i u d a d . 
L a s aceptaciones do esto r e t o d i r f 
U N E U P 
S. Sat lestobon. 
A . Or t ega . 
A . G o n z á l e z . 
A . F o n d ico va . 
M , O r t a . 
A . L ó p e z . I 
J . V a l d é g . ' . 
A . M o r e t l . 
T . Domlnguea 
P A G I N A V E I N T I D O S D í A R í O D E L A M A R I N A E ^ r o 3 1 d e 1 9 2 4 
/ 
P R O F E S I O N A L E S 
C R O N I C A C A T O L I C A , 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
LAS FIESTAS DE CARIDAD 
H u b o u n d í a en l a h i s t o r i a de l 
p u e b l o j u d í o , en que l l e g a r o n a t a l 
e x t r e m o l a c o r r u p c i ó n de las c o s t u m -
bres, l a f a l t a de m o r a l i d a d y l a po-
ca conc ienc ia de aque l pueb lo e leg i -
do de Dios que, mercaderes y sacer-
dotes se c o n f a b u l a r o n pa ra conver-
t i r el t e m p l o de J e r u s a l é n en mer -
cado de todas las ambic iones . Y cuen-
t a n los evangel i s tas a este p r e p ó -
s i to , que J e s ú s u n d í a , p e n e t r ó en 
e l t e m p l o a r m a d o de unas d i s c i p l i -
nas y a r r o j ó do a l l í a l a t igazos a 
cuan tos h a b í a n p ro f anado l a casa 
de su Padre , y a ñ a d i ó : " L a Casa d / 
m i Padre , es casa de o r a c i ó n " . 
Y s in e m b a r g o , en med io de aque-
l los e s c á n d a l o s de los mercaderes y 
de a q u e l l a t o l e r a n c i a de los sacer-
dotes, los pobres de J e r u s a l é n acu-
d í a n a l t e m p l o y e r an socor r idos y 
a t end idos po r aquel las desapresivas 
gentes . Y no obs tante a q u e l l a c a r i -
dad que a l l í se e j e r c i t aba con to -
dos, J e s ú s , p e n e t r ó en e l t e m p l o y 
loa echa d i c i endo , que su Casa es 
casa de o r a c i ó n . 
Pasaje es este de las Sagradas Es-
c r i t u r a s , que c u a d r a a m a r a v i l l a y 
enca ja a l a p e r f e c c i ó n de c ie r tos c r i s -
t i anos de n u e s t r a é p o c a . P a r é c e s e 
que, como aque l los j u d í o s , t a m b i é n 
se han con fabu l ado pa ra c o m e r c i a l 
con las cosas santas, e l i g i e n d o pa ra 
l a e x p l o t a c i ó n l a ú l t i m a de las t res 
v i r t u d e s teologales l a m á s g rande de 
las t res , p o r q u e si bueno es en u n 
c r i s t i a n o tener fe, porque t e n i é n d o l a 
posee l a fuen te de t o d a v e r d a d y 
a u n l a m i s m a s a l v a c i ó n , m á s g rande 
c j Ja c a r i d a d , porque aque l que l a 
posee, como l a c a r i d a d c r i s t i a n a su-
pone fe, t i ene con e l l a a l m i s m o Je-
suc r i s to , p o r q u e t i ene e l e s p í r i t u de 
D i o s . 
Pe ro l a c a r i d a d cuando ce e j e r c i -
t a , supone a b n e g a c i ó n y pac ienc ia 
en p r a c t i c a r l a ; s u p o ó e s a c r i f i c i o de 
a l g o , en u n a pa labra , l a c a r i d a d en-
c i e r r a en s í , u n t a n a l t o e s p í r i t u c r i s -
t i a n o , que no a d m i t e mezc la n i a d u l -
t e r a c i ó n de nada con las cosas de l 
m u n d o . ¿ C ó m o es pos ible que al e jer-
cer l a c a r i d a d en n o m b r e de C r i s -
t o , l a a c o m p a ñ a m o s con actos quo 
son p a r a C r i s t o peor que l a sa l iva y 
las espinas, y los azotes? P o r q u e t o -
das estas cosas, que f u e r o n nues t r a 
r e d e n c i ó n , las s u f r i ó c u m p a e n d o 
c u a n t o de E l h a b í a n a n u n c i a d o los 
p rofe tas , pero estos o t ros actos que 
E l r e p r u e b a y condena, apa r t e de ha-
ce r l e s u f r i r , son no n u e s t r a r eden-
c i ó n , s ino de efecto c o n t r a r i o ; es de-
c i r , n u e s t r a c o n d e n a c i ó n . 
Y p rec i samen te nos acercamos a 
u n t i e m p o en que en n o m b r e de l a 
c a r i d a d c r i s t i a n a , se ce l eb ran f ies -
tas m u n d a n a l e s , en que p o r todas pa r 
t e s se hace o s t e n t a c i ó n de u n faus-
tuoso l u j o e i n m o d e s t i a en e l ves t i r , 
d e r r o c h a n d o gruesas sumas que ha-
r í a n l a f e l i c i d a d de l pobre . 
E l m u n d o se p repa ra a l a d i v e r -
s i ó n en las p r ó x i m a s fiestas del Car-
n a v a l , y como todos los a ñ o s cun -
d i r á n los bai les y fiestas de c a r i d a d . 
" E l q u e v a a u n b a i l o de m á s c a -
r a s — e s c r i b í a S c l g a s—d a d o a bene f i -
c io de los pobres , o e n t r a e n n n ga-
r i t o , se ve o b l i g a d o p o r u n a m o r a 
l o s p laceres y p o r su p a s i ó n a l j u e -
go , a hace r an t e t o d o u n a l i m o s n a , 
p o r q u e e l secreto de l a c o m b i n a c i ó n 
v i e n e a c o n s e n t i r en que e l p o b r e es-
pecule , a pesar suyo, con los place-
res y los v i c i o s ajenos. Y a l m i s m o 
t i e m p o q u e e n t r a en u n o de esos 
ba i l es o e n u n o de esos g u r l t o s c o m -
p r a l a s a t i s f a c c i ó n de sus placeres y 
de sus v i c i o s y de este m o d o hace 
u n a l i m o s n a que n o cuesta nada a 
h o ser q u e b a i l a n d o P ie rda l a s a lud 
y e l decoro , o j u g a n d o se quede s in 
decencia y s i n d i n e r o . L a f i l a n t r o -
p í a es a s í ; es i ng le sa y t i e n e que ser 
c a l c u l a d o r a " 
M á s p a r a es tar m á s en l o j u s t o , 
y a que los hombres se pueden e q u l 
Vocar, a b r a m o s e l E v a n g e l i o y vea-
mos l o que nos dice J e suc r i s to : 
" E n a q u e l t i e m p o , nos dice San 
M a t e o , se ace rca ron a J e s ú s los f a r i -
seos y le p r e g u n t ó uno de e l los que 
e r a d o c t o r de l a ley , t e n t á n d o l e " 
" M a e s t r o ¿ c u á l es e l m á s g rande 
m a n d a m i e n t o de l a ley? J e s ú s d i j o : 
a m a r á s a l S e ñ o r t u Dios , de todo co-
r a z ó n y de toda t u a l m a y de todo 
t u e n t e n d i m i e n t o . Este es e l m a y o r 
y p r i m e r m a n d a m i e n t o . E l segundo 
es semejan te a este: " A m a r á s a t u 
p r ó j i m o como a t i m i s m o " . 
L u e g o vengamos a razones. E l se-
g u n d o es, semejante a l p r i m e r o y el 
p r i m e r o dice que amemos de todo 
c o r a z ó n , de t oda a l m a y de todo en-
t e n d i m i e n t o . Ju s t amen te , que a "Jios 
n i se l e a m a ent re los placeres, n i 
b a i l a n d o en su t e m p l o , o d i v i r t i é n d o -
se a l e g r e m e n t e en su Santa Casa, 
son cosas que r e p r u e b a y condena, 
n o s ó l o l a l ey d i v i n a , s ino t a m b i é n 
t o d a l a conc ienc ia h u m a n a . 
" L a Casa de m i Padre—.di jo a lo-s 
mercaderes—es casa de o r a c i ó n " . Y 
e n t r e las condic iones de u n a buena 
o r a c i ó n e s t á e l r e c o g i m i e n t o i n t e r i o r , 
n o l a expans iva a l e g r í a de los sen-
t i d o s . Este es el m á s g r a n d e manda-
m i e n t o , dice Jesucr i s to . Y segundo, 
a ñ a d i ó , es semejante al p r i m e r o . 
A m a r á s a t u p r ó j i m o como a t i mis -
m o . L u e g o si el segundo es semejan-
t e a l p r i m e r o no nos es dado amar -
l o dando placer a los sent idos , a le-
g r á n d o n o s en t re f iestas, b u l l i c i o y 
bai les . 
Mas comple t ando a h o r a esto con 
o t r o pasaje de l E v a n g e l i o l l ega remos 
y a a l p u n t o que nos proponemos , i ' 
es. a q u e l v i a j e r o de l E v a n g e l i o de 
San Lucas , que ba jando de J e r i c ó 
c a y ó en manos de unos ladrones que 
le g o l p e a r o n , le despo ja ron y lo de-
j a r o n med io m u e r t o . Y p a s ó uno y 
no le h i zo caso. Y p a s ó o t r o , y le 
d e j ó unos denar ios y s i g u i ó . Y pa-
s ó o t r o , y se a c e r c ó a é l y le v e n d ó 
e u á he r idas u n t á n d o l a s con aceite y 
v i n o y le condu jo a u n a posada c u i -
dando luego de é l . Y p r e g u n t a Je-
s ú s : ¿ C u á l de los dos os parece que 
t u v o m á s c a r i d a d ?-
L u e g o v é a s e c ó m o n o bas ta ü m a r 
a l p r ó j i m o , s ino que hay que soco-
r r e r l e , no en t re bailes sino como el 
s a m a r i t a n o d e l cua l Jesucr i s to es la 
f i g u r a y socor re r los como Cr i s to lo 
h a c í a , l l e g á n d o s e a e l los , c o a s o l á n -
dolos y s o c o r r i é n d o l o s , J e s ú s , se l i e -
g ' i a los pobres con l á g r i m a s en los 
ojos. 
¡ A h . piadosos l ec to res ! , h u i d de 
esas falsas fiestas de ca r idad , donde 
l a c a r i d a d se deshonra y donde se 
u l t r a j a e l n o m b r e de C r i s t o falsean-
do su d o c t r i n a . No es posible h u m a -
n a m e n t e pensando, que cuando el es-
p í r i t u e s t á e n t r e t e n i d o en las cosas 
de l m u n d o , y e l o í d o e s t á dado a la 
g a l a n t e r í a y a los j uegos del cora-
z ó n , j cuando los ojos no ven s ino 
desnudeces que desp ie r t an los a p e t i -
tos de l a carne, no es posible , n o y 
m i l veces no , que el a l m a se elevo 
en u n t i e r n o s e n t i m i e n t o de ca r idad . 
L o que e s t á en los ojos, e s t á en e l 
c o r a z ó n . Y en esas l l amadas fiestas 
de c a r i d a d , todas b u l l i c i o , a l e g r í a , 
d i p l o m a c i a y m u n d a n e r í a s , no o s t á n 
los pobres con sus mise r i a s , con sus 
desnudeces t r i s t e s , c o n Éua l l aga? 
y sus necesidades. Y si a l l í no e s t á n 
los que de sp i e r t an l a c a r i d a d , ¿ c ó m o 
v a a es tar a l l í l a c a r i d a d que e s t á 
d o r m i d a a los sones de las m ú s i c a s 
de l ba i l e y a los ha lagos de l a g a l a n -
t e r í a , y a los pensamien tos que ins -
p i r a n l a i n m o d e s t i a en e l ves t i r ? N o , 
C r i s t o , no e s t á donde no e s t á n los 
suyos. E l que no e s t á c o n m i g o — h a 
d i c h o — e s t á c o n t r a M í . Y él no es-
t á e n t r e los que c o n c u r r e n a esas 
f iestas de l u j o - y desnudez. No , l a 
c a r i d a d no e s t á en esas fiestas. 
P e r o se nos d i r á , ¿ l o que a l l í se 
busca es e l d ine ro con que d e s p u é s 
e j e rce r l a c a r i d a d » con e l pobre? 
M á s se j u n t a r í a empleando u n a 
pa r t e de lo que se gas ta en e l l u -
j o persona l y en el de l l oca l , y en 
las cenas y b u f f e t . 
Eso no es c r i s t i a n i s m o . A l l í no 
e s t á C r i s t o . 
H a b l e m o s c l a ro como c u m p l e a 
buenos c r i s t i anos . Que m á s tenemos 
que v e r con C r i s t o que con falsos 
respetos h u m a n o s . 
Ubogado <3e los Colegton de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Telófono A.-634». 
CS^ó aOd-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T Í Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOUADO Y N O T A R I O 
fían Ignacio 40, altos, ent/e Obispo y 
Obrapfa. Te lé fono A-37r i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
x m . CAzacos g a r a t e b b v 
Cuba. 
JHCOS G AK A T E 
ABOGADO 
10. rtollfono A-3434. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
RIAS DE L A ASOCíAClON DE D E -
P E N D I E N T E S 
APLICACIONES D E N E O S A L V A R S A N 
v í a s urinarias. Enfertrtciadoa vené reas . 
Clstr scopla y Cateterismo de loa u r é t e -
res. Consultas de C a 6. M a n r l q u » 
10-A. a l tos . Te lé fono A-546í>. Domlc i -
i'Q. C Monte 374. Te lé fono A-t546. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A , N A B I 3 Y OIDOS 
EsnenlallsUv de la Quinta de Dependien-
tes Consultas de 4 a 8 ¡unes, mié rco -
les y viernes. Lealtad. 1S. Te lé fono 
M-4372. M.3014. 
T R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I K r JA-NO 
r médico de v i s i t a de .a Asoclaclfln d» 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Víaa ur inar ias y enfermedades do seño-
ras. Martes, jueves y s á b a d o s de S a 5. 
Obrapla. 61. a l tos . Te lé fono A-4364. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operacl t ín radveal procedi-
miento, p r o n o a l iv io y curac ión , pu-
1 dlcndo el enfermo seguir sus ocupaclo-
'nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 ( i m. Suárez . 32. Po l i -
cl ínica. Te lé fono M-6233. 
P R O F E S I O N A L E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
E S T o D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O Í C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, ntaa ?0, esquina a Compos te l» 
9 « 9 a 12 y de a a 3 
Te lé fono A-7957 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Te léfono A-8319 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diar lo en Oriente). ICdl-
flclo "Mar t ínez" , J o s é A. Saco,, bajos 
núnu. ro 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2585. 
í n d 9 oo 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en las U r s u l i -
nas. L a M i s a de l Sac ramen to a las 
ocho y l a r ese rva a las c inco, p. m . 
H o y h a y s e r m ó n po r M o n s e ñ o r 
San t i ago G. A m i g o . 
H o r a Santa en e l t e m p l o de l Co-
r a z ó n de J e s ú s . E n l a C a t e d r a l los 
c u l t o s eucar l s t l cos de los Quince 
Jueves . 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
M a ñ a n a , p r i m e r v i e rnes dq^ mes. 
-U^a de C o m u n i ó n mensua l Reparado-
r a , en h o n o r a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
I C I A T A 
Ce leb ra l a f u n c i ó n m e n s u a l r e -
g l a m e n t a r i a , el p r ó x i m o d o m i n g o en 
l a i g l e s i a de Re ina . 
Se r ecue rda a los congregan tes 
que m a ñ a n a l l e g a r á e l P. P r o v i n -
c i a l de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en C u -
ba, a f i n de que c o n c u r r a n a r e c i -
b i r l o los s e ñ o r e s congregantes . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O -
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadon Apular . 7J 5o. piso. T e l é f a 
no A-2432. Do 9 a 12 a. i a . y de 3 a 
5 p . m . 
D R . G C M Z A L O A R O S T E G U i 
Médico '̂o la Casi, de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
lOrglcas. Coniul tan de I t a 2. O., ntt-
m¿ro 116, entre Linea y 12, Vedado, 
Te lé fono K-42í;3. 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedaaes d ^ l o s 
Conmil-
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E I i E O T K I C r D A D BEEDICA 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Tra tamiento nuevo y eflcat rte la I m -
potencia. Consultas de 1 a 4 p . m . 
Campanario, 88. 
C9020 80d 20 D 
D R . J . L Y O N 
ojos, garganta, nariz v o ídos , 






a horas previamente concedidas i Vñ^o i/^<r> 
Neptuno, 32. a l tos . 1 i"3-1"010 
Do l \ Facul tad de Par la . Especialidad 
en Ir. curacldn radical de las hemorrol-
0 sin o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 8 
p . ra. d ia r ias . Correa, esquina a San 
Te lé fono 
13d-19 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Prolssor de Obstetricia, por oposic ión 
de l ' i Facultad de Mel i^ ina . Especlal l -
dan; Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas h i n t s y viernes, de 1 a 
3 e i Sol 79; Domlnl l lo• 15 entre J y K, 
Vedado. T e l é f o n o F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. J i rug ta general . 
C i r u g í a do especialidades. Par tos . Ra-
yos X . T e l . F-1184., 
4DP31 29 Feb 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Te lé fonos A-0551, M-6679. Cable y Te. 
leg. '«W.i' .frego" O'Reilly. n ú m e r o 114. 
altos. (Engl i sh Spoken.) 
D R . G M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M ' 5 8 7 9 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
D R . F E L I X P A G E S 
CZSVJAKO Ttü ItA Q U I N T A U » 
D E P E N D I E N T E S 
Cinxgía O o a e r » ! 
Consultas: lunes, mié rco les y viernes, de 
2 a 4. en su domic i l io . D. entre 21 y 23. 
Teléfono FH433. 
A L M O R R A N A S 
Curaclfln radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operac ión y sin 
n i n g ú n dolor, y pronto a l iv io , pudlendo 
e' enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes e l é c t r i c a s y 
masajes, a n á l i s i s de orina completo, 
S2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de id, noche. Curas a plazos Ins -
t i tu to Clínico Merced n ú m . 90, t e lé fo -
no A-0861. 
D r J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina, Director y Clruj-aro de 
la Ca»a. 0o Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4 Te lé fono A-441U. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Halxina . Medicina i n -
terna. Especlullmente afecciones del co-
ra: ^n . Consultas de 2 a 4, Campana-
r io . 62, bajos. Telefono A-1324 y F-3579. 
C65 S l d - l o . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lúa , I d . M-1844. 
Habana. Consultas de 1 »> 3. Domic i l io : 
Santa Irone y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina intei-na. 
I n d . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, «sliiso iftcs ae Inter-
no en el Hosp i ta l "Calixto G a r c í a 1 Me-
dicina General, especialm^nu- enferme-
dades nerviosas y mentaies. ostOmag-j 
e intest inos. Consultas í'iiOO, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarlas en San. 
L á z a r o 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Te lé fono A-S391. 
C187 I n d . 4 E n . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina in te rna . Especialidad arecclo-
nes del pecho \gudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos Incipientes y avanzados de TuImf-
culosls Pul .nonar . Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Perseverancia, 52, 
(al tos) . Te l é fono M-1660. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños , 
meclcina en genera l . Consultas de 1 a 
3. Escobar n ú m e r o 142. Te lé fono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A F I A n i 
L'jnes, m i é r c o l e s y v u nes de dds a 
cinco. Enfermedades n ñ ó n . vejiga y 
c r ó n i c a s . Te l é fono A-4364. 
O 10 Feb. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Udon to lóg . cos del 
Centro Gallego. Profeaor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s háb i l e s 
Habana 65, bajos. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
c ías y en general todo lo co-ncernlente 
a la boca, consultas de 1 a 4. Industr ia 
138, altos, esquina a San J o s é 
2632 22 Feb. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
mitas: 8 a 12 s1 de 1 a 6. O'Reilly, 
60 por Vl l lega* 
y
. Te léfono A-6730. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad: « n i e r m e d a d e o dé la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las e n c í a s y dlemes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a ó p . m . Monte 149 
a l tos . 
M j j 11 Feb 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
U E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
la nuche. Trocadero. 68-B, frente ai oa-
fé E l D í a . Te lé fono M-6395. 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a , 24, altos, entre A n l -
m i s y Vi r tudes . T e l . A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos, garantizadas. 
Consultas d « 8 a l l y d e l a 8 . 
49256 80 E n . 
V A P O R E S D E 
n u v E s i * 
^ 10.500 tonelada, f , • , 
S a l d r á de este 
I a ' doce del d ía 4 de L ^ i 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las facultades de Washington, U . 
S. A . P a r í s y Habana Estrada Palma, 
90, antes Consulado. Te l é fono A-2074., 
Habana. 
P- 30d-lo. E n . 
O C U L I S T A S 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covaflonga 
11 I del Centro A s t u r i a n o . Médico del Hos-
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ¡ fosalj?8ai na? i2üagrac í | ¿nfan£yr"dJLdecoí ! 
oulta de 1 a 4 . Monte, 386. Te lé fono 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculis ta . Garganta, nariz y o íaos , con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 <> 2.. 
$2.00 a l mes. San NicolAs, 52. Telefo-
no A-3637. 
L O S S I E T E D O M I N G O S 
J O S E 
D E S A N 
E l p r ó x i m o d o m i n g o da c o m i e n -
zo l a p o p u l a r d e v o c i ó n de los Sie-
te D o m i n g o s én h o n o r a San J o s é . 
.Véase* l a S e c c i ó n de Av i sos Re -
l i g i o s o s . 
S U F R A G I O S 
E n e l segunde a n i v e r s a r i o d e l f a -
l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a M a n u e l a 
V e l g a d e M i r a ( q . e. p . d . ) 
D e b i e n d o celebrarse t res Misas , a 
las s iete , siete y m e d i a y ocho de 
l a m a ñ a n a , e l d í a l o . de F e b r e r o , 
en l a I g l e s i a de San -Franc isco , 
A g u i a r e squ ina a A m a r g u r a , en su -
f r a g i o d e l a l m a de l a s e ñ o r a M a n u e -
l a V e i g a de M i r a ( q . e. p . d . ) , con 
m o t i v o de l segundo a n i v e r s a r i o de 
su s en t i do f a l l e c i m i e n t o , se i n v i t a 
po r este m e d i o a las personas de 
s u a m i s t a d pa ra que c o n c u r r a n a 
t a n piadosos actos, r o g á n d o l e s a l a 
vez le of rezcan l a sagrada c o m u -
i . i 6 n . 
Este 
- sús . 
D I A 31 D E EXERO 
mes e s t á consagrado al Niño 
D i . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DE L A 
ASOCIACION WE D E P E N D r C N T E v 
Consultas de i a 3, lunes, mié rco l :ü y 
viernes. C á r d e n a s , n ú m e r o 45. a l tos . 
| Teléfono A-3305 Domic i l io : San M.I-
i guel. n ú m e r o 133. Te lé fono A-9102. 
C5430 í n d . 13 % 
P O L I C í J N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s g r a t i s 
Lealtad, 112. Te l . A-0344. De 10 a 12. 
Dt, l a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales, 120 
DR. D A V I D CABARRCCAS.—Enfer-
medades de s e ñ o r a s veaéi ea^ /p ie l V •!* 
f i l i s . ClruírtsL, Inyecci met Intravenosac 
p;.ra la s i f l l i s , v'r.eoaalvaraan) reuma-
t ismo asma, tuberculosis», anemia etc. 
Aná l i s i s en general $2.00 para la sífi-
l is $4.00 Rayos X Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas r ó y a nombre d^ la sociedad la 
Internacional $1.00. 
D R . L A G E 
Med'clna general . Especialidad eatoma-
co. DeDiidad sexual . Afecciones de ;e-
fíoras de la sangre y • e n é r e a s De 3 a 
4 y a horas especiales Te lé fono A-
3751. Monte. 125. entrada por Angeles. 
CSe'ie lnd-23 Übro. 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
ARQT7ITE 
y Contra t i s ta de obras. 
U>s. Te l é fono M-441a. 
23 Feb 
a i t ^ . 5 
2S12 
TO 
San Ignacio. 18, 
D o c t o í é s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
Tubileo Circular.—Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la iglesia de 
las Ursul inas . 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en enfermoaades ae los n i -
ñ o s . Rayos X . y elo "tricidad méd ica . 
Consultas 'le 1 a 4. A j u ü a . n ú m e r o 98. 
Te lé fono A - Í 7 1 6 . 
40289 SI E n . 
OIdop. Nar iz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1. a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perseveranrla. No 
hace vlattkUi. Te lé fono A-44S5. 
M-2330. 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de n i ñ o s del Hospi ta l M u -
n i c ipa l . Medicina s'tíi.eial y n i ñ o s . Cu-
r a c i ó n dei reumatismo Métodos espe-
ciales. Consultas: de 1 a 8. Campana-
r io 57. 
88!) 8 Feb. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas grat is para pobres, de 8 a ' . l 
a . m . Monte No. 40, esquina a Ange -
les y de 2 a 4 12 en San L á z a r o No. 229 
entro Be ía scoa ln y San Láza ro , todos 
loa d ías . - Especialidad en e n f ^ ^ ü e d a d e a 
do s e ñ o r a s , partos, vené reo / s í f i l i s . 
Enfermedades del pecho, corazdn y r í -
ñones , en todos sus p e r í o d o s . T ra t a -
m'ento de enfermedades por Inyecciones 
in'ravenosas. N e o s a l v a r s á n , etc. y c i r u -
gía en general . Para avias. Tel . A-8256 
1756 14 Feb. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A I C P A B I E L A , 74 
Estomago 6 I n t e r i n o s exclusivamente. 
Consultas do s r 10 a . m . y 1 a 2 p . 
m . E x i r a c c í d n i e l contenido estoma-
ca l . Radioscopia y t ratamientos espa-
ciales a boias convencionales. 
49284 31 E n . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 A 4. Especialista en 
v ías urinarias, estrechez de la orUia. 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s ; bu t ra tamien-
to por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
r ía 33 d» 1 a 4. Te lé fono A-1766. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Focultades de P a r í s y M a d r i d . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consaltas de 2 a 3 Monte 230 
i Junto a l Ci ty Bank^ 
M-7853. D c m i c i l l o : 4. n ú m e r o 205. Ve-
dado .—Telé fono F-2238. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de P a r í s y BeriTn. 
Medicine Interna, enfermedades de se-
ñ o r a s y v í a s u r ina r ias . Consultas de $ 
a 4. Animaa, 113. Telefono A-6950. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 3 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del co razón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario G8 s i tos . Teléfono M - 2 6 7 I . 
Dr , F r a n c i s c o J a y i e i d e V e l a s e n 
Afecciones del Corazón . Pulmones. E s t ó -
trugo e (ntestlnos. Consultas los d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso . Salud. 34. Te lé fono 
A-5418. 
D r . P E D R C A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a , Cor.' preferencia, 
partos, enfern^edades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Acular , 11 . Te lé fono A-64H8. * 
D í L A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203., 
C2230 I n d . 21 s 
D R . J . B . R U I Z 
San Pedro Nolasco, fundador de la 
Orden de la Merced; Geminiano, obis-
po* Jul io, "Waldc, Ciro y Clodomiro, 
confesores; santas M á r c a l a y Luisa A l -
bertona. viudas y T r i f í n a , m á r t i r . 
San Pedro Nolasco, confesor y fun -
dador de l a Orden de Nuestra Seño ra 
de las Mercedes, r edenc ión do caut i -
vos, en Barcelona de E s p a ñ a , esclare-
cido en vir tudes y milagros, dió su a l -
ma a l Seño r el día 25 de diciembre, a 
los sesenta y nueve a ñ o s de su edad, 
y a los cuarenta d e s p u é s de fundada 
su re l ig ión . Su fest ividad por decreto 
de Ale jandro V I I se celebra hoy. 
Pan Geminiano, obispo. Este esclare-
cido Santo fu? el octavo obispo de Mo-
dena, ciudad de I t a l i a , prelado I lus t re 
por sus v i r tudes y santidad. E l Señor 
por su In t s rces ión . obró maravillosos 
prodigios. 
San Geminiano m u r i ó on cl^, ósculo 
del Señor, el d ía 31 de enero del a ñ o 
400 Su muerte fué l lorada por mucho 
tiempo, y la memoria do sus v i r tudes 
persevera a ú n en nuestros d í a s . 
D C S C L A S E S D E U N R E G I M I E N T O 
I N G L E S A S E S I N A D O S 
J E R U S A L E N ^ E n e r o ¿ 9 . 
Des clases de! R e g i m i e n t o de l D u -
que de W e l ü n g t o n qu? í l ' e r b t a Jaf-
fa a c o m p r a r nu'roan.;fn;;j fue ron ase-
sinados anoche por an g e n t í o amo-
t i n a d o cerca de r . a i r . ' eh . 
L e s dos m i l i t a r e s , io? s a r g r r ^ o s 
W a l k e r y D u n n , reg-asaban a .lar>\-
salen en un a u t o m ó v i l del e j é r c i t o 
cuando f u e r o n de tenidos y asesina-
dos d e s p u é s de u n a reyer ta . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y par ios . Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o h ígado , rlfión, e tc . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rle del l»?4 para s í f i l i s . De 2 a 4 p . 
m . Empedrado. 61. Habana. 
D R . J . D I A G O 
Afeccir.n'ís de las v1\a u r inar ias , En-
fermeJadea de las ñ c h o r a s . ngu i l a , 72. 
De 2 a 4. 
D R . J . V E L E 2 
IKA3US& 
Consultas de 1 o. 3. Te l f . Larga dlstan-
Ua. (Consultas, $10.CU) 
C a t e d r á t i c o de la Universidad, médico 
de v l s i t t , especialista de la Covadonga. 
D O C T O R A N T O N I O C H 1 C 0 Y 
Méd.'co de. Sanatorio Covadonga. y del 
Hospi ta l da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Slntema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 5. excepto los s á b - . d o s . Escobar 
numero lUtí. Teléfono M-7237. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C1HUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . ra. Telefono A-
7418. I ndus t r i a 37, 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 p-?03. Prado 63 esquina a 
Colón. Laboratorio Cl tnlco-Químlco, del 
doctor Rlcai i lo Aibaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C270 301-C E n . 
D I R E C T O R I O 
R O F E S Í O N A L 
A B O G A D O S Y G O T A R I O S 
J O S E l R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U I J A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . G o i i z A t r ; ; r r e i s . t i e l , s i p i -
Us y v e n é r e o consultáis do J a 4 p . m 
martes. Jueves y sAbaao, se dan horas 
especiales. San L á z a r o , 354. a l tos . Te-
léfono A-0336. 
C1C4 i n d . 4 E n . 
D O C T O R A A M A D O R 
Erpeclal lsta en las enfermedaaes del 
e s t ó m a g o e Infestlnop. Tratamiento de 
la í o i r t l j y en er l t l s por procedimien-
to propio Coi aullas dlbnas de l a 3. 
Para pobres .unea, ml i rco lea y vier-
nes. K e | n i . 9 t . 
^ i L ^ i l 5 Ind » l n 
. D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías ur 'nar las . enfermedades 3e stflo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 125. Te lé fono A-7840 
D R . J U S T O V E R D U G O 
>I£X>ICO C I R U J A N O DE Xa A P A C U I i -
T A D D E P A R I S 
ESTOTCAGO £ I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del Jugo G á s t r i c o si fuere ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 12 a 
3 p . m . Refugio, 1-B bajos. Te lé fono 
A-8385. 
C574 I n d . 17 En 
D R . M I G U E L V I E T A 
n O M E O P A T A 
Debilidad í e x u a l , e s t ó m a g o o Intest i -
nos. Carlos I I I . 209. De 2 e. 4. 
< De loa hospitales de Fl ladelf la . New 
I Yor!c y Mercedes. Especialista en v í a s 
| ur inarias, v e n é r e o y s í f i l i s . Examen 
. v isual de la ure t ia , vejiga y caterlsmo 
1 de los u r é t e r e s . Examen del r l ñón por 
los Rayos X , Inyecciones de 606 y 914. 
Reina* 105. Consultas de 12 a 3. 
C93 31d-lo. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en P ie l y tíifills del Blos-
p l t a l Sanlt Douis de P a r í s . 
Cura pronta y radlcai de 1» s í f i l i s 
con el "Suero del Dr . Qucry" . 
E l ún ico t ra tamiento curat ivo da la 
" P a r á l i s i s general" de la " A t a x i a " y 
Aa las d e m á s enfavxaedades p a r a s i f i l i -
t lcas . 
CONSULTAS ($5), do 10 a 12 m . y 
de 3 a 5 p m . ECONOMICAS de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Te lé fono A-8226. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nfimero 103. Te lé fono A-1B40. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y da 2 a 
4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y o a t e d r á -
t lco oor Opos ic ión de 1» Universidad 
Nacional . 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculistr. del Centro Canario y Medico 
del Hospi ta l "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' ' . Q a i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
eln cuchi l la n i dolor, $1.00. Hay manl-
cure, 60 centavos. Qutropedlsta de la 
Asoc iac ión de Dependientes y Repor-
ters. Obispo, 37. Te l é fono M-5367. 
677 8 y c b . 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I 8 T A 
Unico en Cuba, con t í t u l o universi tario. 
En el despacho | 1 . A domicil io, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817 Manicura, Masajes 
O R T O P E D I S T A S 
t iendo c 
v i g o . c o R Ú . r G n o 3 ^ . " • 
D E R . B I L B A O . CADI7 S ^ 
L O N A . m ¿ yB.ARcE 
Precio del na «ai» 
r a í a mas informes. V e i r , . 
Agentes Generales- * 1 * 
S A N T A M A R I A V C A . S . E N r 
San Ignacio N o ^ T e l ^ ^ 
nabana 
l N U D I A 
fados E s p e c i a l ' « 
W i J R e g r e » 
•130 
V— precio* laclo-
pan oomltla y cm- f \ 
• e r ó t e Boletine* ? 
aalldos por «ei*»^^»* 
mmm. Salm todoa lo M*rte. y lo, g , ^ 
D £ H A B A N A A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
r w lo* falce» d U Ward Lfe» 
femUm tallda» todo» fot f -t- fM 
m Frogr—o. Vmra Crms, Tampic^ 
W A R D U N E 
R Y . & C u b a M a i I S . S . U 
mtAlST/^AZKTO DE PASAJO 
U . Claaa, Telefono A-61S* 
Paseo de Maní 111. 
•a r Sa CU**. Telefono A-OIS 
Kgldo e*q. a Panla 
A««ncU General 
Malo* U y it, Telefono M- W 
W M HARRY SM7TH 
Tlea-Prea. y Agente Oenaral 
Y O l i K 
iad U 1 
V A P O R E S CORREOS DE LA COM 
PAS1A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relacoaa-
dos con esta C o m p a ñ ú . dirigirse a su 
consignatario. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V 1 E K T R E P E N D U I i O V A B U L T A D O 
no sólo es r id ículo , sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo e l iminar las grasas 
i^asta llegar a dar a l cuerpo ru forma 
normal . R I Ñ O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desv iac ión de 
la columna ver tebra l . Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emi l io P. 
Muñoz O r t o p é d i c o . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Te lé fo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
S. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cisi l jáno del Hospi ta l Munic ipa l Freyra 
de Andracle. Especialista en v í a s ur ina-
rias y en/ermedades v e n é r e a s . Olstosco-
pía y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a » 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a S U. m. 
nn la calle do* Cuba n ú m . 69. 
D R . F . H . B Ü S Q U E V 
Consultas y t ratamientos d# Vías U r i -
narias y Elect r ic idad Méd lc / . Rayos X . 
a l ta frecnoucla y corr iente»/ . Manrique, 
56. De )2 a 4, Te lé fono /i-4474. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M X D I C O - C i r t U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con t r e in t a y tres a ñ o s de p r á c -
tica profes ional . Enfermedades do la 
sangre, pecho, « e ñ o r a s y n iños , partos. 
Tra tamisnto especial curat ivo de laa 
afecciones genitales de la muje r . Con-
sultas diar las de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y v iernes . Lealtad, 91 y 93. Ta-
léfono A-Ü226. Habana. 
26 9 Feb.. 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p H m e t r í s t a 
Con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . Reconocimien-
to c ien t í f i co de ia v l s t a para elección 
de espejuelos, cambio de cristales des-
pacho de recetas de s e ñ o r e s oculistas, 
el reconocimiento absolutamwite gra-
t i s en su domici l io , m me pasa aviso a l 
t e lé fono M-487S. 
561 4 Feb. 
:tí . * M Ü K 0 Ñ A S F A C U L T A T I V A S 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia . Consultas 
de 2 a 6 p . ro. Te l f . F-2144 y A-12S». 
OBISPO. 55. ALTOS 
48252 20 A b r l L 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el a r t r l t l smo, reumatismo, 
piel (excoma barros, ulceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
t r l d r l a (aclciez), col i t is , jaquecas neu-
ralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves grat is a loa pobdes. Escobar. 105, 
antiguo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. C i r u g í a general, en-
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Médico de v i s i t a de la Qu ln t r Co-
vadoa^a. 
Horas de consulta, de una ^ medlp « 
tres Jt media, todos los d ías . 
San Rafael, 113, altos. Te l é fonc ^ -
1417, Habana. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de O f t a l m o l o g í a de la un iver -
sidad do la Habana. Aguacate. 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convenio pro-
n o . 
c a o ü i Tnd. 13 a 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna 
rml.dat en enfer 
digestivas, ( e s t é n 
do / p á n c r e a s ) , y 
t n c ' ó r . . Diabetes, 
c m i t r r t o . etc 
p a r í T i o , 8 1 . 
27Sy 
n general con espe-
iedades de las v í a s 
go. intestinos, higa-
trastornos >n la nu-
Obesldad. Enflaque-
ConsulMls de 2 a 4. Cam-
23 Feb. 
R £ T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y C'lrujía de urgencia y t o t a l . 
Consultas dt. 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 do la necho. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del 6.«»ómago. Intes t i -
nos, Hígado . Páncreas», 'Corazón. Rlflóu 
V Pulmones, Enfermedades do s i .loras 
y n iños , l e la piel, sangre^ v í a s url>.a-
r'as y partos, obesidad y enílaqu»-cl-
m.~nto, afecciones nerviosas y mer.<a-
les. rnferi i iedades do los ojos, gargar-
la, nu.iL, y o í d o s . Consultas extras $2.C0 
reconoclra.rnio $3.00. Completo cen 
aparatos $.-..00. Tratamiento moderno 
5 do las s í f i l i s b lenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas i n -
• yeccionea. reumatismo p a r á l i s i s , at-u-
v rasfenla, cáncer , ú l c e r a s y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las vo-
i nüs ( N e o s a l v a r s á n ) , Rayos X u l t r av ' o -
letas. masages corrientes e l éc t r i c a s , 
(medicinales alta frecuencia), a n á l i s i s 
do orina (completo 12 00) Vigro 
(contoo y reacc ión da Wasserman). es-
• puto.», heces fecales y ' í qu .do refalo' 
I r a q u í d e o . Curaciones, yagoa aemana 
les. (a niazos) . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones da la Fa-
cultad as Medic ina . Consultas, Lunes, 
Miérco les y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. T e l f . F-4457. 
" P O L Í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y C i r u g í a en general. Ea-
peclallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de ta tarde y d© 7 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
2 pesos. P é c o n y c l m l e n t o s 3 pesos. En-
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta Nar iz y Oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ómago . Corazón 
y Pulmones v í a s ur inar ias . Enfermo-
daúes de la ploi . Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
P.eumatismc y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medaoeE mentales etc. Aná l i s i s en ge-
neral . Rayos X , Masages y Corrientes 
e l é c t r i c a s . Dos tratamientos uus pagos 
a plazos Te l é fono M-6233. 
A 1 A R í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMASBOXTA* 
Muchos aflos do p r á c t i c a Los dl t lmoa 
pr< cedlmlertos c i en t í f i cos . Consultas de 
12 a 2. f rec ios convencionales. Vein-
t i t r é s .No. 381. entre > y 4, Vedado. Ta-
!é íono F-12B2. 
2487 20 Fe"b. 
G I R O S D E L E T R A S 
AVISO 
a los síñore^ pasajeros, lanto espi-
nóles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no despachará mngún pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar su: 
pasaportes expedidos o visados por e; 
j e í í o r Cónsul 4c España. 
Habana. 2 de abri! de 1917. 
M A N U E L 0TADÜY 
San í g n a c í o , 72, altos. Telf. A-79 
E l vapor 
C a p i t á n : A . GIBLRNAU 
s a l d r á para 
VERACRUZ 
sobre el d ía 
3 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia públic*. 
Admi te carga y pasajeros para 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a j í 
d . la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la Urde. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
CubR? N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobro todas 
las ciudades do E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se reciben d e p ó s i t o s en cuenta co-
r r i en te . Hacen pagos por c^ble. g i ran 
letras a corta y larga v i s t a y dan car-
tas do - c réd i to sobro Londres, P a r í s . 
Madr id , Barcelona. New York. New Or-
leans. F l lade l f la y d e m á s capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méj i -
co y Europa a s í como sobre todos Icn 
pueblos 
I D R . 3 U C A R D 0 A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaaes del pecho 
(Tuberculosis) , Electricidad médica . 
Rayos X t ra tamiento especial para la 
Impotencia, y reumat ismo. Enfermcda-
. des v í a s u r ina r i a s . Consultas de 1 a 5 
Prado 6'¿, esquina a Colón. Te léfono 
1 A-3844. 
SOcí.e K n -
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103. Aguglar . 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, fac i l i t an car-
tas do c réd i to y g i ran pagos por cable, 
g i ran letras e la corta y larga vls ta so-
bre todas las capitales y clodades Impor-
tantes de los Estados Unidos. México y 
Europa, flfrl como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a . Dan cartas de c r éd i to 
sobro Now York, F l lade l f la . New Or-
leans. Saa Francisco, Londred, P a r í s , 
Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida cdiv todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guard-ar va-
lores do todr.s clases bajo l a propia cus-
todia de los Interesados. En esta o f i -
cina daremos todos los detalles quo » • 
deseen. ^ 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e » p-ipos por el cable y gi ran le -
t r a » a corta y larga v l s ta sobro New 
York. Londres, Parts y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a o Islas 
BUeares y Canarias. Agentes d» la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incendio» 
L < r billetes de pasaje »<*> * í 
expedidos hasta las Diez del día 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir*" 
b r . todos los bultos de su ^ 
sa nombre y puerto de dest no 
to^as sus letras y con la mayor 
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a ^ ^ ^ í 
a 'guno de equipaje que noJi 
r rmente estampado el nombre y ^ 
IHdo de su tóo ^ i^com0 
puerto de destino. De mas por** 
I m p o n d r á el consignafano. 
M . O T A D U Y ^ 
San Ignacio, 7 2 ^ » . Telf. 
E l vapor ^ 
M a n u e l A r f f 
C a p i t á n : E. AGACINO ^ 
S a l d r í P - a S ^ T O CABE-
R A L A G U A I R A . P ^ V u CRIS-
L L Ó . a i R A Z A O S A B f l l - L ^ a 
T O B A I , G U A Y A Q U I L . & 
M U L L E N D O . A R I C A ^ 
T O F A G A S T A y V A L P A K r t ' 
' c b r e e l 4 D E P E B R E S 
l levando la " ' ^ ^ * 
Despacho de b i l l ^ D ' j f ' , * . 
í a m a ñ a n a y de l a ^ 
Todo pasajero d ^ f ^ 
do D O S H O R A S antes d e l 
d ^ en el b i l l e t e . _ _ _ ^ ^ 
A d m i t e P a s a j e r o s ^ ^ > 
lo» ' r - , 
^ a s í T o r d o « Curazao: D0 b 
de su i t ine ra r io ; . 
cluso tabaco para ^ r a C a . b o ^ 
de su i t ine ra r io : pa j» \ t
, f o  d» 
tos del Pac í f i co , " J 0 » n V f 
escala; con W ^ ^ d i CbÜ* 
para les d e m á s P - ^ 




A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R E S 
iblic*-
" n o ' ' " 
* - U -
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
¿ p i d i d o s hasta las D I E Z de l d í a de 
|a eal id»-
I J H p ¿ l a a $ de carga se firmarán 
C0T e) O ins igna ta r io antes de correr-
las ¿ n c u y * requisi to s e r á n nulas. 
L o , pasajeros d e b e r á n escribir so-
todos los bul tos de su equipa je , 
• u nombre y puer to de destino con 
todas *«« i * ™ 7 000 ,a ^ y 0 ' c la-
r idad. ^ 
La C o m p a ñ í a no a m i ü r á b u l l o a l -
de equipaje que no l leve c la ra-
aiente estampado el nombre y ape l l i -
do de su d u e ñ o a s í como e l puer to 
¿ c destino. De m á s pormenores i m -
p o n d r á "tu consignatar io 
M . O T A D U Y 
S U I g a a c i » , 7 2 , a l t o » . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
EJ vapor 
A L F O N S O X I U 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
i t l d r á para 
C O R U J A . kt %i 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
E L 2 0 D E F E B R E R O 
« las cuatro de la tarde , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
tdmite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
reos. 
_ ^ 
Despacho de b i l le tes : D e 8 a 11 de 
(a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a rde . 
Admite pasajeros y carga general . 
inJuso tabaco para dichos puertos . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S a r * « s de l a marca-
da en el bil lete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
W todos los bultos de su equipa je , 
tu nombre y puer to d? destino con 
too'as sus letras y c o n l a mayo r c la-
ridad. 
S u Consignatar io , 
A I . O T A D U I 
San I g n a c i o . 72 al tos. T e l f . A 7 9 0 0 
' C O M P A Ñ A D E L P A C I F I O T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
Üi r áp ido y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R T E G A " 
da 18.500 toneladas do desplazamiento. 
S a l d r á f i jamente el d ía 4 de Febrero 
admitiendo pasajeros de P R I M E R A . SB-
GUNDA y T E R C E R A Superior, para 
los puertos de 
L A C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R , 
I A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
G R A N R E B A J A E N P A S A J E S D E 
C A M A R A P A R A E U R O P A 
Cocineros y reposteros, méd ico y ca-
mareros e s p a ñ o l e s para las tres cate-
g o r í a s de pasaje. 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P I -
D E Z Y S E G U R I D A D 
Precios incluso impuestos: Primera, 
$228.43. Serundj* Lujosa, $124.12; Ter-
cera (Igual qup otras C o m p a ñ í a s ) . La 
tercera de esto-» buques es una c á m a r a . 
K l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
O R I T A 
y > 
de •¡9.100 toneladas de desplazamiento. 
Sale para los mismos puertos f i jamen-
te el d ía 20 d¿ febrero. 
Precios incluso impuestos: Primera. 
J247.60; Segunda, Í135.4G. 
Grandes rebaj'as en billetes do ida y 
vuelta, validos por un año, prorrogables 
a un a ñ o m á s mediante pago del diez 
por ciento. ' 
V a p o r " E S S E Q Ü I B O " 
Sale el d ía 8 de Febrero. 
Admi te pasajeros para COLON, puer-
tos de P E R U y de C H I L E y por el F . 
C. Trasandino a BUENOS A I R E S . 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . * 
" E m p r e s a N a v i e r a k C o b a , S . A . " 
t , t a s ySBmO. —Blrtco ' .^n T r l e r r t f o a í "Braprenave". Apartado I M t , 
TELEFONOS: 
A-S31S—Znfonnacióa OeneraL 
A-4730—Septo. d« Trá f i co y r le tMU 
A - a « 3 6—C o n t a d u r í a y Pasajes, 
A-3966—-Pspto. a» Compras y Alma. 
K-B393—J^rlmae» E s p i g ó n de Fanla. 
A-5634.—Segundo XcplgÓB da P%ala« 
A XiA GAXOA V S MUtX aar^AOXos » • t o s t a í o r z s q v s b s v a x t 
C O S T A N O R T E 
Vapor T j A F E " s a l d r á «1 viernes lo . de Febrero, para los de N U B V I -
ITAS, M A N A T I > PUERTO P A D R E , (Cliaparrn). 
Vapor "BARACOA", s a l d r á el viernct io, de Febrero, para los de T a r á -
is, Gibara, ( H O L Q U I N y VELASCO) , V I T A , Ñ I P E , i M a y a r í , A n t i l l a , Pres-
ton), SAGUA DE T A N A M O (Cayo .Manxbí ) , BARACOA, G U A N T A N A M O (Cai-
manera) y SANTIAGO DE CUBA, 
Este buque r ec ib i r á carga a flete corrido en conibinaclfin con loa P. C 
<il Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa ) para las estaciones siguientes: MO-
R0N. EDEN, D E L I A , GEORGINA. V I O L E T A VELASCO. L A G U N A L A R G A 
ÍBARRA. C U N A G U A CAONAO. WOOD1N, DONATO. J1QU1, J A R O N U , R A N -
CHUELO L A U R I T A L O M B I L L O . BOLA, SENADO. NUSEZ. L U G A R E Ñ O . 
CIEGO DE A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A REDONDA. CEBA* 
LLOS, P I N A C A R O L I N A S I L V B I R A JUCARO, F L O R I D A , LAS A L E G R I A S . 
CESPEDES, L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E T A L , C H A M B A S , SAN 
RAFAEL, TABOR. N U M E R O UNO. AGRAMONTES — 
C O S T A S U R 
Salidas de esta puerto todos les viernes, para los de CIENFUEOOS. CA-
SILDA. TUNAS D E ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A . 
GUAYABAL. M A N Z A N I L L O . NIQUERC. C A M P E C H U B L A . M E D I A L U N A 
ENSENADA DE MORA y S A N T I A G O DE C U D i 
Vapor "CATO CRISTO" s a l d r á el v i arnés , l o . de Febrero, para los puer-
to» arriba m e n c l o n a í o s , exceptuando ENSENADA D E MORA y S A N T I A G O 
1>E CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tape? "AKTOXJn i SZHj COT.r.AJJO" 
Saldrá fle este puerto los d í a s B. IB y 25 de cada mes, a las 8 p. m.. 
«LVfJos de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . BERRACOS. PUERTO E6PB-
5 ^ ? ^ MALAS AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Mstahambre) . RIO D E L 
HEDIO. DIMAS. A R R O Y O » D E M A N T U A y L A FK, 
4 . INEA D E C A I B A R I E N 
Tapor •OAZBAXZmr" 
Saldrá todos los s á b a d o s da esto puerto directo para Ca lba r l én , recibUa-
•e carga a flete corrldc para Punta Alegre y Punta San Juan, desde «I mié r -
coles hasta las t a. m. del d ía de la salida, 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Tlajas directos a fónnntftBamo y Santiago de Cnba) 
•a -Va?or " H A B A N A " s a l d r á üe — p u « r t o el s á b a d o 1« ds Febrero a las 
M r & t i S macana, directo para t A N T a N A M O . S A N T I A G O D E CUBA, 
fT « P L A T A S A N J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCB (P. R.) 
"e Santiago de Cuba, s a l d r á el s á b a d o d í a 28 de Febrero a las 8 a. m 
j , , . v,aPor " G U A N T A N A M O " , s a l d r á de este puerto oi s á b a d o d í a S de febrero 
Pr^40« p^ra G U A N T A N A M O , SANTIAGO D B CUBA, SANTO DOMINGO. SAN 
PONCB (P ¿ ^ C O R I S - ^ S A N J U A N . M A Y A G U B Z . A G U A D I L L A y 
!>• Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o día 9 a las I a, m. 
X K F O J I T A H T a 
tír la^0?1'^010* • *OB « n i b a r c a d o r e s que e fec túen embarques da drogas y u a -
i«?nh=— aniab,e8' • •cr iban claramente con t l n t n roja en el conocimiento de 
r«cnn t . 7 en l o " b u ^ o » Ia Palabra "PELIGRO" . De no hacerlo as í . s e r á n 
vunsabieo de los daftos y perjuicios que p u r e r a s ocasionar a la d e m á s car* 
W y / a l buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo cont ra to posta l coa e l Gobierno F r a n c é t 
Ü f c 0 L L ? S V A P 0 R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
R Í D m . í A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
BARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S V 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
^ T A M P 1 C 0 
VaPor correo f r a n c é s "FLANDRHT* s a l d r á el 4 ds Febrero. 
^ C O R U S A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E 
4la.V*Por wrreo f r a n c é s " F L A N D R E " s a l d r á el 16 da Febrai-o a las IX ds l 
í ^ ^ í s c ^ ^ ^ . 1 í 0 0 ^ * ! » de bodega y camarote se r e c i b i r á en «1 muelle de San 
»• * a J i ,lor-ae e s t a r á atracado el vapor) solamente el d í a 14 de febrero 
01 Pftquefio. i ^ f t 8 3 * y de 1 a 4 df> la tarde. El equipaje de mano y b u l -
' , , f el din ic i 1 * Podrán l levar los ssfiores pasajeros al momento del entibar-
<5* Febrero do t a 10 de la maflana, 
ESt!IES DE C I N E M A T 0 G R A F 0 D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
d I A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
l e n t o s i ' ? " ? Pa8a,*íros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor c o n 
Iré, y ^a7,V,dUd,e8 V «c» « r v i d o s en l a mesa. Camarotes para una , dos 
^««eoA r0 P*"011**» numeradoa, Balón de fumar y amplias cubier tas 
Dfi 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para m á a informes, d i n g i r s t * 
E R N E S T C A Y » 
Apar tado W 
H A B A N > 
T e l é f o n o A-147S , 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r í a i n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á e l 9 d e F e b r e r o p a r a 
V I C O , C G R U R A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapo,- "Mansdani". » de Febrero. 
Vapor " E D A M " !• de Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " , -22 de Marso. 
Vapor " S P A A R N D A M " , 13 de AbrlL 
V a p o r " V O L E N D A M *, 5 de M a y o . 
V a p o r " R Y N D A M " , 2 6 de M a y o . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C D 
P r ó x i m a s S a l i d a : 
Vapor "Edam". 8 de Febrero. 
Vapor "Leerdam". 24 de Febrero. 
Vapor "Spaarndam". 14 de Marao. 
Admiten pasajeros de pr imera case, 
de Seaurda EconOmlca y de Torcera 
Ord inar ia reuniendo todos ellos como-
didades espaciales para los pasajeros 
de tercera clafea. 
Ampi las cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para í, 4 y 6 personas 
Coraedor con asientos \ndlvlduaiea, 
Bzcelente comida a \» esparoxa 
P a r a m á s i n f o r m e s < 5 r i g í r s e o : 
R . D U S S A Q , S. e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . * 
A L Q U I L E R E S B E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S t ó 
— 1 . -.«» tmtri 
Se a lqu i l an loa bajos de la casa N e p - ¡ A M I S T A D , 9 4 , B A J O S 
t u n o , 3 0 7 , entre Espada y San F r a n - Sa a l q u i l a n para establecimiento los 
« e c o . T i e n e n : sala, saleta, comedor esnaciosos bajos de la casa caDe de 
y tres coartos y yenar to de b a ñ o . Pre- A m i s t a d , 9 4 , casi esquina a San Jo-
sé Pueden verse a todas horas. L a c í o : 70 pesos. Informes y l lave en 
la ps ls tena ^ T r i a n ó n " , t e l é f o n o A -
7 0 9 4 . 
3543 • 2 f 
BE A I . Q t n i . A N UHOS BAJOS MTJT 
claree > muy frescos, compuestos de 
í?u'a saleta, gabinete. seis grandes 
cu r i to í i cocina y comedor a! fonoo dos 
fjaftos y tres patios, en Desagüe Ta, S 
tres cuadras de Bolascoain. Carlos i i x 
e In fan ta , Informan en los al tos. 
2801 8 Feb 
V E D A D O , SB A 1 . 0 T O Í A TTN 3 ? » " ° 
torcer p i lo , moderna cons t rucc ión ca-
llo W. n ú m e r o 9 entre Linea V Once, 
en'ruaa Independiente, sala c ^ w a 
t r e í cuartos, b a ñ o intercalado, gtueria 
coc i ' a de gas. cuarto V s 6 ^ 1 , 0 . - £ a 
cri.-idc. I n f o r m a n : San Miguel 117-B. 
Tol'-iono A-0127, Precio 90 P " 0 » • . 
•no/r 2 Feb, 
SB AZ.QTrZZ.A I .A E E K M O S A OASA 
Leal tad. 116. bajos entre Salud y Dra-
gones, con sala recibidor, cinco cuar-
tos saleta y cuartos para criados, ba-
ñ o . Te léfono A-1805. Informes: Reina, 
82 
3383 8 Feb, 
l l ave en A m i s t a n , 73 , earage. In fo r - se a lqu i la en e l b a m o c o m e r a a l no s a a l q t t i i i A k t . o s a í t o s d b 
i ' J C - l 1j» fifí 1 «:i oalle C. n ú m e r o 190. esquina 
- a l m a c é n moderno , Sol 14 entre u n - , con ' a Bala comedor y cuatn 
ma J o s é Colmenares. L a m p a r i l l a n ú 
mero 4 . 
3377 6 f. -
A O U1AX 101, SB AXQUTLA f u SB> 
parlamento plunva baja, dos ventanas 
a la calle; hay otro propio para dcp<5-
s-lto, 
3036 2 f b . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a ^ J o s é 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E L 
GLORIOSO SAN B L A S 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 2, se cele-
b r a r á en esta Iglesia, a las 8 y media 
a. m . solemne fiesta en honor a tan 
milagroso santo. 
E l s e r m ó n e s t á a cargo de un Rvdo . 
Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Terminada la misa, que s e r á cele-
brada en el nuevo y bello a l tar del 
Santo se bend lc l r án los cordones y se 
d i s t r i b u i r á n a iodos los fieles asisten-
tes recibiendo a d e m á s un recordatorio 
de la fiesta con la imagen del Santo, 
regalo de la muy piadosa camarera se-
ñ o r a Luisa Chiappi , 
I n v i t a n atentamente e, todos los f i e -
les y devotos del Santo, la expresada 
camarera y el propio P á r r o c o , 
L a Camarera 
1iXáti% Chiappi. 
E l P á r r o c o , 
r ranclf lco G a r c í a V e g » . 
8613 } 2 Feb. 
Se a lqu i l a una p lan ta baja en Haba -
na, 165, entre Merced y J e s ú s M a -
r í a , de tres cuartos, sala y comedor. 
L a l lave en Habana y Merced (bode-
g a ) . I n f o r m a n en M u r a l l a , 1 1 1 . 
3 5 3 6 4 f macen que r e ú n e excelentes c o n d i d o 
p a r a c o m e b c i o o I N D U S T R I A s e aes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
EOCAX D E CSQTTXHA PROPIO P A R A 
establecimiento se dai. 6 y medio con-
trato por ^ o » r e g a l í a . In forman en 
Cuba, 91 de 13 a 8 el local e s t á en Cuba 
y J e s ú s SlarTa no se qulerr bodega, 
2492 1 Feb. 
d o s e Inqu is idor I n f o r m a n en Indus-
t r i a 8 y en l a misma. 
1837 31 e 
e r A i . q u t - . - i e i . s b o u ^ p o p i s o de 
a moderna ca- a, MalecOn /3 entre San 
Aico\U* y i l a L ' l q u o compiiesto de »a-
a. comedor d s habitaciones baño In-
iercai"(fo ompleto. cocina de gas y 
t-uarto de c - d o s . Informan c ; Monte 
><0. Te léfono A-2066, 
2-44 l Feb. 
alqui la un sa lón corrido de 206 metros i i j i . ' _ i _ t i - — 
cuadrados en los bajos de Neptuno, 182, buena v e n n u c i o n . L a l l a v e : i nqu i s i 
dor y Santa Cla ra , bodega. Informes, 
A r b o l Seco y P e á a l v e r , L a V i n a t e r a . 
3330 6 e 
Carlos I I I . I f t - B . Se a lqu i l an los ba-
I n q n í s i d o r 15. Se a l q u i l a este f r a n a l - ! jos en $ 9 0 , con sala, comedor, tres 
habi tadones , b a ñ o in tercalado, coci-
na de gas y servicio de cr iados. I n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . ' 
XiA ea-
a I t 
cuatro cuar-
muy amplioar bano, cocina y servi-
cio de criados, a lqui ler 140 p e f 0 ' - . 
J089 2 tev-
P A R A UW M A T R I M O N I O , SB AI.QirX-
l . i UÍU. casa amueblada, compuesta de 
j a rd ín portal , sala, dos habitaciones, 
comedor baño completo, lavabos en ios 
cuartos cuarto y servicio para criado, 
rocina de gas. lavaderos y entrada i n -
depeV.diente para el servicio a una cua-
dra de los t r a n v í a s , puede verse ce ii» 
a 12 a. m . y de 3 a 4 p , m . . Calle i*. 
117. entre 11 y 18. „.. 
2 1 i l - 31 E n . 
esquina a Be lascoa ín 
misma de 11 a 2. 
ICift 
In forman en l a 
8 Feb. 
O B R A R I A 12 
Se a lqu i l a una nave p rop ia pa ra a l -
m a c é n , con una superficie de 4 0 0 me-
tro?. I n f o r m a n en l a misma . 
3581 14 e 
BSí 110 PBSOS SB AZíQUIXiA B B f res . 
Cu y ventilado al to de la casa San ' N i -
co lá s 90, esquina a San Rafael, con sa-
la, cernedor, tres habitaciones y servi-
r los L a llave en la bodega. I n fo rman : 
Malecón 12. 
3C37 9 Feb, 
SB AZ.QUIX.A B A CASA A M A R G U R A . 
$¿ esquina » Aguacate, prop.a para cual 
quler clase d»* estabi tolmiento. P r ó x i -
ma a desalquilarse. Puede verse a to-
das horas. Módl io a lqui ler y no hay 
que d ' r regalls Su d u e ñ o . Edif ic io Ba-
r r a q u é Amargura 82. sóp t lmo piso, se-
ñor Cintas, quien d a r á informes. 
249» 2 Feb. 
I n d . 2 8 d 
SB ABQUXBAXr BOS ABTOS B B B A 
casa Concurdia 100, moderna construc-
ción con sala, saleta, cuatro cuartos, 
hal l , baño completo, cuarto de criados 
> l a ñ o , cocina etc. Informan en l a mis-
ma casa, alquiler 95 pesos. 
360/ 8 FelT, 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
B R HONOR B B SAN B B A S 
E l d ía tres a las nueve a. m . i s e ce-
l e b r a r á l a_ f i e s t a solemne con que 
anualmente se venera a tan glorioso 
Santo A l f i na l de la "misa se repar t i -
r á n loe cordones que se bendicen en es-
to d í a , 
S660 8 Feb, 
Se a lqu i l a el frente de ios bajos de 
la casa situada en Carmen 62 con dos 
o tres habitaciones, ampl i a cocina , co-
m^dor y sala; en l a misma a l q u i l a n 
cuartos amplios con referencias; l a 
casa esmerable, s e g ú n marca l a Sani-
dad con todos los requisitos necesarios 
3486 : 8 f b . 
SB A B Q U I B A P A R T B D B U N BOOAB 
o re Lraapaaa el total , con vidrieras a 
la moderna, en una de las principales 
c.all»s. de comercio de esta capital , bue-
na cpi/rtunlda-1 para un maestro, cona 
dor oe s a s t r e r í a o cualquier otro gi ro 
que no sea igual al que exlate en el mis-
mo local . Informes en la s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a " L a Ant igua Paloma' . Mun-
te. 2 i . , 
3^27 8 Feb. 
A L Q U I L O BARATOS BOS MOBBRNOS 
aKos San Rafael 167. cerca Belascoa ín . 
sala saleta, cuatro cuartos de 4 por 4, 
t a ñ o Intercalado, . comedor corrido al 
fonco cuarto servicio cr iado. Informes 
lort bajos. 
C46j. 8 Feb. 
S a n t u a r i o d e A r r o y o A r e n a s 
F l d ía pr imero de febrero, pr imer vier-
nes de mes, se c e l e b r a r á solemne fies-
t a a J e s ú s Nazareno del Rescato, a las 
5 a. m . en la que p r e d i c a r á el I l t m o . 
Sr . P t r o . Santiago S, Amigo , Protono-
t^ r io A p o s t ó l i c o ; \ , 
3537 1 Feo. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
BOS SIETES DOMINOOS E N H O N O R 
DE S A N JOSB 
E l p r ó x i m o domingo e m p e z a r á esta 
piadosa devoción con misa armoniza-
da r n t e su Imagen, comun ión general, 
lectura del d ía y gozos cantados. 
S561 S Feb. 
I g l e s i a d e l a V e n e r a b l e O r d e n T e r -
c e r a d e S a n F r a n v i s c o 
Misa solemne con sermOn al glorioso 
San Blas el día 8 a las 9 de la m a ñ a -
na TA lunes 4 a las 9 miüA por los f ie-
les difuntos devotos de San Blas I n v i -
ta a todos sus devotos y d e m á s fieles 
la camarera. Mr, B , N , 
5261 2 f b . 
O F I C I A L 
SE A B Q U I B A UX PRIXCER PISO EN 
Cerrada del Paseo casi ••squina a Zan-
ja compuesto de sala, Kaleta. comedor 
a) fondo, cinco habltacl-jnes y servicio 
de criados. Precio $100.uO. i n f o r m a n : 
A-n31jk L a l lave en la bodega de la 
^sauina. 
3467 8 f b . 
SANTO V E N I A 3, ABTOS. SE A L Q U I L A 
con sala, comedor, dos ouartos y ser-
vic ios . Precio ?35.00. L a llave e la-
formes en loa bajos. 
3472 2_fb.__ 
SE A L Q U I L A U N A ESPACIOSA S A L A 
dü dos ventanas con luz y entrada i n -
dependiente, buen baño, cocina si sa 
dr.Hea. casa moral . San L á z a r o 842. 
•1474 2 f b . 
A L Q U I L O MALECON 1. BAJOS. B A B O 
H.»tel Miramar. acabados de construir , 
con sala, comedor, cuatro cuartos, tres 
bafos. atrua caiiente en toda la casa, 
oocna. patio I n l o r m a e l por tero . 
84 94 8 f b 
A L Q U I L O CASITA MODERNA P A R A 
m i t r i m o n l o de poca far . i l l ia . con dos 
r u a n o s aranoes sala, y gran comedor. 
I déelo $45 00, Sitios y Kscobar, bode-
ga, informan. 
.1497 1 f b . 
SU A L Q U I L A N E N $60 LOS K O D B R -
noa bajón Perseverancia n ú m e r o 69 sa-
la, comedor. 3 cuartos cocina de gas. 
Llaves en la bodega. Concordia y Per-
severancia, dueño 1-2450. 
2636 81 E n . 
OAR-TICEROS SB A B Q U I B A U » L O -
cal Malo j a y M , Gonzá l ez . Informes en 
la bodega, t 
1S53 81 E n . 
C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
Se a l q u i l a n lo» bajos coa sala, come-
dor , ' t r e s cuartos, b a ñ o in tercalado, 
r o c i n a do f a s y se r r i c io de criados, 
en $ 9 0 i n f o r m a n t e l é f o n o F-2134 . 
I n d 18 f. 
Bit JOS C A M P A N A R I O 46 ESQUINA A 
V'-tudes. Se a lqui lan compuestos de 
SE A B Q U I B A B A G R A N P B A N T A B A -
ja de Salud. 141. sobre 500 m buena fa-
br icac ión ú r o p i a para a l m a c é n o fá-
brica de taoaioa. f ábr ica de sombreros, 
indust r ia ae '-onfecciones en general 
eto. La l lave en la bodega aonde I n -
forman y su lueño en San M.guel. 86. 
a l tos . Te lé fono A.6954 _ 
2191 31 En . 
Stt A L Q U I L A U N A CASA E N B A CAB-
zaóa de Zapata, esquina a B. prepara-
ün pa a carro, gana 40 pesos. In fo rma: 
Te lé fono I-3S80. . . _ 
2831 o i E n : 
CASITAS B A R A T A S , ABQUi 'LES DE 
25 36 pesos mensuales, compuesta* de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina du-
cha y servicios sanitarios, agua y a lum-
brado e léc t r ico cada una de ellas. En 
la calle 28. entre las de 15 y 17 Veda-
do. Informes: C o m p a ñ í a de Créd i to Co-
mercial e Indus t r i a l . Callada del Mon-
te 66. 
1112 9 Feb-
SAN NICOLAS 17», A UNA CCADRA 
de Monte, se alqui la el primero y ae-
pundo piso, sin entrenar compuesto de 
sale, recibidor tres cuartos grandes y 
uno chico, comedorl b a ñ 7 intercalado 
yon agua f r ía y callente, cocina de gas. 
Bcrvlclo para criados, un patio grande 
y dos pequef íos . I n fo rman en Monte 07 
Tol M-3568. • 
2747 81 en. 
V E D A D O . C A L L E S 11 Y 13 E N T R E * 
y b se a lqui la o se vende esta hermosa 
"~" 1 res'dancia, dentro de una manzana d» 
diez m i l metros. 
ÜGIO 
Informan en la misma 
3 en. 
S £ A B Q U I B A 10, E N T R E l a . Y 3a. Re-
pvirto Almendarea. ( d e s p u é s del Veda-
d o ) . Tiene todo el confort moderno I n -
clusn garage, se da barata. La llave a i 
iado. I n fo rman : Te léfono r-241?. 
2S0á »1 En-
SE A B Q U I B A N LOS V r N T I L A B O t í T \ 
hermeaos al tos de Oquenao n ú m e r o diez 
v s et» con balcones por Oquendo y el 
"Pasaje Giquel . Tiene sala. comedor, j 
do» caartos y servicios sanitar ios. Pa- j 
r \ 'n tormes en Escobar. 65, casa de | 
K i ' r i L e r t o Qiquel y C o m p a ñ í a . 
r 2826 81 En 
SE A L Q U I L A P A R T B OE L O C A L PA-
rr puesto de frutas, no í .ene que pa&ar 
con t r ibuc ión , poco a lqui le r , Villegas 
118 puesto de aves y huevos a l lado de 
una c a r n i c e r í a . 
943 31 E n . 
sala, comedor, recibidor. 4 habitaciones, i la Crespo. 
SE A B Q U I B A EB FRIX£BR PISO 0 B 
do»» b a ñ o s y cacina. completamente nue-
vos y modernos. La l lave ei ; la bodega 
tírt enfrente. Informes: Veptuno 106. . 
3267 x 2 f b . 
SE A L Q U I L A N LOS R A J O » T BOS PX-
s^a altos de Porvenir No. 2. casf esqui-
na a Habana. Inferan en la misma de 
S a 11 a. m . y de 1 a 4 p . m . 
3277 81 en. 
SE A B Q U I B A N ABTOS E N B E B A S . 
coaín 104, esquina a Denjumeda sala, 
saleta tres cuartos cuarto baño, coci-
na gas. cuarto y servicio de criada, a l -
qu i lo - 85 pesos. Llaves en los bajos. 
Informes: Mercaderes 27. Te léfono F -
8801. 
^ 0 8 ? 81 E n , 
Se a lqu i l a l a casa Cienfnegos 4 4 , ba -
jos . L a l l ave e informes en la misma, 
de 8 a 1 1 y de 2 a 5. T e L F-2159 . 
3256 1 f b . 
bltaciones, 
In fo rman : 
no A-56S8. 
2357 
4. con sala saleta, dos ha-
cocini y servicio sani tar io . 
San Miguel , U T - A . Te lé fo-
81 E n . 
Se a lqu i l a z a g u á n a m p l i o , en $20 .00 , 
p rop io p a r a cua lqu ie r • n d c s t r í a , con 
todos los servicios y barbacoa inte-
r io r . In fo rmes , H a b a n a y So l , altos, 
por Habana , a) l ado de l a bodega. 
I n d . 2 o 
SE A B Q U I B A N LOS BAJOS DE L U A -
c«s. n ú m e r o 7, esquina a Carlos I I I , 
ensanche de Habana sala, recibidor, i 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor a l 
fondo cuarto y servicio de criada 80 
resos. L lave bodega. In fo rman : Mer-
cadeies, 27. Te lé fono F-2501. 
3087 51 En -
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L D Y A N O 
SE A L Q U I L A N 
E n lo m e p r de l a L o m a del Mazo , 
tres hermosos, c ó m o d o s y venti lados 
chalets, con todas las comodidade t 
modernas y garage, v is ta a l a .Haba-
na ja rd ines , buen vecindar io y a una 
cuadra d?l nuevo Colegio de n i ñ o i 
"Ch^lmpagnat , ' . Sus precios respecti-
vos, $140 .00 . $150 .00 y $100 .00 . I n -
f o r m a n en el t e l é f o n o 1-2484. 
i n d 25 e. 
VXSORA. SE A L Q U I L A B N *¿ PESOS 
con lus, casita Inter ior compujsta de 
dos departamentos con su cocl.ia 5' l a -
f.o Independiente. Milagros , 134, entre 
L a w t o a > A r m a s . 
r572 7 Pei>. 
Se a l q u i l a u n a l m a c é n d e 6 1 0 
m e t r o s d e c a p a c i d a d , c l a r o , 
v e n t i l a d o , c o n a l t o s , p r o p i o s 
p a r a o f ' d n a . O b r a p í a n ú m e -
r o 6 1 . C e n t r o C o m e r c i a l . P r e -
c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m a n e n 
l o s a l t o s . 
R305 3 fb. 
P A R A D E N T I S T A 
SE A L Q U I L A Y BB V E N B B B A CASA 
calle de J o s é Antonio Naco, e i t re O'Fa-
r r i l l y Patrocinio, falda de la loma del 
Mazo, puede verse la llave en la casa 
m á s a r r iba . I n f o r m a r á n en Mura l l a , nu-
mero 71 . Te lé fono A-S450. 
19C3 1 Fcb. 
SE A L Q U I L A L A CASA P I Y 
gal l 88, antes Obispo, nntro Bernaza y 
Villegas, dos plantas do cons t rucc ión 
moderna para eatableclmiento. Informa 
doctor Lazo. Acu la r 38 Í e 2 a 4 y d e 6 
a 8 p . m . en 21 esquina a 4. Vedado. 
2081 ' • i^n. 
A l q u i l o casitas a $ 3 7 . T ienen p o r t a l , 
sala, comedor, dos cuartos, cocina , 
b a ñ o completo y p a t í o . T r a i g a buen 
f i a d o r a M a y í a R o d r í g u e z y Pasaje 
In fan te , Santos S u á r e z . 
3 1 . 4 2 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
Concha 236. con por ta l , sala, saleta y 
cuatro cuartos, t r a n v í a a l frente. Pre-
cio 50 pesos. I n f o r m a : Méndex . Merca-
deres 4, de 2 a 4. Teléfono A-8511. 
i 510 4 Feb. 
VZPORA. SE A L Q U I L A N LOS N U B -
voa altos esquina de frai le . Concepcidn 
30, cerca de la calzada con cuatro ha-
bitaciones, gas y otras comodidades. 
3571 8 Feb. 
Cast i l lo esquina a M o n t e , n u m . 35 , 
moderno, se a lqu i l a u n hermoso a l to , 
cuatro cuar tos , sala, saleta, cocina, 
Sa a lqui la un departamento al to de don k .S i» -im.nm man* ! a l í a » * a ü la ne* 
habitaciones y saleta con ba lcón a la ! baao» U**9* ltaVe en 18 
calle, preparedo especialmente para ga- : l e t e r í a Pa lac io de H i e r r o . 
bu ete dental, todo independiente en 
SK A L Q U I L A E N $05.00 F N A A M P L I A 
> ventilada casa sin estrenar, compues-
ta de por ta l , j a r d í n , sala, gabinete, re-
cibidor, dos cuartos, bailo intercalado, 
coipsdor y cocina a l foado y servicios 
ae criados, patio y traspatio, vis ta hace 
fe . Luyand . Bunavides, entre Hemedio» 
y Mangos. 
3408 8 f b . 
E N O B I S P O 9 7 
Seerundo piso se alquilan dos habita-
ciones con vista a la calle v lavabo 
de a « u a corriente. Te l a-8843. 
349S 3 f b . 
Monta 
q u l n . 
S823 
394, altos, esquina a San Joa-
81 en. 
G A R A G E 
So a lqui la un gara to para dos m á q u t -
nan particulares, preparado especial-
m-'nte con todo lo necesario y cuarto 
pnra el chauffeur todo independiente. 
1 M e n t ó 394 esquina a San J o a q u í n , en e l 
In l to i n fo rman . 
I ^321 81 «n. 
I n d Í 6 
R E P U B L I C A D E CUBA. J U N T A D S 
Puertos. Habana Knero 21 ie 1924. 
Hasta las diez a. m . del d ía l o . de 
Febrero de 1924 se r ec ib i r án en esta 
Oficina, situada en la casa de la callo 
de Cuba n ú m e r o 24. altos, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suml -
n'strc do un T r á n s i t o de Ingeniero, y 
entonces s e r án abiertos y le ídos p ú b l i -
camente. Se f a c i l i t a r á n a los que lo 
sol ic i ten . Informes e Impresos en la 
ci tada of ic ina . ( F d o . ) J o s é I . del A l a -
m o . Ingeniero Jefe de la Junta da 
Puertos . 
C7fi4 4d-25 E n . 2d-80 E n . 
S U A R E Z N U M E R O 7 B A J O S 
M A L I C O N 28, A L Q U I L O L A SKODER- ; 
I m y lujosa terc t ra planta con sala, ea-
rlota, tres habitaciones, baflo intercala-
ndo. Lujoso sa lón de com^r y cuarto de! i n f o r m a n d* un buen horno 
¡ c r i a d o . Precio $150.00. Campanerla. 1 obrador do du lce r í a con todo 
I Habana 66. M-7785. • ¡ sur o 
! 3502 1 fb, 
SF. A L Q U I L A E l FRESCO, COMODO T 
.noderno tercer piso al to de Consulado 
N o . 24, a media cuadra del Prado, com-
puesto de Kran sala, saleta corrida, co-
loedor, cinco habitaciones, lujoso baño 
imtrca lado . cuartc y , servicio de cria-
iíob cocina de gas; toda do pisos de 
m á r m o l . Precio 5100,00. La llave en 
M primer piso a l t o . Para tratar , su 
du ' f lo . Calle 17 esquina a L bajos. 
2751 . 7 f . 
V E D A D O 
SE A L Q U T L A N E N $75XX) LOS ABTOS 
d'.> l a lujosa casa Princesa y San Luíf. 
cor nmpllí i sala, antesala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio para la cr iada. L a llave en Iok 
Lalos. Para informes, l lame a l Tele-
fono M-1981. 
3505 7 f b . 
SB A L Q U I L A U N A ACCESORIA S A N 
Etn lgno n ú m e r o 1, entre Serafines y 
L I m n . In fo rman en l a le t ra E . 
iS?- 4 Feb.. 
S E C R E T A R I A D B OBRAS P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civiles y 
M i l i t a r e s . Anunc io . Habana, 22 de Ene-
ro de 1924. Hasta las tres de la tarde 
(hora d^ la Habana) del d ía 27 do Fe-
brero de 1924. se r e c i b i r á n en este Ne-
gociado y en la Jefatura de Obras P0-
blicaa de la ciudad (¡9 Santa Clara, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
" R e c o n s t r u c c i ó n de los techos y otras 
ebras en la casa escuela de cuatro au-
la» en el pueblo do Palraira, provincia 
de Santa Clara . A la hora y d ía expre-
sado y s i m u l t á n e a m e n t e en ambas O f i -
cinas por los respectivos Trlbunalep de 
subasta, s e r á n abiertas y l e ídas la» pro-
posiciones presentadas. En las mismas 
oficinas se f a c i l i t a r á n a quienes lo so-
l i c i t en Informes e impresos. Fdo . Pablo 
Urquiaga . Ingeniero Jefe. 
C3334 4d-28 En. 2d-25 Peb. 
SB A L Q U I L A U N A C A S I T A E N 25 
Bañots a l tos . 
C628 2 Feb. 
N e c e s i t o u n a casa n u e v a , h e c h a 
p a r a casa d e h u é s p e d e s , q u e t e n g a 
b a s t a n t e s b a ñ o s y e n b u e n a c a l l e , 
e n l a H a b a n a . I n f o r m a n , e n e l T e -
l é f o n o , A - 1 0 5 8 . 
3863 18 Feb. 
y buen 
lo nece-
• o r u para t rabajar . Tiene una v idr le -
ra de lo m á s moderno con buena venta 
Su d u e ñ o lo arrienda porque tiene otros 
neproclos y no puede atenderlo. Su lo- SE A L Q U I L A B O N I T A T PRESCA CA-
cal y su horno / su buena h a b i t a c i ó n , sa. sin estrenar, con tros dormitorios. 
Sirven para p a n a d e r í a t a m b i é n . Iha l l , baflo inteicalado, pontry, garage. 
3295 81 en . 1 lavadero, dos cuartos de criados, eto. 
en 27 entre 4 y 6. Vedado. Precio 1135. 
SE A L Q U I L A , C O R T I N A Y E S T R A D A 
Palmh hermosa casa, propia f a m i l i a 
¡ numerosa, j a r d í n , por ta l , sala, ga l e r í a , 
5 cuartos, comedor, baflo, cocina y sjc. 
Kran patio en 70 pesos. 
S433 « Feb. 
SR A B Q U I B A B N S A L U D ESQUINA A 
Escobar 152, B ei pr imer piso de dicha 
SE A L Q U I L A N E N H A B A N A , 123, SS-
gundi. piso, cinco departamentos, cuar-
to de b a ñ o y cocina, todo moderno. 
?230 31 E n . 
O F I C I O S 8 6 
En setenta pesos se a lqu i l a un «alón 
c a ^ q ü / c o n s ^ l e r S ^ 20,0 metros de euperflcle. propio 
T e l . F-4844. 
8487 l f b . 
R E P U B L I C A B B C U B A . — J U N T A D B 
Pue-tos. Habana Enero 21 de 1924. 
Hasta las once a. m del d ía l o . de 
febrero de 1924 se r e c i b i r á n en esta 
Oficina situada, en la casa de la caite 
df< Cuba, n ú m e r o £4. altos, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suminis t ro 
d« 6000 metros cable de acero ga lvani -
zado do 3|32" de d i á m e t r o , y entonces 
Berár abiertos y le ídos p ú b l i c a m e n t e . 
f a c i l i t a r á n a los que l o soliciten I n -
formes e impresos en la citada Oficina 
( F d o . ) J o s é t i del A lamo . Ingeniero 
Jefe de la Junta de Puertos. 
dor tres a m p l í a s m a g n l í l c a s habi tado 
nes, servicio sanitario moderno Inter- i 
calado, cocina cuarto de criado y ca-1 
lentador de gas. Precio 8116.00. Infor- ' 
nía el D r . Juan Marlamrl lo . Reina 27. ' 
T e l . A-4991. La llave en la bbdega. 
3256 8 f b . 
SE A L Q U I L A N LOS ABTOS D E BCALS-
eí-n 84 entre Campanario j - Perseveran-1 
cía. compuestos de sala, «aleta , 2 cuar-
tor . cuarto de baflo y cocina do gas. 
3?98 31 en. 
C A L L E 10 E N T R E 17 Y 10, BE A L Q U I -
la esto lujoso chalet compuesto da por-
tal, sala, saleta, Eeis habitaciones, tres 
baños , closcts en cada cuai to, dos cuar-
tos crflidos. baflo, cocina, garage y ja r -
d í n , InfoYman en el te lé fono F-22Ó4. 
para a l m a c é n o establecimiento, s i t ú a - La l lnve en l a bodega do esquina a 17. 
SE A L Q U I L A U N ^A.TO, E S Q U I N A 
fra i le de nueva cons t rucc ión , propio pa-
r j ei<tabIecimlento en calle c é n t r i c a en 
K Habana. In fo rman en P l ác ido 40, 
bajes. 
0;:40 ^ 4 Peb. 
df» frente a la Alameda de Paula. I n -
forman en Ofioios 88, a l m a c é n . 
2444 31 en. 
SE A L Q U I L A B N N E P T U N O 904 A , 
un» cuadra d.- Belascoa ín . una caifa 
prr pla para ta l lc t o industr ia de cual-
quier ramo, con puerta amplia a la ca-
l lo y una vidr iera propia para exhib i -
ción de m e r c a n c í a s . Precio módico. I n -
forman a l lado. T i n t o r e r í a . 
3026 81 «n. 
12 1 fb. 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS ALTOS 
SB A L Q U I L A U N C H A L E T DE M A X -
posterla de dos cuartos, bafio, inter-
calado, hal l , sa la comedor, cocina y 
por ta l , garage, patio de aves, j a r d í n 
con á r b o l e s frutales en l a calle Tejar, 
r-equina a 10 a una cuadra del t r a n v í a . 
L a w t o n Ba t i s t a . M-8204. 
3389 | Feb. 
SL A L Q U I L A EN B A C A L E A D A S R 
la Víbora 650, una casa con Ja rd ín , 
portal , sala, saleta. 4 cuartos, buen pa-
tio y d e m á á s servicios. La llave en el 
ca fé "La ' A l e g r í a " . Su dueño Cerro 
N o . 438 B . T e l . M-9303. 
?262 1 f b . 
A L COMERCIO, SB A L Q U I L A U N 8 0 -
lar en L u y a n ó , con 4 cuartos de mam-
p o s l í r í a a l fondo, de 350 metros de su-
perficie para guardar mulos, caballos. d i la casa calle 21. esquina a M. en el fae one^ o c a m i o ^ 
Vedado, compuesta de gran sala, saleta, I obranIa ^ t l T U ^ 
ha l l central, cinco cuartos con dos mag- V rP 011 d* la Bol"a ' Apt0-
N E P T U N O , 177, ESQUINA A OERVA 
T>to. se a lqui la un piso con sala, tres , 
cuartos y uno en la azotea, t a m b i é n 84 j .Wi-V,. 
n lqu l l a la m i t a d . 
2913 l Feb 
 
nlf icos baflos. comedor, cocina, pantry. 
I dos cuartos para serv icio con su baflo y 
i garage. In fo rman en los bajos. 
CS31 1 Feb. 
j SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS E N L A 
1 calib 6, entre 5 y 7. Rpto , La Sierra, a 
~ ! mcd'.a cuadra del t r anv í a , compuestos 
do sala, comedor, tres cuartos, baño y 
L a l lave en los bajos. In fe r -
í a n : 12 y 11. Vedado. Teléfono F-2299 
50 8 Feb. * 
0765 4d-25 E n . 2d-30 E n . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
P A R A I N D U S T R I A O 
alqu la una nave y tres cuartos gran 
XSi\.'.' 560 metros superficiales. F lor 'da 
4 7. ventajosa s i tuac ión cerca de mue-
l lon. E s t a c i ó n Terminal y Tal lapiedra. 
Intormet j : Teléfono 1-1680. 
2»74 4 Feb. 
Se a l q u i l a n I06 bajos acabados de f a 
b e p o s i t o , 1 » . ^ ^ o f ' . , ^ ? . 1 1 1 3 ^ 0 . / E,. V:E?DA3J0. s b ^r4*ar ^e k ca*k ^ « Armas entre San 
3. J . Ponjoan. 
3228 81 E n . 
JESUS D E L M O N T E , SB A L Q U I L A 
una casita en Pé rez y Acierto n ú m e r o 
49, compuesta de portal , sala, un erar-
lo, patio y sus servicios en 18 pesoi» 
do<5 meses en fondo. In forma en la 
misma de 2 a 4 . Teléfono 1581. Conde 
81 E n . 
95 pesos, dos meses 
1 Feb. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S e c r e t a r í a 
Habienflo acordado el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n abonar el dividendo n ú -
mero veinte y tres, de uno y tres cuar-
to per, ciento a las acciones preferidas 
correspondiente al ú l t imo t r imestre no 
pagado, so hace sabor a los Sres accio-
nistas que podrán hacerlo efectivo a 
p a r t i r del d ía 15 de febrero p r ó x i m o en 
las Oficinas de la A d m i n i s t r a c i ó n do 
l a Empresa San Pedro, n ú m e r o 6 de 
les*. 11 y ^ 1 a *• todo9 los d í a s h á b i ! 
Rabana, Enero 29 de 1924. 
L u i s Octavio Dlv l f lo . 
Secretario. 
g ¿ ; 3d-3i 
SE A L Q U I L A N B N 120 PESOS LOS 
n.odf-rnos altos San L á z a r o nflmero 276 
con 4 cuartos, baño Intercalado, saleta 
Je comer, servicio criados. Informes 
«•i los mismso de 10 a 11 y media a, 
m . 
3^44 6 Feb. - - r 
E » P A N C K I T O COMEIS TOROTCorra -
C A L L E 1 5 , E N T R E A Y P A : E 0 ! f « U ^ . u . j i x7 j j o í 
" s e ^ U i h , eT1nnlrehZuh'^ >] I Se a lqui la esta casa compuesta de j a r - : „ " Ú * V ™ ™ * , 2 1 J 
s. Be a lqui la , un hermoso piso al to ! díu. porta., .«ala. saleta, .-{neo habi tado- M , COR O S n IHUcb l 
neb y servicios. L a l lave a l iado, I n -
forma ú n i c a m e n t e ; Jorge Armando R ú a 
l i u f c u de Chaple y Sola. Habana 9 1 . 
íoriulla el segundb plao derecha 414 gran ' M-fÍoii .» I - A . . - : J j k L . 
baño, piso de lujo on el 2o. Izquierda 11"ar,ai10 ^ ,a A t e n i d a de Acosta , a 
la l l evo . Precio * 
fondo. A-4729. 
3383 —s 
SE A L Q U I L A 
con todo el confort moderno compues-
to de sala, saleta, puatro amplias habi-
taciones, comedor ¡ y d e m á s servicios. 
Las llaves e informes: "Máx imo Ü(J-1 Telefono A-2736 " 
mea" Monto, n ú m e r o 
Tabaco. 
22?í 
l i , A l m a c é n do 
8. Feb. 
SE A B Q U I B A CURAZAO 4, BAJOS, ca. 
si esquina a L u z . en 80 pesos. Acabada 
do p in ta r . Fab r i cac ión modehia. L a 
lla'fc en la bodega. In forman en Obis-
po 104. bajos. 
837? 2 Feb. 
es, l u j o s o pa la -
c e t e d e d o » p l a n t a s , s ó t a n o s , m a g -
n í f i c o s j a r d m e s y a r b o l e d a d e f n i -
[ t i £ X t a ^ 8 - ^ , a , l t a P r i n c i p a l : t e r r a z a s , 
^ f o n l ; P o r t a I ' v e s t í b u l o , s a l a , l i v i n g r o o m . 
3 Feb. 
Se a 'qu i l an cuatro grandes nares en 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , j un tas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
I n f o r m a n : A r b o l Seco y P e ñ a i v e r , L a 
V i n a t e r a . 
3330 6 c 
A C j b a d a d e P I N T A B , IB 
Malecón 31. bajos a dos cuadras 
I rado sala, antesala, comedor al » 
^ r B 0 e r ^ p a n t r y , u n d o r m i t o r i o , 
La* llaves o informan: Consulado. 63", 
fcltoa. Te lé fono A-1689. 
£064 3 Feb, 
c u a r t o d e b a ñ o y g a l e r í a . P l a n t a 
una cuadra d e l Parque L a w t o n , com-
puesta de p o r t a l , sala, recibidor , cua-
t ro habi taciones, bafio intercalado, 
s a l ó n de comer a l f ondo , todo m u y 
ampl io , y servicio de criados, p r o p i o 
para persona de gusto. A l q u i l e r , $ 7 0 
e i n f o r m a n en los altos. 
3 2 2 8 3 f. 
ABQUIBAST BOS ABTOS D B JESUS 
¿el Monte 643, cofi sala, saleta, cinco 
habliacicnes. cuarto de baflo y servicio 
df criados etc. L a llave « informes al 
lado 
£673 2 Feb. 
BOOAB O B A K D E : SE ABOU1LA Hft 
Desagrüe, 60. de 1,000 nSetros cubiertos n e » COU dOSet , iUJOSO b a ñ o H l l e r -
OANOA. B I K D O C H A X S T VTLBA A D A 
- I t . . • . i ' i . T " I dft t!of, PÍ80B. ee a lqu i l» en 12B men-
E l t a . C u a t r o h e r m o s a s habl taC10- i " ^ l " en ,la ^ven 'aa de Acosta, casi 
esquina a la Calaada. con « a l a come-
y 4íi,> 
mado do patios todo de cemento ar-rodeado do ventanales grandes 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
BOOAB. SE A B Q U I B A E N AGOSTA M 
y 5G. propio para a l m a c é n o imius l r i a 
S Í Í S f " en E1 A ^ e l . Acosta y Comí 
2570 " S Feb.. 
BB A B Q U I B A BA CASA PASAJE 
Apus i ln Alvarez" n ú m e r o 16 a una 
ci-adra del Nuevo F r o n t ó n , con sala, 
sulorc. tres habitaciones y d e m á s ser 
vicios. Informa señor A l v a r t e . Merca-
2.1P2Í 2,2 altos de 11 a 12 y^dc 5 a 6. 
Ll^pctpel dice donde e s t á la llave 
0412 1 Feb. 
ECOMOTBIA 68. JUNTOS O SEPABaT 
cLs sfc alquilan los tres pisos de esta 
c ó n u d a casa, acabados de reedificar 
v h k ? í r , j S I 2 S a o r ' . ci,atro habitaciones 
> d i l l e servicio. Informa señor AlvS-
r w . Mercaderes. 22. altos, de 11 a 1 ' y 
ílavu a 6- E1 papel dlco ^ n d e e s t á la 
_ Í 4 Í L _ _ 1 Feb. 
RE A D M I T E N PEOPOSICIOM,S SOBBE 
ura casa con mucho ton,!-,, propia ñ a r a 
Nicoias 168. e i n a cuadra de Reina 
ma ,nfcr inan « todas hora?." 
81 en 
« c a l a d o , c u a r t o de c r i a d a s , l a v a d e -
lr2C7?>,mpanari0, 2,5 Tel6fon^ ^-2b502- j r o ' ba i10 " e c n t i H M i u n s a l ó n , g a -
SB A B Q U I B A A PBBSOKAS DE " m o " I f ^ P a r a <ÍCS má<lUÍna«T COU doS 
^ ^ á ^ S M í 2 t i 2 ^ - a , h a b i t a c i o n e s . I n s t a l a c i ó n e l é c t r ' c a , 
gas , a p a r a t o s d e c a l e f a c c i ó n . P u e -
e v e r s e d e 2 a o t e l é f o n o F - l í ; 2 3 . 
••167 , 
31 en. 
fael y San José . entre San Ra. compuesto de sala, re-
c jh idc i . 4 habitaciones, baño i n t " r ¿ a í a l 
do comedoi al fondo, cocina y cuftrtn ^ 
.1 í r laOcs Independiente Gana 90 
lnf . :nneb en la f e r r e t e r í a de Belascoaín 
e s q u í a a San Rafael . Te lé fono M-Bn6 
1 Feb. ' 
SE A L Q U I L A N 
E n M a n r i q u e 142, casi esquina a K e i -
SS A B Q U I B A U K 
le í et. 2¿, esquina 
7i;03. 
i i M 
HEBKOSO CHA-
a A . In fo rman : I -
5 Feb. 
E n e l Vedado , « a lqu i l an l o i hermo-
dor gabinete, seis cuartos, dos cuartos 
de sirvientes, cuarto de baflo esp lénd i -
do cocina, garage. J a r d í n . L a llave en 
la bodega de la esquina. In fo rman . 
4492 * Loredo- Te lé fao A -
;i0it2 3 Feb. 
*F A B Q U I L A M O B B B N A OASA D » 
altc^ en Tamarindo: l o m á s elegante d« 
la Caljsada, media cuadra de los t ran-
% toe, abundante agua, cuatro habltacto-
B«s baflo intercalado, «ala aá l e t a re-
cibidor, gran cocina, espléndido pa t io . 
Lr.* llaves en la m i s m a la encargada 
Informes: Tamarindo ¿0. Teléfono A -
' 31 E n . 
c a acabado , de fabr icar , b a j o , j p r i - sos a l t o , de la* casa acabada de c o n . 
d i ? C S h A nCm:r' ^ Í ^ N n * . C a k a d a entre J e J. T ienen « cocina de gaV. ü ^ . v p ^ 
d e . h a b i U a o n e . , moderno t l u i o . o l a . h . n . " - p - ^ o y traspatio* u l U v í i n T Z Í 
T E B I P E POEY No. 18, E N T R E B A 
o^f . ;1e R£Jtrada Palma y L i b e r t i d . 
Se alquila una casa compuesta de Jar-
dín portal , sala, saleta, cernedor, cua-
tro cuartos cuarto de bailo, otro para 
/ 
r ! l l , C I 7 " ' w ^ r n o y l u j o s o j l a , saleta, h a l l y comedor seis cuar 
W o intercalado, comedor a l fondo , tos con d o . b a ñ o , de l u j co I 
h a b i t a c i ó n y . e n i d o . de c r i ado . , i n - c i r a y d o . cua r to , d / r r i á / * ' 
dependienre, , agua caliente en t o d a j . e . v i c L n ^ 
* í t ™ \ l £ 0 m * * t n e l P * * t e l é f o n o F - Z U S . q " 
c 10.309 I n ¿ 30 d | 3082 2 f 
j n f o r m a : Sn 
fono M-1009. 
xiRg 
Pal4. A g u U r 100. Te lé -
. 1 Ene. 
BB A B Q U I B A B U E N A OASA J. S 
a Lus Caballero, entre Milagros y L l -
b T » a o . dos cuadras del t ranv ía , m u y 
Í ) T ^ ía6, dos TP»antas. Precio r a z o n é 
Ll0o^£eléf0n0 ^-5557 i ^ v e a l lado 
4 S-cb 
D I A R I O D E L A M A R I N A . E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
H A B I T A C I O N E S 
Sa} AI iQUTI iA E N $100.00 X A H E R M O -
mh casa Estrada Palma 100, con portal, 
sala, comedor de mármol, cuartos de 
crlidos, gara&e y el alto escalera de 
msrmol, terraza, seis cuartos y baño 
completo. L a llave en el 105. Infor-
man: T e l . 1-1524. 
3142 2 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
BU AIiQTTXIiA U N A H E R M O S A CASA 
rrn sus servicios modernos. Calle Cor-
lina y O'Farr l l l . Informan en la bo-
cera de la esquina. 
2C72 * 31 E n . 
ÓE AIiQUXXiA E N EO MA3 A L T O V S 
Jes le del Monte, cerca de Chaplei una 
:asa nueva, es tá decorada, ja i din por-
•al. sala, comedor 4 cuartos, baño in-
Lercal.do, ha.iL. pantry co':-na de gas. 
«jespei sa» n s t a l a c i í n de ag ja cal ente 
cuarto y s é r v e l o de criados., gr-.jaohe, 
patio y trasiiatlo de 50 metro». Calle 
Ce Fiores. l l j , entre E n c a - n a ; l í n y Co-
^.os. informan en el 113, a l í o s . 1 1050. 
254u 1 » i b . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
C I N E " T U L I P A N " 
Y toda la casa Cerro 528, esquinar T u -
lipán con m á s de trece cuartos, sóta-
nos y traspatio. Informan en la notarla 
del doctor Sorzano Jorr ín . Habana 49, 
ultoe, esquina a Tejadillo, de 8 a 11 y de 
3 a 5. 
3525 6 Feb. 
S E A L Q U E L A E N SANTA T E R E S A V 
Atocha, Cerro, una amplia habitación a 
hombres solos. Tiene vista a la calle, 
agua corriente y luz. Precio módico . 
í288 2 fb. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tr«3 y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Narciso López, número 4. antes 
Enna, frente a la Plaza de Armas . Se 
exigen referencias. Informa «1 encar-
gado. 
S E A L Q U I L A 
en Monta, 2, letra A, esquina a Zulue-
to, un hermoso departamento de dos 
habitaciones coiu vista a te. callo, casa 
le moralidad, de exigen referencias. 
3471 2 Feb. 
S A N E A Z A R O 224, S E A L Q U I L A U N 
departamento, 2|4 baño, 4o. piso 30 pe-
dos, otro tercer piso 3|4 baño 50 pe-
sos, ambds con balcón calle, dos meses 
fondo. E l portero informa. 
3;!84 1 Feb. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA COCINA CON DOS 
fogones gas y bonito comedor y habi-
iac'ones con lavamanos^ una sala con 
fin cuarto. Campanario entro Salud y 
Reina. 154, bajos., 
27tí« 3 Feb . 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos habitaciones espléndidas con todo 
el confort, de extricta moralidad. Te-
léfono M-3884. 
742 6 Feb . 
H E R M O S I S I M A H A B I T A C I C N A L T A 
en casa particular, único inquilino, con 
derecho a la cocina en 19 pesos, se cam-
bian referencias. Oquend», 24, entre 
Keptuno y Concordia. 
3390 1 Feb . 
H O T E L " R O M A " 
Est*» hermoso y antiguo edifico ha si-
do completamente reformado- Hay en 
61 departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las hablta-
oicnes tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín docarrás, ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. H u i d Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
E N O ' R E I L L Y , 72. A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate; hay habitaciones 
desdo quince pesos» amuebladas y des-
de dece sin muebles, únicamente hom-
bro solo, indispensable buenos antece-
dentes. 
£393 6 Feb. 
C R U Z S E L P A D R E Y 4 M E M D A D , A 
una cqadra de Infanta, se alquilan ca-
itsas con sala, cuarto, comedor, servi-
cios y patio. L a llave e informes en 
l a bodega de Cruz del Padre y Pedroso 
wlV.-?531. 
3135 10 en. 
A M A T R I M O N I O S E G U S T O , S E A L -
quila un hermoso departamento inde-
pendíente con balcón corrido a la calle 
en barrio comercial, lo mismo se a l -
quila a oficina, casa particular. Ber-
naza, número 48, altos. 
3064 1 Feb . 
A UNA C U A S R A D E L C A R R O E N ZA-
ragoza 13, se alquilan 3 casas nuevas 
con sala de 2 ventanas de 4 y 5 cuar-
tos en 40 o 60 pesos según contrato. 
308'. 31 E n . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
M A R I A N A O , F R E N T E E S T A C I O N H A -
vana Central, en el edificio "Noguelra", 
incabado de fabricar se alquilan depar-
tamentos altos con dos cuartos, baño y 
.Borvlcios, desde 20 pesos. Hay locales 
para establecimlentcis y garage para 
a -uomóv i l e s . Informes: Teléfono 1-1014 
S397 5 E n . 
E N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N pre. 
cioso chalet moderno cuatro cuartos, 
nula, saleta, jardines cercados con ver-
jas ne hierro, garage etc. Reparto "No-
guelra". Teléfono 1-7014., 
3397 ^ 5 E n . 
F E A L Q U I L A CASA M O D E R N A CON 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar 
tos, amplio comedor al fondo, cuarto 
do criados, etc. Alquiler muy reducido 
Callo Linea de los carritos, frente al 
Paradero Cazadores. Columbia. Llave 
al lado. 
3484 1 fb. 
C A S A D E H U U E S P E D E S 
E n esta casa, de amplios departamen-
tos cen dos aposentos en cada uno, ca-
pacef. para tres, cuatro y hasta cinco, 
personas, so ofrece a familias estables, 
hospedaje completo a precios tan mó-
dicos como los requiero la actual crisis 
üconómica. Prado 101, esquina a Te-
nlento Rey., 
2911 1 Feb . 
H O T E L " M E 2 I C O " , A M A R G U R A , E N -
tro Cuba y Agalar. Gran casa para fa-
milias. Los dueños de esta hermosa y 
nueva casa tienen el gusto de ofrecer a 
usted hormonas, frescas y limpias ha-
bitaciones con todo el confort moder-
no, siendo la casa acabada do fabricar 
con todas las comodidades, tiene agua 
corriente .«n todas las habitaciones, ba-
ños do agua cr.liente, buena comida, 
precios reducidos; lineas de comunica-
ción; excelente trato. Vis ta hace fe. 
2256 3 Feb. 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
/ m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A C R I A D A S E MANC 
blam-a que sepa servir y duerma en la 
co lo fac ión . Para tres do familia. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia, fían Lázaro 
231, bajos. 
3533 2 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A S E S E M A -
no para un matrimonio; que no tenga 
inoonveniente ir al campo. Para m á s 
informes: Cerro, 564. De mediana edad 
y referencias; se prefiere peninsular. 
35S4 2 Feb . 
S E K O L I C I T A UNA C R I A S A F E N I N . 
fular para cocinar y limpiar; que sea 
formal y sepa cumplir con su obliga-
c ión. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
ü'Farri l i 31, esquina a Revolución, Ví-
bora . 
355? . 2 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A S E 14 
anos para ayudar a la limpieza de casa 
chica y atender al cuidado de una niña, 
debe dormir en la co locac ión. San Mi-
guel 179-G, bajos. 
35í.e 2 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A S A QUE 
tr;tiga referencias en Carlos I I I esqui-
na a Montoro, bajos. Sueldo $25.00. 
3470 i fb. 
E n $40.00 un departamento con bal-
c ó n a la calle de 3 habitaciones, ser-
v í - ín nrivadn * i n h a l a c i ó n e léc tr ica SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ; L A S 
v u i o pnvaao e i n s t a l a c i ó n e iecinca, hay para .a calle y son baratIsimag y 
en $40.00; t a m b i é n nn amplio sa lónl i -nede comerse en la casa si se quiere. 
. . . . , r i i Prado 115, altos 
•planta baja con lavamano, fregadero,1 
cocina de gas e i n s t a l a c i ó n e léctr ica , 
para depós i to o f i g ó n . Compostela 113 
entre Sol y Mural la . 
34C3 
2273 81 en. 
2 fb. 
E N C O N C O B S I A , 147, A L T O S S E L A 
bodega, se alquila una habitación con 
tres balcones a dos calles con o sin 
muebles. 
3'102 1 Feb. 
0 B R A P I A , 5 3 
Se alquila un departamento amuebla-
do con dos balcones a la calle, propio 
para matrimonio o dos hombres, se exi-
gen referencias. 
¿429 1 Feb . 
R E P A R T O S E B E N I T E Z , B U E N A V i s -
to, Alarlanao. A media cuadra del tran-
vfa e léctr ico . Se alquilan dos hermo-
sas casas acabadas de construir con 
c lnci cuartos, garage, jardíín, portal, 
cuartos de baño y servicios completos 
da criados. Una 75 pesos m. o. y la 
otra $50.00 m. o. Informan su dueño: 
Prado, 85. Teléfono A-9106. L a llave 
«i. la botica de enfrente. 
3382 8 Feb . 
ftXARIANAO. M A R T I 108, S E A L Q U I -
la un cuarto a la brisa, independiente. 
<,on agua y e léctr ica en seis pesos. 
3329 2 Feb . 
lOTi A.TiQUI.'jA VOA i t n A ^ O u n a c a -
•s en el paidiero de Buena V ma, Tle-
vt recibidor sala comedor s.> * cuar-
ace y baño en la a l ta . Además tiene 
liecibicor, sala comedor seis cuartos y 
idos baños en* la planta baja y tres cuar-
ios co* baño en ¿a alta. Además tiene 
cocina ' repostería, despensa y garage y 
¡tres cuartos criados con servicio sanita-
rio y un jardín de cinco mil varas. Pue-
ble llamars peor te léfono al i-7466. 
2551 1 Feb . 
!EN E L R E P A R T O L O M A L L A V E A 
Idos cuadras del Hipódromo, se alquilan 
d̂os casitas recién construidas y mo-
¡tíernas, agua a todas horas y luz eléc-
tr ica Informan, Vázquez Suárua y V I -
3. alón Pogolotti. 
| 2783 1 Feb . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R 
una casa quinta en módico precio I n -
forman en M. de la Torre 47, en J e s ú s 
del Monte, do 5 p . m . 
3524 3 Feb. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A -
S E A L Q U I L A N S O S H A B I T A C I O N E S 
'untas o separadas; precio módico, con 
luz- a señoras u hombre solo de mora-
lidad en J . del Monte 95. Informan en 
te léfono M-6460. 
3532 . 2 Feb . 
SF A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E S -
pp.closa, clara, casa de moralidad. Ma-
Icja 1G6, cerca do Sanidad. So dan y 
piúen referencias. Pou. 
E240 31 en. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de familia. Agui la 94, altos. San 
José y Barcelona. 
3251 , 5 fb. 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina y luz eléc-
trica a $16.00. Calle Rodríguez, 57, 
entre S. Benigno y Flores, Tamarindo. 
3259 7 fb. 
ST.PTUNO 183, A L Q U I L A N UN E s -
plendido departamento y una habitación 
con balcón a la calle. 
3289 31 en. . 
E N A G U A C A T E 94 V M E S I O , E S Q U i -
na a Lamparilla, altos do la carnicería, 
se alquila una habitación con vista a la 
ca'lo con todo el servicio para dos com-
pañeros o matrimonio, -"n la misma ca-
sa de comidas, es casa de moralidad. 
Tidéfono A-7166.. 
2Sbrj 31 E n . 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias, espléndidas ha-
bitaciones con vista al paseo del Prado, 
interiores muy frescas, buenos baños y 
duchas, luz toda la noche a precios lo 
más barato de la Habana, espléndida 
comida a gusto de los señores huéspe-
des vista hace fe, v i s í t enos y se con-
vencerá . Prado, 117, altos. Teléfono A -
719!). 
2669 7 Feb . 
V i l l e g a s , 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a -
do , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s de a g u a co -
r r i e n t e . L u z t e d a l a n o c h e . E s m e -
r a d a l i m p i e z a . C a s a d e m o r a l i d a d . 
2888 S fb. 
S l̂ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN 
?6.00, .propia para una sola persona. 
Es casa seria. Se desean referencias. 
No se da Uavín , Monte 396. 
3260 1 fb. 
Se alquila a n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
con vista a la calle a matrimonio res-
petable, sin muebles, en casa de fami-
l ia igual. Se cambian referencias. 
Campanario 57 , altos, esquina a Con-
cordia. 
3287 31 en. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo o matrimonio sin niños, 
en caga de corta, familia, bien amue-
blada, vista a la calle y muy buenas 
comodidades. Compostela 60, primer 
piro, ê ntre Obrapla y Lamparilla. 
3319 ' 311 en. 
C a s a de h u é s p e d e s , O b r a p í a 57 , es-
quina a Compostela, altos de Borbo-
l la. P r ó x i m a a las principales oficinas 
y a los teatros j paseos. A g u a corrien-
te en todas las habitaciones. B a ñ o s y 
duchas calientes y fr ías . Desde $35 en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se admiten abonados a l co-
medor. 
1233 31 e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A S A CON B E -
fer^ncias. Informar: Gran Bazar Ame-
ricano. Belascoain 22, bajos. 
3483 i fb. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A S A 
que sepa zurcir bien y coser algo. So 
lo dará buen sueldo. Informan de 9 
a 3 en la callo 17 No. 323 entre B y C 
3514 i fb 
E n Consulado 9?,, bajos, casa del D r . 
F iancisco F . G o n z á l e z , se solicita una 
criada de mano que sea peninsular y 
que sepa cumplí con su o b l i g a c i ó n . S i 
no sabe trabajar que no Tenga. Buen 
sueldo. P a r a tratar, de 1 a 3 . 
3400 2 f. 
S E O F R E C E N S E N E C E S I T A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
mediana edad en Calzada número 
y medio, entro 2 y 4. Vedado. 
3 m 31 E n 
S E 
101 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E S O R S E L I B R O S . E X P E R T O en 
contabilidad y que sabe inglés , nece-
sitamos. Dirigirse con detalles de ex-
periencia al Apartado 1003. 
3440 1 Feb . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
J O S E BONSHOMS, CON S O M I C I L I O 
en Sitios 3G. Habana, desea saber el 
paradero de su primo José Bonshoms, 
t-ollero sepañol de la provincia de Ge-
rona, pueblo de Rivas y hace como 10 
año* que vive en la I s la de Cuba. 
H2/i 31 E n . 
iiVXSO. S E S E O S A B E R L A R E S I B E N -
cia del señor Aurelio Velazco, para un 
asunto do suma importancia para el 
mlyíro. relacionados con lus terrenos 
que* poseo en la Colonia "Becerra". San-
t t Cruz del Sur , « a m a g ü e y . Informan 
a Arturo González. Monte, 379, altos. 
S»67 31 E n . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C I R U J A N O 
gcrc ia l para una cl ínica fuera de la 
Habana. Sueldo 700 pesos .•Informes en i S E 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E S E A co-
locarse de criada de mano o manejado-
r a . 1C, número G, entre Línea y Cal-
zada. Vedado. F-2281. 
35S5 2 Feb . 
S E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
clia española para criada de mano o 
cuartos y coser. Ayestcrán, 20. Te-
Kfono A-7433 . 
£5M 2 Feb . 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular péfra criada c'o.- mano o c"ttr-
tun, tiene buenas referonciac do e s a s 
dondo ha servido. No so coloca en el 
Vedado sino en la Hahana. Informan: 
Callo 13, número ÍU*. entre E y C . T c -
léfon.-, F - Í683 . 
S5fi2 2Feb. 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA S E S E A 
ci-iocarse en casa de moralidad do cria-
da do ,mano o manejadora, es formal y 
trabajadora y tiene familiares que la 
garantizan. Informan en Carlos I I I y 
Síarqués González . Bodega. 
3583 2 Feb . 
U H A J O V E N ESPAÑOLA S E S E A CO-
locorce para criada do mano o mane-
•Jadoru. Informes: Vives, 200, altos. Te-
léfono M-3373. 
2590 2 Feb . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A 
colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora, tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman: Calle I , número 75, moderno, 
entre 7 y 9. Vedado. 
3594 2 Feb . 
S E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola do criada da mano o si es corta 
familia de todo y entiendo de cocina. 
I . i íorman; Oficios, 66, altos. 
3601 9 E n . 




SU N E C E S I T A U N A L A V A N S E R A pa-
ra lavar en la casa, que tenga buenos 
informes para Galiano 48. 
34f8 2 Feb . 
8 E S O L I C I T A UNA C R I A S A P A R A 
cuartos, sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Pasee 220, entre 21 y 23. 
0420 1 Feb . 
Se necesita una buena manejadora, 
c a r i ñ o s a y fina, para un solo n i ñ o de 
«eis a ñ o s No tiene otra o b l i g a c i ó n , 
qnt cuidar del n i ñ o . Calle 17 y 6. 
3434 2 f 
S O L I C I T O A G E N T E S E S T A B L E C I -
dus en el interior para la representa-
ción de artículo de fácil venta. Escr iba 
puliendo detalles a "Representante". 
Avenida de Bé lg i ca 133. Habana. 
5sg5 18 F e b , 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
pxra venderles a planos cómodos Regis-
tradoras alemanas, 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Asconcio. Calle Barcelona, 3. Aparta-
do £512. 
.1362 , 13 F e b . 
N K 3 0 C I 0 S E G U R O . S O L I C I T O UN SO-
clo emprendedor con $500.00. Nada de 
paíucha. Vea al Sr . López . Conde 6. 
Habana. 
3239 2 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A S A P A R A 
habitaciones, que sepa zurcir y plan-
char vestidos, sin novio y quo naya 
Hervido en buenas casas, 30 pesos, uni-
formes y lavado de ropa. Vedado. C a -
lle la esquina 2, número 380. 
S'EO l Feb . 
E N O F I C I O S I T U K E R O S4. MODERNO 
edificio con elevador. Junto a todos loa 
muelles, so alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas & veinte pe-
sos mensuales. 
1658 14 Feb . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A B A S E N 
casa seria, tranquila, frento callo e 
interior muy clara, excelente servicio 
y comida, és ta si so quiere, precio mó-
dico, Monserrate 7 moderno, altos. Te-
léfono A-6018. 
3183 1 Fbro. 
SOLO A M A T R I M O N I O S SIN NISOS 
alquilo un departamento con 2 habita-
ciones independientes con servicio; 
único inquilino dondo no hay niños y 
cal.e comercial, referencias so dan y 
piden. Informan Telé fono M-3922. 
3191 31 Ena. 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Sé a'qu'la una habitac ión con todo el 
servicio, para dos compañeros ; es casa 
de una sola familia. Se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
292D 4 Feb . 
S E A L Q U I L A U N A COCINA CON CO-
medor, casa seria. Informes en Zanja. 
51. Teléfono A-0282. 
S5<7 2 Feb. 
B A F C E L O N A , 6, CASA P A R T I C U L A R . 
dor habitaciones a hombres soIds 
354.? 2 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, con halcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Có-
rrale;? . 
, 3575 7 Feb. 
E N CASA P A R T I C U L A R N U E V A S B 
slqul a una hermosa habitación amue-
blada, hay t e l é fono . También se dan 
referencias No cartel ni eíi la puerta 
ni en el ba lcón . Villegas, 88, altos 
S591 9 Feb. 
« E A L Q U I L A N A M P L I O S S E P A R -
tam en tos para oficinas y también bue-
nas habitaciones para matrimonios 
Ir'i2í;inan en ^3 Ninfas. Neptuno 59 
a Feb..* 3595 
H A B I T A C I 0 N 0 E S 
fempedrado 42. se alquilan espléndidas 
habitaciones a hombres solos. Precios 
biódUios. Pagos adelantados. 
. 3 fb. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
A precios regalados, se alquilan en Be-
lascoain 123, casi esquina a Reina, con 
pisos de marmol, lavabos do agua co-
rriente, y luz toda la noche, casa ele-
rante y de mucha moralidad, parada de 
L-ar.vlas en la puerta. 
• ^ 8 f l 8_fb. 
G E R V A S I O 41 E S Q U I N A A CON-
cordia, se alquila una bonita habita-
V Y f í . S ? hombre solo o una seño-
eoV12,00 y en Cárdenas 57 moder-
no, altos, una en $10.00 y otra jrrand« 
V Escobar 98 casi esquina a Nepttno 
r i n c i j ; 8 ^ a la ^ y a* P^en refe: 
• - ' l l 7 ' 1 fb. 
K O N S E R R A T E 93, A L T O S ¿ N T R i 
Lamparilla y Obrapía. so alquilan ha-
bitaciones lavabo do agua corr ente v 
muebles MpeclaJca o sin ellos a n r ^ ) « 
d o ^ i t u a c i ó n . Más informes 0eSnaiaPrmlli° 
j ^ l 1 fb. 
E D I F I C I O C U B A 
nmpedrado 42 Propio para un matrl-
^ ' ^ f ' i S ñ " * Un Apartamento con v sta a la calle, compuesto de dos ha-bitaciones, luz agua, ascensor 
E N R E I N A , 49, E S Q U I N A R A Y O , E S . 
plérdidas habitaciones con vista a la 
calle. Agua en15abundancia, precios mó-
dicos en las mismas condiciones en Sa-
lud 2 
2623 31 E n . 
SE A L Q U I L A N Ci A R T O S A L T O S E N -
trada Independiente a hombres solos de 
aopoluta moralidad, do 12 y 14 pesos. 
Belascoain No. 31, por Concordias-
3145 3 fb. 
H O T E L E S 
" B R A M " Y WEL C R I S 0 L , , 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
<*on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. A n i -
mas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102 
A j n i a r 9 2 entre Obispo y Obrap ía , 
"Casa Blanca" , frente a los Bancos, 
la casa m á s tranquila de l a ciudad, 
habitaciones a 10, 15, 18 y 20 pesos 
para hombres solos o matrimonios j 
oficinas, abundante agua y luz toda 
la noche. 
?.140 10 fb. 
Oficinas. Edificio L l a t a , calle Aguiar 
116, Centro comercial, departamentos 
frescos, limpios y bien servidos, a pre 
cios razonables. V é a n s e . 
1078 9 f 
S E S O L I C I T A P A R A S E R V I C I O S E 
comedor una joven fina, quo haya ser-
vido en buenas familias, debe saber te-
lefonear y leer, sueldo veinte y cinco 
pes^s. Uniforme y ropa limpia. Sr. A l -
varez Cérico. L u i s Estévez , casi esqui-
na a Príncipe Asturias, casa del medio 
con teja y jardín. Teléfono 1-4164. 
33f3 1 Feb. 
SF S O L I C I T A L N A MAN Ii JAD O R A S E 
m^liana edad, que lleva tiempo en el 
p a í s . Ha do tener referencias sino que 
no so presente. Dirección, calle A 8, 
e n r o Calzada y Quinta. Vedado 
3315 31 en 
S E S O L I C I T A UNA C R I A S A Q U E NO 
soa muy joven, para limpieza de habi-
taciones y quo sepa co-ser. Chacón 1, 
entro Cuba y San Ignacio. Tel. M-6636 
3283 1 fb. 
SB SESEA UNA C R I A S A S E COME-
dor que sepa su obligación y tenga 
referencias. Paseo 273 entro 27 y 29. 
Vedado. 
3263 l en. 
S B S O L I C I T A UN MATRIMONIO S I N 
hijos, do más de 40 años, de alguna 
cultura, para encargados de una casa 
di» familia. Compostela 113 entre Sol 
y Muralla. 
3274 i fb. 
S E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe cum-
r l l r con su obl igación. Informes: I n 
dustrla, 129, altos. 
.•602 2 Feb . 
S E S E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
pafiOi para criado de mano práctico en 
f.ervlcio de comedor, sirve a la rusa y 
francesa, tiene todas inmejorables re-
comendaciones de las casas que ha tra-
bajado. Teléfono A-1079. Informan ne 
Habana, 108. 
1 Feb. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para criada o manejadora, tie-
ne quien la recomiende. Informan: Dra-
t»on#*, 41, altos, haHitación 12 
M g l Feb. 
DI S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N BS-
n i ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora. Infotrnan. Oficios C8, altos 
J1461__ 1 fb. 
S í . S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe zur-
cir; no importa que haya niños y tiene 
quien responda por ella: es trabajadora. 
Informán: Apodaca 27, altos. 
3164 i fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
Peninsular, formal y trabaiadora para 
cil.-ida de mano. Cárdenas 16. altos. 
3473 i fb. 
S B S O L I C I T A l NA B t K N A C R I A S A 
pr.ra el comedor y otra para cuartos. 
Se piden referencias. Prado 77 A, altos 
3284 31 en. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra ayudar a los quehacarts de la casa. 
Piado N a . 109. Joyer ía . 
3166 31 en. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON O A P I -
ta! para trabajar una marca do tabaco 
conocida en plaza. E s buen negocio, no 
dejrt d j verme hoy mismo. Informan; 
Neptuno. 155-3. 
2921 4 Feb . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A C R I A S O S B MANO 
que haya servido fasa particular y ten-
ga recomendación de la misma sueldo 
545. También so necesita un segundo 
rrlado para limpieza de patios y Jar-
dín, sueldo $35 y un muchacho para 
fregador. Habana 126 bajos. 
3201 2 Fbro. 
C O C I N E R A S 
S P S O L I C I T A U N SOCIO P A R A UNA 
tintorería de mucha marchanter ía y 
con derecho a mucha más . tiene un ca-
m i n y en un lugar de mucho porve-
nir (el le interesa este asunto trate de 
•Mformarso bien). Llamo a l te léfono 
M-9527. 
2802 i Feb . 
i R E V E N D E D O R E S ! 
3 i J U G U E T E S ! ! 
l lamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetea ulemanos. Hay 
da todg a precios sumamente bajos. 
' E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C73S Pd-23 
E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la callo. A precios 
razonables. 
P A L A C I O T Ü R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarloj en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A T O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 63 
I W ! 31 E n . 
S B A L Q U I L A U N S E P A R T A M E N T O 
doble apropiado para 3 o 4 do familia o 
a matrimonio con todo servicio bueno. 
O'Reilly 5 altos. 
1475 31 E n . 
SOLO A M A T R I M O N I O A L Q U I L O S O S 
amplias habitaciones, cocina, luz y de-
más servicios Callo céntrica, único in-
quilino. Referencias. Informe Teléfono 
M-8237. 
3168 1 fb. 
E N L O S A L T O S S E C U B A Y J E S U S 
1 María, se alq.iilan departamentos para 
familias do moralidad en los bajos un 
local propio para barbería . 
2492 1 Feb. 
E N O F I C I O S N U M E R O 84, M O S E R N O 
edificio con elevador, junto a todos lo^ 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oflcifias a veinte pe-
sos mensuales. 
C395 30d-ll 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
bres so los c o n a s i s t e n c i a o s in e l la 
e n E s t r e l l a 6 1 2 , a l tos . 
8037 *• fb. 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
So alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos do agua 
corriente, so han hecho grandes refor-
mas, 100 hab tacones, también hay ca-
pilla propia en la casa» misa los domin-
gos á las 10. Exclusivamente a perso-
iiu,h de moralldail, los tranvías a la 
puerta p&ra tod'-a los lados do la ciu-
dad. Máx¡rx.o Gómez, númi.-3 6, (an-
tes Monteé. Te lé iono A-10C0. 
2178 2 Feb . 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m -
b r e s so los c o n a s i s t e n c i a o s in e l la 
e n E s t r e l l a 6 y m e d i o , a l to s . 
3037 5 fb. 
P R A S O 113 CB A L Q U I L A N E N L O S 
altos de esta casa Antiguo Capitolio, 
hermosas habitaciones, las hay al fren-
to de Prado, muy en proporción. 
2509 i F « b . 




P R A D O 7 8 
Eran casa do huéspedes especialmente 
para familias, situada en el mejor pun-
to de l a Habana: habitaciones coi-rec-
tamente amuebladas, hay dos habitacio-
opo independiente» on la azotea, pro-
? * Pwra honibres, baños calientes a 
tcaas horas, comida exquisita. Precios 
módicos. 
3498 3 fb. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Le. mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret. po" Zulueta. 
1486 13 Feb. 
H A B A N A 131. B A J O S , E N T B E S O L V 
Muralla, se alquilan dos habitaciones a 
hombres solos, se dan y piden referen-
cias. 
2949 2 Feb. 
S i ' A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S , 111-
A, ur departamento interior completa-
ment»» independiente, compuesto de dos 
t-uartoa cocina y patio. Precio 38 pe-
tes. Informan en los bajos. 
2948 i Feb. 
CASA S B E U E S P E S E S . L A C O M E R . 
c la l . Muralla 8-C, cerca de todas las 
oficinas y frento al Parque, alquila ha-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te. Se sirven en cada «.^mida 5 platos, 
pan postro y ca fé . Jueves y domingo, 
se da pollo. Teléfono A-0207. 
1931 1 Feb. 
' B I A R R I T Z 
Gran casa ao huéspedes . Habitaciones 
desde 25 80 y 40 pesos por persona, in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliento íío admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelanto. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
So exigen referencias. Industria. 124, 
altos. 
S E S O L I C I T A N T R E S A G E N T E S Q U E 
quieran trabajar a suelüo y comis ión 
~ " ~ ~ T" 1 y gauai de 150 a 200 p.»sos mensuales. 
Cocinera. Se necesita una que sepa Departamento 415. b a n k o p k o v a 
SCOTIA. Cuba y O'Reilly cocinar bien, sea limpia y que tenga 
referencias. Calle 17 n ú m e r o 148, en-
tre J y K . Vedado. 
3610 2 f 
3098 5 Feb . 
E N ACOSTA, 48, E N T R E H A B A N A Y 
Compostela, so solicita una coc 
que ayude a los quenacerea do la casa. 
Pucae Ir do 7 a 11 de la m a ñ a n a . 
3o49 2 Feb . 
S U S E A C O L O C A R S E U X A MI C H A C H A 
española para criada de mano o cocinar 
y limpiar, para una corta familia, es 
muy limpia «y formal. Inlorman en Éfe-
pa^a No. 74. 
3476 1 fb. 
U l . A M L C H A C H A ESPAÑOLA S E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora; lleva tiempo en ¿1 país y sabe 
cumplir con su obligación; sirve bien 
la mesa. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Reina 98, Tintorería . 
3478 1 fb. 
^ b S E A N C O L O r T T 
el 
3304 a de C a l i d a d . C r ¿ f a ^ S 






T Y . n ^ ^ a d o r l * c ' 0 ^ " ^ 
12 años" ^ ' ' ^ u ^ l ^ t ' ^ f 
«OJO se coloca para ,nde de cocln/4 
quien la recomiende ^na cosa. t u 1 
% y > altos. eRde- tratar en o j ^ 
^ U k a c o i . o c & r s b T S 7 ^ — ^ 2 
3306 
SESEA COLOCa5se~7^: 
''insular de cria * de J Í / 5 ^ » ^ 
á m a ; entiende algo dTdno .0 ^anfil 
tK-mpo en el nata t . c'0clna- nV. 
m-s. Dan r a z ó n ' ñ J l1}? bue—- .-«H 
:í3is 
J O V E N 
razón Obrapía t T ^ ^ -
~ • .31 eii. 
Otón de crlada"drmar?<f8rEA co^0cZ 
i rogreso 22. h a b i t a S ^ . 
J O V E N P E N l Ñ i ^ I S — 5 = 
para criada de mano o nfr 0*BEC8 
mamo solo o entiende a^rna.un ^ t r í 
Aguila. 185. Teléfono a .^h '36 Coclaa, ó'231 
SE- » E S E A C O L 0 C A R " l m r 7 ^ - ^ 
pafW.la de criada de mano * / ° V l : » ^ 
« c u m p l i r con su o b ^ e ? ^ 0 » sab Is; 
3218 orra-
31 En. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
o a e s y coser 
SE OFRECE UNA JOVEN D E C O L o í 
pait, limpieza de habitaciones- e m i 3 
de costura fina; tiene refere¿cks tÍ* 
íorm.-n en Santa Teresa, letra a ' Ra' 
Jos, esquina a Atocha, Cerro. 
4 Feb. 
U N A PENINSULAR DE MEDIaST 
ídad, con referencias, desea casT^S 
moralidad para limpieza de habitado' 
nes cose a mano y máquina. Para má, 
lüi,,Br™ea: Apodaca. 71, bajos. Habana 
2 Feb. " 3603 
U N A ESPAÑOLA SESEA COLOCAÍÍb 
pura cuartos y coser manejadora es 
nena y formal y deseo casa de mofall-
iad y sabe cumplir con su obligación v 
tonsjo refereneñas. Sol. 8. i,n« t , . . Los Tres 
3 Feb. 
S E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de manos o maneja-
dora; sabe coser; tiene referencias. I n -
forman calle 17 entre F y Baños No. 24 
Sastrer ía . T e l . F-5884. " 
3482 1 fb. 
SESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada d ^ mano o maneja-
dora; no le importa 1/ para la Habana. 
Tiene quien la recomiende. Informes: 
Calle 13 y 20, Vedado. Carnicería. Te-
l í íono F-4541. 
3504 1 fb-
S E O P R E C E U N A J O V E N P E N I N S F -
lar para criada de mano. Tiene reco-
mendaciones. Informan Moreno 40. Te-
It'tono 1-1164. 
S462 L _ f b : 
SE SESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada o manejadora, tiene re-
comendaciones en,Monte, 431. Te lé fo-
no M-4669, 
3^56 Feb. 
ESPAÑOLA J O V E N S E O P R E C E F A -
ra todo el. servicio de un matrimonio, 
tiene referencias. Para tratar: Merca-
deres, número 2, pregunten al encarga-
d0r:SSo 1 Feb . 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N po-
nirsular de criada de mano sin pre-
tensiones, tiene quien la garantice. In-
forman en Tenerite 74 y medio, altos. 
J.351 ^ Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
recién llegada en casa de corta-familia. 
Corrales, 44. informan. -
5349 2 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
cocine y ayude a la limpieza de una 
casa chica de dos personas, sueldo 15 
pesos, cuarto y ropa l impia. L u i s E s -
tévez, 25, Víbora. . „ ^ 
3596 2 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular en la callo Rastro, número 1, 
altos. 
3603 2 Feb. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PE-
ninsular. que ayudo a los quehaceres, 
lavo y planche la ropa do una n iña . 
Sueldo $30.00, ropa limpia. S i no trao 
referencias quo no se presento. Baños 
No, 252 entre 26 y 27, Vedado. 
3513 , 1 fb. 
S L S O L I C I T A C O C I N E R A R E P O S T E -
ra aue compre y cocine. H a do ser asea-
da y formal. Poca famil ia . Sueldo 35 
pesos. Callo G, esquina a 15. V i l l a 
Magda. Vedado. 
S404 4 F e b . 
E N S A N L A Z A R O 228, S O L I C I T A N 
cocinera repostera, con informes y que 
dueima en el acomodo. Sueldo 40 pesos. 
2347 . 1 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A S B M E -
diana edad, blanca para cocinar y lim-
piar, es una señora sola, tiene que ser 
formal sino que no se molesto en pre-
sentarse. Sueldo 20 pesos. Animas, 19, 
altos, 
3355 1 Feb . 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y limniar casa chica, seño-
ra st-la, hay que dormir en la coloca-
ción so prefiere que sepa servir, suel-
do 30 pesos. San Nicolás , 130. altos, 
izquierda. 
ZH19 1 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A S A P E N I N -
suiar para la cocina y ayudar a otros 
trabajos de la casa. Sueldo 25 pesos. 
Se exigen referencias. Callo 8, número 
204. entre 21 y 23, Vedado. 
2453 2 F e b . 
H O T E L « C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
cienes con todo servicio, agua corríen 
te, b a ñ o - fr íos y calientes, de $25 a ¡ s e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a p a r a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
SE S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y 
una criada de manos, peninsulares, que 
sepan cumplir Con sus deberes. Buen 
sueldo.. Informes. Buenaventura No. 1. 
casi esquina a Pocito, Víbora. Teléfono 
1-1910. 
3249 31 en. 
CASA S B H U E S P E S E S C O M P O S T B . 
la. 10. esquina Chacón, tenemos hablta-
c'un'»'* frescas con vista a la calle con 
todo servicio, excelente comida. Pre- . 
cios módicos ca.se. tranquila. 
2846 3 Feb. 
S P A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angelas. 6? altos, esquina a Co-
rrales . 
2523 30 E n . 
GRAK' CASA S B H U E S P E S E S P A R A 
familias estables, se onecen espléndi-
dos departamentos y nabltaciones con 
todo ol servicio e x c e l e í ^ ; comida pre-
cios económicos . Informan: Prado, 87, 
esquln? c Neptuno. 
24U a i E n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alqullr., habitacion-js muy froscas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fr ía y callente. Manrique, 
entro Reina y Salud, hay pianola 
corta familia, en Gloria 46, altos, con 
referencia, sin grandes pretensiones. 
Sueldo convencional. Se da buen trato. 
Hay modestia, s 
3260̂  ¡ ? i _ e n l _ 
Sol icita casa ana buena cocinera fran-
cesa; es repostera. Tiene referencias; 
dirigirse c á ü e Paseo y Tercera , frente 
a l garage, per Tercera , Vedado. 
3303 31 en. 
80 S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular, para corta familia, que duer-
ma en la fcolocación. Sueldo S30.00. 
Monte 326 altos, izquierda. 
3318 31 en. 
SB S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A D O L A 
quo sepa su obligación en Manrique 130 
altos. 
3314 31 en 
N E C E S I T O UNA C R I A S A P E N I N S U -
lar que haga los quehaceres de la casa 
do un pequeño matrimonio y ayudo en 
la cocina. San Rafael 59 ler. piso. 
3203 2 Fbro. 
P O R NO P O S E R L O A T E 1 Í S E R S E SO- , -
licita un socio para un café y fonda S E S E A C O L O C A R S E U N A 
Hunque aporte poco capital p^ra dejar-
lo al frente del negocio. Dan razón: Sol 
4. Oficina. Pregunte por Santiago a to-
das horas. 
2185 4 Fbro. 
P A R M A C E U T I C C P R A C T I C O , S E SO-
l ' c ü a para pueblo próximo a la H a -
bana. Buen porvenir. Puedo quedarse 
con la casa más adelante. Informa: 
A . Bello. Escritorio Droguería Sarrá. 
3030 31 en. 
$ 1 0 D I A R I O S 
Puede usted ganarlos y hasta m á s en 
L a Mundial, San Miguel, número 11, 
Teléfono A-7955, le gestionamos rápida-
mente su título d© chauffeur y le en-
señamos el manejo de cualquier má-
quina. Duplicados y licencias "o ar-
mas. H á g a s e chauffeur, quo le con-
viene, 
1138 - 30 E n . 
P R A C T I C O S E P A R M A C I A SE S O L I -
c i t i para una farmacia de esta ciudad. 
Informan Droguería Taquechel. 
2208 ^ 30 Eno. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única quo 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Te1. A-3318. Habana 114. 
2863 SI en. 
SEÑORA 
de criada do mano; sabe cumplir con 
sa obl igación. Gervasio, 81, altos. 
2346 1 Feb . 
S E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, es recién llegada. Vives, 117. 
3345 1 Feb. 
S E S E A N C O L O C A R S E S O S M U C K A -
chaa españolas para criadas de mano o 
manejadoras. Informan: Fonda l a . de 
la Machina. Muralla B . 
S360 - Feb. 
SE SESEA COLOCAR UNA "jOvfií 
española fina y buena presencia para 
criada de cuartos y repaso de ropa, tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Consulado, 63, bajos, antiguo. Teléfono 
" $ « 3 ' - 1 Feb. 
SE SESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de diez y nueve años peninsular para 
coser o para cuartos o manejadora. In-
formes: Buenos Aires, 18. Cerro, entre 
F lor ínc ia y Magnolia, tiene referen-
cia.". 
_ "438 1 Feb. 
SESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para coser. No tiene inconveniente en 
l-mplar una habitación c para habita-
ciones. Calzada de Jesús del Monte 494 
aitos, entre Estrada Palma y Milagro* 
T e l . 1-2900. 
3270 31 en. 
U N A JOVEN ESPASOLA DESEA CO. 
locarse de criada de mano; sabe tra-
bajar y tiene buenas referencias. In-
t'i.rmes: Oficios 50. Entrada por Mu-
ral la . 
3269 SI en-
S E O F R E C E UNA MUCHACHA PARA 
criada de mano. Informan en la Plaza 
dol Polvorín, altos, No. 33 y 34, por 
Trocadero. 
?,271 31 en. 
SESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
i.insular de manejadora y además sabe 
cc^er. Informan Fábrisa y Municipio 
número 131. 
3273 31 en. 
S F S E A COLOCARSE UNA SEA, DB 
jn^diana edad, española, para nacer al; 
guoa limpieza y coser, babe c o r t a r 
f igurín; desea dormir * 




C R I A D O S D E M A N O 
áo mino peninsular de .3jnoy3 
ra rasa particular, sabe <£Ídar ^ 
r.as : trabajar de criado de ma"0. 
cumplir con su ob^anCira limpieza^ 
po en el país. sirtXe P^J'sPreferen-
oficlna o portero, tie"tP^eenden la mis-
cias v amen lo recomiende, e" es: 
m f un secador de m á q u i n a ^ 
J e s ú s Peregrino 10b, esquina 
Teléfono M-7747. j Febi 
J O V E N ESPAÑOL ^ £ ^ ^ f -
de criado de m&n^ es p r á c u c o ^ ^ 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , SESEA 
colocarse de criada de mano en casa de 
moralidad, tiene quien la recomiende. 
Informa: Cienfuegos, 7»., bajos. Telé-
fono M-6547. 
330/ 1 Feb . 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N os-
pañoia de criada de mano, sabe coser, 
zurcir y marcar 




UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan A y 27. casita 
de maderau Vedado. 
¿SU 1 Feb . 
S L S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano, entiende de 
costura y le gusta la cocina, tiene re-
ferencias. Informa en Neptuno, 88, 
t intorer ía . 
3388 1 Feb . 
O-RANSES V A C R B S I T A S O S C E N -
tros de colocaciones. Teniente Rey, 59, 
A-16"3 de Plác ida Núñez. L u z 7, A -
3S66, (agencia de A . Sosa) si quieren 
estar bien servidos pidan sus depen-
dieatet y toda clase do servidumbre a 
ostoa centros que serán servidos a sa-
tlsCacción y todos los que quieran co-
ii^cars. que vengan que se garantiza 
colocarlos por ser los más antiguos. 
2816 3 Feb 
V I L L A V E R D E Y a . 
O ' P . E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente ba-nos deptes., cocineros y 
todo cuanta personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, so mandan a toda la Is la. Cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
O'Reilly, ib. Teléfono A-2348, 
264? 31 E n . 
L A P R I M E R A S E L V B S A S O S E N E -
cesitar. cocineras criadas y manejado-
ras v todo servicio domést ico, venga y 
Fe convencerán. Calle 21, número 264. 
Teléfono 6897, entro Baños y D . 
2639 22 Feb. 
S B S O L I C I T A N C R I A B A S M A N E J A -
doras y cocineras quo quieran asociar-
so en la asociación de Sirvientas, se les 
da casa cor. todo lo necesario y coloca-
ción por 60 centavos al mes Monte, 
431. por Casti l lo. Teléfono M-4669. 
53 1 Feb . 
SB O P R E C E U N A SEÑORA I S L E Ñ A 
completamente sola de mediana edad 
do toda moralidad para manejar un nl-
fl ) y repaso de ropa, no le importa ir 
ai campo. Informan en la carpeta del 
Hotel L a s Vi l l a s . Monte, número 20. 
336ü 2 Feb. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o pa-
ra limpieza de habitaciones y repasar 
ropa, prefiere la Habana. Para infor-
mes: en Lamparil la, número 50, bajos. 
33!r. 1 Feb. 
S B S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe. 
n'.nsular do criada de mano o maneja-
dora o do cuartos, sabe servir, tiene 
quien la recomiende. Puerta Cerrada, 
79 esquina a Figuras, bodega. 
3403 1 Feb . 
es práct 
n n l . Informan Campanario " 
sa l ía . Te l . A-4476. í fí). 
3501 SíTpB 
SESEA COLOCARSE U N CRIAB ^ 
mano, tiene buenas ref erenc^ ^ ^ 
servir bien la m e ^ / ^ e c ^ i p l l r con 
crif da de mano Q ê sabe curaii telé, 
sus obligaciones. Informan en 
f-)P031-7750. _ J _ Ü ^ — 
de mediana o por'6' 
laño, ayudante ^f ' ;^6! vedado. 




ro Te l . 
SESEA COLOCARSE JOVSN * ico 
para criado de ™n0A3- ^ mismo pa» 
^ servicio de comedor, .o ^ s ^ 
el fuídado de ropa de ^ 
a l interior. TrftDOJo «y 
familias. T e l . A-8818. n en^ 
3280 ---^TVoL I " * ' 
3307 gs i&oí 
Ü Í T S B Ñ O R " ^ c S A d e manoo pa-
fel " a V - ^ e n lo - 0 0 ^ 
§e y buenas'referencias d e ^ ^ de 
Sue sirvió y en ^ " ¡ ' ^ I n f o r " ^ ^ 
máquinas P*™Z*TefoCÍ06. Teléfono 
bús Peregrino, número n 
V'/l'. . 
S2r4 
C R I A S O s i : o p b e C K 
J O V E N ESPAÑOLA S E S E A C O L O -
ciree para criada de mano, sabe cum-
plir ron su obl igación. Informan en 
San Pedro, número 6. Te léfono A-5394. 
8418 1 F e b . 
S E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o de 
cuartos o ayudante cocina o maneja-
dora, sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informes: Compostela, 150, bajos. 
S418 1 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada o para maneiadora. 
para cuartos, sabe coser a mano y má-
quina. Tiene referencias si las desea. 
Informan en Franco, número 2, entro 
Carlos I I I y Estre l la . 
3 (.17 1 Feb. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s é* m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
123. 
y radio para los huéspedes . 
653 4 Feb. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
tepa cocinar muy bien y tenga buenas 
reíer^ncias para tres personas y que i 
duerma en "la colocación. So le da muy ¡ 
buen sueldo; pues tiene que limpiar el 
comedor solamente en Obispo, 117, al- | UNi - SEÑORA. P E N I N S U L A ! * S E S E A 
tos de 2 a 4. puede tratar con la se- i colocarse de criada de m .no o maneja-
ñorí y si no tiene las condiciones di- | do-ji tiene quien garantice su honra-
chati es inútil presentarse. i dez. Informan: Ayesterán, 20. bodega. 
2628 31 E n . 1 3c35» 2 Feb 
S B S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
do mediana edad de criada do mano o 
manejadora, tiene referencias si se ne-
ce^'ta, sabe cumplir con su obl igación y 
es fcspañola». Calle Florida, 72. 
2424 3 Feb . 
J O V E I T E S P A S O L A S E S E A C O L O -
carsc do criada de mano o de maneja-
dora, lleva tiempo en el p a í s . Paula. 2, 
al ros. 
3428 1 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
f;uiar de manejadora con un niño, es 
cariñosa con los niños, tiene mucho 
tiempo en el país , tiene buenas refe-
rencias de las casas quo ha manejado. 
Informan: 17 y F . sas trer ía . Vedado. 
3405 1 F e b . 
^ con00'' 
acostumbrado a ser;:1%^orencia3-J^Ó cuales da re^ _i/ir„ CT»Y_ 
ec otro p» 
s camaren 
práctico en. todc^cmni r 
Oas de las cuaies oa ' - ter0 cr. 
bién se ofr  t  ara P dependie" 
^ r t o ^ ^ S l ^ i S i o n e . 
tiene buenas n-c gación 
relófono A-479-
1201 
C O C I N E R A S 
S S S T C O L O C A R S E pa 
nada n peninsular de rnern^- ^-..ere 
ciñera, no entendiénoo prefierdeS<» 
con 1¿ cocina, también ¡na > ef¡ 
^ea en la Víbora P ^ 1 ^ i n f o r n ^ 
que no coman ^ u j ta^ ^ bofle^ 
Benito Lagueruela y 
r 5 ' l 
FE S E & E A - ' W ^ ^ l i r T 7 c 0 n su of1 > 
7a española, fabo cumpi mr 
ción.- l leva tiempo el 
en Factoría 17. 
peninsular P a ^ \ l ia sabe 
rosa de corta 1I6-A, 
su ül l igaclón. Aguí'» 
3553 
SE SESEA C S Í O C A R 
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PAGINA VEINTICINCO 
S E O F R E C E N 
- r r P c O I . O C A » U N A J O V E K 
*£ nara la cocina solamente sabe 
S a f ' O ^ P f n Bu obl igación. Zapata. 5. 
p o n e r l a . 2 Feb. 
i - - - - - - ^ V R A DE M E D I A N A E D A D 
OÍA M e a r s e de cocinera en casa de 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
?*6^ colofars« " ^ ^ " " t l e n e referen. 
^ f o r m a n r s S P ^ ^ ^ 304. Te-
•lI1-.2o27. uno A 1 Feb, 
i ^ r r r r c o l o c a » t j w a s e s o b a 
S B » ^ 3 1 ^ mediana edad para cocinar 
f s p f l n ^ ^ a un matrimonio solo. I n -
ó " C o n c o r d i a . 199. a n t l g u o ^ ^ 
* --g6 
^ — ^ I T c o l o c a k u n a B U E N A 
PESE* ^ ñ j tlene buenas reco-
^lnertnne3 no skle de la Habana ga-
cie-ídaclones duerme en la coloca-
^ 0 f n ^ a n : Teléfono M - s m ^ 
^ — - r - T ^ Ó C A B S E U N A COC1NEKA 
pS3l!*-(Pre aue sea para el Vedado o 
se I , r e ^ Monte, ea muy limpia y tiene 
^s6S «Mas cocina a la criolla y espa-
ferenclas ^ colocación. Infor-
W y ^ r S T l a . número 14. Teléfono 
S l 3 l 3 . 1 Feb . 
-'16 
B B I i O J E R O , CON V E I N T E AííOS D E 
prócl ica y con buenas referencias, so-
lic'.ta empleo. Calle 39, número 136, 
entre 2 y 4. Vedado. 
[Wg 2 Feb. 
C O R T A D O S E X F E B T O CON G B A N j 
práct ica comercial, acepta negocio en | 
casa do ropa hecha. Por escrito Ani-
mas 58, departamento 21. 
S56G 2 Feb. 
J A H D I N E B O JAPONES, D E ^ A CO-
locirce en cualquier parte. I n í i - m e : 
Calle Monte, 14G. Teléfono SSÍO. 
3563 2 Feb, 
V I A J A N T E S D E Z.ICOBES QUE men. 
cuairnente visitan las provincias Ca-
mag(iey Villaclara, Matanzas y Pinar 
admitirían para vender en comisión, vt-
ven-s, papel, jabón y demás artículos de 
consumo en bodegas y tiendas mixtas, 
así mismo art ículos farmacéut icos . P a -
ra referencias y detalles escriban a 
viajante. Apartado 984. Ciudad. 
3604 9 Feb. 
L A V A N D E R A F O R M A Xi S E S E A C O . 
locavse para lavar, que pagruen por se-
mana Obrapía. 67 habitación 17. 
,15523 2 Feb. 
^ T í S S b c e u n a c o c i n e r a p a b a 
5ja0fTf * oralidad, es repostera,^ desea 
WÁ 7'Paseo 
S44r 
c*5* "familia. Informan: Calle 29 en-
corta f ^ s e o . Vedado. 
1 Feb. 
- W r c Ó í T Ó C A B S E U N A Bt 'BNA CO-
P*5 desea casa de moralidad: sabe 
ciner*;r -on su obligación; cocina a la 
'"/"ni v española: sabe d^ repostería . 
e*10' J e n la colocación. Informan en 
Dl,e.r riara No. 3. T e l . A-7685. 
gafita Clara i fb. 
8479 
^ - r r i ' c o i . o o A B S E DE c o c i n e r a 
I,rS „in%ular que no duerme en la co-
«n* P ^ ni hace plaza. Tiene quien la 
loCí,^«nde Someruelos 59. bajos. 
?241 
31 en 
I ^ v A P E N I N S U E A B , D E S E A CO 
COCINELA. P E « de co,ta f aml l i a i l0 
locarse e ta UnlpipZa: no duer-
" " ^ n Ta colocación. Informan: San 
Lázaro 3 / ¿ . 31 en. 
3276 
T T f V L l C I T A C R I A D A P O R M A X QUE 
?T,a bocinar. Compostela 169. entrada 
el establecimiento. 
'$309 t T ^ r R E 0 E UNA COCINERA Q L B SA-
I cu obligaclfm, para casa que den 
K«f trato no tiene Inconveniente en 
K camp¿. Informan calle Santa Cía-
MJCINEBA E S P A S O t A D E S E A <5ASA 
S f ^ a familia o de comercio. Cocina 
' u española v criolla; no duerme en 
í. colocación. Informan: Indio 23. Te-
Üfrno A-4442. 
S282 31 en. 
C O C I N E R O S 
S ^ S E A ~ C 0 Í 0 C A R U N MAESTRO 
"'cocina, para ingenio o coniercio. D i -
rfcirse por tarjeta postal a Cuba, 104. 
Tkno referencias buenas. 
SESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
do crlor para el comercio o particular, 
en ¡a Habana. Habana, número 195. 
telefono A-8950. 
O'jyQ i r eo. 
C R I A N D E R A S 
r«PA^OI.A D E S E A C O L O C A C I O X D E 
crbndera Tiene certificado y buenas 
rtferencias. Informes: Agular 85. 
m i B 1 fb. 
DESEA C O L O C A R S E U N A C B I A N D B -
ra, peninsular, con abundante leche; su 
niflo de cinco meses, pesa 22 l ibras. 
Informan: Zanja 122. 
1012 1 fb-
ALIA DE C R I A D E B U E N A L E C H E 
reconocida por el laboratorio de sani-
dad puede verse « e a l 107.. Puentes 
Omndes. _ , 
ÍJSÚ 1 F e b . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E -
n peninsular. Tiene hecha otra crlan-
A en el país. Tiene ¡ibundante leche 
y Certificado du Sanidad. No le impor-
ta Ir al casino. Cerro 510, habitación 
Xn. 22. 
3264 31 en. 
CHAÜFFEURS 
JOVEN ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de chofer de particular o del co-
nie.-ec. sabe manejar cualquier clase 
de máquina, tiene referencias donde ha 
trabajado y conoce todo el tráfico de 
U Habana. Informes: Vista Alegre y 
San Anastasio. Víbora. Teléfono 1-2815. 
Í841 2 Feb . 
O P R E C E CHAUPPEí R E S P A S O L , 
íoti título «le Buenos xVlres y de la 
Hp.ban». Informes por tcj^fono 1-7409. 
Reparto Almendr.res, 9 y 13, . ca fé , cru-
cero. Victor Soria, 
3257 3 fb. 
CX«UPrErB ESPA5ÍOL CON V A R I O S 
»A,ís de práctica, experto tn toda clase 
('s máQuinaa. se ofrece para casa par-
lloular o d&l comercio. .Informan: Te-
lefono A-4002. 
'292 31 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TEJEDOR D E L I B R O S S E O F R E C E 
Wra llevar la contabiliuad por huras. 
Telffono M-1086. 
_<3"ii) 1 Feb . 
S E D E S E A C R I A R UN NI5fO E N S U 
casa; no tiene más qu« un n iño . E n la 
calle Corrales 165 entre Indio y San 
Nico lás . 
'<460 l fb. 
A L C O M E R C I O 
Vendados con práctica y experiencia, 
ofrece sus servicios al comercio impor-
tador. Buena relribuclón. Actualmen-
te vende máquina? de calcular para ofi-
cinas. S r . Cuesta. Reyes No. 10. Je-
sú3 del Monte. 
349!? 2 fb. 
S E A L Q U I L A UNA COCINA 
E r Belascoaln 123, casi esquina a Rei -
na con buen comedor y patio, casa de 
Inquilinos; tiene muchos abonados y 
despacho de cantinas. Netrocio brillan-
te, tíarantlzado. si es persona Inteligen-
te y formal. 
3489 8 fb. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G I R A L . Y H E V I A . Fun-
dadoras cIa este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central do Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesons con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidarf informes: 
Aguila, l ü l . entre SaK Miguel y Nep-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
254 4 Feb. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E P I A -
í io . Incorporada al Conservatorio "Pey-
rellade" da clases a domicilio y en su 
Ac£.demia. Precios módicos . Rápidas 
adelantos E l i s a Rom. Cuba 6. Teléfo-
no M-6875. 
3348 28 Feb . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa barri l la fle 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza "áplda con ajuste dos meses, 
lo mismo en e; corset que en los sombre-
ros Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en diez 
lecciones Bordados a mano y a máqui-
na Clases , por la mañana, tarde y 
noche. A fin de ourso un valioso t í tulo 
Se admiten Internas. Habana, 65, alto», 
entr» O'Rellly y San Juan de Dios. De 
venta el método "Parri l la". 
3365 18 Feb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 2 ag 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, 
Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de. qlases a domicilio y en su Acade-
mia Suárez 3. alto3. Teléfono M-6191. 
1247 10 Feb. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al raes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. SDesea usted 
aprender pronto y bien el lc"oina In-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , recono.-Udo universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasfa la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
debie; con él podrá cualqir«r persona 
dominar en poco tiempo la leiigua 'n-
glesa tan necesaria hoy día «a esta Re-
pública. 3a. edic ión. Past^, (1.50. 
663 21 E n . 
P A R A L A S D A M A S 
ENCAJES Y EMBR01DERIAS 
Una casa americana, fabricantes de 
encajes de novedad y embroiderías, 
desea un buen Agente con buenas re-
ferencias, para trabajar a base de co-
misión; conteste con todos los porme-
nores a Harry E . Posaer and Co. Inc. 
354 Fourth Avenije. New York City, 
New York. 
864 « «i « 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarce siempre rubia, use nian-
zanllla alemana "The Gola Sun . u& 
venta en Droguerías , farmacias, per-
fumerías y en su depósi to: Industria. 
112. Teléfono A-3749. J . Saavedra. 
2396 • j - i i . 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse siempre rubia, use man-
zanilla alemana "The Gold Sun". De 
venta en Droguerías , farmacias, perfu-
merías v en su depósito: Industria 112. 
Tol . A-3749. J . Saavedia. 
•>396 31 en. 
S O M B R E R O S D E S E S O R A 
L a casa de Enrique» venas muy Donr 
tos modelos y muy baratos, casa es-
pedal en sombreros de ñifla. y en 
sombreros de luto, ^e mandan para ea-
coger. Neptuno. 74. Teiéfono M-6761. 
»7 1 Febro. 
P A R A L A S D A M A S 
F U E R A CANAS. O B T E N G A V V 
moso color negro, castaño o f a W «¡W! 
do " L a Favorita". tln:ura Instantánea 
vegetal a base de Quina. Estuche $1 u 
D j venta en boticas y sederías . l f P° • 
• Ito "Peluquería Pi lar". Concordia » 
y á g u i l a . T e l . M-9392. 
IOS 1 Feb. 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo se forran botones y so 
•iKsan sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . de Sánchez . J e s ú s del Mon-
te. 460. entre Concepción y San Fran-
cisco. , 
808 7 Feb. 
Si; OFRECE U N MUCHACHO COX PO-
CO tiempo en el país para casa de co-
mercio. Tiene quien lo recomiende. I n -
forman 13 y 20. Vedado. Tel. F-4541. 
3503 1 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N E N F E B M E -
ro que tiene 10 años de práctica recién 
llegfcck) de Centro-América; tiene docu-
mentos comprobantes. Reside; Revl l la-
Ciüeco, 23. José Mart ínez . 
3338 4 Feb . 
J A R D I N E R O P R A C T I C O , S A B E I N -
gortar bien, excelentes referencias, no 
tiene pretensiones, desea colocarse. P a -
ra m á s Informes: San Rafael, 140. Te-
léfono M-2564. A . B . Quintas. 
3-13? l Feb . 
I WA J O V E N P E N X X S U I i A B SESEA 
colocarse en casa de moralidad para 
criada de cuartos o comedor; puede 
ayudar en la cocina; es trabajadora. 
Indio 45 entre Gloria y Mis ión. 
3243 l fb. 
Profesor con título académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alnmnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt md 19 
P R O F E S O R A I N G L E S A Z>E L O N D R E S , 
hablando castellano y francés, con in-
mejorables referencias, tiene algunas 
horas desocupadas. Bernaza 36. prin-
cipal. Te lé fono M-4670. 
1804 31 E n . 
S E O F R E C E S R T A . E D U C A D A E N uno 
de los mejores colegios, para dar cla-
ses de instrucción elemental, primaria, 
miicanografía, ortograf ía y aritmética, 
juntas o separadas; o para trabajos de 
oficina. Buenas referencias. Solo por 
la. m a ñ a n a . Paula 10. Concha Pérez, 
de 8 a 12 a . m. o 6 a 10 p. m. 
3S72 2 Feb. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
* de segundo criado o camarero o para 
portero o limpieza do oficinas: es for-
mal, cumplidor y tiene quien le garan-
tice. Informan. T e l . F-4464. 
3?65 31 en. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N £ S -
P'iñola para comedor, o coser y bordar. 
Caüé 9 No. 4, entre J y K . Vedado. 
3268 31 en. 
D K S E A C O L O C A R S E TJN C R I A D O E N 
casa da familia. Tiene buenas referen-
olas y es muy práctico en el trabajo. 
T e l . M-3064. Hotel Europa. 
3293 . 81 en. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S ESPA5ÍO-
la«. una para criada de cuartos y otra 
pnra criada de comedor. Informan calle 
Teniente Rey 77. 
3294 31 en.. 
COCINAS D E G A S 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
explosiones a los quemadores; doy 
fu?rza al gas y saco el agua de las 
cañerías Instalación eléctrica en ge-
neral. . Pochet. Progreso 18. A-6547 
e 1-2611. 
5Í3 !1 en 
DftSEA C O L O C A R S E U N A SEÑORITA 
española para acompañar una señora o 
dos señor i ta s . Sabe coser y entiendo de 
co^te. Informan on Santa Clara 22. 
3279 31 en. 
E N G L I S H WOMAN W I L L I N G W O R -
kor wlshes posltion with american fa-
mllyas laundessor general house mald. 
Callo H, número 11, entre 7 y 9. Ve-
dad-v 
5229 31 E n . 
U N M A T R I M O N I O S I N NIÑOS D E . 
sea. colocarse, van al campo. 61 es jar-
diaerc, experto, tiene quien lo garantice 
r.er honrado y cumplidor, tiene arte pa-
ra administrar el mejor jardín o finca 
du recreo. Informan: Vedado, 8 y 25. 
T t l í f o n o F-1993. Mosquera. 
2915 4 Feb. 
E L F R A N C E S MUY RAPIDAMENTE 
Se sabe que la mejor manera para 
aprender bien un idioma, es pasar al-
gún tiempo en el país mismo. Pero 
Vds. Señoras y Señoritas pueden 
aprender el francés en la Habana; lo 
enseñan de una manera muy prácti-
ca dos profesoras francesas diploma-
das de inmejorables referencias. Cla-
ses individuales o colectivas, a do-
micilio o en la academia situada en 
lugar céntrico. Pura pronunciación 
pariense. También se dan cursos de 
correspondencia comercial francesa. 
Para informes llamar al Teléfono 
F-2407 o escribir al apartado No. 
1901. Academia "Lutetia". 
3221 1-F. 
BAILES 
Aprenda a bailar en seis días el Fox 
Trct. Tango. Vals. etc.. ron competente 
profesor. Clases privadas y a domi-
cilio. Precios módicos . T e l . F-4167. 
3122 2 fb. 
PROFESORA ALEMANA 
Bl^n educada con inmejorables referen-
cii>s de distinguidas familias de la H a -
bana, desea dar clases a domicilio o en 
su casa. Dirigirse a P s í s e v e r a n c l a 59. 
altos. 
3101 2 fb. 
Rafael Oscar Ugarte, Doctor en Pe-
dagogía y profesor de Violín. Clases 
de instrucción en general y de Mú-
sica, por los procedimientos más nue-
vos y prácticos. Telf. M-2969, Cár-
cel, 9, altos. 
3437 3 f. 
tEITEDOR D E L I B R O S P O R P A R T I -
cu>ble, se ofrece para llevar contabi-
uoad por varias horas diarias; así mis-
«o se compromete a la presentación de 
«»3 balances para el 4 por ciento. To-
«as las recomendaciones que se deseen 
> prec. convencional. Teléfono M-7432 
> A-U134. 
4 Feb. 
T e n e d o r d e l i b r o s d e v e r d a d e -
competencia, se ofrece para toda 
„''}se de trabajos, dentro de su profe-
"«B. Referencias a sat is facción. Dir l -
Tel- A-3584. 
^-?*9 3 fb. 
SE ÜPRECE PARA T E N E D O R D E L I -
baiB C0rre8P0risal o cualquier otro tra-
íuer ^n.oticina mercantil, dentro o 
Tr.hrh la ci"dad, persona formal con 
cienrV pr,áctica en contabilidad, cono-
ílés v f perfección los idiomas in-
Vrer i lranc^s y con muy buenas re-
de r,;a8- A g i r s e a N . N . Apartado 
\ 'R'n eo3- 1277 o ^ teléfono M-2S05. 
27 E n . 
Í S f n ^ ' ' ^ O L . CON BUENAS DIS-
t én . desea colocarle en el Inte-
i aJ„ lngenio. casa de comercio, colo-
Pa.ra lievar contabilidad y de-
^"'genclao del negocio. Desea casa 
ti, .-n v,retlra de la colocación donde 
esoír n trabaJado ^or no ser de 
}U\ Va " í e r e n c l a s . Diríjase por 
yja A- Saárez. Campanario 133, 
* S » E > - . «I en. 
PoCr0íy^ 1,5 " B » O S . M U Y P R A C -
>' arr'erfiyien<iado sc ofrece fiJ0 0 
C8t<> nf ieo ^alances. liquidaciones 
rlelrsn U/ u'er contabiHdad aunque 
277i A''asada 0 mal llevada. DI-
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Poi qué 
no pone usted su cuarta de baño con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalacióa sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-229C. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazas cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
48594 31 E n . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
30 d 17 e 
S R A . M A S A J I S T A , T R A T A M I E N T O A 
domicilio, incomparable masaje manual 
y eléctrico, rebaja la grasa, reuma el 
cutis lo deja terso y limpia lo? poros. 
Llarm a F-4527. 
2954 2 Feb. 
BORDADOS 
Se hacen toda claso do oordados, por 
f i e u r í n . María Li de Sánchez . Santa 
Emil ia . 49. esquina San Julio. Se en-
vían trabajos al interior. 
809 7 Feb.. 
Academia de Corte y Costara 
"Sistema Parri l la". Profesora María B. 
de Maurlz. torte, costura corset, som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida., precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede con-fecclonar su traje a los 8 
d ías . Ajuste de corte en dos meses, 
corset en S clases. Se preparan alum-
nas para ol t í tulo, se venJe el método 
de o r t e "Parri l la". Neptuno. 134. a l -
tos. 
61 1 Feb . 
ACADEMIA "VESPÜCI0" 
Clases práct icas de Inglés, taquigraf ía 
inglesa y española, ortografía, meca-
nografía, ari tmética, cal igrafía, dibujo 
lineal y mecán ico . Director: F . H e i t » 
man. Gervasio IOS, altos. 
1668 14 Feb. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C I I I L L E -
K A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
B mejor colegio de la capltai para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
de superficie para baae-oall. foot-ball. 
tennis basket-ball. etc. Quinta San Jo-
sé d i Bella Vis ta . Dirección: Bella Vis-
ta y Pr .mera. Víbora, K i b a n a . Telé-
fon" 1-1894. Pidan prospectos. 
3Í54 26 Feb. 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
ILOS C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
MO* 
No gasten su dinero Infltllmente apren-
da cun profesoras americanas. E l las 
son las únicas quo enseñan correcta y 
rábidamente el Fox Trot. One Step. 
Vais y todos los bailes modernos por-
que son partos d« ellos. Estrictamente 
privadas. No es academia. Industria 73. 
pilmer piso, derecha. 
1291 26 E n . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina . 
"Sínger" nueva, al contado o h plazos. ¡ 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparación^». 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos cutálo- I 
go a domicilio si usted lo desea. No sa 
moleste en venir. Llame al teléfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
1564 9 Feb.. 
MODISTA, COSO T CORTO POB P I -
gurín. hago y reformo toda clase de 
vestidos a la moda. Bernaza, 44. altos. 
Telefono A-0893. 
3375 i Feb. 
S E B O R D A N Z A P A T O S 
P E L U Q U E R I A F R A N C f S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lav?.do de ca-
beza, Manicure. IVíassage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
DOMINGO ÍBARS 
Mecánico en general. Se , "mP'*" J 
arreglan cocinas de gas. w1>^a*wy Jf 
cocinas estuflna. Se hacen toda c'ase de 
Instalaciones para las mismas co" y 
«In abono. Tenemos mucha practica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de ,?an° - ^ 
mismo que instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. car -
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a . m. a las b P. 
m. los días laborables. 
y toda clase c tel.as por flgurm. Ma-
ría L . de Sánchez . Santa Emi l ia 49. 
er.quina a San Jul io . Se remiten traba-
josi por correo. 
810 T Feb. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 
S E TRASLADO L A DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad uumero 49, a 
V 'legas oúm. 45, donde encontrarán 
los productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador 
LOS ENEMIGOS D E L A MUJER 
Indiscutiblemente los enemigos de li 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca 
beJio liso, estos dos enemigos se do 
nrnan fácilmente, el primero con Is 
mejor tintura instantánea Alemana 
E&O que se vende en todas las bo-
ticas y se aplica gratis en esta casa 
con la presentación del estuche, y e; 
segundo, con la máquina más moder-
na y perfecta de ondulación Marcei 
pe:manenle que se acaba de recibii 
de Estados Unidos, que por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
nómicos. Pida su turno pof telefone 
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
1575 3 f. 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros y vestidos de ?enoras y nl-
fla^. se hacen desde $3.00; se bordan 
vestidos a mano y a máquina y en mos-
ta- i l la . Rapidez y esmero en los tra-
bados. Compostela 4. bajos al lado de 
la Iglesia del Angel. 
1168 ?? fb. 
CUZIA 
del Cutís", e! "Agua de membrillo,', Para tefiir el cabel lé ^on matices na 
i J ' M . J ' « T - i D -í »» turales enteramente •«'egetal, completa 
y la acreditadísima Tintura rans , 
más completo que en ninguna otra P^ra las canas, instantánea en un so-
casa. Enseño a Manicure; también 'o pomo e inofensiva. Especialista en 
hacemos servicios a domicilio. ¡el masaje que con su gran método re-
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. \*ace en 30 masajes la gordura de la 
P«t« I . • p i J persona, por mucha aue sea. En el 
Lsta casa es la primera en Cuba i í» j n n * t i 
que implantó la moda del arreglo de < mirmo salón de Belleza se corta la 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo lener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. E c líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
1 Feb. 
3704 Ind. 15 N 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura, sombreros y pintura Orien-
tal Bordado a máquina, clases a domi-
cilio J e s ü s del Monte 607 . T e l . 1-2326. 
7223 10 Feb. 
DJJSKA COIiOCAKSK I N J O V E N BS-
pañol. de segundo criado '> de ayudante 
do chauffeur; lleva menos de un año 
en el pa ís ; tengo quien me recomiende; 
nsí es que no se olviden; llamen al 




De buena familia, desea colocación en 
la Habana o en el Interior, sea como 
sea para la casa. Se dan 




3262 5 fb. 
D E S E A COÍOCABSE U N P E N I N S U -
'.ar con buenas referencias de portero 
o de sereno o para manejar un ascensor. 
Informarán: Sol. 4 4. bodega. 
C22C < 31 E n . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P F R l -
mentada. da clases do su Idioma y tam-
bién de* inglés a domicilio y en su casa. 
M114 Mahieu, calle 10. casita 7, en-
tre 17 y 19. Para más informes: Lda-
men al te léfono F-5816. antea de las 8 
de la mañana y después de las 7 do la 
noche. E l domingo todo el día . 
2685 7 F e b . 
cejas; por algo las cejas arregladas Imeí<?na / fAnor4ltas y"""1? 1**™° 
aquí, por malas y pobres de pelo míe g ? ^ de 50. cts- Se j f 3 ^cabeza a 
edén, se diferencian, por su inimita-150J ^ - J ^ m c u r e a 50 cts. Se hacen 
ble perfección a las otras que están toáa de Ppst»zos con esmero y 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los Es ta -
dos Unidos, desea algunas clases oor-
quo tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss. H . Calle J y 15. nú-
mero 139. 
2018 1 Feb . 
BAILES, INGLES, A-1827 
F A F I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033 . Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
Enna 2, 
1 Feb. 
_ \ R 1 0 S 
« fcfWu].quier ^ E J A R D I N E R O 




ani'- al A^PP^ende1 camPo! Tlen< 
tt'it A-8oC5. sa t i s facc ión . 
í?í?« "inco^v?0'0- s a b V ^ ^ O I . P A R A <ÍUitn , °nveniente ipe escritorio. No 
6 Feb . 
QUE 
o por"81"^8 para 
ro o cobra 




•co él i)ara J 
a lava v 
, 2 -eb. 
S E O F R E C E U N A S R T A . F A R J d A C E U -
tlca para regentear en la Habana o sus 
tlrededores. Informa: D r . Márquez. 
Droguería Sarrá". 
2982 1 Feb. 
35J D E S E A COIiOCAR U N A MUCHA-
ch-i española, tiene quien la represente 
para casa de familia de moralidad. SI 
no es así no se presente. No sabe coci-
nar Informan: Teniente Rey 36 alto». 
Mnrla. 
3212 2 Fbro. 
259 12 Feb . 
A IsOS B O D E G U E R O S T C A F E T E R O S 
v al comercio en general que deseo com-
p n r o vender: tengo compradores para 
todos los barrios de la Habana: tam-
bién tengo vanas esquir.ns en el cen-
tra de la Habana para atrlr bodega. 
Informes en Crespo y Virtudes. Café . 
Ramos. De 2 a 4. 
2574 i 
S E O F R E C E SEÑORA J 0 V 2 N P A R A 
dama de compañía de estricta morali-
dad. Informes en Hotel Flor de Cuba. 
Teléfono 2261. Carmen Amer. 
2337 31 E n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA I N Q I i E S A D E t O N D R E l £ 
da clases de inglés a domicilio y en su 
«•asa. Miss. Jesty, Obispo, 54, altos. 
2840 31 E n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción F r l -
i larla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos senos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 p:ofe«o-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ing lé s . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía * l tacto en 30 
m á q u i n a j completamente nuevas, ülti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, in-
g l é s lo. y 2o. Cursos, 'rancés y todas 
laa clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dlptlnguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admlt imo» oupllos. magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios orecioa 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2768. Tejadillo, n ú m . 18 ¡*-
Jos y altos, entre Agutar y Habar.a 
Cuatro lín^up de tranvías . Cuba 58 ' 
49238 31 E n 
A C A D E M I A D E MUSICA I N C O R P O . 
ruda al Conservatorio Orbón. Clases en 
conjunto dos veces por semana a 5 pe-
t - s . Clases particulares y a domicilio a 
procos convencionales. Pagos adelan-
tadna San Nicolás , 62, alt5s 
,--í>- 1 Feb. 
PELUQUERIA DE 
* SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obispo.. 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perfec-
ción de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL. del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
arregladas en otro sitio; se arráglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RiZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fuc-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Ncrte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema qus empleamos ni el calor se' dación 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la) es y pcofesicnales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con vercJaJcrs perfección y por pelu-
queros expertos; es ci mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R l A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di, la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara^ 
ta* y mejores modelos por ser las 
prentitud a precios insignificantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de "Belleza" v Henósilo de !a 
TINTURA " P A R I S " 
de la Dra. Juana Alonso 
Villefas núm. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 f 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos Asperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solu una apli-
que usted haga con la famo-
sa crema n'nterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Volé $2.40. Ai interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en sn depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años , tíu.ie'a los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta on 
sederías y ooticas. Esmalte "Misterio" 
para dar oriUo a las uftaá, de mejor ca-
lidad y mi-i duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D £ L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y p'.cazón Je la cabeza. Ga-
rantizada -on la ue-'i'-.Któn de au di-
nero. Su p-ep&ración es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
tnraleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO"' 
• Para estlrpar el bello de la cara y bra-
mejores imitadas al natural; se re- zos y Piern1-3' d^aparece para siempre, 
i a las tres vocea -f o í m a n también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo íl campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
que sa aplicado. 
P'-eclo: 2 pesos. 
No 
use navaja. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿.Quiere ser rubia? Lo consigue rácll-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse oi pelo7 Tan inofensiva es es-
ta agua qu« puede emplearse en la ca-
becita de *is niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos quo usted se aplicó en 
su pelo ponifridoselo claro? ¿Es ' .a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué u^ted tiene el pelo lacio y 
, ., • flechudo. >.Nc conoce el Agua Klzado-
Use la Mixtura de Misterio , j5 ra del Prorosor Eusfe de París? E s lo 
• j i i mejor que se vende. Con una sola anll-
CO.ores y todos garantizados. Hay es- caclón le «ura hasta i i días; use un 
tuches de un peso y dos; también te- solu ^ " i V iSH ^nv-'enc1^rá- Vale 3 p«-, J «mhuicu ic 80g A1 int^rior $3.40. De venta en Sa-
nimos O la aplicamos en los esplendí- rrá- Wilson, Taqueche!, L a Casa Gran-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pejo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
de.' Johnson Fin de tílgio. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martínez. Neo-
tuno. 81. Tsiéfono A-5oJy. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
P a r í r,in»^, U . U U - llama esta joción astringente de cara 
.^ara pintar los labios, cara y unas.' es iníailbia y oon rapMoi quita p - c ¡ s 
F.xtracto legítimo de fresas. Es un manohas y pr,fio de " 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
f u maclas. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNU, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A.5039 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que nstedes tengan el pelo, nn 
ma» pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qné or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me. 
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán qne vengan nstedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81, 
su cara estas pro-
ducidas por Iv que sean de muchos 
aflos v ustevl las crea inr.urablea Vale 
tres pesos pr.ra el campo J3.40. P ída l í 
en las botloat* y sederías o en su deoó-
slto; Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno. 81.. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita u caspa oraue-
tlllas. da b-v.'o y soltura al cabello po-
niéndolo lertoao. Uso un pomo Vale 
un v-iao Mpndarlo al Interior "$l 20 
Boticas y tfederías o mejor en su d«l 
pós i to . 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e i é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus niños j u -
guetes, y los retratamos grat ís , 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la ggran pe-
loquería de Juan Martínez. Neo-
tuno, S I . * 
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan muestras ni se apdca 
gratis. Cutidermis París, para blan-
quear, suavizar y quitar las inanchas. y 
pecas del cutis, éxi to g-arantizado; sir-
ve también para la raza de color Do 
venta en Droguer ías y Farmacias . Dis-
tribuidor: Barrera . Depósito: Compos-
tela 167. P i lar ü a r c í a . Habana. 
309 2 Feb . 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Mariano, el peluquero especialista en 
corte da mclenao y corte de pelo a los 
radios, que estuvo en la Peluquería 
Francesa desde su fundación. Avisa a 
«u numerosa clientela cv.e tiene a su 
cargo un departamento exclusivo para 
eevos servicios en el gran Salón de 
Peluquería de señoras dé Costa y Cabe-
zas. Industria m . T e l . A-703 4. Entre 
San Rafael y San Mlgual. 
«027 9 fb. 
P I L A R P E L U Q U E R I A 13E SEÍíOJtAS 
y niños; Deinado $1.00; lavado del ca-
beza $0.60. masaje $0.60. manicure 50 
centavos: arreglo de c^jas. $0.50; teñi-
do de. cabello con la superior tintura 
" L a Favorita", desde $5.00. Concordia 
No. 8. esquina a Aguila, ñ'el. VL-9Í9t. 
101 1 Feb. 
MANTONES D E M A N I L A , MA2T T i -
llas y peinetas españolas en todos co-
lores, trajes t ípicos de todas épocar 
pelucas blancas, pinturas para artistas 
y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, t e l é f o n o M-9392. 
108 1 Feb, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de £:;miiia. desea 
usted comprar, venuer o cambiar ma-
quina» coser al contado o a pifaos? 
Llame al te léfono A-8381. Agenta do 
Sínger . P ío líernuiiotíz. 
3 ' 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevo} y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA* 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de révdadera oportu-
nidad, no compre sin visitar " L a Pre-
dilectí.' . San Rafael, 171 y 173. Telfi-
fOtf.i A-1729. 
ÍSSO 9 Mz. 
MAQUINA C O S E R S I - T O E R , O V I L L O 
celtral, siete gavetas, completamente 
nu»*v.'i por viaje 45 peaos; alfiler de 
corbata con brillantes, roseta, 45 pesos, 
costó 100 pesos. Corrales 70. cerca 
Aguila, casa particular. 
3593 3 Feb. 
GANGA E N M U E B L E S . SE V E N E S tm 
jutKo para comedor de caoba, mesa 
•parador, trinchante, vitrina y seis si-
llas por 110 pesos. Juego de cuarto 
laqueado con escaparate tres lunas, co-
queta, cama, mesita de noche en 200 
pest;?. Todo flamante. Puede verse de 
l i a . m, en adelante en la calle 19, 
nümeiu 306, bajos, entro B y C . Ve-
dado , 
_ o ^ 4 2 Feb. 
hS VENd 'eN TODOS LOS MUEBI,ES 
Wrfl San Lázaro 842, muy baratos, por 
tiiier quo embarcarme. Horas para ver-
1er, da 7 a 10 y de 2 a <. Urge venta. 
3474 2 fb. 
J U E G O D E C U A R T O 
De tres cuerpos, color caoba con filete 
hmneo. lunas ovaladas en $200.00. lis 
una ganga, Suúrez 34 entre Apodaca y 
Gloria. 
r^Q i fb. 
MESA D E B I L L A R 
Cor bolas para pifia y carambolas, buen 
tamufio en $150.00, Tiene tacos y d«-
m.'i.s utensilios. Suárez S4 entre Apo-
Jaca y Gloria. 
m ú i fb. 
P A R A SEÑORITA 
.Tuepulto cuarto esmaltado, muy fino 
en $200,00, lunas ovaladaa, 6 piezas.' 
Surtrez 34. A*TfM 
g l j 1 fb. 
M E S 4 D E C A R A M E Olí AS O PlftA* 
compramoH una que esté en buen esta-
do y moderna.. Avisos a Jesús ( larda 
Teléfono M-17D9 o Alonso Men6nd«z." 
Tch lono A-4006. 
8871 1 Feb, 
S73 V E N D I . I N J I B O O DE SAI.A QUE 
v'Ue mAs de $200.00 en ? 100.00. Tam-
bién se vende una lámpara en Consu-
la'-o 31, altos. 
3308 1 ft. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 31 de 1924 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos, pianolas, pianos, riclroUs, 
DE OFICINA 
Boreaus, mesas, archiros, máquinas, 
ca'as. Pagamos bien y en el acto. 
" L a SocledaiT. Suárez, 34. A-7589. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
en todas cantidades. 
" L A I D E A L " 
Animas, 31 . 
T e l é f o n o A - 9 7 8 3 . 
CÜMPKO anJEBLES, V I C T B O I i A S , má-
Quinbs Sínger y de escribir, pago más 
que radie. Llame al teléfono M-1966. 
29l¿ ' » E n . 
MASAJES GFITERAI . Í !3 7 ESFECZA-
les a domicilio por compútente masajis-
ta. S r a . Helene Brandorff. L u y a n ó . 
i n f a n z ó n , TU. T e l . I -395Í . 
49287 «1 E n , 
MUEBLES Y PRENDAS 
E l . RIO DS. I . A PE A T A , VENDEMOS 
sil'a Vlena, nuevas, en cantidad, burós 
da roble y vidrieras do tedas clases y 
t a m a ñ o s . Apodaca 58.. 
2577 1 
O R A N O P O R T U N I D A D P A R A I.CS 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener vjue retirar todos los muebles, 
se admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de prés-
tamos los "Dos Hermanos' . Aguila 188 
2613 6 Feb, 
C O N T A D O R A S 
So venden de relance garantizadas, de 
todas marcas y cualquier estilo. Hoy 
una para su neyoclo, v é a l a . Zulueta '¿, 
Cuchi l ler ía . T e l . A-2C18. 
¿155 81 en. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A * P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
Reformamos C o l c h ó n ^ 
d e j á n d o l o s como nuevos 
f u a t e n / 
I F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F / A - 6 7 2 4 
L A SECUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d¿ préstamos 
vencidos, por ia mitad de sn ralor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy diaero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y Cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T.ríler de limpieza, reparaciones y 
ajustas d^ máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
vin, Obicpo, 36, Hebana, P. O. Box, 
n¿m. 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
DE 
U N A C K I V A B A Z A I S L E f t A , CON 8 0 
cria, dos chivitos, da dos litros de le-
che, se vende muy barato por estorbar. 
Ci l l e Lincoln y A r m a s . Reparto Santa 
A r m l i a . Víbora. 
Í127 1 Feb. 
DINERO E HIPOTECAS 
x e n 
PERDIDAS 
es 81d-lo. E n . 
Surtido completo de los afa.-n.-Klos B I -
L L A R E S marca " B R U N ó W l O l í " . 
Hacemos ventas a p l a a ^ . 
Toda ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann B a j a 2. 




Ind . 16 Mz. 
G A N G A . —VENDEMOS TN HERMOSO 
apiiradpr caoba con broncea, cocinas de 
gas una vidriara para tren de lavado 
o t intorería . Apodaca 58. 
2f.76 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores» $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnaa de madera 
$2; camas de hierro, $10; sela slllaa y 
dos sillones de caoba $25. Hay u'm v i -
trola de salón modernlsttL $83. Juegos 
esmaltados de sala. $9!>. Si l ler ía de to-
do» modelos; lámparas , máquinas de 
ce SO--, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganíra. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS A R C H I -
VOS de" metal, banquetas y sillas gira-
torias para carpetas y burfis y máqui-
nas de escribir en Apodaca 58, a todas 
horas. 
2575 1 fr. 
R E G I O J U E G O D E C U A R T O . 
Tres cuerpos, de caoba con bronces, 
otro de comedor con bronces, son finos 
y barajtos; un escaparate con lunas ova-
latías americano, $36.00; un Juego de 
recibidor de caoba, tapizado $58.00; un 
juego mimbre con cretonas $86.00; una 
bastonera $12.00; una coqueta de óvalo 
$15.00; seis sillas y dos sillones de 
cioba $24.00; sela sillas para comedor. 
S i ? . 00. Infanta 106 F entre San Rafael 
y San Miguel. T e l . TM-7566. 
3495 2 fb. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran sut ido . 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1 .50 . 
Mosqriteros con aparato, en v a -
rias formas y t a m r ó o s , desde 
$5 .00 , 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2.50, 
" E L E N C A N T O " 
DOS P E R R O S E X T R A V I A D O S 
Uno color blanco con muchas manchas 
negro azuloso y de este color la cabe-
za tamaño regular, raza sabuesa, ore-
jas cortas, una de ellas con una raja-
dura y el otro cachorro sabueso todo 
negro con pecho y patas amarillo fue-
go. L a persona que de noticias de ellos 
te léfono F-1143 o los entregue en 12, 
número 1, Vedado, será gratificado por 
su dueño . León Á r m i s é n . 
G. 4d-30 
S E G R A T I F I C A R A 
Al que presente en la Quinta "Santa 
Marta' en Columbia un perrito propie-
dad del señor Barraqué Boston terrier 
cj lor obscuro con un collar cifrado con 
el nombre de T O Y . Teléfono 1-7679. 
3391 « Feb . 
T O R O M A G N I F I C O 
Lo mejor que ha venido a Cuba, ae 
v^nde muy barato^ so da a prueba. SI 
tiene vacas escriba al Apartado, 704. 
Habióla. 
138» 11 Feb. 
M A G N I F I C O PERRO CACHORRO gran-
de y bravo, propio para finca, se vende 
muy barato, verlo en calle Lincoln y 
Armas. Reparto Santa Amalla. Víbo-
r a . 
3127 1 Feb. 
SE V E N D E N DOS VACAS D E Z.ECHE 
con su'; crias muy buenas, juntas o se-
paradas a 150 cada una. Reparto Buena 
Vis ta . 5a. Avenida, entre 2 y 3. Marla-
nao. 
2989 30 E n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. De $20.000 
en adelante 
Protegemos a los Corredores 
Oficina Particular "Sarrá" altos Bo ue 
tica. Teniente Rey y Compostela. Te-
léfono A 4358. Preguntar por los se-
ñores Roque o Falber. 
3028 - 0 fb. 
- 5450.00 P ^ O N 
nuevas 
Oíos 
' Pintata, f0elie 
! ; fanga, $1,350 ^ ^ 
a3-5N * * 5 . de 1 0 ^ 1 2 ^ , 
A U T O M o v a i J " 
T I T U E O E X T R A V I A D O , BE Q R A T I F I -
oará a la persona que entregue un ti-
tulo de chauffeur a nombre de Manuel 
Carballo, perdido en el Reparto Santos 
Suárez . Dirigirse: Serrano y Santa E m i -
K a . Bodega Santos Suárez . 
3373 - l Feb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muios de primera, 
segumla y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestrai. y do todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también grao surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
i Cabtillos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20 troya, 12 carros, 6 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país . 5 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta eu casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376, 1-5030. 
l i a s 10 Feb . 
P E R D I D A 
En el trayecto de Galiano a Malecón 
N?. 236, en un automóvil de alquiler 
Dodge Brothers, se extravió una sor 
tija de señora con un solitario de dos 
kilates, aproximadamente. Si lo ha en-
contrado alguna persona honrada y 
quiere devolverlo se le compensará 
generosamente. Dirección: Malecón 
No. 236, segundo piso. 
3273 i fb 
A R T I S T I C A ANTIGÜEDAD 
Aparador de cerezo, tallado, con figu-
ran diversas, muy ar t í s t i cas ; antiguo, 
más de un siglo. Se vende mediante 
oferta razonable y se exhibe en " K l 
Vesubio", Mueblería, Joyer ía y Prés ta -
mos. Factor ía y Corralea., 
2754 2 fb. 
1 f r . 
P O R $ 4 5 , $40, $35 Y $32 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket letras de 99.99 a 9.99 de cinta 
ir-merada y notas 99.99 a plazos muy 
rónu.dos, mejores en caoba. Calle Bar -
ceh.na 3. 
3361 13 Feb. 
M U E B L E S E ! " GANGA 
"lia Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, sahin 
de expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé l cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, cama« de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
gurt.s e léctricas , sillas, butacas y es-
quinas dorador porta macetas, esmal-
tado», vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos ios est i los. Vendemos ios afamados 
juegos de raeple compuestos de escapa-
rata, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta R 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien Bervldos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de ¡nuebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo nV) pagan em-
talaje y se ponen en a es tac ión. 
C O M P R O 
Sil lar y Billones americanos en cual-
quier estado. " E l K'ievo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Te léfono A-1903. 1 
Ind. 28 Oct. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION D E 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esina!-
lados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos^ libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
suehas a precios increíble». 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose- c 
fas. aretes, sortijas, solitarios de .e .;Se ™n(Ie Ju<*0 de. cuarto de 
ííora y caballero, prendedores, gar-j caoba, macizo, a particular. Ber-
¿antilias, relojes y reiojitos de oro, naza, 36 , altos. Habi tac ión 1. 
platino y brillantes, a precios baratí- \ :;:?13 f1.*" —. 
simes por proceder de empeño. Damos I M P O R T A N T E , C O M P R A M O S C A J A S 
i , . . i j i , I de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
amero «ubre alhajas y toda Clase • « y nu-sas de cafés, fonda v muebles de 
objetos que representen valor * L a Avisen al Tel. M-3: 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v San José. 
H A Y Q U E V E R L O 
Maquinas de escribir Monarch, visible, 
retroceso, bicolor, $35; vele $125; nue-
v a . Ollver. visible, retroceso, etc. $30. 
Cnderwood, $4u, Remlngton $20; Pre-
mier $12. Otra de viaje, nueva, $35. 
Garantía cinco afios. Cintas $0,50. Ló-
pices Faber, blandos, $3 gruesa. Mi-
croscopio $12. Cien mil postales bara-
t í s i m a s . O'Reilly 13, l ibrería. 
?320 31_*n-__ 
A UN P A D R E CAPRICHOSO 
Vendemos una pianola en miniatu-
ra propia para niños desde 6 años, 
toca los rollos de 88 netas. San Ra-
f a f 171 Tel A 1729. 
3194 1 Fbro. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
8 B V E N D E U N M A O N i r i C O P I A N O 
Pleye., una cómoda de cedro y nogal, 
un musiquero mimbre, cama blanca con 
bicnoe. Calle B, 244, entre 25 y 27. Ve-
dado. 
34S» l Feb. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A A D -
q'itrir un autoplano enteramente nuevo 
a precio sumamente barato. Marca muy 
conreida y recomendable. Puede verse 
eu Manrique, 76, antiguo, bajos. 
S4<7 8 Feb. 
G X A N P I A N O A I i E M A X , K A G N I P I C A S 
vo^es, precioso color, raíz de nogal, co-
mo nuevo. Urge la venta. $160.00. E m -
pedrado 51, altos. 
2499 \ 4 fb. 
P I A N O L A S 
Pianos, Victrolas, Discos, a mitad de 
precio en " L a Sociedad". Suárez 34. 
A-7589. 
3508 - i f b . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Serr.analmentte recibimos lotes de mu-
los de todas clases y tamaños teniendo 
siempre en existencia de 50 a 100 mu-
loa. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins. Jersey y Guernsey do lo 
m á s fino que viene a Cuba, Vendemos 
un burro áo Kentucky para semental. 
Harper Broa. Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
TENGO P A R A l a . H I P O T E C A 510,000 
al ' por ciento con buena garant ía , 
r'rancsco Fernández. Monte, 2-D. 
31)3 30 E n . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F C U B A 
Tenemos algunas cantidades 
de ciertos clientes que de-
seamos invertir en hipotecas 
de primer o r d í n sobre pro-
piedades situadas en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Mon-
te y los repartos m á s cerca-
nos. Dirigirse al 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Te l . M-6967 . 
Se renden 
de Antonio Doral C„- ^f. E"«l«, 
das la, K ^ t C t * - ^ 
v rule--1-- : ' 
la 
irés I ^ l^l^scoaín. 
Obispo, 53. 
C78i! M - « Cn. 
D I N E R O DESDE 9300. H A S T A $200,000 
en todas cantidades para hipotecas prl-
frente al Frontón Jai A T 0 ^ 149 
A-8138 A.0895. H l b a ^ ^ 
o Por h a b e / a d n 0 ; , , ^ b a r ^ *-
VENDO U N A 
asientos, ocho 
ra perso 
nlda de eBdéSeca. UPrCp0,," "alo- ^ f -
lee?"0 A-4501- 10 
^oores .atomovilista, . chlllír 
!-« cámaras míe ¡ « ^ c,u«near,: 
' « 12 « . p n S o n T " ' . i 
l « d í , Vtndo , coni¿,„ 
reconstruidas 
Por la 
80mas de UJ. 
el más bajo. Reserva, prontitud, serie-
dad. Lago Soto. Ave. Pi y Margall. 
(Obispo) £9, altos Café Europa. A-911S 
y 1-5940. 
3004 9 fb. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
mlcanización de 
de  Repúbkca. 3 5 1 ° ^ ^ 
v B e b s r n . í - ' ' entre Gerrisi, 
o02 
A U T O M O V I L DODGE I i IMOUSXNE en 
perfecto estado de funcionamiento, se 
da tarato. 17 y E , Vedado, frente al 
Cinc G r i s . 
3422 8 Feb. 
C H A N D L E R 
Vendo Chandlex; de 4 pasajeros de muy 
poco uso y garantizado. Véalo en Ma-
tadero 4. casi frente al Mercado Unico. 
3426 1 Feb. 
Acabamos de recibir 30 malas pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras ^ í ? ^ 1 , ^ , í E f ^ ^ l 
j V i • • , . C ruedas alambre, goi 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico barro semental 
de hermosa figura. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
l i i i l i i ü 
VlOMPOSTELA 4». HABANA 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos , 40 por ciento m á s 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. V a -
rios estilos caoba, más práct ica; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
3363 13 Feb 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t««fo. Monte 9 Teléfono A-1902 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA, 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
desci.ento, juegos de cuarto. Juegos d% 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy ba/atos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetaSv entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clasas, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, Millonea 
de portal, escaparates ameritaron, l i -
breros, sil las giratorias;, novaras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país cn 
todos los estilos. 
Vendemos loa afamados juegos de 
mep o compuestos de ^acapárate, cama 
coqueta, mesa de noch^ chiffonler y 
banoueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino^ 
elegante, cómodo y ^ ó l i d o que han ve-
nido a Cuba, precidS muy baratís imos. 
Ajites de comprar hagan una visita 
a L a Nueva Especial . N'eptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No cenfun-
4ir, 
Vende los mueblen a plazos y fabrl-
¿amos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
" a t ó . / 36 Ponen en la es tac ión . 
_ ^7343 lnd 27 Se». 
1183 9 ea. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos íie 
cuarto, de sala y comedo»- tanto finos 
oomo corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hartísi-
mas. 
Muebles en buen estado para oficinas. 
Se venden escritorios planos y de cor-
tina, escaparates, libreros, archivos, 
sillas y billones de caoba y roble. 
Amargura núm. 31, altos, esquina a 
Habana. 
M21 1 f 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
ve»se ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 






gom^s Michelín, se 
a pruebii. Magníf ico estado. 
Poclto 5^6. Garage. A-9242. 
4 fb. 
GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO D0VAL 
Almacén de gomas Fírestone. fc,, 
surtido n ovedad ^ 
ra automóviles Vista hace fe. 0 ¿ 
ñas y Garages: Concordia, 149 f r J 
al Frontón Jai Alai. Teléfiao, a S 
y A-0898. Habana. *138 
C 9936 I n d l S d 
S« vende un Chandler, óltimo mok 
lo completamente nuevo, coa motor 
Pikes Peak y cambio Traffic. he. 
cío razonable, Stewart Aato Co. Su 
Lázaro, 370. Teléfono A-9870. 
í080 3 f 
SI" VENDE T N A E T O M O V I I . HÜDSON 
tipo Sport, con 5 ruedas alambre, tres 
gomas Hood y dos Good Year, en buen 
estndo. Puede verse a todas horas en 
Sfnta Catalina 106 entre Cortina y F i -
gueroa. Gabriel Méndez. 
2506 1 fb. 
E E I Z A L D E CASI WUEVO, 7 ÍASAíT 
ros, el coche europeo más económico 
se vende por ausentarse su dueflo BM. 
de verse: Infanta número 100 Ga'rigt 
084 17 Feb " 
LIBROS E IMPRESOS 
SE V E N D E N NUEVOS COMPLETA- | 
mci.te diccionario ociclopédico Hispano 
Americano, 29 tomos y la guerra del 
mundo 5 tomos en 75 pesos, costó 255 
POMOS. Animas 3, bajos, oficina. 
3569 2 Feb . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507. 
1815 15 Feb. 
COMPRO M U E B L E S QUE ESTEl t jffN 
buen estado, pagándolos más que nadie, 
Neptuno, 199. T e l é f j n j M-1154. 
6 31 E s . 
" L A R E G E N C I A " 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico interés, liquidamos toda 
clase de muebles, joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
c'os regalados. también compramos 
muebles pagándolos a utien precio. Süá,-
rez, 8 y 10. Teléfono A-6628. 
988 g Feb.. 
B O T O N 
A E S F E R A 
UNICO D E G A R A N T I A 
TAT.ONKS D E RECIBOS P A R A A L -
quMer a 20 ct3, y seis por un peso. 
Recibos para hipoteca. Carteles para 
al'iuilar casas, contratos para alqulie-
rea, demandas para desahucio, alquile-
re* liquidados CÍT días. De venta cn 
Obispo 31 1¡2. l ibrería. 
3488 2 fb. 
MISCELANEA 
DESEAMOS A D Q U I R I R TORNO, POR 
lo menos de veinte pulgadas de plato 
por ocho pies lecho entre puntos, tene-
riiOB fresp. le blond que podríamos cam-
biar por el torno. Informa: Señor Lima, 
Morro 4( 
3530 4 Feb. 
T E J A S F I B R 0 - C E M E N T 0 
Vendo tejas fibro cemento corrugadas, 
de varios tamaños a precio de verda-
doia ganga. Véanla y so convencerá en 
Mac.-ider<> 4, casi frente al Mercado 
Unico. 
S425 X Feb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre slr- ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos apa-
rador 14 peses, mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véa lo s en la mueblería y casa présta-
mos. 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
mnebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
ozistencias, surtido para todos los r r 
gustos; novedad en modelos nunca 
viítos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lacena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
* 31 e 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
mdemos bureaus planos y de cortina, 
esas y trípodes para mecanógrafos, 
tacas, máquinas de escribir, etc. etc. 
impletamente nuevas y a precios de 
»das. T e l . M-<612. Suárez 58, 
31 en. 
B S V E N D E U N A CAJA D E C/LUDA-
les marca Mosler alto un metro 15 c 
ancho 80 centímetros, cuatro puertas in-
torior, y 2 exterior, se da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarse 
dueño. C . Almendares, número 2, 
María nao. 
2663 22 Feb. 
¡ R E V E N D E D O R t S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! ! 
3170 
de todo 
Llamamos la atención hacia nuestra 
•UUDUBMQ de Juguetes alemanes. Hay 
a precios sumamente bajos. 
^ E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 65 
C73! 9d-23 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reformamos, reparamos, esmaltamos, 
barnizamos y tapizamos por art í s t i cos 
que sean. Construimos mobiliarios com-
pletos de cualquier estilo contando pa-
ra ello con la cooperación de un ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
Vallt.lo de Madrid y Marracó, de la Ha-
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l Arte". L a 
casa más antigua del jiro, garant ía ab-
soluta. Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
»097 25 Feb. 
Compro Muebles en Cantidad 
que sean modernos: necesito muchos 
para remitir al campo; juegos y piezas 
sueltas; máquinas Singer y muebles de 
oficinas; deseo comprar gran cantidad 
antes del día primero. Llame al telé-
fono M-7566 y se convencerá que pago 
muy buenos precios y cen m á s nadie 
cerrará usted negocio. No se olvide del 
M-7566. 
2757 3i en 
¡Ya Cuba tiene carbón de piedra! 
E l que quiera probar las muestras de 
carbón Ulla de 7200 caler ías puede diri-
girse a su dueño ^eopoldo Jorge y Ca-
dezo. Sábalo, provincia de Pinar del 
Río, que por paquete postal mandará 
para que lo prueben, l í a n d e un peso 
para el flete del paquete dentro de po-
co se venderá 30 por ciento más barato 
que el extranjero .jara protejer las in-
dustrias cubanas por ser dueño nativo 
de este hermoso país , e s tá expuesto para 
el que qulerg, verlo natural y quemado 
en cok en la vidrier^, de tabacos del 
café Inglaterra. Prado y San Rafael . 
Pronto se quedarán los 50 millones que 
se gastan anuales en este combustible 
al extranjero todavía Cuba tiene quien 
busca su bien, i Y a Cuba tiene carbón 
de piedra! 
2075 2 Feb. 
Lor mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d*: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L E F O N O M-4029 
C3I7 Ind . 11 E n . 
P I A T T I F O O. SE V E N D E B A R A T O 
un fu tomóv i l de este tipo, es muy eco-
nómico en su consumo, e s t á en muy 
buen estado y trabajando, es de 4 pa-
sajeros. Lo usa actualmente el D r . 
HIeiTOJ Puede verse en Neptuno, 167, 
d e 7 a 9 a . m. y d e l a 5 . ' 
3339 v 6 Feb. 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
Sí usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A, 
g'irage, quo ea la casa m á s serla y acre-
ditada (le Cuba. Para el servicio de bo-
das y palcos; precios módicos . Narciso 
Poval . Morro, B-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Clba. 
C2892 Ind. 15 ab 
AGENCIAS DE MUDADAS 
17 " L A E S T R E L L A 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3978, A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
122o 10 Feb. 
DINERO E HIPOTECAS 
TENGO 100,000 FZSOS P A R A DARLOS 
ci: hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y al 7 por ciento, soy el dueño, no co-
bro corretaje, trato directo. Informes; 
1-23/2. 
3526 2 Feb. 
D E S D E $3 ,000 A L 7 0|0 
Le hago su hipoteca, garantía sólida, 
casa moderna. Habana. Vedado y Je-
sús del Monte, calzada, buena titula-
ción, operaciones muy breves. A-7999. 
Empedrado 18. Emil iano. 
2564 3 Feb . 
S I N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
ió.UOJ pesos Juntos o fraccionados en 
prinsera hipoteca sobre casas en pun-
tos céntr icos de la ciudad o Vedado 2, 
esquins, 19, de 9 a 11. Teléfono F- l¿09. 
3380 5 Feb . 
SE V K N D E \ N P A N T E O N CON BOVK-
da y osarlo de primera clasa y sin es-
trenar v Informan Someruelos 70. 
1883 31 en 
SE T O M A N , P R I M E R A H I P O T E C A 
$8,000 sobro finca Urbana compuesta 
DpUos,) y terreno preparado para am-
plh'r fabr icac ión . Trato solo al inte-
resado. Reina, 43. Camisería, de 1 a c, 
34:i 1 Feb. 
Se vende por la tercera parte de 
su valor un c a m i ó n "Wichita" de 
3 y media toneladas con t c /> en 
perfecto estade. Amargura, 48, 
C595 50d-17 E n 
V E N D O O CAMBIO VZi A U T O M O V I L 
Chandler 7 pasajeros por una cuña o co-
rro más chico con seis ruedas alambre 
y sus gomas, dos imponchables, motor 
a toca prueba acabado de vestir, hago 
esta negocio por resultarme grandew su 
dueflc en Luyanó número 15. Jesús del 
Monte. 
2778 31 E n . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Mal Año el 1923. Para mejorar el pre-
sjnfe 1924, ofrecemos una g r m red r-
ción de p í t e l o s , en toda nu-;-ít.M HJKI». 
Mu-.l'es traseros y Delantero?!, para '.o-
da clase de camiones v automóv.-los, 
coronas, c v n e s , ejef y ur. n i ' «xl cur-
tido cr faroles, del gusto más refinado. 
Todo acabado de recibir. Completo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
de UFO. Vis i tándonos se ahorra dinero 
y tiempo. Avenida de la República, (an-
tes San Lázaro) 362 esquina Belascoain 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
2799 23 Feb. 
SB V E N D E U N AUTOMOVIL 311 Ca. 
co pasajeros marca Dort con seis rue-
das de alambre, caja do bolas en el co-
llarín, motor a prueba último modelo 
«-'ornas nuevas, se da barato. Informes' 
Lamparilla, 78, bajos. 
2 Feb. 
SE VENDE U N DO CHE CON SBB 
ruedas de alambre y seis gomas nue-
vas, se vende por dejar el jiro, se da 
muy barato. Para verlo a todas hor« 
22 y J . Vedado. 
3333 4 Feb. 
SE V E N D E CHEVROLET MUY BABA-
to pf.r embarcarse su dueño por asun-
Zo¿ de familia. Informan: San Fran-
cisco, entre Pocito y Jesús Peregrino, 
Garage, de 6 a 12 a. m. 
5358 , 2 Feb, 
V E N D O UN FORD DE ULTIMO MO-
d^lo, tipo completamente ruevo, a toda 
pmeba; se da barato por necesitar d¡. 
rcro. Se pued > ver en ITa.-nandlna 62 a 
todas horas. 
?!302 31 en. 
VE VF/TDE TN CHEVROLET LISTO 
para trabajar. Informan: Compostela 
139. Garage "Belén". 
3192 / 1 Fbro. 
VENDO M U Y BARATO UN "BRISCOE-
circo pasajeros, lo someto a cualquier 
rn;eba, gomas, pintura y fuelle nuevo. 
Btili Miguel y Lucena. LocherU. 
3210 3 Fbro. 
M A Q U I N A A L PRIMBBO QUE M 
prestnte se la lleva, se da en ganga, 
garantizo su motor por tener que au 
Ker.tarse. L a Liga 1-1713 y en Galiano 
125, altos. 
3091 31 En, 
POR AUSENTARSE SU ^ f * ' 
vendo un automóvil Mercer « niedas 
alambre. 6 gomas Michelín pintura. iw: 
He y vestidura nueva. Pude êrse. 
Garage "Badla". San Rafael y M" 
qués González, para tratar de su pre-
cio: Bernaza número 57. 
C126 81 En, 
GOMAS ü . S. R O Y A L CORD. 
Almacenista • 
NARCISO DO VAL 
Gran surtido de accesorios y noveda-
des para aototnoviles. No deje de visi-
tar esta t u casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5-A, Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1784 índ 4 mz. 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Servicio de autos de alquiler de 5 y 7 
parajeros con chapa particular, a pre-
cios sumamente económicos. 23 y J . , 
teléfono F-1771, Vedado. Para entie-
rros, bodas, paseo, bautizos y viaj'es 
al campo, precio? convencionales, siem 
pre económicos. 
>r.6 24 Feb, 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también loa Tea-
demos a precios de verdadera gang.v 
Necesito cuarenta mil pesos en hipote-
B 0 V E D A S A $180 .00 |ca. No pago más del ocho. No trato 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos de l CCH corredores ni intennediarios. Ven 
todos precios. Cerca -le la entiada un -1 • f J „ „ 1 _ „ . - , . ' • 
panteón de dos bóvedas y uno de una • ?a el interesado y le ensenare la ga-
bóveda coa ru monumento. Traslado de rantía. Calle 8 núm. 52, entre 23 J 
21, Vedado. 
restos con caja de mátm i $23.00 con 
caja de madera, $15.00, Informes, mar-
molería " L a Primera de 23' dirigida : 
administrada por su duoñe Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no tiiPis agentes: por 
eso mejora r l precio en favor del pú-
blico. Calle ?Z. esqu'ne. a 8. Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
4»227 s i E n . 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 8. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empe&o. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. i . Te-
l é fono_M - l »14 . Rey > Suárex. 
SJD COMPRA ORAP^PONO O ^ O T R o T -
la con discos do familia particular que 
lo estorbe o estén aburridos da ella; 
B9 compra en cualquier estado. Leal -
ted 33. T e l . A-C855. 
2724 2 fb. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, discos, máqui-
nas de escribir y coser muebles mo-
dernos y de oficina. Aguila núm. 145, 
eotre San José y Barcelona. Teléfo-
no A-2898. 
2664 7 f. 
$7 .00 MAQUINA D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999,999.99 
para el bolsillo. Pidan catá logos y en-
v.en sus pedidos a J . R . Ascencio. 
Barcelona. 3. Apartado 2512. Habana. 
¿63S 7 F e b . 
DISCOS 
Desde $0.20. Nuevos y do uso. Operas, 
Danzones. Fox-trox, en L a Sevillana. 
HHbana 90 1¡2 entre Obispo y O'Reilly. 
mJ^21 1 fb. 
P A D E C E U S T E D D E A G O T A M I E N -
T O F I S I C O ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿ P A D E C E U S T E D D E A N E M I A ? 
T O M E V I N O B E S T O R T 
¿QUIERE U S T E D E N G O R D A R ? 
' T O M E V I N O B E S T O R T 
3032 4 fb. 
3405 1 f. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Di>y S40.000: lo mismo 'untos que frac-
cionados. También para los renartos. 
J . L lanes . Sitios 42. T e l . M-2632. 
. 3466 4 fb. 
TOMO $1,600, $3.000, 85,000, $6,000 A L 
12 0|0; $7,500 al 9 0|0: $12.000 ai 
10 010, Varias partidas al 8, 9 y 10 010 
hipotecas. Soto. Obispo 59. Departa-
iiK-'ito No. 25. A-9115. 
3005 31 en. 
DE ANIMALES 
HUEVO?: Y P O L L I T O S P U R A R A Z A 
para cría, servimos a domicilio; de su 
orden al te léfono 1-375V. Hacomos en-
víos ai interior. No competimos cn pre-
cios pero si en calidades. Armando Ló-
pez. O'Farri l l y J . B . Zayas . Víbora . 
Granja " L o » ' _ — , 
35ÍÍ= 3 Feb., 
DINf .R0 P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue» 
F . Márquez . Cuba, 32. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
16 Fbe. 1905 
E U 24 HORAS NECESITO C O L O C A » 
en primeras y secundas hipotecas 90 00o 
pf-sot.. bajo Interés, para cualquier pun-
to. No quiero corredores. Concordia 83 
altos, por Leal tad. 
3154 31 en. 
1 ACCESORIOS 
B I C I C L E T A S PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
(tf las acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, a 
precios razonables. También las tene-
mos de otras marcas Gran Ta'.ler ds 
reparaciones. 
Háganos noa visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
Ind. 6 E n . 
WHIRLWIND AUTOMATIC 
"AIRBURNER" 
Su Ford puede ser económico pero^l 
el "Airburner" será un 25 01° "*a8rren. 
AfPntEs: Pérez e inoan némico . se e  
Avda. de Bélgica 
3164 
Pére 
A, altos. fb, 
v media tonel»; 
aladas. 
I N T E R E S A N T E . SB 
Chmicnes Republic, 3 . 
das, un camión Busslng. o 10 ^ 
tres cuftitas Ford con magneto 
ría y fuelle, de Paquete' f̂oneg Rep<1' 
zas de repuesto P a ^ ^ S l e e^do. 
bllca. Todo esto fn InmeJoraD.e ^ 
pudundo verse a todas horas e 
y Vtlázquez, garage V. interese 
I-.i51C donde el que le ínteres 
aferuildo, Antonio Pérez. 3 Fel). 
30 60 ,„-—• 
CARRUAJES 
^ t s i ^ V r n T . -das ^ 
^ÍPÁSÍÓ 
5E V E N P E U N c l í ^ f » »-"da ^ 
con una muía nueva > ^ 1 ° ^ : Obra-
rato por no necesitarse, ini 
pía. 75. Panadería L a lama. ^ 
liquidan por de3"1^' eos de 
n^soa con sus buenos arreo 






cedro- T t T J * * 
de dos hoja«r c 
va. Es muy barata. Tiene 
ta de cedro, L d e _ d o s ^ m - f l r | 
Como. 
escultura. Se da 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren nf Ten-
das sus antes, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, n i -
tipos tipo;, precios sorprendentes, ab-
soluta garantía y reserva. Narciso Do-
val, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A 7055, Habana. 
C 1 7 ^ Ind 5 m. 
hojas son anchas, se puede» 
puertas. Puede verse 
1 a 2, en K número 15, tntre i j 
3542 lectric 
Se vende un * f r J f f l 0 < 
de 30 caballos, de 220 v* coB1p 
to, con su caja & ^ * Á S * * * * 
tamente nuevo y »«»/5va ^ 
forman en Banco de^g . 
núms. 316-317. Telf. ^ _ J J ^ 
3392 ^ - ^ T ^ f i e ^ 
bemba c 
saca. 
s ^ s r s ^ ^ ^ i c t - i o ^ 
e motor ^ f . ' 1 pued» . f tr»; 
cuatro o seis P' niñ« Jde ver»8 d ^ 
descompone, ,sos P^ 0 al** ^ 
irTrlo. Costó 4o0(nca Cu«rüineSí | i 
bajando en l á v i c o 
Cuervo del el^ninal 
uutos de la - _ 
3179 r r ' ^ s l í l ' -os , BOJ», 60, A^aiio con 
lor med.c ' 
elevar agu t T T ^ O J 
_ £ Í Í i - - - r Ñ r c í ^ vert id 
Xt: V E NT H p 
tal de ' placeo 
15 H". d» lo3 Ai.tonio0-
A f l O X C I ! D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
O M P R A Y V E N T A D E 
[ K C A S , S O L A R E S 
J c g M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
- K Í N U E I . I L E N I N 
« t n D E L A M A R I N A se com-
Cl D ^ r e c o m e n d a r a este acred i tado 
. u c s e* Tn*mr,Ta. y vende c a s a s , so la -
& ° r ; t a b l ^ m l e n t o 8 . . T i e n e I n m e j o -
M9 r e / f r a n e l a s . D o m i c i l i o y of ic ina . 
S i l e s reí4recerca do M o n t e . T e l é f c t i o 
m ^ f ' d é U a 3 y de 6 a 9 de l a no-
i ' f 2 ' 8 F e b . _ 
' ^ í í S í T Ó Ñ A C A S A O D O S E H E L 
SE C 0 , f , f r s o n a l c e r c a de l a c a l l e de 
*rrl0 t o s de"de $5.000 a $10.000: 
C''-niüfnn ' igua lmente se c o m p r a en l a 
c ?J^00 r a n j a o c e r c a desde Ü a l i a n o a 
*"e ^ I n i n f o r m a n C a r m e n 62 J u a n 
* 0 t a No a d m i t o correar. 
J ^ ^ T D H H E I N A A I , M A R Y 
S í ^ ^ a ! n a l m u e l l e terreno de me-
^ / ' n r o x f m a d a 6 por 20 o c a s a que no 
íid» &?r0t i 000 nesos . I n f o r m a n : P e r -
U R B A N A S U R B A N A S 
S E V E N D E N D O S C A S I T A S J U N T A S 
o s e p a r a d a m e n t e , son de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n y e s t á n bien s i t u a d a s dentro 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n en A g u i l a , 188 
escu lna . a G l o r i a . 
W42 i F e b . 
E N E l , C E R R O H E R M O S A C A S A 
q u i n t a , se vende con mucho terreno , 
p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . Co leg io 
e t c . I n f o r m a : J . E c h e v a r r í a . Obispo , 
11, do 2 a 6, d i r e c t a m e n t e . 
"S3" 1 F e b . 
V E Í Í D O C A S A S D E A i T O S , S A N D A -
ZuTo $30,000, L a g u n a s $29.000 y $33000 
A m j p t a d 17 y $50,000 C o n c o r d i a 20 y 
$ ¿ 3 000 Consu lado , $56.000 C o m p o s t e l a , 
$ (5 .000 y p l a n t a b a j a E s c o b a r $20.000, 
H t i U n a $18,000. A n i m a s $22.000 T r o -
cadero $26,000. C o l 6 n $28000 y L a g u n a s 
e s q u i n a $30.000 y v a r i a s m A s . I n f o r -
III>--J en I n d u s t r i a 130, de 8 a ^. T r a t o 
d i r e c t o , 
:{'106 2 Feb 
A $5,000 C A D A U N A S E V E N D E N D O S 
r a s a s de rec iente y boni ta f a b r i c a c i ó n , 
p r ó x i m a s a l a C a l z a d a de l a V í b o r a , a 
1P b r i s a y con excelente v e c i n d a r i o . So 
componen de: por ta l , s a l a , dos h a b i t a -
c iones , comedor, baflo. c o c i n a , , pa t io y 
t r a s p a t i o , pas i l l o de a metro con o t r a 
e n t r a d a m á s ; techos de v i g a de h i e r r o 
v cielo r a s o . D u e ñ o : S r . M o l i n a . T e l é -
fono 1-1570 o bodega S a n A n a s t a s i o y 
V i s t a A l e g r e . ^ 
3250 4 i P i 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N , E N R E G L A , C A L L E D E 
V e i n t i c u a t r o de F e b r e r o , e s q u i n a a A l -
b u r q u e r q u e , unos terrenos de m á s de 
tres m i l m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a : 
•Tesó A l v a r e z V e g a . T e l é f o n o A-5687: 
de 2 a 3 . 
S529 2 F e b . 
26S7 
2 F e b , 
f a W a r c h i c a . En el centro ca-
f c c U d a L Manuel P?co, Teléfono 
fo735 ferretería Plaza Polvorín, 
¡¡ente ál Hotel Sevilla. 
2767 1 T-
U R B A N A S 
^ ^ a n l f i d ^ l e c i o a 4.75 contrato por 
peni" »an i ' f a c ü i t a a ingeniero o 
í e , í t r^nr s o l v e n t é terrenob e s q u i n a 
edificio 4 p l a n t a s . S a n t o s 
fceJ^ v l l l anueva . de 12 
:9oy ^ 3 V ü • • 
- r = T V A «o B A J O S , V E N D O Y C O M -
' f c a ^ v ^ d o 3 Usos. S a n L á z a r o 
KS.,A?Í San Migue l de e s q u i n a . N e p t u -
'í00,0 P r u í n a $40.000. G a l i a n o de 2 
, J a s $ 6 0 0 0 . H a b a n a 60. de 8 a 12 
y 1 o á. 2 F e b 
Mil — 
Je vende una casa, con armatostes 
¡ Hiseres; propia para cualquier cla-
^ de establecimiento, en Monte, 190. 
3535 7 f-
Vendo una esquina con comercio. Tie-
ne un buen contrato, frente a doble 
íín^a de tranvías, dos casitas al la-
do, rentando todo en un solo recibo, 
$130. Su dueño, en San Mariano, 333 
^ntre D' Estrampes y Figneroa, Ví-
bora. 
3405 1 f 
C 3 V E N D E U N A A M P L I A C A S A E N 
U: c a l e a d a del C e r r o a c inco c u a d r a s de 
T e j a s e s t á de i n q u i l i n a t o cow 25 d e p a r -
tamentos , produce u n a m a g n i f i c a r e n -
ta d a b a r a t a por c a n c e l a r u n a h i -
p o t e c a . E l duefto: S a n N i c o l á s , 50, b a -
JOS29ÍS 1 F e b . 
C O N U R G E N C I A S E V E N D E 
U n a c a s a c e r c a de Monte, con 522 me-
tros de s u p e r f i c i e p a r a p a n a d e r í a , de-
pfialto o c u a l q u i e r I n d u s t r i a , se da b a -
r a t a por tener que r e a l i z a r m e j o r nego-
c i o . J e s ú s F r a d e s . M a l o j a , 98, pon 
M a n r i q u e . 
313? 9 F e b . 
S K V E N D E E N L A C A L Z A D A R E A L 
de P u e n t e s G r a n d e s a t r e s c u a d r a s del 
nuevo convento de B e l é n , u n a g r a n c a s a 
con c a p a c i d a d p a r a m u c h o s de f a m i l i a ; 
ti^ne s a l a da 50 metros , comedor 25; 
7 cuar tos , p i sos de mosaico , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , luz y a g u a a b u n d a n t e ; se 
da b a r a t o . M á s i n f o r m e s : R e v i l l a g l g e d o 
N o . 79, bajos , de 10 a 4. T e l . A - 6 4 3 2 . 
J M . F a r i ñ a s . 
3244 6 f b . 
S E V E N D E U N A C A S I T A K I E N S I T C A -
da en l a ca l l e de P a z entre S a n t o s S u á -
res y S a n t a E m i l i a , Junto a l a bodega, 
c o m p u e s t a de sa la , dos c u a r t o s , coc ina , 
s e r v i c i o s s a n i t i a r i o s y patio. I n f o r m a n 
en l a m i s m a o en l a C a l z a d a de l C e r r o 
N o . 596. T e l . 1-1283. 
3300 5 f b . 
G A N G A E N 6 . 8 0 0 
Vendo c a s a en Santos S u á r e z , pegada a 
l a l i n e a . T i e n e por ta l , s a l a , 3|4, b a ñ o 
al centro , comedor a l fondo, coc ina , p a -
tio y t r a s p a t i o ; es u n a g a n g a . R e n t a 
$ 6 5 . 0 0 . S u d u e ñ o B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
A - 0 5 1 6 . „ ^ 
3286 3 ^b. 
V I B O R A E N "JOOO P E S O S C A S A N U E -
v a toda cielo r a s o 325 metros c o m p u e s -
ta p o r t a l . .•íala. t re s c u a r t o s , b a ñ o i n -
terca lado , comfdor a l for.do, coc ina , p a -
tio y trasoat lo , ca l en tador a g u a m e d i a 
--.uadra t r a n v . f t O c t a v a 36. entre S a n 
t r a n ' - l s c o y M ^ a g r o s . F a c i l i d a d e s p a -
go . 
2538 i F e b . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro 7 esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo <*e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono I 4493. 
314 2 f 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N X.A C A -
11o S a n M a r i a n o . 2 y m e d i a c u a d r a do 
l a c a z a d a de 30 por 48 v a r a s m u y b a -
r a t o . T e l é f o n o I -o058 . 
3444 2 F e b . 
N E G O C I O E N 24 H O R A S A E Q U E F R I -
m c r o se presente e squ ina en C o r r a l e s 
p a r a f a b r i c a r 7x18 en $8 .700 . Some-
r u e l o s 46, da 11 a 1. S r . L ó p e z . 
3477 1 f b . 
I N F A N T A : E N S A N M A R T I N , A 50 
v a r a s de I n f a n t a , s a venden 2.312 v a -
r a s a $13 .00: otro lote a IfO v a r a s con 
c h u c h o dd f e r r o c a r r i l y r'rc<iucien(30 400 
pesos m e n s u a l e s con 9.723 v a r a s a 12 
pesos . E n C r u z del P a d r e a lOO v a r a s 
de I n f a n t a otro lote de 7 000 v a r a s con 
echo c a s a s y otro de 3.300 v a r a s con 
do<» c a s a s , a m b o s a $12 .00 . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , T a v e l . T e l . F - 1 2 5 2 . A - Ú 7 1 0 e 
J-7043. 
:n34 25 fb. 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G r a n d e s N e g o c i o s d e T e r r e n o s 
V»*ndo en l a c a l z a d a de I n f a n t a u n a es-
q u ' n a c e r c a d<* S a n L á z a r o de 50x30 
a $32.00 v a r a ; en el negocio m á s g r a n -
de que h a y en l a I l a b a n i . donde se do-
b l a r á el d inero m u y pronto. 
; A E M £ N D A R E S . P R E C I O S A E S Q U I N A 
' f rente a l P a r q u e J a p o n é s , con 23 de 
¡ f r e n t » y 45 fondo, o s ea u n a e x t e n s i ó n 
! de 101, v a r a s c u a d r a d a s , se vende a 7 
| p e s o i . I n f o r m a n : C a s a C u s t l n . Obispo, 
78. 
r 0 ? 5 10 F e b . 
T r e s p a r c e l a s on el E n s a n c h o de l a H a -
bana , c e r c a de I n f a n t a y de C a r l o s I I I 
da 10x40. c a d a u n a a $22.00 v a r a ; on 
este l u g a r so e s t á f a b r i c a n d o todo. 
B U E N N E O O C I O E N E L R E P A R T O L a 
S i e r r a , se vende u n a m a n z a n i t a con 
frente a t r e s c a l l e s que mide 100 de 
f r ^ r t - í por 30 d© fondo a p r o x i m a d a m e n -
te ea t t s l u t a d a frente a l a doble l i n c a 
do t i a n v l a s de V e d a d o - M a r i a n a o y l i n -
dando con el p a r q u e de l a S i e r r a . E l 
H e c o de o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : J u l i o 
E u p t a m a n t e . S a m a , 34. M a r i a n a o . T e -
l é f o n o 1-7139. 
5067 31 E n . 
F I N C A 8 C A B A L L E R I A S 
A p. COÜ m i n u t o s de G u a y a b a l , t r a n v í a s 
O i i a n a j a y . No d a f r e n t e a c a r r e t e r a , s i 
t iene acceso c ó m o d o . U n a c a s a m a m -
p o s f e r l a m o d e r n a y v a r i a s m á s , moder-
n a v t e j a . ' T e r r e n o l lano de p r i m e r a , 
a g u a bu^na y s i e m b r a s , v a c a s , bueyes , 
cochinos , caba l lo s , aperos l a b r a n z a , m u -
c h a s a v e s e tc | T o d o $27,000. No so 
a i r ! » n d a , solo se v e n d e . Poc l to 7. H a -
bana de 12 a 2 . , _ 
(440 1 1 K n -
S E T O S I A E N A R R I E N D O P I N Q U I -
ta n p r a G r a n j a . H a de tener buena y 
a b u n d a n t e agua , a l g u n a arbo leda y es-
tar m u y p r ó j i m a a e s ta c a p i t a l , en c a -
n t - t e r a o a l pie de e s t a é i ó n f e r r o c a r r i -
l e r a . L l a m e a l t e l é f o n o M-3331 . 
S Í 1 9 2 F e b . 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
El corredor m á s relacionado e n el co-
mercto), vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el q u e quiera vender, o com-
pfar. venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y s e r á atendido. Benjamín 
García. 
S A N A N T O N I O D K L O S B A S O S . O N C E 
c i h a l l e r l a s con f r u t a l e s , v a r i a s c a s a s , 
c a s a s de tabaco, pozos, p a l m a r . P r e c i o 
$24 ,000 . 
C U A T R O C A B A L L E R I A - , C A S A , P O -
•¿r>¿, f r u t a l e s , $ 7 . 0 0 0 . 
D o s p a r c e l a s en el Vedado ca l lo 15 y 24 
de 9 por 22 1|2 a $14.00 metro ; toda 
l a m a n z a n a e s t á fabricada, y m u y p r o n -
to le p a s a r á a u n a c u a d r a la l inea de 
l a c a l l e 17. I n f o r m e s v i d r i e r a T e a t r o 
W i l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
C A S A S P A R A R E N T A 
V e n d o u n a g r a n c a s a en l a c a l l e S a n t o -
v e n i a , de dos p l a n t a s , u n a c u a r t e r í a , 
t a m b i é n de dos p l a n t í t a , con u n terreno 
de 10x40, s iendo l a s u p e r f i c i e de 800 
m e t r o s , dos c a s a s m á s eti l a ca l lo 31 
de I a P a s e o ; todo r e n t a $300.00. A d m i -
to por todo esto c u a l q u i e r oferta , sobro 
todo esto. U n a h e r m o s a c a t a en l a c a l l e 
R e c r e o N o . 45 de 7x20; s a l a , s a l e t a , 3|4. 
comedor y s e r v i c i o s y p o r t a l ; l a doy en 
$5 000 con l a m i t a d de contado. U n a 
e s u u l n a de 6x20 en l a ca l l e V a l l e a 20 
m e t r o s de I n f a n t a , p r e p a r a d a p a r a a l -
tos en $7 .500 . I n f o r m a n V i d r i e r a T e a -
tro W l l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
8481 l f b . 
8 H V E N D E U N S O L A R E N L A V I E O -
r a R e p a r t o L a s F l o r e s , de esquina , 
mido lo por 40 do fondo c a l i » de F r e i r é 
A n d r a d o , e s q u i n a a F ' i j a r o a , precio 4 
pes-)^ l a v a r a . I n f o r m a r á n en l a M a n z a -
n a de G ó m e z , t i enda de ropa E l O á l l o . 
A n t o n i o R o d r í g u e z . T e l é f o n o A-7009 . 
2946 2 F e b . 
raMDO E S Q U I N A U N A C U A D R A C a l -
J e s ú s del Monte, c e r c a C o r r e a u n a 
S L en las cuatro e s q u i n a s . P ^ f b^T 
Intfa S9 000; o t r a con dos c a s a s $ ld000 , 
con once c a s i t a s . $30000 . P a r t e 
^ r t l z a b l e como convenga S a n t o s 
Suárez 18, V l l l a n u e v a . D e 12 a 6̂  
6ANGA. S E V E N D E U N A C A S A A C A -
lada do f a b r i c a r c o m p u e s t a de 14 d i a r -
ios y dos c a s a s de a l to y bajo , puede 
rentar 300 pesos a l mes , prec io 25,000 
pesos 13.000 de contado y 12.000 on 
hipoteca a l 8 por c iento . I n f o r m a n 1-
m í é ^ F e b . 
ÍBA7T O P O R T U N I D A D , V E N D O C A S A 
le dos plantas, ca l l e J o v e l l a r , c e r c a del 
tuevo t r a n v í a de I n f a n t a , r e n t a 310 pe-
leo- Precio sobre $28,000. I n f o r m e s : 
Telfíono M - 6 8 6 Í . 
3545 7 F e b . 
Ea $14.000 se vende una casa de nue-
va construcción de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta, 
des habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González, entré Desagüe y Pc-
Salver. Renta $125. Informa su due-
¡o, señor Alvarez, Mercaderes 22, al-
to, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
3407 4 f 
E S Q U I N A N U E V A E N 6 . 0 0 0 
V' índo e s q u i n a p r e p a r a d a p a r a a b r i r 
bodega; mide 10x26; todo f a b r i c a d o ; es 
de azotea, nueva . I n f o r m a BU apoderado 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s . A - 0 S 1 6 , 
3286 3 f b . 
Por cuestiones de herencia, vendemos 
dos casas: una en Bernaza casi esqui-
na a Obrapía, de una planta, en 
$15.000, Otra entre Compostela y Ha-
bana, en calle que va a la Estación 
Tprminal, una planta, $8.500. Ambas 
son propias para reedificar. Quere-
mos trato directo. Informan teléfono 
A-2474, 
C 849 7 d 27 
E N L O M E J O R D E E A V I B O R A , S E 
vende en l a c a l l e S a n t a C a t a l i n a , a dos 
c u a d r a s de l a Calzada» u n a m a g n i f i c a 
c a s a c o m p u e s t a de dos v e n t a n a s , s a l a , 
comedor, tres c u a r t o s con s u s s e r v i c i o s , 
pat io y t r a s p a t i o $5250 p e s o s . S u due-
ñ o : S i t i o s 22. 
2318 5 F e b . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
L l a m o a l T e l . A-2319, v i d r i e r a T e a f r o 
j W l l s o n y se l a s vendemos en segu ida . 
| p u e s tenomos g r a n n ú m e r o do c o m p r a -
1 deres d i spues tos a i n v e r t i r su dinero i n -
m e d i a t a m e n t e . T e m b l ó n d a m o s c u a l -
q u i e r c a n t i d a d en h ipoteca a los t ipos 
m á s b a j o s : n u e s t r a s operac iones son 
r á p i d a s porque t r a b a j a m o s a todos ho-
r a s y n u e s t r a m á q u i n a lo l l e v a a don-
de us ted deseee, p a r a que no p i e r d a s u 
t i e m p o . LGpez y S a r d l ñ a s . 
653 3 F e b . 
E N 10,000 P E S O S C A S A R E G I A 11 p o r 
30 metros , por ta l , s a l a , c o l u m n a s f i n a s , 
e s c a y o l a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o in terca lado , toda decorada , g a r a -
ge c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados , pega-
do a l a C a l z a d a V í b o r a . F i g u r a s , 78 . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
E N 6,700 P E S O S C A S A 10 P O R 35 M E -
tros porta l , s a l a , t re s hab i tac iones , co-
medor, b a ñ o moderno, cuar to de c r i a -
dor. g r a n coc ina , cielo raso , g r a n t r a s -
pat io u n a c u a d r a de l a C a l z a d a V í -
bora, p a r t e a l t a . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n l n . 
(UNA B U E N A I N V E R S I O N ? 15,000 p c -
fis .que le producen m á s de el 10 por 
tiento liquido, verdad en propiedad m o -
IrRa, nueva y bien s i t u a d a , u n a c u a -
érá C a c a d a L í n e a de " V í b o r a * . T r a t o 
lolo con el comprador . R e i n a , 43, c a t n i -
itr(a. .da X u. 5. 
« 4 1 F e b . 
E N 3,000 P E S O S C A S A P O R T A D , S A -
I l a . comedor, t re s cuar tos , pat io g r a n d e 
! cuadrado , ca l l e A r m o n í a 20 m e t r o s do 
l a C a l z a d a P a l a t i n o c e r c a del t r a n v í a 
F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
j .3220 1 F e b ^ 
V E N D O . 5 MXt, P E S O S C A S A E N B U E -
n a v i o t a p r ó x i m a p a r a d e r o C o l u m b i a , 
l a d r i l l o s y azptea, Jardí-n. s a l a , t r e s 
cuar tos , pat io , t r a s p a t i o . P r i m e r a - e n -
tre A v e n i d a s 7 y 8. 35 m i l pesos en 
C i e n f u e g o s c e r c a de Monte, 3 p l a n t a s , 
l adr i l lo , h i erro , cemento . A 1-0 pesos y 
medio metro s o l a r . S a n F r a n c i s c o e n -
t r e 8 y 9. R e p a r t o L a w t o n . S á n c h e z . 
N o t a r i o . C o m p o s t e l a , 19. 
;:222 31 E n . 
En $7.56d, se vende la casa Oquen-
Jo n ú m e r o 7. entre Figuras y Benju-
i?da, con sala, comedA, tres habita-
ciones y demás servicias. Renta $60. 
Informa su dueño. Sr. Alvarez, Mer-
caderes, 22, altos, de 5 a 6 y de 
U a 12. 
3409 4 f,. 
A dos cuadras del Colegio L a Salle, 
en el Vedado y próxima al tranvía, 
vendo mi casa de cinco habitaciones, 
produciendo un buen interés, por el 
precio de $15.000. Dan razón en Ha-
bana, 82. A-2474. 
C 848 7 d 27 
A E C O N T A D O O P E A Z O S L A R G O S , 3 
c a s a s nuevas , s a l a s de dos ventanas , 
u n a L c u a r t o s $4200 o t r a 3 $5,500 y o t r a 
4 Jií.OOO. E . B e l t r á n . Z a r a g o z a 13. 
C0SX 31 E n . 
V E D A D O , A M E D I A C U A D R A D E E 
Co leg io L a Sal le , c a s a m o d e r n a u n a 
p l n n t a , 500 m e t r o s ; s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor. 5 habi tac iones , dos de cr iados , g a -
rage . $37 .000 . G . M a u r i z . A g u i a r 100 
T e l . A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. F r e n t e a l B a n c o C a n a d á . 
C A E L E B A ^ O S , P R O X I M A A E A O A -
l l e 23, c a s a de dos p l a n t a s Independ ien-
tes , r e n t a $210.00; prec io $23 .000 . G . 
M p n r l z . A g u i a r 100. T o l s . A-6443 o 
1-7331, do 10 a 11 y do 3 a 4 . 
E S Q l U T A S : E E A E T A D , D O S P L A N T A S 
moderna , con es tab lec imien to ; r e n t a 
$1.500 a l a ñ o . Se da en $14 .500 . 
I E s q u i n a C a m p a n a r i o , dos p l a n t a s , m o -
j d e r n a , con es tab lec imiento los bajos , 
a K o s f a m i l i a , r e n t a $1 .500 a l afio P r e -
c io: $18 .000 . 
l E f ^ u l n a b a r r i o S a n Leopoldo , dos p l a n -
i tas . moderna , con, e s tab lec imientos , m e -
dida ideal , r e n t a $2.900 a l a ñ o ; prec io 
$37 .000 . 6 por 21». 
C A E L E 17 E S Q U I N A R E G I A . U R G E 
l a v e n t a ; o t r a e s q u i n a con se i s h a b i t a -
c lones , garage, $35.000, c a n t e r í a , c a s a 
c a l l e 17, de c a n t e r í a , m o d e r n a , con to-
d^s comodidades, u n a p l a n t a , u n s o l a r 
completo , r e n t a $300 .00; prec io $47.000 
G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e l . A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de J a 4 . 
E L D I N E R O Q U E Y O A H O R R O 
ín bombos de a n u n c i o s me lo gas to en 
fcinvias y F o r d s b u s c á n J j l e buenos ne-
ftclos. (Todos estos son b u e n o s ) . 
Vendo c a s a L e a l t a d , pegada a Neptuno, 
dos p l a n t a s , moderna , tí por 19, r e n t a 
$1.580 a l a ñ o ; prec io $18 .000 . 
w la V í b o r a cuatro c a s i t a s n u e v e c l t a s 
¡« m a n i p o s t e r í a , independientes c o m p l e -
•wente, puramente p a r a m a t r i o n i o s . 
«flUn $70 00; s u prec io $6 .500 . T a m -
l»n venderla, de dos en dos a $1.750 
una. A l v a r e z C u e r v o . L l a m e a l 
H!03. 
|ta esquina en buen punto de l a H a -
J*"!!;' de fra i le , prop ia p a r a bodega; 
•Me 14x19 v a r a s a $30.00 v a r a (que l e 
jrece este negoc io ) . T a m b i é n v e n d e r l a 
•niu^d, parte de contado, res to a p l a -
J?.0*tc- A l v a r e z C u e r v o . L l a m e a l 
&a lujosa res idenc ia en lo m e i o r do l a 
•atra. A v e . de E s t r a d a P a l m a , h a c o 
? p l n a , de s o m b r a : t iene de s u p e r f i -
Nmí11 • y plc0 de v a r a s : ' es de dos 
juntas y e s t á prrtximo a l a C a l z a d a , 
k niCepla CUalauier o f e r t a o c a m b i o en 
Que va- de s e m a n a . M no r e m a t a n . 
vare2 C u e r v o . L l a m e 1-3703. 
toora. Reparto " L a F l o r e s t a " , se v e n -
J" 'a esquina de F r e i r é A n d r a d e e s q u l -
¡T * . ,gueroa- P r e c i o $2 .500 . M i t a d 
^ contado. 
E c o n o m í a , p r ó x i m a a Monte, dos p l a n -
i t a s , s a l a , sa l e ta . 4 hab i tac iones , come-
dor, moderna , r e n t a $2.170 a l a ñ o . í?e 
d a en $17 .000 . 
C a l l e S a n J o s é de A m i s t a d a B e l a s -
c c i l n , dos p l a n t a s , moderna , s a l a , t r e s 
hab i tac iones en c a d a p l a n t a , b u e n a r e n -
1tta. $16 .000 . No c o r r e d o r e s . N o t a r l a 
D r . M i c h e l e n a a l to s M a r t e y B e l o n a . 
Mente y A m i s t a d . T e l . A - 4 6 9 7 . 
3296 31 en 
Depa r t amen to d e P r é s t a m o s 
M IQ"^,?1 en p r i m e r a s h loo tecas $1.850 
ttrt-. T. sobrG una c a s i t a de m a m p o s -
P » . R e n t a $ac.00. 
í » ! ? ™ 3 " J2.500 al 9 010 Pobre u n p a ñ o 
tojos v i5 , / " Jfcstis P e r e g r i n o y C a s t i -
ló.Ooo. 6 6x l9 : e s t á '"alorlzado en 
I ton 
^ i t á » ? $5 0u0 al 9 .ilo sobre c u a t r o 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e n d o s casas e n l o m e j o r 
d e S a n t o s S u á r e z , j u n t a s o s epa -
r a d a s , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s y c o c i n a y b u e n 
p a t i o ; t o d o d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a . P r e c i o d e o c a s i ó n : $ 5 . 5 0 0 ; 
t r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o . I n f o r -
m a n S a n t o s S u á r e z y F l o r e s , a l t o s . 
."162 81 en. 




winta^ V . J V500 sobre u n a c a s a do 
"^a d* rv., 0 mejor de V í b o r a . J 
^ ^ P o n c e o c l é n . (Se p-iga e l 10 
ear^ndsa,1U,Vi c,af:ita a c a b a d a de f a b r i -
í Arma-' V ano 78 K cn tre L a w t o n 
fe» ^ o c l o s ^ T 0 / 2 - 5 0 0 - FDE TODOS E S -
^MOQ I H ^ - 1]I,í0'-'"a A l v a r e z C u e r v o 
34S1 0 ^ 1-3703. 
V E j r r ^ {_ l f b . 
£ c*:ie0-r8Ev ^ N D E S I N C O R R E D O -
í^l^na de Vr< ^ de 109 P r e s i d e n t e s . 
c , , , . casa v , metros a 40 pe-
*Uifitne7 ^ so lar . I n f o r m a n : E d i f i c i o 
33.?4P- ^ - EraDedrado y A g u i a r . do 
j " " - * 8 F e b . 
^ r t r l r ? ' ^ vende BI,a casa de 
^<* ** \ hab"ac,one» y demás ser-
^ « ú $ s n f ! l m a , y B « i u m c d a . 
b t a L M f * * su ¿ueño. »€3or 
[*08 5 a 6 
^ 8 d e ? a n R a f ^ ^ o s * ^ * meses , 
* w l - Co^ a r m a t . i * 0- 94: a l q u i l e r 40 
E S T O S S I S O N N E G O C I O S 
V e n d í C e r r o dos c u a d r a s t r a n v í a , dos 
c a s a s j u n t a s , u n a de e s q u i n a con bode-
ira, t'os p l a n t a s l a . 800 m e t r o s de f a -
b r i c a c i ó n m a s u n s o l a r y e r m o pegado 
12 y m e d i a p o r 17, renta." a l q u i l e r m u y 
b a j o s $4,560 a n u a l e s . T o d o se da $35000 
Puede d e j a r 12.000 o m á s h i p o t e c a a l 7. 
C o r r a l e s 59 . V e g a . M-4348 . 
C a s a en Neptuno , dos p l a n t a s a n t i g u a 
ICO m e t r o s con es tab lec imiento de B e -
l a s c o a i n a G a l i a n o $26,000. V e g a . M -
4348. 
V e n d o e s q u i n a en Neptuno y o t r a a u n a 
c u a d r a de P r a d o , l a s dos con es tab le -
! c i m i e n t o y contrato , son do dos p l a n -
' t a s V e g a . M-4348. 
V E D A L O , G A N G A V E R D A D 
| C a s i e s q u i n a de f r a i l e . C a l l e de L e t r a 
j do 15 a 23, 850 metros , j a r d í n , p o r t a l 
6 cuar tos , doble s e r v i c i o y garage , no 
I p i T d a t iempo 35,000 p e s o s . No c o r r e -
I d o r e s . C o r r a l e s . 59. V e g a . M-4348 . 
3055 1 F e b . 
S E V E N D E T7NA A X P I . Z A C A S A C O N 
todos los ade lantos m o d e r n o s en l a A m -
p l i a c i ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l e 
12 entre 9 y 10. I n f o r m a n : C o r r a l e s , 
n ú m e r o 14 o en R a y o , s u d u e ñ o , n ú m e r o 
59 a l t o s . B e n i g n o L ó p e z . 
2494 6 E n . 
Se vende una linda casa en San In-
dalecio entre Zapotes y San Bernar-
dina; tiene sala, recibidor, tres cuar-
to?, baño, comedor, cnarto de criados, 
cocina, patio y traspatio, además tie-
! ne dos cuartos altos, con su baño in-
tercalado. Se da en buenas condicio-
ne& y se puede ver a todas horas. 
2311 31 e 
E S Q T J T N A S E F R A I L E , S O I i A R E X I . O 
m e ^ r del Vedado a $38.00 m e t r o . G . 
M a u r i z . A g u i a r 100. T e l s . A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de S a 4 . 
G R A N C H A L E T D E E S Q U I N A , D O S 
p l i n t a s , m u y c e r c a del Coleg io L a S a -
l le f a c i l i d a d da psgo, $62 .000 . G . M a u -
r i z . A g u i a r 100. T e l s . A-6443 e 1-7231 
dfc 9 a 11 y do a a 4.. 
E N X O M A S C E N T R I C O D E L A O A -
11 n 23 a l a b r i s a , c a s a moderna , mide 
1S m e t r o s de frente por 50 (je fondo, 
$52 .000; o t r a a c dos p l a n t a s , p r ó x i m a 
a l a c a l l e B con 4 h a b i t a c i o n e s y de-
m i s s e r v i c i o s . $12 .750 . G . M a u r i z . 
A g u i a r 100. T e l . A-6443 e 1-7231, de 
10 a 11 y do 3 a 4. F r e n t e a l B a n c o 
C a n a d á . . 
2986 1 i b . 
A I i O S R E N T I S T A S S E V E N D E C A S A 
C u r a z a o 3 p l a n t a s n u e v a a 3 c u a d r a s 
de l a T e r m i n a l , r e n t a 140 pesos, a s e g u -
r a d a en $10.000, prec io $14 .000 . C o l ó n , 
1. S u á r e z . T e l é f o n o A-4457, e s toy do-
m i n g o . r -r, u 
3088 6 F e b . 
V E N D O , M U Y B A R A T A S , D O S C A S I -
tK3 de a c t u a l i d a d en J e s ú s del Monte , 
punto m u y alto a u n a c u a d r a del t r a n -
VJH. a c a b a d a s do f a b r i c a r , de c ie lo r a s o 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , todos los d e p a r t a -
montos con s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ a -
oera , pat io y s e r v i c i o s , s i no n e c e s i t a 
v i v i r l a s le r e n t a n e l 12 0|0; s i e m p r e 
o s t i n a l q u i l a d a s ; ú l t i m o prec io $3,500 
c a d a u n a . I n f o r m e s : T e l . 1-5361. 
3049 1 F b r o . 
G R A N N E G O C I O 
E n 2 8 m i l pe sos , y e n d o u n a 
d e l as m e j o r e s casas d e es-
q u i n a y a l a b r i s a , d e l a C a l -
z a d a d e l C e r r o . P r ó x i m a a 
E s q u i n a d e T e j a s . M i d e 2 0 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 7 d e 
f o n d o . Sus p a r e d e s e s t á n g a -
r a n t i z a d a s p a r a c i n c o p i s o s . 
R e n t a $ 3 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z . C u b a , 3 2 . 
2984 1 F e b . 
G A N G A , E N 910,500 S E V E N D n T,A 
c a s a c a l l e 23 entre l a s de 15 y 17, V e -
dado, c o m p u e s t a de 5 d e p a r t a m e n t o s 
Independientes uno de otro y cada-^cual 
con s a l a , comedor, dos cuar tos , coc ina 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . R e n t a s egura , 
$110.00 y probable $130 .00 . E s de nue -
v a c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m e s : C o m p a ñ í a 
de C r é d i t o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l . M o n -
te 66 
1 0 7 » » T e b . 
En lo mejor del Vedado con frente 
a las calles Línea y 13, entre H e I , 
se venden a $40.00 metro, dos so-
lares, jautos o separados. Miden en 
lo?al 1,182 metros. Informan M-5115. 
Calle Cuba 49, de 9 1 2 a 11 y de 
2 a 5. 
3463 4 f b . 
G A N G A , E S Q U I N A A « 5 . 0 0 , G E R T R T 7 -
d l s y A v e l l a n e d a , V í b o r a 20 .63 por 
E l . 2 9 . Contado o p l a z o s . O t r o c e n t r o . 
L a g u e r u e l a entre G e l a b e r t y A v e l l a n e -
da t ) r ; sa 15.23 por 51.'.9, I g u a l p r e c i o . 
P i c h a r d o . , V í b o r a 626. T e l . 1-1216. 
2971 , 81 E n . 
V E D A D O 
E n l a A v e n i d a do W l l s o n y cal lo 10, 
Vit ido m a g n i f i c a e s q u i n a de f r a i l e que 
m i d e 22 por 30 a precio de v e r d a d e r a 
o p o r t u n i d a d . 
E n l a ca l l o 10 pegado a C a l z a d a , v e n -
do c o l a r completo que mide 13.66 por 
50 a l prec io de 27 pesos el m e t r o . 
E n l a m i s m a ca l lo 10 t a m b i é n pegado a 
C a l z a d a , vendo medio s o l a r que mide 7 
por 50 a l prec io de 28 pesos m e t r o . I n -
f o r m a J . C . G r a n d a . O b r a p í a . 33. T e -
l ó f o n c c A-6102, A-6104 y F - 5 7 5 9 . 
S056 1 F e b . 
S O L A R V E R S E O D E T R E S C I E N T O S 
s e s e n t a metroáF, en l a ca l l e de Do lores , 
e n t r e 8 a . y 9 a . f r e n t e a l a M a n z a n a do 
S L e i n h a r t , a m e d i a c u a d r a del t r a n v í a . 
Se da a 6 pesos el m e t r o . I n f o r m e s : 
S a n M a r i a n o , 16, entro B u e n a v e n t u r a y 
S a v L á z a r o de 2 a 6 p . m . T e l é f o n o 
1.2178. 
3357 6 F e b . 
PASEO Y CALZADA 
Se vende el solar de esquina de fren-
te por Calzada, 35-34 metro. Frente 
por Paseo 33 89 metros. Informarán 
de 3 a 6. Manzana de Gómez 355, 
teléfono A-0383. 
3232 7 f 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
manzana 71, dos lineas de tranvías, 
ccofa de sombra, ce venden 91S va-
ra? plan¿a a $6.00. Informan M-4542. 
£P44 
S A N A N T O N I O , 3 C A B A I . D E R I A S , O A -
sa pozos, palmar." frutt í laf l . $5.000. G u a -
nabacoa , u n a c a b a l l e r í a y media , p a l -
m a r , r io , poznp, m a n a n t i a l e s , c e r c a d a , 
p a s a n t r a n v í a s H e r s h e y por f r e n t e , 
í 1.000. N o t a r l a D r . M i c h e l e n a . a l to s 
M r r t e y B e l o n a . T e l . A - 4 6 9 7 . No co-
r r o d o r e s . 
3296 31 en 
V X N D C U R G E N T E M E N T E . M A O N I -
f i e á posada, me proporc iono y doy f a -
c i l i d a d e s . J í o c u r i o s o s ni corredores . 2 
a 5, s u d u e ñ o i n f o r m a en T e n i e n t e R e y , 
94. 
3S96 1 F e b . 
14 P e K 
V I B O R A . P E V E N D E O D B J A A C B W . 
Bf p a r a f a b r t e a f l a «aqul f ta fia Avunld^fi 
d« A c e s i a y P o r v e n l j - , T e l é í e ñ e 1 - i O l i . 
rte ? K 9 . 
877» 1 T & r 
Se vende una finquita dos caballerías 
y cordeles, 10 kií. de la Habana y 
uno de la carretera Terrenos de pri-
m e i a . Se da en proporción. Informe: 
Ramón Vera. Obrapía 35, altos. Te-
í e h n o A-8970. 
£ 8 7 8 2 f b . 
$3 
Obispo y Aguiar na3S(afto») 
Telf. A-634a-Mabona. 
fnd-S* E n . 
S e v e n d e u a s o l a r y c a s a (ie H ras-
t r e ? d e frente p o r 40 v a r a s de f o n d o , 
c o n p a a a d e i í a , m a q u i n a r i a s y d o ; v i -
v i e n d a s . P a e l f r e n t e a i c e n t r g l V e r ^ 
t i entes , c a m i ó n de R e p a r t o , V e n t a 4 
s a r o s . V a l e n u e v e m i l q u i n i e n t o s pe -
sos a l c o n t a d o , 
2677 7 f, 
B O Í J A & E S E N Ha V E D A D O . OAXI£.B 17 
t s q u i n a a 14, f r e s t e a l g r a n Coleg io da 
l a s H e r m a n á s T e r e s i a n a s . V e n d e m o s 
Eo iare^ de d imens iones m u y a p r o p i a d a s 
desde 24 pesos el m e t r o , D i r i g i r s e al 
sofiqi .José p o l m e n a r e s . ' ^elkioTK) 
2823 . • 8 F e b , 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
en todos los b a r r i o s , g r a n d e s y c h i c a s 
pa^a v e n t a y p a r a f a b r i c a r . No c o m p r e 
--In a n t e s v e r l a s que yo v e n d o . I n f o r -
m a R o d r í g u e z , d t 12 a 2 y de 6 a 9 de 
l a n o c h e . S a n t a T e r e s a E . T e l . 1-3191 
?103 5 fb. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A C E N S O 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
C A L L E 2 5 Y 3 0 
1 e t q u i n a 41.49 v a r a s por 21.22 S u p e r -
r i c l e 884 .44 . P r e c i o 10 p e s o s . 
C A L L E 2 7 , E N T R E 3 2 Y 3 0 
1 F s q u l n a 23.58 v a r a s por 29.47 s u p e r -
f i c i e 694 .90 . P r e c i o 10 pesos v a r a . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
E s q u i n a 23.58 p o r 41 .26 . S u p e r f i c i e 
9729) v a r a s , prec io 9 pesos v a r a . 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
E s q u i n a 23.62 por 60.60 S u p e r f i c i e 
1,451 .82 v a r a s , prec io 10 pesos v a r a , 
C A L L E 2 8 , E N T R E 2 5 Y 2 7 
2 s o l a r e s centro 11.79 por 4 1 . 2 6 . S Ü -
p e r í l c i e 486.45 v a r a a . P r e c i o 9 pesos 
v a r a 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
3 s o l a r e s centro 11.79 por 47.16 Sup.er-
f ic io 5 5 6 . 0 1 . P r e c i o 8 pesos v a r a , 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 2 
4 s c l a r e s centro 11.79 por 41 .20 . S u -
p e r f i c i e 486 .45 . P r e c i o 7 pesos v a r a . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 8 
1 e s q u i n a 23.G0 por 4 8 . 2 2 . S u p e r f i c i e 
1,104.72 v a r a s . P r e c i o 10 pesos v a r a . 
I n f o r m a r á n L u i s F . K o h l y . M a n z a n a 
de G ó m e z 355, de 3 a 6. T e l é f o n o A -
0383. 
323o 7 F e b . 
V K N D O S O L A R E S K N ¡LA V I B O R A 
con $100.00 da e n t r a d a y i r e a l í n e a s 
de Goraunlcaeidn, I n f o r m a n A g u l a p 119 
Domingos , po r 
C A L L E M A N U E L D K L A O R V Z A N T E S 
M u n i c i p i o , vendo un lote da e s q u i n a 50 
m e t r o s de frente por 80 da f o n d a . I n -
f o r m a n en e l T e l . í - 2 4 6 6 , 
P553 l i r . 
V E D A D O A $2 .50 V A T I A C U A D R A D A . 
P a r c e l a de unos 8500 V J . No ae vende 
f r a c c i o n a d a . S i t u a d a a tres c u a d r a s de 
los c a r r i t o s . Prop io p a r a i n d u s t r i a . 
P u e d e reconoeeree pactu en h i p o t e c a a l 
6 por c i e n t o , J n f e r n i e s ; £ 1 - 3 0 9 7 , da 0 
a 12 a , ra, 
2037 8 F e b , _ 
V E N D O P A R C E L A D E T E R R E N O ' D B 
20 poi 15 con a c e r a , a l u m b r a d o y a l -
c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a d a la cal le a 
12 pesos m e t r o . T a m b i é n se c o m p a r t e n 
lo s 20 de f r e n t e en 6 y medio por e l 
m i s m o fondo^ Otro de 11 por 36 a 0 pe-
BOS, S a n t a T e r e s a , 23, entre P r i m U l e a 
y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
1943 1 F e b , 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 23 a 80 
pesos el metro y en S u b l r a n a a 82 pe-
sos y dos e s q u i n a s . I n f o r m e n : J u l i o G i l , 
t ren de M a q u i n a r l a . E s t r e l l a y S a n -
t i a g o . T e l é f o n o 1-7789. 
1592 8 F e b . 
E N L A C A L L E D E B E N J T T M E D A , A 
30 m e t r o s de I n f a n t a , vendo lotes de 
6 por 22 y u n a e s q u i n a de 8 por 22 . 
J u l i o C U . E s t r e l l a y Sant iago , t ren de 
m a q u i n a r l a . 1-7789. 
1592 8 F e b . 
L O M E J O R D E C O N C H A 
S ^ l a r a t r e s ca l l e s de g r a n porven ir , 14 
m e t r o ? por C o n c h a , 50 por F á b r i c a y 14 
por M a r i n a . T o t a l 700 metros , se vende 
dejando p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-1634 . 
a l t a y por donde c i r c u l a r á n los c a r r o s 
m u y pronto ee vonde un lote de m i l 
m ? t r o s a $4.50 el m e t r o . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o 1-2466. 
2552 . 1 (f. 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
V ^ n d o u n a de l a s m e j o r e s e squ inas de 
es ta ca l l e a $38. C a l l e 17, Vedado, V e n -
do doa so lares , bien s i tuados a $38.00 
m e t r o . S a n M i g u e l , dos c a s a s moder-
nas , dos p l a n t a s , 7 por 22 metros a 
$24 .000 . M-8002 . S r . G o n z á l e z . N e p -
t u r a 1^7 1|2. 
i 3317 | 31 en. 
Solares a plazos. Vendo en los me-
jores repartos de la Habana, Alturas 
del Río Almendares, Miramar, Prolon-
gación de la Calzada del Vedado, La 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
enrrada y 10 p%;sos mensuales. Para 
planos y demás informes: Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
^285 12 fb. 
Se vende solar do esquina, 27 varas 
de frente por 40 de fondo, casa de 
manipostería, 13 varas de frente por 
40 de fondo, panadería, maquinaria, 
dos carros y enseres de panadería, to-
do en buenas condiciones. Vale 
$11.500; dando $7.000 de contado v 
el resto sobre la finca en hipoteca. 
Disíjafe a Ciego de Avila, Calle Mar-
cia! Gómez, esquina a C. José Ga-
llardo. 
2677 . 7 f. 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , s e v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
s o s m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -




0 ^ P u e r t a , 1̂ ™ ? t r a d o r S, v i -
1 p t i m o a S n p d « lCrls,ta.1 d ^ l e . todo 
• Kiro menos bodeea 
S f b . 
S E V E N D E , V E D A D O , í E K M O S A C A -
s a e s q u i n a de fra i l e , s i t u a d a en l a c a -
lle 19, e s q u i n a a D . ' i r a n d e s comodi-
dades , hermoso J a r d í n y gara^o . I n -
forme'- S e ñ o r L a m a s . M u r a l l a , n ú m e -
ro 2. l a 2 de l a t a r d e . 
1964 1 F e b . 
V E N D O U N A C A S A N U E V A C O I , 750 
v a r . i s de terreno s i n f a b r i c a r todo en 
1600 n t s o s . I n f o r m a n : V i c e n t e P a r t í a -
S a n M a r t í n , n ú m e r o 10. 
1 F e b . 
En el Vedado, vendo la mitad de un 
solar de esquina, bien situado. Infor-
ma su dueño, en la calle C y 29, Ve-
dado, de 1 a 5 p. m. A. CorbeÚe 
3128 2 f 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S E S Q U I -
n:í ?a,lle 19- 550 vende 1.000 v a r a s 
s u p e c í l c i a l e a . v a l o r de l a v a r a 12 pesos 
en lo m e j o r del R e p a r t o . I n f o r m a n a i 
lado Domingo M i g u e l . 
2 M z , IÓD; 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas er el Vedada. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
Q A N O A . E N E L B A R R I O D S L C E R E O 
R e p a r t í - " M a r i a r t u " se vendtn dos* 
p a r c e l a s de terreno con cerca do l 500 
m e t r o s - s u p e r f i c i a l e s en Junio, a r a z ó n 
de Í 2 . 0 0 el m e t r o . I n í o r m - i n : Oompa-
ñ l a de C r é d i t o C o m e r c i a l e i n d u s t r i a l 
Monte 66. 
1080 , t,tíb> 
R I M I C A S 
WAJAY 
F i e s t a en honor de N t r a . S r a . de l a 
C a r i e e l a r i a de W a j a y el 2 de febrero a 
l a s 10 de l a m a ñ a n a , p r o c e s i ó n a las í . 
L a I g l e s i a e s t í l a b i e r t a todas las t a r -
dos p a r a que l a s m a d r e s puedan p r e s e n -
t a r a s u s h i j o s ante l a I m a g e n . 
S"5S 1 F e b . 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D E 
u n a f i n c a a 8 k i l ó m e t r o s de H a b a n a en 
c;,Izada con buena c a s a , ibo leda , mil lo, 
m a í z boniatos y buenos p a s t o s ' buena 
p a r a v a q u e r í a y p a r a toda c laso de c u l -
t ivos y c r i a n z a s , precio 600 pesos , J 
Dfaz M i n c h e r o . C a s e r í o V i l l a M a r í a 
G u a n a b a c o a . T a m b i é n a r r i e n d o una 
buena c a s a con un g r a n lote de terreno 
21)9 " 2 F e b . 
S U V I - N D E U N A B U E N A r i N C A ~ Í > E 
7 y c u a r t o c a b a l l e r í a s bien s i t u a d a v 
sobre c a r r e t e r a a 25 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : A g u s t í n L a v l n . C a -
talina, de G ü i n e s . 
2 7 á 5 23 F e b , 
P R E C I O S A T I N C A E N C A R R E T E R A 
a 24 k i l ó m e t r o s de 1 3|4 c a b a l l e r í a s e m -
p a s t e d a de p a r a l c a s a de v i v i e n d a 
a m u e b l a d a , t e l é f o n o , luz , g r a n p o r t a d a 
c a r r e t e r a h a s t a l a c a s a , o t r a c a s a p a r a 
p a r t i d a r i o y o t r a de g r a n e r o , dos pozos 
con s u s motores de g a s o l i n a , mol ino de 
•viento y tanques , ga l l inero , es tablo de 
v a c a s , a b r e v a o e r o . enorme arbo leda , u n a 
g r a n y u n t a , aperos , u n a n o v i l l a m u c h a s 
g a l l i n a s y o t r a s a v e s , v a r i a s s i e m b r a s . 
T o d o en 11000 "pesos. U l t i m o prec io s i n 
r e b a j a de n i n g u n a c l a s e . Ob i spo 21 . 
Mr G u a a y C a . 
264/ 2 F e b . 
F I N C A D E R E C R E O E N W A J A Y 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
h í a s , mucha arboleda y una gran 
ca^a de vivienda, con todas las como-
didades ipetecibles, agua, luz eléctri-
ca, garage, etc. etc. Informan en la 
Avenida de Bélgica (Egido) No. 14. 
Teléfono A 3518. 
2139 28 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U N B U E N N E G O C I O 
S e vende u n a bodega m u y b a r a t a , c e r -
c a d» l a H a b a n a , buen punto y s i n c o m -
petenc ia , v e n d e de 55 a 60 pesos d i a r l o s . 
I n f o r m a e l m i s m o . L e a l t a d , 95, b a j o s . 
S368 2 F e b . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O I D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , s c i a r e s , e s t a -
b l ec imientos en g e n e r a l y toda c l a s e de 
negocios h o n r a d o s y legales , con r e s e r -
v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 de 11 a 3 y de 6 a fi de l a no-
c h e . 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
S o y e l que m á s b o d e g a » tengo en v e n -
t a de todos prec ios , el . c o m p r a r por m i 
conducto es u n a g a r a n t í a p a r a m i s c l i e n -
t e » por l a h o n r a d e z en todos m i s nego-
c i o s . F i g u r a s . 78. A - 3 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n l n . _ „ , 
3430 8 F e b . 
S A S T R E R I A , B E V E N D E A C R E D I T A -
d a con b u e n a c l i ente la , buen c o n t r a t o . 
I n f o r m a n : H a b a n a 133. 
-415 1 F e b . 
3x¡ V E N D E U N A M U E B L E R I A O S E 
a d m i t e u n socio en l a c a l l e N e p t u n o . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 150. S r . B a d l a s . 
G a r a g e . 
3S4Ó 8 F e b . 
V 1 N D O U N A . B O D E G A E N L A H A B A -
r a , rawcho b a r r i o , buen contrato en 
S/'óOO, con $^-000 a l c o n t a i o , e l res to 
e n ' p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a : T a m a r g o . 
faan M i g u e l y B e l a s c o a i n , de 2 a 5. C a -
f e , 
V E N D O U N * . d R A N B O D E O - A E N B E 
U a w p a l n I M O r t con $5,000 a l contado, y0j A . 3 3 í 4 . venao u n a bodega en 
t a ñ o s de contrato , lo quedan de a l q u l - en bue DUnto y con m u c h * b | r r l V l n 
So « e s o s m e n s u a l e s es j n s n a n ne- Í „ „ T , T>-<__ -r. . i " 
V E N D O B O L E Q A E N S A N M I O U E L 
de B e l a s c o a i n a l P a r q u e en JS.OOO con 
^5,000 a l contado queda graMr el a l q u i -
ler y queda v i v i e n d a p a r a f a m i l i a , 5 
a ñ o s de oonc.ato. g a r a n t i z o 75 pesos 
de v e n t a d l c r i a . I n f o r m a : T a m a r g o . 
B e l ? G C o a I n y S k n M i g u e l o a f é de 2 a 5 . 
SüOOO D E C O N T A D O Y $2,000 E N P L A -
zjb, vendo bodega en l a K a ' j a n a s i le 
In teresa vengi» a v e r m e que seguro h a -
cemos negocio, i .rge l a v ^ n t a . I n f o r -
m a : T a m a - g i " . B e l a s c o a i n y S a n M i -
K'ie l , c a f é de 2 a 5. 
U R G E N T E V E N T A 
do '.'.na bodega de regalo y neces i to un 
creyente m í o p a r a que íje s a l v e ; l a doy 
por l a m i t a d de s u >»-ecio . No confun-
d i r é . I n f o r m a n en Z a n j a y B e l a s c o a i n 
Adol fo C a r n e a d o , C a f é , t n l a c a n t i n a . 
3002 4 fl>. 
V E N D E D O R E S D É C A S A 3 
C a m b i o u n negocio en lo m e j o r de l a 
H a b a n a por un s o l a r u u n a c a s a • de 
1^.000, c u y o negocio v a l e $10 .000 . I n -
í o i m a n C a l z a d a db J . de l Monte 398 1Í2 
2V04 r , 2 F e b . , 
N E G O C I O E N G A N G A 
Se vende un hote l b ien acred i tado , de ja 
5C0 pesos l i b r e s y se da m u y barato con 
f a c i l i d a d e s p a r a el pago, t a m b i é n se 
admito u n socio que a c á f o r m a l . P a r a 
i n f o r m e s S r . C a s t r o , de 7 a 11 a . m . 
F a s e o de M a r t í , 117, a l t o s . 
i670 2 F e b . 
C A F E E N E L B A R R I O D E C O L O N , 
con m u c h a venta , m ó d i c a a l q u i l e r y l a r -
go c o n t r a t o ; prec io de s i t u a c i ó n I n f o r -
m a s : C r e s p o y V i r t u d e s C a f é . R a m o s . 
D f 2 a 4 . 
2574 1 f r 
EÜEX-1A B O D E O A . S E V E N D E U N A 
buena bodega; s u s condic iones s a t i s f a -
ce los g u s t o s m á s ex igentes del bode-
guero m á s c a p r i c h o s o ; es buena v e r -
d a d . Se vende porque su d u e ñ o t iene 
otros negocios de m á s I m p o r t a n c i a que 
atender y se d a en condic ionea de pago. 
C a l l e 14 y 15 A l t u r a s de A l m e n d a r e s . 
C o j a c a r r o P l a y a o M a r l a n a o - P a r q u e 
C e n t r j . l ; lo d e j a r á n f rente a l a c a s a . 
2 7 ¿ 0 - 1 F e b . 
A L O S B O D E G U E R O S V C A F E T E R O S 
y a l comerc io en g e n e t a l que deseen 
vender o c o m p r a r tengo compradores 
p a r a todos los b a r r i o s de l a H a b a n a . 
T a m b i é n tengo c u a t r o e s q u i n a s prop ias 
ptira poner bodega o c a r n l c s r í a s . I n -
f n r m e n en C r e s p o y V i r t u d e s , C a f é , de 
2 a 4. R a m o s . 
2574 , 3 f b . 
A V I S C , « L O S H O M B R E S D E N E O O -
cios . vendo o a d m i t o u n socio que ten-
g a por lo menos $2,000 y que s e a cono-
cedor del j i r o , de r e s t a u r a n t y q a f é . E s 
u n a g r a n c a s a b ien montada y en lo 
m á s c é n t r i c o de l a C i u d a d por no ser 
del j i r o su d u e ñ o y no poder atenderlo , 
no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . P a r a m á s 
I n f o r m e s da 1 a 4 p . m . I n d u s t r i a 74., 
2367 • 5 F e b . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c i a s e d » nego-
cios y propiedades y v a l e r e s ; tenemos 
m e j o r e s negocios que n l a g i n corredor. 
I n i o r m e s ; R c i t a y R a y o . c a f é . T e l é f o -
no A-9374 . 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1,000 pesos h a s t a m i l ef. U 
H a b a n a y s u s barrloti . se dan f a c i l i d a -
des de pago . I n f o r m a : F . P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . T e l é f o n o A-9374 . 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , G A S A S 
de h u é s p e d e s » ' f l e todos prec ios . , I n f o r -
m a P e r a z a . T e l é f o n o A-9374, vendo 
doa c a m i c e r l a a m u y b a r a t a s en e l cen-
tro de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A-9H74. 
V E N D O D 0 S ~ P 0 S A D A S 
u n a 3,00!», l a m i t a d a l contano, o t i - . 
en s e i s mí... t i enen buen contrato y p a -
g a n poco a l q u l e r . I n f o r m a : P e r a z a . 
R e i n a y R A y o . T e l é f o n o A-9374. . 
V E N D O U N A B O D E G A 
en C a l z a d a , ea 13 m i l pesos, t iene o m i l 
pesos de e x i s t e n c i a . - V e n d e 200 pesos 
d i a r l o s , con 40 pesos de c a n t i n a . T o -
d a s e s t a s condic iones se g a r a n t i z a n 
I n f o r m a : F ^ P e r a z a . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 , 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, so la , en e s q u i n a , vende 70 po-
sos d iar los , l a m i t a d de cant ina , t lens 
buen contra to y p a g a poco a lqu i l er , con 
comodidades p a r a f a m i l i a . Prec io , 6,500 
pesos, se a d m i t e l a m i t a d de contado. 
I n f o r m a , F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
yo, -9374. Vendo u n a bodega en $1,800 
:er 5  p  , g i e 
goc io . V a l e } i 2 , 0 0 C . I n f o r m a : T a m a r -
go . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l . C a f é de Vendo u n a b o d e ^ en 1>800 ej¡ 
¿ a buen punto y c e n m u c h o barr io . Inf<v-
V E N D O B O D E G A E N N E P T U N O C d W m a ' 1>»raza- ^ e i r . a y R a y o . A-937.4. 
C a ñ o s de contra to en $7,000 con $3.000 
a l contado g a r a n t i z o 60 pesos d i a r l o s 
c e v e n t a , a r c e ^a v e n t a por a s u n t o s 
que se e x o i l u a r á n a l c o m p r a d o r . I n -
f o i m a : T a m a u ' o r B e l a s c o i ' . n y S a n M I 
g u e l . C a f é dt¡ 2 a 5 
f o r m a : P s r a z a . R e i n a y R a y o . A-9374, 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de l a C i u d a d , con buen c o n t r a -
- to y propio p a r a bodega, como c a n t i -
n a por e s t a r m u y bien s i t u a d o . P r e c i o 
•obre 14 rail pe sos . I n f o r m a , M . F e r -
n á j i d e z . R e i n a . 53, c a f é . T e l . A-9374 . 
V E N D O E N L A C A L L E D ü G L O R I A 
u n a bodega quf» por e s t a r enfermo s u 
d u e ñ o l a r e p a l a con cinco afios de con-
t r a t o . I n f i r m a ; T a m a r g o . B y S a n M i -
g u e l . C a f é de 2 a 5 . 
V F N D O B O D F Q A E N L A H A B A N A on 
$2,000 con 1 000 a l contado e r t a l a he-
r e d ó el a c n a ' duefto y es el mot ivo de 
v e n d e r l a t a n b a r a t a . I n f o - m t : T a m a r g o 
B t l a c r o a í n y S o n M i g u e l , c a f é , de 2 a 5. 
L A M E J O R B O D E G A D E L A H A B A N A 
^ tengo en venta , precio $15,000 con 
$8 000 a l uont .do . su d u e ñ j tío neces i ta E K V K N D E U N A G R A N ' F A R M A C I A E N 
^ V , 0 ^ ' ™ q},iere « J ^ ' A M * * , el l a H a b a n a . p u i U c . c é n t r i ' hermoso eril 
\ C á e J ^ X i o r m í ^ S i t ^ m i ^ a | f i o * o , loca l ampl io , 30 a ñ o s de eS?aC\c 
m a ^ o * ; B e V a ^ I n s t a l a d a , m u y « u r -
de 2 a 6 wbuei , c a f é t ida , no t iene deudas , contrato largo , 
b r i l l a n t e p o r v e n i r : vende en l a a c t ú a -
C A R N I C E R I A 
Vendo u n a c a r n i c e r í a e n $2 .000 . No 
p a g a a l q u i l e r , buen contrato y vende 
t res c u a r t o s de r e s . I n f o r m a n : R e i n a 
y R a y o , c a f é . P e r a z a . 
3009 „ 9 f b . 
B O D E G A E N E L B A R R I O D E C O L O N 
s o l a en esquina , l argo contrato y mO-
dico a l q u i l e r . I n f o r m e s en Crespo y 
V i r t u d e s . C a f é . R a m o s , De 2 a 4. 
2574 i fc 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , P O R 
tener que e m b a r c a r s e cuanto antes su 
d u e ñ o , so vende v i d r i e r a de tabacos c i -
g a r r o s y q u i n c a l l a m u y b a r a t a y bien 
s i t u a d a en D r a g o n e s 7. i n f o r m a n . 
2355 31 E n . 
C A F E , S E V E N D E U N C A P E Y P o -
sada , vende 45 pesos d iar los , buen con-
trato, precio 6000 p e s o s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-9931 . 
^ g j 10 F e b . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S . C I G A R R O S 
y q u l n c a l l i lur. tengo en v e n t a de v a -
r . a s c a t e g o r í a » , y prec ios u - tde $1 000 
v ' a d e l a n t e . V é a m e y se c o n v e n c e r á 
l - i f o r m a : P - iu l 'no . B e l a s - o t í n y S a n 
M'.pu-l , c a f é de 2 a 5 . 
?5á8 6 F e b . 
N E G O C I O : S E V E N D E 
m u y b a r a t a u n a bodega en buen b a r r i o 
con m u c h a m a r c h a n t e r í a y s o l a en es-
q u i n a . L a c a s a t a m b i é n se vende, con 
c a r n i c e r í a a l lado y c a s a p a r a f a m i l i a . 
Tocio f a b r i c a c i ó n m a m p o s t e r í a y moder 
na p u e r t a s h ierro , e tc . L a f i n c a sola 
todo en $9.400. bodega, e x i s t e n c i a s y 
cnse ie s , c a r n i c e r í a quo e s t á con lose tas 
neve ia . m o s t r a d o r e t c . $1,400. Poc l to 
i . b a j o s . H a b a n a , de 12 a 2 
3440 1 F e b . 
l idad $30.000 a l a ñ o ( t r e i n t a m i l ) P a r a 
otros i n f o r m e s d i r í j a s e a l S r . J o s é del 
v a l l e . G l o r i a 22 entre F a c t o r í a y S o -
raoruelos. 
^ 3 1 0 3 fb. . 
V E N D O T A L L E R S A S T R E R I A R E G A -
lado, t r a b a j o constante , cen todos los 
u t í n s i l l o s Se acepta l a p r i m e r a o f e r t a 
por e m b a r c a r m e , como oe lo h a r é v e r 
I n f o r m a n en l a m i s m a . S a n L á z a r o i l i 
e s q u i n a a OqUendo. 
3311 4 f b . 
S E V E N D E L A M E J O R V I D R I E R A D E 
tabacos que h a y en l a H a b a n a , con 8 
a ñ o s de contrato , con m u y buena v e n -
ta, en el punto m á s c é n t r i c o de la H a -
b a n a , L a vendo por tener que a u s e n t a r -
m e . I n f o r m e s en l a m i s m a . C a f é e l 
B i - c u i t . P r a d o y C á r c e l . 
. 3208 1 F e b . 
B U E N A B O D E G A , A M P L I O L O C A L a 
10 b r i s a d o r m i t o r i o s Independientes 
bu"n î1,1"110- poco a l q u i l e r " se vendo 
por m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m e : J p""-
n a n d e z . C a l l e R o d r í g u e z , n ú m e r o 171 
e s q u i n a a A t a r é s . J e s ú s ' d e l Monte 
'ó E n . 
U N C A F E 
S U A R E Z N U M E R O 7 
I n f o r m a n de u n buen horno de dulce -
ría con todo lo r e c e s a r l o para t r a b a j a r 
l . . m e u n a v i d r i e r a do lo m á s modermi 
con buena v e n t a ; el horno t a m b i é n s i r -
ve p a r a p a n a d e r í a . Su d u e ñ o lo a r r l e n -
fla porque t iene otros negocios y no lo 
pu^de a t e n d e r . 
3 i 2 L i f b v 
G R A N C A F E 
Vendo un c a f é cerca de C a l i a n o , p a r a -
c.pro de t r a n v í a s , con un contrato de 7 
a.ios con u n a buena v e n t a de 60 a 70 
pof oa y t iene m u y pyoco gas t0 ; eg u n 
Itnn negocio y por tener que a u W n -
tarse su d u e ñ o se da en S í , , 0 0 0 que e f 
l a , m i t a d de lo que v a l e . I n f o r m a n v i -
d r i e r a T e a t r o W U s o n . T e l , A-2319 
._LÍ81 . 1 f b . I C o m p r o t a m b i é n l a s l e tras o r 
S E V E N D E P U E S T C D B ~ 1 ^ U T A ^ ¡ Ubr,5t.a8 7 ^ " « ' s del c a m p o . L o s pa-
vikndaH, bien surt ido , es un g r a n locM 1 g0 . V , "J »C PreC 0- Co:"P'-o c u a l q u i e r v t icnn rnmnAiAvA-*' *r?.1? 'ocal i c a n t i d a d Hago el negocio en 
J f * « » a l 0 t a m b i é n en el centro de l i 
H a b a n a en $10.000 . Adol fo Carneado 
Z a n j a y B e l a s c o a i n . C a f é Vttriieaao-
J ^ l ' 4 f b . 
Compra y Venta de Créd i to s 
C H E Q i J i S E S P A Ñ O L T N A C Í O Ñ A L 
y t icno c o m o d l d a d e í ' p V r a a m í l a I n C a n , ladf r B 0 ̂  n e g o - l ü en <» a c ^ 
f o r m a n J y 9 bodega. V e d a d a 1 K u e l P i f t o í 0 - M a n ¡ U n a á * G 6 m e z 
B f b . | 122^ 3 ! E D 
Enero 31 de 1924 D I A R I O D E L A MARINA Precie: 5 c e n t a v o s 
G R U P O D E N I N A S D E L A S I L O Y C R E C H E T R U P F ^ 
L a más edificante 
alberga—en 
y plausible manera de auxiliar a la niñez desvalida, la más noble forma de ejercitar la caridad cristiana tiene un alto exponente, sugestivo y admirable, confortante y enternecedor, en el Asilo Creche "Mina T V , 
Marianao—250 niñas, algunas de las que aparecen en éste grupo, al salir de sus clases para disfrutar del recreo en aquellos encantadores jardines, alegres y r e i d o r a s . . . . — P a r a meiorar ._,lfífn,,' 
benéfica y cultural institución se celebra el 3 de Febrero próximo un grandioso baile en el Teatro Nacional, que promete s i r pn éxito inigualable, social y art íst icamente.—Exito que hará aumentar el número de esas niñas que viven fdnT1íar 
allí. 
D E D I A E N D I A 
Los periódicos de la mañana de 
«yer, le quitaron al público un gran 
peso de encima. 
Todos nos habíamos acostado, en 
efecto, bajo la impresión de que ya 
ce había armado la gorda y cuando 
vinimos a ver—los periódicos matu-
tinas—nos encontramos' con que toda 
la alharaca se había formado alre-
licdor de un pequeño hallazgo de 
r.rraas—unos setenta rifles, en total 
—allá por 8anta Clara, en una fin-
i-a llamada "Las Nueces". 
E n una palabra, que fué más el 
ruido que las nueces. 
" E l Dr. Zayas mantendrá el pacto 
con los conservadores." 
3Iás alarmante nos parece esa no^ 
tic»a, que hemos leído en nuestro 
tolega " E l Comercio". 
J'orque, ya se sabe lo que quiere 
decir que el Ejecutivo va a mante-
j ' T un pacto. 
Y el que lo ignore, que se fo pre-
SUJite al funcionario eacargodo del 
Tesoro, que es i** verdadero mante-
nedor de tales convenios poiít icos. 
Se anuncia cficialmente qoe en 
o v y breve plazc será sat: i i.» a su-
bfPta la c a l o r a del Banco Interna-
c.onal. 
Entre los coleccionistas de curio-
el dad es ha despertado extraordinario 
interés el anuncio de esa subasta. 
E n Berlín, donde por lo visto las 
autoridades y la opinión se preocu-
pan de esas tonterías, existe gran 
revuelo por haber sorprendido la 
policía unos "bailes al desnudo", en 
que los danzantes, "no se ponían 
siquiera la clásica hoja de parra." 
Nada menos que un doctor en Pe-
dagogía, resultó su organizador: E l 
Dr. Koch. 
Aquí no tenemos aun esos bailes, 
poro, al paso que vamos, seguramen-
te llegaremos a tenerlos, sin que los 
l ailarines se pongan tampoco la ho-
ja de parra. ¿Para qué eso último 
símbolo del pudor? A lo más, se 
'olgarán un número y ¡a bailar! 
¿No han dicho ya las autoridades 
cue puede continuar el baile? 
Y como el doctor Koch, en Berlín, 
no faltará un doctor kochino en la 
Habana, que ampare, organice y has-
ta reparta invitaciones entre el Cuer-
po Diplomático, para bailes de esa 
especie. 
Todo permite esperarlo. 
Por Sagua andan buscando el ca-
dáver de la joven "Cuba Revuelta". 
Busquen, busquen por la Habana 
loá'señores detéctlves. 
E l Gobernador ds Gerona, ha pro-
hibido terminantemente a los sere-
nos de aquella ciudad, que canten 
las horas en catalán. 
¡Caramba! Nos parece que el Di-
rectorio está llevando las cosas de-
masiado lejos por la parte de Cata-
luña; ya no nos sorprendería que 
un día de estos se publicara un De-
creto prohibiendo apellidarse, Re-
meneu, Bartomeu, Cafaldach, etc., 
etc. 
Y en materia de cantos, ¿llegará 
Primo de Rivera a pretender que los 
catalanes canten la palinodia en cas-
tellano? Sería la primera vez que 
'racasarán los coros fundados por 
Clavé. 
EL ESTADO DE LAS CALLES 
UNA QUEJA C O N C R E T A A L I N G E -
N I E R O J E F E D E L A CIUDAD 
Hemos instado a los ciudadanos 
a' que ejerzan una' acción fisca}iza-
dora constante sobre los servicios d-j 
Obras Públicas y a que expongan 
concretamente lo que hallen anor-
mal, para dar publicidad a sus de-
uuncias y comentarlas en los tér-
minos que a nuestro juicio me-
rezcan. 
L a primera que rscibimoa es %1 
señor Francisco Méndez, quien nos 
Informa que en la Avenida de San-
ta Catalina existen baches que van 
hiendo ya furnias y que imposibili-
tan el tránsito de vehículos. Para 
llegar al Reparto Mendoza—noe di-
te—si se viene por Toyo, se llega 
bien, porque desde hace un mes es-
tán arregladas las calles de Juan 
Delgado y Bruno Zayas, gracias en 
gran parte a las gestiones realiza-
das por el dgetor Beato; pero si des-
de este Reparto hay que ir hacia la 
calzada de Jesús del Monte, espe-
cialmente en días de lluvia, el paso 
resulta más que difícil. NI por la 
de Milagros, se dá el Idem de que 
pueda transitar sin riesgo un auto-
móvil en dirección a la citada cal-
zada de Jesús del Monte o a la del 
Cerro, que con aquellas vías se co-
munican. 
Ante esta denuncia concreta, espe-
ramos que el Ingeniero Jefe d-a la 
Ciudad pondrá remedie al mal, dis-
poniendo la composición de esas ca-
llé*. 
6R0NI6ñ DE SflLñVERRIfl 
LAS DOS CARAS DE QUEVEDO 
L a Montaña de Burgos, desde que 
se convierte en la provincia de San-
tander, va perdiendo personalidad 
por no se sabe qué, efecto negativo 
de la burocracia política constitucio-
L a l . E l caso es que en la Edad Me-
dia y en los dos siglos posteriores 
al Renacimiento la Moutaña tiene un 
carácter peculiar, su nombre suena 
como algo muy repmsontativo y su 
Influencia no es de ningún modo des-
preciable. ' 
E n el punto ce honor, por ejemploi 
la Montaña toma un relieve intere-
sante. Si repasamos la literatura del 
siglo XVII . cuado 'empieza a desvir-
tuarse el verdadero espíritu nobilia-
r o, veremos que las burlas a propó-
s-to del hidalgo hecho demasiado 
aprisa (lo correopondiente al "nuevo 
rico" de hoy) actúan siempre sobre 
un linaje improvisado en la Montaña. 
Apartado oi chiste o la sátira esto 
quiere decir quo quien aspiraba a 
transformarse en caballero o en hi-
él heroísmo con la misma vehemencia 
que antea se drjion al mal. 
L a Indiferencia moral^ cu cambio, 
es aquella posición del espíritu do la 
que no p^ede esperarse nada quo 
tenga fuerz^.. E l indiferente, el apá-
tico, el que vivo fuera de la ráfaga 
moral se contenta con hacer modes-
tos ademanes eu dirección de lo bue-
no o de lo malo, de la constructivo o 
de lo negativo. 
L a raza, según esto, actfla en Que-
vedo cuando el descendiente de cán-
tabros üuérprttti los problemas que 
la vida trascaiulentil le aporta. 
Entonces el hombre ' capitaleño" des-
aparece. Pero desaparece—caso po-
cos veces lepetido en escritores tan 
personales como Que^edo—en su to-
talidad. E ! espíritu entonces se es-
cinde absolutamente. E l bufón huye 
a ocultarde. E l ingenio que tiene 
fácil y alado, crudo y ponetrant-s el 
chiste, se abs'tlorte totalmente y salta 
al primer término el hombre del 
dalgo volvía los ojos al país que sin Cantábrico que se enfrenta con los 
duda era oonsideraCo desde antiguo 
como la paula natural de la noble-
za, como el plantel donde se hacen 
los nobles y así era, en efecto. Hoy 
mismo, la Moatafa ti muestra al 
viajero como un melancólico y con-! cha por las Ideas políticas. Hubie-
mcvedor museo de linajes de casas i ra sido carlista, liberal, republicano; 
problemas de la vida a la manera 
simple, derecha, intransigente y ve-
hemente de montañeses y vascos. 
E n el siglo X I X , Quevedo hubie-
ra tomado parte muy viva en la lu-
armeras, de altivos y doaportillados 
blasones 
Ser madre de linajes: he ahí el 
DE PALACIO 
LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS EN LA PAG. 18 
L A S COMIDAS I N V E R N A L E S 
Esta noche tendrá efecto en Pa-
lacio la tercera de la serle de comi-
das Invernales. 
L A S CORPORACIONES ECONO-
CAS 
Para hoy a las diez de la maña-
na ha sido concedida audiencia al 
Consejo Directiva do !a Federación 
Nacional de Cornotraalonaa Econó 
micas. 
uo también en el o'icio sedentario, 
parasitario, de las letra^. Lo cierto 
es que loo tres escritores que repre 
id 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
A N O 1 9 2 4 
E l J a b ó n " C A N D A D O ' *, c u y o s c o n c u r s o s h a n s i d o s i e m p r e p o p u l a r e s , p o r l a 
s e r i e d a d c o n q u e se h a n l l e v a d o a c a b o , h a i d e a d o es te N U E V O C O N C U R S O d e d i -
c a d o e x c l u s i v a m e n t e a l o s c o n s u m i d o r e s d e su j a b ó n q u e l e a n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , a p r e c i a n d o a s í l a o b r a d e e d u c a c i ó n q u e h a v e n i d o r e a l i z a n d o d u r a n t e 
N O V E N T I D O S A Ñ O S c o n s e c u t i v o s e l D e c a n o d e l a P r e n s a c u b a n a . E l D I A R I O D E M A 
M A R I N A h a r e s i s t i d o t o d o s l o s e m b a t e s d e l t i e m p o d e s d e 1 8 3 2 , f e c h a d e s u f u n d a -
c i ó n y d e s d e e n t o n c e s h a v e n i d o d i s t r i b u y e n d o e l p a n d e l a c u l t u r a e n n u e s t r a so-
c i e d a d . 
N U E S T R O D E S E O E S C O L A B O R A R E N E S A G R A N O B R A r e E D U C A C I O N Y D E 
V E R D A D E R O C U B A N I S M O D E A C U E R D O CON N U E S T R O S P R O P I O S 
R E C U R S O S I N D U S T R I A L E S . 
N U E S T R O S P R E M I O S S E R A N M E N S U A L E S 
A p a r t i r d e l d í a 5 d e M a r z o p r ó x i m o y d e s p u é s e l d í a 5 d e c a d a m e s r e -
p a r t i r e m o s e n t r e l o s l e c t o r e s d e l " D I A R I O " $ 1 , 2 2 5 e n e f e c t i v o , d i v i d i d o s e n 1 3 0 
p r e m i o s , e n l a f o r m a s i g u i e n t e : U n p r i m e r p r e m i o : $ 5 0 0 m . o . U n s e g u n d o p r e m i o : 
$ 2 5 0 m . o . U n t e r c e r p r e m i o : $ 1 0 0 m . o . U n c u a r t o p r e m i o : $ 5 0 m o U n q u i n -
t o p r e m i o : $ 2 5 m . o . C I N C O P R E M I O S d e a $ 1 0 c a d a u n o . V E I N T E d é a $ 5 y 
C I E N d e a $ 1 . 5 0 . L o s p r e m i o s d e $ 1 . 5 0 se d e n o m i n a r á n R E I N T E G R O S p o r o u e 
p r e s e n t a n e l p r e c i o d e T R E I N T A N U M E R O S d e l D I A R I O c o m p r a d o s a * l o s v e n d e -
d o r e s d e l o e r i ó d i c o p o r a q u é l l o s q u e n o e s t é n s u s c r i p t o s y q u i e r a n p a r t i c i o a r d e 
n u e s t r o C O N C U R S O . 
E L D I A 5 D E F E B R E R O 
H A R E M O S P U B L I C A S T O D A S L A S B A S E S D E L C O N C U R S O 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S D E L J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
pero hubiera sido fatalmente un fa-
nático de cualquier bando político. 
En el siglo X V I I fué todo lo que un 
Ilustre destino de la Montaña, pero'^om,:)re moral podía ser entonces: 
no sólo de linajes que sobresalieran! escritor religioso, comentador de te-
en la milicia y en la gobernación si- mas filosóficos y, además y princi-
palmente, patriota. 
Quevedo es acaso el primer escri-
tor español que se preocupa del pa-
sentan más exacrame.ite y más vigo-| ;rÍotlsm° C0Q un lenguaje y un sen-
rontmeftta la españolidad en litera-itldo modernofs- Españoles que ama-
ñira n , , * ™ * * i ^ X, , i sen a su país no habían, natural-
¿ e r ó ^ d H í ^ r . ^ V T a ^ ̂ ^'i^ente. faltado antes de Quevedo; 
derón do la Barca—eran de linajes al contrario, las proezas por las cua-
les España había llegado a ser tan 
extensa y famosa las realizaron hom 
bres entre cuyos Ideales tenia que 
culminar como es lógico el de la 
patria. 
Pero nótese cuan pocas veces aso-
ma el nombre de la patria en.los 
literatos anteriores a Quevedo; nó-
tese también que al nombrar a E s -
paña lo hacen aquellos escritores en 
un tono exento de exaltación, limpio 
de Inquietud, de rabia y de disputa. 
Todo lo cual aparece, en efecto, y 
en un grado extraordinario, en Que-
vedo. 
Esto puede explicarse sin duda 
por el hecho de que España venía 
naj 
montañeses y descendían próxima-
mente de .a Montaña. 
Don Francisco de Quevedo Villegas 
nació en Madrid, se crió en Madrid y 
frecuentó la Universidad de Alcalá 
de Henares. E r a , pued, un madrileño 
consumado. Tenía d-el hombre de la 
capital ese espíritu uu poco quebra-
do, propenso a la sorna y que nace 
naturalmente del hábito de estar, co-
me se dice, al otro lado de las' co-
sas. L a facultad adquirida por naci-
miento y por contagia dei ambiente, 
de comprenderlo todo, da a las gentes 
de las capitales desde que las gran-
des capitales fueron formadas en E u -
ropa, un tono inconfundible que se 
manifiesta en los giros de la vida' siendo poderosa y temida, diestra 
lo mismo que en el sentido de la obra I siempre en la realización de sus em-
Quevedo era madrileño; es, para lpeüos y fel,iz por Io afort!lDada- Es 
decir más el primer escritor que ad-
quiere un positivo carácter madrile-
í o . Fácil , inteligente, precoz, muy 
culto despreocupado e Ingenioso, 
pronto se acentúa en él esa persona-
lidad capiialeña que le hará pasar 
ante el mundo como el primer satíri-
co de España y la pluma española 
más cascabelera e irreverente. 
Pero por debajo do las Influencias 
dtl ambiente, aunquo el ambiente 
nea tan poderofiO y moldeador como 
el de una capital, atgnen actuando 
¡aa fuerzas de la raza, las grandes 
fuerzas profundas de la etnografía. 
Don Francisco de Quoredo no logra 
ocultar ese tirón que constantemente 
dá dentro de ól la raza. A pesar de 
su educación cortesana y de ser tan 
madrileño, Quevedo manifiesta a 
cada paso venir de la Montaña. E l 
Cantábrico habita en él a pesar de 
todo. Y por eso es Quevedo una per-
sonalidad tan doble, tan escondida 
y contradictoria- Por'eso ha apareci-
do siempre como un espíritu ambi 
guo que causa Id perturbación del pú-
blico y do los comentadores. Como 
un actor griego que hubiese confun 
nido sobro su cabeza Iv.s dos másca-i 
ras rituales, la que sirve para expre-
comprenslble que los escritores con 
temporáneos de Carlos V y de Fe-
lipe II careciesen de furia y de in-
quietud patriótica, porque el res-
plandor de la gloria española Impe-
díales todo temor, toda preocupa-
ción en cuanto al ser y al porvenir 
de España. 
Mientras que Quevedo escribe 
cuando ya por el horizonte nacional 
se vislumbraba la sombra del fra-
caso. SI fuera algo más frivolo, esa 
sombra todavía lejana se hubiese 
ocultado a la consideración de Que-
vedo; pero Quevedo, que como an-
teriormente decíamos estaba forma-
do de dos personalidades antagóni-
cas, sólo era frivola por una cara; 
por la otra cara, por el lado que 
procedía directamente del Cantá-
brico, Quevedo tenía inmensamente 
abierto el ojo moral, con una luci-
dez que su gran cultura y sus mu-
chos viajes hacían aún más vigi-
lante y perspicaz. 
Le gustaban, sí, los placeres y los 
éxitos de la Corte; con todo, le 
atraían fuertemente las preocupa-
clones de la poltíica. Su persona co-
ja, zumbona y triunfante se encon-
! traba bien entre los caballeros de 
Palacio, entre las damas amigas de 
versos y comedias, entre los ocio-
presar los pa.pcles do la tragedia y la sos de ^ tertulias'literarias de Ma-
que sirve parai ¡os de la comedia, 
Quevedo lleva sobre sí esa fatalidad 
desconcertante do ser un día deslen-
guado y i-lulco como un huión, y a la 
tlguiente mañana grave y pensativo 
como un filósofo estól'.-o, ponderador 
de la muerte reparadora como un 
místico, o preocupado ii? combatir a 
los enemigos ds su rey como un en-
cendido patriota. 
Este último aópecto r.o debe al ti-
rón que dentro de su personalidad 
imprime el Cantábrico. 
E l Cantábrico, por lo menos es su 
parte central y oriental, podría re-
presentarse psicológicamente como 
una región en que f sentido moral 
toma una importancia casi suprema. 
En este <£so convendría darle a la 
palabra moral un desarrollo más 
extenso i u e el que se acostumbra. 
drld; pero su otra persona sentía-
se arrastrada por esos impulsos de 
la responsabilidad que suelen hocer 
abrigo en los seres de positivo fon-
do moral. 
Y esta segunda persona de Que-
vedo, al tender alrededor la mira-
da, ¿qué era lo que veía? Los re-
yes de antes ya no presidían los 
destinos del país; en cambio de 
ellos estaba el Indeciso, el borroso 
Felipe I I I , y después el atolondra-
do Felipe IV . Veía sucederse en el 
gobierno una serie de validos con-
cupiscentes mientras por fuéra los 
enemigos de España, comprendien-
do que venía la hora de la inepti-
tud, se apresuraban a preparar la 
venganza tanto tiempo deseada en 
vano. E r a la hora de desquitarse, y 
los enemigos no perdían el tiempo 
y así diríamos que el hombre del Allí cerca estaba sobre todo Francia, 
0 
Cantábrico es precisamente moral 
"porque tema en serio y con vehe-
mencia todas las cuestiones que pro-
mueve la vida". 
Hay algo peor que la Inmoralidad, 
y es la indiferencia por la moral. 
E l espíritu más perverso, el que más 
directamente maltrata a la moral, 
ese todavía puede ser considerado co-
mo un hombre moral Está dentro de 
la ráfaga moral en s ima, y en últi-
mo caso de ese hombro cabe esperar-
se una rectificación. F n efecto, la 
historia de los santos y de los- hé-
roes está llena de personas que pri-
meramente fueron v tandas, y que 
después* se emplearon en el bien y en 
asistida además por uno de los po-
líticos más agudos, crueles e inexo-
rables: el cardenal Richelleu. 
L a Carta al Serenísimo, muy alto 
y muy poderoso Luis X I I I , Rey Cris-
tianísimo de Francia, es la impreca-
ción de un patriota que sabe cuan 
temible es el enemigo que le aco-
mete, pero que al mismo tiempo sa-
be cuan justa es su causa y que cla-
se de orgullo debe mostrar en sus 
querellas el que ha nacido para gran 
de. ¡Qué distinta la palabra en un 
patriota culto y responsable de aque-
llos días! 
"Syre, si llamáis tener paz con 
nosotros, hacernos en Flandes una 
guerra desmentida, y en Alemania 
L A S MIL Y U M NOCHES 
Y E L ASILO TRUFFlfí 
Pocos libros hablan mas hondo al alma que el libro en-
cantador de "Las mil y una noches" que nos ha hecho soñar 
de niños y suspirar de hombres. Sus princesas, sos guerrerot, 
el andaz Simbal el Marino y el no menos glorioso Aladino el 
de la lámpara maravillosa, son mas que personajes de leyen 
da. amigos de nuestra infancia que conocimos cuando nuestro 
espíritu estaba dispuesto a amar a cuantos viajeros intrépidos 
arribaran a nuestra imaginación. 
E l libro de " L a mil y una noches" sobre el cual han IO-
ñado y sueñan hoy tantos seres; que ha despertado tantas iln-
siones y anhelos y que los seguirá despertando quién sabe 
por cuanto tiempo, es ejemplo vivo de la fuerza creadora 
imaginativa del Oriente suntuoso y opulento, que siempre apa-
rece a nuestros ojos con todos los prestigios de lo original, de 
lo fantástico y de lo misterioso. 
Pasado mañana, sábado el ambiente exótico y adorable 
de los paises de ensueño de "Las mil y una noches" será re-
producido ante nuestras miradas, en la hermosa sala del teatro 
Nacional. Por ella desfilarán los principales personajes'feme-
ninos del libro encantador, envueltos en la doble magia de la 
leyenda y de la belleza de nuestras mujeres. Nos referimos a 
la gran fiesta que ha organizado la noble y caritativa dama Mi-
na Pérez Chaumont de Trnffin, en quien se aunan la bondad y 
el altruismo con la elegancia y la distinción, a beneficio del 
Asilo que lleva su ilustre nombre. 
Bella es la idea de este baile qne permitirá reproducir en 
una noche de Cuba los sueños y los delirios de mil y una no-
ches de Oriente; pero más bella aun es la finalidad qne se 
persigue con esta fiesta; hacer el bien, derramar la caridad 
a manos llenas, consolar a centenares de niños sin ventora, 
criaturas infelices que en el "Asilo Truffin" hallan protección 
y amparo maternal. 
El DIARIO DE L A MARINA—que ha alentado siempre 
a la caridad cubana y que ha prestado siempre su concurso a 
todo propósito generoso y altruista,—ofrecerá una amplia in-
formación a sus lectores de la adorable fiesta del próximo 
día dos de Febrero, a la cual le prestará nuestra sociedad el 
apoyo entusiasta y plausible qne merece. 
pública, y en Italia con un amparo 
mal rebozado fatigar la cristiandad, 
¿por qué llamáis guerra nuestra jus 
ta defensa? Ocasionarla y no querer-
la, ni es justicia ni es valor." 
Y más adelante: 
"De Roma orrojó a los franceses 
con sus graznidos un ganso; mejor 
aparato es para apartarlos de Italia. 
Lorena, Flandes y Alemania, águí-
les Imperiales y leones de Casti-
l la . . . " 
E n L a Rebelión de Barcelona ni 
es por el güevo ni es por el fuero, 
parece que un publicista contempo-
ráneo nuestro está desbaratando las 
argucias de los secesionistas actua-
les. Pero en todos los problemas po-
líticos que asediaban entonces a la 
nación mete Quevedo su pluma ve-
hemente, fervorosa, cortante como 
la de un escritor de ahora, llena de 
razonamiento siempre y terrible por 
la fuerza, el Impetu y el ingenio de 
su estilo. Insuperable para la polé-
mica. 
No sólo mete la pluma, sino que 
arriesga el cuerpo. Y los mejores 
años de su vida los emplea, efecti-
vamente; en viajar por cuenta de 
España, haciendo sobre todo en Ita-
lia oficio de diplomático, y ya se 
sabe que intención y que extensión 
tenía la faena diplomática en aque-
llos tiempos. Exigía a veces incluso 
conspirar nada menos que en Ve-
necia, la patria, por cierto, de los fi-
nos y sagaces conspiradores, y el 
país donde la puñalada misteriosa 
o el encerramiento como sepulcral 
en una cárcel eran cosas corrientes. 
De allí, de Venecia, una vez aborta-
da la conjuración de la que fué el 
agente principal, tuvo que salir Que-
vedo disfrazado de mendigo. 
Observemos de pasada que su Ini-
ciación en la vida política, su entra-
da en los azares diplomáticos, de-
bióse a un impulso de pura estirpe 
moral. Fué cuando en la iglesia, y 
en una tarde de Jueves Santo, vló 
a su lado espantarse una señora por 
las Injurias y los atropellos que es-
taba causándole un desconocido. Las 
Injurias llegaron a más; el descono-
cido dió una bofetada a la dama. Y 
Quevedo. que hasta entonces habió 
D E F U M N E S 
Relación de las Defunciones «Jf; 
tadas ayer, día 30 de ^ años. 
León Tu, raza amarilla. 
Salud 26, Mal de Brigtb. 
Tomasa Echevarría, razj 
84 años, Blanco 34, A - / 2 i I 3 . 1 » 
Amalla Bacallao, raza ^ ^ 
años, San Mariano 2 y neaio, * 
R o g e l i o Valdés, raza ^ 
años, San Mariano 2 y 
meses, Municipio 6, Deomu 
nita. blanca- ' 
Miguel Blanca, Arazl,clerosis. 
años. Habana 87, A. Esde ^ 
Juan Clark, raza negra' 
Hospital C. García, ^ e ^ 1 , í 
Miguel Browldy. raw ]&siy 
años, Hospital C. García^ 
Paulina Barboria, rf:3Icíerlci»et 
años. Hospital García ^ s, 
Pedro Hernández r a ^ o ^ 
años. Hospital C Garc^ z 
Consuelo García, raza teritl5. 
meses, Cádiz 86, Castro 43 
Tauverle Zamora ra cuiosis Pal 
años. Apodaca 39. Tuoe ^ 
monar. , r,z3 blanf** 
Catalina González, ¡̂ ¿erô  
años, M e r c a d e r e s - ^ j - ^ ^ 
escondió. Amigos Nápol"3- „„ 
cuitaron ^ huida a or. po-¿blL 
por un conflicto je el ^ 
Sentimiento ¿e ?ied*d i, d0n 
por un imperativo ^ ^ 
cisco de Q"eV?ScaS de l a ^ u e * 
en la vida P^^pris iones-^tor-
grandes trabajos y j ¡ s u g » 
el premio que la P"» o V ¡ £ t e t * 
gar a los ^ i T ^ ü \ r o P < ¿ % c ^ 
un ideal y no a su ^ gal* 
